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a T .  I S I D O R E  O F  P E L  U S I  0 M 
WITH SPECIAL REFERENCE TO HIS USE OF THENSW' TESTAMEHT
( Summary o f  t h e  T h e s i s  )
?>rS t .  I s i d o r e  o f  P e l u e i u m  w i t h  s p e c i a l  r e f e r ©  m e  t o  
u s e  o f  t h e  Sew T e s t a e  nt*7 i s  t b s  t i t l e  o f  a  T h e s i s  s u n l i t  t e  
t h e  F a c u l t y  o f  D i v i n i t y  o f  t h e  Uni  v a r s i t y  o f  Glasgow by t h  
Revo C o n s t a n t i n e  Fous tea8Pa  G r a d u a t e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A 
T h i s  T h e s i s  b e i n g  t h e  r e s u l t  o f  two y e a r s  r e s e a r c h  s t u d i e s  
i s  a  c o a t r l k m t i o n  t o  P a t r i s t i c  S t u a & i e s .
The whole  work  c o n s i s t s  o f  a b o u t  I 0 0 5000 w ords  an d  i  
d i v i d e d  i n t o  two p a r t s  o f  s i x  c h a p t e r s  ©aekoTh© f i r s t  p a r t  
d e a l e  w i t h  S t .  I s i d o r e ’ s  l i f e  ( l a  f i v e  c h a p t e r s )  and  w i t h  hi .r 
w r i t i n g s  ( i n  oao c h a p t e r ) o l a  t h e  ' a e a c a d  p a r t  t h e r e  l a  a  &e- 
t a i l e d  a c c o u n t  o f  Sto I s i d o r e s  use* a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h  
So Tee tame n t  ( I n  f i v e  c h a p t e r s )  a  ad a  summary o f  h i s  d o o t r l a a '  
t e a c h i n g  which, d e r i v e s  m o s t l y  f r o m  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  ( i n  oi 
c h a p te r - )  o I n  more d e t a i l , i n  t h e  p r e s e n t  T h e s i s  t h e  f o l l o w i n g  
l o c a l  s u b j e c t s  a r e  e x a m in e d ;
P a r t  I e c h a p .  I  sA GENERAL HE VIEW OF THE NAME AND CHARA­
CTER OF ST ISIDORE OF PLLUSIUM.Section  A;The e ty m o lo g y  o f  -the 
name,th© u s e  o f  t h e  a f f  1 x^dcapoCq) ,p 8 rso o is  tetiowo u n d e r  t h i s  
naa©0 t h e  name I s i d o r e  o i  P e l u s i u m  a n d  h i s t o r i c a l  r e f e r e n c e s  tk 
h i m . S e c t i o n  . i ; I s i d o r e s  v i r t u e s  a s  I l l u s t r a t e d  i n  h i s  L e t t e r s ,  
t h e  r e p u t a t i o n ,  s t a n d i n g  a n d  i n f l u e n c e  o f  I s i d o r e  an d  t r i b u t e s  
t o  h im .  Chap, I I :  ST ISIDORES HISTORICAL BACKGROUND A HD EHVI- 
R0 NMENT«See t  i oa  A : He nora  1 o i  t u a  t  i o  n „ doc t r i  m l  o o a t r o v e r e i e s  
a n d  c o n s e q u e n t  davulopnsa a t s 0M o r B S t ic i a ®  and  P a t r i s t i c  L i t e r a ­
t u r e  o Sec t i o c  B : I s i : i o r ©  a,ad A l e x a n d r i a 0 I s i d o r e  and  P e l u s i u ®  
a  ad I s i d o r e s  F a m i l y .  Chap. I l l :  JUAUI NATION OF DATES AND 
PLACES.In t h i s  c h a p t e r  e v r y t h i n g  r e l a t e d  t o  I s i d o r e ? s  d a t e s  
a n d  p l a c e s  i s  s y s t e m a t i c a l l y  e x a m io e & .Some c o n c r e t e  r e s u l t s  
a r e  s t a t e d .  C ha p .  17:  EDUCATION AND SCOLARSHIFoSection A :S tu »  
d i e s  a n d  t e a c h e r s  of  I s i d o r e ® S e c t i  cm B : I a i d o r e  an d  a n c i e n t  
p a g a n  w r i t i n g s  ( a t t i t u d e  t o  and  u se  o f )  a n d  h i s  knowledge  o f  
G harch  F a t h e r s  and 7 / r i t e r S c  F o r  t h e  b o r r o w i n g s  f ro m  o r  s i m i ­
l a r i t i e s  o f  I s i d o r e  t o  b o t h  G l a s s i e s  a n d  some Gharoh  F a t h e r s  
l i s t s  a r e  g i v e n .  G lue .  Y i  MATURITY.The q u e s t i o n s  w h e t h e r  I s i ­
d o re  v?as a  p d 3 t 0R h t l o r  ©r R e l i g i o u s  T e a c h e r , P r i e s t 5Monk and 
A b b o t  a r e  exam ined  Lere® Ghap. V I :  ST IS ID O R E S i&RI TINGS* 
S e c t i o n  A:SiX s u p p c t e d  l o s t  works  o f  I s i d o r e ; s  w h i c h  w ere  n o t  
w r i t t e n  by h i E o l d e c l i f i c a t i o n  o f  th© s h o r t  t r e a t i s e  o f  I s i d o r e  
”Uep£ toS \if) cjTvai e!iapplv^^* w i t h  t h e  l e t t e r  I U 01 5 4 . P r o o f  t h a t  
th e  j,a6y©c ??p6q EXXf}i>iQM c o n s i d e r e d  so  f a r  a s  l o s t , I s  e x t a n t .
S e c t i o n  B :The  numb or., a u t h e n t i c i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  ■•■=... 
l e t t e r s . A  l i s t  o f  tli® MSS o f  I s i d o r e ? ®  1b fe tors  and  o f  
e d i t i o n s , ,  accompanied fey s h o r t  d e s c r i p t i o n s  1& given®
P a r t  111 Ghap . I s S S  ISIDORE ABB THE SCRIPTORES.
I s i d o r e  t e l l s  us about  t h e  S c r i p t u r e s  i n  g e n e r a l  and &!k.v' 
the r e l a t i o n s  between th© two Testaments*  GhapoII:8T IS 
ABB fHS TEXT OF* THE a . 2 jSSTAMEHT.A t e x t u a l  c l a s s i f i c a t i o n  
I s i d o r e ) ©  3UT. p a s s a g e s  i s  a t t e m p te d  a ad a t e x t u a l  c r i t i c  ; • 
o f  the  JAmTt, done by I s i d o r e  i s  i l l u s t r a t e d .  Chap. I l l :  SP0 
ISIDORE ABB HIS USE Of THE M.TESTAUENS. L i s t  o f  a„To passage; ,  
i n t e r p r e t e d  by I s i d o r e ® l i s t  o f  a d d i t i o n a l  p a s s a g e s  not  i n t e r ­
p r e t e d  but c i t e d  fey h im .F or  b oth  l i s t s  a d eq u ate  r e fe r e n c e ' -  
a re  g iv a a .S o m s m a t e r i a l  a p p r o p r i a t e  f o r  an " I n tr o d u c t io n "  
the  BoT. i s  quoted  h e r e .  Chap .IV :ST ISIDORE ABB SHE XMTSE-- 
DR ESA SI OB Of SHE a.TESTAll 3NT. In  t h i s  elm p t e r  I s i d o r e ) ®  r>.: 
f o r  and methods and t y p e s  o f  i n t e r p r e t a t i o n  a r e  examined &a<- 
i l l u s t r a t e d  by many examples® Chap. V: GEMERAL GOMMEBSS AMD 
COMCLUSIoaS on the m a t e r i a l  c i t e d  and examined and on I e i d c  
r e ) s  a t t i t u d e  towards l i t o r a l  and a l l e g o r i c a l  i o t e r p r e t a t i  
An e v a l u a t i o n  o f  I s i d o r e s  i n t e r p r e t a t i v e  s k i l l  i s  attempted.:. 
Chap* V I : SUMMARY OF ST. ISIDORES BOGTRIBAL -UlOHlHGtderlTlv  
m o s t l y  from the i  n t©r pr ©t a t  1 oo s® E v ry th in g  w hich  I s i d o r e  say-.- 
on Th eo logy  i n  g e n e r a l*  th e  Holy T r in i t y , C o s m o l o g y 9Anthropo­
l o g y ,  O r i g i n a l  6 1 n0M a r io lo g y 0S o t s r i o l o g y * E 8 o f e a t o l o g y 0th e  Ghy 
and the  Sac r  assent© i s  Is re s y s t e m a t i c a l l y  and su m m a ri l ly  eh 
I n  th e  T h e s i s  a lm o s t  e v r y t h i a g  w hich  h as  been s a i d  by 
o t h e r  S c h o l a r s  i s  examined eomp ax a t  i v e l y y  brought  up t o  d a te  
and i n  soma c a s e s  c o r r e e t e d o G r e e f c ,L a t iu 0E n g l i s h ,F r e n c h  and 
German b i b l i o g r a p h y  i s  used  and th e  s o u r c e s  a r c  s u f f i c i e n t l y  
i n v e s t i g a t e d . S e v e r a l  p o i n t s  r e l a t e d  to  I s i d o r e  appear  foe? tfe 
f i r s t  t im e as  P a t r i s t i c  o p i n i o n s  or t r e a t m e n t s  i n  th e  p r e s e n  
ThesiSoAfeout two hundred exfc©nsive passage© from I s i d o r e ^ s  
L e t t e r s  a r c  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  f o r  the  f i r s t  t ime and 
used i n  the TheaiBoMaay hundred r e f e r e n c e s  t o  I s i d o r e ) a  l e t ­
t e r s  are  g i v e n  throughout  t h e  The el© a p a r t  from th e  hundreds  
o f  r e f e r e n c e s  t o  worhe o f  o t h e r  S c h o l a r s 0The whole  T h e s i s  
may be e h a r a c t e r i z a d  as  a  s y s t s o a  t i e „c o m p a rat iv e  and compr©« 
hanaiv© P a t r i o t i c  D i s s e r t a t i o n  on B t .  I s i d o r e  o f  P e l u s i u a 0 
c o n t r i b u t i n g  so m e th in g  u s e f u l  a l s o  t o  Mo Testament S t u d i e s 0-
I  g r a t e f u l l y  d e d i c a t e  t h i s  T h e s i s
T o  A l l  m y  T e a c h e r s
Who i a  Boyhood and Manhood e q u ip p e d , ia & p ix e  
aad h e lp e d  me t o  produce  i t .
-  t i i -
c  o n u  n
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Io The o t h e r  books we have o o n s u l t e d  on p a r t i c u l a r  p o i n t s  
a r e  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  f o o t n o t e s  thr o u g h o u t  t h e  work.
P B O  A e s
S a l a t  I s i d o r e  ©f P s l u s i n m  i s  o m  o f  t h e  n o b l e s t -  t h e  most  
i l l u s t r i o u s  and t h e  m o s t i m p o r t a n t  F a t h e r s  o f  t h e  ChurchoHi s  
l o n g  l i f e  ana e x c e l l e n t  e d u c a t i o n  aod e s p e c i a l l y  h i s  g e n e r a l ­
l y  r e c o g n i s e d  s a n c t i t y , h i e  c o m p r e h e n s iv e  and Orthodox t e a c h i n g ,  
h i s  i n t e r p r e t a t i v e  a b i l i t i e s  and h i s  f e r v e n t  s e a l  f o r  th e  Church, 
i n f l u e n c e d  many im portant  e c c l e s i a s t i c a l  and  p o l i t i c a l  F i g u r e s  
o f  h i s  age  and p u r i f i e d  t h e  h e a r t s  o f  c o u n t l e s s  C h r i s t i a n s  d a  
t h e  E g y p t i a n  d e s e r t  w here  many M o n a s t e r i e s  grew up to  b e a r  w i t ­
n e s s  o f  t h e  c o m p l e t e  v i c t o r y  o f  C h r i s t i a n i t y  o v e r  i d o l a t r y , I s i ­
d o r e  was a  s p i r i t u a l  o a s ia « F o ?  t h e  C h r i s t i a n s , C l e r g y m e n  o r ' l a i -  
ty  9 i  n the t o w n s , s t  I s i d o r e  was t h e  p r o p h e t i c  v o i c e  t© 5 bare  
r e c o r d  o f  th e  word o f  God a  ad o f  t h e  t e s t im o n y  ©f J e a n s  C h r i s t ^ 1 ' 
So e v e r y o n e  I s i d o r e  was a man o f  a u t h o r i t y , a  man o f  GodPwho a l ­
ways had s o m e th i n g  to o f f e r  2 f o r  t h e  p e r f e c t i n g  o f  t h e  s a i n t s ,  
f o r  the,p?^ric  o f  t h e  m i n i s t r y , f o r  the  e d i f y i n g  o f  t h e  body o f  
Q h r i o t : cAnd t h a t  i s  wh^y the  GOG„ the  HOC ami th e  GO v e n e r a t e
I s i d o r e  a s  a  s a l a t , a s  a “c h o s e n  v e s s e l 2 o
But  u n f o r t u n a t e l y ,  1 1 t t i e  I s  known ©f S t  I s i d o r e 2a U f a  a n a  
l e t t e r s , e v e n  to day*T he  g r e a t e s t  pa r 'e  o f  h i s  m ost  e d i f y i n g  t e a ­
c h i n g  i s  h i d d e n  not  o n l y  t o  © rc l iaa ry  Q h r i a t i a a s  b u t  ev en  to  f h e e -  
l o g i a n s c . S h i s  l e  e s p e c i a l l y  t r u e  f o r  E n g l i s h  H e a d e r s  who have  n o t  
had tliG o p p o r t u n i t y  f© r e a d  e i t h e r  I s i d o r e ' s  l e t t e r s  i n  a o  En­
g l i s h  t r a n s l a t i o n  o r  h i s  l i f e  and t e a c h i n g  w r i t t e n  i n  E n g l i s h a  
E x c e p t  f o r  t h r e e  n o t e w o r t h y  a r t i c l e s  c o n c e r n i n g  o n l y  t h e  HSC 
o f  S t o l e i d o r e - s l e t t e r ©  and sosao s h o r t  n o t e s  i n  P i c t i o o a r i o s  
and  m an u a ls  o f  C h u rc h  H i s t o r y , n o t h i n g  ©Isa  i s  w r i t t e n  i n  E n g l i s h  
a b o u t  S t  I s i d o r e o I t  i s  h o w ev er  e n c o u r a g i n g  t h a t  r e c e n t l y  J ©Qua- 
s t e n  d e v o te d  to  I s i d o r e  f i v e  p a g e s  i n  h i s  e x c e l l e n t  p a t r c l o g y 0 
a l t h o u g h  t h e  a c c o u n t  o f  I s i d o r e ' s  t e a c h i n g  t h e r e , i s  f a r  t o o  b r i e f c 
The p r e s e n t  $ h e s i e  t r i e s  t o  f i l l  t h i s  g a p 0B e i n g  t h e  r e s u l t  
o f  two y e a r s  r e s e a r c h  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  G la s g o ,  t h i s  f l i e s  i s  
d e a l s  w i t h  t h e  U f a  ©f S t  I s i d o r e  ana w i t h  h i s  us© and i n t e r p r e ­
t a t i o n  o f  t h e  Ho f e a t a m e n t o l  o a d d i t i o n , a  summary ©f X o id o r© 5s 
d o c t r i n a l  t e a c h i n g  w h ic h  d e r iv e ®  f rom  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  i s  g i v e n ,  
E v e r y t h i n g  r e l a t e d  t o  I s i d o r e  a s  a  H i s t o r i c a l  p e r s o n  @xcu.— 
mined h e r e , b r o u g h t  up t o  dat© and c o r r e . c t e d o S e v e r a l  p o i n t s  wit>i 
r e g a r d  to  I s i d o r e ' s  l i f e  ar© t r e a t e d  h e r e  f o r  t h e  f i r s t  
O t h e r  p o i n t s  w h ic h  have  a l s o  been  exam ined  by o t h e r  S c h o l a r s , h a v e  
h e r e  a n  e n t i r e l y  new fo rm  and we may s a y  t h a t  t h e y  a p p e a r  i o  ©a-
I*  Bqv« I ,S
So S p h e S o 4 , l 2
a3o Ghapol s e c t i o n  A par„S arscl 3 ; a e e t i o n  B,gmr«3©o G hapdV s e c t i o n  
B paroSo ChapoVI s e c t i o n  A
@@no© f o r  t h e  f i r s t  t l m a ^ ^ o Q f  s p e c i a l  m e n t i o n  must  b© o u r  
s u g g e s t i o n  o f  a  s h o r t  t r e a t i s e  o f  I s i d o r e ' s  e n t i t l e d ? '  npd^ 
e i \ t)vsq 1 w h ic h  was u n t i l  now t h o u g h t  t o  b© l o s t  a n d  w h ic h  
we p r o v e  a s  e x t a n t *
The s e c o n d  p a r t  o f  t h e  p r e s e n t  w ork  g i v e s  a  d e t a i l e d  a c ­
c o u n t  o f  I s i d o r e ' s  u s e  and I n t e r p r e t a t i o n  o f  the a 0T e s ta m en te 
Here  a l s o  s e v e r a l  p g i n t s  a p p e a r  f o r  t h e  f i r s t  t im e  ©r alra©gt 
f o r  t h e  f i r s t  t i m e ^  * *Qf s p e c i a l  m e n t io n  m ust  h© c h a p t e r s  I I  
an d  V I , f o r , a s  t h e y  s t a n d , t h e y  a p p e a r  a l m o s t  f o r  t h e  f i r s t  t i ­
me and c h a p t e r  IV f o r  the  r i c h  i l l u s t r a t i o n s  o f  I s i d o r e 9s io ~  
t e r p  r e ta  t i  o n s o
I n  c o m p o s in g  t h e  p r e s e n t  T h e s i s  we h ave  a v a i l e d  o u r s e l v e s  
o f  many books and p e r i o d i c a l s  l i s t e d  i n  t h e  b ib l io g ra p h y ® F @ t  
e v e r y  b o r r o w i n g , i m p o r t a n t  o r  n o t . a c c u r a t e  r e f e r e n c e s  a r e  g i ­
ven  i n  f o o t n o t e s ® G e n e r a l l y  s p e a k i n g , i n  c o m p o s in g  t h e  f i r s t  
p a r t ?wa fo u n d  u s e f u l  and  u s e d  ma1 o i y  the  s p e c i a l  m onographs  
o f  B a l a n o s 9B a y e r 0&ouvy9Dlamantopcralo6 and  Mismoyer and t h e  
s p e c i a l  a r t i c l e s  o f  A l tane r ,G ap© . ,  F r u e c h t e l . , L a k e eL u n d s troem,
Mo S m i th  and  T urner® I  a the  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  se c o n d  p a r t ,  we 
h a v e  t o  m e n t i o n  m a in ly  two b o o k s * T h a t  o f  B ob e r  and  t h a t  o f  
PeAo-Schmid f o r  p a r t  o f  t h e  s i x t h  c h a p t e r ® U n f o r t u n a t e l y  we had  
n o t  th e  o p p o r t u n i t y  t o  s e e  J o a s a p h ' s  work.From the  r e m a i n i n g  
P a f c r o l o g i q 8 ,G h u r c h  H i s t o r i e s  ao.d I)i © t i o n a r i e s  { t h e y  u s u a l l y  
do n o t  g i v e  i m p o r t a n t  i n f  ©rim t i o n ;  t h e  more r e c e n t  c op y  th e  o l ­
d e r  o n e s ) 0we m e n t i o n  her® t h e  a r t i c l e s  o r  a c c o u n t s  o f  B a r e i l l ,  
B a t i f i o 1 , G© 111 i e r PF i  1 a r e t *ICihn , L e c l d r e q 9Soh©ak, b m l th -w a c e  and 
T i l ld m o u t« 3 u t  t h e r e  i s  no d o u b t  t h a t  we l e a r n  much from a l l  
t h e s e  a r t i c l e s * F o r  many p u r e l y  p a t r i s t i c  p©ints*w©- u s e d  t h e  
P a t r o l o g i e s  o f  A1 1a ne r , Bar  de nhew e r and Q u a s t e n 0F o r  g e n e r a l  
h i s t o r i c a l  i n f o r m a t i o n  we u se d  e a l o l y  t h e  w o r k s  o f  Duchesne*  
ICIdd an d  L i e t s m a n n .
The t e x t  o f  I s i s o r e 5 s l e t t e r s  we used i s  . t h a t  o f  MG vo­
lume V8 and a s  i t  i s  p r i n t e d o l n  s e v e r a l  case@ pwhen w@ t h o u g h t  
i t  necessaryj ,w e p r e f e r r e d  a  d i f f e r e n t  t e x t ,  depend ing  m a i n l y  ©a 
t h e  f o o t n o t e s  o f  t h i s  e d i t i O Q o L e t  i t  be n o t e d  her© t h a t  t h e s e  
f o o t n o t e s  h e l p e d  us  on many e c c a s i o a s ®The t r a n s l a t i o n  of  do­
z e n s  and  dozens  o f  p a s s a g e s  o f  I s i d o r e ' s  l e t t e r s  c i t e d  i n  t h i s  
T h e s i s  i s  done  f o r  the  f i r s t  t im e  f ro m  t h e  © r i g i a a l  G re e k  i n ­
t o  2 n g l i s h o D u c h e s n e , F l e u r y  and Quasten g i v e  i n c i d e n t a l l y  a n  
E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  o f  two o r  t h r e e  p a s s a g e s o B l b l i c a l  q u o t a t i ­
ons a r e  c i t e d  a c c o r d i n g  t© t h e  AV0F©r q u o t a t i o n s  f r o m  o t h e r  
F a t h e r s , r e f e r e n e e  i s  g i v e n  i n  the  a p p r o p r i a t e  p lace®
Io 6ogo Chap®III  par®I  and E ; c h a p 0I ¥ , p a r ® S
£o Ghapol  p a r 03 and 4 ; © h a p 0XX p a r  EX a n d ^ £ ; s h a p c l i l  p a r o 8 ; o n a p 0 
IV par® XbpBa*Bb83 o , 3 d jchapoVX p a r  0 8b , 8 o i 9.Bci.iL 1 , 8 6 , 4 * 5 * 9 , 1 0 0
On th e  c o m p l e t i o n  o f  ©nr T h e s i s  and i n  s u b m i t t i n g  i t  f o r  
ad j u d i c a t i o n , w e  would l i k g ' t o  p a y  o u r  t h a n k s  to  t h e  F a c u l t y  
o f  D i v i n i t y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Glasgow f o r  a c c e p t i n g  u s  a s  
a  r e s e a r c h  S t u d e n t  and p e r m i t t i n g  u s  t o  s u b m i t  o u r  work  e a r ­
l y  i n  o u r  t h i r d  a c a d e m i c a l  y e a r ; To ©ur S u p e r v i s o r s , the  Rev®
Dr J o h n  F o s t e r , p r o f e s s o r  o f  E c c l e s i a s t i c a l  H i s t o r y  and t h e  
Rev® D r . W i l l i a m  B a r c l a y , L e c t u r e r  i o  the  y * T e s ta m e n t  Language  
and  L i t e r a t u r e  and  l a  H e l l e n i s t i c  Greek*who s o  k i n d l y  a c c e p t e d  
to  s u p e r v i s e  o u r  w o rk  and  who h e l p e d  sis ©n many © o c a s i o o s . O u r  
t h a n k s  a r e  a l s o  due t o  ©ur f o r m e r  P r o f e s s o r s flDr P o B r a t e i o t i e  
and  Dr C o n s t a n t i n e  B o n i s  o f  the  U n i v e r s i t y  ©f A t h e n s ; t o  t h e  
ReVoDrcG0 ©rgo F l o r o v s k y , p r o f e s s o r  o f  th e  U n i v e r s i t y  o f  H a r v a r d  
and  t© t h e  B ev0Dr T0T o r r a n c e * p r o f e s s o r  o f  the  U n i v e r s i t y  ©f 
E d i n b u r g h , f ©  f  t h e i r  h e l p , e n c o u r a g e m e n t  and  some u s e f u l  s u g g e ­
s t i o n s  ~
We s h o u l d  be u n g r a t e f u l  i n d e e d  i f  we d i d  n o t  r e c o r d  h e r e  
©ur warm thank© to  two f r i e n d s s M r s  and  Mr H e c t o r  M acM illan*  Mo A.  
t e a c h e r s  i n  Glasgow,who n o t  o n l y  h e l p e d  us  i n  i m p r o v i n g  @ur 
E n g l i s h  b u t  a l s o  I n  a s s i s t i n g  us  w i t h  t h e  many g r a m m a t i c a l  
d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  E n g l i s h  La n g u a g e ? F i n a l l y  we w ould  l i k e  
t o  t h a n k  t h e  L i b r a r i a n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  L i b r a r y  RoOoMac- 
ICenna and  a l l  h i e  S t a f f  f o r  b r i a g i n  us f ro m  a b r o a d  many books  
n e c e s s a r y  f o r  o u r  work  and  t h e  L i b r a r i a n  o f  T r i n i t y  C o l l e g e  
R e v o Jo M a e k ln to sh  f o r  h i e  h e l p  and k i n d n e s s o
The u n s a t i s f a c t o r y  e d i t i o n  o f  S t  l e i d o r ' e  l e t t e r ®  i n  MG 
on t h e  one hand an d  t h e  i n f o r m a l  n a t u r e  o f  l e f s t e r s  t h e m s e l v e s  
on t h e  o t h e r  h a n d * c a u s e d  hl ia  t o  he  l i t t l e  known and h i e  t e a c h i n g  
t o  be hiddeno?i 'e hop© this T h e s i s  may s t i m u l a t e  t h e  i n t e r e s t  
n o t  o n l y  o f  T h e o l o g i a n s  b u t  o f  o r d i n a r y  C h r i s t i a n s , t o  h a v e  a  
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  o f  th e  b e a u t y  and  e d i f i c a t i o n  o f  t h e  l e t t e r s  
o f  S t  I s i d o r e  a n d , t h r o u g h  h i m , t o  a d m i r e  th e  h i d d e n  t r e a s u r e  ©f 
t h e  G reek  F a t h e r s , w h o  9shin© a s  l i g h t s  i n  t h e  w o r l d 91 1 J and to  
g l o r i f y  t h e  F a t h e r  o f  l i g h t s  f o r  '© v e r y  good g i f t  an d  e v e r y  
p e r f e c t  g i f t  i s  f ro m  a b o v e * * K
Io  P h i l o B * 15 
£o James 1*17
B a s t  I
8 2.  I S I D O R E  O f  P 1  i  0  8  I  0 K
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C h a p t e r  £
A GmSBAl* m v i x t e  0 $  THE Jiajftjg AJIJkJ Oa&fiAGTitiB OF t t l . l s lU O B K
OF H E M M U M
A) T H E  J9 A M E 
l c _T h e _ g tg m o lo g ^  _gf th e  jmma Xs 1 j o g a
Tho Greek  c o r r e s p o n d i n g  t o  I s i d o r e  i s  *ia£6a»pog oXa 
t h i s  name wa r e c o g n i s e  two p a r t s s ' l o t  a n d  bopog 0ffee f i m s t  
p a r t  i s  u n d o u b t e d l y  a  f o r a  o f  t h e  name o f  t h e  E g y p t i a n  
goddess  l o tq  1 „ s o ‘known a a d  w o r s h i p p e d  i o  E g y p t  i n  sfoft. 
a a t i q a i t y 0The s e c o n d  p a r t  I s  a n  a f f i x  w M a h  w i t h  t h e  f i r s t  
p a r t  makes a  p r o p e r  a a s s :  ”Io^6»poc . S i a c e  t h e  s e c o n d  p a r t  
o f  t h i s  name means 5g i f t ° cwe e a s i l y  •u n d e rs tan d ,  t h a t  t h i s  
name means a  g i f t  f ro m  ox t o  t h e  goddess  I s i s ' * The o b j e ­
c t i o n  t h a t  I s i d o r e ' s  p a r e n t s  b e i n g  C h r i s t i a n s  a ® I d  no t  
g i v e  t o  t h e i r  s o n  s u o h  a  name i e  n o t  so  s t r o n g , ,  b e c a u s e  
e i t h e r  t h i s  name i s  duo t o  I s i d o r e Bs G o d - f a t h e r  whom we 
do n o t  know o r  fee was c a l l e d  a f t e r  h i s  g r a n d  f a t h e r ’ s  name 
an i t  happens t o d a y „o r  most  per o b a b l y 0 to c a u s e  t h e r e  waa a, 
w id e  s p r e a d  c u s to m  a t  t h a t  t im e  t o  p u t  s u o h  names w i t h  
t h e  a f f i x  -6©po(c) and  h i e  p a r e n t s  d i d  n o t  b o t h e r  s o  much 
a b o u t  t h e  m ea n in g  o f  t h e  name*
go The u s e  o f  t h e  a f f i x  -  tmpajcj
E ve n  t o d a y  t h e r e  i s  t h e  h a b i t  o f  g e t t i n g  names w i t h  
t h e  a f f i x o - p r e f l x  o r  s u f f i x - dapo(q) ^ e s p e c i a l l y  among G reek  
p e o p l e  and  i n  t h e  G re ek  l a n g u a g e  ;©og* AvpSdcoQ o r  A&poGda, 
QeS&apoQ o r  9eo5<Spa *But i n  a a o i e n t  t i m e s  t h i s  c u s to m  was 
more f a m i l i a r  a n d  more w i d e s p r e a d * T o  i l l u s t r a t e  t h i s 0w© 
r e f e r  t o  s u o h  names w h ic h  o a n  be f o u n d  i n  a je& lea t  G re ek  
w r l t i n g c ^ S h u s  we f i n d  th e  oaso.es; sA0tjv^6©poq gAtavtdd&poq
* Ano\X6bupoct , 9Ap.«pC6fe5pOQ, #Avt£&«p©c» 9ApTCV,C6»po~A0a}ic£5&)poc« 
A&Td6(8po<; „ repTjTo8cd5»poq « AbddopoQ * Atovuad&tt^poq 3 AcspdQeoq ?
£ • © *  GcAo Heum&nn: B i s s e r t a t i o  de I s i d o r e  P e l u s i o t a  e t  © jus  
© p i s t o l l s c G o t t in g a ©  I 7 3 7 0p*& n o t e  a  
£ 0A d a u g h t e r  o f  Thaumae a n d  E l e c t r a ^ m e s s e n g e r  o f  t h e  g o d s c 
i s  a l s o  named I s i s , h u t  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  p r e f i x  
o f  th e  name I s i d o r e , , © s p e c i a l l y  for* E g y p t 0i s  d e r i v e d  f r o m  
t h i s  I s iO o  5 9 „
SoSee  Oogo S o D o B y s a n t io s ;  Aegbitdv gk£?oilov tSv ev T©tc Ekknai  
EuTYP®-<pc0atv aisav¥a>v?«gv Kupbcav ivbpdtaVf Ath©08X052
iVSpo^g ’Epvt&dajpOQs 3Eatt65a)pOQ9F/y6apOQ9Ey5apagB66^prj9Zrjv66apOQB sHXt6« 
6&pcQ9 *Hpd6a)p©Q98e56(2)pGQt ©eo6top£6aQt,6eo&«ptQf 5 XtfCScspOQ* ? l0y,7]y6SuipOQ,
" X01iT)yo&«pa9ICGaat66(fipQQoKTjq>t,0a66&pGQ,!Dt.c©&jSp&9Ma,y65a5peQ(,MT]v66ii)pc<;,
Mv) xp6 6ojp © <;, Nt h6 6wpoq , Nyy,<pd 6«p o q , 9 0 \  upt? t. 6 6a)poq e fidv &a>po£ 9 notv 6 (Spa f lie t, -  
a 15wpoQ „ IIoXu6l#poQ 9 JIoXu6<i)pa, IIoXudclpTi % Htq l d&a>pQQ s Iiu066wpoQ f S'tpuy,d6mp©Q * 
£rcu’}iii^6(DpoQ9Tpo(pi,66(i)po<;,4Y^GTtd6(!)poQtXptaT66a}poQ?o t a . I t  1@ © hara~
c ' t e r l s t i e  t h a t  t h r e e  s i a t e r s „ m a r t y r s  a n d  s a i n t s  ( f e a s t  day  10 
S e p t e m b e r ) o f  t h e  GQC who s u f f e r e d  m ar ty rdo m  l a  304 a r e  named 
Mtlvo6wpa,S!vvwpo6<s»pa a n d  Mqxpo&vpai
u n d e r  t h e  name I s i d o r e
a)M @ atioaed  by I s i d o r e  h i m s e l f , l o  h i e  l e t t e r ®
I  a ’ I s i d o r e  t h e  b i s h o p ^  *E»
Z I s i d o r e  t h e  p r e s b y t e r ^  *•
S o t ' ’ I s i d o r e  t h e  d e a o o a ^ ) f
4 I s i d o r e  t h e  p r e f e c t * 4 *
5 c* I s i d o r e / t h e  s c h o l a s t i c * ® 7 •
6 aT* l 8 i d o r e * «
b)  O t h e r  p e r s o n s  who have  t h i s  oam©
7 I s i d o r e  t h e  Go&afessor, b i s h o p  o f  H e r m o p o l i s ^  •
8 I s i d o r e  t h e  * * H o 8 p i t& l i t e r 1v0 S t  A th a n a s iu s ®  com pan ion
a t  Home a n d  S h e o p h l l u s 8 f a v o u r e d  c a n d i d a t e  f o r  t h e
See o f  C o n s t a n t i n o p l e , i n s t e a d  o f  C hrysos tom #
9 r °  I s i d o r e  t h e  P h i l o s o p h e r * •
10 6 ° I s i d o r e  o f  £ a a l e t t e * 9 ) «
11 g * I s i d o r e  G h a r a f c i a o s , h i s t o r i a n  f r o m  Gharaap o f  B a b y l o n i a
who l i v e d  when T i b e r i u s  was r e i g n i n g * ^ * ®
18 c r t ' I s i d o r e  t h e  r h e t o r  f r o m  Bergamo®® XX J ,
x ° Vo m  7 8 ,1 7 0 5
8« I 7 , I 2 0 c 22X*=*Be3 9 4 ,  I I  X8D94~6,  I ?  8 6 CIE3P V 7 0394  
3 ,  ¥» MO 7 8 , 1 7 0 4 - 5  
4 0 I Ef9
So I I  E890 I I I  57
6* I 8 7 6 04 5 8 0 I ?  1 86 ,  V 477
7 e MO 4 7 c EE a n d  HoRoHardysC h r i s t i a n  E gyp t ,C hu rch  and P e o p l e ,  
MoYorfc I95E p c87 
8o P h o t i u s ; B i b l i o t h e l S I  and E4E MO 1 0 3 , 5 2 8 - 3 2  and I25Q-ISQS 
9* B o s s u e t  (Mi©m@yer 15 not© a j B o b e r  BjBouvy I 9 I - 3 ) eR«Simon 
( H l s t o i r e  C r i t i q u e  des  p r in e u p a u x ,  • p«,306c=>14)  , L . E l l i s  Bu 
Pin($@uveXX© B i b l i o t h e q u o o . I I I  B p*7~S2}au& © there  d e a l  
w i t h  Mm a s  i f  he were  I s i d o r e  ©f PeXusiurn*They c o n f u s e  
PeXusium r a t h e r  than  I s i d o r e « o f  T i l l e a o n t  (XV 99 and 847)  
G e i l l i e r  ( X I I I ,  6004- ©to*
XOo S o B o B y sa n t i© s0XoOoOitopJ80 
H o  ife ldc
13 v /  I s i d o r e , s o n  a a d  d i e o i p l ©  o f  B a s i l i d e s 1 «
14 tj* I e i c l o r e 9 t!i@ b r o t l i e r ^ o f  P i e r i u a t & 3 ,
15 I s i d o r e  o f  G ord ov a i* ^*
16 i, 19 I s i d o r e ; ,  t h e  a d m i r a l  o f  A a t i o c h u s  i i i * ^ * .
I I  i a * I s i d o r e  f ro m  A l e x a n d r i a , w i n n e r  a t  th e  Olympic games
l a  f l g h t l a g « O l y m p i a s  17? 172 BoG«)
18 I s i d o r e  f ro m  A l e x a n d r i a  ale©;, w i n n e r  a t  t h e  Olympia
f ames i n  ruGuiag*01ympoS43'~4 f 1 9 3 -9 7  BoG*)
8i d o r e r a  n o t o r i o u s  c a p t a i a  o f  P i r a t e s c
20 I s id o r e , - , a  c o m i c a l  a c t o r
21 te*  I s i d o r s pa  s l a v e  o f  G l c e r o
22 t a ? ' I s i d o r e . ,  a  c e r t a i n  a t h l e t e
223 I s i d o r e ,  on© o f  t h e  f a l s e  f r i e n d s  a n d  h e l p e r s  o f  th©
 ^p r e f e c t  o f  B gyp t  A oA vtlX Iue  F l a o u s
24 m  I s i d o r e ,  a  Gy o ld  o f  t h e  e m p e ro r  isero 
26 tG* l s i d o r e (la a  E g y p t i a n  l e a d e r  i n  t h e  r e v o l u t i o n  o f  
Buteole0e e172 A 0 D *
26 I s i d o r e , t h ©  s o n  ( ? )  o f  L y s i a s
E7 wa* J s i f i o r u s  F o 8 t u m i u s 0a n  e m im a t  n®.n0p r e f e c t  b e tw ee n  
th e  y e a r s  513 a n d  337
28 I s i d o r e , ,  p r e f e c t  o f  C o n s t a n t i n o p l e *410 AoDo
29 F l a v i u s  A n th e m iu s  X s i d o r u s ^ p r e f e c t  o f  X l l y r i k : o a , 4 2 4
30 H& I s i d o r e  t h e  C o u n t* (A law o f  f a l s n t i n i a n  o f  1 4 - 7 - 4 4 4
, i s  d i s c r i b e d  t o  him)
31 ^ I s i d o r e  t h e  B e o p l a t o a i s t
32 MCJ^ Is id @ r@  t h e  m e c h a n i c i a n  f ro m  H l l e t @ s 9 6 t h  c e n t o
33 H£ I s i d o r e  t h e  de-ae-ousE© l i v e d  m os t  p r o b a b l y  i n  t h e
I 3 t h  c e n t u r y
34 I s i d o r e 0 a  h i e r o m o n h 01 5 t h  e e o t c
35 I s i d o r e  o f  A n t ioch . ,  d i s c i p l e  a n d  f r i e n d  o f  Gala a
36 A* I s i d o r e 0a  d o c t o r  f ro m  Mamfis^
37 Aa* I s i d o r e 0t h e  eon o f  t fn m fa n io s ) pf ro m  F a r o s * s c u l p t o r
38 A£* I s i d o r e Pa  famous a r c h i t e c t  o f  J u s t i n i a n * f r o ®  M il© to  
59  ^ I s i d o r e Pa r c h i t e o t  a n d  e a g i n e a r 0nephgw o f  t h e  f o r m e r
40 A&* I s i d o r e , a  m a r t y r  f ro m  T h e s S a l o n i k a ^ •
41 Ac0 I s i d o r e  B o a e h e r a s * J ? a t r i a r e h  o f  G o a s t a o t i n o p l e  1 3 4 7 -
4 9 ( 6 ) e
42  A a T ^ i s i d o r e . ^ a o t h o p o u l o S o P & t r i & r o h  o f  G o a s t a o t i n o p l e ,
I 4 5 9 - 6 3 * 7 * .
F « G a y r e ( P a t r o l o g l e  ©t H i s t o i r e o a l  p 0I 2 2 )  g i v e s  h im  a s  t h e  
eon o n l y  o f  3 a s i l i d e s * a a d  so  does  MoJoG ocdspeedfA H i s t o r y  
o f  e a r l y  C r i s t i a n  l i t e r a t u r e , C h i c a g o  1942 po85)oOoBardeu^  
h e w er  ( F a t r o l o g y  p o ? 4 )  and Bo A l t a nor (P & tro lo g y  p o I 4 l )
a ^ g r e e  t h a t  t h i s  I s i d o r e  was t h e  eon  and  d i s c i p l e  o f  B a s i -  
l i d e o c c f  SehenIC I o  PIK  v o l d X  p o206@
I * Q n a s t e a . P a t r o l o g y , U t r e c h t  X953*voloIX p d l E  
OcB&rdonhewer ( l o c o c i t o p e511) s a y s  t h a t  t h e r e  n e v e r  was 
a n  Xeldor© ©f Cordova
From t h i s  I s i d o r e  t o  t h a t  m arked  by t h e  number 3 9 0w® a r e  
r e f e r r i n g  t© PWK v o lo IX  I p a r t  I I )  pp«2060»208I
43 I s i d o r e ^ a  hy&ng g r a p h  e r f  I )
44 W n I s i d o r e  G l a ^ a e . ^ r o a f e i s h o p  o f  S’hosfia lonik&C &)
4 0  x o *  I s i d o r e  ©£ fj p y r a $ 8 ) /#M
46 \i° X 8 id o r o c b ishop  o f  Ghaloifi^®^
4? pa* I s i d o r e  a  M o o k ^
48 V>$" I s i d o r e  t h e  t r i b u n e (6}
49 pr*  I s i d o r e s  M e t r o p o l i t a n  o f  t h e  R u s s i a n  Chureh ( d« X4 6 4 ) * t '
q ) Sa l  a te  who bear  t h i s  name
50 a* l e i  dor© the  M a r t y r , f e a s t  day 14 Mays i n  th© Q0C(&)
51 P '  I s i d o r e  o f  S e r i  l i e 0f e a s t  day 4 Apri l , ,  i n  th e  ECO
52 Y* I s i d o r e  the  Labourer^a Sp an ish  f X 0 7 0 - I I3 0 )  i o  th e  HOG
53 I s i d o r e  Martyr, f e a s t *  day 14 May0i n  th e  CCceon o f  Bandi---
Xous and S o p f i a 0H8 and h i s  f a t h e r  s u f f e r e d  martyrdom
i n  th e  p e r s e c u t i o n  under M o o l e t i a n » S a e m i n g l y , . t M a  I s i ­
dore  i s  d i f f e r © a t  from t h a t  o f  th e  number gQ<uO* ^
54  e* I s i d o r e  o f  S a k iu a s h  S a f n a s „ f e a s t  §ay 14 Ma?eh9l a  th© GO.
T h is  was a weaver and an i n t i m a t e  f r i e n d  o f  S ina  who 
i s  a n o th e r  s a i n t  o f  th© GGoShis I s i d o r e  s u f f e r e d  martyr­
dom w h e n - p e r s e c u t i o n  wan fegiag c a r r i e d  out  under D io -  
e la t i f f in ® * ^  o
55 a-s* I s i d o r e  o f  H e r s o p o l i e cs u c c e s s o r  t o  Bra©ont  i  us  0 p r§ d © o e se m
t o  M o e o o r u s 0i  a the  QC.Bo s e t  M ela n ia  i n  873-4*  ***' .
56 C* I s i d o r e  o f  p e l u s i u & 9f e a s t  day 4 f@bruary0ita th e  GOOPBOGcGO
F o o t n o t e s  f o r  t h e  page  3
§ 7 ^ r r w r i ^ i ^ | r ^ ^ “ "
6« S p y r i d o &-JSus 'sr&ti&des: C a t a l o g u e  o f  t h © Greek; MSS*i n  H $ h R ,v o l  
X I XeC am bridge  X925ffpo38 
?•  S3 o B ees  9 B leu  th e  r  o a d a k i s  L s x i  ko a p A t h e  ne X9U9Pv o l  VI  p 08E6 
F o o tn o  t  e q_ f  Q g _ th e „ p a ge 4
I® SpyridorPiSusti& t  i a d e a  0 Xo© o o i  t  o po274  a n d  Lamb r o e : C a ta lo g u e  
o f  t h e  C reek  MSS o f  the  Mount A t h o s 0Cambridge X895,voX Xp*3Sl 
So X>aiabrGS0XoooCito I  p 0499
So S o y e r u s  e f  A a t i o e h 0L e t t e r s  I  X4X0e d o E* ft'oBrooks 
4 c i b l d «  I I I  354 ,  I ?  6 5 0 I  § 3 . 6 5 ,  XI 4 2 , 7 1  
5o i b i d *  I  211
6c I b l d o  I I  42 
1 o l lc B ee s0 XoOoOite ?X 827
8 0 I M s  s a i n t  a c c o r d i n g  t o  Q m e k  M e a a i a ,w a s  a  n a t i v e  o f  A2sxan~
d r i a  an d  a n  o f f i c e r  i n  t h e  a n r y aEe s u f f e r e d  m a r ty rd o m  i n  £51 
who a p e r s e c u t i o n  was b e i n g  c a r r i e d  o u t  u n d e r  D ee lu B 0l n  t h e  
i s l a n d  Q h i o s : h e n o e  he l a  known a s  I s i d o r e  o f  C h i o s 0 
9c GE v o l  V I I I  p* 189 
10« J)Q L&oy 0* L e a r y * f h e  Baiafce ©i E g y p t , London X9370p oX6Q 
l i e  ifeido 
.I£U i h i d «  poX6X
-  5 ~
D. B a l a n c e  ^  ^ f o l l o w i n g  E o B o u v y ^ i  ps a y s  t h a t  " a  s a i n t  na­
med Andrew who i s  v e n e r a t e d  i n  t h e  GC on 4 t h  F e b r u a r y . , i s  e -  
v i d e n t l y  o u r  s a i n t  I s i d o r e , , w i t h  whom he  h a s  so many common 
p o i n t s " . A n d  Bouvy h i m s e l f  f o l l o w i n g  B o X X a n d i s t s ^ g i v e s  a  d e ­
t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e  s i m i l a r i t i e s  b e tw e e n  t h e s e  two s a i n t ® 0 
Thus he o a y e , f r o m  t h e  i n f o r m  t i o n  o f  ASB0P h i X i p p u e ^ T h © o p h i l u s c
B a r iu s s :D o ro th eu 8 p  A a & r e a e « l 8 i d o r u s  9Pharf lBasPelt tBit t in .But ,ac80F~ 
d i n g  t o  0 3 Leary* *2  e t h e  OG on t h e  4 t h  o f  F e b r u a r y  h a s  t h e  f o l ­
l o w i n g  s a i n t s : a } J a m e s 5s o n  o f  A l p h a a u s ;  b ) J u s t u s „M a r ty r ; c } A p @ l-  
l o cM a r t y r ; d ) T h Q O C l a eM a r t y r ; © ) l s i d o r 6  o f  P e l u s i u a  a n d  f j p h i l o ,  
b ioh o p  o f  P e r s i a n s . S o pi f  0° l e a r y  i s  r i g h t c t h e r e  i s  no S t .  
Andrew i n  t h e  GC v e n e r a t e d  on t h e  4 t h  o f  F@ br$aryo0a  t h e  
o t h e r  hand  i n  t h e  GG t h e r e  a r e  t h e  f o l l o w i n g  s a i n t s  u n d e r  
t h e  name o f  A n d r e w :a )  Andrew t h e  A p o s t l e 880 November;  b)Andrew 
a  M & rtv r0£0 S e p t e m b e r ' a e r a t e d  w i t h  E u n a i o s  a n d  E u a a p i u s .  
Tyfcy'jQxty worm "men o f  L ydd a ,m on k s  i n  a  S y r i a n  M o n a s t e r y «Hea­
r i n g  o f  S t  M a c a r i u s  t h e  G r e a t s  t h e y  w e n t  t o  f i n d  him a n d  became 
h i s  d i s c i p l e s  i a  a o a t i e . T h e y  w ere  p u t  t o  d e a t h  by J u l i a n 51. 
o )A n drew 0a n  a s c e t e o f  Da a s - S a n a d  o r  M o n a s t e r y  o f  Anfea Samuel 
who rem oved  t o  t h e  P e r  e s - S a b i b ( M o n a s t e r y  o f  t h e  O r o s s J  n e a r  
Jemo i n  t h e  T h e b a l d < 5 ) • N e i t h e r  Andrew t h e  A p o s t l e  n o r  Andrew 
th e  M a r t y r  o f  t h e  GG h a v e  a n y  r e l a t i o n  w i t h  I s i d o r e  o f  p e l u -  
a iu m .G o u ld  Andrew t h e  A s c e t e  o f  t h e  GG be i d e n t i f i e d  w i t h  
I s i d o r e  o f  P e l u s i u m Y U o f o t u n a t e l y  we h a v e  n o t  many e l e m e n t s  
c o n c e r n i n g  t h i s  A n d re w .B u t  c e r t a i n l y ,  n e t  one  S t  Andrew o f  t h e  
GGpif 0° L e a r y  i s  r l g h t p C o i n o i d e s  w i t h  I s i d o r e  o f  P e l u s i u m 0 
a t  l e a s t  a a  Bouvy a n d  B a l a n c e  who f o l l o w s  him w ish .S o m a  s i m i ­
l a r i t i e s  vvhichkre  v e r y  common among many s a i n t s  do n o t  mean 
i d e n t i t y .  *
4 .  I s i d o r e  o f  P e l u s i u m
A p a r t  f r o m  th© am o u n t  o f  e x t e r i o r  p i e c e s  o f  e v i d e n c e  w i t h  
r e g a r d  t o  t h e  name o f  I s i d o r e  o f  PeXuoium0t h e r e  i s  a n  i n t e r i o r  
e v i d e n c e .  Thus,, w r i t i n g  t o  t h o  M o n a s t e r y  i n  T a b e n n ie i a ^ h ©  s a y e : 
o eX<£xtc7iroc Y f t *iatSwpo®* * * . T h i s  i s  a  t r u e  a n d  a u t h e n t i c  
s i g n a t u r e . B u t  h i e  s e c o n d  aam Q ptha t  i s  t h e  su rn a m e  
p r e s e n t s  more i n t e r e s t . W e  know him a s  lhiXown®*Tjv o v e n  f r o m  t h e  
s i x t h  o a n t u r y 0i n  a c c o r d a n c e  w i t h  FaauadusH 8)aad B . Q o b a r u s 0
Io A^T)Tptou 2. MrsaXdvou,6 Xcr£6s>po(! o IItiXovoi otari q % *A6$jv&& 1922<?p.3Sm ojel  
So E .L o A o B ou v y iX s id o r i  P e X u s i o t a  L i b r l  t r e e 0Nemausi X884jP.5s -£ 3
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w i t o e s s e S o l h y  had  I s i d o r e  bee a G a l l e d  IT?iXcu<h <§t?}q ? T h e re  a r e  
two t h e o r i e s :
The f i r s t  i s  r e p r e s e n t e d  by B i a m a n t o p o u l o s f I )  ,who s a y s  
t h a t  I s i d o r e  had been  G a l l e d  Iin\oucH<tfT?)Q b e c a u s e  hs  was f ro m  
P e l u s i u m :  ^The s a c r e d  I s i d o r e  u n d o u b t e d l y  was f ro m  p e l u s i u m  
an d  t h e n c e  he g o t  t h e  su rnam e  P @ lu s i@ t i s :: ( S) 8Di asiant  op o u l  os 
t r i e s  t o  s t r n g t h e n  h i s  o p i n i o n  f rom  th e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  
many L in k s  be tw een  I s i d o r e  and PeXusium .ThuSphe  s a y s ,  th©
t h i s  c i t y  and  f o r  i t s  p r o s p e r i t y e o) T h e r e  i e  n o t  ©v®n on© 
©videno© i n  M s  l e t t e r s  w h ic h  c o u l d  c e r t i f y  t h a t  a n y  l ink :  
e x i s t e d  b e tw e e n  Mm an d  A l e x a n d r i a .
A c c o r d i n g  to  t h e  se c o n d  t h e o r y , I s i d o r e  had  been  c a l l e d  
P e X u s i o t i s , b e c a u s e  h e  became a  monk o f  t h e  M o n a s t e ry  n e a r  
P e l n a i u m , b u t  he  was b o r n  e l s e w h e r e . T h i s  o p i n i o n  i s  b a se d  
on t h e  i n f o r m a t i o n  we f i n d  i n  P h o t l a s  w h o , m f e r r i n g  t o  
iSpliraem o f  A n t i o c h  I5S7—545) 0 s a y s  :CT «. 0fAAe^av6peuQ 6£ t 6 y £vqq
outoQ iiv lf* ^ ^ a n d  i s  x© p r e s e n t e d  by t h e  t r e m e n d o u s  m&jori*» 
t y  o f  o l d e r  w i t n e s s e s  a n d  modern and  c o n t e m p o r a r y  S c h o l a r ® ! 4 ) ,
Our o p i n i o n  i s  t h a t  I s i d o r e  had  b e so  c a l l e d  
b e c a u s e  he  was b o r n  a t  P e l u s i u m , t h a t  i e  b e c a u s e  he w a  s  P@«
l u s i o t i S o T h u a  we a g r e e  w i t h  D i a i a n t o p o u l o s  a n d  d i s a g r e e  w i t h  
a l l  © th e re
5o H i s t o r i c a l  r e f e r e n c e s  t o  X s i d o r e _ ©f P e l u s i u s a
Heumann t h i n k s  t h a t  m a y  p e o p l e  who c o a i d  b e a r  w i t n e s s  f o r  
I s i d o r e f a n d  e s p e c i a l l y  he s a y s  t h a t  " i a d © e d c th e  f a c t  t h a t  I s i ­
d o r e  o f  S e v i l l e  k e e p s  s i l e n t 0l o u d l y  c r y s  t h a t  n o t h i n g  wag 
known to* him w i t h  r e g a r d  t o  o u r  I s i d o r e  a n d  t h a t  h© h a d  s o t  
e v e r  s e e n  h im  a s  a  s e l e c t ”
To a n s w e r  Heumann^a o b j e c t i o n  w@ s h o u l d  s a y  th© f o l l o w i n g :
F i r s t l y , I t  w ou ld  n o t  b© e a s y  f o r  G e n n a d iu s  o f  C o n s t a n t i n o p l e  
{4§8»?XJ, b e i n g  s® f a r  f ro m  Jigyp t p t o  know e ^ y t h i o g  t a f c i a g  
p l a c e  a t  t h i s  t lm e o A p a r t  f r o m  t h a t . m a n y  c o m m e n t a r i e s  a n d  ho­
m i l i e s  ®f Geoa&diue h a v e  b e en  l o s t * 1^ ' o S o pwe c a n n o t  s a y  w i t h  
c e r t a i n t y  t h a t  Q en n ad lue  d i d  n o t  h e a r  ©f l e i d o r ©  f r o m  t h e  
f a c t  o n l y  t h a t  he d o e s  n o t  i ^ n t i o o  h im 0 S e c o n d ly ,  I s i d o r e  His*- 
p a l e a s l S o l o S .  ®f S e v i l l e , d e r a t  w i d e l y  w i t h  v a r i o u s  t o p i c s ,  
b u t  v e r y  l i t t l e  w i t h  © c c l e e i a s t i c a l  h i e t o r y o  He was i n t e r e s t e d
 ^ _______ ® kggj> si  j&brif
l 0° lagbmpoQ 6 Ur)Xoifa(,SrriQ 0Bo8o I 9 S 6  p o I 0 5 —7 
2>o ib id®  poIOB
So B lb l i@ th@ ca ,SE 8  MG 1 0 5 ,9 6 3  
4 0 V. i n f r a  chapo I I I  par® S
5 0 i b i d o  , ^
6o lo O o C i to  p o 8—3: ” f a c e t  G e n n a d i u s ,  t a o e t  I s i d o r u s  H i s p a l e a s i s t.
r e a s o n s  f o r  t h i s  o o n a ep t  i o n  a r e :  a} Mo r e  t h a n  h a l f  o f  h i e  
e x t a n t  l e t t e r s  w ere  s e n t  t o  r e s i d e n t s  o f  P e l u s i u m ,  b)Th©
u n d i m i o i s h s d  i n t e r e s t  w h ic h  I s i d o r e  a lw a y s  was s h o w in g  t
© s p e e d i l y  i n  S p a i a ,  b u t  I s i d o r e  o f  P e l u s i u m  d i d  o o t  l i v e  i o  
S p a i o o A p a r t  f ro m  t h a £ 0i a s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  th® m a la  
s o u r c e  o f  th® w o rk s  o f  l e i d o r ®  o f  S e v i l l e  w@r© t h e  w o rk s  
o f  t h e  C h u rc h  F a t h e r s , I s i d o r e  o f  S® ¥il l©  d i d  n o t  us® a l l  
F a t h e r s  oHow c a o  we b&j  t h a t  a n y o n e  who h a s  n o t  b©©a men­
t i o n e d  by I s i d o r e  o f  “S e v i l l e  d i d  s o t  e x i s t  os  was n o t  w o r t h y  
o f  m e n t io n ?  B e s i d e s , w e  have  p i e a e s  o f  ©vidanc© o l d e r  t h a n  
t h e  vole® o f  I s i d o r e  o f  B e v i l l a . t h i r d l y , w i t h  r e g a r d  t o  th® 
w i t n e s s e s  o f  S l g a b e r t  o f  Bembloux f d o X X I E ]  a n d  o f  Hoooriu® 
o f  A ygus toduaum  {©oIX35)0we s h o u l d  s a y  t h a t  t h e s e  w r i t e r s  
"w e re  c o n t e n t  t o  r e p r o d u c e  n o t i c e s  f rom  Jerom® a n d  6®ssa= 
d i u s 5‘ ^ - i . s @  t h e i r  e’o i o o  i e  n o t  a  v o i c e  o f  a u t h o r i t y o A n d ,  
more i m p o r t a n t ,  t h e y  sfre o o t  s© a n o i e a t pf©r w© have  t e s t i m o ­
n i e s  f ro m  t h e  s i x t h  e e a t u r j o A f t e r  a l l  thee© c o n c e r n i n g  H©u~ 
marrn3® a r g u m e n t , t h e  r e s u l t  l a  n o t h i n g  a le© " s a d  n i h i l  ex  ho® 
argame c i t a t i o n ! s  mod© c o n f l i c l t u ? " ( & ) 0
We a r e  i n  p o s s e s s i o n  o f  a  c o n s i d e r a b l e  body o f  t e s t i m o n i e s  
f rom  a n c i e n t  l i t e r a t u r e  f e a r i n g  on t h e  l i f e  an d  th© work  o f  
I s i d o r e  o f  P e l u s i u a o F r o m  t h e s e  t e s t i m o n i e s  w© c i t e  her© some 
f ro m  t h e  s i x t h  c e n t u r y  o n l y  t o  h e l p  u s  i n  u n d e r s t a n d i n g  
I s i d o r e 3® i m p o r t a n c e .
T h u s ,w h en  t h e  Pop© P s l a g i u s  I  ( 5 5 5 - 6 1 )  w r o t e  M e  t r e a t i s e  
" I n  d G f e n s io n a  Triura  C&pItuXorum” i n  5 5 4 ,"h ©  mad© us© ©spe­
c i a l l y  o f  F a c u n d u s  o f  H a rm ian ae"  . T h i s  u g a n s  t h a t  th© w o rk  
’P r o  d e f e n s io n ®  T r im s  O a p i t u l o r u m  ad  J u s t i n i a n u m  i m p e r a t o r e m 5 
composed by F a c u n d u s ^  ^waa w r i t t e n  b e f o r e  5 5 4 0i o  a b o u t  650* 
I n  o t h e r  w o rd s  we p o s s e s s  a  t e s t i m o n y  c o n c e r n i n g  I s i d o r e  o n l y  
one  h u n d r e d  y e a r s  a f t e r  h i s  d ea thoA nd  Fa@uodus voic© i s  qu i t©  
c l e a r  a n d  e u l o g i s t i c :  "Bam v i r  ©tiam s a n o t l s s l m u s  
e t  m a  g n a  © i n  E o o l e s i a  O h r i s t i  g l o r i a ©  e l B i d o r u e  
p r e s b y t e r  A e g y p t i u s  P © l u s i © t a 0qua m duo m i l l i a  e p i s t o l a r u m  a d
a e d i f i o a t i o n e r a  E c c l e s i a ©  m u l t i  s c r i p s i s s ©  qoto r u a t ^ q u i  e t i a m  
p r o  v i t a ©  a© s & p ie n t l a ©  sua© f f i@ ri t i s8u t  p a t e r  ab  i p s o  O y r i l l o  
a t  h o G o r a t u s  ©et a t  v o c a t u e ,  s i© a i  s o r i b i t s a u im  p o t i u s  r e -  
8 c r i b i t o  e o "  o A p a r t  f r o m  t h i s  s t a  t e m e t i t pFa©uadus n e n t i o n e  
t h r e e  l o t t a r e  o f  I s i d o r e 0®®
P h o t i u s  p r e s e r v e d  f o r  u s  th© t e s t i m o n y  o f  E phraem  t h e ^ P a -  
t r i a c h  o f  A n t i o c h  ( 5&7-45) p_who "6tatpdpo«c ^  cm.atoXSv 6e,a<popc3v
XP^ OCIi.Q CT£t<p£p€t Kata uS.V’ZSi <JU|Ap£llfvOWCf8» ?ab£ liapcx a(.p£f(.^&)V
(SQ ohn cvatftiocn, awKOcpavtoujAevcuQ1’^ ) * L@t i t  b® 0©t@d her© t h a t
t& o a t  H c n o r i u s  A u g u e t o d u a e n s i ® , t a o a t  8 ig © b ® r tu s  ©©mbl&oeo- 
s i s "
7o Bo A l t a o a r nl o o o O i to po59B 
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we c a n  f i n d  a  a e r t e i a  e c h o  o f  I s i d o r e sd I  418 l e t t e r  i s  t h e  
f i f t h  l e t t e r  o f  8 y m a  1 m  o f  C y r e a s o ^ h i s  l e t t e r  m us t  have  
h e e a  w r i t t e n  b e tw e e n  410 when he became b i s h o p  o f  P t o l e m a l a  
a n d  M e t r o p o l i t a n  o f  P en  t a p  o i l s  a n d  414 when he died®
P h o t i u g ' i U  i n f o r m s  us a l a o  t h a t  he had r e a d  a  book ooqh 
p o s e d  by S t e p h e n  Gofoarus wh© was a  t r i t h e i s t o f h l s  Gobarua  
w r o t e  i n  E g y p t  o r  S y r i a  p r o b a b l y  u n d e r  J u s t i n  XI „ 5 6 5 - 7 6 * •  
Fromfehq, e x c e r p t  w h i c h  i s  p r e s e r v e d  i n  §hofciu®0we a r e  i n f  o r -  * 
med "o^ac cgxcv unolrjtpctq o c u k p ^ c m t o Q  XutS&jpoq 6 ^Qg nr)Xou-
oiou tsept ©eotpcXou KvpfXXou t®v 3AX€^av6petaq tepapx^v na t  isept 
xo§ cv &y£ot,Q *I&&vvov xoV Xpv<yoG?6p.ov9teQ tovQ }i£v even a  xfjq 
x6v X p v ^ S o topov aHCxoctctQ c h & u £ c , t6 v  &£ snefvct T£ na£ s6adpa£elfx^ ,  
E v a g r i u s  S c h o l a e t i o u s  who w r o t e  a n  e c c l e s i a s t i c a l  h i s t o r y
i n  s i x  books  on t h e  t im e  b e tw e e n  431 a n d  594 arid who died,
a b o u t  6 0 0 , a s s o r t s  c o n c e r n i n g  o a r  I s i d o r e ;  ”*Eu£ xfjQ a u x f i c ^ )
paoftlctaQ 6i£t?pcug kcl£ ' Xo£&ii)poQ9ov hKSoq tupv  n(zxd xv^ v i&o£^0tv5 
cpyt) xe^HaC \ 6 y y  rtcpC n&ai dtapJ^TOQ* 0£ qSto i>i£v *dju G-ipHo. toCc 
TidvotQ c^£ty|^cv,oui:(£> *?^ v <i>vx^ y to?q  Gvay&y t,Hot£ t n i a v z  \6yoiQ*
uq ayy^tXm&v £tc£ tffc y^q \icTcX6etv p to v eo t^ \r |v  *?£ £$t*av &i<£ xav-  
t6q e tv a t , p ^ o u  t c  v-°vad!«!<0^ **at tffe s i q  ©edv 0£&5p£a<;?!^5) s
A p a r t  f r o m  t h e s e  e n t i r e l y  ' p o s i t i v e ' p i e c e s  o f  e v i d e n c e  
w h ic h  so  c l e a r l y  a n d  l o u d l y  s p e a k  o f  l s id o r© ,W 8  t h i n k  t h a t  
a n o t h e r  v o i c e 0 3 n e g a t i v e 2 i n  one p o i n t  c o u l d  a l s o  t e s t i f y
a b o u t  I s i d o r e 9o r  r a t h e r  i t  c o u l d  t e s t i f y  i n  a  h o t t e r  way  ^ t
a b o u t  I s i d o r e ,  ‘•Gsp.vf) ydp v.v,l ?i napd x«v papYi»p£d^* o f h i s  t n e
v o i c e  fcs o f  g o v e r n s 0some t im e  {5 1 2 - 1 8 )  p a t r i a r c h  o f  A n t i o c h  
who d i e d  l a  538 a n d  who i n  h i s  p r i n c i p a l  work*** c o n t a i n i n g  
more t h a n  one t h o u s a n d  c i t a t i o n s  fro®, t h e  F a t h e r e 0d e n i e s  
t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  some I s i d o r e ^  l e t t e r s ® S e v e r n ®  h a d  e©m© 
d o c t r i n a l  r e a s o n s  f o r  d e n y i n g  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  thee© l e t — 
l e t s  a n d  n o t  a c t u a l l y  h i s t o r i c a l  ©neSoH@j, n e v e r t h e l e s s 0s p e a k s  
v e r y  c l e a r l y  o f  I s i d o r e  and  p r a i s e s  h im  h i g h l y 0Sev a r u s  s p e a k s  
o f  I s i d o r e 2s b i r t h Do c c u p a t i o n * , e r u d i t i o n * ,  h o l i n e s s  a n d  o f  M s  
l e t t e r S o T h i s  I n f o r m a t i o n  i s  d e r i v e d  f ro m  h i s  2 M b e r  c o n t r a  im- 
plum Graramaticura3 and  f ro m  h i s  L e t t e r s ^ )  «He c a l l s  I s i d o r e  
3o r t h o d 0x u e ° , cs a p i e a e 80 3b e a t u s 9„ cv e n e r a b i X I s 2 ;H© q u o t e s  a a  
e x t r a c t  f ro m  a  l e t t e r  w h ic h  he e v i d e n t l y  a c c e p t s  a n d  w h ic h
Xo B ibX io theca* ,  £5E
2o A l t a n e r 0l 0 0 o d t o  p o6I3o-BardQ nliew© r0lQ e ® Q i t® p .5 4 4 #s a y s  
t h a t  G o b a rus  w r o t e  a b o u t  800 
3o P h o t i u e ^ XoCeCitoMG 1 0 3 ,1 1 0 4 0
4o i  0e o o f  T h e o d o s i u s  I I , t h e  s o u  o f  A rc ad ia®  ( 4 0 8 - 4 4 9 )
5o EoHo I 0X5 MG 8 6 02461-4®N icep h oK aX X ie to s  (SoBo X IV ,53 
MG 1 4 6 ,  1252} ta& es  a n a  r e p e a t s  t h i s  i n f o r m a t i o n  word  
f o r  word®
6o IXX S £ 8 0665A®
?c L i b e r  c o n t r a  irapium Grammat i c u m , I I I  39 i n  C8G0 se r© 4  
v o le  YX0©d J o L s e b o n  1938
8 .  Th© S i x t h  book  o f  L a t t @ r e 0v o l o l l  p a r t  XI p G£ 5 I
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d) We m ust  merit i o n  I s i d o r e 0 a h  o s  p i  t  a  1 i  t  y  a s  
a n o t h e r  o f  h i e  v i r t u e s *  Sims h e  9w r i t i n g  to  t h e  p r e s b y t e r  Th@©~ 
d o s i n g  a b o u t  a  man who was i n t e r e s t e d  l a  8 t h e  d i s i n e  r e l i g i o n 8 
e x h o r t s  him:-*Be a  good  h o s t  t o  h im Peo t h a t  k e ^ s o i n g  you  a n d  
t h e  o t h e r s  igrho a r e  im a g es  o f  t h e  v i r t u g , w o u l d  em brace  t h e  p r o ^  
p e r  l o v e 11 . I s i d o r e ® a  f e e l i n g s  c o n c e r n i n g  g i v i n g  h o s p i t a l i t y  
w ere  so  e t r o u g h s  we u n d e r s t a n d  f ro m  a  l e t t e r  by w h ic h  he 
a t t a c k s  t h o s e  who d i d  o a t  g i v e  h o s p i t a l i t y  t o  t h o s e  i n  asedo  
I s i d o r e  © l o s e s  h i s  l e t t e r  w i t h  t h e s e  wordfiswl f  soma p e o p le  
b e i n g  i g n o r a n t  gave  h o s p i t a l i t y  t o  a n g e l s „y o u 0b e i n g  n o t  i g n o ­
r a n t  b u t  kn ow ing 0 a x p e l  a n g e l s* 15 2) 0As I s i d o r e  h i m s e l f  s t a t e s 0
” i t  was h i s  r e a d y  o u s t s ®  t o  weloeme s v r y o n e  g o i n g  t o r k im a n d  
t o  o f f e r  to  t h e  v i s i t o r  t h e  p r o p e r  s p e e c h  a n d  r e s t ” * ^ 0
e )  ” 1 l o v e  t  r  u t  h  v e r y  much” 0s a y s  I s i d o r e  a n d  t h i s  
i s  a n o t h e r  v i r t u e  o f  h i s  d a s  i t  n o t  t r u t h  f o r  w h ic h  h@ was 
s t r a g g l i n g  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e ? T r u t k  was t h e  c a u s e  o f  t h e  
h o s t i l i t y  o f  some wiekpcL men a g a i s t  I s i d o r e , ,  to c a u s e  o f  w h ic h  
ho s u f f e r e d  n o t  l i t t l e ' o l e i d o r e  became t h e  enemy o f  some 
p e o p l e 0 b u t  he was t e l l i n g  t h e  t r u t h *  QWe t h i n k  t h a t  I s i d o r e  
i n  th& se  c a s e s  c o u l d  r e p e a t  t h a t  o f  P a u l s ” !  t h e r e f o r ©  became 
y o u r  a nemyD b e c a u s e  I  t e l l  you t h e  t r u t h ” *7*&
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a n d  p o v e r  t  y 0a r e  some o t h e r  d e c o r a t i o n s  o f  t h e  c h a r a c t e r  
o f  I s i d o r e . T h a t  i e  why h e  s a y s : riI f  we have  been  e d u c a t e d  by 
Jo h n  t h e  B a p t i s t  c o n c e r n i n g  t h e  fo o d  an d  t h e  c l o t h e s  o f  t h e  
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'do I  I50*fc84B . . . . ' ^  ,
ho X  1 4 2 0£77£:  " 'Qg 6s ctoi^ig n auvdec ta  reaviu*; wtKvt z^uo-
CcoQai 9n a f  5c£iac  i iGw8i66vat ©tuXtac. xat, avanavacoQ. * , u
5o K h e r a s i u o  was a c c u s i n g  I s i d o r e  ( I  3 8 9 } »Io  I I  1 B8 0 56Xi>9 I s i d o r e  
s a y s  "eJ )i£v y&p nv in in  tow Kapp^a^daaaSan, u£p&oc«ou6ev£ av 
Kapcx&ptt<rat ttaCxoi &*,& tovvo vs o X \  & n & Q c m  (SQv\cvdcbGu&t»V 151
cly,<S 303
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monk*** We bai?3 a c c e p t e d  t h e  c o a t  a  ad wo have  s e a t  t h e  c loak:  
aeid we h a v a  p l e a s e d  j o b  v e r y  mush who a s k e d  f o r  t h e  ©do r a i ­
ment o f  o a r s Db e c a u s e  we h av e  f u l f i l l e d  t h e  law  o f  t h e  B a p t i s t  
h a v i n g  n o t  two o l o a k S ' d ^ '  And b c ca u ao  he  h a d  n o t  two c l o a k s  
t o  g i v e  on© t o  h im  ira aaed.Dhe s e c t  eome monk earned Si mo a to  
t h e  d e a c o n  P a u l  who had a  d s s s a  c l o a k s  t o  g r a n t  ooe  t o  t h e  
p o o r  S im o n * ^ * 8 o m e  i n f o r m a t i o n  t e l l s  u s  t h a t  I s i d o r e ’ s p a r © a t a  
w ere  w e l l - t o ~ d ©  a a d  n a t u r a l l y  ha  would  i n h e r i t  a t  l e a s t  some 
o f  h i s  p a r e  f i ts  r i c h e s o B a t  sow he h a s  n o t  e v e  a two c l o a k s  «,H@ 
s o l d  t j ^ t  ho had  a n d  gave  t o  t h e  p o o r  a a d  f o l l o w e d  Q h £ i e t ; h e  
d eo ie d * * *  h i m s e l f  a n d  became p e r f e c t  a a d  t h e r e f o r e  ho s h a l l  
h a v e  Che h a s )  t r e a s u r e  its h e a v e n ^ K
g) F i n a l l y  we s t r e s s  I s i d o r e ’ s  h  u as i  1 i  t  y a I s i d o r e  
w r i t  l o g  t o  t h e  M o n a s t e r y  i n  Tafeenn is ia*  s i g n e d  h i m s e l f  hXd^iax  o c , r 
? Xo'bo&poQtct hoa vA 66m\\oq t&ov&x^h <>and s p e a k s  o f  h i s  !i <-■
Ho i s  c o m p l a i n i n g ,  t o  t h e  H e a d e r  Timothy* b e c a u s e  he  was p r a i s i n g  
I s i d o r e  v e r y  meoM®' 0R e f u s i n g  t h e  p r a i s e  a t t r i b u t e d  t o  Mm by 
tho  B i s h o p  Esrm ogenes*  I s i d o r e  wri tes?  :VJI f  we w r i t e  a n d  e e a d  you  
some t h i n g  g o o d * i t  i s  due t o  t h s r d i v i n e  '6racc.9 w h ic h  >SSiS$§§ w i s e  
©vers t h o s e  who a r e  i l l i t e r a t e "  ( ? )  ?By a  l o v e l y  humour h e  a l s o  
r e f u s e s  t h e  p r a i s e  f rom  E u l g g i u s  W  * L e t  u i  c i t s  w h o l l y  a  s h o r t  
l e t t e r  w h ic h  w i l l  o b l i g e  us  t o  a d m i r e  I s i d o r e ’ s h u m i l i t y : " Y o u  
p e r h a p s  t h i n k  t h a t  I  am r e a d y  f o r  many se rm o n s  a a d  t h o u g h t s 0 
b u t  I  know v e r y  w e l l . t h a t  I  know n o t h i n g 1 •And i f  s o m e t h i n g  
good  w ou ld  bo s a i d j , i t  i s  due  t o  Sod %}io m a y  t i m e s  makes w i s e ,  
t h o s e  who a r e  i l l i t e r a t e * f o r  t h e  b e a i f l t  o f  t h e i r  h e a r e r s " ^ 1 0 ) ,  
G o o c e r n i n g  t h e  r e f u s a l  o f  p r a i s e a  o f  o t h e r  p e o p l e  t o  I s i d o r e *  
t h e r e  i s  a  good e x t r a c t  w h ic h  shows t h a t  I s i d o r e  was r e j e c t i n g  
t h e  p r a i s e s  b e c a u s e  he h a d  a  r e a l l y  humble  o p i n i o n  o f  h i m s e l f *
lo  I  3X603X7D=38GA«cf V 1 64 w h e re  I s i d o r e  p r a i s e s  iSpam e inoadas0 
p o v e r t y  •
Eo "Siiuavet vdv aya^Tu'cdv *i cHavpa ( s  s p e c i a l  c l o t h  si&do by s h e e p s  
S k in )  tfuvttftrjOj, yuy>vdv«r}v .Kat h i t i 5^ IknaCpti np6c, Avyu-
kto v 9cmsftdc^sLtoc; O d c t s i . *Ey^ to fvuv  crot 'soutoy ouvicrtS* • ?} I  *46IB
So I  2 6 6 034XA: H"ApvT|c?&5, oauT$-v9KCL& apov *s&v axavp&w,«a£ spsurs &C 
KciY«3s,ehe w r i t e s  t o  K r a t i n o s *
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” 1 h a v e  w r i t t e n  th em D n o t  b e c a u s e  1 w i s h e d  %q e n j o y  p r a i s e s ; 
f o r  you know how much 1 r e f u s e  th e m « 3 6 c a u 8 e 0l f  I  was l i k i n g  
p r a i s e s , ,  t h a n  I  s h o u l d  c o u n t  a l l  t h o s e  whom X h ave  p e r s u a d e d  
t o  em brace  v i r t u e  and  who a r e  many and  i n  good r e p u t e ”
F o r  h i s  s u c c e s s e s  I s i d o r e  g i v e s  t h e  h o n o u r  t o  God*&)0b e c a u s e  
ha knows v e r y  w e l l  t h a t  ” e^jby good g i f t  and  e^Jby p e r f e c t , g i f t  
i s  f ro m  a b o v e ^ a n d  oom ath  down f ro m  t h e  F a t h e r  o f  l i g h t s " * * 3^  
And l e t  u s . a d m i r e  once  a g a i n  I s i d o r e 0a h u m i l i t y : ” I  am n o t  
s i n l e s s ” he s a y s , a n d  ” 1 am l e s s  -not o n l y  t h a n  M o sep .and  
P a u l 0b u 1 01 s h o u l d  say ,, I  am l e s s  t h a n  n e a r l y  a l l  men” * ° v «®his 
p h r a s e  r&rainde us r e a l l y  ©f P a u l pw i t ! i  whom^we c a n  s a y s I s i d o r e  
was a k i n  l o  s p i r i t  an d  i n  v i r t u e «I n d e e d 0I s i d o r e  a l s o  was 
" s e r v i n g  t h e  L ord  w i t h  a l l  h u m i l i t y  of  mind” * .
.Not w i t h o u t  r e a s o n  we have  s t o p p e d  a t  s e v e n  Of I s i d o r e 9a 
v i r t u e s H e  l i v e d  a  h o l y  l i f e ; h e  had  many v i r t u e s » B u t  a s  t h e  
number s e v e n  s y m b o l i c a l l y  means c o m p l e t e n e s s , , s o  t h e  a f o r e ­
m e n t io n e d  s e v e n  v i r t u e s  o f  I s i d o r e  c o p Id  r e s p e c t i v e l y  and  
r e p r e s e n t a t i v e l y  s i g n i f y  t h e  i n t e g r i t y  o f  h i e  c h a r a c t e r  t h e  
p e r f e c t n e s s  o f  h i s  l i f e oAnd i f  t o  t h i s  i m p r e s s i o n  we add  t h e  
p r o f i t  we g e t  f rom  h i s  l e t t e r s ,  t h e  gx&$ and v a r i o u s  b e n e f i t  
w h ic h  t h e s e  l e t t e r ^  a lw a y s  made t o  th e  Church,.we u n d e r s t a n d  
w h y ,a n d  how, g i g h t l y j t h s  C hurch  c a n o n i z e d  him and v e n e r a t e s  
h is :  oo muoh'1 f , l o i d b r e  w r o t e  t o  t h e  H eade r  f h e o p h i l u s  t h a t  
h i s  b r o t h e r  who d i e d  "was r e a l l y  a  p a l a c e  o f  p u r i t y , a  s h e l t e r  
o f  p r u d e n o e ^ a n  a c r o p o l i s  o f  b r a v e r y £1a  m e t r o p o l i s  ©f j u s t i c e P 
a  t r e a s u r y  o f  c h a r i t y , ,  a  a a  1 fear o f  g e n t l e n e s s  a n d 0 i n  one w ord ,  
he was t h e  t r e a s u r y  o f  e v e r y  v i r t u e 0 • •” £ *AXI t h e s e  v i r t u e s
a l s o  a p p l y  t o  I s i d o r e  h i m s e l f ,  and  tha t . .  i s  why h i & memory i s  
e v e r l a s t i n g *  " 8Ape?#ic Y&P s x t^ a a to  <pdoivvqc o^ » 7c£tpwHev aiEfca6at
^cXcDtrP’ 'H ) ,
Q (j O.
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1 o I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  St I s i d o r e  i s  v e n e r a t e d  i n  the  
GOG0RCC and GG on the  same day | 4  February)  and w i t h  e p e -  
c i a l  r i t e •
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Bo The r e p u t a t i o n *  s t a n d i n g  and. i a f l u e j a qe o f  S t 0 I s i d o r e
I s i d o r e  w r i t i n g  to  t h e  p r e s b y t e r  Zeno t o  whom he s e n t  h i s  
o l d  c loak :  a n d  f r o ®  whom he a c c e p t e d  a  new c o a t * i s  c o m p l a i n i n g  
l e s t  Zeno would p r e s e r v e  I e l d o r e j j s  h a i r  r a i f p e p t  a s  a  v a l u a b l e  
memento® ”Et 5s uaC toCKov Ttveav ayi.tav,TT}pe£’v,e]i.e uev
c tq  kie6yva>c5tv aGljoef'Qf c\cyxov spa waft x4\v Guvci6Tiaiv exovTa.. •
I n d e p e n d e n t l y  o f  I s l d o r e ^ s  c o m p l a i a t *t h i s  i n f o r m a t i o n  a c o o r -  
d i n g  to  w h ic h  someone j>m& c o l l e c t i n g  and p r e s e r v i n g  I s i d o r e ”s 
o l d  c l o t h s & c  *d t^vav a r tu v  9i s  I m p o r t a n t ® I t  shows n o t h i n g  
l e s s  b u t  t h a t  I s i d o r e  s t i l l  l i v i n g  was b e h e ld  ae  a  a a in to C o m -  
p a r e  h e r e  t h e  i n c i d e n t  a c c o r d i n g  to  w h ic h  someone had  r e c o u r s e  
t o  . I s i d o r e  said whon saw Mm ^npr-vfjQ anovdaCmQ £n* £5&<povq ey£v£*» 
t e !;  ^ Jc I t  a l s o  s i g n i f i e s  how mush p e o p l e  war© r e s p e c t i n g  
I s i d o r e ®
I t  wao p r e c i s e l y  b e c a u s e  o f  M s  s a n c t i t y  and  t h e  I n t e g r i ­
t y  o f  h i s  e h a m a t e r *  t h a t  I s i d o r e  was f e e l i n g  f r e e  t o  w r i t e  t o  
e m in e n t  p e r s o n a l i t i e s  o f  M s  age* t o  t h r o v e  t h e i r  b e h a v io u r *  t o  
p r o t e s t  a g a i n s t  t h e i r  p o l i c y  o r  to  c o r r e c t  t h e i r  fau l ts© A m ong  
t h e  most  e m i a e a t  f i g u r e s  o f  t h e  ag® was C y r i l !  o f  A l e x a n d r i a *
He was e m in e n t  a n d  he was pQCyorful ;h© a l s o  was a  g r e a t  t h i n k e r  
an d  t h e o l o g i a n *  B u t  X e l  dor© d i d  n o t  h e s i t a t e  totqprove h i s  be­
h a v i o u r  and  t h o u g h t s oPhotiuB  p r e s e r v e d  l o  h i s  “B i b l i o t h s c a *  
th e  t e e t i m e a y  o f  th e  t r i t h e i s t  S t e p h e n  S o b a r u s *a c o o r d i n g  t© 
w h ic h  " I s i d o r e  was b la m in g  T h e o p h i l u s  and  G y r i l i t h e  p r e l a t e s  
o f  A l e x a n d r i a  b e c a u s e  o f  t h e i f g  abhor®no® o f  Chrysostom*who© 
he was p r a i s i n g  a a f  ^ d m i r i a g 5*4 ^  s I n d e e d  we f i n d  among I s i d o r e ' s  
l e t t e r s  some e i g h t s e n t  t o  Q y r i l o i n  t h e s e  l e t t e r s  I s i d o r e  
w r i t e s  f r a n k l y *w i t h  e o n r a g e * a s  a  s a i n t ; " M a n y  p e o p l e  f ro m  t h o s e  
yhoe g a t h e r e d  a t  iSphesus r i d i c u l e  you cl-g oluc€av ay,w£i&evov cxGpav 
aA\ oy xd 9 X^oov Xp&,OT&§ op6o53<*&Q Znxoftyxa* They Bay ha 1©
T h e o p h lX u s 0 nephew and  i m i t a t e s  h i s  b e h a v i o u r o F o r  a s  T h e o p h i— 
l u e  p l o t t e d  t h e  known r a g e  a g a i n s t  J o h n  t h e  b e l o v e d  by God*s© 
you* t h e y  s a y * w le h  t© be p r o u d  o f  t h e  same t h i n g ' 1 * ~ky»I s i d o r e  
t e a c h e s  C y r i l  t h a t  " sym pa thy  d o e s  n o t  s e e  c l e a r l y * b u t  a n t i p a t h y
1« I  2X6*320A
2 e Cod o232 MG X03*IIQ4C, o f  a ^ so  M c e o f  ©KaXXistus MISoHoiCIV 53 
MGtf X46*X252B) #t e s t i m o n y : ” Avttxpuc 5*firc£p xov Xpvooatdiiou 
icvctdv,ico\A.a xc *ApKa6£ov na£ KupiXXou kou tow Getou cncCvy 6 co«
<pC\ov HaQaitfCTai-, SicA^yx^v naxa tov av6poc aSrSv cmewtfptav"
3o These  l e t t e r s  a r e  I  3X0*323*324*370* I I  127*111 306* V 79*
and 268®Thrse © th e r  l e t t e r s  ( I  25*39^*497)  were  s e n t  t o  a  
d i f f e r © o t  p e r s o n * c a l l e d  a l s o  C y r i l  © o f ei3@uvy*l0CoCito p®X-&o 
an d  PoAoS0hm id0l 0 0 o 0 i t o P o 9 4 .  
i  3 $ o ,  3 tf i< .
close n o t  s e e  a t  a i l "  .A s t r o n g  a n s w e r  t o  O y r i l 3s  i a ^ g a s t& n o y  
;is fo u n d  i n  I o l d o r Q ° s  I  3£4 l e t t e r , " n » S o o v  %&q Spt6ac ” 0wr i t e s  
t o  him a g a i o pw h e r e a s  i n  o t h e r  o a s e s  he s u g g e s t s  to  G y r i l  some- 
t h i n g  w h ic h  o u g h t  t o  be done by him* he sides,-, i t  i s  c h a r a c t e r i ­
s t i c  t h a t  e v en  ©n one t h e o l o g i c a l  s u b j e c t  - t h e  two -M atures  o f  
G r i s t -  I s i d o r e  t e a c h e s  Gyri l**5J 04^3 l e t  i t  be n o t e d  t h a t  d i -  
s p i t e  t h e s e  r e p r o o f s .  C y r i l  c a l l j *  I s i d o r e  ' F a t h e r  * ( 4) ; s o  g r e a t  
was h i s  e s t i m a t i o n  o f  t h a t  humble  b u t  s a i n t l y  monk.
We m ust  add h e r e  t h e  f a c t  t h a t  many b i s h o p s  were a s k i n g  
I s i d o r e  t o  s o l v e  t h e i r  d i f f i c u l t i e s  c o n c e r n i n g  B i b l i c a l  o r  
o t h e r  p r o b l e m s , t h a t  i s , t h e  f a c t  t h a t  I s i d o r e  was a  s o r t  o f  
t e a c h e r  t o  t h o s e  b i s h o p s .T h u s ,H e r r n p g e n e e  o f  R i n o o o r u r a  a s h e d  
to  l e a r n  t h e  m ea n in g  o f  P s  £ 9 , X G ^ )  and o f  iSZo£Iy3*®' and I s i ­
d o re  t r i e d  t o  e l u c i d a t e  t h e s e  v e r s e s . A n d  i n  a n o t h e r  c a s e , w h e n  
Herraogenes was c o m p l a i n i n g  a b o u t  t h e  b i s h o p  B u s e b i o u s 8 b eha ­
v i o u r  I s i d o r e  w r o te  t o  h i m : " L e a r n  t h a t  t h e  JSye w h ic h  s e e s  e v e r y ­
t h i n g  w i l l  n o t  t o l e r a t e  f o r  l o n g  s u c h  b e h a v i o u r ® , • " * * * . I n  many 
o t h e r  i n s t a n c e s  a l s o  I s i d o r e  s o l v e d  d i f f i c u l t  q u e s t i o n s  f o r  
many b iBhops '® *  o r  o t h e r  l e a r n e d  m e n ^ l .
I .  A v e r y  r i c h  u s e  o f  t h i s  i m p o r t a n t  l e t t e r  h a s  been  made 
many S c h o l a r s . I n  t r a n s ^ a t in f i ^ t f e e *  p h r a s e  "wpooisdScvo- ou« 
o^vdcpHci ,av?t?5£8cia &£ oX©q oux opf s, t h e r e  a r e  some s l i g h t  
d i f f e r e n c e s • T h u s 0MoLoabbe F l e u r y  (fi«Ho I I I  ££¥X ¥ p«38£)  
t r a n s l a t e s  t h e  word spoais^Geta i n t o  p r e j u d i c e . L o  Duchesne  
( iS a r ly  H i s t o r y  o f  t h e  O h r i s t i a n  C h u rc h ,  I I I  £ 5 6 ) 0 t r a n s l a t e s  
i t  i n t o  favoureWe p r e f e r  t h e  word ‘ s y m p a t h y 8 f o r  npocra&Qeta 
See a l s o  L i d d e l - S c o t t : G r e e k - E n g l i s h  L e x i x o n , w h e r e  TCpomt&ecta 
i s  t r a n s l a t e d  by ' p a s s i o n a t e  a t t a c h m e n t 80 ' s y m p a t h y 8/ s t r o n g  
p a s s i o n a t e  d e s i r e 3 .K id d  and Q u a s te n  ( l o c o C l t » X I I  184} a l s o  
p r e f e r  8s y m p a th y 5 •
£o I  3 7 0 , 3 9 £G 
3o I  3£&f 36QB
4o I  3 7 0 , 39£GoThis  f a c t , t o g e t h e r  w i t h  t h e  e o u a ?  o f  I I  X£7,565B 
i n d i c a t e s  t h a t  C y r i l  r e p l i e d  to  I s i d o r e  %
5o I I  1 3 9 c 584AB
6o I I  £ 0 8 r 649AcCf I I I  130
7o I I  1 9 9 ,6 4 4 0
8o e 0gc To A j p o l l & n i u a  I s i d o r e  e x p l a i n s  B x o d o £ 3 ,3  i n  I I  £ 6 9 0 697D, 
I s !  6 , 1 0  1 a  I I  £ 7 0 9697D-70IA«AbramiuB ( I  3 0 8 ,3 6 I A )  i s  t a u g h t  
a b o u t  a s k a s i s o $ v o p t i $ K ( I I  £16) l e a r n s  t h e  m e a n in g  o f  DeutoBE, 
&5-E7oTo H e r a c l e d e s  ( I I I  1 0 , 7 3 3 B G ) I s i d o r e  e l u c i d a t e s  t h e  mea­
n i n g  o f  Hxodo£8 ,£3 »  To L a m b e t iu a  ( I I I  131} B e c l o ? 07 . S y n e e i u s  
( I  B4X,3£9C) i s  t a u g h t  t h a t  " t h e  Son i s  c o n s u b s t a n t l a l  w i t h  
the  F a t h e r ” oFor b i s h o p  G re g o ry  ( I  I£5 ,£65BD} I s i d o r e  i n t e r ­
p r e t s  15x©do4,£4f . A c c o r d i n g  t o  T i l X e m o n t ( l o C o C i t o p . I X O ) , t h i s  
G r e g o r y  was t h a t  o f  H y s s a ;B a l a n o s (  loc<»ci top®30 n o t e  4) t h i n k s  
t h a t  s u c h  a n  i d e n t i t y  i s  n o t  e x c l u d e d  c h r o n o l o g i c a l l y . B o u v y  
( l 0 0 o C i t . p eI 5 I - £ )  s a y s  t h a t  T i l l e m o n t  was w ro n g  i n  t h i s  p o i n t .  
PoA oS chm id f lo c  o d t o p o E )  i s  u n d e c i d e d . A s  a  m a t t e r  o f  f a c t  i t  i s  
u n c e r t a i n  w h e t h e r  t h i s  G re g o ry  i s  G r e g o r y  o f  W y s s a ,b u t  we
1 7  ~
Among I s i d o r e 0s l e t t e r s  t h e r e  ar© t w o , s e n t  t o  t h e  K ing  T heo-  
d o s i u s (  L't ©This k i n g  muet be Ojfecdosiug • j i *  , the  so n  o f  A r o a d i -  
us  {S I 2 - 4 4 9 ) . The f a c t  i t s e l f  t h a t  I s i d o r e  w r i t e s  t o  the  Empe­
r o r  , shows n o t  o n l y  h i s  c o u r a g e , b u t  a l s o  h i s  a u t h o r ! t y » & o r e ~  
o v e r  i n  t h e s e  two l e t t e r s  t h e r e  i s  one r e p r o o f  and  one sug= 
g e s t i o n . T h u s  I s i d o r e  w r i t e s : ” J o i n  power  w i t h  g e n t l e n e s s  and  
sp en d  t h e  money w i t h  p r o p e r  d i s t r i b u t i o n o F o r  a  k i n g  i s  n o t  
s a v e d  b e c a u s e  o f  h i e  g r o a t  s t r e n g t h , n e t t h e r  d o e s  he who s p a « ..  
r e s  t h e  p l e n t i t u d e  o f  r i c h e s  a v o i d  t h e  i m p i e t y  o f  i d o l a t r y ” (& ) .  
The o t h e r  l e t t e r  d e a l s  w i t h  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  E m pero r  a t  
t h e  C o u n c i l  a t  E p h e s u s  a n d  s a y s  t h a t  i f  t h e  Em pero r  c o u l d  
hav® t im e  t o  go i n  p e r s o n  t o  E p h o e u s , t h a t  would  be a n  u n b l e ­
m ish ed  a c t . A n d  c e r t a i n l y  h© c o u l d  h e l p  th e  C o u n c i l  and t h e  
C h u rc h  by s t o p p i n g  h i s  man o f  t h e  C o u r t  f rom  d o g m a t i z i n g ,  
b e c a u s e  i t  'was d a n g e r o u s  :* 'B6weare ,he  w r i t e s , l e s t  t h e y  c a u s e  
t r o u b l e s  t o  t h e  S t a t e , f a l l i n g  t h r o u g h  t h e i r  p e r f i d y  on t h e  
Rock o f  t h e  C h u r c h ; b e c a u s e  S h e , a s  God who e s t a b l i s h e d  E er  
t o l d , h a s  b e en  f a s t e n e d  and o ven  t h e  g a t e s  o f  h e l l  do n o t  p r e ­
v a i l  a g a i n s t  Her" 13)  *
R u f i qus, t h e  p o w e r f u l  P r a e f o r , a l s o  had  g o t  two l e t t e r s *  
f rom  I s i d o r e , c o n c e r n ! n g  t h e  g o v e r n o r  o f  P e l u s i u m 0I n  t h e  f i r s t  
l e t t e r  I s i d o r e  w r i t e s  to him to  d i s m i s s  Q e r y n iu s  f rom  h i s  
o f f i c e  b e c a u s e  o f  h i s  bad p o l i c y  and  c o n d u c t  a t  p e l u s i u m  and  
□ l o s e s  h i s  l e t t e r  a s  f o l l o w s : ” E i t h e r  d i s m i s s  h im f rom  h i s
o f f i c e  o r  l e a r n  t h a t  you w i l l  w i t h  him be ju d g e d  and  p u n i s h e d
by G©q” * 6 ) And t o  Q e r y n iu s  h i m s e l f  I s i d o r e  a d d r e s s e s  two l e t -  
X ars  b l a m in g  him and a l s o  e x h o r t i n g  him to  l i v e  a  b e t t e r  l i f e  
an d  t o  r u l e  w i t h  j u s t i c e o
To more t h a n  t h i r t y  b i s h o p s  f ro m  E u s e b i u s  o f  P e l u e i u m  t o
Q y r i l  o f  A l e x a n d r i a , t o  s t r o n g  p o l i t i c a l  l e a d e r s  f ro m  C e r y n i u s  
t o  t h e  Emperor T h e o d o s iu s  arid to  many l e a r n e d  p e o p l e  o f  thw 
a g e  I s i d o r e  w r o t e  s o l v i n g  t h e i r  q u e s t i o n s , c o r r e c t i n g  t h e i r  
f a u l t s , b l a m i n g  t h e i r  bad b e h a v i o u r  o r  p r a i s i n g  t h e i r  goodo 
What e l s e  does  i t  mean o t h e r  t h a n  t h a t  I s i d o r e  was a  famous 
p e r s o n , a  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t y , & n  u n b l e m i s h e d  c h a r a c t e r ? ” P r i e s t s , 
b i s h o p s , m o n k s , p r o v i n c i a l  o f f i c i a l s , g r e a t  men o f  t h e  C o u r t , a l l  
w ere  r e b u k e d  w i t h  t h e  m ost  complot© f r e e d o m : t h e  E m peror  him—
c a n n o t  ©xlude s u c h  a  c o i n c i d e n c e , s i n c e  G re g o ry  o f  Myssa d i e d  
i n  394 and  t h e  c o n t e n t  ©f t h e  l e t t e r  s i g n i f i e s  t h a t  I s i d o r e  
was s t i l l  r a t h e r  y o u n g .
1 °. I " o K m l i t u e „ l o o . o i  t  ■> UG 1 4 6 , I 2 5 2 B , s a y s  t h a t  I s i d o r e  M X e r x e  
©von Aro&sl ius . b u t  uo o x t a o t  I © t t © r  ©f I s i d o r o ^ s  ooofirRiQ x&0
So I  3 5 .2 0 4 0  , ^ ^
I ,  x s i i 03 6 X h -3 6 4 A . .F le u ry 'a ( l0 0 o C i t< s p o 3 8 3 )  t r a n s l a t i o o  o f  t a x 8 
I s t t a r  i s  roors o r  l o s s  i o s u f f i c i s a t  and  u t isucooss fuX *
4 .  I  I 7 8 „ 489 
5o I  I 7 8 .3 0 0 A
s e l f , t h e  p i o u s  T h e o d o s iu s  I I , d i d  n o t  e s c a p e  t h e  s t i c t u r e s  
o i  t h e  o a  I a t  o f  6  g  y p °0 tSv rniAouoiu^Gv
KatsKOGii^^C *Iof6MpoQf@v?aB a  l i g h t  on t h e  c a n d l e  a t i c k  and  
t h i s  l i g h t  sh o n e  b e f o r e  men an d  " g a v e  l i g h t  u n to  a l l  t h a t  
were  i n  t h e  h o u s e ” ®An& t h i s  h o u se  was n o t  o n l y  P e l u s i u m ;  
i t  was t h e  w h o le  C h u r c h , t h e  w h o le  Empireo  n ^on mod© apud  
P e l u s l o t a e  a t q u e  pagorum  e t  v i o l  c i t a t u m  h a b i t a t o & e s , s e d  i n  
t o t a  A u g u s ta m n ic a  e t  A e g y p t o 0ae dioam i n  u n i v e r s e  i m p e r i o  
magnaia a e s t i o a a t i o n e m  's e n e r a t io n a m q u d  e e X X e g i t ” ® o l a i d o r e  
was s p e a k i n g  o r  w r i t i n g  f r a n k l y , i m p a r t i a l l y , f r e e l y o A n d  h i s  v o i  
08 was h e a r d  c a r e f u l l y , b e n e f i c e n t l y , g r a t e f u l l y eB ecause  t h i s  
v o i c e  was a  " v o i c e  o f  a u t h o r i t y ,  v o i c e  o f  a  man o f  God”
Ana w h a t  a b o u t  t h e  r e s u l t s  o f  I s i d o r e Bs i n f l u e n c e  upon 
so  many p e o p l e ? U n f o r t u n a t a l y  we h ave  n o t  so  much c o n c r e t e  
i n f o r m a t i o n , b u t  we a r e  more t h a n  c e r t a i n  t h a t  t h e  r e s a l t s  
ware  n o t  d e s p i c a b l e o T h u s  I s i d o r e  h i m s e l f  i n  one c a s e  s a y s  
t h a t  he " h a d  p e r s u a d e d  m a n y  p e o p l e  t o  em brace  v i r t u e ” 
and t h a t  t h e y  w ere  l o  good r e p u t e . A g a i n , w r i t i n g  t o  t h e  b i s h o p  
A p o l l o n i u s , h e  i n f o r m s  m  a b o u t  a n o t h e r  o f  h i s  d@ea:” 3y a d ­
m o n i t i o n  and e x h o r t a t i o n , h a v i n g  b e f o r e  hand t h e  h e l p  o f  t h e  
d i v i n e  G r a c e ,w e  h av e  b r o u g h t  h ack  a f r i e n d , w h o  l o v i n g  a t  
f i r s t  t h e  h e a v e n l y  p h i l o s o p h y  l a t e r  on n e g l e c t e d  h i s  c a l l i n g ©  
And now, c e l e b r a t i n g  t h e  e v e n t  .owe s i n g  t h e  t r i u m p h a l  s o n g ” • o 
Do v#e t h i n k  t h a t  t h e  s p i r i t u a l  e d i f i c a t i o n  o f  so g r e a t  a  
number o f  p e o p l e  was n o t  a  n o t e w o r t h y  r © s u l t ? T h e r e  w ere  o f  
c o u r s e  some w ic k e d  men a t  P o l u s ^ J u m , s u c h  a s  t h e  b i s h o p  Eu­
s e b i u s ,  t h e  p r e s b y t e r s  Z o o i m u s , M a r t i o l a o u s  and  M aron9 th e  p r e ­
f e c t s  G i g a n t i a s  and  G e r y n i u s  a n d  o th e r s © B u t  how c a n  we s a y  
t h a t  I s i d o r e  d i d  n o t  i n f l u e n c e  e v e n  them?The f a c t  t h a t  t h e y  
d i d  n o t  become w o rse  t h a n  t h e y  w e re  b e f o r e , t h e  f a c t  t h a t  t h e y  
r e c k o n e d  t h e  v o i c e  o f  I s i d o r e , s i g n i f i e s  t h a t  I s i d o r e  i n f l u — 
©need e v e n  them* ©* ©We a r e  o b l i g e d  to  m e n t i o n  h e r e  t h e  b e n e f i t
Io L oD uchesn , l o o 0c i t o p © 206
2.© An&stoSin&ita;GrUide,ch&pe£ MG 8 9 0X56D
3 o Ma 11 o 5 s I b - 1 6 C
4 o B o u v y , lo C o O i to  p oI 6 0
5o Duohi3snep loCeOito  p .205
6o 1?  2 0 5 0I300A „  ^ ,7« I I I  273„952B. o f  I I I  3 9 4 , 1033A :Kgu aXXov av6pa ^tcsowovtipov avloscb  8o &f D u c h e s n e , lo o © o i t *  3 3 2 : "The b ish o p  o f  P e l u s i u m { E u s e b i u s )
had been e j e c t e d  f o r  h i s  a t ta c h m e n t  t© B i o s c o r u s ” ©
w h ic h  C y r i l  g o t  f rom  I s i d o r e ,  A ad i f  someone does  n o t  a g r e e  
tm a t  j .eidor@ c o r r e c t e d  C y r i l  s v s a  i n  one t h e o l o g i c a l  o n e s — 
t i o n  -wo p e r s o n a l l y  th ink;  t h a t  I s i d o r e ca v o i c e  a c t e d  o a ^ )  
C y r i l * e  d e f i n i t e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  d o c t r i n e  o f  two N a tu re s  
o f  C h r i s t -  we w i l l  a g r e e  t h a t  I s i d o r e  i n f l u e n c e d  C y r i l ' s  
c h a r a c t e r ^ s i n c e  m o reo v e r  C y r i l  was r e s p e c t i n g  I s i d o r e  by 
c a l l i n g  him F a t h e r * A  grea t :  i n j u r y  took; p l a c e  a g a i n s t  t h e  
v e n e r a b l e  J o h n  o f  A n t i o c h , F o r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h a t  s t r a t a  
g l i a g  o f  t l i s  t r u t h  and o f  j u s t i c e ? I s i d o r e  s t r o v e  w i t h  b r a v e r y  
and we c a n  s a y  w i t h  c e r t a i n t y  t h a t  I s i d o r e ' s  c o n t r i b u t i o n  
f o r  t h e  r e e s t a b l i s h m e n t  o f  C h r y s o s t o m ' s  name and memory,, was 
e f  f e e  t i v e  **'*' * I s i d o r e G & i n f l u e n c e  I n  g e n e r a l  c o n c e r n i n g  t h e  
e c c l e s i a s t i c a l  and  p o l i t i c a l  c o n s t i t u t i o n  was rem arkab le®  
B e c a u s e  " o a t  ho mm© sag® , a . ! a  r a r e  f o r t u n e  d® a s s a g i r  t o n s  
o e u x  q u i  I 9 a p p ro c h a a t* '  • Because, ,  $ $  th e  w i s e  p h o t i u s  s a i d
" I s i d o r e  *avc§v ecm  x p w * ? f € c iv  agt6xpe*C w i t h  - r e g a r d  t o  w ords  
and  to  t h e  s a c e r d o t a l  and  a s c e t l c a l  l i f e  and  b e h a v i o u r ” f ^ * 9
b cL _ f r i  b i i t a 8_ _to__S t  ® 1 s i d o r e
a )  A n c i e n t  ( S t h - I 4 t h  c e n t o )
We have  s e e n  t h a t  t h e  humble  monk o f  P e l u s i u m p t h e  v e n e r a ­
b l e  I e i d o r e 0was a d o r n e d  w i t h  r a r e  g i f t s  and  many C h r i s t i a n  
v i r t u e s  and  a l s o  t h a t  b e c a u s e  o f  h i s  e x c e l l e n t  c h a r a c t e r  and  
s a i n t l y  l i f e , h i 8  r e p u t a i o n 0 s t a n d i a g  and in fXusno© w e r e  so  r e -  
markable ,Nov? i t  i s  t im e  t o  c i t e  soma t r i b u t e s  d e d i c a t e d  t o  
Is idor@ ywb.ich  w i l l  a le ©  show f rom  a n o t h e r  a s p e c t  l e  id o r e 57 8 
s p l e n d o u r ® F i r s t l y ,  t h e  a n c i e n t  vo ices®
I® o f  A n a s t a s i u s  S i n a i t a 9locoOitoMG 8 9 ,1 4 5 0  ; MMq %a£ ^laibmpow 
tow . niiXoyeir^TTjv an&aaxo9rttpi 6do. q>ycrcu>v Tspoq auxdy iictoircfXavTa 
ov nat  s a t l « a  aw^oS »lvo:Yopcv£to9 tepo^KupvXXo^^oKe l l^ i s  t u s  „ l o e  ® 
a i t .M G  I 4 6 0II5EA :**Kafc ’ lob&apou IlT|XotKHa:Tov ,«fi u£v
cX£rxy v7zt} d£ KGt'i napat, vsoxs, XP^ H1^ ®^ &iopd&8£<i}Q a%t,a§xai Setq. t i  
uaC \ivati.H®x£pq,a?z®Kakyjgfc%Fessler( I n s t i t u t i o n e s  P a t r o l o g i a e ? 
O eaipon t®  I8 6 0 „ v o l® I I  p®616) : " ;# a ia  S® G y r i l l u s  A l e x a n d r i a  
nus quern ad  r e s t i t u a n d a m  So Joann la  G hrysostom i memoriara 
l e i d o r u s  pot ie s im um  i n d u x i t 0ipsum v a l u t  patrem c o l u i t  e t  
p a t e r n a  ab  ©o s u a o e p i t  m o o t t a 9q u i b u s  ad  munus E p is c o p a l©  
p r o b e  goreadurn rectamgue f i d © a  s t r e n u ©  defendandam i n s t r u -  
a r e t u r Mo
E0 o f  B a r i ng-Gouldf L i v e s  o f  t h e  s a l n t e c London I 8 7 8 (,p®84) :B u t  
by t h e  i n f l u e  oca o f  S t  I s i d o r e , w h o  © a r o s e t l y  s t r o v e  to  
b r i n g  c o u n c i l s  o f  p e a c e  b e f o r e  C y r i l , t h e  P a t r i a r c h  o f  A l e ­
x a n d r i a  was I n d u c e d  t o  w i t h d r a w  h i s  o b j e c t i o n s 11 
S® B a t i f f o l  P . : A n c i e n n e s  L i t t e r a t u r e s  G h r e t i e n n a s :La L i t e r a ­
t u r e  G r e q u e , P a r i s  189? po 3X4 
4 0 L e t t e r s , b o o k  I I 0l a t o 44 MG X0E,86XD
B e v e ru s  o f  A n t i o c h , w r i t i n g  a  l e t t e r  t o  S a c h a r i a s  o f  PeXu- 
s lu m  on  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  h o l j i a e s  o f  t h e  C h u rc h  a  ad w i s h i n g  
to  s t r e n g t h e n  h i s  © p in io n  by r e f e r r i n g  t o  F a t h e r s . , c i t e s  two 
i m p o r t a n t  - a c c o r d i n g  t o  h im -  p i e c e s  o f  e v i d e n c e  f ro m  th e  Fa ­
t h e r s  s t h a t  o f  G reg o ry  t h e  T h e o l o g i a n  ( © r . X I X I I I  15) and  t h a t  
o f  I s i d o r e  o f  P e l u s i u m  ( I I  246,  684])= 685G) o T h i s  meana t h a t  Be-  
v e r u a  c o n s i d e r e d  I s i d o r e  a n  I m p o r t a n t  t h e o l o g i a n 0whose v o i c e  
was a  v o i c e  o f  a u t h o r ! t y 0H9 8 a y s ; ” X w i l l  c i t e  f o r  y ou  a  p a s ­
s a g e  f rom  a  c e r t a i n  p r e s b y t e r  f I s i d o r e , X  m ea n ,a  n a t i v e  o f  
y o u r  c i t y  o f  PeXueiua^who was w iee  i n  l e a r n i n g  and  i n  p i e t y )  
w h ic h  i s  s u f f i c i e n t  f o r  t h i s  p r e s e n t  p u r p o s e '1 ***'«» T h is  e v i d e n c e  
i s  v a r y  I m p o r t a n t  b o t h  f o r  i t s  a n t i q u i t y - i t  was w r i t t e n  d u r i n g ^  
S e v e r u s 5 e p i s c o p a c y  b e tw ee n  5 1 3 - 1 8 -  and  f o r  t h e  f a c t  t h a t  i t  
comas f rom  B averue  whom some p e o p l e  use  t o  d e n i g r a t e  I s i d o r e © 
A n o t h e r  p a s s a g e  f ro m  S e v e ru e  a t t r i b u t e s  t o  I s i d o r e  s u c h  v i r t u e s  
and p r a i s e s  w h ic h  no o t h e r  o r t h o d o x  w r i t e r  a t t r i b u t e & e H s r ©  i t  
i a ; ” S a l u t a t i o  v e n e r a b i l i s  p r e s b y t e r !  X e i d o r i , a l t a r i e  G h r i s t i ,  
v a s i s  m i n i s t e r ! i  e c e l e e i a r u m ,  t h e s a u r i  S c r i p t u r a r u m ^ p & t r i s  v e r -  
borump gazopfcyX ac i i  v i r t u t e m , t e m p i !  p a c i s ” * *
F a c u n d u e , t h e  l e a r n e d  b i s h o p  o f  H e rm ia n s  who composed h i s  
w o rk  ' P r o  d e f e n s i o n e  T r ium  C a p i tu lo ru ra *  a t  a b o u t  5 5 0 , m e n t i o n s  
t h r e e  l e t t e r s  f rom  I s i d o r e ( & * 9and s a y s  t h a t  I s i d o r e  was " v i r  
s a a c t i s s i m u e  ©a magnae i n  E c c l e s i a  C h r i s t !  g l o r i a © © © © q u i  e t i a m  
p r o  v i t a e  ac  s a p i e o t i a e  s u a e  r n @ r i t i s 9u t  p a t e r  ab  i p s o  GyriXXo 
efc honorafcus  e s t  a t  v o c a t u s " j ^ J o T h e  d e s c r i p t i o n  o f '  " S y a o d i c o a  
a a v e r s u e  t r a g o c d i a m  X r e n e i 0 *5}^ a t t r i b u t e s  t o  I s i d o r e  a d j e c t i v e s  
s u c h  a s  ^ s a n c t i s s i m u s  e t  b e a t i s e i s m e  d o c t o r  EccXesi&e"®
E v a g r i u s  S c h o l a s t i e u s  p r a i s e s  I s i d o r e  a s  f o l l o w s ; " l a  t h a t  
r e i g n  I s i d o r e , w h o s e  g l o r y  f o r  h i s  d e e d s  was l a r g e  a n d  who was 
fam ous f o r  h i s  works  an d  w o r d s ,w a s  a l s o  f l o u r i s h i n g * H e  h a d  so  
much w eakened  h i s  f l e s h  by  p a i n s  and  s t r e n g t h e n e d  h i s  s o u l  by 
d i u i n e  w ords  and c o n t e m p l a t i o r i 0ae  to  l i v e  on  e a r t h  a o  a n g e l i c  
l i f e  and to  be a lw a y s  a  l i v i n g  p i l l a r  o f  u n iq u e  l i f e  a n d  o f  
c o n t e m p l a t i o n  to  God” ( &) 0I t  i s  a  s p l e n d i d  e u l o g y  arid i t  i s  r e ­
p e a t e d  by H o X a X X i s t u a ^  w i t h  t h e  a d d i t i o n  ?8,th e  d i v i n e  I s i d o r e 11 • 
A n a s t a s i a s  s i a a i t a W  s t a t e s  t h a t  I s i d o r e  a d o r n e d  t h e  C h u rc h  
a t  P e l u s i u m 0Tha w i s e  an d  g r e a t  P h o t i u s J ^ ) s a y s  t h a t  I s i d o r e  was 
v e r y  famous among the monks ^hs c a l l s  him cvXapcoTatov^ IQ) t h a t  i s
lo  L e t t e r s , I  £ 0 8 ,9  i n  EoWcBrooks sThe e i x t h  book ©f t h e  l e t t e r s  
o f  S e v e r u s , O x f o r d  1 9 0 3 , vol*XX p a r t  I I  p 025X 
Eo GSGO a a r 04 v o l  VI p d 8 S  
3e I  3 7 0 , 3 1 0 , 3 8 4  
4 .  ML 6 7 0573A
5o C h a p t e r  YI,MG 8 4 » 5 8 7 B .T h i s  c h a p t e r  h a s  b e en  r e e d i t e d  by Ho 
A1 g r a i n  and th e  d e s c r i p t i o n  l ias  a le ©  b e en  t r a n s f e r r e d  
6 0 locoCifeoMG 8 6 , E46I“ 4.Th© l a s t  p h r a s e  o f  t h i s  e u l o g y  i s  many 
t im e s  r e p e a t e d  by many c o m m e n t a to r s  o f  I s i d o r e ®
7o l o c o O i t o  MG©1 4 6 ,1 2 5 2  
8 o XoCoCito m  8 9 , 1 5 6 0
9o l o o © o i t o © d © B e r o l i a i i  1 8 2 4 p 406H po247©«- 10® MG 1 0 3 , I I 0 4 C
2 1  -
"most  r e v e r e n t  "and s p e a k s  o f  him ae  on® o f  t h e  s&iatSoH© c l a s ­
s i f i e s  h im  among B a s i l  t h e  G r e a t  and  G r e g o r y , a n d  names him "kgs,- 
HtXrjv p,oOcriXV|QQ wans,p X 6 y ^ v t oi»Ttj 6£ naC bCoaTbxflQ Hat aOKT)TiHfg<; i t o l t -  
t c t a c  Jiavwv c a x t x P T ^ a t t ^ c t  v a£t-i5xPcwQ,! ( I I / .
S u i d a s * 1 ' names I s i d o r e  " m o s t  l e a r n e d , p h i l o s o p h e r  and  r h e ­
to r*  The a u t h o r  o f  t h e  *'m a o lo g iu m  Gr&ecoram9* ^  s a y s  t h a t  I s i d o ­
r e  beoame w i s e , l o v e d  God more t h a n  t h e  w o r ld  and  l e f t  p a r e n t s ,  t 
r i c h e s  and  g l o r y ; t h a t  he i l l u m i n a t e d  th e  w hole  w o r ld  by h i s  l e t - '  
t e r s  and t h a t  he  d i e d  h a v i n g  l i v e d  w e l l * F i n a l l y , i d o K a l l i s t u s  s a y s  
t h a t  b e c a u s e  o f  h i s  v i r t u ©  and h i s  w o r d s . I s i d o r e  was i n  good 
r e p u t e  and  h i s  l e t t e r s  s i g n i f y  h i s  z e a l * 0 * w h ic h  h© had  f o r  t h e  
C hurch  and f o r  t h o s e  who ware  i n j u r e d *
T hese  v o i c e s  a r e  n o t  m a n y ,b u t  a r e  enough  t o  c e r t i f y  t h a t  
I s i d o r e  i n  a n  a g e  n o t  so rem o te  f ro m  h i s  d e a t h , w a s  g i v e n  th e  
p r a i s e , t h e  e u l o g y  a n d  t h e  v e n e r a t i o n  o f  a n  e x c e l l e n t  c h a r a c t e r ,  
o f  a  e a l n t , c h a r a c t e r i z e d  aseeotpsSpoq f 4) and  |i£y©Q C§).
b) Modern ( I 6 t h  c a n t 0o nw a rd s )
L e t  ub now c i t s  some w i t n e s s e s  l a t e r  t h a n  th© above  m e n t t -  
osd w h ic h  w i l l  p r o v e  t h a t  e v en  t o d a y  I s i d o r e  i s  h i g h l y  p r a i s e d e 
” S t  I s i d o r e  o f  P e X u s i u ® , w r i t e a  F X e u r y ( 6 ) 9i s  one o f  t h e  
most  famous monks o f  h i s  t i m e ” o C a l l l l e r ' ^  s a y s  t h a t  I s i d o r e  
was a lw a y s  c o n s i d e r e d  a s  an  e x t r e m e l y  s a i n  t l y  man » h o s e  name 
was g l o r i o u s  l o  t h e  C hurch  o f  C h r i s t " .P o B o G lu o c K * 0 ' s a y s  t h a t  
I s i d o r e  o f  P e l u a i u m  i s  a  " g r e a t  g l o r y "  among t h e  C hu rch  F a t h e r e  
o f  t h e  f i f t h  c e n t u r y  and i t  i s  a b o u t  h i s  l i f e 0w r i t i n g s  an d  do­
c t r i n e  t h a t  c a t h o l i c s  and  non  c a t h o l i c s  w r i t e .  J o A l z o g ^ ' a s s e r t s  
t h a t  I s i d o r e  a t  t h e  C o u n c i l  a t  S p h e su s  1431)  was " s i n e  e i n | l u s s -  
r e i e h e  p e r s o n , t h a t  i s  a  v e r y  i m p o r t a n t  p e r s o n .W « M o e l le r*  ^ ' w r i t e s
I* L e x i c o n , e d . L c G u s t e r u a , C a m b r i d g e  X705,XX p d 5 0  
2 0 4 t h  F e b ru a ry ,M G  1 1 7 , 293L-296B 
3 o l o o c c i t o  MG 1 4 6 , 1 2 4 9 - 5 2
4 0 A m a r t o l o s  G « :C h ro n io o n  2 0 2 ,1 3  MG II0,732B©H8 q u o t e s  t h e  l e t t e r s  
I  152 a n d  V 168 
5o i b i d *  2 0 3 , 4  MG 1 1 0 ,7 3 6 6
6.  1 QQ oC i to  p 0*528
7 o l o O o ^ i t e  p • 6Q3—4
8 0 Summa d o c t r i n a  m o r a l i s , W i r o e b u r g i  I 8 4 8 0prooeoi ium p . I I I  
9 .  G rundr iSB  d e r  p a t r o l o g i e , F r e i b u r g  X866 p . 348 
X0.R1SD VOX XI (X883) poIX23
X I . L e t t e r s , b o o k  X X , l e t  4 4 , MG X02,86X1>
.fc I s i d o r e cs l e t t e r s  ’’r e p r e s e n t  h im  a s  ©os o f  t h e  n o b l e s t  
r e l i g i o n s  c h a r a c t e r s  o f  t h e  a g e , l a  i a t i a u a a t e  © o a n e o t i o n  w i t h  
a l l  t h e  m ost  p r o m i n e n t  men o f  h i s  t i m e " o B a t l f f o l i i J , i n s i s t s  
t h a t  I s i d o r e  i n f l u e n c e d  v e r y  much t h e  t h e o l o g i c a l  a f f a i r s  o f  
h i s  t i m e , b e c a u s e  he  h a d . t h e  r a r e  s u c c e s s  t o  make w i s e  a l l  who 
a p p r o a c h e d  h i r a . W . S m i t h w r i t e s  t h a t  I s i d o r e  "was n o t  a  p e r ­
so n  to  do t h i n g s  by h a l v e s . e0He became a  t h o r o u g h  mook i n  a l l  
t h a t  p e r t a i n e d  t o  a s c e t i c  s e l f - d e v o t i o n "  and c o p i e s  t h e  © p i n i ­
on o f  S v a g r i u s , w h i c h  we h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d o F a b r i o i u s ( & }  
th ifcs  t h a t  "am ong t h e  most  e x c e l l e n t  o r n a m e n ts  o f  t h e  C hurch  
and t h e  raore u s e f u l  w r i t e r s , I s i d o r e  o f  P e l u s i u m  i s  j u s t l y  e s t i ­
mated"  . I s i d o r e , a s  h a v i n g  "mantem f o a c u u d a m , in g e n iu m  © xcu l tum 0 
p r o s p e c t u m  a l e v a t u m  a n i r a i  s e n s u a  a e u t o s  a f f e c t u s q u ©  p i o s "  i s "  
p r a i s e d  by L .B o ber* ^ *  and f o r  h i s  e lo q u e n c e  and e r u d i t i o n ^ '  
a s  w e l l . E d m . L 0A .B ouvy0who t w i c e ' 6 ' d e a l t  w i t h  I s i d o r e , h i g h l y  
p r a i s e s  h im .H e  eayg  t h a t  I s i d o r e  "homo f u i t  v e r e  p l u s  e t  s a n -  
c t u s  m a g i s t e r  morum g r a v i s  ac  v e h e m e n s ,n e m in i  tameo a e v e r i o r  
quam s i b i 0summus i n  i S c o l e s i a e  G h r i s t i a n a e 0a a p i e n t i a e  p r i n o e p e ,  
a t q u e  l a  © p i s t o l i c o  gaaer©  mira© c u ju s d a m  b r e v i t a t i s  e t  e l e g a n -  
t i a e  p r a e c l a r u m  e x e m p la r ” *^ *0I s i d o r e  was a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
th e  b e t t e r  Greek; M o n a s t i c i s m , w r i t e s  G o i S o L u t h a r d t ^  o I s i d o r e  
was "oo@ o f  t h e  n o b l e s t , m o s t  g i f t e d  and  l i b e r a l  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  M o n a s t f p i e m  o f  h i s  own and o f  a l l  t im e s "  d e c l a r e s  K u r t z '® * .  
W o B r i g h t ^ ^ *  c a l l s  I s i d o r e  5 v e n e r a b l e 3 an d  G .Ho T u r n e r » *  s a y s  
t h a t  he "was one o f  t h e  m os t  l o t © r e s t i n g  f i g u r e s  I n  a  g e n e r a ­
t i o n  w h ic h  p r o d u c e d  many i n t e r e s t i n g  a s  a ; a n d  t h a t  i t  i s  S t rang©  
t h a t  more a t t e n t i o n  h a s  no t  been  d e v o t e d  t o  h im  i n  r e c e n t  t i ­
mes oHis c o r r e s p o n d e n c e  r e m a r k a b l e  f rom  many o p i a t e  o f  v i © ^ , i s  
u n i q u e  l a  t h e  p a t r i s t i c  p e r i o d " . S .  C h e a th am '* *^  s e e s  I s i d o r e  
a s  a  c o m b a t a n t  and  s a y s  t h a t  I s i d o r e  s t a n d s  o u t  a s  on© who i n  
an  age  o f  f i e r c e  c o n t r o v e r e y  n e v e r  became a  mare p a r t i s a n t , a n d  
i n s t e a d  o f  o t h e r  c o m m e n d a t io n ,h e  c o p i e s  J £ v a g r l u s c hymn w h ic h  
we h a v e  e i t s d . H o A i g r a l a ^ ^  w r i t e s  t h a t  " w i t h i n  t h e  d i s t a n c e
io Coe- cit*  p. 314
2o 1GB voloXIX p « 3 I 6
So Quoted i n  L0Bober:JDe a r t e  h e r m e n e u t i c a  B o l s i d o r i  P e X u a i o t a e ,  
G r a o o v ia e  1878 p Q 53 
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6 C S . I s i d o r i  P e l u s i o t a e  l i b r i  t r e a 0Heumaai  1884 and J e a n  Chry« 
bos tome e t  I s i d o r e  de P e l u a e 9i n  EQ v o l .  I  ( 1 8 9 7 - 8 )
7 o L i b r i  t r e s 9p 0I6X u j ,  r », f fi
8 o H i s t o r y  of C h r i s t i a n  S t h i o s ,  t r a n s l . b y  \V. f | a 9 T i e 5^ r ^ a^ i ^ > f
9 0 C hurch  H i s t o r y ,  t r a n s l o b y  M a o P h e rso a ,L o n d o n  1 8 9 4 , v o l . I  p * 2 8 5 -6  
1 0 oThe Age ©f t h e  F a t h e r s . L o n d o n  1 9 0 3 , v o l  I I  p 0&44 
I Io T h e  l e t t e r s  o f  S t  I s i d o r e  o f  p e l u s i u m , I n J T h S , v o l ^ I  p o70
1 2 . A H i s t o r y  o f  t h e  C h r i s t i a n  C h u rc h ,L o u d o n  1905 P ° f s e  T
13 © Quara  a t e - n e u f  L e t t r e s  de So I s i d o r e  de p e l u e e , P a r i s  I„XXgp e ,u
o f  f i f t e e n  c e n t u r i e s  I s i d o r © cs w ork  h a s  n o t  p e r h a p s  l o s t  i t s  
e f f i c a c y ’1. Go K r u e g e r ' *  * i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  " H i s  l e t t e r s  
show him t o  h ave  been  a  h i g h l y  a s t e e m e d  s p i r i t u a l  c o u n s e l l o r  
t h o r o u g h l y  ag low  w i t h  h o l y  e a r n e s t n e s s ;a v e r y  s h e p h e r d  o f  
s o u l s , a n d  a  t e a c h e r  v e r s e d  i n  S c r i p t u r Q o I a i d o r e ^ w a s  ap exam­
p l e  o f  Greek  M o n a s t i c ! am i n  i t s  n o b l e s t  fo rm ” . H ^ c e r o n t * ^ i m i ­
t a t i n g  P h o t i u s 0c l a s e i f i e e  I s i d o r e  among t h e  b e s t  e p i a t o l o g r a p h © r s  
of t h e  G reek  Church  and  n o t i c e s  t h a t  " a l l  h i s  l e t t e r s  b r i n g  
the  i m p r e s s i o n  o f  a  p r o l i f i c  s p i r i t , o f  a  f r i e n d  o f  p e a s e " 0 
L ohuchssne  a s s e r t s  t h a t  S t  I s i d o r e  and S t  n i l©  t h e  S i n a i t e  
"ware  c o u n s e l l o r s , s p i r i t u a l  d i r e c t o r s , f o r  t h e  w h o le  e m p i re  o f  
the  H ast"  and t h a t  t h e i r  v o i c e s  w ere  " v o i c e s  o f  a u t h o r i t y ,  
v o i c e s  o f  bis a o f  God” and  e s p e c i a l l y  he names I s i d o r e  " t h e  
a a l n t  o f  E g y p t  " c B & X a n o s t s a y s  t h a t  " I s i d o r e  
can  r e a l l y  be c o n s i d e r e d  a s  one o f  t h e  n o b l e s t 0w i s e s t  and  
most l i b e r a l  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  m o n a s t i c  l i f e  o f  h i s  a g e  
and o f  a l l  a g e s , t h e  main r e p r e s e n t a t i v e  o f x t h e  m o n a s t i c  s p i ­
r i t  i n  i t s  n o b l e s t  e x p r e s s i o n ” . G o K r u e g e r c h a r a c t e r i s e s  
I s i d o r e  a s  " l o v a b l e  and  s i n c e r e l y  C h r i s t i a n  a s c e t i c ” . I s i d o r e  
was " a  s p i r i t  e x t r e m e l y  c u l t i v a t e d "  t e s t i f i e s  F o C a y r e ^ ^ . B .  
A l t a n e r 9a s  O oB ard en hew er1 ^  and  T i x e r o n t * ® '  b e f o r e  h i ® , f o l ­
low ing  P h o t l u S p s a y s  t h a t  I s i d o r e  "was a  m a s t e r  o f  t h e  p o l i s h e d  
had e p i s t o l a r y  s t y l e "  * .  JoQ uae tep*  AO' a o c e p t 8  t h e  t e s t i m o n y  
o f  S e v a ru s  o f  A n t i o c h  t h a t  I s i d o r e  was " fam o u s  f o r  h i s  p i e t y  
and h i s  knowledge  o f  Holy  S c r i p t u r e "  and o f  P h o t i u s  who " l i s t s  
I s i d o r e  among t h e  a n c i e n t  C h r i s t i a n  m a s t e r s  o f  © p i s t e l e g r a p h y  
w i th  B a s i l  t h e  G r e a t  and  G re g o ry  o f  U a z i a n z u s  and  c a l l s  him 
a model o f  p r i e s t l y  and  a s e e t i c a l  l i f e , o f  s t y l e  and p h r a s e o ­
logy" .We c l o s e  t h i s  p a r a g r a p h  w i t h  a  p a s s a g e , w h i c h  more o r  
l e s s  p l a c e s  I s i d o r e  i n  h i s  r i g h t  p o a l t i o n o " C 8 r t a i n l y  I s i d o r e  
d id  no t  p o s s e s s  t h e  t h e o l o g i c a l  d e p t h  o f  a  S t  A n g u s t i n e , t h e  
r i c h  B i b l i c a l  know ledge  o f  a  S t  H ie ronym us  and  t h e  d o g m a t ic  
a c u t e n e s s  o f  a  S t  G y r i l  o f  A l e x a n d r i a , a l l  o f  whom w ere  h i s
lo NSHE VOX VI p . 46
So P r e c i s  da P a t r o l o g i e 0p a r i s  X 9 I 8 , p . 2 2 0 - I  
3 o lOQoG it .  v o 1©111 p o2 0 5 -6
4« XoCoCit® p c33c° 4 . c f  P h o B a p h i d e e . i S c c l e s t a s t i o a l  H i s t o r y !  i n  G reek)  
C o n s t a n t i n o p l e  1 8 8 4 , v o l . I  p c362  
bo A Decade o f " r e s e a r c h  i n  e a r l y  C h r i s t i a n  L i t e r a t u r e , i n  HThR 
v o l . 2 6 (1 9 3 3 )  po 249
6.  P a t r o l o g i ©  o t  H i e t o i r ©  de l a  T h e o l o g i s , P a r i s  I 9 5 3 0v o l o l  p o 5 7 I  
7 0 l o c o c i t o  p»379'
8 .  l o o o s i t  opo22 0-1
9 0 lo c o Q i to  p « 3 0 8 .And bo d o e s  H b G r e g o i r e : L e e  S a u t e r e l l e s  de So 
J e a n  B a p t i s t e , i n  Bys v o l  V ^1929)  p o IX I  
l O o l O G o Q i t o  I I I ,  ,Oo 1 8 1
o©rii‘0mp@r&rl@goBut a s  a  t r u e  a d m i r e r  and I m i t a t o r  o f  S t  Jo h n  
th e  B a p t i s t , ,  lie i e  ' t h e  vote© o f  one c r y i n g  i n  th© w i l d e r n e s s "  
( Lk 3 04) he who re m in d s  o t h e r s  o f  t h e i r  d u t i e s  and a c r e a t o r  
o f  t h e  c u s to m s  o f  the  c o n t e m p o r a r y  SaBt"
o} Kymnology o f  t h e  GOG
S in c e  S t  I s i d o r e  o f  P e l u s i u m  i s  a  s a i n t  v e n e r a t e d  w i t h  a  
s p e c i a l  c e l e b r a t i o n  i n  th e  GOCc t h e r e  i s  a  s p e c i a l  r i t e  d e d i ­
c a t e d  t o  him®This s p e c i a l  r i t e  c o n s i s t s  o f  hymns d i v i d e d  i n t o  
two c a t e g o r i e s : t h o s e  o f  t h e  d e e p e r  and  t h e s e  o f  t h e  Matin.,  be­
f o r e  t h e  h o l y  L i t u r g y c I n a s m u c h  a s  S t  I s i d o r e 9s  f e a s t - d a y  c o ­
i n c i d e s  a l m o s t  w i t h  t h e  g r e a t  f e a s t  o f  C and lem as  C2 F e b r u a r y ) 0 
some hymns a r e  d e d i c a t e d  t o  t h i s  e v e n t  .Thus,,  i n  t h e  V e s p e r  w® 
have  8 hymns d e d i c a t e d  t o  t h e  f e a s t  o f  C and lem as  and o n l y  3 
to  St  I s i d o r e . l a  t h e  M a t i n e e  h a v e  15 { i n c l u d i n g  t h e  8 6eoTosc£a) 
hymns f o r  C and lem as  and  £4 f o r  I s i d o r e  oTo sum u p 0we h a v e  S3 
hymns f o r  C and lem as  a n d  27 f o r  8 t  I s i d o r e  o The f a c t  t h a t  S t  I  a is- 
d o r s  h a s  n o t  a n y  s p e c i a l  anoXuTiniov b u t  t h e  same a s  many 
o t h e r  h e r r a i tS j j i s  due m ost  p r o b a b l y  to  dhe f e a s t  o f  C a n d le m a s .
The most o f  t h e s e  hymns f o r  I s i d o r e  b e l o n g  to  t h e  Kdv&v composed 
by t h e  H ym nographer  TheophanesoThs- a c r o s t i c  o f  t h i s  KavtSv i s  
Ei tSv MovaoxSv r6 hXSoq p.£>.7C(is lid-cep .viie c a n  d i v i d e  th e  e u l o g y  
of  T heophanes  who s e e m i n g l y  had  some Knowledge o f  S t  I s i d o r e rs  
l i f e  and t e a c h i n g  and  o f  t h e  w ho le  h y m ao lo g y 0 i n t o  t h e  f o l l o w i n g  
p a r a g r a p h s  s
I ) I s i d o r e  i s  p r a i s e d  a s  & t r u e  m@nfeo” Y©u h ave  blown o u t  
t h e  f i r e  o f  p a s s i o n s  by t h e  p a i n  o f  a s & e s i a  and  h a v i n g  gone up 
to  the  h e i g h t  o f  d i 8 p a s s i o a a t e a e e s 0o d i v i n e  I s i d o r e ^ y o u . now 
a r e  w i t h  g r e a t  e x u l t a t i o n  p r e s e n t  a t  C h r i s t *8 t h r o n e "  The  
t h i r d  hymn o f  t h e  t h i r d  ode o f  the.Kav&v s a y s  t h a t  I s i d o r e  f o l ­
lowed G M ris t  w i t h  j o y  b e a r i n g  h i s  c r o s s  by a  s t r o n g  a s h © s i® 0 
and so a s  much a s  i t , w a s  p o s s i b l e * h e  became s i m i l a r  t o  C h r i s t  
a s  t o  p u r i t y  o f  X if  e 1 0
I I ) I s i d o r e  i s  p r a i s e d  a s  a  g r e a t  t e a c h e r . a n d  t h e o l o g i a n , ,  
a s  a  v e s s e l  o f xw i s d o m .T h u s 0I s i d o r e  " a p p e a r e d  a s  t h e  p e a  o f  t h e  
Holy S p i r i t " ^ 0b e c a u s e  o f  t h e  b e a u t y " o f  h i e  w o r d s  and by t h e  
f l o o d  o f  g r a c e  an d  by h i e  r a i n  o f  w ord s  he w a t e r s  a l l  t h o s e  who 
’ s a v o u r  t h e  t h i n g s  t h a t  b© o f  God3 " f o r  he h a s  p u t  h i s  m outh
ae a  c r a t e r  t o  t h e  S p r i n g  o f  w isdom  f ro m  a b o v e ” and hens© he
Io PcAoSchraid6lo C o O it o p o l
So S^aK ocJtc^X ^ptov  _ _
Bo I s i d o r e 0a t e m p e r a n c e  a n d  a o b r i e t y 0a s  p a r  e x c e l l e n c e  mouasi»j.o 
v i r t u e s  a r e  h i g h l y  p r a i a s d o S e e  Kanoneod© 3 0hymnS;ode 5 8hymnX; 
ode 6* hymae I  and  £;©de 7 e hymn2; ©de 8 hymn I 
4 0 K aaoa0ode 4„ hymn b
5o V e s p e r ? ETixqpd o f  t h e  S a i n t 0hymn ttj vf|c x£pitoc
»cu j o t q  oy,ppo^Q t<3v kSyuiv g o v  9HG.?&p&c\tti q a n a  w a g  t o  vq  ScotppovaQ* 
T?j<; ooioCaq ydp  Kpavfjpt e t ^ a  oou chi Qz Cq ew ktjy^q,
6a<j)cXS(; av c^vTX^aaQ hqlC 6t,Sd&n&Q navxa%o§ x&q dstTkvac; tSu 5oyv-®“
£5 -
s p r e a d  e v e r y w h e r e  t h e  f a y s  o f  t h e  d o c t r i n e s , ,  by w r i t i n g , ,  t e a c h i n g  
and a d m o n i s h i n g . I n  t h e  ‘f i r s t  hymn o f  t h e  ¥ e sp © r  and  i n  ©any 
o t h e r  hymns a s  w e l l „ I s i d o r e  i s  c a l l e d  rcdvaotpoQ an d  i n  t h e  t h i r d  
hymn o f  t h e  V e s p e r  he i s  p r a i s e d  a s  a  " v e s s e l  o f  wisdom and  of  
t e a c h i n g  i n s p i r e d  by God"oHe i s  c h a r a c t e r i z e d  a s  " B i b l e  o f  know­
l e d g e  o f  t e a c h i n g " * „ a s  " o c e a n  o f  wisdom" a s  a  " p i l l a r  l i g h ­
ted  u p " w oa s  " p u r e  t h e o l o g i a n ” whom " t h e  L ord  p u t  i n  t h e  
heaven  o f  F a i t h  a s  a  s t i n" ( 5)  and who " f o l l o w i n g  t h e  t e a c h i n g  of  
the  F a t h e r s  t a u g h t  u s  t o  w o r s ip  %p^at npoaamoi,c Mov<£6a Ouoecde g ,ht i-  
o%ov, Svapxov e n l i g h t e n i n g  a l l  b e l i e v e r s "  K
i l l ) I s i d o r e  i s  a l s o  p r a i s e d  a s  th e  " c h o s e n  v e s s e l "  t o  h e l p  
many p e o p l e  f o r  t h e i r  s a l v a t i o n 0" t o Tq t u c t t o Cq o i ia X C g a v  ^rjv d b d p a a i v  
ox th e  iSgypt o f  p a s s i o n s  and l u x u r y 71 ( ? )  He whop b e i n g  g o o d D 
w ish e s  a l l  men t o  be saved,, showed y©u„© v e r y  l e a r n e d ,  a s  a  g u i d e  
and l e a d e r  t o  t h o s e  who a r e  m i s t a k e n , , i n  o r d e r  t h a t  many o f  them 
might  r e t u r n  t o  t h e  way o f  s a l v a t i o n " ( 8 ) „
i v ^ I e i d o r e  combined eetsptav and  npfi^Lv and th e  Hynmographer  
p r a i s e s  t h i s  e x c e l l e n t  c o m b i n a t i o n ‘."You w e re  g o i n g  up to  God9by 
t h e o r y  and w o r k s 0 t^ c  OcuoCaQ estpczolv rcpdgiv nrl%ap,cvoQ,,(9) g 
And I s i d o r e  o b t a i n e d  i t  b e c a u se  he  lo v e d  t h e  h i g h e s t  o f  wha t  a  
man c o u ld  l o v e "  ( 1 0 / ^  and " t h e  word o f  G race  shone  i n  h i s  s o u l  /r 
a s  a  r a y  o f  l i g h t "  (J-I* and t h u s  "h e  became th e  l i g h t  o f  t h e  w o r l d ^  
What e l s e  have  we t o  add  to  t h i s  e x c e l l e n t  encomium? Nothing,,  
but  two more l i n e s , , w h i c h  we f i n d  i n  t h e  s p e c i a l  r i t e  o f  h i s  v e n e ­
r a t i o n :
T6 v  7trjX6 v  ih d u Q  H a t  x a P&G
XaCpoiQ nccmi&xapf 6£S(ppov9% a *i 5 as p
twv, culoxtWuiv naC 6t,6c£ana)v nai  vouQcvSv a^^arfaot e "
lo KaGtc^a o f  t h e  S a i n t  
£o KaQonp©dQ 4 0hymn E.
£>„ i b i d ,  ode 5 chymn E
4 0 i b i d ,  ode S 0hyraa I
5o i b i d ,  ode 7 0hyraa I
60 i b i d .  ode 9„hyma E
7 o i b i d o  ©de 6 „hymn E
8o i b i d .  ode 5 „ hym n E : "  eO GeXwv Ttavta© ayaGoc^TcdvsSotpc a(d@f)vai
°§t1Yoy« toTq nXa^a»y,£vot © a t  G&es.£c¥Tio.\Ac5yQ €KfcOtpl<pGi^ Tspoc Gfwt?)- 
p tac  o6ov"
9 0 V e 8 p e r0 ST&,yvnpa o f  t h e  S a i n t o C f  K anoncod8 X„hynm E 
1 0 . i b i d .  • "
I IK a n o n code 9„hynm I  
l E o i b i d . a d e  7 Bhymn E
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I4o Koytdnuov Of t h e  S a i n t
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S f  IBXJDQBiS3 S HISTORICAL BAOKGBOUNM AND jtWXBOittUSfli
A) THIS BACKGROUND
I* G e a c r a l  s i t u a t i o n
From t h e  e d i c t  o f  M i l a n  (315} a  new e r a  s t a r t e d  f o r  t h e  
G h u r o h * G h r i s t l a n l t y  a t  f i r s t  was p l a c e d  0 0  a n  e q u a l i t y  w i t h  
Pag an ism  .B u t  e v e n  d u r i n g  t h e  d e c a d e  3 1 3 -3 2 3  when L i o i n i u a  a n d  
C o a s t  a n t i  ne w ere  r e i g n i n g  t o g e t h e r . ,  t h e  C h r i s t i a n  C h u rc h  had 
a c t u a l l y  more p r i v i l e g e s  CA s e r i e s  ©f r e l i g i o u s  e n a c t m e n t s  o f  
t h i s  p e r i o d , , d i s p l a y s  C o n s t a n t i a o ^ s  p r e f e r e n c e  f o r  C h r i s t i a n i t y  
and B u s e b i o u s * i s  r e a d y  t o  i n f o r m  u s  t h a t  G o n e ta n t in ©  b u i l t  
g r e a t  C h u r c h e s . f u r n i s h e d  them w i t h  c o p i e s  o f  t h e  S o r i p t u t 0 9  
and  p e r m i t t e d  G l o r i e s  and  Layss n t o  a s s e m b l e  f o r  t h e i r  a e c l i e a -  
tiooclVhan Go as  t a n  t in©  became sol© Mmpsror (323)  „ C h r i s t i a n i t y  
to o k  t h e  f i r s t  ra.nko.4s Mosos e m a n c i p a t e d  Jews f ro m  th e  t y r a n n y  
o f  P h a r a o h , t h u s  C o n s t a n t i n ©  gave  to  t h e  C h u rc h  t h e  much d e s i ­
r e d  f r e e d o m  f ro m  p e r s e c u t i o n s o H e  became a  s e c o n d  M oses ,
H o L i a t z m a a a ' ^ '  s a y s  t h a t  " C o n s t a n t i n e ^  C h r i s t i a n  c o a v i -  
c t i o a s  may bo r e g a r d e d  a s  h i g h l y  q u e s t i o n a b l e . a n d  c o r r e s p o a -  
d i g l y  o f  l i t t l e  v a l u e ” „S h i 3  i s  a l m o s t  t r u e  © s p e c i a l l y  w i t h  
r e g a r d  t o  h i s  c o n d u c t  on t h e  A r l a n  c o n t r o v e r s y . B u t ,  ” n e v e r t h e ­
l e s s , ,  i t  i s  i n d u b i t a b l e  t h a t  h i s  p o l i c y  was t o  s o t  a  p o s i t i v e  
v a lu e  on t h e  C h u r c h  and t o  weave i t  i n t o  t h e  o r g a n i s m  o f , t h e  
Homan E m pire  a s  a  d o m in a n t  o lo so  a t  a n d  a  p o l i t i c a l  bond” - 0 
C o a s t a u t i a e  was t h i n k i n g  t h a t  God had d e s t i n e d  Mm f o r  h i g h  
t h i n g s  and  i t  i s  j u s t  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  C hurch  p o l i c y  was 
f o r  him a o  i n s e p a r a b l e  p a r t  o f  S t a t e  p o l i c y .
A f t e r  C o n s t a n t ! n e ^ s  d e a t h  (3 3 ? )  and  d u r i n g  t h e  r e i g n  ox 
h i s  t h i r d  so n  C o n s t a n t i u s  ( 3 5 1 - 6 1 } 0a n  a t t e m p t  f o r  t h e  r e e s t a ­
b l i s h m e n t  o f  A r i a n i s m  a p p e a r e d  (3 5 1 -6 }  . M s  a t t e m p t  was more 
c l e a r  i n  t h e  F a s t  u n d e r  YaXens ( 3 6 4 - 7 8 ) ^ * 0
Wi t h  J u l i a n  t h e  A p o s t a t e  (361—3} a  new d a n g e r  a p p e a r e d « 
When a  c h i l d  I n  t h e  i n t e r i o r  o f  G appadoc i 'a  J u l i a  a p b e i n g  i n ­
s t r u c t e d  i n  t h e  C h r i s t i a n  R e l i g i o n ^ l e a r n i n g  B i b l i c a l  t e x t s  
by h e a r t  and  j o i n i n g  t h e  l o w e r  C l e r g y  a s  a  " H e a d e r 3,, was p r o ­
m is in g  t h a t  whan he  w ou ld  be c a l l e d  t o  t h e  r o y a l  C o u r t 0he 
would c o n t i n u e  t h e  good r e l a t i o n s  b e tw ee n  t h e  S t a t e  a n a  t h e  
GhurchoBut when he was i n i t i a t e d  i n t o  t h e  magic  m y s t e r i e s  and
lo JSoHo X 2 03 MG 20„845 S-8 4 8B ;  Da V i t a  Const*  I I  42 MG 30,10170-
I020B; IV 36 MG 20 „XI04G-ZXS5B _ ^
&• From C o n s t a n t i n e  to  J u l i a n , ,  t r s n s l o  by BoLo&ooXi„London I^-A
p* 82
3 0 i b i d ,   ^ ,5 .
4. BoJoKldd:A H isfca ry  o f  t h e  C h u rc h  to  A„D« 4 6 1 , v o l . I I  OxxQ*-a
1 9 2 8 , p . £27
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t h a n k s  t o  GodDh i a  a t t e m p t  ?;&s s h o r t l i v e d  ( 3 6 1 - 3 )  0
J o v i a n  ( 3 6 3 - 4 ) 0 th e  s u c c e s s o r  o f  J u l i a n „a l t h o u g h  n o t  p u r e  
i n  l i f e pwas a  C h r i s t i a n . H e  t o o k  m e a s u r e s  f o r  t h e  p e a c e  o f  t h e  
C h u r c h . V a l e n t i  n i a $ I  ( 3 6 4 - 3 7 5 )  was by c o n v i c t i o n  a  C h r i s t i a n  
and a n  O r t h o d o x '
I n  392 t h e  w o r s h i p  o f  t h e  gods  was do G la r e d  h i g h  t r e a s o n .
By t h e  and o f  T h e o d o s iu s  I  (395)  ? t h e  C h u rc h  i n  t h e  h e a t h e n  Empire  
had become t h e  C h u rc h  o f  t h e  C h r i s t i a n  E m p i r e * 0And a s  e a r l y  
a s  423 9 ha a  th e  niam was l o o k e d  on i n  t h e  E a s t  a s  d e f u n c t ' . " T h e  
f o u r t h  c e n t u r y  h a p p e n s  t o  fee t h e  c u l m i n a t i o n  o f  a  two h u n d r e d  
y e a r s 3 c r e s c e n d o , t h e  r e s u l t a n t , o f  a  l o n g  and  g r o w in g  movement 
th a  t  c o u Id  ao t  c©ase  a b r u p t l y ” * ^ «
%o . D o c t r i n a l  o o n t r o v e r a i o a  and c o n s e q u e n t  d e v e lo p a a n t . a
A f t e r  t h e  p e r s e c u t i o n s ^  g r e a t  i n t e r n a l  d a n g e r  d i s t u r b e d  
th e  C h u r c h : t h e  h e r e s i e s . B e i n g  f r e e  f rom  e x t e r n a l  p r e s s u r e s 0 t h e  
Church  s t r u g g l e d  t o  keep t h a  p u r i t y  o f  H e r  F a i t h  d t  i s  t h e  d e ­
v e lo p m en t  and  d e t e r m i n a t i o n  o f  e c c l e s i a s t i c a l  d o o t r i n e  t h a t  
l a n d  t o  t h i s  e p och  i t s  d i s t i n c t i v e  c h a r a c t e r * 6 ) 0
The b e g i n n i n g s  o f  A r  1 a  n i  e m h a p p e n  e v i d e n t l y  i n  
th e  y e a r s  3 X 8 -2 3 0b u t  t h a  f a u l t  o f  A c h i l l a s  ( 3 1 1 - 1 2 )  by g r a c e  
o f  w h ic h  A r i u s  was r e s t o r e d  to  t h e  d s c o a a t a  and p u t  i n  c h a r g e  
o f  t h e  o l d e s t  p a r i s h  C h u rc h  i n  A l e x a n d r i a  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
t e a c h i n g  o f  L u c i a n  o f  S a m o sa ta  ( a . 3X2) was t h e  b a s i s  on w h ic h  
A r i a s  b u i l t  h i s  t e a c h i n g s  c e r t i f y  t h a t  A r i a n i s m  s t a r t e d  e a r l i e r .  
L u c ian  t a u g h t  a  s u b o F d i o a t i c m i e t  t h e o l o g y 9A r i u a  began  t o  t e a c h  
c l e a r l y  t h a t  t h e  Son o f  God and t h e  H o ly  G h os t  a s  w a l l  a r e  s i m ­
p l y  c r e a t u r e s pf o r  o n l y  t h a  F a t h e r  i s  t r u e  God.He was c a l l i n g
o toescacscs r
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C h r i s t  a s H f ^ e  w h ic h  no te  o t s  quu nu „ i 0Q o t h e r s  was a  t im e  
when he was n o t  and  t h a t  otm upiv  y£v7jmi. ?aX \ 'spx^y  tou  K?££co6ai
£0XC ttUT^Q . * . Sl k ^ ‘ » — —rT'TT5’ • A r i a s ?t e a c h i n g  w h ic h  c a u s e d  so
much t r o u b l e  t o  t h e  Ghuroh**^ t h r o u g h o u t  t h a  g r e a t e r  p a r t  o f  
the  f o u r t h  c e n t u r y , w a s  condemned a t  t h e  f i r s t  iScoumenical  Coun­
c i l  a t  Flicaea i n  325 ,  w h e re  t h e  o r t h o d o x  t e a c h i n g  t h a t  t h e  Son 
Of G©d i s  6edg alijOi vog Ik  ©eov aXi)8ivou and l l 6 §  ?o0 6soS 
oucrtoQ tfi ilatpt de f inedoW e owe th e  p u r i t y  o f  t h e  C h r i s t o -
l o g i e a l  d o c t r i n e  i n  t h a t  t im e  m a i n l y  to  S t  A t h a n a s i u s  t h e  Gre­
a t s  who was th e  p i l l a r  o f  t h e  C h u rc h  and t h e  main  d e f e n d e r  o f  
O r th o d o x y * A f te r  t h e  c o n d e m n a t io n  o f  A r i a n i a m  a t  Nio&ea and du­
r i n g  t h e  f o u r t h  c e n t u r y , A r l a n s  ( 2 2 5 - 5 6 )  and S c m i - A r i a n s  (2 5 7 -  
6 1 ) , s t r u g g l e d  t o  r e s t o r e  i t , b u t  t h e s e  e f f o r t s  warn  o f  l i t t l e  
a v a i l . B e s i d e s ,  t h e  C h u rc h  had a t  Her d i s p o s a l  an  a l r e a d y  d e f i ­
ned C h r i s t o l o g i c a l  d o c t r i n e . B y  t h e  seco nd  E c u m e n ic a l  C o u n c i l  
(2814*0A r i a a i s i n  was no l o n g e r  a  t h r e a t *
S a b o l l i a n i  s ra w h ic h  was b u t  J u d a i s m  i n  d i s g u i s e  ( 
t e a c h i n g  n o t  a n  e s s e n t i a l  b u t  a n  econ o m ic  T r i n i t y * „had o n ly  
a  few a d h e r e n t s * B e s i d e s  S a b e l l i a s , M a r c e l l a s  o f  A agyra  was th e  
more i m p o r t a n t  f i g u r e  o f  t h i s  h e r e s y .
The s t r u g g l e  o f  t h e  C h urch  a g a i n s t  A r i a n i a m  o b l i g e d  some 
a d h e r e n t s  o f  t h e  l a t t e r  t o  r e j e c t  t h e  avd^otoc  ro f  t h e  e x t r e m e  
A r l a n s  and  t o  a c c e p t  t h e  t h e o r y  o f  oiuhoq and opotodciog , The 8© 
p e o p le  a r e  fenown a s  S e m i - A r l a n s .A  d e v e l o p e r  a t  o f  S e m i -A r ia n ie m  
which t o o k  sh a p e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  secon d  h a l f  o f  th e  
f o u r t h  c e n t u r y Dwas m a  o e d o a 1 a  n 1 a m * M a ce d o n lu s0 a  
b ishop  o f  C o n s t a n t i n o p l e  {35&-62)v?ho was t h e  main  r e p r e s e n t a t i v e  
of  t h i s  he r e  ay  c was t e a c h i n g  t h a t  t h e  Holy  S p i r i t  was a  c r e a t u r e  
l i k e  a n g e l s , d i f f a r m i n g  o n l y  i n  d e g re e*  D% a a d  t h e r e f o r e  t h e  Holy 
S p i r i t  i s  s u b o r d i n a t e d  t o  t h e  F a t h e r  and  t o  t h e  Bon*Tha se co n d  
JSQUffienieaX C o u n c i l  i n  381 a t  C o n s t a n t i n o p l e , c o n d e m n e d  M a ce d o n i -  
us and  d e f i n e d  t h e  t r u e  o r t h o d o x  t e a c h i n g  t h a t  t h e  Holy  S p i r i t
i s  o’uv f la tp t  Kctt, <5^ifSpocjiyvouttcvov ttaC v o v » O t h e r  l e a —
d o rs  o f  M a ce d o n ian !sm  b e s i d e s  MaoQdoniu80w ere  "JSusta th lua  o f  Be- 
b a o t l a PKX©usius o f  C y z ik y e  and S o p h r o n i u s  o f  P o m p e i s p o i l s o T h e  
o r th o d o x  r e p r e s e n t a t i v e s  a g a i n s t  I f a o e d o n i a a i s m  w ere  S t  A th a n a ­
s i u s  and Bidymus t h a  B l i n d  i n  A l e x a n d r i a  and  t h a  t h r e e  Cappado-  
oianSo
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20 t h e  e x t a n t  and i n t e n s i t y  o f  t h e  b a t t l e  o f  t h e  C hu rch  a g a i n s t  
A r i a n i s m  make® us s u r p r i s e d  and  f r i g h t e n e d  e v e n  t o d a y * 1" S ix  to© 
. c e n t u r i e s  o f  t h e o l o g i c a l  s e c u r i t y , w h i c h  t h e  g o l d e n  a g e  gave  
th e  f u t u r e , d u l l  e v en  t h e  O r th o d o x  ©f o u r  day  a g a i n s t  t h e  de­
t a i l s  o f  t h a t  s t r u g g l e ” l'JoMeG&fflbpbell&l o C o C i t  *p® 49)
£o S t o B a e i l  t h e  G r e a t , l e t . 1 8 9 , 2  MG *32,6851)
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A p Q X X i  o a  r  i  g m owe a i t s  cam© t o  A p o X X in a r i s  o f  
L a o d i c a s a . T h i s  v a r y  l e a r n e d  and  v e r s a t i l e  e c c l e s i a s t i c a l  
w r i t e r  " s e s m s d  a t  f i r s t  on  o u r  s i d e ” s a y s  S t  B a s i l * 1 '  0Ap@X- 
X i n a r i s  was a n  a a t i - A r i a n  a t  t h e  b e g i n n i n g ,  b u t  h i s  t e a c h i n g  
became h e r e s y  and  so h l sm ^ b y  h i s  c o n s e c r a t i n g  V i t a l i s  t o  be~ 
b i s h o p  o f  A n t i o c h  i n  3?6 's ? • A p o l l i n a r i s  t e a c h i n g  was r e f e r ­
r i n g  to  t h e  two M a tu re s  o f  O h r i s t o X f  C h r i s t  w$a a l s o  a - p e r ­
f e c t  man, t h a n  he coulld s i  a ? s a i d  A p o l l i a a r i s * 'Oitov yelp TeXet- 
oc avQp6)iccg,CHew *iat ay,apTtav3) , ^ 8  Son o f  God assum ed a  l i ­
v i n g  f l e s h , a n  a a t m a t e d  b o d y , b u t  i t  was t h e  d i v i n i t y  i t s e l f  
t h a t  to@£ t h e  p l a c e  o f  t h e  human voug o r  o f  th o  human ssvev- 
}m o t h e r  w o r d s 0A p o l l i o a r i s  r e f u s e d  t h e  human Mature
o f  C h r i s t . S t  A t h a n a s i u s  a n d  t h e  t h r e e  G a p p a d o c ia a e  s t r u g g l e d  
a g a i n s t  t h i s  h e r e s y  w h ic h  was o f i o i a l l y  ooadenmad a t  t h a  
s e c o n d  E c u m e n ic a l  C o u n c i l  a t  C o n s t a n t i n o p l e  i n  381 o
I ^ e s t o r i a n i s m  was c o n te m p o r a n e o u s  w i t h  I s i d o r e  
( 4 2 8 - 4 4 4 ) . He d i e d  b e f o r e  t h e  e x p l o s i o n  o f  t h e  M o n o -  
p h y  s i t e  h e r e s y  { 4 44 -5 5 3 )  *
I n  t h e  West we have  i n  t h e  f o u r t h  c e n t u r y  t h e  h e r e s y  o f  
D o n a t i o n s  , ow ing  i t s  name t o  B o n a tu a ,  b i s h o p  o f  C asa s  
K ig rae  i n  Kumldia  (313)  .Ho w orks  a r e  c u r r e n t  u n d e r  h i s  name'10 ' 
But DonatuB t h e  G r e a t ,  b i s h o p  o f  C a r t a g e  13X5-55)  who was a  
l e a r n e d  and  e l o q u e n t  m a n ,b u t  whose p r i d e  o f  s p i r i t  and o f  
o f f i c e  w ere  i n t o l e r a b l e , w r o t e  many books s u p p o r t i n g  t h i s  h e ­
r e  s / . P a r m e n i a a u s  a l s o  f o l l o w e d  i  1 0The t e a c h i n g  o f  D o a a tu s  
and s u b s e q u e n t l y  o f  E o n a t i s m  i s  t h a t  t h e  C h u rc h  1b h o l y  a n d  
no u n h o l y  p e r s o n  c o u l d  be H er  ns naber® A l s o ,  t h a t  t h e  e f f i c a c y  
o f  t h e  s a c r a m e n t s  d e p e n d s  on th e  s u b j e c t i v e  d i s p o s i t i o n  o f  
tha  p r i e s t s . A g a i n s t  t h e s e  t h e o r i e s , O p t a t u s  o f  M i le v e  and S t  
A u g u s t i n e  w ro te*
P r i s c i l X i a a l s i a .  About  370  a  c e r t a i n  M a rcu s ,  
a  n a t i v e  o f  Memphis i n  E gyp t  a c c o m p a n ie d  by two f o l l o w e r s  
b r o u g h t  i n t o  S p a i n  a  s t r a n g e  compound o f  G n o s t i c  s p e c u l a ­
t i o n s  .T hey  c o n v e r t e d  ? r i s k i X l i a n Dwh© became t h e  c h i e f  o f  t h e  
s e c t c P r i s a i l l i a a i e m  i s  c h a r a c t e r i s e d  by g n o s t i c  d u a l i s t i c  
s p e c u l a t i o n s  r e m i n i s c e n t  o f  M so io ha is ra  and by a  s y s t e m  o f  myth* 
l o g i c a l  and a s t r o l o g i c a l  c o n c e p t i o n s » & h 3 n  i n  380 P r i s c i l l i a n  
and h i e  f o l l o w e r s  ware e x c o m m u n i c a t e d t he  became b i s h o p  o f
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A b i l a  i n  L u a i  t a n i a .X c l  385 P r i e c i l l l a a  and s e v e r a l  o f  h i e  ad­
h e r e n t s  w ore  b e h e a d e d  *
jfrn Mona.atioiBBa
M o n a s t i c io m  i n  Egypt  had  been  e s t a b l i s h e d  l o n g  h a f o r e  
I s i d o r e . B a r i n g  t h a  p e r s e c u t i o n  u n d e r  Dacriue ( 2 4 9 - 0many 
C h r i s t i a n s  l a  o r d e r  t o  e s c a p e  t h e  p e r s e c u t o r s  i n  tfco c i t i e s ,  
f l e d  t o  t h e  d e s e r t  f o r  a  time.Borne* o f  them rem a in e d  t h e r e  
a s  a so e te o s  t h r o u g h o u t  t h s i r  l i f e  . P a u l  o f  Thebes  { c l . . »4 0 ) ,  s p e n t  
th e  g r e a t e r  p a r t  o f  h i s  l i f e  i n  t h e  e a s t e r n  d e s e r t 2?0  
t h e r e  were  many a s c o t e s  l i v i n g  a s  h e r m i t s  o r  s o l i ( a *  l as” *X; # 
Among them we f i n d  t h e  t r u e  f o u n d e r  o f  E g y p t i a n  m n s . s t i o i s m  
i . e . B t  A n t o n y , t h e  5p a t r i a r c h  o f  monks* and h i s  d i u i i p l e  Am- 
m o aa s . lG  320  a t  T a b e n o i s i a ^ P a c h o m i u s  e s t a b l i s h e d  & m o n as te ­
ry  w h ic h  was l a t e r  f o l l o w e d  by t e n  s p e c i a l  h o u s e s , i f  w h ich  
two were d e d i c a t e d  t o  women.Her© we h a v e  t h e  fo u n d  , t i o n  o f  
Goeaofeifciessu
But m o n a s t i c  i sm  was i n  f u l l  f l o w  o v e r  C h r i s  t e n d  »md s h o r t ­
l y  a f t e r  S t  A t h a n a s i u s 3 days .W e p o s s e s s  some i n f o r  c a t i o n  
a b o u t  E g y p t i a n  monks f rom  a n  a c c o u n t  o f  S t  T h e o d o i i , t h e  
d i s c i p l e  and  s u c c e s s o r  o f  S t  p a c h o m iu s  w r i t t e n  by, vnmooius 
i n  590 a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  p a t r i a r c h  T h e o p h i l u a * w . O r e l -  
s i u s , t h a  s e co n d  s u c c e s s o r  o f  P a c h o ia iu s 0M a c a r i u s  tho G r e a t  
*who f o r  s i x t y  y e a r s  l i v e d  i n  the  d e s e r t  o f  S c o t s , M a c a r i u s  t h e  
Younger  o f  A l e x a n d r i a  who l i v e d  a s  a  h e r m i t  l a  t h e  ^ i t r i a a  
d e s e r t  and E v a g r i u s  P o a t i o u e , n a t  o n l y  w e re  egyptie \ r \  soaks 
i n  t h a t  t i m e , b u t  t h e y  w r o t e  s e v e r a l  w o r k s , e s p e c i a l ! i  homi­
l i e s  and  l e t t e r s , f o r  t h e  g u i d a n c e  and  e d i f i c a t i o n  K  o t h e r  
monks o r  d e v o u t  people©
B e s i d e s  t h e s e  monks we know soma o t h e r s , w h o  v i s i t © 1 t h e  
E g y p t i a n  m o n a s t i c  s e e t i e  i n  t h a t  t i m e . Thus l a  371 a  n b le  
Roman l a d y , M e l a n i a  by nam e,w ent  w i t h  B u f ln u o  t o  J e r u o  lorn 
and Egypt  on p i l g r i m a g e . T h i s  v i s i t  o f  M e l a n i a  t o  t h e  ^ © t i s  
made a  g r e a t  i m p r e s s i o n  on t h e  monks who g a v e  h e r  a l l  Mis 
p r o p e r  1 n f o r m a t l o n  o o n c e r n i n g  m o n a s t i s i e m o H u f 1 nus  e p e t 0 i 
a b o u t  s i g h t  y e a r s  ( 3 7 1 - 8 )  i n  Egypt©St Je rom e who was a  g r e a t  
a d m i r e r  o f  t h e  m o n a s t i c  l i f e , w a s  l o  J e r u s a l e m  i n  386  at i 
f rom  t h e r e  ©a h i e  way b a c k , h e  w e n t  t o  E g y p t , s p e n t  a  mot11 
w i t h  EidymuB t h e  B l i n d  a n d  v i s i t e d  S e@ tis .H e  h a s  l o f t  v v i o u s  
s c a t t e r e d  r e m a r k s  a b o u t  h i s  v i s i t  i n  s e v e r a l  o f  h i s  Xeti*. ?o. 
P a u l a  who was o f  n o b le  b i r t ^ a n d  o f  g r e a t  w e a l t h  and a  f t \  ocl 
o f  S t  J e r o m e , v i s i t e d  H i t r i a  i n  a b o u t  385oPaXXadius  o f  He.it 3©— 
p o l l s  i n  B i t h y n i a  who became a  monk i n  h i s  t w e n t i e t h  y e a r
I© Be l a c y  Qf L e a r y , l o o . o i t o  p .  
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v i s i t e d  A l e x a n d r i a  and  th a  ^ i t r i a a  V a l le y .T ©  him we ©we t h e  
moot i m p o r t a n t  s o u r c e  f o r  t h a  o l d e r  m o n a s t i c i e r a  0 AauotsM^ 
4Idiropid i n  w h ic h  t h e r e  a r e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  v a r i o u s  mo­
n a s t e r i e s  a a ad  h e r m i t s  he  had  v i a l  t e d , J o h n  C a s s i a a  v i s i t e d  
Egypt  t w i c e  and l i v e d  f o r  t a n  y e a r s  among t h e  E g y p t i a n  monks* 
D u r i n g  h i s  s e c o n d  v i s i t  he c o l l e c t e d  t h e  p r o p e r  m a t e r i a l  f o r  
th e  c o m p o s i t i o n  o f  h i e  two i m p o r t a n t  a s s e t i e a l  w o r k s 0
4 0 P a t r i f l t i c  L i t e r a t u r e
The p e r i o d  f rom  t h e  C o u n c i l  o f  Mo&ea (385)  t o  t h e  Coun­
c i l  o f  G h a lce d o n  (4 5 1 )  w h ich  i n c l u d e s  t h e  f i r s t  f o u r  g r e a t  
E c u m e n ic a l  C o u n c i l s , I s  th e  g o l d e n  ago  o f  p a t r i s t i c  l i t e r a ­
t u r e  ©It i s  e s p e c i a l l y  i n  t h e  f o u r t h  c e n t u r y  t h a t  t h e  g r e a ­
t e s t  F a t h e r s  o f  t h e  E a s t  l i v e d  and  s t r u g g l e d  to  s t r e n g t h e n  
th e  C hurch  newly r e l e a s e d  f ro m  e x t e r n a l ' p e r s e c u t i o n s . "  The 
m id d le  d e c a d e s  o f  t h e  f o u r t h  c e n t u r y  saw a  g e n e r a t i o n  grow 
up t o  whom i t i jw a s  to  he g i v e n  t o  u n f o l d  t h e  f u l l  f l o w e r  o f  
C l i r i s  t i a n  11 t e  r a t u r e M * * * * The s p e c i a l  c o n t i  t i  oas  o r  t h e  f a ­
c t o r s  w h ic h  c a u s e d  t h e  p a t r i s t i c  l i t e r a t u r e  t o  be v a r y  q u i c k -  
l y  d e v e lo p e d  and  im p ro v ed  in  t h a t  p e r i o d , a r e :
1) The f a c t  t h a t  t h e  Church  w h ic h  s u f f e r e d  s o  m a n y . t r i b u ­
l a t i o n s  d u r i n g  t h e  f i r s t  t h r e e  c e n t u r i e s  f rom  t h e  o s r e s o u -  
t i o n s , w a s  now f r e e . T h i s  f a c t  gave  t h e  © p o r t u n i t y  t o  t h e  
Church  t o  s e e  h e r  i n t e r n a l  n e e d s  and  t o  d e a l  w i t h  them , 
i i  3 The d o c t r i n a l  c o n t r o v e r s i e e j w h i c h  t o o k  p l a c e  i n  th© 
f o u r t h  c e n t u r y  have  l e f t  us  a  r i c h  p r o d u c t i o n  o f  p a t r i s t i c  
11 t a r a t u r © . The h e r e s i e s  o f  A r i a n i s m , B a b e l l i a o i a m , M a c e d o n i a -  
niena and A p o l l i a a r i s m  i n  the  E a s t  and o f  D ona t ie ia  and  p r i s ~  
o i l l i a n i s m  i n  t h a  W e s t ,w h io h  w e re  t h e  b i g g e s t  and most  dan­
g e r o u s  C hu rch  p r o b le m s  o f  t h a t  p e r i o d , o b l i g e d  t h e  o r t h o d o x  
F a t h e r s  to  g i v e  t h e  r i g h t  a n s w e r  and. s o l u t i o n . T h u s  many dog­
m a t i c  and  p o l e m i o a l l t r e a t i s e s  a p p e a r e d ,  1 a o r d e r  t o  d i f i n ©  
the  t r i n i t a r i a n  a n d  c h r i s t o l o g i c a l  d o c t r i n e s *
i l l )  B u t  t h a  o f f i c i a l  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  C h u r c h , i . e .  
t h e  C le rgy ^  were  n o t  r e s p o n s i b l e  o n l y  f o r  k e e p i n g  t h a  p u r i t y  
o f  th e  F a i t h  o r  f o r  e x c o m m u n ic a t in g  t h e  h e r e t i c s , b u t  a l s o  
f o r  e d i f y i n g  t h e  t r u e  s o n s  o f  God«The o r d e r  " f e e d  my sheep'"
■was n o t  a p p l i e d  o n l y  t o  t h e  A p o s t l e  P e t e r ,  b u t  t o  a l l  t h e  
A p o s t l e s  and  s u b s e q u e n t l y  t o  a l l  t h e i r  s u c c e s s o r s , l a c b i s h o p s  
and o t h e r  c l e r g y m e n  who would h a v e  t h e  p r i v i l e g e  to  be E ic tu -  
tiov Zpiovou” 1 2 ) ,  T h u spwhen t h e  Ghurehjbeaame f r e e  f ro m  e x t e r ­
n a l  p r e s s u r e , t h e  b i s h o p s  and  o t h e r  c l e r g y m e n  t r i e d  to  e d i f y  
the  c o n g r e g a t i o n s o A  l a r g e  number o f  h o m i l i e s  and  serai©afl p r e ­
s e r v e d  f o r  u s , t h a n k s  i n  many i n s t a n c e s , t o  t h e  t i r e l e s s  s t e n o ­
g r a p h e r s ,  were  d e l i v e r e d  i n  t h a t  p e r i o d 0Many t r e a t i s e s  o r  l i t ­
i s  books o r  l e t t e r s  o f  a  m o r a l  and i n s t r u c t i v e  n a t u r e  a p p e a r e d
lo HoL i e t z m a n n , l o c Oo i to p<>245 
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i v )  The g r o w in g  o f  m o n a s t i c  i sm  a l s o o o n t r i b u t e d  to  t h e  
g ro w in g  o f  p a t r i s t i c  l i t e r a t u r e  i n  t h a t  t im e .M onks  n e e d i n g  
I n s t r u c t i o n  o r  a b l e  t o  g i v e  i n s t r u c t i o n  t o  o t h e r  monks;  
e m in e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  m o n a s t i c i s m  e s p e c i a l l y  o f  t h a  
e gy p t i& n  one  b e i n g  c h a r g e d  t o  g u i d e  ©any p e o p l e  o u t s i d e  
M o n a s t e r i e s , p r o d u c e d  a  g r e a t  d e a l  o f  h o m i l i e s , t r e a t i s e s  
and l e t t e r s *
v) The need f o r  r e c o r d i n g  a l l  i m p o r t a n t  r e l i g i o u s  e v e n t s  
produced t h e  C h u rc h  h i s t o r i e s  and C h r o n i c l e s . B i o g r a p h i e s  o f  
i m p o r t a n t  monks o r  o t h e r  p e r s o n a l i t i e s  were  a l s o  w r i t t e n .
v i )  The s y s t e m a t i c  i n t e r p r s  t a l o n  o f  t h e  S c r i p t u r e s  h as  
been im proved  i n  t h a t  p e r i o d  and p r o d u c e d  many v e r y  u s e f u l  
volumes .H e re  we m ust  m e n t i o n  th e  tw d w e l l  known and famous 
S c h o o ls :® h e  c a t e c h e t i c a l  s c h o o l  o f  A l e x a n d r i a  and th e  
exego t i c a l  s c h o o l  o f  A n t i o c h . T h e s e  s c h o o l s  and  t o  some e x -  
t e a t  the  s y r i a a  s c h o o l  o f  S d e s s a  i n  M e s o p o t a m i a , c a u s e d  a  
g r e a t  p r o d u c t i o n  o f  p a t r i s t i c  l i t e r a t u r e  e s p e o i a l y  i n  i n t e r ­
p r e t i n g  th a  S c r i p t u r e s ,
Whan I s i d o r e  o f  P e l n s i u m  s t a r t e d  h i s  c a r e e r  a s  a n  e m in e h t  
e c c l e s i a s t i c a l  F i g u r e  (O o 5 9 0 )9many h i s t o r i c a l  and  e c c l e s i a s ­
t i c a l  t h i n g s  were  a l r e a d y  a r r a n g e d . T h e  E m pire  was C h r i s t i a n ,  
New d o c t r i n e s  had  been  d e v e l o p e d  and d e f i n e d . M o n a s t i c i s m  
was i n  f u l l  f l o w  o v e r  C h r i s t e n d o m ,T h e  F a t h e r s  b e f o r e  him 
had marked t h e  p e r i o d  a s  the  p e a k  p e r i o d  o f  p a t r i s t i c  l i t e ­
r a t u r e  . A l l  t h e s e  f a c t s  a r e  t h e  h i s t o r i c a l  b a c k g ro u n d  t o  I s i ­
d o re  and  t h e  i m p o r t a n t  i n h e r i t a n c e  he had r e c e i v e d ; a n d , s i n c e  
he s t a r t e d  t o  l i v e  i n  t h a t  e r a  a n d  was t o  c o n t i n u e  i t , t h i s  
background  s i g n i f i e s  a l s o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  h i s  p o s i t i o n .
B) THE EflVIBOffl&NT
We have  e e a n  i n  t h e  p r e v i o u s  p a r a g r a p h  th e  h i s t o r i c a l  
background  t o  I s i d o r e . T h o s e  h i s t o r i c a l  r e a l i t i e s  d i d  n o t  
s t o p  when I s i d o r e  came on t h e  s t a g e  o f  p u b l i c  a c t i o n . T h e y  
were s i m p ly  c o n t i n u i n g  a s  t h e  r o u t e  o f  a  r i v e r ; a n d  I s i d o r e  
g a  me i n t o  t h i s  r  cm te  •
The e m p e ro r  T h e o d o s i u s  was i n  h i s  l a s t  y e a r s  .H ie  s o n s ,  
Honor ing  ( 3 9 5 - 1 2 3 )  i n  t h e  West  and A r o a d iu e  ( 3 9 5 - 4 0 8 )  i n  the  
E as t^w ere  n o t  t o  m ark  a  v e r y  i m p o r t a n t  r u l e . A m b r o s e  was f u l l  
o f  power and  a c t i o n  a t  M i l a n o A n g u s t in e  was s t i l l  (3 9 5 )  p r e s ­
b y t e r  and. C h r y s o s to m  was s t r u g g l i n g  a t  A n t i e e h . P a g a n i e r a  was 
d y i n g . H e r e s i e s  d id  n o t  d i s a p p e a r  and  P o l l s g i a o i s m  and  N e s t o -  
r i a n i s m  e s p e c i a l l y  w e re  t o  d i s t u r b  t h e  C h u rc h  i n  th e  f i r s t  
h a l f  o f  t h e  f i f t h  c e n t u r y .
Thi'4 i s  a  g e n e r a l  gl&aqe a t  t h e  whole  iSiapire .B u t  I s i d o r e  
l i v e d  i n  Hi gyp t*  He had  r e l a t i o n s  © a i n ly  w i t h  p e lu s i t i m  and 
A le x a n d r ia ,  w h ic h  a p a r t  f ro m  h i s  f a m i l y  ware  h i s  e n v i r o n m e n t  * 
Hence we h ave  t o  mate© some r e m a r k s  o n ly  about* t h i s  e n v i r o n -  
mantp i n  t h e  hope t h a t  t h e y  w i l l  ho Ip  u s  t o  u n d e r s t a n d  him 
b e t t e r ; b e s i d e s  i t  i s  n e c e s s a r y .
1« S t  l o i d o r e and A l e x a n d r i a
The e n v t r o u r a s a t  i n  w h ic h  I s i d o r e  l i v e d  i s  m a in ly  P o i u s i -  
uao S u t  i t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  he  had  many r e l a t i o n s  w i t h  AXexa^ 
Q d r i a 0.^o t  o n l y  b e c a u s e  he  s t u d i e d  t h e r e s b u t  a l s o  b e c a u s e  p e -  
l u s iu m  was u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h i s  p a t r i a r c h a t e  9 becau ­
se  th e  h e a d a  o f  t h e  See i n  t h a t  t i m e  made many e f f o r t s  to  
depose  C h ry so s to m  whom I s i d o r e  was h i g h l y  a d m i r i n g  and be­
c au se  o f  some d i f f e r e n c e s  i n  e x p r e s s i n g  t h e  o r t h o d o x  v iew 
o f  t h e  d o c t r i n e s  w i t h  w h ic h  t h e  S c u m e n i c a l  C o u n c i l s  a t  Spha-  
sus  (431)  and  a t  C h a lc e d o a  (451)  d e a l t .
I s i d o r e 3s l i f e  began  when A t h a n a s i u s  t h e  G r e a t  was occu ­
p y in g  t h e  t h r o n e  o f  A l e x a n d r i a  ( 3 2 8 - 7 3 )  and  e x p i r e d  i n  t h e  
epie-copy o f  C y r i l  (4X2-44)  .S h u s  I s i d o r e  knew f i v e  P a t r i a r c h s  
of  A l e x a n d r i a : A t h a n a s i u s pP q t e r  I I  (3 7 3 = 8 0 } 9Tim othy  ( 3 8 0 = 8 5 ) .  
TheophilUS ("385-412} and C y r i l  .B u t  I s i d o r e ' s  m a t u r i t y  and 
a c t i v i t y  c o v e r  the  y e j i r s  f ro m  390 t o  4 3 2 .3 a  we may s a y  t h a t  
he had r e l a t i o n s  e s p e c i a l l y  w i t h  T h e o p h i lu e  and C y r i l *
T h a o p h i l u s  was an a m b i t i o u s  and r e v e n g e f u l  p e r s o n  who d i d % 
not  h e s i t a t e  t o  do a n y t h i n g  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  h i s  p u r p o s e f 1)« 
A c c o rd in g  t o  t h e  t e s t i m o n y  o f  the  t r l t h e i s t  jS tephdo  Gobarus* 
I s i d o r e  in&ni£ev  T h e o p h i l u s  eve*» ?fjQ $p6q t 6v XpvaSatoyov  S?:c*~ 
X9sCas^2 ' ^ I s i d o r e  was c a l l i n g  T h e o p h i l u s  Xi eoiicsvfi*vpyscXd?piv  
and cmundvO; aGn a s  a  m a t t e r  o f  f a o t  I s i d o r e  had th® r i g h t  
to  c a l l  _ h 1 m s  o • 21 • Ka 111 s  tu  s a  I s o  to o  t  i f j . e s  t  ha t- I s i  do r e  Mc? v v ?, ~ 
KpuQ us£p toS Xpu0oo'‘rduo*o kv£&v,soX\<£ *sc * Apnabtov holl KvptAAcy 
Hat  ‘too QcCov CHEiv^ ©sc-oDvOu HaedratCTGti, ,6 t s l£ y x ^ v  t(jv natct toS 
avopdq au t i ly  ffHcutapfcav1* ^ ) B
We u n d e r s t a n d  b a t t e r  t h e  a d j e c t i v e  Xt Sofia vfc  a t t r i b u t e d  
by I s i d o r e  t o  ThaophiXue i f  we b o a r  i n  mind t h e  e p i s o d e  be­
tween T he .oph l lae  and  I s i d o r e  t h e  ® H © s p i t & l i t e r 0 p r e s e r v e d  
i n  P a l l a d i o s  o f  H e l l e n o p o l i s  A&dXofoc0w h s ra  we r@ ad :” A p h a r a -
I d c f  LcDnch®sn®9l o c o O i t o  I I I  ao3 9 - 4 0  and 52 
S .  Quoted  i n  P h o t i u s  B i b l i o t h e o a  232 MG I 0 3 0II04G 
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Q'aiiio pas-Bioa f o r  s t o n e  I X«,6ay,ay£a} h a s  ©o sup  i p  d x The op h i  i n  s 
f o r  b u i l d i n g s , ,  o f  w h i c h  t h e  C h u rc h  ha a no n eed ” * • The homo-
ay my o f  I s i d o r e  t h e  H o s p i t a l !  t e r  a n d  o f  I s i d o r e  o f  P s l u s i u m  
was t h e  c a u s e  o f  a  m i s u n d e r s t a n d i n g  a c c o r d i n g  t o  w h ic h  I s i ­
d o re  o f  P a l u s i u i a  g av e  g r o u n d s  f o r  T h e o p h i l u s  t o  ho g i n  t h e  
q u a r r e l  w i t h  Chrysos tom ^ &J,,wGhieh i s  n o t  t r u a ^ J *
T h e o p h i l u s  was w o r t h y  o f  d e p o s i t i o n  and  A r e a d l u s  h i m s e l f  
s u g g e s t e d  i t  t o  C h ry s o s to m  who d i d  n o t  a c c e p t  i t . B u t ^ a l a s S c 
a t " t h e  earns t i mo (J u n e  4 0 3 ) vT h e o p h i l u s  w i t h  h i 0  f r i e n d s  and 
o t h e r  e n e m ie s  o f  C h ry so s to m * ,h a v in g  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  em press  p 
d e c i d e d  t h e  d e p o s i t i o n  o f  C h r y s o s to m  a t  t h e  h o u se  of- JSugra- 
ph i  a ' . I s i d o r e  was e n e r g e t i c a l l y  s t i g m a t i s i n g  t h e  p r o c e e ­
d in g s  o f  T h e o p h i l u s  a n d 0a c c o r d i n g  t o  Duchesne i t  I s  r e a l l y  
" s u r p r i s i n g  t h a t  t h o u g h  a d o p t i n g  a  s t y l e  o f  t h i s  e o r t ^ I s i d o r e  
had n o t  had t o  s u f f e r  f ro m  t h e  r e v e n g e f u l  P a t r i a r c h " ^ . I f  
t h i s  i s  c o r r e c t , i t  s i g n i f i e s  I s i d o r e 3s  s a n c t i t y  and r e p u t a ­
tions, b u t  i t  i s  r a t h e r  c e r t a i n  t h a t  I s i d o r e  h a s  been  e x p e l l e d  
f  r  ora A l e  k b  rsd r i  a  by The op h i  l u  s  *
C y r i l p t h e  nephew o f  T h e o p h i l u s 9d id  n o t  i n h e r i t  o n l y  t h e  
a p o s t o l i c  See o f  A l e x a n d r i a  ( 4 I S ) Pb u t  a l s o  h i s  u n c l e V  
v io le n c e , ,  b i g o t r y , ,  p a s s i o n a t e n e s s  and p o l i c y *  The o ph i  Xu ®s f r e a a y  
deposed C h r y s o s to m  when a l i v e ; C y r i l 5e o b s t i n a c y  was d e n y in g  
C hrysos tom  oven  d e a d * C y r i l  who was p r e s e n t  a t  t h e  synod o f  
the  Oak (4 03 )  c o n t i n u e d  h i s  o b s t i n a c y  i n  r e f u s i n g  t o  r e s t o r e  
a t  l e a s t  t h e  memory o f  C h r y s o s to m  t i l l  4 1 7 - 1 8 .The p h r a s e  
"aisoy^PCtTco tcS icp&Tinov na takSycv  6 v4 Xs vxgupy<Sqi? OQgurs l o
C yr i l® a  l e t t e r  t o  A t t i c a ©  o f  G o n @ taa t iG O p l39w r i t t $ n  i a  4 1 6 0 
and s i g n i f i e s  h i s  p a s s i o n a t e  n e s s  and  a n t i p a t h y  a g a i n s t  G hry -  
sostomo i n ^
I s i d o r e  w r o t e  e i g h t  l e t t e r s  t o  C y r i l 4 '* .From  t h o s e  l e t t e r ; ;  
we l e a r n  t h a t  w h e r e a s  C y r i l  was r e s p e c t i n g  I s i d o r e  c a l l i n g  
him *Father® ’• ® )-and  a l t h o u g h  I s i d o r e  was c a l l i n g  C y r i l  
Tsdvtujv a p i o v o v ^ , th e  f o r m e r  d i d  n o t  h e s i t a t e  t o  blame th e  
l a t t e r  f o r  h i s  b e h a v i o u r 0The p o i n t s  a b o u t  w h ic h  t h e y  were  
d i f f o r g i n g  ware  t o  b e g in  w i t h  C h ry so s to m  and h i s  memory*
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x p iv  npoptx,\Xop.£vr, © c6(p iXovt x c a d s p tf i t fu v c p y o iQ ?r, piXXXov cuvey io - 
oxdtxatq  axvp© 6£vTaf xdv  Gcecptlfj Mat Q c o ld y a v  Kat«:,so\£}iqc?£y av*»
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6o J lo iC a l l ie tu e  {X©a<>citoMG I 4 6 01 1 4 9 -5 8 )  t e s t i f i e s  i t „ b u t  i t  i s  
n o t  o u t  o f  q u e s t i o Q o O y r i l  p e r h a p s  n e v e r  r e p l a c e d  C h r y s o s to g i 3^ 
name i n  t h e  D i p t y e h s .
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S tep hen  Gobarue  * and 2?0Ka H i a t u s 9 r e m a r k s  w i t h  r e g a r d  to  
I s i d o r e 8b d i s p o s i t i o n  a g a i n s t  T h e o p h i l u s ffa r e  d i r e c t e d  a l s o  
a g a i n s t  C y r i l  • I s i d o r e  w r o te '  t o  C y r i l  a b o u t  M e  n o t  to o  
c l e a r  t e a c h i n g  c o n c e r n i n g  t h e  two M a tu res  o f  C h r i s t  and  
a n t i c i p a t e d  i n  a  c e r t a i n  way t h e  f o r m u l a  o f  t h e  C o u n c i l  
o f  C h a loedq n  (# 5 1 )  by w r i t i n g  t o  C y r i l : ” o a \r |6 iv6c  h&C LnC 
isdvt«v 6c^Q,c£v0pa)7£oc y£yovcv aAqS&c^outs o rjv t pglkcCq^kb.C o o k  
?jv i£poa>.aP<§v?cx (pdcfeasv 6uoTv o e t c  vu&pxtov Yi6Qtdvapx°Q na? 
ait ipavtcqt npSoipaTOQ na £ a t 6 to c !!K~l )  *
C y r i l  owes h i  r e p u t a t i o n  and  r e c o g n i t i o n  a e  a  s a i n t  to  
h i s  s t r u g g l e  a g a i n s t  l i e s t o r i a a i a B o l t  i s  s a i d  t h a t  w ha t  
A t h a n a s i u s  was a g a i n s t  A r i a  n i  s i s , s o  a g a i n s t  Z te s to r ian isB i  
was C y r i l o B u t  e v en  on t h i s  q u e s t i o n * C y r i l 0 o c o n d u c t  was 
not  p e r f e c t , H e  was a g a i n s t  S s s t o r i u s  r a t h e r  t h a n  a g a i n s t  
a e s to r i a n i s f f io S v e n  i n  t h i s  c a s e  C y r i l  was a  g e n u i n e  nephew 
of h i 3 u n c l e  who c o u l d  n o t  b e a r  t h e  f a c t  t h a t  t h e  Uew Home 
was more r e s p e c t a b l e  t h a n  A l e x a n d r i a 0B oth  t r i a d  t o  sup­
p l a n t  C o n s t a n t i n o p l e •
I t  i s  n o t  e n o u g h  f o r  somoorg t o  e x p r e s s  t h e  t r u th ; h @  must  
e x p r e s s  i t  i n  a  w a y ,w h ic h  i s  recommended by God e l f  now 
we c o n s i d e r  I s i d o r e s  s a v o r s  t o e s  i n  w r i t i n g  t o  C y r i l  t o  
s t o p  th e  q u a r r e l s * 85* , we u n d e r s t a n d  t h a t  ^  e v i d e n t l y  # C y r i l  
was n o t  e x p r e s s i n g  t h e  t r u t h  p e r f e c t l y . A n d  t h a t  i s  why I s i ­
dore  w r o t e  t o  h im  a  l e t t e r  w h ic h  became f a m o u s S y m p a t h y  
doqs n o t  s e e  c l e a r l y pb u t  a n t i p a t h y  d o e s  n o t  s a s  a t  a l l .
I f  th an  yon  w i s h  t o  a v o i d  b o t h  t h e s e  f a u l t s , p a s s  n o t  v i o ­
l e n t  s e n t e n c e s , ,  b u t  exam ine  m a t t e r s  w i t h  j u s t i c e * • »For  many 
p e o p le  f rom  t h o s e  who g a t h e r e d  a t  Sphesua  r e d i e o l e  you &q 
o u h € t a  v a  p. V v d \i t v  o V e % 0 p a  v , a \ \ ’ ' c/h xd 5 I t j -
g’oS zpiaxov  op0 o 6 i C n f o u v m .  They s a y ,  he  i s  T h e o p h iX u s 0 
nephew and i m i t a t e s  h i s  b e h a v i o u r * F o r  a s  The op h i  Xus p l o t ­
t ed  th e  known r a g e  a g a i n s t  Jo h n  t h e  b e lo v e d  by  G o d ,so  y o u p 
th ey  say  w i s h  t o  be p roud  o f  the  same t h i o g , a l t h o u g h  t h e r e  
i s  much d i f f e r e n c e  be tw een  t h e  p e r s o n s  a c c u s e d ” * *
A f t e r  t h e  c o n d e m n a t i o n  o f  a j e s t o r i u s ,  C y r i l  b e i n g  p r e s s e d  
by the  Emperor  and  w i s h i n g  n o t  t o  l o o s e  h i s  power and i n f l u ­
ence,, began t o  b@ more m o d e r a te  w i t h  h i s  o p p o n e n t s  and a c c e ­
p t e d  a  symbol composed by T h e o d o r e t  ( 4 5 3 ) l s i d o r e  w r o t e  a g a i n  
to  G y r i l 9f r a n k l y  a c c u s i n g  him and e x h o r t i n g : ” You m ust  be a l -
l o l  & 2 3 ,£ 6 9 £ . f f i t h  r e g a r d  t o  two N a t u r e s  o f  C h r i s t , s e e  be low ,  
p a r t  I I  c h a p t e r  VI p a r a g r .  8 c ¥
8* I  3 7 0 ,3 9 8 0
3o I  3 10 ,86X 0 ,  e f  F l o u r y  {lo c© c i fc® II I  XXVI V p©8 8 8 ) , Duchesne  
( l o c . c i t o I X I  p . 856) and J « Q u a e te n  ( l o O o C i t ,  I I I .  p o ! 8 4 ) ,  
JoMo SchroeoIdU G h r i s t l i c h ©  X t r o h e n g e s c h i c h t o p L e i p s i g  1798 
voleXVXX p . 894} s a y s  ' t h a t  I s i d o r e  was a  f r i e n d  o f  G y r i l e  
T h is  o p i n i o n  i s  d i f f i c u l t  a c c e p t *
-  36  -
ways c o n s t a n t  and  n o t  b e t r a y  t h e  h e a v e n l y  t h i n g s  n o r  a p p e a r  
ae*opposed  to  y o u r s e l f . F o r  i f  yon com p are  t h e s e  w h ic h  you 
w ro te  now w i t h  t h o s e  w h ic h  you w r o t e  b e f o r e , y o u  w i l l  be e i t h e r  
g u i l t y  o f  f l a t t e r y  o r  a  s e r v a n t  o f  n e g l e c t , b e i n g  d e f e a t e d  by 
v a in  g l o r y  and h a v i n g  n o t  i m i t a t e d  t h e  s t r u g g l e s  o f  t h e  g r e a t  
and s a i n t l y  c o m b a t a n t s  who p r e f e r r e d  to  s u f f e r  l i v i n g  t h e i r  
l i f e  l o  e x i l e  t h a n  to  a c c e p t  a  h e r e t i c a l  t e a c h i n g  o r  ©ven to  
h o a r
Amppg th e  l e t t e r s  o f  I s i d o r e  a d d r e s s e d  t o  C y r i l  t h e r e  
a r e  two* ^  w h ic h  d e a l  w i t h  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  s i t u a t i o n  a t  
p e lu s iu m  and  c o n s t i t u t e  a  s o r t  o f  p r o t e s t  and  a  r e f e r e n c e  to  
the s u p e r i o r  e c c l e s i a s t i c a l  A u t h o r i t y . H e  w r i t e s  i n  t h e  f i r s t :
” I t  depends  oq y o u r  wisdom a n d  a u t h o r i t y , o  b e s t  o f  a l l  men, 
to  r e s t o r e  by t h e  s t r e n g t h  o f  p u r i t y  and  c o n c e r n  t h e  Church  
a t  F e l u s i u m  who i s  s l e e p i n g  t h r o u g h  t h e  ^ i o e s  o f  h e r  c h i e f s ” 0 
F u r t h e r  a l o n g  i n  t h e  same l e t t e r  I s i d o r e  s p e a k s  o f  t h e  v i c e s  
of th e  p r e s b y t e r  M a r t i n i a n u s  and th e  b i s h o p  K u s e b in a  an d  
o b l i g e s  C y r i l  t o  i n t e r v e n e  by p u n i s h i n g  p r q . o e r l y  him who r i v m  
x&j t l s  ap€xf)V p \£Kovxa  o'TnistTa t o u  nSXkovq, a iT v fc ^  'e u p a v u c ia q  e X u i i ^ v a -
and by b la m in g  t h e  b i s h o p ^ ' . l B  th e  o t h e r  o f  the@a 
“0 *, ol 6 id o r ©  s a p  a t  ha  t  t  he a v a  r  i c e  o f  t  ho s e w h o d@a  1 w 1 c h
the  f i n a n c i a l  m a t t e r s  o f  t h e  C hurch  a t  P s l u s i u r a  i s  i n s a t i a b l e  
and t h a t  h a  would  do w a l l  i f  li& would s t o p  t h p . a  v a r i . e e  o f  t h o ­
se  who a d m i n i s t r a t e  th e  e c c l e s i a s t i c a l  money ' ^ s ®These l e t t e r s  
a lo n g  w i t h  t h e  o t h e r s  i n  w h ic h  I s i d o r e  c r i t i c i s e s  Theoph i3 .ua0 
arid C y r i l ' s  c o n d u c t  show th e  r e l a t i o n s  w h ic h  t h e r e  w e re  e x i s t i n g  
between I s i d o r e  and A l e x a n d r i a , T h e s e  r e l a t i o n e  f l u c t u a t e  f ro m  
dependence  t o  c r i t i c i s m * f r o m  r e c o g n i t i o n  to  blame®They a l s o  
show I s i d o r e ' s  p o s i t i o n  i n  t h a t  p a r t i c u l a r  p o i n t ® T h i s  p o s i t i o n  
i s  h ig h  and e x c e l l e n t o
I s i d o r e  was n o t  i n t e r e s t e d  o n l y  i n  t h e  a f f a i r e  o f  h i e  mo­
n a s t e r y ,  i n  m on aB t io iem  t h e  f a v o r i t e  s u b j e c t  to  him o r  l a  t h e  
e c c l e s i a s t i c a l  s i t u a t i o n  a t  PeXusiuaa* bu t  he  was i n t e r e s t e d  a l s o  
i n  th e  g e n e r a l  and  i m p o r t a n t  p r o b l e m s  o f  t h e  Church®The P a t r i a r c h ­
a t e  o f  A l e x a n d r i a  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  which, he w a s , a a d  t h e
lo I 3 2 4 ,8 6 9 0
8 0 I I  IE? a ad  Y 79* B@uvy (XoOoCi t o p * I 4 5 )  a d d a  ¥ £68 ao  d e a l i n g  
w i th  t h e  s i t u a t i o n  a t  P e l u s i u m , b u t  i t  i s  d o u b t f u l ® T h i s  l e t t e r  
d e a l s  w i t h  p r i e s t h o o d  and i t s  bad r e p r e s e n t a t i v e s , b u t  i t  d o e s  
no t  Bay  where  t h o s e  p r i e s t s  w e re© P e rh ap s  a t  P e l u s i u m j p e r h a p s  
e lsewhere®
So I I  IE?,565A
4o i „ e 0 o f  t h e  C h u rch  o f  P e l u s i u m  
5o I I  1 27 ,5680  
6® i b i d  o 57EG 
7 « V 7 9 , I373B
• j a r s h e  o f  t h i s  g r e a t ^ S e e  a l s o  w ere  h i e  c o n c e r n . S l e o l e s i a s t i *  
j a l l y  I s i d o r e  was s u b j e c t  to  t h e  P a t r i a r c h s  o f  A l e x a n d r i a , b u t  
the P a t r i a r c h s  o f  A l e x a n d r i a  war© f o r  I s i d o r e  o b j e c t s  ?,f o r  
r e p r o o f  j , fo r  c o r r e c t i o n , f o r  i n s t r u c t i o n  i n  r i g h t e o u s n e s s ” (£-) <,
E. S t_ I a i do r e  and  P e l u s i u m
The g e o g r a p h i c a l  s i t u a t i o n  o f  P e l u s i u m  w i l l  o ccu py  us l a -  
t e r  ©He r e  we t r y  to  d e s c r i b e  t h e  e c o l e s l a 8 t i c a l 0p o l i t . i c a l - a n d  
s o c i a l  s i t u a t i o n  o f  P e l u s l u m  and to g i v e  a  s h o r t  a cc o u n t  o f  th e  
peop le  r e s i d i n g  i n  t h a t  c i t y  i n  I s i d o r e c8 t ime*
a ) IS s c  1q s l a s  11 o a  X s i  t  ua  t  i  o q
P e l u s i u m  had i t s  own b i s h o p r i c  and  b i sh o p o fh ©  b i s h o p  and  
fcha Church  a t  P e l u s i u m  w ere  u n d e r  th e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  P a ­
t r i a r c h a t e  ©f A l e x a n d r i a  a a  w ere  t h e  o t h e r  b i s h o p s  ©f t h e  An­
gus tam a lc a  p r i m a 0Among t h e  a d d g ^ s s e e s  o f  t h e  X e t t e r e , p f  I s i ­
dore t h e r e  a r e  t h i r t y  b i s h o p s *  ***' «1@ know v e r y  l i t t l e * 6*^  o f  
these p a r s  Q u a l i t i e s ,  e x c e p t  C y r i l  o f  A l e x a n d r i a  „ He rm ogenes  o f  
H h ia o a o lu ra ,  Ore g o r y  o f  f i y s s a ( ? ) ' W  and S y a a s i u s  o f  Cyra  a© .B u t  
i t  i s  e v a d e a t  t h a t  t h e  m ost  o f  t h e s e  b i s h o p s  w e r e  b i s h o p s  o f  
e g y p t i a a  towns e s p e c i a l l y  i n  i i u g u s t a m n ic a  P r i m a 9ro u n d  P e l u a i -  
unto The re  w e re  s e v e r a l * ® /  b i s h o p s  i n  t h i s  p r o v i n c e , ,  o f  whom ©no 
was the  b i s h o p  o f  P e l u s i u m 0a  k i n d  of  Me t r o p o l i  t a n :« e
When I s i d o r e  was i n  h i s  m a t u r i t y , b e i n g  f u l l  o f  a c t i o n ,  
th e re  was ©a t h e  e p i s c o p a l  t h r o n e  o f  P s l u s i u o i  a  b i s h o p  c a l l e d  
AmmooiuSoThis b i s h o p  was a  n a t i v e  o f  F e l u s i u m , a n d , a c c o r d ! a s , 
to  I s i d o r e ,  6v?e?$ I k Zokokoq' 1^  , i a ® r e a l l y  b i s h o p  l i k e ,  famous*®J , 
x u l l  o f  d i v i n e  wiBdoro*^/  , a l l  w i s e 4 r e a l l y  m e l l i f l u o u s  i n  
both h i e  s p e e c h  and h i s  v o i c e , p o s s e s s i n g  a  s u b d u i n g  a t t r a c t i ­
on**-^.  The e p io c o p y  o f  Ammonius mad© Pf f lu s ium  n o t  o n l y  h a p p y
lo Z TiSo 3 , 1 6
So Abraham9A i p h i  o s , A l y p i u s ^ A p h t h o n i u o ,  A p o l l o n i u s , A r a b i a n u s ,  
A 8 d e p i u s , C y r i l ,  i f i l a p h iu s , E v o p t i u s ( of" P t e X e m a i s ? ) , G r e g o r y 0 
H e r a o l e u s ,  H a r a o l e d e s , H e  r faogenee ,  I s i d o r e ,  L a m b e t i u a ,  L e o n t i u s ,  
M a c a r iu s ,M a r o n 0M a r t y r i u s 0Mo s e a , ?  a l l a d  i u s , B© r a p  i  o , S t r  a t  a g i u  s 
Syne s i u s ,  T h e o d o s i u s ,  The ©a, T h e o p e m p to s , a n d  T r ibonianu-Se  
2o o f  ASfc; paragoXS p 04?7
4o T i l l e m o n t d o O o O i t . p o I I O )  s a y s  ’y es*  • B o u v y { l o O o C i t . p aI& I -S )  
says  cq o 3o B a la n o s  { l e o o C i t .o o & O  a o t e  4]  s a y s ^ 0p e r h a p s ’ .A1 -. 
though n o t  s u r e , w e  do n o t  e x c l u d e  t h e  c o i n c i d e n c e • Y « o h « I  
P 0 X6 - ?  n o te  8
5« Le Q u i e a : O r i e n s  C h z i s t i a n u s , P a r l 8 i i 8  I 7 4 0 9v o l o I I  
Qf a l s o  Mansi  ! ¥  1X60,1165 
6 a Even to d a y  th e  M e t r o p o l i t a n  o f  P e l u s i u m ( P o r t - S a i d )  i s  t h e  
f i r s t  a f t e r  t h e  P a t r i a r c h  i n  t h e  P a t r i a r c h a t e  o f  A l e x a n d r i a
-  38 -
but even  a  model  o f  e c c l e s i a s t i c a l  t h i  uga ° ” The c i t y  was p ro u d  
of  t h e  p a t r o n a g e  o f  i t©  b i s h o p  Ammoclus who was r e a l l y  b i s h o p  
l l fcepa a d 0 b e i n g  f u l l  o f  d i v i n e  and human good t h i n g s  i t  wag 
deemed h a p p y " © A m m o a i u B  g a t h e r e d  ro un d  h im  a  c o l l e g e  o f  good 
c l e r g y  h e l p i n g  him f o r  t h e  p r o s p e r i t y  o f  the  c i t y  and  o f  t h e  
s h i r e . " W h e n  Ammonias was b i s h o p  a t  P e l u s i u m 0e v e r y o n e  was f o l ­
low ing  him an  c e l e b r a t i n g  i n  b e i n g  i n  h i e  s u i t e , a s  b e e s  s u r -  . . 
round t h e  queen  o f  t h e  swarm on t h e  f r e s h  f l o w e r s  o f  g a r d e n s " * ^ .  
We do n o t  know f o r  how l o n g  Ammonias r o l l e d  P e l u s i u m ; p e r h a p s  
not f o r  many y e a r s  and c e r t a i n l y  n o t  f o r  a s  m a n y - y e a r s  a s  b i s  
s u c c e s s o r  E u p e b i u s  who was b i s h o p  o f  P e l u s i u m  f o r  more than  
f i f t y  y e a r s ' 0  ^ . A c c o r d i n g  to i S v a g r i u s ^ )  Ammouius was a l i v e  when 
Chrysos tom was b e i n g ,  e x i l e d  .T hus  we may assum e  t h a t  Ammonias 
l i v e d  f i l l  a b o u t  4 0 5 * oI s i d o r e  h i m s e l f ' s t a t e s  t h a t  Ammoai- 
u s 3 s u c c e s s o r  was iSusebiuSo
B e in g  t h e  o p p o s i t e  o f  v i r t u o u s  A m m o n ia s ,B a se b iu s  was,  
a c c o r d i n g  t o  I s i d o r e , a  h o r r i b l e  mauotVlth r e g a r d  t o  h i s  body, 
he was s m a l l  s t a t u r e , h i s  f a c e  was lewd and h i s  l a n g u a g e  bar*- 
b a r o n s 4** . B u t  he was n o t  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e s e  v i c e a s s a y s  I s i ­
dore ;he was r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  v e r y  bad c h a r a c t e r * ® *ef o r  he 
was s e m i - b a r b a r o u s  i n  h i s  c o n d u c t , l o q u a c i o u s ; , f e r o c i o u s  i n  h i s  
a n g e r , a n  o p p o n e n t  o f  v i r t u e , a n  a l l y  o f  m a l i c e *  ^  ;h© was b a n i s h . - * 
l a g  th e  i m p o r t a n t  p e o p le  a  ad ( g a t h e r i n g  t h o s e  who were  wicked*
He was o o m p l e t e l v  ^ .v a r io io u sC  X I ) ou s u r p !  e v e a  t h e  money d i t t ­
oed f o r  p o o r  m e n H e  was a  s i m h n i a e '   ^ *He had  e w y  v i c e  and
! no tes  o f  th e  p a g e  37)
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U )no v i r t u e s * ^ , so  t h a t  I s i d o r e  c o u l d #p a l l  him d i s h o n e s t ' 4 
w i o f e e d * k % u a o h a r i t a b l e *  , n o t o r i o u s  * D% and i n p i o u s *  ® * oHa
was n o t  a  n o rm al  mao, b u t  paapou naC %£vov kqlC avQp&nSpopipov , 
6tjdIov , 1 , 6 . a  vjicfcsd 9s t r a n g e  a n d  a qt h r o p omor h ous  b a a a t ' * * 
0 Lord ,how good and  t o l e r a n t  t h o u  a r t  i n  l e a v i n g  s u c h  a  p a r -
t o  D i o s c o r n s "  b u t  t h e n  I s i d o r e  who f a u g h t  a g a i n s t  t h i s  w ic k ed  
p e r s o n  was dead*
•?I f  f iu aeb iuo  l o v e d  v i r t u e , s a y s  I s i d o r e , h e  would n o t  p r e ­
f e r  p e o p l e  o t h e r  t h a n  t h e  v i r t u o u s  . B u t  in a s m u c h  a s  he h as  
m a l i c e  a s  a  f r i e n d  a n d  p a r t n e r , h e  h a s  r e l a t i o n s  w i t h  p e r s o n s  
l i k e  h i m " ( o I n d e e d , a c c o r d l o g  t o  th e  i n f o r m a t i o n  we g e t  f rom  
I s i d o r e 9s l e t t e r s , E u s e b i u s  t o o k  c a r e  to  g a t h e r  ro u n d  him 
p e r s o n s  e q u a l l y  a s  w ic k e d  a s  h i m s e l f 0
Of t h e  p r e s b y t e r s  o f  P e l u s i u m ,S o s i m u a  was th e  w o r s t aHe 
was a  t h o r n  i n  I s i d o r e 9a f l e s h  i f  we b e a r  i n  m in i  t h a t  I s i ­
do re  w r o t e  t o  h im more t h a n  one h u n d r e d  l e t t e r s * ^ ® '  b l a m in g  
him and t h a t  many o f  h i s  l e t  1 e r  s a  d d r e s s e d  t o  o t h e r  p e r s o n s  
d e a l t  w i t h  Zosimus  an d  h i s  c o n d u c t o O t h e r  p e r s o n s  a l s o  w r o t e  
to  I s i d o r e  c o m p l a i n i n g  a n d  p r o t e s t i n g  a g a i n s t  Zosimuso F o r  
Zosimus g o t  t h e  P r i e s t h o o d  by s i m o n y ? I , was  c o m p l e t e l y  a v a ­
r i c i o u s  f ,  g l u t t o a q ^ s *  ^ * 0 l u x u r i o u s *1 “** , l a s c i v i o u s  and  , TQ •> 
l ew d *1 ®* pa r r o g a n t  * x ° \  i a d i s o r e e t *1 ' 6 , fo o  1 - h a r d j  ~ ° , c r u e 1 1' * £
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I0 o T h e re  e x i s t  a b o u t  80 l e t t e r s  a d d r e s s e d  t o  t h e  p r e s b y t e r  Zo- 
s i s m s , a n d  a n o t h e r  40 l e t t e r s  s i m p l y  t o  Z o s i m u s . l t  i s  r a t h e r  
s u r e  t h a t  t h e  most  o f  t h e  f o r t y  l e t t e r s  w e re  s e a t  t o  t h e  
same ZosimuSo
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w r e t c h e d 16 0a  w i l d  b e a e t  w i t h  a  human f a o o ^ J  0a n  a a t h r o p o -  
®orpfeou§\ d e v i l  and  t h e r o f o r e 0h.e was a  s t a i a  oa  t h e  
Ghurai r4 ' . As  h i s  p a t r o n , s o  was Zoaimus l a c k i n g  l o  e v e r y  
v i r t u e  and a c c o m p l i s h m e n t  w h e r e a s  fee was f u l l  o f  o v a ry  v i -
QQ? &) 6
S i m i l a r  t o  Zseinius m  M aron ca n o t h e r  p r e s b y t e r . & t  P o l u -  
slum-,He was a v a r i c i o u s * , g l u t t o n o u s ' ** 9u n g r a t e f u l ' d '  #and
got  th e  p r i e s t h o o d  by simony* ^  As Zosiraas  he a l s o  was a  
s t a i n  on t h e  S a n c t u a r y * ^ o M a r f c i a l a r m s , a n o t h e r  bad p r e s b y ­
t e r  a t  P e l i i e iu m 0was a l s o  a t t a c h e d  to  S u s s b i u s . M a r t i n i a n u s  
was a  lewd m a n , a v a r i c i o u s  and s i m o n i a c e b u t  s e e m i n g l y  abl@0 
s i n c e  fee had auh d n sd  e v en  h i s  b i s h o p , T§s c ivck iQ  naC epyup^- 
vtitov dy6p^Ko6ov^x \ A l t h o u g h  a  s l a v e * A  ^0M a r t i n i a a u 3  w a n te d  
to  be bishop•W hen I s i d o r e  h e a r d  i t phe  w r o te  an  e x t e n s i v e  
l o t f c e r ^ ^  t o  C y r i l . o x  A l e x a n d r i a 0who e v i d e n t l y  had  t h r e a ­
tened  M a r t i n i a n u s ' t i n  o r d e r  to f r u s t r a t e  M a r t ia la rm s®  
o r d i n a t i o n o M a r t i n i a n u s  d i d  n o t  become a  b i s h o p ; b u t  i t  was 
a g r e a t  t h i n g  t h a t  fee was a l l o w e d  t o  r e m a in  a s  a  p r e s b y t e r «
There  wore o t h e r  bad c l e r g y m e n  a t  P e l u s i u m , T b s  d e a c o n  
Cfeaaremon, © 6o«$v s t v a i  5 i & k g v c c ^ ^ w a s  o r a f  t y  < c arid m s r o i -  
l e s s ^ r^ %whom t h e  b i s h o p  Ammonias had  deposed. " f o r  f o u r  
g r e a t  a r i m e s ” * 1 8  J  9 b u t  whom jgusoh ius  r e s t o r e d  a g a i  n 0  The sufe- 
d e a c o n * * ^  P a l l a d l u e 0l a t e r  d e a c o n 1%®)0w&s v a r y  keen  t o  be 
b ishop.He was good a t  t h e  b e g i n o i n g  b u t  l a t e r  on he  w an t  
a s t r a y *  ^ * .Hi's a t t em p t ;  9h o w e v e r ,  t o  be b i s h o p p gave ,  X e id o ra  
ground f o r  w r i t i n g  t o  him two i m p o r t a n t  l e t t e r s   ^ on t h e  
P a u l i n e  p h r a s e  55i f  a  man d e s i r e  th e  o f f i c e  o f  a  b i sh o p , f e e  
d e s i r e t h  a  good work" * oThese  l e t t e r s  must  be a  s p i r i t u a l
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m ir r o r  f o r  e x a m in in g  th e  c a n d i d a t e s  f o r  e p i s c o p a c y  . B a l a n c e '  
s ay a t h a t  t h i s  p & l l a d i u s  p e r h a p s  became a .  j a i s h o p . I s i d o r e ’ s 
l e t t e r s  a d d r e s s e d  to  t h e  b i s h o p  P a l l a d i o s 4 h a r d l y  c e r t i f y  
t h i s  a s s e r t i o n  The a r c h d e a c o n s  L u q i u s ^  a n d  P a n g o p h i u s *40 9 
the d eacons  E u s t a t h i u s ^  pH le rax*  t a n c  S e reau s*  '* w e re  a l s o  
surrounding:  t h e  b i s h o p  E u s e b i u s  a n d  c o m p l e t i n g  a  h o r r i b l e  
p i c t u r e  o f  t h e  C hurch  a t  P e lu s iu m ,>
T h is  i s  t h e  bad s i d e  o f  t h e  p i c t u r e  o f  the  C l e r g y  a t  
p e lu s iu m * B u t j ;u n d o u b te d ly  t h e r e  were  a l s o  good c l e r g y m e n  a t  
Pe lus ium  and t h e  a h i r a  and  I s i d o r e  f o r b i d s  us  to  c o n s i d e r  a l l  
peop le  a s  b a d ."B e  no t  t h i n k  t h a t  e v e r y o n e  i s  l i k e  t h o s e  { th e  
above m en t ioned  c l e r g y m e n )  bu t  t h e r e  a r e  some p e o p l e  who p r e - ; . 
se rved  th e  a p o s t o l i c  c h a r a c t e r 9whom no one a c c u s e d  o f  s 
B es id es  Ammonias, t h e  p r e d e c e s s o r  o f  Eusebius*,  f o r  whom we have  
c i t e d  enough in fo rm a t io o * ,  t h e r e  wore  e x c e l l e n t  p r e s b y f c e r s „l i k e  
T heodos ius /*^  0A p h r o d i s l u s   ^XO.- and  R i e r a x * X X '0f i n e  d e a c o n s  l i k e  
Euton ius^  X‘S) and s a i n t l y  r e a d e r s  l i k e  T im o th y " i o \ w h o  n v?ae 
r e a l l y  a p a l a c e  o f  p u r i t y „ a  s h e l t e r  o f  p r u d e n e e , a a  a c r o p o l i s  
of  b r a v e r y , a  m e t r o p o l i s  o f  j u s t i c e , , e  t r e a s u r y  o f  c h a r i t y 0an  
a l t a r  of g e n t l e n e s p fja r idpiri one w o r d ,h a  'was t h e  t r e a s u r y  of  
every  v i r t u e . . ,l * From th e  C l e r g y  o f  t h e  s h i r e  c I s i d o r e  
p r a i s e s  h i g h l y  th e  b i s h o p  Hermoganes o f  RhiQQCGlura^XS) and 
the  b i sh o p s  L arnbe t ius^  X6 ) and T h e o d o s i u s 1 -L*** *A11 t h e  c l e r g y -  
toenPh i g h e r  and low ey ,w ho  g o t  l e t t e r s  f ro m  I s i d o r e 0 number I50o 
The most of  ihem e p e r h a p s  two t h i r d 8 cwer© r i s i d i n g  i n  P e l u s i u m  
and i t s  a r e a d h e r e  i s  qo d o u b t  t h a t  many o t h e r  e le rgy m e  o5 n o t  
mentioned by I s i d o r e , w e r e  l i v i n g  a t  t h a t  t im e  a t  PeXueium.
G o a c e rn in g  M o n a s t i o i a m  a t  Pe lus ium .w ©  have  th e  f o l l o w i n g  
i n f o r m a t i o n , , I s i d o r e  a d d r e s s e d  f i \ 7e l e t t e r s  to  g r o u p s  o£,maa&8 « 
Thus he w r i t e s ; T o  t h e  M o n a s t e r y  o f  f o r  b e f o r e )  P e l u s I u s r X B j  
on h o s p i t a l i t y  and a c c u s e s  t h e  monks who n e g l e c t e d  i t ;  To
la  100 oCl M o p oX <3I
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nrjXouaiwtcit q cIq tS KotvapLOv'1  ^ o a  r e p o  a t&QCe; t o  ^  fiqAoyaf^ 
MovaxatQ,v2'(fEpoQ ofj KtSXefc) e x h o r t i n g  the  mo a so to  l i v e
a s  t h e i r  c a l l i n g  o b l i g e s  them ; To Younger  Monfe»t*J ©g, the  
r i g h t  f a s t i n g ' ^  a  ad t o  t h e  M o n a s t e r y  i n  T a b e o n i s i a * ^  oa  
h u m i l i t y . A r s  a l l  t h o s e  m o n a s t e r i e s  d i f f e r e n t ?  'A© t h i n k  
t h a t  t h e  f i s s t  t h r s a  l e t t e r s  a r e  a d d r e s s e d  t o  the  same mo- 
a a s t e r y 0The f o u r t h  s i g n i f i e s  a  d i f f e r e n t  s m a l l e r  m o n a s t e r y  
n e a r  Pe lua iun i  and  t h e ’" f i f t h  i s  c l e a r l y  a d d r e s s e d  t o  t h e  mo­
n a s t e r y  l a  T a b e s n i s i a  i n r t h e  T h e b a l d * I s i d o r e  a l s o  a d d r e s s e s  
two l e t t e r s  to  n u n s o0 n e ^ '  t o  A l e x a n d r i a n  nuns c a l l e d  2 Ban- 
d a l a r i a e 9 on v i g i l a n c e ,  a  fid a n o t h e r  t o  nuns who f r e q u e n t l y  
v i s i t e d  th e  o i t y ' ^  t o  a v o i d  xBv Sopdpwv tdv adlcpov . I t  i s  
e v id e n t  t h a t  t h e s e  n u a e r i e s  w e re  d i f f e r e n t  and  t h a t  t h e  §e™ 
eond o.ne&near PaXusium .Tim s n e a r  P a lu s iu in  t h e r e  wore tw o *y ' 
m o n a s te r i e s  and one nu a e r y  . Ess  I d e s  0 t h e r e  w are  some a n c h o r ! -  
t e e 0as t h e . p r e s b y t e r  P a u l ' - ^ ^  and h e r m i t s , a s  Jo h n  - and 
T h e o d o s i u s ^ «
How many monks t h e r e  ware,, we da n o t  know .ft h a t  v?a know 
i s  t h a t  a b o u t  40 i n d i v i d u a l  monks ****' h a d Tg o t  l e t t e r s  f rom  
I s id o r e o U n d o u b te d ly  t h e r e  were many m o r e * . A m o n g  them a r e
© ioas
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3 a The Mas V a t .  643 and AX temp, have  t h i s  a d d i t i o n
4.  I 4s?-! “ ,
50 P r o b a b ly  th e  veomync monk Tfeeognostus  f l  101} b e lo n g e d  
to  t h a t  M o n a s te ry  
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9. We mean t h a t  f o r  t h e s e  two o r  a t  most  t h r e e  m o n a s t e r i e s  
we have i n f o r m a t i o n  f rom  t h e  l e t t e r s  o f  l 8 i d o r e 0? r o b a b l y  
t h e r e  were more m o n a s t e r  l e a  a s  t h e  number o f  t h e  a r e h i ~  
m a n d r i t e s  m e n t io n e d  c o u l d  s i g n i f y . C o m p a r e  1 £75 a d d r e s s e d  
a e o r d i n g  t o  v a t .  643 a n d  AX temp. M S S , to  votq ncpC %f\j no U v  
ItovaovTjpfobQ ( J ^ D )
1 0 oV 181
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I h «A1 phi  oe 0 Aphr od i  e i u 8 0 A rohoa  11 us  0 A t h a  na s i u s  IA bb© t ) , Bo® t h o s  (
( i s  i t  a  p r o p e r  name o r  d o e s  i t  mean ^ a s s i s t a n t ’-  poqBdcp}, 
C a s s Ia n ,  c& ton ,  Qyrus , D o r o t h e a s  0 Dos!  th a  u s  £ Ab bo t } , E l i  e a e o e  ,
E l i a s  p H e l t o n , H e r o n 0 Johnf  h e rm l  t ) 0 Lamps t i u s , Luke I Ab b o t ) , 
M a ra th o n iu s  0 Mark,  ^ J ilamoa , 31 l u s  , O r i o n p PachomB P a u l (  Abb© t )
P a u l ( a n c h o r i t e )  pP au K  t h e  monkoOa© o r  m any?3 , p a r t i a u s ,  
P e l l a g i u e  , P e t e r  (A b b o t ) , P h i l i p , P h r o o t i n o s 9Q u i n t i n i a c u B , 
S t r a t e g i u a , T h a l a s l u s „ T h e o d o s i u s ( a n c h o r ! t ® } , T h e o d o s i u s ( a n o t h e r  
monk) 0 T he© gnos tnspThomas0Theopompus0Zeno.
1 4 . 1 4 9 ,8 9 8 .  D epend ing  on V J 7 4 0X489A we a r e  p e r h a p s  j u s t i f i e d  
in  s a y i n g  t h a t  t h e r e  w e re  c a r n a l  b r o t h e r s  l i v i n g  a s  raon&xi
: e t h a r  ©r n o t , a t  t h e  earns t i m e .
f i v e  o r  e l s  a r c h i m a n d r i t e s . T h e  t i t l e  a t , g h a t  t  imp .-meant,QOly 
abbo 1 3 f  h e f  a a r c  A th a  n a s i  u s ' 1 '  „ Dos i  t i e  u s 5- ,s' j c Lu t e  P a u l 1 } 
and P e t e r 1 ®'oThe l e t t e r  I  117 a d & re sa sd  t o  the  a b b o t  A t h a  oaa io­
ns does riot d e a l  w i t h  mo oka o r  m onk ish  p ro  Diems0 T h is  go a i d  
p e rh a p s  s i g n i f y  t h a t  t h i s  A t h a n a s i u s  was n o t  i o  c h a r g e  a s  a a 
a b b o t . P e r h a p s  he  was r e t i r e d .
The q u a l i t y  o f  monies round  P e l u s i u m  a t  t h a t  t im e ,w a s  l i k e  
t h a t  of t h e  C le rg y  .T he re  were  ooms good monks, ,as f o r  exam ple  
Orion who was ^ s i m p l e  i n  h i e  s p e e o h p s i m p l e r  i n  h i s  t h o u g h t  
and s i m p l e s t  i n  h i s  X i f 3tJ ■ o r  S t r a t e  g in s*  „ b u t  t h o y  were  
r a t h e r  e x c e p t i o n a l . Tha o a s^  was t h a t  many monkspl i k e  Ambro­
se* ?L a m p e t i u s ^ ^  nMark* 5-®* 0 P e l a g i u s 1 P h i l i p s a n d  so  a s  
a u a s f i ^ '  were  l i v i n g  i n  l u x u r y , g l u t t o n y „ i d l e n e s s  and  d i s o r d e r *
The whole p i c t u r e  o f  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  s i t u a t i o n  a t  Pe~ 
lusiuoi i s  oow c o m p l e t e 0
b) P o l i t i c a l  and s o c i a l  s i t u a t i o n
"By th e  end of  t h e  f o u r t h  c e n t u r y , , m i d d l e  E g y p t  became 
& s e p a r a t e  p r o v in c e ,n a m e d  A r c a d i a , i n  h o n o u r  o f  T h e o d o s i u s 3 
son and s u c c e s s o r , a n d  th e  p r o v i n c e s  o f  A e g y p t u s nAngust'amai<» 
g& and th e  Theba ld  were  e a c h  d i v i d e d  i n t o  two” *^ ) o P e lu s iu m  
belonged t o  p r o v i n c l a  A n g u s ta m n io a e  P r im a e  and was i t s  c a ­
p i t a l  0 The whol© p r o v i n c e  was g o v e rn e d  i n  t h e  s i x t h  c e n t u r y  
"by a duke p o s s e s s i n g  c i v i l  and m i l i t a r y  a u t h o r i t y , s u b j e c t  
only to  the  d i s t a n t  a u t h o r i t i e s  a t  C o n s t a n t i n o p l e " i I B ) ci n  
I s i d o r e 08 t im e ,h o w e v e r ,  P e l u s i u m  was the  r e s i d e n t i a l  town 
©f th e  p r e f e c t  who was r u l i n g  th e  w ho le  d i s t r i c t  a ro o u n d  it® 
With r e g a r d  to t h e  r u l e r s  o f  P e l u s i u m  i n  l a i d  o r e  °e t im e 
we know t h a t  when R u f i n a s  was a t  t h e  he lm  of  t h e  B yzan t ine .  
Empire '-1 ^ \  th e  r u l e r  o f  th e  p r o v i n c e  Augusta, ran ica ,  was t h e
1. I I I ?
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4480; ” Yp.etq o£ ty^ v poatXdiog tzpqq o ftodlcoSe c x c * £ a
Qapoadooiaa  G i g a o t i u s  .As t h e y  w a re  t h o u g h t  b e f o r e  I s i d o r e ,  
e o " a l s o  l a  h i s  t ime w e re  Capp&docicns  a lw a y s  c o n s i d e r e d  to  be 
ve ry  bad m e n ' t ' . I s i d o r e  a a y s  t h a t  " f o r  t h e  m ost  p a r t  t h i s  
r a s e  i s  eurjrsingoXt d oes  n o t  11 tee p e a c e ,  i t  i s  f e d  by q u a r r e l s ,  
and i t  h a s  one  s p r i n g  f o r  t h a t  w h ic h  i s  b i t t e r  and f o r ,  t h a t  
which i s  sweet"  ^  «The TTaXX~wiefee& and  moot h a t e f u l " ' * ^  G ig a n -  
t i n s  was a  g e n u in e  G a p p a d o e i a r u A f t e r  t h e  e x p i r a t i o n  o f  th e  
p e r i o d  o f  h i s  s e r v i c e  and w h i l e  h e  w e n t  to  C o n s t a n t i n o p l e  f o r  
renewing  i t , p e o p l e  i vo m  P e l u s i u m  and I s i d o r e  h i m s e l f  t r i e d  to  
f r u s t r a t e  h i s  r e - a p p o i n t m e n t ^ ' e B a t  u n f o r t u n a t e l y  . G i g a n t i u s  
o b ta in e d  h i s  p u r p o s e , , I n  b e i n g  r e - a p p o i a t e d ^ p r e f e c t  o f  P e l u s i ­
um* A l e t t e r  a d d r e s s e d  s im p Ip  t o  G i g a n t i u s ' ^  had u n d o u b t e d l y  
as  a d d r e s s e e . a  G i g a n t i u s  d i f f e r e n t  f ro m  the  r u l e r . B u t  I s i d o r e  
i n  many of  h i s  l e t t e r s ' * 5'  d e a l s  w i t h  t h e  p r e f e c t  G i g a a t i t i s  
and h i s  bad c o n d u c t  and p o l i c y .
O ther  bad a u t h o r i t i e s . g t  P e l u s i u m , a c c o r d i n g  to  I s i d o r e *  
were A e p ia n u s '  , C e r y n i u s 4 who most  p r o b a b l y  was duke  o f  » 
Angus tam a le a  t o g e t h e r  o r  u n d e r  o r  s h o r t l y  a f t e r  G i g a u t i u s 4  ^
and D i o p h a n t i s i  i O ) .
Thara were a l s o  a t  P e l u s i u m  good a u t h o r i t i e s , w h o m  I s i d o r e  
m sot ioas  and p r a i s ^ p . f h u s  he p r a i s e s  t h e  C o r r e c t o r ,  A g a o n iu s '  
the Gouat Hermi a u s J ~ *[9the  m ost  i l l u s t r 1aus  H i©r a x ' 1° • 81he eX- 
c e l l e n t . S i m p l i c i u s \ most  p r o b a b l y  duke o f  Pe lus ium ,,  T a r a -  
slug* Taurus^**5) and  o t h e r s  •From t h a  r e s t  o f  the o f f i c e r s
I . o c f  th e  e p i  gramm o t  Do ms d oc us  (6  t h  OGnt.DoC.j  c i t e d  by R1 t -
t qr e u s i u s  i n  MG 7 8 ,3 4 ?  n o t e  56
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a t  the  d i s t r i c t  o f  P e l u s i u m  i n  t h a t  t im e  n o t  manfcigood so  f a r ,  
we mention here  5The c o u n t  A e t i u s * p t h e  t r i b u n e  Ammonias 
the  e x c e l l e n t  C h r y s i s * ^  D th e  p r e s i d e n t  QonocJ D io g e n es  th e  
C h i e f ®®'»Dionysiu8 the  C o r r e c t o r *  ? Q e i a s i u s  t h e  Dutee* ' J p I s i ­
dore the p r e f e c t  L e o n t i u s  t h e  c h i e f  ^9) c Memesius t h e  p r a e t o r  
P a t e r  the*, c o r r e c t o r * 1 1 59P h i l o x e n u s  t h e  c h i e f  0S e r a p i o n  th e  
C o r rec to r*  S e ren u s  t h e  T r ib u n e  i ! 4 J  and S t r a t e g i u s  th e  Duke* 
A l l  p r e f e c t s , t r i b u n e s  and o t h e r  o f f i c i a l s  m en t io n ed  by I s i d o r e  
a r e  f i f t y  i n  number*
With r e g a r d  to  th e  number o f  th e  p o p u l a t i o n  o f  P e l u s i u m  
we a re  not  ¥©ry s u r e „b u t  t h e r e  a r e  some c e r t a i n  p o i n t s  which  
p e rm i t  us to  a s s e s s  i t »Thus we know, m a i n l y  f ro m  I s i d o r e 9s l e t ­
t e r s ,  t h a t ;  I ) P s lu B iu m  was th e  c a p i t a l  o f  A u g u s ta m n ic a  P r im a ;
2} The p r e f e c t  was r e s i d i n g  i n  i t ;  S ) I t  had  i t s  own b i s h o p ;
4) The re  was t h e r e  a  (JouXeut^ptov i ^ e  0a  S e n a te  (16)  ;5 } " l8 id o re  
?#rote l e t t e r s  t o :  154 c le rg y m en *  , 4 0  m o n k s , g p o n a e t e r i e s  and 
nurseries„50 t r i b u n e s , p r e f e c t s  and o t h e r  o f f i c i a l s ,  10 p o l i t i -  
c i a n s ^ ^ % 4  grammar t e a c h e r s , 30 axokaaxmoC  #i ( e 0l i t e r a t i  o f  
the  a g e , 5 d o c t o r s , 2 s o p h i s t s , I  p h i l o s o p h e r  and I p o e t , I t  i s  
t ru e  t h a t  many o f  th e  c l e r g y m a n , p o l l  t i c a l  l e a d e r s  and o t h e r  
im p o r ta n t  men who g o t  l e t t e r s  f ro m  I s i d o r e  were n o t  r e s i d i n g  
in  Pe lu r iu ra ,  b u t  even  i f  t h e  h a l f  o f  th e  t o t a l  num ber-whioh  
seeme u n d o u b ted ly  t r u e - w e r e  r e s i d e n t s  o f  P e l u s i u m , t h e  f a c t  i s  
c h a r a c t e r i s t i c * '# ©  must  a l s o  add  t h a t ,  6 ) t h e r e ,  was a  f l o a t i n g  , 
p o p u la t i o n  t h e r e „ b eca u se  t h e r e  w e re  m e r c h a n t s * , s o l d i e r s  ■
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and many p e a s a n t s  who w are  g o i n g  to  P e l u s i u m  to  a r r a n g e  the i r  
a f f a i r s ;  7 ) Tha f a c t  t h a t  i n  451 t h e  emperor* M a r c i a a  (450=457) 
ordered t h a t  th e  w h e a t  d e s t i n e d  f o r  C o n s t a n t i n o p l e  s h o u ld  be 
t r a n s f e r r e d  by t h e  B i l e  t h r o u g h  P e l u o i u m D s i n c e  A le x a n d r i a , ,  be­
ing d i s p l e a s e d  b e c a u se  o f  t h e  e x i l e  o f  M o 8c o r u 8 9 r e b e l l e d a -  
g a in s t  the  G overnm en t( I ) ; 8 } F i n a l l y , ,  a c c o r d  l a g  t o  S t r a b o * * ^ ,  
the c i t y  of  P e l u s i u m  15 t 6v hukXov cxct  toS ve txoyC oxabCouq e t -  
uoaiv" -A atddiov i s  20£ y a r d s ; t h e r e f o r ©  th© c i r c u m f e r e n c e  of  
the c i t y  w a l l  o f  P e l u s i u m  was 4040 y a r d s . B u t  I s i d o r e  l i v e d  
fchrse hundred y e a r s  a f t e r  S t r a b o ' s  d a a o r i p t i G Q 0w h ea0 u n q u e s t io n *  
ably,  tha  c i t y  o f  P e l u s i u m  had been  e n l a r g e d . T h i s  e x t e r n a l  e l s e  
of the c i t y  i n d i c a t e s  the  number o f  i t s  i n h a b i t a n t s  . A l l  t h e s e  
f a c t s  p e rm i t  us to s t a t e  t h a t  th© p o p u l a t i o n  of  P e l u s i u m  was- 
not more than  f i f t y  t h o u e a n d o r io B o u v y * ^  a ssu m e s  t h a t  P e l u s i u m  
had a p p ro x im a te ly  e i g h t y  th o u s a n d  p e o p le  oThis  seems u n l i k e l y  • 
S t i l l  t h e r e  i s  n o t h i n g  w h ich  c o u l d  © b i lg e  us to  r e f u t e  t h e  
s ta tement  t h a t  P e l u s i u m  was t h e  l a r g e s t  c i t y  i n  the  Auguet&rani- 
ca Brian.
The r e l i g i o u s  v a r i e t y  o f  the  p e o p l e  r e s i d i n g  a t  P e l u s i u m ,  
was as the  v a r i e t y  o f  e v e r y  town o f  t h e  C h r i s t i a n  e m p i re  i n  
t h a t  timooThe m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e  w e re  C h r i s t i a n s ' 4 ' .A f te  r  
G h r i s t i a n s 9p agans  w e r e  o f  good number, a s  many l e t t e r s  o f  I s i ­
d o r e ^  i n fo rm  ue 0 Tha re  was a l s o  a  J e w i s h  c o m m u n i t y ^ ) .
Educa t ion  a t  P e l u s i u m  seems to  h a v e  been  g o o d , f o r  we a r e  
r a th e r  su re  t h a t  most  o f  th© e d u c a t e d  p e o p l e  w i t h  whom I s i d o r e  
had c o r re sp o n d e n ce  were  r e s i d i n g  i n  P e l u s i u r a o I s i d o r e  w r i t e s  
to two S o p h i s t s l A s c l e p i o s  1 ^ ' and  A rpooras^® )  0These  s o p h i s t s  
were kinds o f  r h e t o r i c i a n s  and  t e a c h e r s  ©f r h e t o r i c  t o  th© 
public  I9 ) „ o r  b e t t e r  sp e ak in g , ,  t h e y  were  t h e  t u t o r s  o f  th© e i t y ,  
a t  l e a s t  f o r  PeXusiura9a s  we u n d e r s t a n d  f rom  t h e  l e t t e r  ¥ 458,  
whera I s i d o r e  e j i o u o e in g  t h e  d e a t h  o f  t h e  e x c e l l e n t  s o p h i s t  
Arp©eraaPa sk s  t h e  s o p h i s t  A s e l e p i u s  t o  s u g g e s t ,  someone ©Isa 
fo r  t h i s  r e a s o n t b e c a u s e  !S na idcu iou  xp^Cgp- n ic&Uc* Moot ©f 
the t h i r t y  axoAaoTiMo t  ,1  o©0 t e a e h o r e  o r  l i t e r a t i  who g o t  l e t -  
tera(IO) from I s i d o r e  were  i n h a b i t a n t s  o f  th© c a p i t a l ' r a t h e r
I* Theophans8 H G h r o a i e l © 0qu o ted  i n  B ia m a n to p o u lo e  19&6/93-1QQ 
note E
So GQ@graphica0edoGoKrammer0B e r l i n  XB5B„vols I I I  l i b . X V I I  
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2o W a o a n to p o a lo 8 DI 9 £ 6 / 2 9 5  . ,
10 o Alympiua (p e rh a p  s Alyp  1 u s ) , A l y p l u s  „ Amin® o i  ua , An 11 ochu s  , A a t  ©ay „
Oasiue Cyrus Didymus„ D i o n y s i u s , j j o r o t h o a s  „ g p lm a s to a c  *uaaeffloa0
HatptforasiHeroo,,  i e o h y r i o a ,  I s i d o r e ,  John, .Meaael,-HeB»BlanuB1,
than o f  t h e  6 is t r i@ tc .T he  same i s  a l s o  valLid f o r  th® 
grammar ta&ohere^ f  o r  t h e  p o e t  A l e x a n d e r ] ? ^ , t h e  p a g a n  p h i l o ­
sop h e r  M a x i m u s ^ 5 and t h e  f i v e  d o c t o r s * * ^ „■
Among t h e  e x t a n t  l e t t e r s  t h e r e  e x f a t s  one  a d d r e s s e d  to  
the  s t u d e n t s  o f  t h e  p r e s b y t e r  B o n t h o e ^ *  0,Does i t  mean t h a t  
he had a s c h o o l  and t h e r e f o r e  s t u d e n t s  o r  d o e s  i t  s i m p ly  
mean t h a t  sooie p e o p l e  w a re  h e a r i n g  o f  a  p r e s b y t e r  c a l l e d  
Benthos who p r i v a t e l y  and  o c c a s i o n a l l y  was e x p r e s s i n g  h i s  
ideas?Th© p h r a s e  ” « (ptlou Xcovtoc cyyevff pXacr-r/i^am” s i g n i ~  
f i e s  t h a t  the  p r e s b y t e r  B o a th o s  who was a  f r i e n d  o f  I s i d o r e ' s ,  
vias g a t h e r i n g  round him some young  p e o p l e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
e d i f i c a t i o n  and t h a t  thee® p u p i l s  w@r© w o r t h y  p u p i l s  o f  t h e i r  
s p i r i t u a l  l e a d e r o
The l e t t e r  11186 s i g n i f i e s  t h a t  t h e r e  was a  l i b r a r y  a t  
Pelusiura ,  p e rh a p s  i n  one ©f t h e  mo e a s t e r n s  8 o r  p e r h a p s  i n  t h e  
o 1 tyoThe word tm xicy^Q  must b® r e p l a c e d ’-' by oToux^cqi^Q w h ic h  
means c l a s s i f i o a t i o a  ©r a r r a n g m e n t o T h e a  t h e  word 3*,£>vio(fs6pGc 
does not mean p o s t m a n , b u t  a  man who keep® and  p o s s e s s e s  a 
c a t a lo g u e  of  b o o k s ; i t  means l i b r a r i a n o A n d  a  l i b r a r y  i n  t h a t  
time a t  P e lu s iu m ,m e an s  many t h i n g s »
P u b l ic  M s q u s s I oqb on r e l i g i o u s  s u b j e c t s  w ere  p r o b a b l y  
be ing  h e l d * s * 0 The f a c t  t h a t  among th e  C h r i s t i a n s  t h e r e  w ere  
11 v iog  many Pagans  and  Jew s ,  r e c o g n i s a b l e  y e t  r e m n a n t s  o f  a n  
©Id 1 g l o r y '  , was a  p e rm a n en t  c a u s e  f o r  d i s m i s s i o n s  and  d i sp u te s ®  
There a r s  s e v e r a l  l e t t e r s  o f  I s i d o r e ' s  w r i t t e n  a g a i n s t  Jews 
o r  g e n t i l e s 0aB i t  was t h e n  a  w i d e s p r e a d  o u s t o n  o f  a l l  f a t h e r s  
to  speak  and to  w r i t e  a g a i n s t  thesiio
Such i s , i n  b r i e f , t h e  p i c t u r e  t h a t  r i s e s  up b e f o r e  us f rom  
I s i d o r e ' s  l e t t e r s , w h i c h  h e l p s  us  to  u n d e r s t a n d  t h a t  P e l u s i u m  
was a t  t h a t  t im e  qu i t©  a n  i m p o r t a n t  c i t y  w here  I s i d o r e  c o u ld  
f i n d  e v e r y t h i n g  and where  he had  a  f i e l d  f o r  d o i n g  e v e r y t h i n g  
f o r  C h r i s t ' s  g l o r y .
MXamoo, t j i l u 8 pP@ter0P r o a e r e s i u s ,  £x°A&cm^6Q (u n p e r s o n  a l l y )  0 
S t r a t e g i u s ,  Theodore  v T h e o d o s i u s ,  Theon,  T im othy ,  The© l o g i n s  0 
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6 . The re  i s  no s u c h  word i n  G re ek
7 .  XII £53^932D
Of th e  f a m i l y  o f  I  o ld  o ra  wo know v a r y  11 t t l e 9 a l m o s t  n o t h i n g -  
The on ly  s o u r c e  wjiioh sjpealce o f  i t  i s  t h a  Menologium G raeco ram ,  
where w@ r e a d  ” o o to q  o ayiOQ* • cvycvQv  u a t  caocpSv yovdwv,
ouyycvc tq  &£ cx&v © soqu lov  Hat KuptAAov tc u q  to e  A \e £ a v 6 p s ie ic  ere?,- 
ohSkovq. . . " ( I ' .  Many S c h o l a r s  s p e a k i n g  o f  I s i d o r ©  a v o i d  th©
p l t f a l ' s  by c i t i n g  n o t h i n g  o f  I s i d o r e ' s  f a m i l y ; a  few o t h e r s  
simply c o p ie d  o r  t r a n s l a t e d  t h i s  i n f o r m a t i o n  o f  MenoXogiumo
" T h e r a * is  n o t h i n g  f o r b i d d i n g  us t© a c c e p t  t h e  f i r s t  p a r t  
of t h i s  i n fo rm a t io n * O n  the  c o n t r a r y , I s i d o r e 0© good e d u c a t i o n  
and p i e t y , h i s  r e l a t i o n s  w i t h  bo many e m in e n t  p e r s o n a l i t i e s  
of the age and t h e  f a c t  t h a t  he  was f e e l i n g  f r e e  t® © s p r e e s  
h i s  o p in io n s  ©van a g a i n s t  p a t r i a r c h s  o r  the  e m p e r o r , p e r m i t  
us to  say  t h a t  he was r e a l l y  o f  a r.n®bl© f a m i l y . , f i n a n c i a l l y  
i r id ipsQ denJ .and  o f  p i o u s  p a r e n t s s-. - «,M0 Sm ith  h a s  r e c e n t l y  , 
p ub l i sh ed '* 5* a  ' L i f e 5 o f  I s i d o r e , w h i c h  th e  monks o f  
Athos were u s i n g  f o r  t h e i r  e d i f i o a t i o r i o T h e r ©  i s  w r i t t e n  i o  
t h i s  JLif©^ t h a t  I s i d o r e  ’^ cuacpoyQ pC^r/Q^svcfc^SaxcpoQ xk&doQ 
cfiX&aT^acv*ck up&Tr}Q yap qXtKiaQ cu0uQf <cqv apstfjv anptac, tjcwcScaTo11^ ^ »
There i s  no r e a s o n  to  deny t h i s  i n f o r m a t i o n o ^ v e r y o n ©  c a n  e a s i ­
l y  a c c e p t  i t  a s  t r u e .
The second  p a r t  o f  the  i n f o r m a t i o n  o f  th e  Moa&Xogium, 
seems to  be r a t h e r  u n t r u e , a l t h o u g h  someone c o u l d  b r i n g  th a  
f a c t  t h a t  I s i d o r e  s t r i c t l y  e r i t i s i z i n g  and f r a n k l y  b la m in g  
The©phiXu® and C y r i l , r e m a i n e d  a l m o s t  u n p u n i s h e d ^ ^ 0t o  s u p p o r t  
the opposi  10  ©pi n t o a *Q0 .
With r e g a r d  to  I s i d o r e ' s  f a m i l y , a ©  f u r t h e r  d e t a i l  i s ,  
u n f o r t u n a t e l y ^  a v a i  l a b l e «
I .  4 th  F e b r u a r y ,  MG I I ? 0E93D
So Nlesneyar (De I s i d o r i  P e l u s i o t a ©  v i t a , s c r i p t i e  e t  d o c t r i n a ,  
Hall© I8 E 5 0 r e p r i n t e d  i o  MG 7-8, p p o I 5 - I 0 2 ) p .  I 5 , w i t h © u t  any  
im p o r t a n t  r e a s o n  r e j e c t s  th e  w ho le  i n f o r m a t i o n  ©f th© Me- 
Qologium,by s a y i n g  t h a t . i t  i s  n o t  p r o v e d e£ o u v y ( l o O o O i t 6p* 
4 d - 7 ) 9B a l a n o s ( l o O o O i t . p o I 8 )  sl)u©heeo® and  D ia m a n to p o u lo s  
(ISE6/ I I 0 ) a c c e p t  th e  f i r s t  p a r t  o f  i t «
3.  An u n p u b l i s h e d  l i f s c f  S t  I s i d o r e  o f  p e l u e l u m ,  i n  j£ p p .4 E 9 -  
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4c ib id o  p c435
5o The °L ife?  (p«437)  a s s o r t ©  t h a t  T h e o p h i l u s  e x p e l l e d  I s i d o r e  
from th© C le rg y  o f  A l e x a n d r i a .
8o 0 '  Leary  fl©©0c i t o p . 1 6 0 = 1 )  s u p p o r tB  i t o
-  49 ~
G h a  p t  e r  I I I
E X A M I N A T I O N  0 !  D A T g S A N D  P L A 0 E S
I .  D a t  a a
The d a t e s  o f  many F a t h e r s , l i k e  t h o s e  o f  many a n c i e n t  h i s t o ­
r i c a l  p e r s o n a l i t i e s  a r e  n o t  v a r y  w e l l  known and bo S c h o l a r s  
f r e q u e n t l y  f a c e  many d o f f i o u l t l e s 0i n  some o a s e s  i n s u p e r a b l e , i n  
f i x i n g  thesSoAlmost t h e  same i s  a l s o  v a l i d  w i t h  r e g a r d  t o  th© 
d a te s  o i  I s i d o r e ® s  l i f e ,  No s o u r c e  t e l l e  e x a c t l y  when I s i d o r e  
was bora  o r  d i e d - B u t  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t e l l i n g  u s  r o u g h l y  when 
he l i v e d  and worked,, by t h e  h e l p  o f  w h ic h  we c an  a p p r o x i m a t e l y  
c o n f i rm  h i s  da teSo
The f i r s t  v e ry  r i c h  s o u r c e  w h ic h  p r o v i d e s  us  w i t h  v a l u a b l e  
h i n t s  on c h r o n o l o g i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  I s i d o r e  and  h i s  l i f e  i s  
the c o l l e c t i o n  o f  h i s  e x t a n t  l e t t e r s . T h u s ,  X) I s i d o r e  w r i t e s  
to the p r a e t o r  R u f in u a  whose p o s i t i o n  n e a r  T h e o d o s iu s  was im­
p o r t a n t  and p o w e r f u l  f rom  390 u n t i l  395 when he di@dsTh@ 
t e n t  of  t h e s e  l e t t e r s  shows t h a t  when I s i d o r e  w r o t e  them, he 
was a m ature  ^parsonoEe was e a s i l y  35 o r  40 y e a r s  o l d  «A mao o f  
25sae JCiha*^ t h i n k s , c o u l d  no t  wrdLtie s u c h  l e t t e r s  to  s u c h  p e r ­
son on such m a t te rs .B a rden fcew ar*   ^ r em a rk ed  t h a t  t h e s e  l e t t e r s  
a re  t h o s e  of  a  man o f  p o s i t i o n  and  t h a t  he must  t h e r e ­
f o re  have been born  b e f o r e  36Go 2 ) The able***' eu n u ch  o f  the  
P a lace  A n t io e h u s  t o  whom I s i d o r e  s e n t  a  l e t t e r *  ' I S  a n o t h e r  
c e r t a i n  p o in t® A a t io e h u s  s k i l f u l l y  r u l e d  t h e  S t a t e  when Theo­
d o s iu s  I I  was s t i l l  v e r y  youpg  (4D8-X4),  3 ) S y n e s i u s  o f  Gyren® 
died l a  4 1 4 ,He g o t  a  l e t t e r ^ f r o m  I s i d o r e  o f  w h ich  a c e r t a i n  
echo i s  found i n  t h e  f i f t h  l e t t e r  ©f t h e  fo rm er® T h is  l e t t e r  
of  S y a e s i u s 0 was w r i t t e n  be tw een  4X0-X4® 4 ) T here  a r e . J w o  l e t ­
t e r s  a d d re s s e d  t o  th© k i n g  T h e o d o s iu s  » D i a m a n t © p o u l o s ^ '  t h i n k s  
t h a t  t h e  f i r s t  o f  thee© two l e t t e r s * ^  was e e n t ^ t o  T h e o d o s iu s  X 
who d ied  a t  the  b e g i n n i n g  o f  395 ,  aad t h e  o t h e r 1 0 '  t o  T h e o d o s i -
Io K irchenX ex ioon*?!  p e9 6 4 -5  .The  l e t t e r s  to  R u f i n u s  a r e  I  178 
and I  439
Bo G eech ich te  d e r  A l t k i r c h l i c h e  L i t o r a t u r ® , F r e i b u r g h  1 9 2 4 , vol*
I?  Po 101
1 S6^2Q4\DJn E^c&,5  ^ cm 1*6vov btaKovoQ vuYX^v c t C “^ C  $a0 tXeC&Q, a \ \ d '
Has, ay ciq ayt^v m a © & q po u X c  i ,crTtc€*cJov avappftacu to  &ixo$v*'
I  86 7 o I 25
=° I 4X8 8 .  X SSX
5. XoOoOito X92fi/lo8
-SO­
ME I I .M o s t  p r o b a b l y  b o th  l e t t e r s  wore s e n t  t o  t h a  eon o f  
A r c a d iu e ,T h e o d o s iu s  IX (4 1 3 -4 4 9 )  .T he  c o n t e n t  o f  t h e  second  
l e t t e r  r e f e r s  t o  th e  E c u m e n ic a l  C o u n c i l  a t  E p h esu s  (431)*  
5}The l e t t e r  I  3X0 t o  G y r i l  o f  A l e x a n d r i a , w a s  w r i t t e n  du­
r i n g  ©r r a t h e r  a f t e r  the  Synod o f  Ephesus*  6 ) C y r i l  c a l l s  
I s i d o r e  3F a t h e r 3 • . Ap a r t  f rom  C y r i l 3s r e s p e c t  f o r  I s i d o r e ,  
t h i s  i n f o r m a t i o n  c o u ld  a l s o  s i g n i f y  t h a t  I s i d o r e  m ust  hav© 
been a b o u t  SO y e a r s  o l d e r  t h a n  G y r i l -
E x t e r n a l  p i e c e s  o f  e v i d e n c e  a p p r o x i m a t e l y  d e s i g n a t i n g  
the d a te s  of" I s i d o r e , a r e : I ) S e v e r  u s  o f  A n t i o c h ; V F u i t  tempe­
r i n g  s a n o t l  G y r i l l i  e p i s c o p i  A le x a n d r i a ©  • 0 0” W  * 2 ) jS v a g r i“  
n a l4j  gay S t?i n  r e i g n  I s i d o r e  a l s o  was f  1 o u -
r  1 e h i  n g” o f h i s  r e i g n  must  be t h a t  o f  T h e o d o s iu s  I I .  
3 )A n a s ta s iu e  S i n a i  t a ^ )  who t e s t i f i e s  t h a t  ” I s i d o r e  who de­
c o ra te d  tho  Church o f  P e l u s i u m  s e n d s  l e t t e r s  a n d  t e a c h e s  
the  a l l - w i s e  C y r i l ca s  a  f a t h e r  h io  so n ” o 4 ) P h o t i u s * te* who 
p la c e s  I s i d o r e  a s  c o n te m p o r a r y  $ I t h  T he© ph iX u a ,C h ryso s tom  
and G y r i l  * 5) George A raar to los*  ” %who s a y s  t h a t  I s i d o r e  was 
f l o u r i s h !  a g when V a l e a s (3 6 4 - 3 7 8 )  was r e i j j n i  tig*
6}The anonymous a u t h o r  o f  th e  3L i f e 3 o f  S t  I s i d o r e w h o  
s t a t e s  t h a t  St  A t h a n a s i u s  f o r c e d  I s i d o r e  t o  become a  p r e s ­
b y te r  o f  t h e  Church  o f  A l e x a n d r i a ; t h a t  I s i d o r e  had  been 
ex p e l led  from th e  C le r g y  o f  A l e x a n d r i a  by T h e o p h i l u a * ^  ;and  
t h a t  when d y in g  I s i d o r e  was a p p r o x i m a t e l y  one h u n d r e d  y e a r s  
o ld *±0)*And 7}.W oK al l is tu8 « who s t a t e s  t h a t  I s i d o r e  was
d e a l in g  w i t h  A r o a d i u s , G y r i l  and  h i s  u n e l e  T h e o p h i l u s pp r o v i n g  
t h e i r  weaving o f  p l o t s  a , g a i n s t  S t  Jo h n  C h ry s o s to m  and con­
c ludes  t h a t  f rom t h i s  e v e n t  we u n d e r s t a n d  t h a t  I s i d o r e  l i v e d  
in  t h e i r  t i m e 0
These i n t e r n a l  and  e x t e r n a l  p l a c e s  o f  e v i d e n c e  c a n  c e r t i ­
fy  th a t ?  X)Between th e  y e a r s  390 t o  433 Xsidor© was f u l l  ©f 
a c t i o n .  2)About  3 9 0 - 3 9 5 &l 3 id o r ®  was a  man o f  p o s i t i o n ; . e a s i l y  
35-40 y e a r s  ©Id. 3 ) I n  e3?3  when S t  A t h a n a s i u s  d i e d , I s i d o r e  
could be a lm o s t  2 5 0Am1 4 ) I s i d o r e  was l i v i n g  a f t e r  431 .
lo I 370,39£Q
2° of  F lo u ry  f l© C o O i t0I I I  AAVI p 04 I 5 ) pB o u v y ( l o o 0c i t 0p 04) and 
Mo Smith! 3 L i f e 0 i n  S p 0434)
3o GSGG s e r .  4 v o l  VI p 0I8 2  
4o XoOoOitoMG 8 6 ,2 4 6 1 - 4  
5o l o c o o i t .  MG 8 9 0I56h  
6o B I b l io t h e h a  MG 103 ,11040  
7o OhroQicon 1 9 4 ,3  MG‘ I I 0 ,6 8 0 C  
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Thsophea was I s i d o r e  b o r u f L o B o b e r f ^  t h i n g s  t h a t  i t  i s  
• im p o s s ib le  to  f i x  th e  d a te  o f  I s i d o r e  * & b i r th o K ih p *  * ° and 
Lo B a y e r p l a c e  I s i d o r e s  b i r t h  l a  3 7 Q | Wo Mo e X X a r ' , no t  
a f t e r  370 §Go K r u e g e r ^  \  most  p r o b a b l y  b e f o r e  3 7 0 ; B a X a a © a ^  
and AoAnwandarp)  a b o u t  3 6 0 ; J o F e s Q l e r * ° J a n d  £®tivy» ^  ua b o u t  
S 5 0 ; M o S r a i t ! r a n d  L l a m a a t o p o u l o s * a r e  u n d e c id e d  i n  t h i s  
po in toO ur  o p i n io n  i s  t h a t  I s i d o r e  was b o r n  a t  a b o u t  A.Bo 300, 
r a t h e r  b e fo re  t h a n  a f t e r « & i s  m a t u r i t y  and  a c t i v i t y , a s  h i e  
l e t t e r s  r i c h l y  i l l u s t r a t e , c o v e r  t h e  y e a r s  3 9 0 -4 3 3 * From th a  
y e a r s  390-5  to  h i e  d e a t h  h© l i v e d  a s  a  p r e s b y t e r  and  monk 
a t  P e lu s iu m .  ^
With r e g a rd ,  to  I s i d o r e ’ s d e a t h , C h r i s t * * * '  p l a c e s  i t  i n  
460 ;W oFcHook*^*5  ^ t h i n  he t h a t  I s i d o r e  d i e d  i o  t h e  m id d le
14 J
p lace  I s i d o r e 8 s d e a t h  i n  448-9  ; G r o s e '• s a y s  t h a t  a l t h o u g h
I s i d o r e s  w r i t i n g s  show h i e  o p p o s i t i o n  to  S u t y o h e s , I s i d o r e  
seems t e  have d ie d  b e f o r e  t h e . l a t t e r 9 s c p a d a n m a t i o n  a t  Ghal=
f f i j o  440;BoF0W es to o t   ^Cib• 9 Go K r u e g e r '  f % LQBay@r^ * 9B a l a -
n o s '* y ' and B a r e i l l * ^ ° \ a b o u t  440 ;PoA oSohmid*S I ^ f o l l o w i n g
XoloooCito po 3 ^ Io H i n t o i r e  gene r a l e  a ©a am-
Bo P a t r o l o g i e 0 i I  p o230 t@ii.rs s a o r ^ s  o t  e o c l e s i a -
do iOOoOito P o l  s 1 1 q u o ,,P a r i s  1 8 5 8 - 6 8 , v o l e
4c EBB II. p o I I 2 3 . c f  RiSThK I I  £1  {j  p ’a ■AAr^
- L ! t  . 2 2 o B i z i o a a r i o  S e o X e s i a s t i c ©,
oc / i  po 48 bv i io M aro a t i—AoPeXzer r To-
o io o c O i to p o I I  and P a t r o l s -  r i n 0  x 9 S S , v o l . l l  p o480
r, H l i o  p ° 387 2 3 o o b o c  poVos
p° it*" o i t - ^ T T  r -A  ^ 4s P a t r o l o g i e  IX p .  B3I
bo i o Co Ol t o  I I  6a 4 2 5 0 XoOoOi t o  I I I  p « 2 6 4
“00'o°i^® Po 46 ^  g e n e r a l  s u r v e y  o f  t h e
T T ° T f t o S ^  h i s t o r y  o f  t h a  Qanoa of.
i I o I 9 1 8 / I 0 9  th e  ET,London 1898 p o 456
l^oHiStisory o f  Gr e ek  L i t e r a t u r e ,  z7o y i  po45
yr t SS? “C t rar i 8 l . X9Q& I I V p o8 4 0  2 8 o l O Q o O i t o  p 0 X
a3 oKs0 1 a s l a s t i s a l  B i b l i o g r a p h y ,  £9 0 I o c o 0 i t o p o 3 3 - a a d  P a t r o l o g
adon 1850, v o l  * VI p c266 p _
A4olp0o0ito and d&lahos  p c33 3 0 , BTG ¥111 p 084 and 87
Ib . loco-o i to  po 173 31 c M a  C h r l s t o l o g i e  I s i d o r e
16c 1 oco0 i t * p . 285—6 von P s l u e i u m 0P a r oI I 0po23
I7 o l0 0 c 0 l to  Pc-3l4 
18'elOCcCito I  po 362 
ISilOQoOit 
SCoXosoOito p o l l
a b o u t  435;  
and f aM 06-s
not" b e f o r e  431«Our o p i n i o n  i s  t h a t  I s i d o r e  ui©& s h o r t - ’ 
l y  a f t e r  4 3 5 0b e c a u se  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  n o t  e x t a n t  l e t t e r s  
a f t e r  433 o r " 434 d oes  no t  n e c e s s a r i l y  mean t h a t  I s i d o r e  d i e d  
im m ed ia te ly -M ost  p r o b a b l y  he p a s s e d  h i s  l a s t  y e a r s  q u i e  tX y rw i t h  
more p r a y e r  and c o n t e r s p l a t i o n  i n  h i e  m o n a s t e r y 0S t i l l  h© d i e d  
b e fo re  440,,b eca u se  i t  was i m p o s s i b l e  f o r  I s i d o r e  t o  Sceep s i l e n t  
f o r  a  l o o s  t im e  i f  he was a l i v e 0Some l e t t e r s  o f  I s i d o r e 3s ^ ~ i  * 0 
a re  not a g a i n s t  th e  t e a c h i n g  of  &tttychefig b u t  a g a i n s t  some s i ­
m i l a r  c o n c e p t i o n s  w h i c h . a p p e a r e d  i n  A l e x a n d r i a  b e f o r e  th e  jSu~ 
t y c h i a n  q u a r r e l f 448) * . I s i d o r e  d i e d  ©c 4 3 ? .
Bar&efiliewei*11 /! , b e a  4 35-40  ;Mo Sjgl t h !'  ^pa f  t e r  435; 
Aawander* 9A l ta n e r ^  ^ B ih lm e y e r 1 and .  Quastem^ ' J p
Pixi l a  r e t  np r o b a b l y  i n  426:  Jo Fes  e l e  r * y R a f t e r  434
jh  P l a c e s
The b i r t h  p l a c e  o f  I s i d o r e  i s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  to  be A- 
l 8x a n d r i a 0ThiS o p i n i o n  i s  b a sed  o n ly  on t h e  i n f o r m a t i o n ^ g i v e n  
by P h o t l u e '  ,,a c c o r d i n g  t o  w h ich  I s i d o r e  ‘AAegavSpeuQ %6 y iv o q  
qv al t  has  g e n e r a l l y  been t h o u g h t  t h a t  t h i s  i n f o r m a t i o n  came 
d i r e c t l y  from igphraem o f  A n t i o c h  ( 5 2 7 - 4 5 )  and h a s  been  a c c e p t e d  
by a l a r g e  number of  S c h o l a r s  cT h u p f T i l l e m o a t  - i4s^ 0 e i l l i e r ?i ^ „ 
Sehroecfch* ;*^ ? 0 ^ iemeyer} f r( * 0 G lueojd  F BoXIfiadis  t s 1 ^  ^ F e s s l e r *  ^0.
I?c.Bobqrf» ■’ Js' cM oel ler^  „Al20g* C o h a f f  \ 0B a t i f -
f o l 1 u &j ^ P h i l a r e t  '4 ^  j * Go K ru a g e r  ^  ^  *, A i g r a l  n * „ B a y e r  r
Schenk:;1 njA * 0 T l x e r o n t  * pB a l a n o s 9 Anwander® ^ ~ 0° L e a r y ' '  
and Qua3 t e n v' ^ ^ % a l l  a c c e p t  t h a t  I s i d o r e  was b o rn  a t  A l e x a n d r i a 0
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The wh^le p a s s a g e  from  P h o t i u s ,  r e l a t i n g  to  ^ I s i d o r e , i s  a s  
fo llo w s : " Ev touv$ Tf HCtpa\a£{$ naC Icn6<Spou toC cv ^ov<££e>uat ?5£ps.~
p\dKToufa\c^av&pe^<;t b£ to  y i v o q outoq xa^ votq apxtcpeucrt.v alb£~  
oilioc,StacpdpouQ cicKJToAffiv 5«,a<p6pwv eiucpdpct t a t  natd
ta 0u|if3af vouch vat q isapa tSv a ipc tvnSv ©uh cuo&P&gh auHo<pavvou~
it£vaic’, * ^ °  irapo&tanfc r e m a rk s  a r e  a p p r o p r i a t e  to  t h i s  p a s s a g e  
with r e g a r d  fio  th© b i r t h  p l a c e  o f  I s i d o r e ^ T h e  f i r s t  i s  t h a t  
the p h r a s e  Ale£av5peu<; bi  %6 yivoq, outoq yjv 0b e i n g  a  pa rea th® -*  
s iB0doos no t  b e l o n g  to  Ephra©m,,but t o  P h o t iu S o T h e  v e r b  e?n<p£pet 
s t r e n g th e n s  t h i s  o p i n i o n . I n  o t h e r  w o r d s . t h e  e v i d e n c e  t h a t  I s i ­
dore v?as f rom  A l e x a n d r i a  b e lo n g s  to  t h e  n i n t h  c e n t u r y  and n o t  
to th© s i x t h *  ^ o T h e  s e c o n d  r e a a r i c  i s  t h a t  even  t h i s  p h r a s e
does not  c l e a r  l y  moan t h a t  A l e x a n d r i a  was t h e  b i r t h  plao© o f
I e id o r© o P h o t iu s  d oes  n o t  s a y  t h a t  I s i d o r e ^ w a s  b o rn  a t  A le x a n ­
d r i a .  but t h a t  Ale^av&peuQ ?6 y £ v o q outoq qv 
d i f f e r e n to T h e  ward ycvoq, i s  r e l a t e d  to  l i v i n g  b e i a g s ^ ^  and 
never to  p l a e e e . T h e  w@rd yivaQ  m igh t  mean ^amyorf^ ptevsii ,pino» 
y£vet,a0 aisdyoyoj, „ vcjiua c crvyycvcTq , cpuXi? 0«pSXov 0OT rtXmCa eio®« 
o r i g i n .  go tie r a t i o  nc f a m i l y  . d e s c e n d a n t s .  c h i l d r e n .  r e l a t i v e s  B s e x  
or age r e s p e c t i v e l y .  b u t  i t  n e v e r  means y^vvtioic Pi . @ o b i r t h 0 
M o r e o v e r . i t  n e v e r  means b i r t h  p l a c e 0T h e r e f o r e  we c an  sa y  
t h a t  the  p h r a s e  PAXcgav6pcuc x6 yivoQ  ^v means t h a t  I s i d o r e 2® 
family  had i t s  o r i g i n  i n  A l e x a n d r i a . b u t  i t  does  n o t  n e c e s s a ­
r i l y  mean t h a t  I s i d o r e  h i m s e l f  was b o rn  a t  A l e x a n d r i a 0Most 
p robably  h i s  p a r e n t s  w e r e  f rom  A lex an d r ia ,*
These two re m a rk s  make P h o t i u s 2 n o te  to o  weak,,and t h e r e f o r e 0 
tha o p in io n s  o f  t h e  S c h o l a r s  who a d o p te d  t h i s  n o t e . d o u b t f u l o  
'Ho o t h e r  s o u r c e  apeak©, o f  t h e  b i r t h p l a c e  o f  I s i d o r e  to  be 
Alexa nd r l a «Bard e o h 3w e r ^ %  D u c h e s n e 4 and  Kidd d e p e n d i n g
e v id e n t ly  on E a o u n d u ^ ^  e v i d e n c e  c a l l  I s i d o r e  s i m p ly  °J5gyp t i -  
an® aThie l a  t r u e , b u t  i t  i e  n o t  a c o u r a t e o G h o H a s e '® ' s a y s  t h a t  
I s i d o r e  v?as a  r e s i d e n t  o f  A l e x a n d r i a  • S t i l l  t h e r e  i s  n o t  even  
one e x t a n t  l e t t e r  o f  I s i d o r e 1’s w h ich  c o u l d  s u p p o r t  t h e  o p i n i o n  
th a t  I s i d o r e  was b o rn  a t  A l e x a n d r i a  . .whereas th e  l e t t e r  IV BO? 
r a t h e r  s i g n i f i e s  t h a t  I s i d o r e  c o n s i d e r e d  A l e x a n d r i a  a s  a  f o ­
re ign  c i t y f ^ J o
Io c f  D ia m a n top o u los  1 9B 6 /I0?
Bo This w@rd i s  a l s o  used  i n  grammar and l o g i c . b u t  t h i s  use  
i s  i r r e l e v a n t  t o  o u r  q u e s t i o n  
bo of SoB yz 'an t i088l o o o O i to  o0B4? and H o L i d d e l l —S c o t t . l o c # c i t e 
I 524
P a t r o l o g y . p a379
5* l o c o c i t o  I I I  poBOS 
6 * l o c o c i t o  I I I  p.X®(g
7. lOQoQito ML 67.57&A
8 « A H i s t o r y  o f  th© C h r i s t i a n  Qhurch .  t r a n s l o  by G hoB lum en tha l -  
CoWing, ^oYork .1856 p . 132
IV 20?pI30IAs &Ev 9AXxgav&pefa AtyvitTQ)..»
c f  Diamaatopoulo© I926 /X 0?
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Rq£u s i n g  th e  c o n c e p t i o n  t h a t  I s i d o r e  was bo rn  a t  A le x a n ­
d r ia ,w e  s t a t e  t h a t  I s i d o r e 2s b i r t h  p l a c e  was u n d o u b t e d l y  p ©<=> 
lusima.Ths r e a s o n s  w h ich  j u s t i f y  t h i s  o p i n i o n  a r e  e x t e r n a l  
and i n t e r n a l  too*
The o l d e s t  and most  i m p o r t a n t  s o u r c e  w h ich  s p e a k s  o f  I s i ­
d o r e ' s  b i r t h  p l a c e  i s  S e v e ru e  o f  A n t i o c h  and I t  i s  c u r i o u s  
t h a t , t o  th e  b e s t  o f  o u r  k n o w le d g e , no one so  f a r  u se d  t h i s  
i n f o r m a t i O Q o S e v e r u s , w r i t i n g  d u r i n g  h i e  e p i s c o p a c y  (5X3-X8) 
to Z a e h a r i a s  o f  P e l u s i u m  on th e  h o l i n e s s  o f  the  C h u rch  and 
having p r e v i o u s l y  c i t e d  t h e  o p i n i o n  o f  S t  G reg o ry  o f  N a z ia n -  
z u s ^ J , r e f e r s  a f t e r  t h a t  to  I s i d o r e  by s a y i n g ;11 But  n o t  to  
extend the  d i s c u s s i o n  to  a  g r e a t  l e n g t h , I  l e a v e  t h e  r e s t  on 
one s i d e ,  but  w i l l  c i t e  f o r  you a  p a s s a g e  f rom  a  c e r t a i n  p r e s ­
b y te r  ( I s i d o r e  I  m ean ,a  n a t i v e  o f  y o u r  c i t y  
o f  P e l u s i u m  ffwho was w i s e  i n  l e a r n i n g  and i n  p i e t y )  
which i s  s u f f i c i e n t  f o r  t h i s  p r e s e n t  p u r p o s e ” .And imme­
d i a t e l y  Severus  c i t e s  I s i d o r e ' s  l e t t e r  I I  2 4 6 * . T h i s , i n f o r ­
mation " d a t i n g  p r a c t i c a l l y  f rom  I s i d o r e ' s  l i f e t i m e " * 4 % d e c l a ­
res  t h a t  I s i d o r e  was b o rn  a t  P e l u s i u m , f o r  t h e  ward ' n a t i v e 5 
of a c i t y  does n o t  mean i n h a b i t a n t  o f  i t 0but  i t  means someone 
who was bora  i o  i t .
We f in d  the same i n f o r m a t i o n  i n  t h e  Menologium Graeeorum :
" O u toq  o  c iyL oq  ( s I gC6 w p o q )  AlyvnxioQ^  c  y  i  v  c  T o  k n 6 n 6 -  
\  t  uj q A.GYOVtevr5q {'5 ) s v e rb  Ytyvo^a*,
w ith  r e f e r e n c e  to  p e r s o n s , m e a n s  “ to  be b o r n 5.T hus  t h e  M eao lo -  
glum a l s o  t e s t i f i e s  t h a t  I s i d o r e  was b o rn  a t  P e l u a i u m 0
F i n a l l y  a  new 2(Jn p p h l i sh a d  L i f e !t e d i t e d  ^y M»Smi t h 4^  ^as­
s e r t s  the  same t h i n g : ” 0 ©£toc o^tgq XaCd&pQQ,o tc  holC Xoyy 
6aup,<£«Hoq*Kcu TiXioi? nax  aay,tp6tcpo£. Xay,{j>cxQ (pai&pl}TGpov* 
s (a  t ) p  t 6 a  |i £ i* x c> I l T j X o u o t o v  z o % c'TioXtq 6£ 
toSto ucpi.<pav!]q tSv « a t 8ktyufixoM1*^  7 ) ,
These t h r e e  v e r y  c l e a r  and o l d  p i e c e s  o f  e v i d e n c e  a r e  
being s t r e n g t h e n e d  by some i n t e r n a l  o n e s , ! ce . b y  i n f o r m a t i o n  
irona the  l e t t e r s  of  I s i d o r e . T h u s  ; a ) T h e r e  i s  no one l e t t e r  
which co u ld  e x c lu d e  th e  p o s s i b i l i t y  of  P e l u s i u m  t o  b e i n g  h i s  
b i r t h  p lace*The l e t t e r  I  275  b r o u g h t  by BaXanos*®* f o r  the  
suppor t  o f  th e  o p p o s i t e  o p i n i o n , d o e s  n o t  p r o v e  t h a t  I s i d o r e  
was not from P e l u s i u m  by r e a s o n  t h a t  i n  t h i s  l e t t e r  he blames
!•  0 r o XXXIII 15
2o j£eW0B r o o k s : The s i x t h  book o f  t h e  l e t t e r s  o f  S e v e r u s , O x f o r d  
1903,volo I I  p a r t  I I , l e t t e r  I  2 0 8 ,9  p .  251 
MG 7 8 , 684D-685Q 
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the i n h a b i t a n t s  o f  P e l u s i u r a 0B e c a u s e , i f  i t  w e r e  t r u e , t h e n ,  
lt n e i t h e r  would  S p i m e a i d e e  be f ro m  C r e t e , n o r  A r i s t o p h a n e s  o r  
G ra t ln u s  o r  S u p o l i a  o r  D e m o s th en es  f ro m  A t h e n s , n o r  would 
I s i d o r e  h i m s e l f  n o t  o n l y  n o t  be f r o ©  A l e x a n d r i a  b u t  ho would  
oot even  be f rom  E g y p t ,  s i n c e  . h e  s o  s t r i c t l y  c h a r a c t e r i s e s  
Egypt i n  t h e  l e t t e r  I  419” ' 1 '  . A p a r t  f ro m  t h a t ,  t h e  h e a d i n g  
"Torq n tp t  ttjv «6\ t v n c o u l d  o n l y  s i g n i f y  t h a t  I s i d o r e  a t  t h a t  
time was n o t  i n  t h e  c i t y , o r , i f Oa o c o r d i n g  t o  t h e  V a t . 649 and 
Altemp. MS 8 we c o r r e c t  th e  t i t l e  t o  " toCq ncpi  t^jv k6 \ i v  uo-  
vacrtiip t o t e  t h i s  h e a d i n g  c o u l d  i n d i c a t e  t h a t  I s i d o r e  s e n t
t h i s  l e t t e r  e i t h e r  f rom  th e  c i t y  o r  f ro m  a n o t h e r  m o n a s t e r y  
or h e rm i ta g e .S o m e  o t h e r  l e t t e r s 1 s i m p l y  i n d i c a t e  t h a t  I s i d o ­
re was n o t  i n  t h e  c i t y  o f  P e l u s i u m  a t  t h a t  t im p .H e  w a s ,m o s t  
p robab ly  i n  h i s  m o n a s t e r y .  b)The l e t t e r s  I  4 8 9 ^ ° %  I  484 
I X741 and I I I  270 c o u l d  i n d i c a t e  t h a t  I s i d o r e  c o n s i d e r e d  
Pelusium a s  h i s  own c i t y .  e ) T h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  two t h o u ­
sand e x t a n t  l e t t e r s  w e re  s e n t  t o  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  P e l u s i u m ,
d) of t h e  o t h e r  l e t t e r s  s e n t  to  o t h e r  p e o p l e , m a n y  d e a l  w i t h  
problems of  P e l u s i u m * 6 Th i s  f a c t  a l s o  s i g n i f i e s  t h a t  I s i d o r e  
oared a b o u t  P e l u s i u m  and i t s  p r o b l e m s ,  b e c a u s e  t h i s  c i t y  was 
h is  own c i t y .
Summing up we c o u l d  s a y  t h a t  I s i d o r e  was b o r n  a t  p e l u s i u m  
and t h a t  I s  why he  h a s  been  c a l l e d  nnXouuLwxnc . ftQ ,m us t  t h e n  
u n d e rs ta n d  t h a t  when A o a s t a s i u e  S i n a i t a * ^ ,  S u i d a s  ' t h e  a n o ­
nymous a u t h o r  o i  a  l i f e  o f  I s i d o r e ^ )  0 E o K a l l l e t u s *  l u j  and  
o th e r s  c a l l  I s i d o r e  nrj\ou0 Uo?T)v P t h e y  p e r h a p s  mean a  n a t i v e  
and not s im p ly  a n  i n h a b i t a n t  o r  a  monk: o f  P Q lu s iu ® .
Here we must  d e d i c a t e  some vsordo t o  Pe lusiumoft '6 h a v e  a l ­
ready w r i t t e n  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  a b o u t  t h e  e c c l e s i a s t i ­
c a l , p o l l  t i c a l  and s o c i a l  s i t u a t i o n  a t  P e l u s i u m  and t h e  p e o p l e  
r e s i d i n g  t h e r e  i n  I s i d o r e 5a t im e  e Wow some r e m a r k s  f ro m  a  g eo ­
g r a p h i c a l  and h i s t o r i c a l  p o i n t  o f  v iew  a r e  n e c e s s a r y .  ( t t )
Joseph u s  m e n t i o n s  P e l u s i u m  f o u r  t i m e s  i n  h i s  GA n t i q u i t i e s "  
speak ing  o f  i t s  s i e g e  b y „ S e n n a c h e r i b , a n d  a n o t h e r  t h r e e  t i m e s  
in  h i s  " A g a in s t  A p io n " * 121' pr e f u t i n g  C herem on9B i n f o r m a t i o n  by
I .  D iamantopouloe  1926/EQ5 n o te  I
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t h a t  of Manetho©These r e f e r e n c e s  i n d i c a t e  how ©Id P e l u s i u m  
was o
S t ra b o  g i v e s  a  s h o r t  a n d  a c c u r a t e  a c c o u n t  o f  t h e  a r e a  ©f 
p e lu s iu m s” Mexa£u b i  xou TotvixtxoS Hat xou IlT)\ouatawoS0Xt)ivat
xaC HGL'* o u v c x f j  Kwy,a(;^?toX\<StQ c x o v T O L m a i  a u x d  6 £  t o  Orj"
Xoutftov kukXc^ HCptKetyiEva e x c i  c \ ^ , a  x t v c g  g ap aQ p a  naXoucn n a C  
x £ k ] x a i a cS>iL0 r ai ,  6 * a k 6  8a\<£xTiK cv  iiXcjCocav r| c h H o a i  aia^kOi.q,  x<5v 
b£ HimXov c x c -  ^ou  x c t x o u c  axa&Coi>C cu tocnv ' tov^ t iaoxa fc  b £  a n o  xoS 
tcy)\ou mbC t3v tfckv.&wv" (1 )  . S t r a b o  m e n t i o n s  P e l u s i u m  a n o t h e r  
th ree  t im e*r  r DFrom t h i s  d e s c r i p t i o n  we l e a r n  t h e  f o l l o w i n g ?  
a)The whole  a r e a  an d  P e l u s i u m  I t s e l f  was s u r r o u n d e d  by l a k e s  
and l a r g e  bogs* b ) T h e r e  war© t h e r e  many e m a i l  towns ©r v i l ­
l a g e s .  c jT h e  c i t y  o f  P e l u s i u m  was b u i l t  more t h a n  tw e n ty  
<5T&6{,a i o 0 o 4040 y a r d s  away f ro m  t h e  8Qa0 d ) P e l u s i u m  had a  
w al l  o f  w h ich  t h e  c i r c u m f e r e n c e  w a g . 4040  y a r d s . A a d  e )P eX u s ium  
got i t s  name f rom  mud and  m a r s h e s  A^ 0
The f i r s t  i t e m  o f  S t r a b o 3s'  i n f o r m a t i o n  c e r t i f i e s  t h a t  
the re  were no m o u n ta i n s  t h e r e  a n d  t h a t  P e l u s i u m  was s u r r o u n ­
ded by p l a i n s  w here  t h o r p ^ w e r e  l a k e s  and  l a r g e  b o g S oM m aa-  
to p o u lo s 1 and  MoSraith1^^ i n s i s t  t h a t  p e l u s i u m  i s  r e a l l y  
surrounded by p l a i n s 0B u t  t h e  Menologium* t e e t i f l o o  t h a t  I s i ­
dore ”  Kax£XagE ?d o p  o q  t o  ■ x \x )o C o \ j  xe£y.cvov xou nr]Xoua£ou” . 
DSoKallistua by vs a y i n g  o . .  PIat5copog o xou n^Xouotou o p o u q 
Ma8TjY^craucvcgHC7) f a g r e e s  w i t h  tho  M e a o l o g i n s  t h a t  t h e r e  
was a m o un ta in  t h e r e . A l s o  some t e x t s  o f  t h e  cL i f e c s a y  t h a t  
I s i d o r e  r e t i r e d  t o  m o n a s t i c  c o n t e m p l a t i o n  i n  t h e  h i l l . o o u n t r y  
of. P e lu s iu m 5, jL Of t h e  B c h p l a r s PHeu$anp!  J * 9 $±emQy®v\ D6 ou~Ax 
vyG % A l z o g { . ^ '  pBchenfc1 0L e o le rq *  i ''5  ^ c£ a l a n o s ' ^Gross*
and C u a s t e n '^   ^ a r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e r e  was t h e r e  a  
mountain o r  a t  l e a s t  a  h i l l  on w h ic h  t h e  m a n a t e e r y  o f  P a l u -  
slum was b u i l t  and  wher® I s i d o r e  l i v e d  a s  a  monk.Ther© i s  n o t  
any i n t e r n a l  e v i d e n c e  w h ic h  c o u l d  s u f f i c i e n t l y  p r o v e  t h a t  th e
I d o c o C i t o  I I I  p o 3 7 I - 8  
2b ibid© 0 pa r*  24
bo P ia m a n to p o u lo s  ( 1 9 2 6 / 1 0 0 )  t h i n k s  t h a t  th© word  P e l u s i u m  
has an E g y p t i a n  r o o t s ® P h u l ° o M o S m i t h f l o c 0c i t . p o 4 3 2  n o te  3 )  
r e p o r t s  t h a t  11 t h e  m odern  a r a b l e  name f o r  the  p l a c e  means
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a r e a  a ro u n d  P e l u s i u m  was h i l l - c o u n t r y • The p h r a s e s  ” o t c  x$ 
o p e t xffc u <|> q X ?| C w o X t x c t a c  T?goa£pai, vec"( I )  a n d  
!,aS£ov <3<3£e xtiv aeauxou 4>ux'1v ^ p 6 q  t o  im£xepov o p o q |f( 2 ) t m ust  
b8 m e t a p h o r i c a l l y  u n d e r s t o o d ; They s i g n i f y  n jo n a e t io  y f e 8 
N e i th e r  c o u ld  t h e  p h r a s e  ” HG.tz i \ a $ i  x tq tiqv coxaxtav rjv otxoG- 
g i v e  a n y  a l l u s i o n  t h a t  we s i g h t  a c c e p t  t h e  f a c t  t h a t  
th e re  was a  m o u n ta in  a t  P e l u s i u m 0Theref© r® i t  i e  m os t  p r o ­
bable  t h a t  t h e  a r e a  ro u n d  P e l u s i u m  b e i n g  n e a r  th e  s e a  a a d  
h a v in g  w ide  and  c o n t i n u o u s  l a k e s  a n d  bogs  c o n s i s t e d  o f  s a l t -  
f l a t s o T h e  c i t y  o f  P e l u s i u m  a l o n e  was p e r h a p s  b u i l t  
on a  low h i l l *  .
In  d e f i n i n g  more a c c u r a t e l y  t h e  a r e a  o f  P 0 l u s i u m owe b o r ­
row H a rd y Gs d e s c r i p t i o n ; , a c c o r d i n g  to  w h ic h  " a s  oae came down 
from S y r i a ,  the  f i r s t  e g y p t i a n  town was R h i n o c o r u r a  o r  R h in o -  
c o l u r a 0F u r t h e r  a l o n g  was t h e  more i m p o r t a n t  c e n t r a  o f  P e l u -  
siumcwhich i n  a  way b a l a n c e d  A l e x a n d r i a  a s  t h e  e a s t e r n  g a t e  
way o f  t h e  C o u n t r y " * . L e t  i t  be n o te d  t h a t  I s i d o r e  i n  t h r e e  
oases*®' s p e a k s  o f  iSgypt a s  i f  i t  w a re  a  d i f f e r e n t  c o u n t r y 0 
P e lu s iu m ,h o w e v e r  b e lo n g e d  t o  S g y p t ^ t o  l o w e r  ifigypt to  be e x a c t ,  
p o s s e s s i n g  t h e  e x t r e m e  e a s t e r n  d e l t a  o f  th e  f l i l e 0n o t h i n g  i e  
today sav ed  f rom  t h e  o l d  P e l u s i u m , e x e p t  some r u i n e  o f  a  f o r t ­
r e s s ,  f o u r  th o u s a n d  y a r d s  f ro m  th e  s e a Q
I s i d o r e Bs a c t i v i t y  m a i n l y  t o o k  p l a c e  a t  P e lu B iu m .H e  l i v e d  
in  A l e x a n d r i a  p r o b a b l y  f o r  2Q o r  25 y e a r s , b u t  he l i v e d  f o r  
more t h a n  e i g h t y  y e a r s Oi3o he p a s s e d  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  h i s  
l i f e  a t  PelueiuffloV.heQ i n  P e l u s i u m  f ro m  a b o u t  £>95 t o  a b o u t  
4 55 ,I s i d o r e  was i n  h i s  m a t u r i t y  and  showed h i s  s p l e n d i d  a n d  
amazing a c t i v i t y 0
The p l a c e  o f  I s i d o r e s  d e a t h  c a n n o t  be o t h e r  t h a n  a t  B e -  
lus ium 0The &Li f e ®* ” * t e s t i f i e s  t h a t  I s i d o r e  became i l l 0s i n c e  
he as  a  man had  t o  d i e  and  t h a t  h e  d i e d  a t  h i s  m o n a s t e r y  a t
I* I 1 5 , X88A
2o I 2X3 B3I7B .A 1 so  s e e  b e l o w , c h a p t e r  V p a r 0 4 
3 0 I  142, 277A
40 of  A n d re o ssy iM em o ire  s u r  l e  l a c  M e n s a i e h  p 02 7 6 = 7 ,q u o t e d  i n  
R o u y y , lo c cc i t 5 p 075 n o t e  3 : ” P e l u s e  e s t  s i t u ^ e  a  1* e x t r e ­
mity o r i e n t a l s  du l a c  M@azaleh0Q n t r e  l a  mer e t  l e s  d u n e s ,  
au m i l i e u  d° une p l a i n ©  r a s  ©9nue e t  s t e r i l e o « o  
Le t e r r a i n  ©ot c o u v e r t  d a n s  p r e s q u e  to u t©  s o n  e t o n d u e  d B 
une c r o u t e  s a l i n e " o S e e  a l s o  M.JoLe P e r © s P i s c r i p t i o n  d© l c 
% y p t e pp 0X6 8 0quot©d i n  B o u v y 0 t o o 0 
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Pelus ium  and was g i v e n  a  m a g n i f i c e n t  f u n e r a l  by the  m u l t i t u d e s ,  
which went to  s e e  him on h i s  dea th  bed and ask: f o r  h i s  l a s t  
adm onit ions  and w ish e s o T h e r e  i s  no i n f o r m a t i o n  whieh  c o u ld  
exclude  t h a t  g i v e n  by t h e  ® L ife 5 .The Menologium a g r e e s  w i t h  
the ^ L i f e 0 oThree l e t t e r s * 1 ' s p e a k i n g  o f  a s e r i o u s  i l l n e s s  o f  
I s i d o r e ^ r e f e r ,  to  a d i f f e r e n t  i l l n e s s , , s i n c e  he r e c o v e r e d  h i s  
h e a l t h  again* *** •
On t h e  b a s i s  o f  t h e s e  remarks w i t h  r e g a r d  to when and where  
I s i d o r e  was boro„ l iv e d , ,  worked and d i e d Baad w i s h i n g  to  g i v e  a  
summary o f  the  d a t e s  and p l a c e s 0we c i t e  the  f o l l o w i n g  t a b l e s
350{probab ly  b e f o r e ) - I s i d o r e 7s b i r t h  a t  P e lu s iu m  
5 5 0-3 7 0  sAt Pelusium,,  when and where he l e a r n e d
a t  P e lu s iu m
o .3 9 0 - 9 5  t o  4 0 0 -5  :At Pelusium,,  w o r k in g  aB a p r i e s t  and
Church T eacher
375 -3 9 0
Co390-95
th e  p r o p a e d e u t i c  s t u d i e s  
sAt A l e x a n d r i a ^ f o r  h i g h e r  s t u d i e s  
: S t  A t h a n a s iu s  o r d a i n s  I s i d o r e  a t  A l e -  
x a n d r ia
sMost p r o b a b ly  a t  A l e x a n d r i a , ,d o i n g  q u i e t  
s a c e r d o t a l  work and d e v o t i n g  h i m s e l f  
to  t h e  s t u d y  o f  c l a s s i c a l  e d u c a t i o n  
and o f  th e  B i b l e
sReraoval from A l e x a n d r i a ; a © t t l e m s n t
400 or  405-4 3 5  
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:Monk a t  P e lu s iu m
: I s i d o r e cs dea th  a t  h i a  m o n a s te r y 0a t  
P e lu s iu m
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3 D U C A T I 0 H  A M I )  S C H O L A R S H I P
A) EDUCATION
I. S t u d  l e e
There i s  no d o u b t  t h a t  I s i d o r e  s t u d i e d  when a  y o u t h , H i e  
rem arkab le  e r u d i t i o n * t h e  r e s p e c t  p a i d  to  him a t  h i e  t im e  and  
a f t e r  c a u s i n g  him t o  be c a l l e d  " w i s e  i n  l e a r n i n g " 1 ' pt h e  i n ­
c re a sed  e s t e e m  f o r  h i s  wisdom e s p e c i a l l y  i n  i n t e r p r e t i n g  th e  
B i b l e „i n d i c a t e  t h a t  I s i d o r e  d e d i c a t e d  h i m s e l f  t o  s t u d i e S o T h e r ©  
i s  no r e a s o n  to  deny  t h i s  © p i n i o n .
But what  d id  I s i d o r e  s t u d y ? H i $  l e t t e r s  t e l l  u s  t h a t  ha s t u ­
d ie d  th e  c l a s s i c s  an d  o t h e r  a n c i e n t  p a g a n  w r i fce rSoIadeQ & 0t h e  
f a c t  t h a t  i n  h i s  l e t t e r s  I s i d o r e  q u o t e s  o r  shows by them t h a t  
ha knew more t h a n  t h i r t y  a n c i e n t  w r i t e r s  f r o m  Homer t o  P h i 1 o 0 
l e a v e s  no room f o r  a n y  d o u b t  . F u r t h e r  on wq s h a l l  c i t e  some 
f i g u r e s  to  i l l u s t r a t e  i t pb u t  i t  i s  en ou g h  f o r  t h e  moment to 
s t a t e  t h a t  I s i d o r e  s t u d i e d  d i l i d e n t l y  and  knew t h e  G l a s s i e s  
and o t h e r  pagan  w r i t e r s  b e f o r e  h i m . I s i d o r e cs l e t t e r s  a l s o  show 
t h a t  he s t u d i e d  t h e  B i b l e  v e r y  e a r © f u l l y * T h e  f a s t  t h a t  h i s  
c o r r e s p o n d e n c e  m a i n l y  d e a l s  w i t h  b i b l i c a l  q u e s t i o n s  a ad  I n t e r ­
p r e t a t i o n s  and t h e  o t h e r  f a c t  t h a t  he became fam ous  f o r  h i s  
I n t e r p r e t a t i o n s * s o  t h a t  many c o n t e m p o r a r y  w i t h  h i m * b i s h o p s  o r  
o t h e r  e d u c a te d  p e o p l e  s o u g h t  h i s  © p i n i o n s  on b i b l i c a l  q u e s t i ­
ons,  o r  o t h e r  b i s h o p o * t h e o l o g i a n s  e t c  a f t e r  h im  had r e c o u r s e  
to  h i s  a n s w e r s „ t e s t i f y  t h a t  he was a  m a s t e r  o f  t h e  B l b l e 0and 
t h a t , e u b s o q u e a t l y , , h e  m ust  # h av e  s t u d i e d  t o  o b t a i n  h i e  s p e c i a l  
kogwledge^Th© M enologium s a y s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  t h a t  I s i d o r e  
?? ciwjSev ou i l6vov t z p &  YpAy.li.aTa tf jq  cau> YPatP^Qt vLKKd n a C  x d  
Hat ey£vcto govSq ' 2 ' . T h i s  p a s s a g e  proxies  t h a t  I s i d o r e  became 
wise  h a v in g  l e a r n e d  t h e  ypdii^iata. , w h i c h  means Gnon—C h r i s t i a n  
l e t t f r s 9* i I® ,  he l e a r n e d  t h e  c l a s s i c a l  ©ducatiorioTh© p h r a s e  
" *> yp&waxa  caw ypa^fjq” ms a  no t h a t  I s i d o r e  l e a r n e d  t h e
B ib le  and most  p r o b a b l y  t h e  w o rk s  o f  some C h r i s t i a n  w r i t e r s  . I n  
I s i d o r e 5 s l e t t e r s  show t h a t  he  r o a d  an d  u s e d  soma w ork s  
©f F a t h e r s e s p e c i a l l y  t h o s e  o f  C lem en t  o f  A l e x a n d r i a 9B a s i l  t h e  
Great  and o f  Chrysostom©More d e t a i l s  c o n c e r n i n g  I s i d o r e 5® &c—
=»c=3«ss 0  03 c
lo Sever  us o f  A n t i  o e h B L e t  t o r s  9 book  VI , i  200*9  ^ ^
MG 1170293JD-296B ;Th® same c a n  be f o u n d  i n  t h e  ®Life%iS p°A3b
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quairi ta .noa w i t h  t h e  w ork s  o f  f a t h e r s  a y e  g i v e n  f e e l o w j i t  s u f «  
f l o e s  h e r e  t o  s t a t e  t h a t  I s i d o r e  a c t u a l l y  r e a d  some w orks  
of  some F a t h e r s  o r  C h u rc h  w r i t e r s 0
I n  a n s w e r i n g  now t h e  q u e s t i o n  what  I s i d o r e  s t u d i e d , w e  s a y  
w i th  c e r t a i a t y  t h a t  he d i l i g e n t l y  s t u d i e d  t h e  C l a s s i c s , p r o -  
e m in e n t ly  t h e  S c r i p t u r e s  and  a l s o  r e a d  some w o rx s  o f  G reek  
F a t h e r s  and  C hurch  w r i t e r s  te f o r e  iiira0
A no t h e r  q a s s t i o  n now 1 a ; \\ h eo d i d  I  a 1 d o r e  s  t  ud jr? CJad o u b t e  d*» 
ly  he r e c e i v e d  h i s  e a r l y  s c h o o l i n g  i n  h i s  n a t i v e  towQai * e «  
i n  P e lu s iu m ,w h e n  ho was a  c h i l d  o r  a d o l e s c e n t ; i n  o t h e r  words  
from th e  y e a r  Co 35? t o  3 7 0 , when he  was b e tw e e n  s e v e n  a n d  
twenty  o r  t e n  a n d  t w e n ty  t h r e e  y e a r s  o f  a g e 0About  t h e  y e a r  
370 I s i d o r e  must  have  gone  to  A l e x a n d r i a  f o r  p r o m o t i n g  h i s  
educatlocioBe must  h a v e  s p e n t  t h e r e  some y e a r s  s t u d y i n g , , h a ­
v in g  i n  t h e  mean t im e  b e en  o r d a i n e d  a s  a  p r i a s t o X a  o t h e r  
w o rd s , f ro m  h i s  t w e n t i e t h  o r  t w e n t y  t h i r d  t o  a p p r o x i m a t e l y  
h i s  t h i r t i e t h  y e a r , I s i d o r e  was s t u d y i n g  C l a s s i c s , t h e  B i b l e  
a ad F a t h e r s  .We do n o t  mean t h a t  when i n  A l e x a n d r i a  ho was 
a l l  th e  t im e  a t t e n d i n g  l e c t u r e s  a t  t h e  C a t e c h e t i c a l  S c h o o l  
o r  e l s e w h e r e o l t  i s  most  p r o b a b l e  t h a t  I s i d o r e  was studying  
a lo n e  f o r  a  p e r i o d
The q u e s t i o n  o f  where  I s i d o r e  s t u d i e d  i s  a n o t h e r  p o i n t  
which o c c u p i e d  some S c h o l a r s o T h u s  soma s a y  t h a t  I s i d o r e  wont
to  A n t io c h  b e f o r e  398 t o  m ee t  C h r y s o s to m  a n d  to  s t u d y  o s a r  
t  - — ' |  * - a
th e s e  t h e o r i e s  a r e  u n t r u e o T h e r e  i s  no i n t e r n a l  i n d i c a t i o n ,  
no e x t e r n a l  s o u r c e , n o  e v e n t  o f  I s i d o r e 3s  l i f e  w h ic h  c o u l d  
j u s t i f y  t h e s o  jo u r n e y s o O n  t h e  c o n t r a r y , t h e r e  a r e  r e a s o n s  
which o b l i g e  ua t o  a c c e p t  t h a t  I s i d o r e  s t u d i e d  a t  A l e x a n d r i a - 
These r e a s o n s  may be ;  a ) A l e x a n d r i a  i t s e l f , w h i c h  a t  t h a t  t im e  
was a  famous c e n t r e  o f  l e t t e r s .  b)The  fame and s p l e n d o u r  o f  
St A t h a n a s i u s  t h e  G r e a t .  c ) T h o  b r i l l i a n t  e r u d i t i o n  o f  ‘D‘] dyzftua 
th e  B l in d ,w h o  a t  t h a t  t im e  was t h e  H e a d m a s t e r  o f  t h e  j&cogoti*- 
■sal School  o f  A l e x a n d r i a ,  an d  h i  a fame a s  a  s a i n t l y  person*.  
g) The f a c t  t h a t  A l e x a n d r i a  was I s i d o r e 3s e c c l e s i a s t i c a l  a r e a ,
e) The f a c t  t h a t  A l e x a n d r i a  was n o t  f a ?  f r o m  P e l u s i u m  a n d  i d i e r c -  
f o r e  the  f a c t  t h a t  he c o u l d  go to  A l e x a n d r i a  w i t h o u t  d i f f i c u l t y  * 
i )  The f a c t  t h a t  m ost  p r o b a b l y  I s i d o r e  had  r e l a t i v e s  a t  A l e x a n ­
d r i a .  g)Tha r e l a t i o n e  o f  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  an d  o f  I d e a s  o f  is*.
l c  Qogo The G re e k s  M e l e t l u s  o f  A t h e n s  0Tfo*Ph a r m a k i d©3, 0 3 s g
nomos ex Qacoaoffloa , q u o t e d  i n  B a l a n o s , l o o » c i t c p o l l  n o te  Z 
2o Qogo t h e  R u s s i a n  P h i X a r e t , l o C o S i t o  p 093
G h ly  s o e t  oca was Arch  b 1 eh© p t h e re  0 t o  a t  tidy ts ea r  h i  m' s ' « B o t h
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dore w i t h  t h o s e  o f  th e  $ e o~ A X e x and r iaa  i S x e g o t i c a l  B s h o o l , r e ­
p r e s e n t e d  a t  t h a t  t im e  by S t  A t h a n a s i u s  and  t h e  t h r e e  G appa-  
d e d a n s *  h)The . f ac t  t h a t  I s i d o r e  was i n  A l e x a n d r i a  b e tw een  
370-73 When he was o r d a i n e d  by S t  A t h a n a s i u s . A l l  t h e s e  r e a s o n s  
t o g e t h e r  a s s o r t  t h a t  I s i d o r e , a f t e r  h i s  e n c y c l i c a l  s t u d i e s  a t  
Peiu3iufnsv7ont and s t u d i e d  a t  A l e x a n d r i a *
2o T q a  c h e r  s
I t  i s  u n i m p o r t a n t !  t o  know who w e re  I s i d o r e ’ s t e a c h e r s  a t  
Pe lua iunJoB es idea ,  o u r  c u r i o 3 i t y , c a n n o t  ho s a t i s f i e d ,  b e c a u s e  
n o th ing  i s  c e r t a i n  w i t h  r e g a r d  to  i t . T h e  q u e s t i o n  o f  t h e  l a t e r  
t e a c h e r s  of  I s i d o r e , t h a t  i s  o f  h i s  t e a c h e r s  when he was r e ­
c e i v i n g  h i s  a c a d e m i c a l  e d u c a t i o n , a p p e a r s  more i n t e r e s t i n g * I o  
d e f i n i n g  who was th e  t e a c h e r  o f  l a i d  o r e ,  S c h o l a r s  have  be-in 
d iv ided  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  c l a s s e s ^
i» St  John  G h ry so a to n i  was t h e  t e a c h e r  o f  I s i d o r e . G eorgs  
AraartGlos'* • 0 n i n t h  c e n t u r y ,  e x p r e s s e d  f o r  t h e  f i r s t  t im e  t h i s  
o p i n io n , I  a t  he f o u r t e a  n t h  c e n t u r y , A0K a l X i s t u e $ 2 ) r©oe a t e d  i t e
From l a t e r  and c o n t e m p o r a r y  S c h o l a r s , t h o s e  who a c c e p t e d  t h i
Kihn1' X*) „ S c h a f f  * ^5} , P h i l a r e t ^  16)  ^ f l x e r o n t ' 4 «•7 ) a n a F 0Gayree  
They t h i n k  t h a t  I s i d o r e  e i t h e r  a t  A n t i o c h  o r  C o n s t a n t i n o p l e  
became a  p u p i l  o f  C h r y s o s t o m , a t t e n d i n g  h i s  b r i l l i a n t  h o m i l i e s 0 
This t h e o r y  i s  n o t  t r u e . T h e r e  i s  no r p a g o o  t o  t a k a  GoAmarto-  
l o a 5 and K a i l i s t u e ®  s t a t e m e n t s  l i t s r a l l y ^ ^ ^  oG hiy soa to m  d i d  n o t
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t e a c h  i n  any  S c h o o l  a t  A n t i o c h  o r  a t  C o n s t a n t i n o p l e . G h r y e o — 
sto© was no t  a  t e a c h e r  i n  th e  s p e c i a l  m e a n in g  o f  t h e  term* 
Chrysos tom to o k  o f f i c i a l l y  t h e  o f f i c e  o i  t h o  p r e a c h e r  a t  
t h e  C a t h e d r a l  o f  A n t i o c h  i n  3 8 6 0when he  wa,a o r d a i n e d  a s  a  
p r i e s t  and became famous a t  l e a s t  a f t e r  t h e  d e l i v e r y  o f  t h e  
h o m i l i e s  3On t h e  S t a t u e s 9 (&&?} oT h is  means t h a t  I s i d o r e  who 
was a b o u t  37 y e a r s  o l d  a t  t h a t  fcime. ioOo no a t e m p o r a r y  w i t h  
C h ry so s to m ,c o u ld  n o t  e a s i l y  have  o s e n  a  p u p i l * N e i t h e r  c o u l d  
he have been  l a t e r  a t  C o n s t a n t i n o p l e * i f  I s i d o r e  w e re  a  pu­
p i l  o f  G h i y a o s t o m , t h a n  he c o u l d  n o t  keep s i l e n t , a f t e r  t h e  
d i s g r a c e f u l  d e c i s i o n  o f  the  sy n o d  a t  t h e  O ak (4 0 5 ) , when Chry­
sostom was d e t h r o n e d * X ) o T h e r e f o r e  I s i d o r e  d i d  n o t  s e e  i n  p e r ­
son Chrysos tom  a t  a l l o T h o e e  l e t t e r s  o f  I s i d o r e  w h i c h  d e a l  
w i th  C hrysos tom  and  h i s  memory, we re  w r i t t e n  a f t e r  h i s  d e a t h 1 ^ ■. 
The l e t t e r  V 33 d o s s  n o t  r e f e r  to  C h r y s o s t o m * . I s i d o r e  d o e s  n o t  
mention C h ry so s tom  a s  h i s  t e a c h e r eT h e re  i s  n o t  i n t e r n a l  e v i ­
dence s u p p o r t i n g  t h e  i d e a  t h a t  I s i d o r e  h e a r d  o f  C hrysos tom *
The r e l a t i o n s h i p  o f  many i d e a s  o f  I s i d o r e  w i t h  t h o e a  o f  C h ry so ­
stom does no t  n e c e s s a r i l y  mean t h a t  t h e  f o r m s r  was a  p u p i l  o f  
the l a t t e r , f o r , i f  so ,w a  h a v e  t o  a c c e p t  t h a t  I s i d o r e  a l s o  h e a r d  
o f -C lem en t  o f  A l e x a n d r i a  o r  o f  D e m e s th e n e s  w i t h  whom I s i d o r e  
has many r e  l a  t i  ons cLoBobor3 a '-argume n t  t h a t  i f  we deny  t h a t  
I s i d o r e  was a  p u p i l  o f  C h r y s o s to m  we c a n n o t  co m prom ise  t h e  
f a s t  t h a t  I s i d o r e  s t u d i e d  a t  t h e  S x e g e t l e a l  S c h o o l  o f  A le x a n ­
d r i a  and f o l l o w e d  t h e  method o f  t h e  S x e g e t l o a l  S c h o o l  o f  A n t i -  
©oh means n o t h i n g , b e c a u s e  the  cl e o - A l e x a n d r i a n  S c h o o l  was much 
d i f f e r e n t  f rom  th e  a n c i e n t  C a t e c h e t i c a l  S c h o o l  w h i c h  was c h a ­
r a c t e r i s e d  by t h e  w e l l  known a l l e g o r y  o The ^ © o -  A1 c x  a  a d r  1 a  n 
S c h o o l , r e p r e s e n t e d  by S t  A t h a n a s i u s  t h e  G r e a t  a n d  t h e  t h r e e  
Gappadociane  c a n  e a s i l y  be co m p ro m ised  w i t h  I s i d o r e cs  method 
of  i n t e r p r e t a t i o n * I s i d o r e  d o e s  n o t  f o l l o w  o n l y  th e  g r a m m a t i c o -  
h i s t o r i c a l  m e t h o d ; fee a l s o  d e l i g h t s  I d a l l o g o r y . l t  i s  t r u e  t h a t  
I s i d o r e  a v a i l e d  h i m s e l f  o f  th e  w o rk s  o f  G f e r y s o s to a  w h ic h  s p r e a d  
very  q u i c k l y b a t  t h i s  d o e s  n o t  mean t h a t  I s i d o r e  was & p u p i l  
©f Gferyrostom w i t h  thG s p e c i a l  m e a n in g  o f  the  t e r m  i&aGtixcta . 
"With the  s p e a i a l ^ o f  t h e  t e r m  9p u p i l 9 , I s i d o r e  n e v e r  w a s . a  p u p i l  
of C h r y s o s t o m , e i t h e r  a t  A n t i o c h  o r  a t  C o n s t a n t i n o p l e ' *  ; o I s i d o r e  
was an a d m i r e r  o f  th© G r e a t  a n d  h o l y  F a t h e r  a n d  a n  i m i t a t o r  o f  
h i s  s p l e n d i d  © p in io n s  a,?id t h o u g h t s  . T h a t  i s  a l l .
0  nrnecxvi inna
Io BouvySSt J e a n  C h ry so s to m  efc S t  I s i d o r e  de  p e l u s e ,  xSO I {18^7-  
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i i .  i ’h© .second c l a s s  o f  {Scholar i s  t h a t  w h i c h  on  th® s o a  
hand d e n i e s  t h a t  I s i d o r e  h e a r d  o f  C h r y s o s to m ,  b u t  on t h e  o t h e r  
h&ad does  c o t  t e l l  u s  who waa t h e .  t e a c h e r  o f  0 £ s i d o r e 0Th^O 
o l a o s  i s  r e p r e s e n t e d  b y  Heumann*1 * 0 Q ie m d y e r*fi* 03 a l a n o s *  c \  
B a r e i l l e '  ^ ^ D i a i a a n t o p o u l o a ' '0J an d  Quas ten^  0 To t h i s  c l a s s
we can  add ’ T i l l © m o a t '  * * Mho i s  u n d e c i d e d .
i l l .  The^ - th i rd  c l a s s  o f  s c h o l a r  i s  t h a t „a c c o r d i n g  to  w h ich  
not Chrysos tom  b u t  someone e ls©  was t h e  t e a c h e r  o f  I s i d o r e  
and t h a t  t h i s  5someone e l s e 5 w as  M&ynrns t h e  i 3 1 i d d . l t  was 
M in g a r o l l l*  who f o r  t h e  f i r s t  t ime s u g g e s t e d  t h i s  o p i n io n *  
BouvyJ z L r e p e a t e d  i t 0w i t h o a t  s u p p o r t i n g  i t  s u f f i c i e n t l y 0 ho 
Bayer* f o l l o w e d  Bouvy.GoBar&y* ^ a c c e p t s  a  l i k e l y  i n f l u e n c e  
o f  Didyraus on I s i d o r e ^ w i t h o u t  e a y i n g  i f  t h i s  i n f l u e n c e  means 
t h a t  the  f o rm e r  was a  t e a c h e r  o f  t h e  l a t t o r 0Schmid* ~e' /  t i s  un­
decided  D o r  r a t h e r  he 13 a g a i n s t  t h e  o p i n i o n . B a l a n c e * i s  
oXearly@fchis o p i n i o n ' A e  by no moans a c c e p t  B o a v y 3s o p i n i o n  
t h a t  i n  t h e  l e t t e r  V 33 I s i d o r e  i s  r e f e r r i n g  t o  Bidymua t h e  
B l in d 0s a y s  Ba la rxos„ b e c a u s e  t h e  ey e  o f  a  b l i n d  c a n n o t  ha f e a r ­
f u l  and w ise"  .O ur  o p i n i o n  i s  t h a t  -— - Li dymue c o u l d  do I s i -  
do r e 5 a t e a c  he r  D f  o r  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s :  a « h ) The e i  gh t: r e a ­
sons we have  c i t e d  t o  p r o v e  t h a t  A l e x a n d r i a  was t h e  p l a c e  
where I s i d o r e  g o t  h i s  a c a d e m i c a l  e d u c a t i o n ^  ^  • 1 ) The f a c t  
t h a t  a p a r t  f ro m  8b A t h a n a s i u s 0Bidymus th e  B l i n d  was a t  A l e x a n ­
d r i a  the  most  l e a r n e d  a n d  i m p o r t a n t !  f i g u r e  whom St® ^.Athanasius '  
p laced  Head o f  t h e  i S x e g e t i c a l  S c h o o l  o f  t h a t  c i t y ^ ’k ' pp o s i t i o n  4 
which D idyaus o c c u p i e d  f o r  more t h a n  h a l f  a  c e n t u r y ,  j j  The l e t ­
t e r  ¥ 33 c o u ld  r e f e r  t o  JDidysms t h e  B l i n d  and  n o t  t o  C h ry so s to m  
as  S h o t t ^ w  remarfeedoThe w ords  e:v5p£ a y t$  a p p l y  t o  Bidymus
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whoe© fame a s  a a  a s c e t i c  and s a i n t l y . ,  p e r s o n  had been  e s t a ­
b l i s h e d  a t  t h a t  t i m e * 1 ' • S h e  w ord s  ou %6 c w a  &i.&&jHov*©e yogvpSv  
ix&yx&vz aotpSv c a n  a l s o ' a p p l y  t o  Bidymua who was b l i n d .
I t  i s  e s p e c i a l l y  th o  eye  an d  s i g h t  o f  a  b l i n d  w h ic h  ar® 
f e a r f u l  and n o t  o f  a  p e r s o n  who c a n  e e o Q 8Uidymus e y e  was w ise*  
s i g h t  be a  m e ta p h o r  w h ic h  means t h a t  JDi&ymus h i m s e l f  was w ise^  
which was t r u e  and  a  c a u s e  f o r  p e o p l e  to  a d m i r e  him who a l ­
though b l i n d  f ro m  h i s  f o u r t h  o r  f i f t h  y e a r 9who d i d  n o t  e v e r  
l e a r n  to  r e a d , s h o w e d  o uch  a  b r i l l l a n d  e r u d i t i o n o t t e  c a n n o t  s a y  
t h a t  t»i6 p h r a s e  \* 6£ 6<ppvQ vncppc$\riy.£vr) ?o£’q b^QoX\iolq, 6 ico^peve 
vouv tS v  5ay}z&T(j)v c a n n o t  be r e f e r r e d . t o  B idym us0 be­
cause when a  b l i n d  man s p e a k s 0h i s  f a c e  makes a s  many g r i m a c e s  
as the  f a c a  o f  a  p e r s o n  who s e e s , a n d  t h i s  d e p e n d s  r a t h e r  on 
the  c h a r a c t e r  and n o t  on th® e y e s cTpe p h r a s e  6a v S v  xqlq o p 61-
O b V C V L C L Q  T fJc  d c C a . Q  O O i p i a Q  TOV CplOTa a p p l i e s  © S p G C l a l -
l y  to  BidymuSoThe onlyj t h i n g  w h ic h  d o e s  n o t  s u f f i c e  u s  com­
p l e t e l y  i s  t h e  w ords  3 c v £ t v x o v  vo ?e‘ w h ic h  mean 31 havd  
met soma t i a i o 3 o r  ° l ’ had  d i s c u s s i o n  some t i r s a 1 and w j^ c h  do 
not mean 3 I  was a  p u p i l  o f  someone* . I n  a n o t h e r  o a s © ’ 4^  t h e  
verb cv£tuxov means I  h a v e  r e a d *  o r  31 h ave  lea rned .*  .S h n s  wi®
a re  riot f a r  f rom  t h o  t r u t h  i f  wa s a y  t h a t  th© p h r a s e  cv ivvxS v  
kcjxc AvdpC ay to) c o u l d  moan 31 h a v a  met a n d  h e a r d  soma t im e  a 
s a i n t l y  m&nlAnd i f  he o n e s  h e a r d  s u c h  a  h o l y  a n d  v?iee mao who­
se speech  was so a t t r a c t i v e  and  b e n e f i c i a l , c o u l d  we e x c l u d e  
the p o s s i b i l i t y  t h a t  he o t h e r  t i m e s  a l s o  l i s t e n e d  t o  him?Tho 
word note d o es  n o t  mean 3o n X y one t i m e * p b u t  i t  means 9oomo 
t im e 9 and wo t h i n k  t h a t  i t  d o e s  n o t  e x c l u d e  a  r e p s t i t ! o n * o f  
the  same t h i n g  i n  t h o  f u t u r © 0A f t e r  a l l  t h e s e  r e m a r k s  i t  i s  
u nders tood  that* t h e  whole  l e t t e r  c a n  e a s i l y  a p p l y  t o  Bidymus 
the B l in d  . t ie  g i v e  now th© l e t t e r  i n  t r a n s l a t i o n : MI  h a v e  mot 
ana h eard  some t i m e  a  s & i n t l y  manDwhose oy© when t e a c h i n g  was 
f e a r f u l  and w i s o , b e c a u s e  h i s  e p e o e h  was m os t  a t t r a c t i v e ; a a d  
v?hoB9 eyebrow which was e x c e e d  l a g  t h o  e y e s  was i n d i c a t i n g  th e  
meaning o f  the  i d e a c , A n d 0to  sa y  i n  one word*he on th© whole  
waa p r o p i t i n g . i a s p i r i n g  t h o s e  who w a r e  s o i n g  t h e  l o v e  o f  t h e  
divine wisdom" *The f a c t  t h a t  i n  su ch  a s h o r t  l e t t e r  I s i d o r e  
four  t i m e s '   ^ draws our a t t e n t i o n  to  t h e  e y e s  o f  t h a t  p a r s o n  
whom he h e a r d * i n d i c a t e s  t h a t  t h e s e  e y e s  w ere  not n orm al  and  
natural as  the e y e s  o f  a l l  men*but i t  r a t h e r  i n d i c a t e s  t h a t  
they had som eth in g  p e c u l i a r  w h ich  was a t t r a c t i n g  the a t t e n t i o n
lo P a l l a d i u s eLoHo 4 . c f o a l s o  Socrefces,E*Ho 4 , £5{A ntony  t o  Didy- 
pus  *'• • eXatpc 6 i  oTt exctc ;  Q<p&a\\iovQt oCQ nav  c y y c lc u  fik& novai ,&i 5 
nav ©c<Sq GsopeCtai, xa£ xo AutoS (pSq kqlTaXcqiPavctac,'*
?• X980 1EQ5G ; gv£tux^v vlq'cc toxooCoL Tsspatnfl, , * ,
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of  those l o o k i n g  a t  them.And t h i s “p e c u l i a r  t h i n g ” can e a s i ­
ly  be the b l i n d n e s s  o f  th e  w i s e  B i d y m u s . F in a l l y  the  f a c t  th a t  
t h i s  l e t t e r  cornea a f t e r  the l e t t e r  ¥ 82  which i s  a d d r e s s e d  tee­
the samo a d d r e s s e e  and where I s i d o r e  sp ea k s  o f  Chrysostom *does'  
not o b l i g e  us t o  a c c e p t  the f a c t  t h a t  both l e t t e r s  d e a l  w i t h  
the same p e r s o n , b e c a u s e  I s i d o r e  ought then to  s a y  3 cv£tux$v 
kotc t  o C t  y  Tf ay£f  av5p£ or he ought  a t  l e a s t  to  name 
again the "a11- w i s e  John” » k) From X s i d o r e ”8 e x t a n t  l e t t e r s  
there are  s e v e n ' w h i c h  are  a d d r e s s e d  to Didynius. lB t h i s  M a y -  
urns I d e n t i f i e d  w i t h  th e  B l i n d , a a d 0i f  th a t  i s  s o , c o u l d  t h e s e  
l e t t e r s  s t r e n g t h e n  the  o p i n i o n  th a t  Didymua was I s i d o r e ”8 t e a ­
cher? Apart from the  l e t t e r  I S8I which d e a l s  w i t h  Cappadooiaas  
and G ig a n t iu s 5^  0 t h e  o t h e r s  d e a l  w i t h  b i b l i c a l  q u e s t i o n s  and 
nous o f  them can  e x c lu d e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  b e i n g  s e n t  t o  B i -  
dyffij.ie the  B l i n d . E s p e c i a l l y  t h e  b e g in n in g  o f  I 331 can  e a s i ­
ly  be a p p l i e d  t o  B id y a u s:  "B e ing  w i s e  and s e a r c h i n g  p r u d e n t l y ,
»  »     A-. I   J       _ L .  . r t    . . 1 .  I  . O  3 •  I . » 4you cannot be i g n o r a n t  o f  a n y t h i n g o F o r ,h a y i n g  e v e r y t h i n g  i n  your  
youth,you have r e s t  a t  your  o ld  a g e • .  0" 0ft6' a r e  r a t h e r  j u s t i ­
f ied  in  s a y i n g  t h a t  th e  p h rase  " t h e  h e r e t i c  p e o p l e  and t h o s e  
who are  o p p o s i t e  to  t h e  r i g h t  d o o t r i n e  a r c  c a s t  out  o f  the  king*** 
doin’1 co u ld  be a p p l i e d  to  iiidymua w h o , f o l l o w i n g  O r i g e n ,e x p r e s ­
sed some non-Orthodox c o n c e p t i o n s  f o r  which  he has been a n a t h e ­
matized a t  the  f i f t h  E cum enica l  C o u n c i l  (553}  a t  C o n s t a n t in o p l e  0- 
GoBardy* ,  as  J o M i n g a r e l l i ^  ’ b e f o r e  h i r a ,a g r e e s  t l jat  t h e s e  a sv e n  
l e t t e r s  a d d ressed  t o  Mdyraus and th e  o t h e r  t h r e e a d d r e s s e d  
to Bidymus S c h o l a s t t c u a 9are  a p p l i e d  bo Didymaa th e  B l i n d .B u t  i t  
i s  rather  sure  t h a t  t h e  l a s t  t h r e e  l e t t e r s  were  s e n t  t o  a d i f f e ­
rent person as  th e  l e t t e r  ¥ 206, w hich  sp e a k s  o f  n a t u r a l  s o n s  o f  
Didymaa S c h o l a a t i o u a  i n d i c a t e s ^  0I)idymus the B l in d  was not  mar­
ried and t h e r e f o r e  ho had no p h y s i c a l  c h i l d r e n . T h e  p a s s a g e  does  
not speak o f  s p i r i t u a l  c h i l d r e n .  1 ) The r e l a t i o n s h i p  between  
ths e x p r e s s i o n s ,  way o f  i n t e r p r e t a t i o n  and i d e a s  o f  Didy mu 8 th© 
Blind and o f  I s i d o r e , c o u l d  a l s o  c e r t i f y  the  k i n s h i p  between th® 
fcwo p e r s o n s .P 0A0S c h m i d - s a y s  t h a t  " i t  i 8 u n c e r t a i n  w h eth er  and
lo I 199, EOI, 204 ,  2 0 5 6 281,  330  and 331
£o Gigantius  was Duke o f  PeluBium b e f o r e  895 , i ) idynm s d ie d  q *398 
So 373A .o f  Mi agar®111 (MG 8 9 ,  15715} sHaee v c r o  omnia Diclymo o o s t r o
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how mush I s id o re s  was i n f l u e n c e d  by j&dymus t h e  BXiaSo • « I  e a n ­
no t  show a n y  I n f l u e n c e  o f  B5 dymus oa  I s i d o r e cs  G h r i s t o l o g y " *
He a l s o  s t a t e s  that the study o f  A0Guenther does not e lu c id a te  
the q u e s t i o n , and c i t e s  GoBardy who on she contrary th in k©  that  
Didymus5 i n f l u e n c e  upon  I s i d o r e  i s  m os t  l i k e l y : ' * W i t h  r e s p e c t  
to  I s i d o r e  o f  P e l u s i u m ,  t h e  q u e s t i o n  i s  l a s s  e a s y  to s o l v e , and 
t h e  i n f l u e n c e  o f  Didymus t h e  B l i n d  on him w i l l  be more p r o -  
fea b i e ” oOur  o p i n i o n  i s  t  h a t  JDi dymus i  n f l u e n c e  d 1 3 1do r e  aad  
t h a t  t h e r e  i s  a  good r e l a t i o n s h i p  o f  i d s a e , e x p r e s s i o n s  apg» 
ways o f  i n t e r p r e t i n g  t h e  B i b l e , b e t w e e n  t h e s e  two w r i t e r s *
I n  summing up a l l  we h a v e  s a i d  on t h e  q u e s t i o n  who was t h e  
t e a c h e r  o f  I s i d o r e , w e  s a y  t h a t  C h ry s o s to m  must  bo e x c l u d e d  
as I s i d o r e cs t e a c h e r  i n  th e  s p e c i a l  m oan in g  o f  th e  t e rm .T h e  
t e a c h e r  o f  I s i d o r e  when g e t t i n g  h i s  a c a d e m i c a l  e d u c a t i o n  was 
Bi dymus t h e  B l i n d  a t  A l e x a n d r i a , b e t w e e n  th® y e a r s  3 7 0 - 3 0 0 . F a r  
how lo n g  I s i d o r e  was a t t e n d i n g  M d y m u s 0 l e c t u r e s  and  how f r e ­
q u e n t l y  we do n o t  k a o w o l t  i s  a l s o  m ost  p r o b a b l e  t h a t  I s i d o r e  
v?as s t u d y i n g  by h i m s e l f .
B) SGHOMBJSHIP
I s i d o r e ® s  e r u d i t i o n  i s  s p r e a d  o v e r  t h r e e  f i e i & s :B i b l e , G l a s ­
s i e s  and F a t h e r s „We exam ine  h i s  e r u d i t i o n  and  s k i l f u l a e s s  i a  
d e a l i n g  w i t h  t h e  B i b l e  i n  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h i s  T h e s i s . H e r e  
we t r y  to  g i v e  a  p i c t u r e  o f  t h e  o t h e r  two p o i n t s *
X°St  I s i d o r e and a n c i e n t  p a g a n  w r i t i n g s
a} S t  I s i d o r e 3 a a t t i t u d e  t o w a r d s  P a g a a i s e i  and  p a g a n  
w r i t i n g s  i n  g e n e r a l
rr a c
£XX?jvc> an d  EXMiviouoc i n  I s i d o r e  g e n e r a l l y  mean p a g a n s  
and Paganises ,  e x c e p t  i n  one c a s e ^ „wh e r e  i n t e r p r e t i n g  Bom*20IO 
he Bays t h a t  P a u l  d i d  n o t  mean i n  t h i s  c a s e  i d o l a t e r s  b u t  p i o u s  
p e o p le , a s  8 ng0 w e re  M e l e h i s e d a c ^ J o b  and C o r n s l i u 8 « n i t h  r e g a r d  
to  Paganism I s i d o r e  many t i m e s  e x p r e s s e d  h i s  o p i n i o n  w h ich  
f l u c t u a t e d  f ro m  d i s d a i n  t o  a t t a c k .
I s i d o r e  d i s d a i n e d  p a g a n i s m ,  b e c a u s e  " i t h w a s  a  c u n n i n g  e a s te rn ” 
^ c o n s i s t i n g  o f  f a l s e  f a b l e s ” 4 ^  w h ic h  o u g h t  to  be r e p l a c e d  by 
the Gospel  w h ich  e s t a b l i s h e d  a  new l i f e * H e  a t t a c k e d  P a g a n is m  
because ” l t  w&a c a l l i n g  th© s p r i n g s  o f  s h a m e f u l n ^ s s  9g o d s 0?UQ' 
and because  i t  w a n te d  t o  d e c e i v e  p e o p l e  by f r a u d "  0
lo i b i do
So ¥ i n f r a ,  same c h a p t e r ,  p a r . % f  * ff i - g
So IV 6 1 , 1ISOB
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0^ 1 27003*I4A
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With r e f e r e n c e  t o  p a g a n  w r i t  Saga I s i d o r e  had n o t  a  much 
b e t t e r  o p i n i o o o F o r ,  " t h e  p h i l o s o p h y  o f  G re e k s  wan l a c k i n g  
o f  th e  t r u t h  a l t h o u g h  i t  was i n s i s t i n g  t h a t  i t  was s e a r c h i n g  
f o r  i t . H h e t o r i c  c a r e s  o n l y  f o r  r h e t o r i c a l  a b i l i t y  and e l e ­
gance o The a r t  o f  grammar i s  p ro u d  o f  t e a c h i n g  t h e  s k i l l  o f  
w o r d s . I f  now a l l  t h o s e  a r e  a d o r n e d  w i t h  t h e  . t r u t h , t h e n  t h e y  
s i l l  bo d c s i r a b l s  t o  prudent* o&a»£ut  i f  t h e y  a r e .  o p p o s i t e  
to  t h e  t r u t h ,  t h e n  t h e y  a r e  w o r t h y  o f  d i s g r a c e ” .The w r i ­
t i n g s  o f  t h e  pagan  a u t h o r s  a r e  " f u l l  o f  f a l s e h o o d  a n d  w o r th y  
of l a u g h t e r , g o r  e v e r y t h i n g  t h e  ©ay h a s  a  p a s s i o n  a s  i t s  c a u s e  
o r  p u r p o s e " ^ • These  w r i t i n g s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  by a  p r i d e  
o f  words and a n  a t t e m p t  to  c r e a t e  f a b l e s * . P o e t r y  f r e q u e n t l y  
d e s i r e s  a  f a b l e  and  t h e r e f o r e  i t  h a s  f a l s e h o o d  a s  mat a r i a  j J  ^ * 
Thus, b e i n g  ” a  l e a r n i n g  o f  l o q u a c i t y ' 19p a g a n  w r i t i n g s  a r e  un­
worthy o f  i n s t r u c t i o n  f o r  a  C h r i s t i a n  who d i s d a i n e d  e a r t h l y  
t h in g s  and h a s  been  commandod t o  l o v e  n o t h i n g  o f  th e a ^ ® * .
A par t  f rom t h a t , p a e a n  w r i t e r s  n o t  o n l y  d i s a g r e e d  b u t  t h e y  a t ­
tacked  ono a n o t h e r * ^  and  a l t h o u g h  t h e y  w r o t e  many b o o k s ,  t h e y  
did no t  Bay i m p o r t a n t  t h i n g s ' 7 * ."i&hat w i l l  t h e  b e n e f i t  o f  
u s in g  th e  A t t i c  d i a l e c t  b e pwh9 Q t h o s e  w h ic h  w e r e  s a i d  a r e  
h idden i n  o b s c u r i t y  and  n*33d o t h e r  s a y i n g s  w h ich  w o u ld  e l u ­
c i d a t e  t h e m ? . I s i d o r e  s a y s  t h a t  11 i t  i s  b e t t e r  t o  l e a r n  t h e  
t r u t h  f r o m .a n  i l l i t e r a t e  man t h a n  t o  l e a r n  t h e  f a l s e h o o d  f ro m  
a s o p h i s t "  * . I t  was t h e  g e n e r a l  s p i r i t  o f  G h e i s t i a n s  o f  
t h a t  e r a  vrhioh was t e n d i n g  t o  deny  e v e r y t h i n g  w h ic h  c o u l d  he 
eha r a  c to  r i  z ad a s  he a  t h  e n i  e h .  • Ma n y 1 ^ u * Fa th e  r s  w r o  12 a  g a l  n s t
G reeks ; I s i d o r e  i m i t a t e d  them .
But i f  t h e s e  c o n c e p t i o n s  a r c  t r u e , w h y  d i d  I s i d o r e  r e a d  an d  
s tudy  pagan  w r i t i n g s ? A b y  d id  he  u s e  t h e  w r i t i n g s  and t h e i r  
e x a m p le s? I t  i s  e v i d e n t  t h a t  h e  u s e d  them  o n l y  a s  a  m e a n s , n e v e r  
as an e n d . l a i d  o r e  h i m s e l f  a n s w e r e d  t h e s e  q u e s t i o n s  i n  a  l e t t e r
losophy*
ned many t h i n g s  b e c a u se  o f  v i r t u e -  l e a v e  t h e  f f f f  a s i d e , c e p e *  
G i a l l y  whoa you s e c  them f i g h t i n g  e a c h  o t h e r ” 4 * ~ f . T h i s  was a
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dnew 1*8 ode n a y . Or i  gs  o $1 * 
to  a v a i l  h i m s e l f  o f  G re ek  p h i l o s o p h y ,
Gregory o f  $yasa* ° t  i n  a  way f o l l o w e d  Q^igre a* Cl  e s s  a t  o: 
l e x a n d r i & i ' ^  an d  G re g o ry  o f  K a sia n z iu r *  ^  a t t a c k e d  t h o s e  
C h r i s t i a n s  who b e i n g  anatoC and  a^aifiey?©*,'*6 ' w e re  d e n y i n g  
the  r e a d i n g  o f  G X a s s i c S o I a i d o r e  i n  t h e  a f © r e r a e n t l o n e d  l e t ­
t e r  and i n  I I I  393 e x p r e s s e d  s i m i l a r  © o no sp t  i  o a s  0 Many a n c i ­
e n t  i m p o r t a n t  f i g u r e s , , a s  e 0g« D i o g e n e s , A l e x a n d e r , A r i s t i d e s „ 
P h o c k io n ,S p a m in o n d a e 0D e m o s t h e n e s , S o c r a t e s , P y t h a g o r a s  and  
o t h e r s  " w a re  t h e  f a v o u r a b l e  e x a m p le s  and m o d e l s ' t o  I s i d o r e ,  
fro© th e  t im e  b e f o r e  th** C h r i s t i a n  e r a "  ,J f * 0
I s i d o r e  d i s d a i n e d  p a g a n  w r i t i n g s  a s  8. w h o l e ; b u t  ha  a v a i ­
led h i m s e l f  o f  t h e s e  w r i t i n g s  when i t  was s u i t a b l e 0He r e a d  
many,but ho k e p t  o n l y  w h a t  was u s e f u l  " t o  o u r  p h i l o s o p h y ” ? 
l i k e  a honeybee .A nd  even  i f  I s i d o r e  u se d  th e  p a g a n  w r i t i n g s  
because  t h e y  c o u ld  g i v e  some b e n e f i t , h e  a v a i l e d  h i m s e l f  o f  
the  tpp&OLQ r a t h e r  t h a n  o f  th© evvota  . a  b e a u t i f u l  l e t t e r  a d ­
d r e s s e d  t o  t h e  monk P o t o r , e l u c i d a t e s  I s i d o r © ° s  p o s i t i o n  t o ­
wards t h e  p a g an  w r i t e r s  s'"The w o rds  o f  the  d i v i n e  Wisdom ( i 0 
e 0Holy S c r i p t u r e )  a r e  s i m p l e , b u t  t h e  m e a n in g  i s  e x t r e m e l y  
l o f t y ; t h e  p h r a s e s  o f  t h e  o u t s i d e  wisdom a r e  s p l e n d i d , b u t  i f  
they a r e  t r a n s f o r m e d  i n t o  a c t i o n , t h e y  a r e  w o r t h l e s s , B u t  i f  
some one c o u ld  g r a s p  th e  m e a n in g  o f  th© f o r m e r  and t h e  e x t e r ­
nal  form o f  p h r a s e s  o f  t h e  l a t t e r , t h e n  fee c o u l d  be c o n s i d e r e d  
as tha  w i s e s t  o f  m en .B e c a u se  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  e l o q u e n c e  to  
be a me ana  to  t h e  su p e rm u n d an e  wisdom i f  t h e  f o r m e r  w e re  to 
tha l a t t e r  a s  th e  body t o  th e  s o u l  o r  a s  th e  f l u t e  t o  th© 
f l a u t i s t , i f  i t  d i d  n o t  c r e a t e  by i t s e l f  an y  new d o c t r i n e  b u t  
s imply . I n t e r p r e t  t h e  h e a v e n l y  t h o u g h t s  o f  the d i v i n e  Wis­
dom" J °  J o
fe)St I s i d o r e 8s u se  o f  a n c i e n t  p a g a n  w r i t i n g s
I t  i s  t r u e  t h a t  i n  many c a s e s  I s i d o r e  d i s d a i n e d  a n d  a t t a c k s  
the a n c i e n t  p a g an  w r i t i n g s  a s  b e i n g  f u l l  o f  f a l s e h o o d  a n d  s e r ­
v ing  th a  " c u n n i n g  c u s to m ” , 1 0o 0 Pagaa issSoB ut  h e , n e v e r t h e l e s s ' ,
Io opo I MG., 1 1 , 8 8 - 9 2
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St A t h a n a s i u s  d e a l t - — -7; e s p e c i a l l y  w i t h  d o g m a t i c  t e a c h i n g  
and S t  I s i d o r e  m a i n l y  w i t h  m o r a l  t e a c h i n g  and  b e c a u s e  t h e r e  
a re  unknown s i m i l a r i t i e s  b e tw e e n  JjJie t w o , b u t  no one so  f a r  
s y s t e m a t i c a l l y  t r i e d  to  f i n d  th em 4***0
St B a s i l  t h e  G r e a t  was f o r  I s i d o r e  " t h e  F a t h e r  who r e g u l a t e d  
the customs by a  r u l e  o f  p h i l o s o p h y , , h a v i n g  b een  i n s p i r e d  by 
God” .He was a  O a p p a d o c ia n  but. © p t i r e X y % r o m  Gi&arctius  and 
h i s  c o l l e a g u e s • He b e lo n g e d  t o  t h e  et£pav nofpav K a ^ a 6owSv 
Ka\>dpt>Gxo\t who„ t o g e t h e r  w i t h  t h e  two G r e g o r l e s  " e n l i g h t e n e d  
the ends o f  the  e a r t h  by t h e  l i g h t  o f  t h e i r  l i v a s  and  adrnon i-  
t ion" I** .We may t h e n  e x p e c t  fchat0whan p o s s i b l e * l a i d  o re  a v a i ­
led h i m s e l f  o f  S t  B a s i l ' s  works  and t h o u g h t s . T h e  l i s t  w h ic h  
fo l low s  p o i n t s  o u t  many p a r a l l e l  o p i n io n s , ,  ways o f  e x p r e s s i o n  
between t h e  two an d  b o r r o w i n g s  of  I s i d o r e  f ro m  B a s i l .
A c a s u a l  e x a m i n a t i o n  h a s  shown t h a t  t h e r e  i s  some k i n s h i p  
of i d e a s  be tw een  S t  G re g o ry  o f  K a z ia n z u a  and  I s id o r e „ W e  a r c  
sure ths-t t h e  r a l a t i o n s  a r e  g r e a t e r , ,  b u t  00 one s e a r c h e d  the  
works o f  t h e s e  two F a t h e r s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m a r k i n g  th e  
p a r a l l e l  i d e a s .
T i l l e m o a t ^ )  a s su m e s  t h a t  t h e  l e t t e r  I  I £5 was s e n t  to  S t  
Gregory o f  DJyasa ( d . S 9 3 )  and i t  seems to  be p r o b a b l e pa l t h o u g h  
we cannot  a s c e r t a i n  i t o  The f i r s t  two l i n o a , h o w e v e r 9c o u l d  s u p ­
por t  T i l l e m o n t 88 o p in io r jo T h s e e  l i n e s  s a y  t h a t  I s i d o r e  had  g o t  
a l e t t e r  f rom  th© b i s h o p  G re g o ry  who was a s k i n g  him on Geou'IV 
k 4 f f ; t h a t  I s i d o r e  was asham ed b e c a u s e  t h e  l e t t e r  was e x t e n s i v e  
or i t  was s e n t  f a r  f ro m  t h e  p l a c e  w h e re  I s i d o r e  was and t h a t  
he clid no t  a n t i c i p a t e  h i m s e l f  b e i n g  p ro u d  b e c a u s e  G r  9 g 0 -  
r  y was a a k i n o h i s  o p i n i o n . I f  i t  i s  t r u e  t h a t  t h i s  l e t t e r  was
sent  to  G regory  o f  ^ y s s a 0i t  a l r e a d y  s i g n i f i e s  a  c e r t a i n  r e l a ­
t ion  between I s i d o r e  a n d  G re g o ry . f t e  c o u l d  a l s o  p o i n t  o u t  some 
s i m i l a r i t i e s  o f  o p i n i o n : e o g o l s i d © r e ° s  I  £41 and G r e g o r y ' s  C o n t r a  
ifiunomium MG 4S04£ 3 ;and I s i d o r e ' s  I I  I 4 M I X I  149} and Grego­
ry ’s MG 45 01 ? -£ 0  and 644 o fi?here a r e  u n d o u b t e d l y  some more r e l a t i o n s  
About t h e  r e l a t i o n s  o f  I s i d o r e  w i t h  C h r y s o s to m  we h av e  s a i d  
Qooiigho I s i d o r e  a d m i re d  th e  g r e a t  F a t h e r  and  f o u g h t  f o r  r e s t o r i n g  
h is  memory,,but t h e  f o r m e r  was n o t  a  p u p i l  o f  t h e  l a t t e r . T h e r e  
remains t o  p o i n t  o u t  t h e  k i n s h i p  o f  i d e a s  b e tw e e n  th© two F a t h e r s  
a l though i t  i s  q u i t©  a  d i f f i c u l t  task©No one  gave  us  a  l i s t  o f
-  *  ^ XO<T>l
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a l l  the  s i m i l a r i t i e s  o f  o p i n i o n  and  e x p r e s s i o n  o f  Q hryeoatom  
and I s i d o r e , a l t h o u g h  a l l  a g r e e  t h a t  t h e y  a r e  maay0N e i t h e r  
have we composed a  f u l l  l i s t  o f  th e  p a r a l l e l  e x t r a c t s  o f  
these  two F a t h e r s  , bu t  . .h a v in g  g a t h e r e d  a l l  t h e  s u g g e s t i o n s  
found i n  soma s t u d i e s  and  a d d e d  o u r  own s u g g e s t i o n s , we g iv e  
a l i s t  w h i c h , a l t h o u g h  f u l l e r  t h a n  t h e  s u g g e s t I o n a  o f  o t h e r  
S c h o la r s  and  i n d i c a t i v e  o f  how much I s i d o r e  a v a i l e d  h i m s e l f  
of  Ghxyeostom cs w o r k a b le  m e r e ly  a  s i m p l e  Q o n t r i b u t t o n *
I s i d o r e 0s r e l a t i o n s  w i t h  C y r i l  o f  A l e x a n d r i a  h av e  a l r e a ­
dy be©a d e s c r i b e d 4 ofts may a d d  h e r e  t h a t  w© c a n n o t  i n s i s t  
t h a t  I s i d o r e  a v a i l e d  h i m s e l f  o f  the  t e a c h i n g  o f  Q y r iX 0e i f c h e r  
because  I s i d o r e 3© l e t t e r s  g i v e  g round  f o r  t h e  o p p o s i t e  © pi-  
Q lo n ,o r  b e c a u s e  when G y r i l  was on t h e  s t a g e  a s  t h e  most  im­
p o r t a n t  F i g u r e , I s i d o r e  had  a l r e a d y  f o r m u l a t e d  h i s  t e a c h i n g ,  
p r o c e e d i n g  O y r i l o
One ©r tv7© s i m i l a r i t i e s  b e tw e e n  S t  I g n a t i u s ,  J u s  t i n  t h e  
M artyr  and  I s i d o r e  hag© been  p o i n t e d  o u t  i n  M i g o e ' s  e d i t i o n  
of I s i d o r e 0a l e t t e r s  ^ *pome p a r a l l e l  o p i n i o n s  ©f Xsidor® 
w i th  some L a t i n  F a t h e r s  ^  h a p p e n e d  a c c i d e n t a l l y * X t  i s  ra@@t 
p ro b ab le  t h a t  I s i d o r e  d id  n o t  know L a t in o  
-From o t h e r  C hu rch  w r i t e r s , t h e r e  a r e  marked s i m i l a r i t i e s  
between I s i d o r e  an d  O r i g o a l t h o u g h  t h e  f o r m e r  w r o t e  a g a i n s t  
the l a t t e r 4 Q b e tw e e n  I s i d o r e  a n d  T h e p d o r e t ^ ^ a n d  © s p e c i a l l y  
between I s i d o r e  a n d  Bidymus t h e  B l in d *
B e fo re  we c i t e  the  l i s t s , w e  must  s t r e s s  t h a t  a l l  thee© s i ­
m i l a r i t i e s  do n o t  p r o v e  t h a t  I s i d o r e  d a p s a d e d  on  t h e  w orks  
of o t h e r  F a t h e r s eThey s i m p ly  i n d i c a t e  t h a t  h i s  o p i n i o n  qo1 av­
oided w i t h  t h a t  o f  o t h e r  F a t h e r s  o r  t h a t  ho i n  some o a s e s  
a v a i l e d  h i m s e l f  o f  some o f  t h o i r  w orks  d f  w© e x c e p t  o n l y  a 
few d i r e c t  q u o t a t i o n s , t h a  o t h e r  s i m i l a r i t i e s  s i g n i f y  t h a t  
I s i d o r e  r e a d  an d  d i g e s t e d  o t h e r  w orks  an d  p r o d u c e d  a n  e n t i r e l y  
new o u t p u t  ofthat w© h a v e  s a i d  w i t h  r e g a r d  t o  th© s i m i l a r i t i e s  
w i th  a n o l e n  p a g a n  w r i t i n g s  i s  a l s o  v a l i d  h e r © *A p a r t  f rom  t h a t  
I s i d o r e  was n o t  th© o n l y  F a t h e r  who u s e d  'works o f  o t h e r  F a t h e r s *
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the f o l l o w i n g  a g r e e ; 0 r i g e n ( T o  GregoThaum0 1 I f } , B a s i l  th e  
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I s i d o r e  ( I I  3 , 4 5 7 0 )  a t© 0Q o S ta © h l in  i n  h i s  e d i t i o n  o f  t h e  
works o f  Qlemaot  o f  A l e x a n d r i a  (X? 5 9 -6 6 )  d e c l a r e s  t h a t  more 
th an  600 q u o t a t i o n s  f ro m  th e  w r i t i n g s  o f  46 F a t h e r s  and  o t h e r  
Church v ? r i t e r s  hav«s s i m i l a r i t i e s  w i t h  C le m e n t s  w r i t i n g s * F o r  
©xample, H i p p o l y t u s c w r i t i n g s  show 39 s i m i l a r i t i e s  w i t h  d e ­
m en t ia  worfca(po62*-3); J o h n  o f  .Damascus5 w r i t i n g s  show 141 s i ­
m i l a r i t i e s  w i t h  G l e m e n t cs f p 05 3 - 4 ) ; T h e  w orks  o f  Maximus th e  
C o n f e s s o r  ahow 31 s i m i l a r i t i e s  and Th©od©retcs w r i t i n g s  show 
135 s i m i l a r ! t i e ® {po65-6)oOXeffiQnt h i m s e l f  q u o t e s  o r  r e f e r s  to  
38 Church  w r i t e r s  b e f o r e  hirnoAmong them  a r e  some h e r e t i c s  . F o r  
example  t h e r e  a r e  21 s i m i l a r i t i e s  b e tw ee n  h im  and  Herma8§po28i 
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gas tad  f o r  th e  f i r s t  t lm o .V o  b e l i e v e  t h a t  t h e y  a r e  much more 
Th© t r e a t i s e  BA d v a r s u s  Sunoraiura® i s  a p p e n d e d  t o  S t  B a s i l  s 
homonymous w o r k c i o  th© e d i t i o n  o f  J o G a r n i e r p t o  w h ic h  we ar© 
r e f e r r i n g .
C h a p t e r  V
M A T U R I T Y
I t  i e  not oar  i n t e n t i o n  i n  t h i s  c h a p t e r  to  examine I s id o r e ° ®  
a c t i v i t i e s  when he was a mature mao, f o r  i t  was done i n  the o t h e r  
chapters ,  where we examined o t h e r  q u e s t i o n s  toooOur purpose  her© 
i s  to  d e f i n e  and t o  e l u c i d a t e  a l l  I s i d o r e 5s c a p a c i t i e s  or  occu­
pations d u r in g  h i s  m a t u r i t y , I n  o t h e r  w o r d s 0we t r y  here  to  de­
f in e  whether I s i d o r e  was a p o e t , a r h e t o r  or  r e l i g i o u s  t e a c h e r ,  
i f  he was o r d a in ed  p r i e s t  and by whom;how and where ha l i v e d  as  
a monk and i f  he became abbotcTh© answer  to  t h e s e  q u e s t i o n s  i e  
necessary and w i l l  c o m p le te  I s i d o r e cs  p o r t r a i t 0
Xo P o e t■eiwct, g~.' i — a.-agm n.-rsa-rsj’*
I t  waa John Lang,,who f o r  th© f i r s t  t i m e . s u g g e s t e d  th© o p i n i -  
on,that I s i d o r e  was a p o e t 0a s  John G hatard'*^  in form s u s 0 J c  B i l ­
lyh r e f u t e d  h a n g 0a @pirii©n0Xfc would b@ u s e f u l , h o w e v e r , to  draw 
some more l i n e s  on th© m a t te r ,  than Eji@m@y@r d i d ,
The f i r s t  m isu n d e r s ta n d in g  which gave ground f o r  the  f o r m a t i ­
on ©f the o p ia o n  t h a t  I s i d o r e  was a p o e t adepended on the s t a t e ­
ment o f  KuagriuSoHe s a y 8 s ,,6BtEi a&tffQ Qaai'ke.icLQ 6tCKpc«c uaC
lo&b<apoQt ov  hK£oq c ¥@V H a r d  tc o i q 0  t. v s cpyc^ t c  n a t  \&yi$
*tpt Kaco, .The same i n f o r m a t i o n  was r e p e a l e d  l a t e r
by No X a l l i s t u a *  ^,
The phrase  nar&  t q v  tco£ti<hv does  not s i g n i f y  t h a t  I s i d o r e  was 
a poet and t h a t  h i s  p o e t i c  a r t  was gXori@ us,but  i t  s im p ly  means 
that h i s  fame was g r e a t  ” kX£qq pa s  p o e t r y  ©mild s a y 0f h i s
i n t e r p r e t a i t i o n  i s  s t r e n g t h e n e d  by th e  next  p h ra se  epytp tc  naC 
sopC naat 6tapoTi?oQt which means t h a t  he was famous to  a l l  
people because  o f  h i s  works and words d o  o t h e r  words 9 w i s h i n g  to  
describe how g r e a t  was I s i d o r e 0© fam e0ifiuagrius u s e d . a  p o e t i e  ex ­
pression which gave grounds f o r  m i s u n d e r s t a n d i n g s * •
 lt [ t ^ o^s?.r=s;,<=5se=_e_=>   — <^=5c= <=>c=»
Io MG 78 ,115
2o Quoted i n  K lem syer , loo<>cito p 034  
So EoHo I X50MG 8 6 , 2 4 6 1 - 4  
SoHo XIV 53 MG X460I2 5 £  
bo The phrase  i s  h o m e r i c ; o f .  I I I  9 8 0805B; "KX£oq cupavo^nweq" , 
which c o rr esp o n d s  to t h a t  o f  A r i s t o p h a n e s .
So of John C h atardDl o c o C l t o D and B a l a n o s al o C o O i t 0 p«36
I s i d o r e c3 c o n c e p t i o n s  a b o u t  p o e t r y  w@ro n o t  goodoB© s a y s :  
"Poe try  d e l i g h t i n g  f r e q u e n t l y  i n  f a b l e s 0hag f a l s e h o o d  a s  i t s  
i a a t e r i a l ; a n d  m ak ing  i t s e l f  b o ld  by a n  u n l i m i t e d  p l @ a s u r e 0i t  
grows and f l o u r i s h e s  by s h o e i n g  t h a t  w h ic h  i s  f a b u l o u s  and  
bombas t i c "  1 . I f  I s i d o r e ^ e x a m i n i n g  t h e  p o e t i c  a r t  o f  Homer
whoa he c a l l e d  " c h i e f  o f  p o e t s ' 1 i s  e x p r e s s i n g  h i e  o p i n i ­
on about  p o e t r y  by s u c h  w o r d s . c o u l d  we e x p e c t  t h a t  h© d e d i ­
cated h i m s e l f  to  p o e t r y e v e n  f o r  a  s h o r t  t i m s ? l s i d o r e  l o v e d  
t ru th  v e ry  much*'*5* a s  he d e c l a r o d f a a c o r d i n g  to  h im 0p o e t r y  
f r e q u e n t ly  had  i t s  s p r i n g  i n  f a l seh oo d oH o w  oos&ld w© r e o o n c i l e  
these two o p p o s i t e  t h i n g s  03?he a n s w e r  c o u l d  be e i t h e r  t h a t  
I s id o re  d i d  n o t  l o v e  t r u t h » G c d  f o r b i d s -  o r  t h a t  he  was n o t  
a p o e t -w h ic h  i s  t r u e .
Gould I s i d o r e 3a l e t t e r s  s u p p l y  us  w i t h  m a t e r i a l  a p p r o p r i a t e  
fo r  fo rm in g  t h e  o p i n i o n  t h a t  he composed po©ois?Y@8t. t h e y  c o u l d ;  
and y e t 0 noj, t h e y  c o u ld  ne toAs a  m a t t e r ,  o f  f a c t  t h e r e  a r e  some 
l e t t e r s  o r  e x t r a c t s  o f  some l e t t e r s ’^ *' w h ic h  l o o k  l i k e  l i t t l e  
p©e£08ol?hu8 someone c o u l d  e a y 9ay © s5 t h e r e  a r e  e x am p le s  o f  poems* 
But they  a r e  v e r y  f e w o S t i l l , a l t h o u g h  t h o s e  e x a m p le s  l o o k  l i k e  
poemsp they  a r e  n o t  poems o'fhey s i m p l y  a r s  good e x a m p le s  o f  e l e ­
gant p r o s e {lw here  we s e e  oom© rhyme en d in g s^& u o h  e x am p le s  w i t h  
rhyming e n d in g s  a r o 0a c c o r d i n g  t o  ISoFehrle*®* on© h u n d r e d  and  
twenty f i v e  o u t  o f  8,,000 l e t t a r & o O f  t h e s e  185 e x a m p l e s 08 5 ( L e o  
6^o) were c o n f o r m i n g  to  c e r t a i n  r u l e s  and  38 ( io © o 3 2 ^ |  wera  
note,Most p r o b a b l y  " I s i d o r e  knew v e r y  w e l l  t h e  u s u a l  rhyme end ­
ings of p h r a s e s , b u t  he d i d  n o t  f o l l o w  them s l a v i s h l y  she u s e d  
them very  f r e q u e n t l y  o n l y  i n  f i n e l y  w o rk ed  s p e e c h ” 0Thus we 
Giay say a s  r e s u l t  t h a t  I s i d o r e ° s  l e t t e r s  t o o  do n o t  p r o v e  t h a t  
he was a p o e t ; t h e y  o n l y  c e r l f y  t h a t  h a  was a  m a s t e r  o f  a n  e l e g a n t  
and p o e t i c  pros©,,
+ a n d y
2q Rhetor o r  r e l i g i o u s  f c a e h e r ?
Accord ing  to  th© t e s t i m o n y  o f  S u i d a s ^ ^  I s i d o r e  was <pe,Xduo(poQ 
and p^ttap . i f  t h e  word cP h i l o s o p h e r ®  i n  S u i d a s c L e x ik o n  means a  
fl&n who knows how to  t h i n k  and  t  o e x p r e s s  h i s  r i g h t  t h o u g h t s 0 o r  
an educated  man who g i v e s  c l o v e r  a n s w e r s 0o r  s i m p l y  a  man who 10==
lo I I  8280 6655
2° ¥ 162
3o I I  I 4 6 0600BC
4o «ogo I X80X93B;X X30P289AB;I I6 I ,2 8 9 J } ; I  3 3 5 0376B etCo 
5° S a i tz so h lu s  und R h y th o u s  b e i  I s i d o r e s  von P e l u s i o n ^ i n  BZ v o le  
&MX923~4) p o3 16 
Ibid. Do 3X8
ves wisdom, t h e n  I s i d o r e  was a  p h i l o s o p h e r  oBut w h a t  d o e s  t h e  
word mean? I f  I t  me a  ns a n  o lo q u e  a t  man o r  a  good s p e a k e r ,
we could  a c c e p t  i t o l f  i t  means t h a t  I s i d o r e  i n  h i s  o f f i c i a l  
c a p a c i ty  was some t im e  r h e t o r i c i a n  o r  a  t e e h e r  o f  r h e t o r i c ,  
then we d i s a g r e e 0
Henmann, d e p e n d i n g  on S a i d a s  an d  i S u a g r iu s ,  d e c l a r e d . t h a t  " I s i ­
dore has  been  r h e t o r ,  t h a t  i s  t s a o h o r  o f  e l o q u e n c e "  0To s t r e n ­
gthen h i s  opinioQpHeumanQ b r i n g s  t h e  l e t t e r  V 9 3 0a d d re s s e &  to  
the deacon P a l l a d i u s 0where  I s i d o r e  says? ,"You w ere  a m o n g , t h e  
College o f . p u p i l s , c o n s i d e r e d  a s  t h e i r  c h i e f  0 . o ' " 0K i h a ' d % 
P h iX a re t1^  and f i x e r © n t * 0 * a l s o  f o l l o w e d  S a i d a s  o r  Heumanoo 
Slansao toooulos***/ i s  o f  th e  same © p in io n  and  f o r  s t r e n g t h e n i n g  
h is  o p i n io n  he b r i n g s  i n  th® l e t t e r  V 553  w h e re  I s i d o r e  s a y s  
tha t  he " p r e f e r s  to  e d u c a t e  fh® mind r a t h e r  t h a n  t h e  l a n g u a g e  
of th ose  who a p p r o a c h  h i m " 1 ' ^oGoRedl i n  b a r  s p e c i a l  s t u d y  " I s i ­
dore a l s  s o p h i s t " w  a n a l y z i n g  th e  l e t t e r  111*57 w here  I s i d o r e  
speaks of  th e  e x t e n t  and  l u c i d i t y  o f  s p e e c h  t r i e s  t© p r o v e  
that  I s i d o r e  was a  r h e t o r GThe l a s t  s u p p o r t e r  ©f t h i s  o p i n i o n  
is  F o C a y r e e ^ ^ o
Other s c h o l a r s  on the  c o n t r a r y  e x p r e s s e d  th© o p i n i o n  t h a t  
I s id o re  was.  n e i t h e r  r h e t o r i c i a n  n o r  t e a c h e r  o f  r h e t o r i c  * Thu® 
Miemeyer* ^  t h o u g h t  Heumannc8 c o n c e p t i o n  a  mere i n d e f e n s i b l e  
sugges t ion  and opposed  i to B o u v y * * - ^  a l s o  o p p o s i n g  Heumann an d  
denying th© view t h a t  I s i d o r ®  was a  t e a c h e r  o f  r h e t o r i c  s a i d  
that i f  w© a c c e p t  t h a t  I s i d o r e  was a  t e a c h e r  o f  r h e t o r i c  and 
that h i s  l e t t e r s  b e t r a y  h i s  p u p i l s , t h e n  we had  t o  a c c e p t  t h a t  
Cyril o f  A l e x a n d r i a  @r t h e  p r a e t o r  R u f i n u s  were  I s i d o r e 58 pu­
pils®. L o B a y e r ^ 2  ^ t o o , su p p o rted  t h e  o p i n i o n  t h a t  I s i d o r e  was 
not a r h e t © r ; a n d  i f  h i s  l e t t e r s  show a  r h e t o r i c a l  s t y l a , i t  hap ­
pens because  i t  was t h e  c u s to m  o f  th© t im e  t o  writ® l e t t e r s  i n  
such a a ty l e . C o m p a r e  f o r  exam ple  the l e t t e r s  o f  S t  B a s i l  the
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Great  o r  S t  G re g o ry  o f  B & z i a n z u s . F i n a l l y  B a X a a o a ^  r e f u s e d  
to a c c e p t  th e  f a c t  t h a t  I s i d o r e  was a  r h e t o r 0
We a l s o  th ink :  t h a t  I s i d o r e  i o  h i a  o f f i c i a l  c a p a c i t y  was 
not a r h e t o r i c i a n  n o r  m o re o v e r  a  t e a c h e r  o f  r h e t o r i c ® 3*he l e t ­
t e r  V 93 b r o u g h t  Beumann and D iam an t@ peu loecs p e a k s  o f  pu­
p i l s  b u t  i t  d oes  n o t  s a y  who was t h e  t e a c h e r Q/lnd i t  s a y s  
c l e a r l y  t h a t  t h e  d e ac o n  P a l l a d i u m  was a r d e n t l y  s e e k i n g  to  
oatoh th© d i v i n e  w o r d s ® 4' '  w h ic h  d o es  n o t  mean 
th a t  he was a t t e n d i n g  a  s c h o o l  o f  r h e t o r i c ceven  i f  w© a c c e p t  
th a t  I s i d o r e  was h i e  t e a c h e r  w h ic h  i n  i t s e l f  i s  p r o b a b l e „
The l e t t e r  V 553 b r o u g h t  by D ia m a a to p ® u !o s0p r o v e s  t h e  oppo­
s i t e  t h i n g  f rom  what  D iaznanfopou los  t h o u g h t ; ! t  p r o v e s  t h a t  
I s id o r e  was a  t e a c h e r  e d u c a t i n g  th© m inds  o r  t h e  s o u l s  o f  
h is  p u p i l s  r a t h e r  t h a n  t h e i r  l a n g u a g e Qw h e r e a s  a  t e a c h e r  ©£ 
r h e t o r i c  c a r e s  f o r  l a n g u a g e  a n d  s t y l e  on ly .W e c a n  a c c e p t  Sa­
id as s t a t e m e n t  i f  w© a g r e e  t h a t  t h e  word r h e t o r  h e r e  means 
th a t  I s i d o r e  was a n  e l o q u e n t  an d  p e r s u a s i v e  s p e a k e r ^ but no 
m o r e c I s i d o r e 6s o c c u p a t i o n  was no t  r h e t o r i c i a n  and ha d i d  n o t  
teach r h e t o r i c . H e  was not- oven  a  9s o p h i s t *  aa  a 0g 0 was A rp o -  
c r& S o B h e to r ic a l  f i g u r e s , p i  s p e e c h ^ r u l e s  o f  how to  sp©&k and  
us© o f  r h e t o r i c a l  w o r d s 4 ^ ? s i g n i f y  h i s  knowledge  o f  th© c l a s ­
s i c a l  r h e t o r s  and  n o t  h i s  ©GQUpatiouo
8e a r e  n o t  f a r  f rom  th e  t r u t h  i f  we a c c e p t  t h a t  I s i d o r e , ,  
before he went  to  th e  d e s e r t  t o  l i v e  a s  a  m©Qk0was a t  P e l u -  
siura a k ind  ©f r e l i g i o u s  ®ea©herDa  c a t e © h i z e r 0o r  a  t e a c h e r  
@r a p r e a c h e r  o f  t h e  G h u r c h '* '^ o S h i s  seems most  p r o b a b le . ,  b e -  
oaus® I s i d o r e  was w i s e  i n  l e a r n i n g  and fam ous f o r  h i s  p i e t y  
and z e a l  f o r  t h e  ChurohoA lm ost  a l l  h i s  l e t t e r s  pr@v© t h a t  
he was i n s t r u c t !  n g &fPh©re a r e , h o w e v e r 9some a©ncr@t© h i n t s  w h ich  
could s u p p o r t  t h i s  © p in ! © r 0T h u s5w r i t i n g  t o  T h e r a B i u s 0he s a y s =
”Y ©u a r e  i n d i g n a n t  a g a i n s t  us  whom God p l a c e d  t  e a  c h e r  s 
of the same Gfeurch0b e c a u s e  we a r e  f i g h t i n g  a g a i n s t  A r i u e . o ”
In a n o th e r  ©f h i s  l e t t e r s  I s i d o r e . w r i t e s : ”We t a k e  p a i n s  o a — 
t © a h i  z 1 a g i n  s u c h  a wayfl4^ t The two a f o r e m e n t io n e d  
l e t t e r s '  a r e  a l s o  s u i t a b l e  hereo W .X£ I s i d o r e  were a  s p i -
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r i t u a l  c o u n s e l l o r  f o r  many p e o p le  ©ven o u t s i d e  P e lu s iu m  why 
should we not a c c e p t  t h a t  h® was a l s o  f o r  pe luaium fHenca h i s  
a uth or i ty  and ©steorzu
B o P r l e s t
To th© b e s t  ©f ©ur know ledge0o n ly  B a la n o s  d e n ie d  t h a t  I s i ­
dore was a p r i e s t o H e  s a y s s ” The i n f o r m a t i o n  a c c o r d i n g  to  which  
Is idore  became a pF@sbyter08eems to  us u n l i k e l y ” 'U V iJ a la n o 8s  
reasons a r e :  a ) l t  would b© I m p o s s ib le  f o r  a p r e s b y t e r  to  bla^  
me h i s  bishop and f e l l o w  p r e s b y t e r s  a s  I s i d o r e  d i d ,a n d  h i s  
reproofs c o u ld  w i t h  d i f f i c u l t y  be t o l e r a t e d .  b ) I s i d o r © ° s  l e t ­
ters do not show t h a t  ho had any e c c l e s i a s t i c a l  o f f i o e Bw h ere-  
ae they show t h a t  he does  not p u t  h i m s e l f  i n  th e  C le r g y o B a la -  
nos in fo r m a t io n  depended on th e  5S y n o d ic o n 8, Facundus and S u l -  
das0and h i s  t h e o r y <, b e in g  i n d e f e n s i b l e ^  f a l l s  by i t s e l f  „
Undoubtedly I s i d o r e  became a p r i e s  to Thar© a r e  many p i e c e s  
of ev idence  s u p p o r t i n g  t h i s  op in ionoT hus  th e  e a r l i e s t  in form a­
tion about I s i d o r e  o f  which  the  root  r e a c h e s  h i s  l i f e t i m e s  four  
times t e s t i f i e s  t h a t  Xs idpre  was a p r a s b y t e r o T h i s  infornm t i©n  
i s  @f Bevarus o f  A n t io c h 1^ 0He r e p o r t s  t h a t  i n  a l e t t e r  o f  an 
unknown a s c e t i c ' 3 % I s i d o r e  i s  s a l u t e d  ae f o l l o w s : nS a l u t a t i o  
v an era b i l i s  p r o s b y t a r i  I s i d o r e  0a l t a r l s  G h r i s t i 0 
vasie m i n i s t e r ! i  ©ocles iarum.? t h e s a u r i  S o r lp tu r a r u m ^ p a tr i s  v e r -  
borum„gazophylacii virtutem,.  t e m p l i  p a c t s ” 0k B  ? 0AoS©hmid r e -  
narked " t h i s  i e r- f  unique con temporary t e s t im o n y  which  we knes? 
about I s i d o r e ” *Qocl a  a l e t t e r  to  Zachari&s o f  P e ln s iu m  w r i t t e n  
during h i s  e p i s c o p a c y  ( 6 I 8 - I 8 ) PBevarus answ ers  a g a i n  the  ques­
tion whether I s i d o r e  was a p r e s b y t e r .H e  w r i t e s s ”But not  to  
extend the d i s c u s s i o n  to  a g r e a t  l e n g t h y  I l e a v e  the r e s t  on 
©ne side., hut w i l l  o i t©  f o r  you a p a s sa g e  from a c e r t a i n  
p r e s b y t o r  ( I s i d o r e  I me&n0a n a t i v e  o f  your  c i t y  o f  
P©lu8ium0who was w i s e  i n  l e a r n in g ^  and i n  p i e t y )  which  i s  s u f ­
f i c i e n t  f o r  t h i s  p r e s e n t  pu rp ose” 4 fco A f t e r  B e v e r u s 0Faoundus
I .  l o c o d t o  p o£ 8 - 9 o T h ere  a r e  s e v e r a l  o t h e r  S c h o l a r s  who do 
not e x p r e s s  t h e i r  © p in io n  on t h i s  p a r t i c u l a r  p o i n t a 
2° GSGO a@r0 IV vo loVI p o I 8 2 s nPr©sbyterum P e l u s i i " {3d l i n e ) ;  
" p r e s b y t e r  © r th o d o x u s  i l l ! u s  ( i o © 0o£ P e lu s iu m )  c i v i t a t i s  
( 6th l i n e ) ; " P r © s b y t e r i  I s i d o r i "  U l s t  l i n e ) V e n e r a b i l i s  
p r e s b y t e r ! " {23d l i n e ) o  
So "J§x e p i s t u l a  a l i e u i u s  r © l i g i 0 8 i 9c u i u s  nomen i g n o r a t u r
G8Q0 lOoQito, poX8£
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r e f e r r i n g  to  I s i d o r e  c a l l s  him ” *> o I s i d o r u s  p r e s b y t e r  
A e g i p t i u a P e l u s i o t a .  .The 'S y n o d lo o n  a d v s r s u s  t r a g o e d i a m
i r e n a e i * ' ^ '  a t t r i b u t e s  tp  I s i d o r e  t h e  o f f i c e  o f  p r e s b y t e r . p h © -  
t i u s ' ^  names I s i d o r e  " a £ i 6xpe«v uavova kcpaTtwfte" 0S u i d a s ^ )  
c a l l s  I s i d o r e  TspcepuTtjv w h ich  r a t h e r  means p r e s b y t e r  and  n o t  
only an  o l d  manoThe 0L i f © c4^  s a y e  c l e a r l y , ,  t h a t  I s i d o r e  was 
o rdained  p r e s b y te r o T h ©  3 V i t a  C h r y s o s t o m ! 5^  '  i n d e p e n d e n t  f rom  
the 3l i f e 8f d e c l a r e s  t h a t  I s i d p r e  b©oam®n p r e s b y t © r ,
Of th© S c h o l a r s  | l l l e m o a t r ( %FX©ury; !: • :. C e i l l i e r J  N i e m e y e r \ * ^ ! 
GluepK*?1 ' 0Bober}*£* .Alaog-' Af L ^ o ® l l © r ]  " r P h i l a r e t *  1 5 ' pi f i h a ' ltoi t 
Kars * j-'  *. Ai g r a  i  o ' 1U i Krae $p r ' ' 8h@ g £ '  ^  • p Bard g nhewe r ' ' ,  ^a~
r e i l l *  a JB iam ^ o to p ou lo s1 ^  % S ch m id ' **■*' Gayree^  * 0MC S m i t h 4 
and Q u a a t e n ' ^ *  a o o a p t  t h e  © p in io n  t h a t  I s i d o r e  was a  p r e s b y t e r .
1s t  d o r©2 a l e t t e r s  do n o t  e x c l u d e  M s  b e i n g  i n  p r i e s t h o o d  a s  
Balanos t h i n k s ?  On t h e  c o n t r a r y  t h e y  t e s t i f y  t h a t  I s i d o r e  had 
an e c c l e s i a s t i c a l  o f f i c e  a t  P a l u a i u r a 0T h i s  o f f i c e  was n o t  s i m p l y ,  
the o f f i c e  o f  a  c a t e c h i s e s * '  ^  * o r  o f  a  t e a c h e r  o f  th e  Ghuroh* t! 
a l though  th e  worde  s t e a c h e r  o f  th© C h u rc h '  o o u ld  mean p r e a c h a r  
which i n d i c a t e s  t h a t  th© p o s s e s s o r  o f  t h a t  o f f i c e  was a  c l e r g y ­
man; but  i t  was t h e  o f f i c e  o f  a  p r i e s t . A  l e t t e r  o f  I s i d o r e 0a 0a d ­
dressed to  t h e  b i s h o p  S y n e s i u s Pe l u o i d a t e s  th© q u e s t i o n  l a i d  o r e  
w r i t e s ? ” I t  i s . g o ^ d  i n  th© p r e s e n c e  o f  d a n g e r s  t o  be p r e p a r e d  
and esr?© God**9^  aad  f i g h t  by F a i t h  a g a i n s t  th© h o s t i l e  p h a l a n ­
xes 8 but i t  i s  n o t  good to  e x p ose  o u r s e l v e s  t h r o u g h  i n d o l e n c e  to  
the enemies and  o p p o n e n t s ; b s c a u s e  we h a v e  come t o  s u c h  a  d e g r e e
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of lack; o f  w i l l  Sa te  ]i q 6 £ w a  t, p 6 v e x c t v 0 e f  
t e p a t e u s f e v  because  th® e v i l  which su rroun ds  tie does  n o t
permit us to  ueg . th®  d e f e n s i v e  w a y « / . B e c a u s e  Phin©has a l s o  
uaed a j a v e l i n  whan God was ® x o i t e d 59 4 ^  by the a c t s  o f  
menoThis l e t t e r  t e l l s  us th a t  I s i d o r e  h e ld  th© o f f i c e  o f  a 
clergyman,but s i n c e  h© was o c c u p ie d  a t  th a t  time f i g h t i n g  
against  the enem ies  o f  th© Church,h@ had no tim e to  w o r s h i p  
God by th© s p e c i a l  task; o f  o f f e r i n g  the  m a s s .S i n c e  th ere  wa­
re cany c lergym en a t  P e lu s iu m  who o o u ia  do t h i s , I s i d o r e  d e d i -  
eated h i m s e l f  to a rasra d i f f i c u l t  t a s k , f o r  which tkara  war© 
not so many a b l e  men a v a i l a b l e .
She c o r o l l a r y  t o  t h e s e  remarks i s  th a t  I s i d o r e  u n q u e s t io ­
nably en ter ed  the p r i e s t h o o d .A n d  s i n c e  no one r e f e r s  to him 
as deacon and. s ine© Joannes Grammaticus’3 not® t h a t  I s i d o r e  
wa8 b i s h o p 1 ' i s  e n t i r e l y  w r o n g , I s i d o r e es o f f i c e  was the  
o f f i c e  o f  a  presb y ter*H e  was ord a in e d  p r e s b y t e r  and serv e d  
Pelusium as  a p r o s b y t a r  f o r  an unknown timeoMoet p ro b a b ly  
h@ was not a t t a c h e d  to  any s p e c i a l  Church o f  P e lu s iu m  or a t  
l eas t  he was not s t r i c t l y  a t t a c h e d  o n l y  t o  one Ghyroh,, but  
was a kind o f  p r e a c h e r  and s p i r i t u a l  l o a d e r  who was v i s i t i n g  
the Churches f o r  p r e a c h in g  and c o u n s e l l i n g  o f  C h r i s t i a n s ,  
either c e l e b r a t i n g  th e  l i t u r g y  or notoHa a c t e d  i n  such a capa­
c ity  t i l l  ha went to  the d e s e r t  and l i v e d  a s  a monk.
Another q u e s t i p e  a r i s e s  now,By whom was l e l d o r a  ordained  
pr ie8 t?T l l lem ont  and G luack5 ^  su p p o r te d  t h a t  I s i d o r e  r e ­
ceived the  o f f i c e  o f  pr@sbyt©r by E u s e b iu s  ©f P©Xu3ium01?his 
is u n l ik e l y o l s i d o r ©  was p r i e s t  l o n g  b e f o r e  E u seb iu s  was b ishop  
of PelusiuSoThe l e t t e r s  o f  I s i d o r e  a d d r e s s e d  to  E u seb iu s  o f  
Peluslum and t h o s e  a d d r e s s e d  to o t h e r s  where t h e  form er d e a l s  
with tfe® l a t t e r 0 s  c o n d u c t , e x c l u d e  th© f a c t  th a t  I s i d o r e  was 
exdainad by E u seb iu s  o f  P e l u s iu m 0Was th en  I s i d o r e  o r d a in e d  by' 
Ammonius, the p r e d e c e s s o r  o f  S u e e b i u s ? B a r s i l l i' ' * i s  o f  t h i s  
©pinionoAs a m a t t e r  o f  f a c t  w@ c a n n o t  c h r o n o l o g i c a l l y  e x c lu d e  
auch a p o s s i b i l i t y o ^ h a  l e t t e r s  d e a l i n g  w i t h  A o m o a iu s ,co u ld  
support t h i s  ©pinionoBut w@ have not even  ©a© p i e c e  o f  e v id e n ­
ce that Ammonias o r d a in e d  Is idoreoW e ca n n o t  r e l y  o n ly  upon th©
Io Ihe t e x t  h a s  a $aa 9c tSv oqAuv*rqp£<ov opy&vwv. We kava  to  u n d e r ­
s tand  i t  a s  m ea n in g  8 t o  us© th e  d e f e n s i v e  w a y s 0 a g a i n s t  e n e ­
mies.Most p r o b a b l y  t h e  p h r a s e  s i g n i f i e s  t h a t  I s i d o r e  meant  wor­
ship which i s  a  0d e f e n s i v e  w ay8 a g a i n s t  t h e  ^n@mi©s o f  th© 
Churchnw h e re a s  a t t a c k  a g a i n s t  them was a t  t h a t  t im e  neededo 
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e u l o g i s t i c  w r i t i n g s  o f  I s i d o r e  about Amracnius,for I s i d o r e  
highly p r a i s e d  a l s o  Chryspptom ^^H erm ogene© o f  Rhinocorura*  
and the b ish o p s  L a m b s t i u s ^ '  and T heodos ius  *'** 0
Two r a th e r  o ld  p i e c e s  o f  e v i d e n c e , o f  the t e n t h  and e l e v e n t h  
c e n tu r ie s 0c e r t l f y  t h a t  I s i d o r e  has  r e c e i v e d  th© p r i e s t h o o d  
by St A th a n a s iu s  th© G r e a t 0The f i r s t  i s  fgund i n  the  8V i t a  
Chrysostom!' which a c c o r d i n g  t o  N i e m e y e r ^  was w r i t t e n  a f t e r  
950oTh@ e x t r a c t  we need s a y s  T o u t t o i v u v  8£otptX<$> 6tatpop«£ t 1q
0U|tp£pT5>i€ rcpo£ t c  t o u  JlrjXouatwxr,v * I a t 6 & p o v , a v 6 p a  o o i o v g x a f  u is 6 
*A a  o C o u t o u  M e y ® A o u t?)q l ep a  Ttwffc r)^i(Dvt£vov Tt -
* I t  s a y s  c l e a r l y  t h a t  iB id o r o  was o r d a in e d  by St A th a -  
nasi us the G r s a t ^ I t  a l s o  s a y s  t h a t  6i&<p©p<£ tic happened be­
tween, The ©phi l u s  and I s i d o r e 0This  l a s t  l e d  Niemeyer*** arid 
Bouvy*®' to ©xprsss  th e  o p i n io n  t h a t  a d i f f e r e n t  p e r s o n * ® ! ! -  
led I s i d o r e  gave grounds f o r  the 6ta<pop<i and , t h e r e f o r e
Isidore o f  Pelueiuna was not o r d a in ed  by St A t h a n a s i u s 0But why 
do Niemeyer and Bouvy t h in k  th a t  t h i s  biayopa  i s  th e  q u a r r e l  
batween T h eop hi lu s  and Chrysostom or  th© supposed o r i g e o i s t i o  
conceptions o f  I s i d o r e  o f  P e l u s lu m ? I f  t h i s  i s  t r u e 9 then l e i -  
doia the Hoepi t a l i  t e r  s t a n d s  w e l l  i n s t e a d  o f  I s i d o r e  ©f p a l u -  
siuEio Rut t h i s  &ia<popd can b e s t  be t h e  r e p r o o f  o f  T h eop h i lu s  
by I s i d o r e o l t  i o  t r u e  th a t  i n  ” th© p r e s e r v e d  l e t t e r s  Theophi-  
lus p lays  o n ly  a s m a l l  p a r t ” * 0but th e r e  was no need f o r  him 
to haar more rebukes  i n  o r d e r  to behave a s  he behavedBsine©  
he was aueh as  h© wa8o , ,
The o th e r  e v id e n c e  i s  f o u n d . i n  the 0L i f e 6* « There i o  
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As Me Smith o b s e r v e d , t h i s  " L i f e 9 i s  in d ep en d e n t  from t h a t  
of the cVita, G hrysostora iB and nThat in d ep en d en ce  s t r e n g t h e n s  
the case  f o r  th e  e l e m e n t s  about w h ich  th© s t o r i e s  a g r e e - t h a t  
Isidore was orda ined  by A t h a n a s i u s , f o r c e d  o u t  o f  th© p r e s b y ­
tery by Th®ophi!u@,aoa an e x t r e m e ly  o ld  man in  the  time o f  
Gy r i l - e l  ©merits which i n  t h e m s e lv e s  are  not  u n l i k e l y ” * . I f  
we are c o r r e c t  i n  s u g g e s t i n g , t h a t  I s i d o r e  s t e a d i e d  in  A lexand­
ria near Didyraus th e  B l ind*   ^ and t h a t  he went t h e r e  e a r l y  i n  
the s e v e n t i e s  o f  the f o g r t h  c e n t u r y * w h e n  St A th a n a s iu s  was 
s t i l l  a l i v e , t h e n  the p o s s i b i l i t y  o f  I s i d o r e  b e in g  ord a in ed  by 
Athanasius i s  not  c h r o n o l o g i c a l l y  e x c l u d e d <>This  p o s s i b i l i t y  
oouXd ba s t r e n g t h e n e d  by the f a c t  t h a t  A th a n a s iu s  was f o r  is i -*  
dor© a h o l y , w i s e  and g r e a t  F a t h e r , a n  a u t h o r i t y  o f  dogmatic  
formulations* “ and by I s i d o r e cs c o n d u ct  i n  r eb u k in g  G y r i lo  
Since no o th e r  so u r c e  t e l l s  us by whom was I s i d o r e  ordained  
and s i  no© the o t h e r  f a c t s  o f  I s i d o r e cs l i f e  do not  e x c l u d e  the  
p o s s i b i l i t y  o f  b e in g  o r d a in e d  by St  A t h a n a s iu s ,w e  a c c e p t  th© 
information g i v e n  by t h e s e  two “L iv e s '1 a s  c o r r e c t o L o B o b e r * ® „ 
having read o n ly  th e  ®Vita C h r y s o s to m !0 has a l r e a d y . a g r e e d  
that I s id o r e  was o r d a in e d  by a t  A t h a n a s i u s 0M0 Smith'®' a l s o  
agrees. I s i d o r e  was o r d a in e d  p r e s b y t e r  by S t  A t h a n a s iu s  the  
Great, be tween 3 7 0 -3 7 3  o
4o M_ @ a k a n d  A b b o t
I s id o r e  i s  known ae  an em inent  monk and I b r e  i s  no doubt  
that ha became a  raonfc0$© ©a© d i s p u t e d  i t o B a t  some q u e s t i o n s  
need an answerofthy and when d id  I s i d o r e  s t a r t  h i s  monkish c a ­
reer and f o r  how l o n g  was he a monkffthat kind o f  monk was he?  
flas he a herm it  l i v i n g  a l o n e  o r  a p®x*manent r e s i d e n t  o f  a mo— 
nastery?And f i n a l i y , w a s  ha s im p ly  a monk or  d id  he r u l e  o v e r  
a nio oast ery? Vi h a t  was h i s  p o s i t i o n  among th e  monks? In t h i s  pa­
ragraph wa t r y  t o  answer t h e s e  q u e s t io n s o
I o i b i d 0 p o  4.34
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In  h i e  s t u d y  o f  I s i d o r e  JDiamantopGulos1 1 J s e v e r a l  t im e s  
suggested q u i t©  s t r a n g ©  op in io n s - .O n e  o f  thee© i s  t h a t  I s i d o r e  
did not d e c i d e  to be a  monk" b e c a u s e  o f  an i n t e r i o r  s p i r i t u a l  
ev o lu t ion ,b u t  some need r e l a t i n g  t o  l i f e  and a w i l l  to  a v o id  
the e x a s p e r a t io n  o f  th e  s t r u g g l e  which  becam e.ppequal  between  
himself and G l g a n t i u s , l e d  him to  a m onastery” i f  t h i s  i s  true  
then how co u ld  we e x p l a i n  I s i d o r e ^  a t t i t u d e  towards a s k e s i s . a o  
att i tude  which t e l l s  us t h a t  he p u t  a s k e s i s  above a l l  t h i n g s  
and p r e ferred  I t  to  e very th in g ? H e  s a y s cf o r  i n s t a n c e , t h a t  " a s k o - / r , 
sis  i s  the i m i t a t i o n  and v a s e  o f  e v e r y  commandos nt o f  the  Lord” *“^  
The Me nolo glum t e s t i f i e s  t h a t  I s i d o r e  " h a v in g  lo v e d  God more 
than $he w o r l d , l e f t  h i s  p a r e n t s , r i c h e s  and g l o r y  and beeo.me 
mQotf, | * ' .The  “L i f e 0 r a t h e r  s i g n i f i e s  t h a t  he e a r l y  took  mona­
stic  vowsc because "tspdc t 6 v  nov j^prj piov a tc £ n X i v c**« naC x6 
vcMpwSfjya t H o a p , f e ) , X ( p t a T ) ^  5 c  £ f j a a t  , a i> y .< p £ p o v  cauT& MpCvac* • » ” p I 8 i — 
dore was d i s d a i n i n g  th e  w or ld  and i t s  t r o u b l e s * 0o o n 8 i d e r i n g  
taoRasticiem ae th© h ig h  p h i l o s o p h y 1' \ a s  th e  way ©£ l i f e  by 
which he cou ld  save  h i s  s o u l * . T h u s  I s i d o r e  became a monk be­
ing convinced th a t  a s k a s i s  was f o r  him t h e  h i g h e s t  and most  
correct way o f  XifeoH© became a monk b ecause  o f  h i s  i n n e r  i n ­
c l inat ion  and not  because  o f  e x t e r i o r  n e c e s s i t i e s , a l t h o u g h  i t  
Is probable th a t  even  e x t e r n a l  c o n d i t i o n s  o f  h i s  l i f e  p la y e d  
a small parte
'Ahen did I s i d o r e  s t a r t  t o  l i v e  a s , a  monk?The 9L i f e 0 s t a t e s  
that he tw ic e  went to  h i s  monastery*^* oThe f i r s t  o f  t h e s e  t i ­
mes, i f  the i n f o r m a t i o n  i s  c o r r e c t , r a u a t  have happened a t  an e a r l y  
agScThe M e n o l o g i u m * r a t h e r  s i g n i f i e s  t h a t  he was r a t h e r  young  
when he became monk, s i  no©, n o *o c c u p a t i o n  1b m entioned  af^ter, he g o t  
his s d u c a t i o n o i i 3 o X a l l i s t u s t e s t i f i e s  th a t  I s i d o r e  " t l  a i  v£ou” 
became a m@nkoBard@nh©wer'i  ^ and G ross '  t h i n k  t h a t  I s i d o r e  
«as for  f o r t y  y e a r s  an Abbot«Bxcept  f o r  the © pin ion  t h a t  I s i d o r e  
was an A b b o t . th e  o t h e r  p o i n t  o f  v iew seems t o  fee c o r r e c t 0I f  I s i ­
dore died 0 *4 3 7 , then  we sh o u ld  a c c e p t  the © pin ion  th a t  h© s t a r ­
ted aa a monk e a r l i e r  than c o3 9 5 . D l 8niant0p®uXos t h in k s  i h a t
I o  * l P t 6 ® p o q  © I I n X . o i > c H t d T ? K  « J e r u s a l e m i t e  M S  1 9 2 5 / 2 6
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I s i d o r e 9e d e p a r t u r e  t o  t h e  desert h a p p e n e d  b e f o r e  395oBut in  
395 I s i d o r e  was not a© young;h@ was about 45 y e a r s  o l d eThere­
fore we have to assume t h e  in f  or sat ion given by the SM£©Q 
&©@ording to which Isidore want twi@@ to the monastery^as pro­
bable ^Consequently we have to accept that Isidore when very 
young went to the desert*That a fte r  l iv in g  there for some time, 
he le ft  the desert*(What would we say i f  i t  would be suggested 
that 8 t Athanasius found him in th© monastery and forged him 
to be ordained presbyt er?)-Again j,after he lived  in  the world 
shall w© say twenty years0ha again retired  to so litude t i l l  
fc@ d ie d c A l l  these suppositions about when Isidore started h is  
monastic career are simply supposition© l ik e ly  In themselves3 
but they are not provedoWhat we can accept as true i s  that 
Isidore in an early atage1^' ©f h is  l i f e c because of  inner in -  
slioEtlon^dedioated h im self,to  askesis  and lived  as au a sce tic  
lor more than forty year©o U
P e lu s iu m  i s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a s  t h e  p l a c e  whs r e  I s i d o r e  
spent h i e  m o n a s t i c  l i f © 0A t e x t  o f  th e  3L l f ©9 s a y s  t h a t  I s i d o r e  
having l e f t  t h e  l i f e  i n  t h e  town w e n t  t o  t h e  m o u n ta in  o f  N 1 -  
u r  i  a  w here  he  l i v e d  a s  a  monfc*^ U T h i s  t e x t  i s  w r o n g o B e s id e s  
MoSmith i n f o r m s  us  t h a t  o t h e r  t e x t s  o f  t h e  ° L i f e °  s a y  t h a t  I s i ­
dore r e t i r e d  t o  m o n a s t i c  o a g | 9m p l a t i o n  i n  t h e  h i l l - c o u n t r y  o f  
Pe lus ium ^^«T he  M s n o lo g iu n r  a l s ©  s t a t e s  t h a t  I s i d o r e  d w e l t  
in the m o u n ta in  w h ic h  was n e a r  P e l u s i u m  and t h e r e  he l i v e d  a e  
a s a o n k .^ o X a l l i s t u s 5 * r e p o r t e d  t h e ,  p l a c e  a s  t h e  f i e l u s i a c  m@un- 
tainoOf t h e  l a t e r  S c h o l a r s 0A l 2@g'( * s a y s  t h a t  I s i d o r e  l i v e d  i n
a monastery fo u n d  ©a a  m o u n ta in  n e a r  P e l u s i u m  and so  do J.Fes^* 
8lo r 'V '^ B ou v y '   ^0PhtXar®lj;! 0 B a r d e n h g w e r 4 p B a l a  n o s 1 pBa-
re i l l*  ^ and L @ g l@ ro q ^ 4 U . D a o h @ s n © * s a y s  t h a t  t h e  m o n a s te ­
ry was i n  t h e  o u t s k i r t s  of P e l u r i u r a . Go K r u e g e r  ^ \ a n d  B ih lm e -
I o  o f  P h i l a r e t f l l o C o C i t o  p 0 9 8
Bo of h e re  t h e  e v i d e n c e  o f  Go A m a r to lo a  ( Q h r o n i c o a  X9e4 03 MG I I G 0 
68O C K a ? * a u T d v  y & p  ?dv «a tpdv f¥&X@Q6° 364^378)
xSv natipsc $£$ KaC t^c apxflu-6*T)*oQ Mau&{HOQ9na£ Xca&Gi-
po£. „»siGLta Atyuistov n w }i ot C °  v*?* 1^ 1® most  p r o b a b l e  t h a t
Amartolos s p e a k s  o f  I s i d o r e  o f  P e l u s i u n u
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y e r 1* place i t  near PaluaiuauPoScfeaff places the moaaster;
on the principal eastern mouth of th© Mil© and Diamaatopoulos1 
thinks that the place where Isidore lived as a monk: was far from 
Pelusium.in the a®sert0 near the fro n tiers  of JSgypt and Asia.
W© cannot exactly define the place where Isidore lived as a 
maokpbecause0as w© w i l l  se e Phe did not stay only in one p lace« 
tffcat we can say i s  that the monastery or monasteries must gene­
rally be in  the area of Pelusium as the 0Synedicoa0cthe oldest  
information concerning th® place te st if !@ s0="eirc& Pslusium".
It could ee that h is  hermitage was more remote* ^ 0As there war© 
already from the beginnings of the fourth century maqv monaste­
ries throughout iSgypt and esp ec ia lly  at R h laooorura^ „ i t  i s  
equally probable that the place whare Isidore lived  hi© mona­
stic l i f e  was between Pelusium and Rhinocorura or between P@- 
lasium and BabylorioTfee second suggestion la more probable.a© can 
also say that the area of Pelusiuni as we have already eeen^ ®' 0 
bad no mountains0So we must metaphorically understand the phra-% 
80S cfS£a>v c?5£e ‘rfjy crcauToS 0ux^v *£^  o p o q5?^ '
and hotc o p c i- s| jc rcoKi t e Cqlq Kponepai,vcq” ' . They s i g n i ­
fy the m o n a s t i c  l i f e ^  %Aofi w© ar© a f r a i d  t h a t  a l l  t h o s e  who 
thought t h a t  Xsidor© l i v e d  a s  a  monk: ©r^a m o u n ta in  n e a r  P e l u s i  
(they a r e  rraa y ) - m i s u n d e r s t o o d  th© word o p o c o M a m a a to p o u l o s  
and Mo a r e , r e a d y  to  s u p p o r t  thee® l a s t  s t a t @ m a a t s . l t
is © s p e c ia l ly  S t r a b o ^  who r e n a l  os th© e v e r l a s t i n g  g u a r d i a n  
of th® © pin ion  t h a t  P e l u s i u m  was s u r r o u n d e d  by p l a i n s  where  t h e r e  
were l a k e s  and l a r g e  b o g s 0
What kind of'monk was I  s i  dor©? Was he l iv in g  alone or toge­
ther with ©thers?Was fee a resident of only ©00 monast@ry?As i t  
is known0Xong before Isider© threa systems of monastic l i f e  were 
established:The type of hermits who lived  away from other monks; 
a large co llec t io n  of c e l l s  where many man lived  together^but 
Q&ch his ©wn Xif@;tfeis i s  the t&udppuS}iov &ioOopeculiar system^ 
as it  is  called la  Greek;and th© c^nobitic systesoT© which of tho­
se thrs© systems i s  I s id o reSs monastic l i f e  applied?
Io lOGoCito po 390 
2o loo oG 1 1 o I  198 
So I9 S 6 /4 4 9  # ,
4o I 318 and X 4 £ :  cox*™ *  T*oor»
5o Sozomen0B0H0 VI 31 MO 8 ? CI 388A - I 389  
&o V s u p r a 0c h a p .  I l l  p a r e  8 
7o I 2X3c,3 I 7 B ; c f  G e n o I 9 0I7
IOoI 9E6/IOO and  449
I l o f i  4 3 8  ^  Q T
I^ o6©ographioa AVII cfeapo I Pa r °
-  105 -
E x t e r n a l  s o u r c e s  and l a t e r  S c h o l a r s  t e l l  t h a t  l e l d o r e  l i v e d  
io  a m o n a s t e r y 1 w h ic h  means t h a t  h@ p r e f e r r e d  t h e  @©n©bitic 
ays tem .H ia  l e t t e r s  c o u l d  s u p p o r t  t h i s  o p i n i o n . T h u s  i n  a  b e a u t i ­
f u l  l e t t e r  w h ic h  r e m in d s  us  ©f P a u l 8® © p ie t l®  t© P h i l e m o n , I s i d o ­
re  w r i t e s : ,fA c e r t a i n  y o u t h  r e a c h e d  th© p l a c e  where  we l iv a .w fa o ,  
h a v i n g / | § k e d  th e  man who g u a r d s  t h e  d o o r  c l a i m e d  t© come to  
&Qoo« i oT h is  p a s s a g e  cpu^d  s i g n i f y  a  monas t e r y . word iju£v6pa 
which, ©cours i n  a  l a t t e r * ^ '  pe o u l d  mean mooas t e r y  ’ 'kg 0A n o th e r  l a t ­
ter*®'* c o u ld  a l s o  s i g n i f y  t h a t  he was l i v i n g  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r s  
in  a m o n a s t e r y , T ha t  i s  hs  was a  co© n o b i te „
But a t  the  same t im e  I s i d o r e ’s l e t t e r s  s u p p l y  us w i t h  m a t e r i a l  
which c o u ld  j u s t i f y  us  i n  s a y i n g  t h a t  he was a l s ©  a  h e r m i t , o r  a n  
a n c h o r i t e o T h u s  t h e  l e t t e r s  I  318 and  e s p e c i a l l y  I 402 where  we 
p a d  " c\loC xflv ueTpiay cidrjcnv tj k a % & v a v a q npoa£6r}HCv 
"a v a x # P ti a i q » KbJ, c o u l d  s u p p o r t  t h e  o p i n i o n  t h a t  I s i d o r e  
l ived  a l s o  a l o n e . a s  an  a n c h o r ! t e 0Le© ri t iu8 o f  B y z a n t iu m '1 ' '  c a l l s  
I s i d o r e  a  h e rm i t*
D e s p i t e  t h a t  c o e n o b i t e  and h e r m i t  a r e  words  s i g n i f y i n g  two 
o p po s i te  c o n d i t i o n s t we t h i n k  t h a t  b o t h  a p p l y  t o  I s i d © r © 0H© l i v e d  
In a m o n a s te r y  when y@ung©r0H@ became h e r m i t  l a t e r  o n ca s  t h i s  
atage i s  f o r  t h o s e  monks who &r© more a d v a n c e d  i n  th e  m o n a s t i c  
contfiKQplation.But e v en  t h e n 0f ro m  t im e  to  t im e  he was v i s i t i n g  
h is  p r e v i o u s  m o n a s t e r y  o r  m o n a s t e r l e s 0w h ich  means t h a t  he was 
an a n o h o r i t e d f  the  " L i f e 0 '* ' '  i s  r i g h t  t h a t  I s i d o r e  d i e d  i n  h i s  
monastery ,  i n f  orna t i o n  w h ich  i s  a l s o  g i v e n  by th© Meaologium* 9 
then we must  a ssum e  t h a t  I s i d o r e  when o l d  r e t u r n e d  t o  h i s  mona­
s t e r y  wher© he l i v e d  u n t i l  h i s  d e a t h s
There r e m a in s  t o  examin© w h e t h e r  I s i d o r e  was a  s i m p l e  monk 
an Afehoto
Io T i l l e m o n t  {p oX0 0 ) 0 G®ilXiarC jCIIX 600) and L©cl@rcq(GE V I I I  186)  
s t a t e  e v en  th© name o f  th© M o n a s te ry s L y o h n o f i .B u t  a s  we h av e  
seen  t h e r e  were  s e v e r a l  m o n a s t e r i e s  n e a r  PeXusium a t  I s i d o r e 3® 
time o
So I X420 27 ?A
3c I 58, 2I6A
•to o f  T i l l© m o n t0l o c 0G i to  p.IQX a n d  D ia m a n to p o u lo s  1 9 2 6 /4 5 0
I I  182 6330?” a T C o \ o y o v p , £ v o u £  |aq 6s£dHic0er t o u t o  b£ iifj[ t s o i o u v -  
tclq, Ti)Q° cauvSv avvouataQ e£ocfTpa*ucf{i3p.cvK
6o 408A
r/o quoted i n  B a la n o s  p 028
8 , There i s  no d o u b t  t h a t  t h e r e  were a t  P e l u s i u r a  a n c h o r i t a a  and  
h e r m i t s  a t  I s i d o r e 0® t im @0 c f  V X 3 I s I  7 5 ; I  76 and V 3B9«But 
the p h r a s e  <peOyc <ac nayS f l  SS6,34XB) s i m p l y  means t h a t  I s i ­
dore  d e n i e d  t h e  w o r ld  i n  o r d e r  t o  l i v e  a s  a  monk.
9o E 438
lOolOCoQito
Xt 1® g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t h a t  I s i d o r e  was A bbo t  o f  t h e  
sonas te ry  n e a r  P e lu s iu m .T h u s ,£ r .o m  t h e  S c h o l a r s , X i s t u s  Seoen~ 
a i e W . m i e o s n t ; >2 ^ C e i l l i e r ' ^ M e a l i e r 1' 4 J S e t o f f ‘ . P h i l a -  
retf  0B r i g h f c | ® \  Kihn* ? ' 0G h e e t h a n * * ° » ( K rB #ger '
Aigrai a ' J f ' , Sc he ok*13 .B a la  008 i l 'm1} Bardeohewer' 1 “ ' . B & r a i l l } |® { 
Duohesngp ? 0 LacXercq* rx? } , Anwander4 xv  19 Bihlmeyer* , Hardy' • ,
Croas'^Jg.nd A l t a n e r * ^ '  , a c c e p t  the  o p i n io a  t h a t  I s i d o r e  was 
an afibpt cThe o l d e r  t e s t i m o n i e s  :&! oKaXJistus* 0 3 S y n o d i -  
ooa" pand th© 8 Apophthegmata Patrum® * e r e f e r  to  I s i d o r e  
as an a b b o t . I t  i s  e v i d e n t  t h a t  a l l  l a t e r  S c h o la r s  f o l l o w e d  
Apophthegm, ta  and Synodic  on, where l e id o r ®  i s  c a l l e d  f o r
the f i r s t  t i m e 0 9
But what  d o e s  t h e  t e r m  appSq e8 &q?As i t  i s  known t h e  word 
is  of Ararpaie o r i g i n  and  we f i n d  i t  i n  G roek  o n l y  i n  th e  do 
Testament* w here  i t  means Tsaxfjp and i s  a p p l i e d  to G o d . I n  
the p a t r i o t i c  l i t e r a t u r e  and © s p e c i a l l y  i n  t h e  monas t l©  t e r m i -  . 
oology appSc means e q u a l l y  ° o l d  monk® o r  8f a t h e r 8 o r  ®abbot° * 
Io th© Apophthegmata  t h e m s e l v e s  w h e re  s i x  l e t t e r s * ^ }  o f  I s i d o ­
r e s  a r e  q u o t e d ,  t h e  t e r m  s i g n i f i e s  many o f f l o e S o T h u s  we
Io MG 78 ,1 15
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24o M iem ayerClecoaito  po22)  
in fo rm s  us t h a t  a l s o  " S i r -  
mond u© , Lupus„P a g iu e  , Baaoa -  
g in © , G r a v e s o n ,H e in e t u 8 6 
Arnoldu©,Saxiu8,Weismannu8  
a t  H o s e n m u l le r u s , l e id o r u m  
m o n a 8 t a r i i  ©ui p ra e fe c tu m  
f u i s s e  a r b i t r a n t u r ”
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read? « AwfJA.ec hotc 6 &pj3£q; laC bupoc^Snpoc ,  tov appay 6edtpi.\ov tov 
opiLtuCoHonov *AAegav6petac'*'2 '1, and ,?cA,cyov Tscpt too appd EtAouavoS 
on t)8c\cv egcXQctv e tc  £upfavt ctwcv au?4j| 6 jia0T)TT)Q auTou MpnoQ* 
ndtcp,ou 0 £Xw c£c\8c?v cv6evva \ \ *ou6c ae aq>8 e£eA.8£Cv,&P0S”v3 ) . Io  
these two e x t r a c t s  we s s e  th a t  dp^&c ma&as p r e s b y t e r * a r c h b is h o p *  
abbot and f&ther£Xh modern Greek a8p2<; means fJma>nk°,or i n  gene­
ral 5fa th e r  o f  monks8 r a t h e r * t h a n  a b b o t .T h en  Schmid^ and 
qton(&) are  c o r r e c t  i n  s a y i n g  t h a t  th e  p h r a s e  o g-PPolc 5lcfv6tapoc 
o nrjXouoiiuTTjc ci^c o f  the  Apoplithegmata means 0f a t h e r  o f  th© 
desert8 or 8 fath© r o f  th© monks8 a T h ere fo re  the  cl©aoon R u s t i e a s  
whs in the Synodloon w r o t e s nX o ld o r i  p r s e b y t e r i  e t  abba t i e  mona- 
s t e r i i  c i r c a  P a lu e ium ”  ^ was wrong w i t h  regard  to th© word dp-
.For* w h e re a s  t h e  t e r m  i n  G re ek  d o e s  n o t  mean o n l y  a b b o t * i n  
Latin i t  means o n l y  a fobo t .H enee  the  mi s u n d e r  s t a n d  l o g  by a l l  
subsequent S c h o l a r s .
I t  i s  a le© r e m a r k a b l e  t h a t  o l d  s o u r c e s  s u c h  a s  S e v e r u s  o f  
Anti och* Bphrasm o f  A n t i  o o h c Fao u a d u s  c B u a g r l  us ePho t 1 us  * Me no 1 o g i -  
uni , 'L ife8 keep s i l e n t  a b o u t  I s i d o r e 86 s u p p o sed  e&p&esi fey a s  a n  
abbot m o n a s t e r y .T h e  p l a t e r  S c h o l a r s „Heumaan' - * Hiemeyer*®' 9
Sohmid and Quastexi 'j  d eny  th© f a c t  t h a t  I s i d o r e  was a n  afe-
b o t o D i a m a n t o p o u l o s ^ ^  s a y s  t h a t  he  i s  i g n o r a n t  o f  t h e  m a t t e r 0
Although i t  i s  t r u e  t h a t  I s i d o r e  d i d  n o t  r u l e  o v e r  a  mona­
stery* t h a t  i s  a l t h o u g h  h© was n o t  a a  a b b o t sh i s  l o t t e r s 0h o w e v e r 0 
s ignify  t h a t  h© wag,m ore  t h a n  a b b o toH e  was a p . a r b i t r a t o r  b e tw ee n  
monks and o t h e r s ® 0a  p e r s o n  o f  a u t h o r i t y ®  0a  s p i r i t u a l  c o u n ­
se l lo r  bu t  a l s ©  a  sever©  i n s p e c t o r * t o  whom many had r e s o u r c e *  
asking f o r  h i s  a d v i c e ,  i n t e r v e n t i o n  a r b i t r a t i o n  a n d  g u i d a n c e .
I s i d o r e  was s o t »a n  a b b o t  b u t  h i e . l e t t e r s  t e l l  us  t h a t  t h e  afe- 
b@te ©f th e  a r e a * L  t h e  mooaafe e r i e s ' p t h e  C o n v e n t s '  k ' * and  
atfeer monks a s  w e l l® ^ 0 ^ needed  h i s  i n s  t r u e  t i c a , ,  g u i d a n c e  o r  t n g p e -  
c t i o n . I s i d e r e  was n o t  a n  a b b o t  o f  a n  a c t u a l  m o n a s t e r y  a t  p e l u s i -  
um0but l i v i n g  a n  a n g e l i p  l i f e  on e a r t h * a n d  b e i n g  a n  i m p o r t a n t  
ruler  ©f m o n a s t i c  l i f e h e  was e s s e n t i a l l y  t h e  s u p e r i o r  o f  a l l  
ffiOGaatsries and  monks ro u n d  PeXusiumo
Io isiot I s i d o r e  o f  P e lu s iu m *  
but a p r e s b y t e r  o f  S o e t i s  
Bo MG 65* EEIB 
So 1b i d * , 2962 
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A) THIS 'LOST' WBITIKGS
I .  S i t n a s e o sw tTte.
S p e a k in g  o f  th@ 3l o s t 6 w r i t i n g s  o f  Xsidor@0ws do n o t  r e a l l y  
oaaa t h a t  wa ar© s u r e  t h a t  I sM  or© composed some c o n c r e t e  works 
which have  been  l o s t j s o m o  ©f thee© w orks  e x i s t  w h e r e a s  o t h e r s  
wars n e v e r  w r i t t e n  by I s i d o r e  a t  a l l o B ut  v? g  p r e f e r r e d  t o  u s e  
the word 0l o s t 3 a n d  t o  p u t  i t  i n  i n v e r t e d  commas r a t h e r , t h a n  t o  
w r i t s  s i m p l y  t h e  w o rk s  o f  I s i d o r e  d i f f e r r i n g  f ro m  h i s  l e t t e r s *  
because we s h a l l  d e a l  w i t h  t h e  o p i n i o n s  and  t h e o r i e s  e o o o e r a i n g  
these  works w h ic h  h a v e  b e en  c o n s i d e r ©& by some S c h o l a r s  a s  l o s t .  
And b e f o r e  c i t i n g  t h e e o  works  a n d  the  o p i n i o n s  c o n c e r n i n g  them* 
i t  i 8 0we t h in k *  n e c e s s a r y .  to  c i t e  t h e  w i t n e s s e s  w i t h  r e g a r d  to  
thsffio
E x t e r n a l  p i e c e s  o f  e v i d e n c e  t h a t  I s i d o r e  w r o t e  a l s o  o t h e r  
works a p a r t  f rom  l e t t e r s * a r e  a l& e v e r u o  o f  A n t io c h s ^ J L d x i t  111:1 
I s i d o r e  t r e s  quoque a s a i g n a r i  a m p la s  o r a t i o a e s  a d v e r s u s  g o o t i ­
l e s  e t  de e o pguod non s i t  f a t a m ” H ) .  b ) S u i d a s 3 a s s e r t i o n  t h a t  
51 zv;\i9p9'x&$ epunvGwoucac tflv Qctav rpatprjv ycYpa^s naC  a X X a ? i -  
v ^ " and G ) ^ o K a l l i e t u s  n o t e  who a l s o  d e c l a r e s  i n  ecm oe-
£$on w i t h  I s i d o r e  97 u a X.X.a i iiv  tsutS cypdtprj cupcXcCa^ d^dariQ
C]iK\£(iitp.&kt,o?a 6* ETuatoXai .
P a r a l l e l  to  t h e s e  t o s t i v o a i e s  a r e  t h e  o p i n i o n s  o f  s e v e r a l  
l a t e r  S c h o l a r s  who d i s c u s s e d  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  l a i d o r e 93 com­
p o s i t i o n  o f  works  s o  f a r  unknown and who t r i e d  t o  f i n d  tbsm 
or to s t a t e  t h a t  t h e y  were  l o s t o
Viq have  a l s o  some i n t e r i o r  w i t n e s s e s *  t h a t  i s  soma a l l u s i o n s  
in the e x t a n t  l e t t e r s  o f  I s i d o r e  w h i c h  show t h a t * I n d e e d * I s i d o r e  
composed s o m e t h i n g  more t h a n  m e r e l y  l e t t e r s . T h u s * w r i t i n g  t o  t h e  
eoant H e rm in u a .* I s id o re  s a y s  to  h im t h a t  he w r o t e  a  xSyov  t o  w h ich  
bo, i s , r e f e r r i n g 1* He w r i t e s ? ” 'Ev xQ Hpdq^EXArjvaQ ^ f v  ypa<p£v'ct 
A^°T{-?tsV » Once more I s i d o r e  r e f e r s  t o  the  same Koyov 0w r i t i n g  to  
the s o p h i s t  A r p o c r a s * ® * o l a  a n o t h e r  ©f h i s  l e t t e r s  I s i d o r e  i n -  
forms us t h a t  he s e n t  t o  t h e  c o u n t  H erminus  a t  h i s  r e q u e s t  a
iCB-C»c> <=>i»<=» ««*<=*■ar> c=>«* c=»«=» e-esea* «»c=s
loGSGO l o o . c i t o  p . 188
2o L o s io o n ,  I I  150
8 » S,Ho XIV 5 3 , MS 1 4 6 ,1 2 5 2
4* I I  1 3 7 ,5 8 0 3
5. I I  228, 664D-665A
"109
f1A o y C 6 i o v nzp£ rod ivq e i v c u  e£iiapp,£vr)vn w h ic h  he had 
Goraposed and t h a t  "some p e o p l e  m e r e l y  p r a i s e d  t h i s  work:,.w h o re -  
as o t h e r s  ju d g ed  i t  t o  be t h e  b e e t ^ D  o f  the  o t h e r  w r i t i n g s  
aompooed by o t h e r  w r i t e r s  on t h e  same s u b j s e t " 0Thus t h e r e  
i s  no, d o u b t  t h a t  I s i d o r e  had w r i t t e n  some w orks  p l u s  h i s  l e t -  
t e r a 4i>' . B u t  w ha t  e x a c t l y  d id  he w r i t e ? A l l  w h ic h  has  been  t o l d  
so f a r  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  " los t®  w o r k s * may be p u t  i n  t h e  f o l ­
lowing l i n e s ;
y~ i t a t o  u  q ib i n i 3
Niemeyer i n  h i s  Comment a t  l o t  4) r e p o r t e d  t h a t  a  w ork  en ­
t i t l e d  " I a l d o r u s  P e l u e i o t a  oe n a t i v i t a t e  Domini"  . i s  a t t r i b u ­
ted to  I s i d o r e  o f  P e l u s i u m  an d  t h a t  he had n sv e r j j a n  o p o r t u n i -  
ty to examine i t eA cc@ rding  to  F e a s l o r ^ ^  t h i s  work h a s  t h e  
t i t l e  X s i d o r i  e p 1 s e □ p i f t h 8 o l o g i  v e t u e t i e s i m i 0de
n a t i ¥ i t a t e  D o m in i0e t a *11b r i  d u o ; f ia g ao o a e  I5S9 and h a s ^ r e a l l y  
w r i t t e n  by I s i d o r e  o f  S e v i l l e 9u n d e r  t h e  t i t l e  5C o n t r a  J u d a e -  
@i5"cWe c o n s i d e r  i t  s u f f i c i e n t  t o  s t a t e  t h a t  we h av e  n o t  any  
o ther  i n f o r m a t i o n  an y w h ere  c o n c e r n i n g  t h i s  w ork  and t h a t  i t  
i s  r a t h e r  s u r e  t h a t  I s i d o r e  o f  P e l u s i u m  d id  n o t  compose su c h  
a worko .f  6ee v]
3 o 5G @ * n e e r n i | ?  F a i t h ®
P M X a r e t  o f  T s e r n i o o v  r e p o r t e d  i n  h i s  cH ia t@ ricsa l  t e a ­
ching c o n c e r n i n g  C hurch  F a t h e r s ® , t h a t  a  MS f^o  101) o f  t h e  
14th c e n t u r y  e x i s t e d  i n  th e  l i b r a r y  o f  S t  S e r g i u s 8 M o n a s te ry  
in M©ee@wse o n t a i n i n g  i n  a  S l a v o n i c t r a n s l a t i o n . a  work compo­
sed by I s i d o r e  ® C oncern ing  Fa i th®  0BaXanos*y  ^ and  tfoSmith*^
lo of h e re  L o B a y e r 5s o p i n i o n ! p « X 0X j 0a c c o r d i n g  t o  w h ich  t h i s  
s h o r t  t r e a t i s e  b e i n g  m e r e ly  a  p o p u l a r  e x p o s i t i o n  i s  l a c k i n g  
e n t i r e l y  o f  p h i l o s o p h i c a l  d e p th ; " S a X f e s t  so la® A u s f u e h r u n g e n  
i n  XII 154 u e b e r  s c h i e k s a l  und V@ rsehuag0e in® polemik:  g e g en  
e p i k u r e i s c h e  und s t o i s c h e  t t o l t a u f f a s s u n g 9@ n tb o h r t  j e g l i c h e r  
p h i l o s o p h i s c h e i r  T i s f e ; e 3  1 s t  mehr e i n e  p o p u l a e r  g e h a l t e n e  
D ar legung”
&o I I I  £ o 3 093£D~9S3A 
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Greek T r a n s l a t i o n , J e r u s a l e m  1B©7 v@lo I I I  p d Q i  note  I 
7o t98 lea &{japou tou n^Xo'wattSTou n c p C n i  a t  e w q *IU credo) 
c i q  c v a  8 c 6 v  a y  £ v \> r \% o v ,hc&v c l q  c v &  Y i 6 v  Y C v v i ] 0 £ v T a , K a i ?  e t c ;  c v  
H vcSy-a S K n o p c y o i A C v o v
8o l o c o c i t o p o S e 9o loo .o i to -H ThB 47 poSIO
- I l O -
repda ted  t h i s  i n f o r m a t i o n . S o  f a r * t h e r e  i s  n o t  any  known G reek  
t e x t  o f  t h i s  w o r k »
4 ,  *"oao t  e tQ  t o y  f i tov  tov Xu0 oot6)aou ouvcyp&jKivTo*
I s i d o r e ®8 g r e a t  a d m i r a t i o n  f o r  and  e s t i m a t i o n  o f  C hryso ­
stom gave g round  f o r  some p e o p l e  to  t h i n k  n o t  o n l y  t h a t
I s i d o r e  was a  p u p i l  o f  C h r y s o s to m * w h ic h ^ i s  n o t  t r u e * b u t  a l s o  
th a t  I s i d o r e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  w o rk  " "ooot cIq  tov ptov.xou 
Xpuao<?t6]iou 0uvcYpd(['avTou , w h ic h  a l s o  i s  ^ n o t  t r u e ^  »Iq~ 
dead I s i d o r e  h a s  been  a s k e d  by Symmachue o r  by t h e  monk Bimon 
t© w r i t e  s o m e t h i n g  w i t h  r e g a r d  t o  C h r y s o s to m 8s t r a g e d y * b u t  he  
r e p l i e d  a s  f o l l o w s ;  *»sEpwTag; tt|v ncpC T6v 0ccm£a»,ov * Iu jdvvnv  t p a -  
yu5 iav . *A \ \d  tppdoai x a d t r jv  a  no p & .Ntkf yap tov voSv t| p.£0r) tov 
TipayiiaTOQ• M i h p d 56 p.dv6ave• .  . ” v . These  ]nupd  b e i n g  n o t h i n g  
e lse  bu t  j u s t  one o r  two t h o u g h t s c o u l d  n e v e r  be c o n s i d e r e d  
ae a c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  work  " "oaoi g£q tov ptov toS  Xpuooaxoiiou 
ouvcypdd'ctvTQ.But o f  c o u r o e ^ i n  a  w i d e r  s e n s e  *I s i d o r f  c o n t r i b u t e d  
to the  l i f e  o f  C h ry so s to m  by some o f  h i s  l e t t e r s 4*3' .
5o c * IctiStapou t o 5  f lr jXouat^Tov ?Epa)T^acs,Q holC ano u p j a c i  q 9
H a rd t^ ^  w rote  i n  h i s  c a t a l o g u e  o f  c o d i c e s  o f  the l i b r a r y  
of Bavaria  t h a t  th e  f lS  g r .  270 had a c o l l e c t i o n  e n t i t l e d ;  " Icn.- 
6&pou tou IItj\ou<R(Stgu cpwTv^act<; xqll anoxpCarciQ11. M. Smith a l s o
wrote th a t  a n o t h e r  MS i n  Zagora*R© 115*p o s s e s s e s  th e  same c o l ­
l e c t io n  and t h a t  some o f  the  p a s s a g e s  from I s i d o r e  c i t e d  i n  
Catenae are  in t r o d u c e d  w i th  the  words "From the Q u e s t io n s  and 
answers".This c o l l e c t i o n  o f  e x t r a c t s  h a v in g  been c o l l e c t e d  by 
an anonymous w r i t e r gdQes not p o s s e s s  e x t r a c t s  o n ly  from I s i d o r e ,  
but a l s o  from C h ryso s to m *B a s i l* O ly m oiod o ru e* N i l u s 0MarkuBpMaxi­
mus and T h e o d o s iu s 4®^  . M e m e y e r ” s ©pinion t h a t  I s i d o r e ^  c o n t r i ­
bution to  t h i s  c o l l e c t i o n  i s  too^XittX© and t h e r e f o r e  I s i d o r e  
dia not w r i t e  any work e n t i t l e d  "*EpwTfaci<; nai  ’a k o m p ic c iq" ,  
seems to us most probable
Io Gi Memeyer  l o c o c i t o  p<>34
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4. Quoted i n  Niemeyer  l o c 0c i t 0 p<>54
5o HThR 47*210
6o Niemeyer*!©©oCito p 035
7o c f  J o F e s s l e r * l o c o C i t o  I I  824
A n o t h e r  t h e o r y  i s  t h a t  I s i d o r e  was a l s o  a  p o e t  who w r o t e  
poems w hich  now^ar© l o s t o T h i s  o p i n i o n  i s  9base& on E v a g r i u s  ^no- 
f c i c e * E * t  auTifc pagi ,Acta<; 6j,£7tpene nai   ^ I g t6a jpo<; ,ou  wXdoc^eupu
na?& tfi’v w o t ij a  t v , c p  y<£ t c  x a t  \&yi$ ncp.C itacH 6 j,a|3duTo<;,J'‘ . A l ­
though we f i n d  i n  many l e t t e r s  o f  I s i d o r e  a  p o e t i c  way o f  w r i t i n g ’ 
and some l e t t e r s  w h ic h  c o u l d  ^be c o n s i d e r e d  a s  l i t t l e  p o em scw@ 
think: t h a t  E v a g r i u e 3 word * o tu tn c  QeQ Q0$ mean i n  t h i s  c a s e  
poetry .The r e f  or© I s i d o r e  d i d  n o t  w r i t e  poems ae  J 0 La og^ ^ t h i n k s «
7 o 8 T. o C y r i l  © f  A l e x a n d r i a 3
Go i n t e r p r e t i n g  E v a g r i u e 3 t e s t i m o n y ;  fT£rpaisTcu 5i  npoQ
Kup.tXXov tov aoibiyiov  c£ o>v y.&?UtfTa 6eCxvuTcu t;ou QcancaCox) ouvanu^oat
Tote xp^vo^thought t h a t  I s i d o r e  w r o t e  a g a i n s t  C y r i l  a  book w h ich  
now i g j  l o s t  . T h i s  © p in io n  i s  e n t i r e l y  u n l i k e l y  a s  Lu P i n * 4 ^ 0Q e i l -  
l i e r  ^ cP a b r i e i u s '  „Henmann" * and y i e n t s y e r '   ^ h ave  a l r e a d y  ofe~
served.The o n l y  t h i n g  w h ic h  i s  t r u e  I s  t h a t  I s i d o r e  w r o t e  e i g h t  
l e t t e r s  to  GyrlX t h e  b i s h o p  ( o f  A l e x a n d r i a ) ^ '  and  a n o t h e r  t h r e e  
l e t t e r s  s e n t  s i m p ly  t o  C y r i l . U e i X l i e r 5 1 i a  i n  d o u b t  w h e t h e r  t h e s e  
l e t t e r s  were s e a t  t o  C y r i l  t h e  P a t r i a r c h  ©f A l e x a n d r i a  o r  t o  a  
d i f f e r e n t  C y r i l » M c s t  p r o b a b l y  t h e  l a s t  t h r e e  l e t t e r s  wore s e n t  
to a d i f f e r e n t  C y a i l *
jL°—^jjQ . two Qxfe&n t  A6y o t,
But a  g r e a t e r  d i s c u s s i o n  h a s  been  made by S c h o l a r s  c o n c e r n i n g  
the two f o l l o w i n g  w o rk s  composed fey I s i d o r e  w h ic h  we s h a l l  now 
examinee These works  a r e  f i r s t l y  t h e  Ao y C 6wt o v ncpC tou pn efvaj, 
ctjiappAvrjv and s e c o n d l y  t h e  A o y ° C Ttpdg EXXrjvaQ.
!■» l o c o c l t .  MG 8 6 0 E46I»4oE^o X a l l i s t u s {  l o c  oO i10 XIV 53 MG X46CX£5S) 
r e p e a t e d  l a t e r  th e  same words
Quoted i n  Niemayer,, l o c  0c i  to p o 3 4 ; e f  B a l a n o s 0 l o c  oCitopftSfi.VoSU'- 
p ra^chap .V  p a r*  I  f o r  more d e t a i l s  
2»o Quoted i n  Miemeyer0XoOoCito p«34
L.iS.Du P i n : 8@uveil© B i b l i o t h b q u e  dea  a u t e u r s  e c o l e s i a s t i q u e a ,  
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Quoted i n  t f lem ey e r ,  l o c  Oo i t , po33 
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of Bara  i l l  LTQ ¥11188 
lOeloOoCito p*604
f f l e u r y ^ 0r e p o r t i n g  t h a t  I s i d o r e  composed s e v e r a l  w o r k s c 
says t h a t  ’’we have  r e m a i n i n g  o n l y  l e t t e r s ” .LoBober '3  ^ a l s o  
th inks  t h a t  t h e s e  two works  have  b e ep  l o s t  by  a  laps© o f / t t* =  
me.The same i p u a s s e r t e d  b | \  J b F e s s l e r ^ ^ B a p h i d e s  -  ^ Xurg* /r 
and B a t i f f o l  o P h i l a r e t ’ ' ' t h i n k s  t h a t  t h e s e  worke  have  been  
e i t h e r  l o s t  o r  were  n e v e r  p u b l i s h e d . H o L e e l e r c q  t o o 08aya  t h a t  
19the o n ly  e x t e n t  w orks  o f  S t  I s i d o r e  a r e  a  c o n s i d e r a b l e  c o r ­
respondence” .H e u m a n n - i t  was t o  be e x p e c t e d  f rom  him who 
t r i e d  to  deny  t h e  a u t h e n t i c i t y  e v e n  o f  t h e  e x t a n t  l e t t e r s -  
says a l s o  t h a t  t h e s e  w orks  have  been  d e s t r o y e d ; 9a n d 0i n  a  q u i ­
te p a r a d o x i c a l  way he d e c l a r e s s ” Ind©8dj,we b e l i e v e  t h a t  th e  c a u ­
se of  d i s t r u c t i o n  o f  t h e s e  two books h a p p e n e d  b e c a u s e  t h e  a u ­
thor o f  them was a  chea p  moak;we a r e  n o t  d o u b t i n g  t h a t  i f  t h e s e  
books had a  g r e a t e r  v a l u e  and i f  t h e i r  w r i t e r  was a  M s h o p „ 
they would be p r e s e r v e d  a t  a  f u t u r e  a g e  and a t  o u r  own tirne**^9 ' .  
f i l i a l l y ,  J o A l z o g 1 and %0M©@ll@r* r e f e r r i n g  o n l y  to  t h e  
work “a g a i n s t  G r e e k s ’3 t h i n k  t h a t  i t  i s  l o s t o A l l  who sp ok e  a -  
bout the  d i s t r u c t i o n  o f  t h e s e  two a£yoi a r e  w r o n g t, a s  t h e  n e x t  
pages w i l l  p ro v e .A n d  b e f o r e  s a  examine  e a c h  one o f  t h e s e  
we oiuet d e d i c a t e  some l i n e s  i n  p r o v i n g  t h a t  t h e s e  two Idyot  a r e  
s e p a ra te  and d i f f e r e n t  f ro m  one a n o t h e r o
R i t t e r s h u s i u s fl" ^ in  1605 s u g g e s t e d  f o r  th e  f i r s t  t im e  t h a t  
these two \& y ot c o i n c i d e  . A f t e r  a l m o s t  n i n e t y  y e a r s  Dupla?^**' , 
accepted th e  same © p i n i p n * L a t e r  on ,  Niempggr '  cB o u v y ' p K ih t r  * 
B a r e i l l ^ ® B a r d e n h e w e r *1 '  and  Anwander* ^ a g r e e d  a l s o  t h a t  
the f a t t e r  I I I  154 i s  b o t h ^ t h e  ' ho^Cbi ov  recpt toS iif] c iv a i  £ty.ap“ 
licv^v and t h e  €A6yoq 7tpdq EAAtjvclg.The d i f f i c u l t i e s  i n , a c c e p t i n g  
th is  © pin ion  a r e  many and  i n s u p e r a b l e . X s id o r e  h i m s e l f 4 ^ s t a t e s
io XoooCito p «o E8
£• l o o o c i t o  poX 2:” Quae i n j u r i a  taDiporura p e r i e r u n t ” 
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90 l o c o o i t .  po 9” s” I a t e r i t u s  v e r o  horum duorum l i b r o r u m  e t i a m  haoc 
f u i s e e  causam  a r b i t r a m u r 0quod  a u c t o r  f u l t  v i l i s  m onachu80non 
d u b i t a n t e s , m a i o r i  i m p r a t i o  f u t u r o s  n o e t raa iq ua  ad a e t a t a ®  p e r — 
v e n tu r e s  ©os f u i s s e 0s i  s c r i p t o r e n a  h a b u i s s e n t  ep iscopun i” 
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tha tsa^T h ese  Xdyot w e re  d e a l i n g  w i t h  d i f f e r e n t  s u b j e c t s ; b )  
they had d i f f e r e n t  t i t l e s ;  e ) t h e i r  a d d r e s s e e s  ware  d i f f e r e n t *  
Besides we must  add t h a t s  d)The one i s  XdyoQ^the o t h e r  Xoyt&i,- 
oy( l ) ;  s ) t h a  one had  been  w r i t t e n  and  s e n t  a s  a  l e t t e r , ,  t h e  
other had been  composed a s  a X o y o < ; ^ £ / ;  f ) The f a c t  t h a t  t h e  con­
tent of th e  Aoy£6tov ncpt tou p.rj c iv a i  ctiiapp£v?]v i s  a g a i n s t  
G ent i les  does  n o t  n e c e s s a r i l y  mean t h a t  i t  i s  t h e  X 6 y o q 
tidoq SWTjvac a s  ^ i e m e y o r* 0 * w i s h e s / b e c a u s e  t h e r e  a r e  ma­
ny l e t t e r s  o j  w h ich  t h e  c o n t e n t  i s  a g a i n s t  G e n t i l e s ;  j ) T h e  
t i t l e  snp6c EXXrjvaQ d e e s  n o t  mean n e c e s s a r i l y  ca d v e r s u s  G r a e -  
ooe3 o r  ’c o n t r a  G e n t i l e s 8 a s  c e r t a i n  S c h o l a r s  t r a n s l a t e d  and  
thought; h ) F i n a l l y  we must  n o t e  h e r e  t h a t  th e  c o m p i l a t i o n  ©f 
the tv?© t i t l e s  i n t o  one . ' AoyoQ r:p6<; EXXTjvaQ isep£ tou c t v a t  v 
eqiapii£vT)v' s u g g e s t e d  by i)u P i n 1 and f o l l o w e d  by Hieroeyer* 
in o rd e r  t o  compromis© t h a  two Xdyo^in one and  the same l e t t e r  
is  c l e v e r  bu t  i t  i s  n o t  c o r r e c t  b e i n g  a  p r o d u c t  o f  a r t i f i c e  
and of  s t r o n g  im a g in e . t io p .c F e r ,  t h e s e  r e a s o n s  a n d .  i n s p i t e  o f  , 
the i r r e s o l u t i o n  o f  T i l l e m o n t *  '  and G e i l l i e r ' w h o  d id  n o t  
say to us i f  thee© Xdyot w ere  one o r  two*we t h i n k  t h a t  t h e s e  
Xoyot were s e p a r a t e  and  d i f f e r e n t  i n  b o t h  c a s e s  no m a t t e r  w h ich  
of the  tw© l e t t e r s  I I I  X37 an d  I I I  £53 t o  He m i n u s  ?;as w r i t t e n  
f i r s t .  Th is  o p i n i o n  i s  n o t  o n l y  © u r s ; b e f o r e ,  us F a b r i e l u g * g 
Gave1 oHeumaaa' f Sch reeck h *  , *pGlueek* B.F e s B l e r ' 1 * 
laadiBts^ ' pBobe r* *M o e l le r*  Si&ithHv&oe' # 3ohenk* * '  ' t 
B a la n o s ^ ® - 3A - l t a n e r 4 J and Q u a s t e n ^ ^  a c c e p t e d  th e  same t h i n g s
Io The c h a r a c t e r i s a t i o n  b e lo n g s  t o  I s i d o r e  ( I I  X37;IXX E53)®of 
a l s o  Heunraanndoc oCi 1 0 p 09)  and Bo A l t a a e r ( H a t  I s i d o r o S o  a 
in  BE vol. o 48 p «96-7} .A X ta n e r  f 1 b i d } r e m a r k s  t h a t  t h i s  d i s t i n ­
c t i o n  o f  t h e  one a s  Xoy^Stov and o f  the  o t h e r  a s  X6yoc c o u l d  
a l s o  s i g n i f y  t h a t  t h e  l a t t e r  was b e t t e r  t h a n  t h e  f o r m e r 0e v a n  
c o n c e rn in g  th e  r h e t o r i c a l  s t y l e ,
2. Be A l t a n e r p l o C o C i t o  poXQO
3o lO C o d te  Do 31
4o lOOeQito
5o XoeoOits pc3E
6. XoCoCito p o I I 7
7e loc o s i  to p 0 604
80 Quoted i n  A l t a n e r 0l o c 0 t i o  p 09 E
9o XoCoGito p 09
lOoloCoCito m i  5 8 2 -3  ihj w _ TO, Q
U .S .  I s i d o r i  P e l u s i o t a e  summa d o o t r i n a  m o r a l i s . W i r c e f o u r g i  X848Pp
ISolocoCito I I  624
13oASts l o o o c i t e p a r , E l  p 0483
I^olOCoOito p o I 5
I5oBiSThK IX 447 
I6oDGB I I I  318
X7oPSK IX E069 . _  *
I8.1@ooClto p o 3 5 -6  and P a t r o l o g y  po389 n o t e  £
ISeloCoCito po96 and  100
Eg, l o o o c i t o  I I I  184
The Aoyt&tov 7ccpC ?oS jirj c iv  a t  £ip«pp,£vi)v i s  u n d o u b t e d l y  
p rese rved  among t h e  e x t a n t  l e t t e r s  o f  I s i d o r e . a n d  i s  t h e  l e t ­
t e r  XIX X54dM€ 7 8 ,8 4 5 B -8 4 9 G .W l th  t h i s  o p i n i o n  many B o h o i a r s  
agreed1 i .T h e re  a r e ^ d i f f i c u l t i e s e o n c e r a i a g  t h i s  l e t t e r  b e in g  
accep ted  a s  t h e  AoyC&tov Teeps, Toii s^vai  ct^apii^vTju.
The f i r s t  i s  t h a t  t h i s  i s  c h a r a c t e r i z e d  a a  a  l e t t e r  and i s  too  
b r i e f  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  \6 y o i  o f  o t h e r  F a t h e r s , T h e  s e ­
cond d i f f i c u l t y  l a  t h a t  t h i s  work: i e  p r i n t e d  a s  h a v i n g ,  been  
sent to  t h e  s o p h i s t  A r p o o r a s , w h e r e a s  I s i d o r e  h i m s e l f » * ' s a y s  
that  h a , g e n t  i t  t o  t h e  c o u n t  Bermlrms and  t h a t  A r p o c r a s  had 
p e r h a p s ^ ^  g o t  th e  o t h e r  w o r k * i . e .  t h e  A6yov npoq, ^EXX^vclq.
In  s o l v i n g  t h e s e  two d i f f i c u l t i e s  we would m e n t i o n  th e  
f o l lo w in g ;  a)Y<ith r e g a r d  to t h e  f i r s t  d i f f i c u l t y ; s ine©  t h i s  
Xbyoc c o u ld  have  e a s i l y  been  w r i t t e n  f o r  a  c e r t a i n  man who 
asked f o r  i t  and s e n t  t o  a  c e r t a i n  a d d r e s s e e 3i t  o u g h t  t o  have  
the c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  l e t t e r . A n d  s i n c e  to t h e  w hole  d i s c u s ­
sions w h l^ h .w e r e  t a k i n g  p l a c e  i n  t h a t  t im e  a t  Pe lu&lum c o n c e r ­
ning f a t e 1"*-* t h i s  XoyCbiov o f  I s i d o r e  wa a  mere c o n t r i b u t i o n ,  
i t  cou ld  be e x p e c t e d  to fes s h o r t . M o r e o v e r  s i n c e  t h e  s t y l e  o f  
I s i d o r e s  w r i t i n g s  i s  c h a r a c t e r i z e d  by a  t r e m e n d o u s  l a g o n i c i s m  
as to  w r i t e  a  l e t t e r  c o n s i s t i n g  o f  o n l y  a  do z en  words* ;^ cwhy 
should we n o t  a c c e p t  a s  a  Xoytdtov a  l e t t e r  c o n s i s t i n g  o f  a l ­
most one t h o u s a n d fj  ^ w o rd s?  The s e c o n d  d i f f i c u l t y  m ig h t  be 
exp la ined  by t h e  f a c t  t h a t  e i t h e r  t h e  a d d r e s s e e  o f  t h i s  l e t t e r
*f k i/3Q
Io 8og.BouvyyWcMoeller*Turner*Bard©nhewer*Balance e t c . A l t a n e r  
(Hat I s i d o r e s • 0p 098)  e a y s : nBp. I l l  154  1 s t  eb en so  w ie  B r i e f  
XI ES8 an dem R hetor  Harpokras g e r i c h t e t " .Q u a s t e n  I I I  1 8 4 .
2« I I I  S53993£D~933A 
So I I  2S80 664D-665A
io I I I  £ 5 3 C93£D. We p o s s e s s  two o th e r  l e t t e r s  o f  I s i d o r e 9s  
( I I I  135 and 191) d i r e c t e d  t o  a  c e r t a i n  P a u l  on th e  same 
su b Ject .M o st  p r o b a b ly  P a u l  ask ed  I s i d o r e 9s o p in io n  on P a te  
and I s id o r e  r e p l i e d  t o  him i n  b r i e f  in  I I I  1 3 5 .S e e m in g ly  
Paul was a n x io u s  to  l e a r n  more a b o u t  i t  and ask ed  I s id o r e  
a g a in ; th e n  I s i d o r e  r e p l i e d  t o  P a u l  i n  I I I  191 w hich  i s  lo n ­
ger and b e t t e r  than I I I  I35o  
5o e . g .  I I  1 5 4 0609A
6. I t  c o n s i s t s  o f  993 w ord s*to  be e x a c t * a n d * in c lu d in g  th e  t i t l e ,  
1003 w o r d s .T h is  Aoytdtov compared w i t h  the  l e t t e r  IV 1 6 3 ,  
IB48&-I253A w h ich  i s  a l s o  c h a r a c t e r i z e d  by Is id o r e (IE 4 9 G )  
as Xoy£6iov and w h ich  c o n s i s t s  o f  66E w ord s0c la im s  to  be b i g .  
With regard  to  la o o n ic i s m  and e x t e n t  o f  th e  l e t t e r s  o f  I s i -  
dore*@88 b e lo w , s e c t i o n  B o f  t h i s  c h a p t e r 0paroE.We th in k  i t  s u f  
f i c i e n t  a t  th e  moment to  remark t h a t  s i x  l e t t e r s ! I l l  335;IV  
9 6 ; I £ 9 ; I 6 3 ; I 6 6  and V £8) a r e  a l i t t l e  b i t  s h o r t e r  than the l e t  
te r  I I I  I54oT hrae o th e r  l e t t e r s ! I l l  9&;3&I and IV X£5) a re
- 1 1 5 -
in  M igos3e e d i t i o n  i s  w ro n g ly  A r p o c r a s  o r  t h a t  p r o b a b l y  A rp o -  
orag a l s o  g o t  a  copy o f  t h i s  work  w h e r e a s  t h e  o t h e r  i d e n t i c a l  
copy s e n t  to  Kernainue i s  l o s t o L e t  i t  b© n o te d  h e r e  t h a t  t h i s  
second d i f f i c u l t y  gave  g rou nd  f o r  some S c h o l a r s  t o  i d e n t i f y  
the two Xeyot, a b o u t  w h ich  we a r e  t e l l i n g  w i t h  t h i s  l e t t e r .
This o p i n i o n  i s  n o t  t ru e *  f o r  tfche r e a s o n s  we have  a l r e a d y  c i t e d .
T® sum u p :  The A o y td to v  ncpC to (>  iif; c f v o u  c ^ a p p d v r j v ,  
being i n d e p e n d e n t  and  d i f f e r e n t  f ro m  t h e  Adyov np&c, "EAAriva©
13 not l o s t * b u t  i t  i s  p r e s e r v e d  an d  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  the" l e t ­
t e r  I I I  154 w h ic h  l a  n o t  p a r t  o f  t h e  Aoyidiov bu t  i t  i s  t h e  who­
le  LoyCbiovt
b} The 1 Aoyoo TCpdq ^EAAqvac
Many S c h o l a r s  s a i d  t h a t  t h i s  Aoyoci@ l o s t  ^ . O t h e r s  s a i d  
t h a t . i t  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  th e  l e t t e r  I I I  154*w h ich  i s  n o t  
t r u e 5 ^ . A l t a n e r , w h o  i o  t h e  o n l y  one so  f a r  who d e a l t  s y s t e m a ­
t ica l ly * '* -  w i t h  t h i s  XoyoQ and the  o t h e r  c o n c e r n i n g  F a t e  a s  
well and who com pared  a n d  exam ined  c a r e f u l l y  ©very e x t e r n a l  
and i n t e r n a l  e v i d e n c e * c o n c l u d e d  a l s o  t h a t  t h i s  Adyoq i s  l o s t o  
J s Quasten to o  a c c e p t e d  t h i s  ©pinioQoWe t r y  h e r e  t o  f i n d  
and to d e f i n e  t h i s  Aoyoc among I s i d o r e 8a e x t a n t  l e t t e r s  and  we 
th ink t h a t  t h e  r e s u l t  o f  t h i s  s e a r c h  i s  n o t  u n w o r th y .
F i r s t  o f  a l l  th© m e a n in g  o f  t h e  p r e p o s i t i o n  rcpo© w i t h  a c c u ­
sative* m ig h t  b© “t o ” o r  °% gain8 t* o r  i t  m ig h t  s i g n i f y  a  compa­
r i so n .T hu s  th e  Adyoc kpSq EX A tj vac may be 8 t o  o r  a g a i n s t  G r e e k s 5, 
or-sins© t h e  word “Greeks* a l s o  m eant  G e n t i l e s  i n  a n c i e n t  times*? 
Ho o r  a g a i n s t  G e n t i l e s 0 ©r t h i s  Aoyoc m ig h t  s i g n i f y  a  c o m p a r i -
a p p r o x i m a t e l y  e q u a l l y  e x t e n s i v e ; a n d  s i x  l e t t e r s ( I I  I E ? ;1 4 6 ;
I I I  E l 6 ; IV  5 6 ; E05 and V 186)  a r e  l o n g e r  t h a n  I I I  1 5 4 . E v i d e n t ­
ly  A l t a n 9 r Bs © p in io n  (H a t  I s i d o r o s . . . p oI 0 0 )  a c c o r d i n g  t o  w h ich  
out ©f £*000  l e t t e r s  o n l y  e l e v e n  l e t t e r s  have s u c h  a n  e x t e n t  
and f rom  t h e s e  I I  l e t t e r s  o n l y  3 a r e  e s s e n t i a l l y  l o n g e r  t h a n  
I I I  154*i s  n o t  p e r f e c t l y  c o r r e c t .
2o Vo S u p ra  p ,  I I S
3* V0Supra  p p . I I E - 3  ,,
4° B o A l t a n e r :H a t  I s i d o r e s  von P e l u s i o n  e i n e n  Adyoc npSq EAArjvac 
und e i n e n  AoyCbiov ncpC ?ou p-n etvaj, £S^Lapp.£v?iv v e r f a s s t ?  I o  
BZ v o l  4£{X94E-9) p p .9 1 - 1 0 0
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of a c e r t a i n  t h o u g h t  b e tw ee n  I s i d o r e 3e o p i n i o n  and t h a t  o f  
Gre@fc£»Inasmuch a s  t h e r e  i s  n o t  aoy^ s e p a r a t e  e x t a n t  work o f  
Is idore  u n d e r  t h e  t i t l e  Adyoq rcptSq EAXtivgq c o u l d  we t r y  t o  
find i t  among h i s  l e t t e r s ? O f  c o u r s e  we c o u l d ^ a s  w© d i d  c o n -  
osrning t h e  Aoy£&tov nzp£ tou c tv a t  e t  napiiivrjy . i n  making  
this e f f o r t , w e  s a y  t h a t  f o u r  l e t t e r s * 1  ^ o f  I s i d o r e  c o u l d  be 
su i t a b le  f o r  s u c h  a n  e x a m i n a t i o n ;
i )  I I  46;  Ka«g<£ 9EAATjvu>v* Some o r © who ’EXX^vwv eirp£a£Jcvc 
said to  t h e  p r e s b y t e r  A t h a n a s  i u s  w t h a t  t h e  G o spe l  i n t r o d u c e d  
a new and o p p o s i t e  t o  t h e  a n c i e n t  custooM&yway o f  l i f e " * ^ *  .Op­
posing t h i s  o b j e c t i o n  I s i d o r e  w r i t e s  to A t h a n a s i u s  r e f u t i n g  
hi® who i n  conoec&on w i t h  t h s  JloapeX ^pc<?3cuci  ?& 8EXXrivfc>y*0a a  
this l e t t e r  ha t h e  AoyoG kqoq 'exXy)vgq ?^q  t h i n k  no^Becaus© 
ne i ther  i s  t h i s  l e t t e r  s p e a k i n g  o f  cvTuiepia a s  I s i d o r e  s t a t e s  
in IX 137 n o r  o f  Motvttu^ as^ he d e c l a r e s  i n  I I  EEBcAlthough t h i s  
l e t t e r s  b e a r s  t h e  t i t l e  Kaxd 'EXAqviav a n d  s p e a k s  a g a i n s t  a  
ce r ta in  c o n c e p t i o n  o f  someone who th ink®  a s  p a g a n s  do ,  t h i s  
l a t t e r  i s  n o t  t h e  A<Syoq hp<§g ’ EXX^vgg.Apart f ro m  t h a t  t h i s  l e t t e r  
is too s h o r t  and t h e r e  i s  no room f o r  j o i n i n g  i t  w i t h  a n o t h e r  
le Here
11 j %I I  I46gTh i s  l e t t e r  i s  q u i t e  e x t© m s iv e , , a d d r e s s e d  to  a  
p a g a i r ^  and i s  d e a l i n g  w i t h  t h e  ph rase ,  o f  Demos th e  nes  ?,&cC &*i 
xpnu^tov” " . M s  l e t t e r  w h ich  i s  c h a r a c t e r i z e d  by I s i d o r e  Mm- 
self ae d e a l i n g  "ncpC apcTfjc naC toS *ir, cp§v i n  s p i t ©
of the word Xdyoq c c c u r i o g  i n  i t 1*®* o o u l d  by no means be th e  
Adyoc; npdq EXXr^vaq.
i l l ) I ?  55:  T h is  l e t t e r  d e a l s  w i t h  nuQaydpciok, 80]Aqp££ovTeG?
pXaT(i5V^r,OVTSQ, e A pt0T O 'C C X i>H O ^ s 2 T o t? H o £  , #E ?E tM O U p£t,O t  « AOY tWOfc 9M c 6 o 6 t ,M o £
EuTsctptKot a n a  KuvimoC who d i d  n o t  ag^e© w i t h  t h a i r  o p i n i o n s
wh© c a l u m n i a t e d  e a c h  o t h e r o M @ r e o Y e r Ps a y s  I s i d © r e e i f  I  w i s h  
to t e l l  a l s o  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  pfaopcG*ijottiTav and  auYypatpsTq 
” 7igXu£ tc  hgC X 6 y o Q naC XP°V°G ava\ca9^CGTa^«« . I f  we now r e c k o n . 
the p h r a s e  11 t C q  ouv ToX)Atic?et % d  t&v ^EXXvjvwy Ttpeopcudvttsjv e i i t c t v , « * ■
the f a c t  t h a t  t h i s  l e t t e r  was s e n t  t o  A r p o e r a s  who p r o b a b l y
She s h o r t  l e t t e r  1 9 6 e£48D~£49A a d d r e s s e d  t o  t h e  Greek  P h i l o ­
sopher Maximus, b e a r i n g  t h e  t i t l e  Kata ^EXX^vwv i s  n o t  s u i t a ­
ble* The sam© h o l d s  good w i t h  r e g a r d  to  th© l e t t e r  I  £70,3411/— 
344A 
E, 448A
ho 59BB; "OuMotiv s n c ib ^  ^EXX^vd t c  ov ta  naC r d  *EA\^vtov Tspeopcdovts,
XP^  bn tc§v aSv ere xtip&otxoQai"
I I  149 0 604B
597G and J) and  SQOJJ
6° I105G
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got a copy o f  the  a6yoq &poq sxx-nvaQ sh ou ld  e x p e c t  t h a t
this  l e t t e r  c o u ld  be the A6yog icp6c# EXXrjvaq coyld^ not
bet.-because i t  d e a l s  n e i t h e r  w i t h  ecuTjiicpfa nor w i t h  Mavxtnfi 
but w ith  ^t-Xapxtct and a£p£octc»
i v )  V 186: Thus the  o n l y  e x t a n t  l e t t e r  w hisb  c o u ld  c l a i m  to  
be fch S^ ST ^ T ^ Q  "EXAtivou; i s  the l e t t e r  ¥ I 8 6 ^ ' , X t . i e  a d d ressed  
to 'EXXiJvav flaiaCv c h a r a c t e r i z e d  by I s i d o r e  h i m s e l f  a s  wapat- 
vcoiq and i s  c o n s i s t i n g  o f  1884 w o r d s , , i * e ccomparing i t  w i t h  I I I  
X54 which i & the A o y C b i o v t h i s  l e t t e r  i s  lo n g e r*  Th© 
content o f  t h i s  l e t t e r  i n  g e n e r a l  i s  v i r t u e  in  com parison  w i th  
other goods and e s p e c i a l l y  w i t h  w e a l t h ,a n d  th e  problem  o f  cun- 
iiepic: o f  bad and good men,Gould t h i s  l e t t e r  c la i m  to  be the  
A6y°C rcpdc f/EXXrjvag ?We t h in k  i t  could*And here i s  why and hows 
F ir s t* w e  have the t i t l e :  *E\Xfjvwv natcfiv 
SeoondpWa have s u f f i c i e n t ( e x t e n t : I 2 8 4  w o r d se 
Third*we have th© c o n t e n t ' ^ * a s  I s i d o r e  h i m s e l f  s t a t e d  i o  
two of h i s  l d t t e r s ei ?e«  I I  IS'? and 228»To f i x  t h i s  t h i r d  a r g u -  
no at and to  l e a v e  no room f o r  any doubt*we b r in g  th e  f o l l o w i n g :  
I s i d o r e  | n  h i s  I I  IS7 l e t t e r  where he s t a t e s  t h a t  ahe wrote  
a Xdyov t?poQ EXXriuoiQ,gives us a summary o f  the  c o n t e n t  o f  t h a t  
A6yog « He e a y o : "T6 e u T ) p , e p c t  u novnp^v naC %& t v  x o tq
ciq angov yaXzKQiQ y CvzoBou. 16v ciuciKfj uaC xGv c Iq Xfj£iv rjK^ vxtsv bn™ 
at v»v £y,KXc(!)$5uPT6icaGrt6u zG'itv aX^ GSQ Hat 5uo&piHXOv Mat xSv xffc av*» 
0pioi?6ti]'iOQ }i£xpu)v b n t n c i v a  xc Hat 7iopp&t<£Tti)c0 c i o i  <; y«£p Kpfpaot, raapa- 
lusp'ci v avayMatov.Kat Cbisep pouXo]ic6a (ppcvctv op8&c,;&dvip xS aHTjpdxw 
vf t^q  otK ovoinaQ  t / |u  yvG otv  avdQavxc^,ftpdQ xd cu pa6 tou]icG as
a Ka.t iioXiq wpcc tJ)aSv c v p ia n c c Q a i  ^ tX c t  . E'xstof, 6 i  o t c t  6e?v  naxd  xd 
cv6sxo’tisvov cicap.3vat xtp X o y to GM T))idvapcvy e  r,6uv^Qr)]iev, cv 
ffpoc; EXXrjyae; ^ )i f  v y p a t p d v x t  X o y ^,to evxux^v stafp xirjv 
Auolv tou ^gopX^iaxoc59* l a  o t h e r  worda I s i d o r e  s a y s  t h a t  ip  h i s  
Aoyoq Tspoc BXXrjvaQ ha was d e a l i n g  w i t h  th© problem o f  cunv-cp^a 
of bad and good men* t h a t  i s  w i t h  th© problem o f  ecobmCa  ,And 
this  s u b j e c t  i s  r e a l l y  examined in  h i s  l e t t e r  V 186 to'EAX^vav 
ilaiatv .We c i t e  som© e x t r a c t s  from t h i s  l e t t e r  f o r  p r o v i n g  our  
a s s e r t i o n ; " . . . *A\X<£ icoXXot ,<j>aai ,n a p d  xnv a £ t a v  c 9U T ) i i e g o u c 7 & t 
Kat apexfjc wXouxoyCi,v. OpoXoytS p,eu nay w 'x o u x d  6c teGq a v  cutoTtoQ
aitotp£0sie ifjq apcx^o ou auvopc3.Sc p£v ydp c?x^ oacpS  ^ aftodeigat,  
vo^ cpuaetoc; KCHwXuiieva xauxa ayicpdxcpa auveXGctv, a p c x  ^ v xc,<pTJitt,
1. II 228,664D
2. fte are r e a l l y  s u r p r i s e d  th a t  AXtaner who^mantiooad t h i^  l e t ­
t er  tw ic e  (Hat I s i d o r o s . 0p.  99 note  I and 100 note  4J d id
not d e a l  w i t h  i t  i n  more d e t a i l * b u t  ha d i s d a i n e d  i t  a s  ha­
v in g  been s e n t  i n p e r s o n a l l y .
3. I444A
A lta o er * lo C o C ito  p 099 t h in k s  that no extant l e t t e r  deals to­
g e th e r  w i t h  ©eoSwua and Mavxtnrj and concludes that th is  Aoyos 
i s  not e x t a n t s ” Da i n  ksinem der une erhaltenen Briefe die zwei  
Probleme (Mantik und Theodizee) zusamen feehandelt warden*iet 
mi-fe d ieser F e s t B t e l l u n g  zugleich bewia8Qn0d a s s  der Adyoc np6c
X l8  -
x<n c v ?) P- c P £ a v ,p.(£Xt oxa, pxv 6* ouxtax; euXoyov /jv x6v rXoS’eov ftp6
tfj£ dpexfjc eX£a6ai*x$ pa0yp.ti|, &*dv ta&Q t g u t o  0HT}7tTop.£vT) teapc txe  ovy -  
vv ]^iT}v». .  •** 5B?tct6^ ydp ovtwq dyaG<3v,xasv oupavtwv (prjp.t t eauxouo
sat£pr)aav f rd  n p S a n a i p a  a u t © r Q f/x a p u £ s x a i  *nat  m u j ^  cun6n%^v aux&v x^v
attoXoytay»Exoftficaxc 6 ^ x o u x o $o x t  a ^ p  c x f] q dnouoriQ c u T j p c p o u -
o i x t v c c , a X \ d  xtvEQ a y  f toxc $aGy e v x S  c u ?) p, e p e r v f xf|Q d  p c -  
t fj G npoaouar jQ .K at  p,i)v e i x t Q  c e l X o t  u e x d  d np tpcw aQ  £ a x c £ v  ( c i  ydp  
na£ nap&bo£ov b S ^ c i  xd \cx9i)Gop.cvov ,a\\ 'ov i(i )c  X s X d g e x a i )  eh  xoO feavxoQ 
<h$voq pexd  xSv cucppovouvxwv tj xSv (pauXwv cypot , x^v d  X tj 0 fj c 5 -  
T| p e p £ a  v ycycvr} | i £vT)vc  u r j j i e p t a v  cytayc d p i x t j v  
auT(£pMStav*dXt00T]pdy y d p  g i q  d n o X a a i a v  ^ xrj£ XOPBY^C CTGi}i6rriQt , ,
, , .Ei  6c xotQ koXXovq x o u v a v x t o v  S o k c i  6 i d  x6 xt]v Oonoflaav x a C ou  xtjv 
ouoav c u n p a  y £ a y  f tspiepyd^EcrOat, , 8 a u p a a x o v  o u 6 £ v . 0 t  xe ydp  
napd xfjv d ^ t a v  j iXcuxouvxsq  j a u x f  xoux$  x§ f t a p fd£way y vcapip-dxcpoi hol8*- 
tax avxai, *ch 66 eikox&>£ e u t ] p , £ p o $ v x c  £ t ayxcp x^ s ih ox idq  £ur)« 
^cpety ou n a p ix o vo C  x i v i  Gaup-d^si y .T o  ydp^f tapd6o |ov ,T tX ctos  f t o i s i  Toy 
urcsp cguxgu X d y o v . d t d  t o u t  itf&C cXdxxou^ ou te©  ch izapd xir}v d g f a v  e d -  
(pspopevoi, xfjv xou TtXeiovoQ c i v a t  6d£av  aftriv6YHavYQ.6Sp.cv x o i v u v  ( x ^ a  
Y&p hgl£ dfto a v  y  h p £ o c te q t o  6£ov cmoftfjcrai) i 0 ou£ cu i touq  s i -  
vcu’Kat ans( | )(£u£0a ,f t6 tcpoy  a p c t v o v  p c T sapexffG o isXowxoQt T) H a 0 Bsayx6\».
KaC y,f)v,o pcv  t^Q c ii rj ]i £ p i a  q c ruXe iftou0r}£^Yt3 Hxrjpaxi  xtfe d~ 
pctffe z \ t i  e a p p s t v ’ xdv 6£ o i x ° 1 ^ VTiJ xfjQ^cuftpayCgq ax iy ,ov  dvdynrj  n e t -  
o6<ue4Yfto0KVLS0a 5c ftdc?ay paGvv-^J o6ow sHHdftxovxsQ^Hat ncxtopioSas, 
xauta x^ cpvcst,HaC x o t c  y.£y t ^ v  a p c x t ] v , x o r j  b£ t 6 v  tjXoSxov 
vaQ l e p i y i v c e S a i  koI^]x^ ncxanCnTCiv  x^y  s y  ^ y. e^ p  £ a  v (oaiiEp t ^ y  
K^ofooy.TiQ ouv own a v  e i X s x o  ^ X X o v  26Xa>v c t v a i  T^^KporooQ;TCq 6<i 
ovx£ nXdxtoy r) Aioy^cr ioQ;TCc ou  ScoHpdxirsQ ^iSXXov tj sA px£X ao^ ;K a i  xC 
Set roXXouq <ptXoad^ouQ HaxctXsyciv  KaC a u y H p i v c t v  xupdvvo iQ  ,wv >iai ?) 
liv^rij av £t jg£a0r}*ci b i d  x^v  I n c iv to y  d p c t ^ v  xe na£ ctotpCaVfbid n a i  
toutouq f tapeic?e»£l  xdv a u ^ ^ o u X e u x i x o v  xpdrcov xdv ^X 6 y  o v x p ^ ^ a t -  
to ^ v u v  a p e x ^  ta£v Hpetxxcov c J  i) )i c g i  a  tj d -
x o t q a n o v b c r ^ o iQ  dnoXoyGeC ,u a £  r\ SoHoSaa 66 a v x o iQ  ETtcxai e i  
nai 6id xo cindxidQ cy6oH ip ,e rv  ou f t a p £ x °y Qft Gau^wiCGiv*tfiw cpauXwv 6t<£ 
to uapfd £ i a v  i tXoyxcfv  yvu jp i i iyx lpwv  HaGeoxwxcsy n a £  uXctdvcov 6ohouvxwv* 
tl oc na  £ f o o t  e f c v  x^ > dpi0p,t |  dy>r.ivouc o i  p . c x *  a p e x ^ Q  e u -  
*1 (i c p o y v x c q . E i  &£ n a t  Hcx&piaxo  xawxa x§ cpycrct. t xr|v dpcxiqv 
Ttpo x% £ u ri )i c p i  a  C/ a t p c x e o y ^ x i  Ha.xappa6up.ouy.cv xdv xfjc a p e -  
tiSc npo6s,6ovxcc 0 x £ < p a v o v ; Tfe©8e e x t r a © t a  p l e a d  c l e a r l y  t h a t  
the problem o f  eco&u<£a i e  exara iaed  i n  th© l e t t e r  ¥  186 .
l a  t h e  o t h e r  l e t t e r ^ w h e r e  the  i m p o r t a n t  e^ide^QQ teh a t  I s i ­
dore wro^e a  AdyoQ ftpdQ EXXrivaQ 1 © fs©und0we r e a d : ” Oxi rj M a v- 
“ i h t! uGXoq « a p 9ixXpfJL na£ p.dxT\v eSpyXXcCxo, b ib c i n x a i  p. o i.
£v x5 updQ ?'EXXrivac Xdy^, , ( 4 ) . l a  o t h e r  w ord s  I s i d o r e  s t a t e s  t h a t  ir\
i. xH obc
2o IHOCD
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'X'Xxi vet 6 rs r ch t  
^ u s s 6l
iXfeextiJcx.t  i s t  w n J  <*£s v'ex.toxa-n ^e£te-»i
ftie A<§yoq kpgq EXXqvcIQ he a l s o  d e a l t  w i t h  MavTinfj 0Atid h a p p i l y  
enough the  l e t t e r  V 186 d e a l s  a l s o  w i t h  MavttHTj a l t h o u g h  n o t  
in as  irany w ords  a s  i n  th e  c a s e  o f  cvrmcpCa #We t h i n k  t h a t ed©~ 
pending on t h e  c o n t e n t  o f  th© l e t t e r  ¥ 186 we h ave  t h e  r i g h t  to  
say t h a t  I s i d o r e  i n  t h i s  l e t t e r  was t h i n k i n g  i n  ouch a  w a y :G re e k s  
have MdvTinfjv a rs& t h e y  p r a i s e  i t  h ig fe ly * 8u t  t h e i r  MavxtMtl i s  un­
able to  a p p e a s e  t h e i r  f e a r  o f  th e  f u t u r e ; e o  t h e y  n e g l e c t  v i r t u e  
Ehich c o u ld  p r o v i d e  them w i t h  a  good future*.ayanikH x& napoyxa 
and g a t h e r  w e a l t h  w h ic h  s e r v e s  v i c e  i n  o r d e r  to s e c u r e  t h e i r  
fu tu re  l i f e ; t h u s  t h e i r  MavTtHn becomes vQ\oqv1,& * l o q u a c i t y  o r  
nonsense*, s i n c e  i t  c a n n o t  h e l p  them i n  t h e i r  f u t u r e  t r u e  p r o s p e ­
r i t y  ^which d e f e n d s  n o t  on w e a l t h  b u t  on v i r t u ©  *Qn th e  c o n t r a r y  
the cvdtpcToi c£r)Youvmi hclQdncp TspotpfjTat xd ueX-t© t h o s e  who f o l l o w  
them e e i n g  t h e i r  v i r t u e 9Herg nowJLs I s i d o r e ' s  e x t r a c t  f rom  t h e  
l e t t e r  V 186s • • I i S v t o i v  o v t c o v  t) S g u q u v t w v  ayaGSv }i£yiax6'j xe kql£
k d X X i O ' t d v  i o x i v  d p c T ^ ' K a t  m u x d v  e i o l v  oI xavx^  a y p . p « , o $ v t c q  K p 6 q  t g u q  
a u o b p o u y ' r a q t O ) i £ p  c k c l v o i ,  ]i£y T t p d q  xd Qr\pCa * a y y c X o t  &£ ispoq a v e p d m o y c '  
Pa6t£ouaa youv did  dyopclq dyy£Xot,q h o m d x cr ,  Qcrssp ydp Xa^UTfipe^
£y an6%($ c£a£<pvu© cUpslvvsg eTUGTp^ipovcu. ispdq la u to d q  tdq t0 v  aXXa>v b -  
i£tq,ovTw naC ou to^  touq aXXouq naC cHTbX^tTouai. Mat <paiTi£ouGi v .O i &£ 
a(pdyTcq t d o£h£i& cstovTai TtxpSQ xi)v (p(j>vr]v ayaXXdpcvot 9holC ^ C vovm i npdQ 
cue?vouq,o 6i^  izpdq tquq i?otii£vaQ tc£ Kp6paTa,a^yxcj)pouvTcq a y c iv  a u t o u q  
ow$ v) ^£Xtiov*oiI d£ 7tapa\a$6vxeQ icct G^viovq, s ^ ^ y o t j v T a t
k a 0 d n c p s  p o ip  ^ t  a  i, t  d y, £ X X o v v a .  Evei-5^ y<£p ?sgA-
Xot xSv ou TioXd thq dpcxfjq Tcotoup.£vo>v \£-£pvt?sap 2chq rj napdyxCna q&ovrj 
Kat paGT?|v^ p.siT£ov ta x u e i  t o u  T C o 0 ? u a x c p o v  G u v o t o o v -  
t  o q* 'o t  6 t ‘l  p,£v disAqaxCav Mat d&tHiav x d  tc a p 6  v x a  a  y  a  -
s 5 a i b id  &£ aMat^Trjxa xpSncov t S v  p, c t  <£ x a u t a  o u & £ v
n : p o o p t o G t , T o S v  € v y c t p o “t v y. d v o v t p p o v T i & a  
t t B e y c v o t  (pp&Couai • ? t  6 n a p d v e u x £ 0 e t,? ' E nstvot  
t d y d X X o v x a  g m o t c o S v t c q  7 i p o y , T } v u o u a t ,  
h cl C x & y % p a  y ji & t  a> v c M p d y x c D v  x a x d x o d q
H  y o n ? axscpavouvTat nat  avaKr,pvxxovx&i f,' c ^.
We do n o t  t h i n k  o f  c o u r s e  t h a t  t h i s  l a s t  e x t r a c t  s p e a k s  v e -  
ry c l e a r l y  ©n MavttH-n bu t  we d© r e a l l y  t h i n k  t h a t  i t  i a  a  good 
a l l u s i o n  ©□ th© s u b j e c t  o f v ' h i v i ^ a t i o n 0„t h a t  1 t  i s  a l e m o e t  a
proof th a t  4 MavxiHfj vQXoq qv nap ' EXX^ rn. naC yiaTTiv cOpuXXctto,
&nd t h a t  t h i s  e x t r a c t  b e i n g  s t r e n g t h e n e d  by the  o t h e r  f a c t o r s  a l ­
ready m n t i o n e d . c o u l d  c l a i m  t© be c h a r a c t e r i s e d  a s  t h e  one s u b j e c t  
Of the Adyoq npo<z EXXtjvgiq.
The f a c t  t h j i t  t h e  l e t t e r  Y 186 i s  p r e s e r v e d  i n j p e r e s n a i l y  i s
not an o b s t a c l e ^  f o r  a c c e p t i n g  i t  a s  t h e  Aoyoq wpoq EXX^mq 0 b u t
on the  o o n t f a r y 9i t  i s  one more r e a s o n  © b i l g i n g  us to  c o n s i d e r  i t
as the  Adyoq* _f  ^ o v m
of  J)@DiosthenQ8 0 P h i l i p  E 7 :” ^ Tia.pauTCx°n^ovin *a £ pacr'tw-
vTj ’leC’^ ov *C°S ^o6 s uGxcpov auvoCociv ^eXXovToq" and  I s i ­
dore h i m s e l f  i n  I I  174 and I I I  £51
2. I437G-D
of A l t a n e r , l o c « c i t o  p®100 n o te  4
120 -
On the q u e s t i o n  w hether^the  l e t t e r  V 186 i s  i n t e g r a l  or  
part only  o f  the  Adyoq npdq EXXr)vaq,we t h i n k  t h a t  t h i s  l e t t e r  
i s  e n t i r e * b u t  I s i d o r e * h a v i n g  begun to  w r i t e  on the d i v i n a t i o n  
of G e n t i l e s  and h a v in g  composed we may s a y  the  i n t r o d u c t i o n  
to i t 5he was q u i c k l y  l e d  away by w i s h i n g  to  i l l u s t r a t e  h i s  o p i ­
nion by exam ples;and h a v in g  been o c cu p ied  by v i r t u e  the most  
favourable s u b j e c t  to  him went on to examine the  problem o f  
QcobinCa *and he f o r g o t  or  thou ght  i t  unnecessary*  to  come back 
and examine the q u e s t i o n  o f  d i v i n a t i o n .
In summing up o$r  thoughts*we s a y  a lm o st  w i th  c e r t a i n t y ,  
that the Adyoq xpdq EXXrjvaq w r i t t e n  fey I s i d o r e  i s  not  r e a l l y  
lost*but i t  i s  px'esorved and i s  t h e  l e t t e r  V 186 which p o s s e s ­
ses the proper  t i t l e * t h e  prop er  e x t e n t  and the proper  c o n t e n t .
B) THE J&TAa® LETTERS
I.Number and a u t h e n t i c i t y  o f  th e  l e t t e r s
a) T h e  n u m b e r
I s i d o r e ’ s a c t i v i t y  i s  i l l u s t r a t e d  i n  h i s  l e t t e r s  and we may 
say that  he became famous to  the p e o p le  a f t e r  h i s  age thanks'  
to h is  l e t t e r s  o f  which  we p o s s e s s  a l a r g e  c o l l e c t i o n . T h i s  s t a ­
tement s i g n i f i e s  t h a t  th e  number o f  the  l e t t e r s  was a t  some t ime  
largeroIndeed0w© b e l i e v e  that  I s i d o r e  r e a l l y  w rote  more l e t t e r s  
than those  e x i s t i n g  i n  M lgne98 c o l l e c t i o n . I n t e r i o r  pieces o f  e v i ­
dence g i v e  ground f o r  a c c e p t i n g  t h i s  © p in ion .
E xtern a l  p i e c e s  o f  e v id e n c e  c o n c e r n i n g  the#gumber o f  the  l e t ­
ters w r i t t e n  by I s i d o r s pare^ a)Th© “S y n o d io o o 0* '’a c c o r d i n g  to  
which two thousand l e t t e r s  o f  I s i d o r e  were p r e s e r v e d  a t  t h e  mona­
stery o f  th e  S l e e p l e s s  monks a t  C o n s t a n t } a o p l e pd i v i d e d  i n t o  f o u r  
oodices o f  500 l e t t e r s  each* b)Faoundue id }  who w r i t e s ; ” . . .  quern 
du© mi I l i a  e p ie to la ru ra  ad a e d i f i c a t i o n e m  E c c l e s i a e  m u l t i  scr ips!®*
I .  of  LcBayer  0l 0C oC it .  p . I
20 Ghap. VI MG,840587B; , f . . . e  x  e i u s  e p i s t o l i s  duobus m i l l i b u s ;  
qae s u n t  per  q u in g e n t e o a s  d i s t r i b u t a e  i o  A c o e m e te n s i s  raonaste-  
ri  c o d i c i b u s  v e t u s t i s s l m i s  qu atuor*ub i  e t i a n  per  ordinem simpu— 
larum numarus o o n t i n e t u r . . o”
3o l o c o c i t o  ML 6 ? 0573A
~ I  EX -
Be moverunt* <> •” * o)  S everu s  ©f A o t i o e h  who s a y s  t h a t  I s i d o r e  
5?permultas s c r i p s e r l t  e p i e t a l a s 11 aad t h a t  n e a r ly  th r e e  thou­
sand ( t r i a  f e r e  r a i l i a )  l e - t t e r s  were  p r e s e r v e d  i n  books but 
of those  th e  order  and numbers were so  c o n f u s e d  that  the same 
l e t t e r s  were g i v e n  t w ic e  and t f c r i o e d J  oXhesp X e t t e r s 0howevar0 
were found i n  s e v e r a l  c o d i c e s ' d ) S u i d a s « k )  who s t a t e s  the  
number o f  the  l e t t e r s  a s  b e in g  t h r e e  th o u sa n d 0 e}The head in g  
of the MS AthoSgXaura I I 7 7 g£V c e n t u ? y cwhioh sp eak s  o f  f o u r  , . 
thousand l e t t e r s Da l t h o u g h  t h i s  Ms c o n t a i n s  o n ly  101 l e t t e r s ®  K  
f)The Menologium Gr&ecoruor ^ a ccord in g  t o .w h ic h  I s i d o r e  w rote  
ten thousand l e t t e r s  and g)£Jo K a l l i s tu s*® * w h o  a g r e e s  w i t h  the  
Menologium w i t h  reg ard  to  the  number o f  the l e t t e r s  w r i t t e n  by 
Is idore-
Jfress two t h o u s a n d  to  t e n  th o u s a n d  t h e  d i s t a n c e  i s  trem sn-  
douSoHc^ co u ld  we f i l l  t h i s  g a p ? L 0 Bober®* * q u o t e s  C a r d in a l  
flelarminus® s u g g e s t i o n  a c c o r d i n g  to  w h ic h  a  m ista ke  to o k  p l a -  
vet a  s I 0 0000 and /  &30QOQ;now0s a y s  BaH arm ing t h i s  i s  the e r r o r ;  
in s tead  o f  r (  gamma) w h ic h  o c c u r s  in  the  L ex icon  o f  Suidas^ l<al- 
l i s t u s  a c c e p te d  X(ot&)o3?h@ i d e a  i s  c le v e r , ,  but u n f o r t u n a t e l y  i t  
i s  eimply a  s u g g e s t i o n  whfoli ca n n o t  {>8 i n d i s p u t a b l y  f i x e d 0a l ­
though a p a r t  f ro m  Bober® 'd J  0MoSmith®*' and  AXtaner'*®' would  be 
ready to  a b r i d g e  t h e  number t© t h r e e  th o u sa n d »
B eing  u n a b le  a c c o r d i n g  to  ©ur p r e s e n t  knowledge to  s t a t e  
the accu ra te  number o f  the l e t t e r s  w r i t t e n  by I s id o r e , ,  we e o n -  
fine o u r s e l v e s  t o  d i s c u s s i n g  th© number o f  t h e  e x t a n t  c o l l e ­
c t ion  in  t h e  s e r i e s  o f  Mign©0volume 7 8 .
I t  i s  a  common s e c r e t  t h a t  M ig u e l s  e d i t i o n  c o n t a i n s  i n  ge­
neral many mis t a k e s . T h i s  i s  more e v i d e n t  and i o  soma c a s e s  un­
bearable w i th  r e g a r d  t o  t h e  e d i t i o n  o f  I s i d o r e 8e l e t t e r s . A p a r t  
from o t h e r  m i s t a k e s  c o n c e r n i n g  the  t e x t „the o r th o g r a p h y 0the
Io QSQO l o c o c l  to p eI82-&
2o ib id -  p aI8 4
3. loc-ocito poIBOoOther © d i t t o e s  o f  Ssuidae8 have ^'rgypatpc c%i- 
gtoX&q cppqvci>ouc?cxq t^v QcCglv Fpcupqv r.Mat cv^paq Z** 
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pta l i t t e r a  g r a e c a 0numerum notant@Pe x o r t a  @st0u t  a d v e r t ! t  
ftardo B e l l a r m i n u s ccum l i t t e r a  I o t a ,p u n e t ©  n o t a t a , p r o  ( gam=~ 
ma) e rr o n e e  f u e r i t  a e c e p t a o l t a q u e  p o s i t a  hac e x p l i c a t i o n ©  nu= 
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p u n c tu a t io n  e t c .  w h ic h  a r e  n o t  exam ined  now0w© p o i n t  o u t  her® 
tbs m istakes w ith  r e g a r d  to d u p l i c a t e s 0and d a f i o i e n t  n u m e r a t i -  
@Q0Sh©s© m is ta k e s  c o n t r i b u t e d  t o  the  f o r m a t i o n  o f  a  f a l s e  t o ­
t a l  number o f  th© l e t t e r s ® T h u s  M ig n e °s  e d i t i o n  s a y s  t h a t  t h e  
8xtant  l e t t e r s  o f  I s i d o r e  ar@:5QQ i n  book o n e ^ ^ ^ S O O  l a  book 
fcwo04X3 i a  book t h r e e D230 i o  book f o u r  and 669 in  book f ive®
I q ©os word Mign© g i v e s  t h e  t o t a l  number 8012 w h ic h  i s  n o t  t r u e .
Thie number i s  n o t  t r u e  f o r  two c e r t a i n  r e a s o n s . F i r s t l y  
the nums r a t i o Q {  ii^mps ©var the  numbers  79 and  131 o f  t h e  IV book 
of the  l e t t e r s * 2^  oSeeon t ly j ,  t h e r e  ar© s e v e r a l  l e t t e r s  p r i n t e d  
twice»he must m e n t io n  h e r e  t h a t  S c h o l a r s  do n o t  a g r e e  w i t h  r e ­
gard to  the  number o f  . d u p l i c a t e s »T h u s „ D la m a a to p o u l0 8 ^ ^ .  f i n d s  
5 dupl ig -a tee  ;3aX an© ^ '■ 7 ; B c u v y * f i n d s . IO;0&po^ a n d ,  ,
T u r n e r ' ^  f i n d  I ^ H e u m a t r  * f i n d s . J g :  i l i e a e y e r ^ ^  a n jL B a r e i lX * *  '  
find I 5 pand  B au r  whom A X t a o e r * a n d  ^ u a s t e n * i d * s e e m i n g ly  
■follow9f i n d  ][9 d u p l i c a t e s  .Our o p i n i o n  i s  t h a t  t h e  d u p l i c a t e s  
number 13^ ‘’ •And i f  t o  t h i e  number we add th® two m i s s i n g  num­
bers which  h av e  b e en  jumped o v e r  l a  t h e  f o u r t h  book o f  Mign©°s 
e d i t io n ,w e  make t l ia  number X5oTaking t h i s  num ber 'aw ay  f rom  t h e  
number 20X2-we have  a s  a  r e s u l t  t h e ^ p m b e r  1 99 70Thus t h e  p r i n t e d  
l e t t e r s  i n  M ig n e “a e d i t i o n  a r e  1 9 9 ? ^ ^  . I f  now we add t o .  t h e s e  
l e t t e r s  the  t h r e e  u n p u b l i s h e d  l e t t e r s  g i v e n  by H o C a p o * t h e n  
wa have e x a c t l y  t h e  number 8 00 0 0 ^ t h a t  i s  we have  th e  number o f  
l e t t e r s  w h ich  h av e  been  p r e s e r v e d  f o r  u s  by th e  f o u r  c o d i c e s  o f  
the m on as te ry  o f  t h e  S l e e p l e s s  Monks a t  C o n s t a n t i n o p l e , s i n e ©
I« Let  i t  be no ted  h a r e  f o r  h i s t o r y  t h a t  H eLeolercq  ( CJS XoCeCi t e )  
m ista k en ly  n u m e r a te s  t h e  l e t t e r s , a s  5 9 0 , 3 8 0 , 4 1 3 , 2 3 0  and 569 
r e s p e c t i v e l y  and g i v e s  t h e  t o t a l  number 2X82£
Z0 c f .  3 o u v y { l o c « c i t ep . I 7 5 j ; G & p o ( I s i d o r i  F e l u s i o t a a  e p i s t o l a r u m  
r e c e n s io n s  ac numero q u a e s t i o 0i n  8XF v o l e9 p e4 6 E ) ; T u r n e r { l o o e 
c i t .  p o 8 4 ) ; B a la n 0 f l ( l 0 C o C i t op . 3 9 )  r e p o r t s  o n l y  f o r  t h e  l e t t e r  
IV 7 9 . I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  a s  Lakef F u r t h e r  n o t e s  on th© 
MSS o f  I s i d o r e  o f  P e l u o iu m  i n  JThS v o lo V I  ( I 9 0 5 ) p o 2 7 0 ) s a y s  
t h e s e  two m i s s i n g  numbers o c c u r  a l s o  i n  t h e  V a t i c a n  and O t t o -  
bonian MSS.
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H o lh is  does not mean t h a t  we a g r e e  w i t h  Heumano who a l s o  e p e a t s  
of  i s  d u p l i c a t e s „f o r  some o f  pure are  d i f f e r e n t  irom  h i e .
183
th i s  c o l l e c t i o n  w a s * t h e  - f i r s t  s o u r c e  o f  a l l  l a t e r  MSS0a s  Go 
Turner ha® p r o v e d
The d u o i i e a t e s  a c c o r d i n g  t o  us  a r e s
X) I 4 -XV X95 6} XX XX6 s  V 574 8) XV 56 »  V 239
2) X 29 s  XV 188 7) IX 285s.IV 180  9)  XV X22 a  V X39
3) X 249 ^  IV 156 XO) XV 184 s  V X87
4) I  430 s  XV X97 XI) XV X47 s  ? 9X
5} I 436 s  XV 229 X8) XV X90 s  ¥  X38
13) X? X99 »  V 43
Xt i a  m ost  p r o b a b l e  t h a t  t h e  l e t t e r s  X 87X and 272 had 
t h e i r  © r i g i o  I  3 0 3 Dbut th e  same i s  n o t  v a l i d  w i t h  regard to  
the l e t t e r s  IV 206 and  207 eXt i o  a l s o  p r o b a b l e  t h a t  th© l e t ­
te r  V 885 d e r i v e d  f ro m  ¥ 4Q4 o r  v i c e  v e r s a .T h e  l e t t e r s  IX X 
aa& XI 39 a r e  e n t i r e l y  d i f f e r e n t ; h e ace Heumaon who i d e n t i ­
f i e s  them i s  w r o n g .Th© l e t t e r s  I I  X68 and  ¥ XX6 are s i m i l a r  
but they  a r e  n o t  i d e n t i c a l  a s  Heumarm and  ftiemeyer t h o u g h t .  
S im i la r  a r e  a l s o  th© l e t ( a r e  IX 193 and ¥ X290b u t  t h e y  are  
not i d e n t i c a l  a s  F@osl .er1  ^ t h o u g h t  .The l e t t e r s  V 24 an d  ¥
587 a re  n o t  s i m i l a r  b u t  e n t i r e l y  d i f f  © ren t  cleumann.?I'Si@mey@rc 
and Diana, n t o p o u l c a  i d e n t i f y  th© l e t t e r s  XXI £05 and V 2 2 1 . We 
disagr-sa .They  a r e  s i m i l a r , h u t  t h e y  a r e  n o t  th© same a t  l e a s t  
as they  a p p e a r  i n  M ig a e ° s  e d i  tl@aoH@umarno and  Niamey o r  a r e  a l s o  
wrong i n  i d e n t i f y i n g  th e  l e t t e r s  V 584 and  I  2 3 3 .The s i m i l a r i ­
t i e s  i o  smny l e t t e r s  o f  l e i d o r ©  a r e  e a s i l y  e x p l a i n e d  by th© 
fac t  t h a t  h© had t o  w r i t©  to  more t h a n  one  p e r s o n  on t h e  sam© 
su b jec t  o r  t o  V7r l t ®  twic^& o r  t h r i c e  to  th o  same p e r s o n  oq th© 
same s u b j e c t o B u t  i t  i s  n o t  w i s e  to i d e n t i f y  a l l  t h e s e  l e t t e r ©  
which a r e  s i m i l a r  i n  t h e i r  c o n te n t .B u m m in g  ups I s i d o r e  w rote  
more t h a n  two th o u s a n d  l e t t e r s  b u t  we c a n n o t  d e f i n e  a c c u r a t e l y  
th e i r  numosr.On th e  o t h e r  hand ^ th ©  l e t t e r s  p r i n t e d  i n  Migne 
are X997 i n  number and i f  t o  t h i s  number we add  t h e  t h r e e  5un­
e d i t e d 0 l e t t e r s  ©f Capo0we hav© two t h o u s a n d  l e t t e r s , , i o © oe x a c t ­
ly th© same number a s  Synodic©© a n d  F acu o d u s  rep orted o H op ln g  
tha t  among t h e  e x t a n t  a n d  unexamiaed o r  araoog th© y e t  u n d i s o o — 
versa MSS c o n t a i n i n g  l e t t e r s  o f  X s i d o r e 0a r e  l e t t e r s  s t i l l  un­
pub l ished  sw8 e x p e c t  a  f u t u r e  l u c k y  S c h o l a r  w i l l  h ave  t h e  p r i -  
v i ledge  o f  a n n o u n c i n g  a  new d i s c o v e r y •
Io l o o o C i t .  p*7X;K0Lak®(XoOoCit .2 7 0 )  prove© i n  an e x c e l l e n t  
way t h a t  t h e  l e t t e r ©  c o n t a i n e d  i n  some o f  g r e a t  im portance  
MSS, are  a l s o  2000 i n  nu m b er . A l t a a e r ( H a t  I s i d o r e s  p o 9 ? ) s p e a k s  
of th® number o f  t h e  e x t a n t  l e t t e r s  a s  a p p r o x im a te ly  2 , 0 0 0 .
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Severus o f  A n t io c h  f o r  the f i r s t  t im @ (c .5 I9 )  d e n ie d  the  
a u t h e n t i c i t y  o f  l e t t e r s ' 1 ' *He q u o te s  a n o t h e r  f i v e  l e t -
tere of I s id o r e ' s ®  ',8@varus* r e a s o n s  were d o c t r i n a l , ,  f o r  he
wanted to  a t t a c k  Jo h n  Gram m aticus  who u s e d  t h a s e  l a t t e r ® , B u t  
Severus i s  w ro n g  h e r e  s ine©  a n c i e n t  source®  d i s a g r e e  w i t h  
him.Indeed,, John G ram m aticu s ,  t h e  Codex ©f t h e  S l e e p l e s s  Monks,, 
Ephraem o f  A n t i o e h pL e o n t iu s  o f  B y s a n t i u m 9Faou n du 8 o f  Hermia-" 
nae0B v a g r iu s  S c h o l a a t i c u s  and  A n a s t a s i u s  S i a a i t a  conf irm ed  
these  l e t t e r s  ae  b e i n g  g en u in e  .Apart  f rom  t h i s  th e  aumber o f  
these  l e t t e r s  i e  a l m o s t  i n s i g n i f i c a n t  compared  w i t h  t h e  to ­
t a l  aumber o f  t h e  r e m a i n i n g  l e t t e r s  w h ic h  even  Sev eru s  c o n s i ­
dered a s  a u t h e n t i c „s i n c e  he d i d  n o t  e x p r e s s  th e  c o n t r a r y  © pi-  
alone
T h i r t e e n  c e n t u r i e s  a f t e r  I s i d o r e 9© d e a t h  and d e e p i t©  th©
©xa s o u r c e s  o f  e v i d e n c e  w h ich  a r e  s u f f i c i e n t  an d  t e l l  us  c l e a r ­
ly  t h a t  I s i d o r e  composed l e t t e r s  and t h a t  t h e s e  l e t t e r s  a r e  
exce l len tpH eum ann  a t t a c k e d  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  I s i d o r e ° s  l e t ­
t e r s  , Houmann°a t h e o r y  e x p r e s s e d  i n  h i e  d i s s e r t a t i ©  i s  t h a t  
I s i d o r e a8 l e t t e r s  were  n o t  t r u e  X e t t e r p 0b u t  were  s i m p ly  r h e ­
t o r i c a l  °pr©gymna©mata9 0i  . © . e x e r c i s e s * ^  0composed f o r  h i s  pu­
p i l s  b e c a u se  I s i d o r e  was { a c c o r d l a g  t o  h im) a  t e a c h e r  o f  r h e ­
tor ic , ,  and t h a t  t h e s e  l e t t e r s  were  n e v e r  s e n t  t o  t h e  p e r s o n s  
fo r  whom t h e y  w e re  c o m p o s e d s t r e n g t h e n  h i s  © p i n i o n oH0umano 
brings  the  f o l l o w i n g  a r g u m e n t s :  a ) l s i d o r ©  w r o t e  to  p e o p le  a l ­
ready d e a d ^ a s  e . g .  t o  O r i b a s i u s  o r  P e t e r  t h e  A p o s t l e * * * ( 2 } ;
b)loid@rQBs l e t t e r s  b e i n g  l a c k i n g  i n  any fo rm  off a d d r e s s  a  4, 
the b e g i n n i n g  { x a tp e tv  j ' a n d A n  th e  g r e e t i n g s  a t  t h e  end { epp&tfc) 
have n o t  t h e  e p i s t o l a r y  form®®".  © J l s l d o r e  w r o t e  to t h e  same 
persons  and on th e  same s u b j e c t  more t h a n  ©a©@. d)Maay l e t t e r s  
of  I s i d o r e  a r e  s i m i l a r ,  and e j t h e  c o n t e n t  of. many l e t t e r s  i s  
@© very  s t r i c t  and  c o n d e m n a to ry  t h a t  i t  would be i m p o s s i b l e  
fo r  t h e s e  l e t t e r s  t o  foe a d d r e s s e d  t o  s u c h  p e r s o n s  w i t h o u t  t h e  
i n c u r r i n g  u n p l e a s a n t  co nse f iuences  f o r  I s i d o r e .
Nletaeyer* and  Bouvy® " answered the®©.arguments*or b e t t e r  
sp e a k in g , th e y  e n t i r e l y  r e f u t e d  them.Balanos® and Diamante-
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pDiilos'■ s i m p ly  r e p e a t e d  what ftiemeyer and  Bcuvy sa i& . lac lee d *  
Heuniaoo0s arguments a r e  so  weak and  f a n t a s t i c  t h a t  t h e r e  i s  
a© need t o  a n s w e r  them one by o n e . One a n s w e r  io&  a l l  t h e s e  a r ­
guments would  s u f f i c e : I f f  I s i d o r e  were  a  t e a c h e r  o f  r h e t o r i c ,  
ae Baumann b e l i e v e s , g i v i n g  h i s  p u p i l s  e x am p le s  i n  how to  w r i t® ,  
and s p e a k , t h e n , h e  would never  compose th e  9 S^ o o f  h i s  l e t t e r s ® ^ ' .
A n o th e r  t h e o r y  a g a i n s t  fcfcf a u t h e n t i c i t y  o f  some l e t t e r s  o f  
I s i d o r e ,  i s  t h a t  o f  N i e m e y e r ® 0a c c o r d i n g  to which t h e s e  l e t t e r s  
were no t  w r i t t e n  by I s i d o r e  a s  t h e y  a r e  p r e s e r v e d  f o r  u s  b e c a u s e  
of a d d i t i o n s  o r  s e p a r a t i o n s  i n t o , t w o  ©r t h r e e  p a r t e  made by 
c o p y i s t s  o r  o t h e r  monks.A l a taner®^  a le©  s p e a k s  o f  t h e  l e t t e r s  
I I I  135 and  191 e a y o i n g  t h a t  t h e y  were  one l e t t e r s  a t  th© be­
g inn ing  and t h a t  t h i s  l e t t e r  we® d i v i d e d  i n t o  two® T h is  th e o r y
i s  p a r t l y  t r u e ,  but i t  i a  t r u e  n o t  o n l y  f o r  th e  vvorks o f  I s i d o r e ' .  
This i s  e q u a l l y  t r u e  f o r  many w orks  off many a n c i e n t  w r i t e r s  and  
F a t h e r s eOan we d i s p u t e  tho  a u t h e n t i c i t y  off a l l  t h e s e  w orks  by 
the f a c t  t h a t  some s l i g h t  a d d i t i o n s  and u n i m p o r t a n t  i n t e r p o l a ­
t ions  i n t e r f e r e d ?  No.The a u t h e n t i c i t y  off a  work  d oes  n o t  depend  
oo some s l i g h t  a d d i t i o n s , b u t  on th e  work  a s  a  whole.And f ro m  
th is  p o i n t  off v iew I s i d o r e 0s l e t t e r s  ar© e n t i r e l y  g e n u in e  and
octuple to o , .
Mo S m i t h '4 e x p r e s s e d  th© o p i n i o n  t h a t  th o  l e t t e r s  o f  I s i ­
dore a r e  g e n u in e  " b u t  t h e y  must  c e r t a i n l y  have  been  open  l e t ­
t e r s ,  ©r t h e y  would n o t  have  s u r v i v e d " . f t e  do n o t  a c c e p t  t h i s  
opinion.Was i t  p o s s i b l e  f o r  I s i d o r e  o f  whom p h o t i u s  s a i d  t h a t  
"he was a  m u l t i f a r i o u s  Mus© o f  o u r  c o u r t  and a n  i m p o r t a n t  a u ­
t h o r i t y  on w o r d s " » * * to  l e a v e  h i s . l e t t e r s  o p e n ? L e t  us a c c e p t  
that  one o r  two off I s i d o r e *8 l e t t e r s  r e m a in e d  o p e n ; i s  i t  w i s e  
to th  i n k  t h a t  two t h o u s a n d  l e t t e r s  h a v e  been  open?
A f t e r  a l l  t h e s e  r e m a r k s  we t h i n k  t h a t  l s i d © r e ° s  l e t t e r s  a r e  
on the w hole  g e n u i n e . I s i d o r e  w r o t e  them a s  l e t t e r ®  and s e n t  
them f^eo c o n c r e t e  a d d r e s s e e s  who w ore  a l i v e  .The l a c k  o f  
and cpp&sao i o  a le©  l a c k i n g  i n  many o t h e r  F a th e r s  and means 
t h in g .A p a r t  f rom  t h a t ,  t h e  npoc?«p v^n«?tc a t  t h e  b e g in n in g  i s  n o t
Io 19E g /7 4 6 -8
20 i^iemeyer and  Bouvy answered Houmann i n  d e t a i l . W e  d© not th in k  
i t  n e o e sea r v  to  r e p e a t  t h e  same t h i n g s . w i t h  r e g a r d  o n l y . t o  th® 
5 th  i t e m  we" s u p p le m e n t  i t  by o a y l o g  t h a t  I s i d o r e  s u f f e r e d  v e r y  
such  because  off h i s  c o u r a g e  and a c c u s a t i o n s « c f  X 3 8 9 #4QXBC;
IX XB2t; 5 6 ID ; V 1 3 I 0I 4 0 1 B ; ¥  2S3,I468AB and "Life* i n  E p . 437
3. lo&oCit. p .  47_
4. Hat I s i d o r e s . . ' ,  p . 100
50 l«e v e n t u r e  t o  t h i n k  t h a t  A l t a n a r  i s  wrong h e r e  .B o th  l e t t e r s  
ar© c o m p le t e  and t h e  ©no i s  not p a r t  off th e  o t h e r  .Most p r o b a ­
bly  P a u l  a s k e d  I s i d o r e  a b o u t  P a t e . I s i d o r e  r e p l i e d  to  him i n  
b r i e f  i n  I I I  1 3 5 . S eem in g ly  P a u l  wan ted  a  more e x t e n s i v e  a n s w e r  
on th® s u b j e c t  and I s i d o r e  w r o t e  to  him a g a i n  t h e  l e t t e r  I I I  
■A® i e  e v i d e n t  f rom  I I I  2 53 0932D d i s c u s s i o n ®  on Fat© wore
a c t u a l l y  l a c k i n g ^  ©The m i l a r i t y  o f  some l e t t e r s  happened  
because d i f f e r e n t  p e r s o n s  asked I s i d o r e  a b o u t  the  same sub­
j e c t  o r  b e c a u s e  th© same p e r s o n s  asked him about  the same 
theme tw ic e  or  t h r i c e . E x t e r n a l  o ld  s o u r c e s  o f  e v id e n c e  and 
i n t e r n a l  s t r o n g  reason® o b l i g e  us to  a c c e p t  t h e  f a c t  t h a t  
Is idore  composed l e t t e r s  and t h a t  t h e s e  l e t t e r s  ar@ca l l  t h i n g s  
c o n s id e r e d ,g e n u in ©  and c o m p l e t e .
t a k i n g  p l a c e . T h e s e  d lL ecnes ions  l e d  I s i d o r e  to  w r i t e  t h e  
Aoyt&^ov iztp£ tow etvat, eJiiapti^vnHlI 1 5 4 ) . c f .  I l l  X9I08??B;
KaC nokkd  evtjv  c t w c i v ,  v u v t  icapaAcftlxi)
60 HThR 47 p 207 -8
7. L e t t e r s  I I  44 MG IQEP8 6 IB
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2. C h a r a c t e r i s t i c s  o f  the l e t t e r s
GoHciTuraar^) s&id t h a t  I s i d o r e 5s  c o r r e sp o n d e n c e  "remark:- 
able from many p o i n t s  o f  v iew i s  unique i n  the  p a t r i s t i c  pe­
riod f o r  the  l a r g e  number o f  h i s  l e t t e r s  which have been p r e -  
served” , I t  i o  c o m p l e t e l y  t r u e  t h a t  I s i d o r e ° 8  c o rr esp o n d en ce
i s  un ique  i n  t h e  p a t r i s t i c  p e r i o d  b u t  why I s  t h i s  s o ? I s  i t  so
only b e c a u se  o f  t h e  l a r g e  number o f  h i s  l e t t e r s  w h ic h  have
bean p r a se r v e d Y G o r ta io ly  n o t  o n l y  f o r  t h i s  r e a s o n ; b u t  mainly  
because  t h e y  d e a l  w i t h  i m p o r t a n t  s u b j e c t s  I n  a  u n i q u e  way and 
fo r  t h e  s p e c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  and  m e r i t s  o f  t h e s e  l e t t e r s •
We d e d i c a t e  hare some words  t o  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th© l e t ­
te rs*  These c h a r a c t e r i s t i c s  may be put  I n t o  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i ­
ons^
a). IS x  t  © r n a  1 F o r  m
By t h e s e  two w ords  vie mean n o t h i n g  e l s e  b u t  t h e  e x t e n t  ©f
the l e t t e r s  «Are t h e y  s h o r t  o r  e x t e n s i v e ? T h e y  a r e  m o s t l y  s h o r t *  
Some o f  them a r e  e x tr e m e ly  s h o r t  and l o o k  l i k e  e p ig ra m m s .T o  i l ­
l u s t r a t e  t h i s 0l e t  ub t a k e  a few e x a m p l e s :Thus0a l e t t e r  a d d r e s s e d  
to "Young M o n k s  ^ c o n s i s t s  o f  o n l y  t h i r t e e n  w ords» ln  t h i s  l e t ­
t e r  I s i d o r e  t o u c h e s  t h r e e  eubjectsC  ®) «The l e t t e r  I I  9,9641) 
on v i r t u e  c o n s i s t s  o f  f i f t e e n  words* 1 ^ .words a r e  enough  f o r  
I s i d o r e  t o  w r i t e  on a  s i m i l a r  su b j e o t ' .The l e t t e r  I I  X54C6G9A 
ad d ressed  t o  O p h e l io  who was an  e d u c a t e d  mao dea l©  w i t h  l u c i d i ­
ty i n  s p e e o h .T h i s  l e t t e r  o o n s i s t s  o f  o n l y  IE  w o rd s  ©f w hich  4 
are a r t i c l e s  l i p  14 w ord s  I s i d o r e  adm onishes  a  n o t o r i o u s  s o l d i e r  
to avoid p r i d e * 5 *.The l e t t e r s  I I I  2 I 0745C and I I I  S00 ,884B  c o n -
 ^ . <-=a <=-s ' <SX>
« n a v ta  ju u p d  npoq cs£ , I I I  223
w (piXoi) Xcovtoq p \a a ? ^ ia ‘ta , I I I  288
w y.c'cps.otppoodvvjC ttutd^cavov^aYalita, I I I  ^8 
w #E>mlriaCaQ 6p£mi.a K c p C f X c n x b v ,  I I I  koS  
w aupi^caxavov  P a a a v ta t^ p to y , I I I  7^
® Tcpdq ]i£v x&q e v S o g o y q  Tjpa^etq axp?]cdm?£*^poc d l  x&q a J d x C c ^ a c  
%pan%iK&xaxe ,  I I I  I l6  
& ^paoTatov iroiq a6utou]idvotG oy.iia t l  naC x o Vq a5t>toS0iv b o x %, <p©« 
fSspdjtaTov, V 4X9
These tspaaipcavqoei-Q by t h e  way ,show I s i d o r e ° s  p e c u l i a r i t y  i n  
h i s  w r i t i n g s *
XeJThS v o l . V I  p 0 70 
E d  4 7 4 .4 4 IB
3* 5,Ei vop.CufsJQ OLancixc , vTjcJtcuovYec Tu<po0Gf8c*c£ 6£ bnC xovxtg  au -  
X£^te,iAallov KpGOMpayciTc”
i BXI 45,  488A 
5oXX X9X06400
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gist  a l s o  o f  14 w o rd s* atari t h e  l e t t e r s  XXI, 168,8601) -  V 1 2 3 0 
13963) and V 4 3 4 0Xo8XA*©ff 1 3 - w ords  .A b e a u t i f u l  l e t t e r  on th© 
consequences o f  s i  a 1  ^ c o n s i s t s  off t e n  w o rd s  and f i v e  a x ' t i -  
c l e s . ^ e t  ue c i t e  i t  w h o ly  f o r  i t  would  fe© th e  l a s t  example  
in i l l u s t r a t i n g  X s i d o r e Ds l a c o n i c  s t y l e s€ £& _ _ fp
C5 Qaisep at cxs Q^ tffo nqtpog 0avdz tp9ootw
Hat at aiiapTtat -ewv Tt«T6vt«ov iiatouvrat o h i e p u ) ” ,
The above  s e a t i o o e d  e x am p le s  a r e  o n l y  a  d o z en  in "  numbers 
If n e c e s s a r y ,  we c o u l d  b r i n g  some h u n d r e d s  ©f e x am p les  f o r  i l ­
l u s t r a t i o n  •-But we hop© no one d i s a g r e e s  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  
that I s i d o r e  w r o t e  i n  a n  e x t r e m e l y  l a c o n i c  form*
The q u e s t i o n  now i s : % h y  was I s i d o r e  w r i t i n g  i o  s u c h  a  l a ­
conic s t y l e ? T h e  a n s w e r  c a n  ba o b t a i n e d  f rom  h i e  own l e t t e r s 0 
because t h i e  q u e s t i o n  was p u t  to  I s i d o r e  h i m s e l f  « l e i  dor© w r i -  
tea to t h e  t e a c h e r  O p h e l i a  s"&pe9ch i s  n o t  w o n d e r f u l  when i t  
is e x te n s iv e  and n o t  a t  t h e  r i g h t  t i m e ; b u t  i t  i s  w o n d e r f u l  
when i t  i s  s h o r t t e x p r e s s e s  many t h o u g h t s  and w h e n * d esp i t©  i t s  
shortnQa, i t  o m i t s  nothing*An& when t h i g , s p e e e h  i s  d e l i v e r e d  
at the r i g h t  t i m e 0l t  seems more v i v i d ” * * ^ * i t  i s  n o t  a  c h a r a c t e ­
r i s t i c  ©f a  man to  s a y  more t h a n  wh@t i s  n e c e s s a r y  0 s a y s  I s i ­
dore aAnd i t  would  be a  c h a r a c t e r i s t i c  ©ff a  woman t o  w r i t©  more 
than what i s  n e c e s s a r y . ” T h e n ,©1fcher s p e a k i n g  o r  w r l t i n g 9Xet tig 
keep the sy m m e t ry " { ] d o  a n o t h e r  ©f M s  l e t t e r s  I s i d o r e  s p e a k s  
of b r i e f n e s s  and l u c i d i t y  and f i n i s h e s  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  w o r d s ;  
!!If  we have t o  d e c l a r e  s o m e t h i n g , t h e  s p e e c h  m ust  be b r i e f ;  i f  
we must p ro v e  w ha t  we s a y p t h e n  t h e  s p e e c h  m ust  be e x t e n d e d 0b u t  
wg must a v o id  ©very r e d u n d a n c e  an d  t a u t o l o g y ” * ^ »I f  t o  t h e s e  
conceptions we ad d  th e  f a c t  t h a t  I s i d o r e  had t o  w r i t e  to  many 
persons and t h a t  he  p e r h a p s  fo u n d  d i f f i c u l t i e s  i n  o b t a i n i n g  th e  
B&teri&l a p p r o p r i a t e  f o r  w r i t i n g - t h e n  we u n d e r s t a n d  b e t t e r  I s i ­
dore's l a c o n i c !  sm^ ^ ,
But i t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  some l e t t e r s  a r e  q u i t e  e x t e n s i v e ,  
there a r e  many l e t t e r s  c o n s i s t i n g  off some h u n d r e d s  o f  w o rd o .
Thus, mors p r e c i s e l y  s p e a k i n g , a n d  o m i t t i n g  o t h e r  l e t t e r s , w e  r e ­
port* t h a t  t h e  l e t t e r  I I I  I 5 4 ffo o n 8 i s t s  off 993 words  and s i m i l a r  
ti I t  a r e  t h e  l e t t e r s  I I I  9 5 -  I I I  351 and  IV I25oA l i t t l e  b i t  
shorter  t h a n  I I I  I 5 4 , a r e  the l e t t e r s  I I I  3 3 5 ; XV 9 8 ; I 2 9 ; 1 6 3 ;166_ 
and Y 8 8 .More e x t e n s i v e  t h a n  th e  l e t t e r  I I I  J 5 4 c a r e  th e  f o l l o w i n g ;
I* I I I  8 6 I 0944B 
V 1 8 1 ,1396B 
So V 3 6 0 ,1544A 
^  I I I  S?P? 68D-Y68A
5o Gregory off M az ianzus  (MGB701 0 5 ) - s a y s  t h a t  t h r e e  a r e  t h e  main 
KBrits o f  e p i s t e l e g r a p h y : s h o r t n e s s , l u c i d i t y  and e l e g a n c e • We 
have Been t h a t  I s i d o r e  c a n  b@ p r o u d  ©ff t h e  s h o r t n e s s otte s h a l l  
s 0q f u r t h e r  a l o n g  t h a t  hi® l e t t e r s  a r e  a l s o  c h a r a c t e r i z e d  l o r  
the o t h e r  two m e r i t s .
— 189 —
IX X2Y;X4S;XII 2 1 6 ; XV 58^205 and ¥  I 8 6 . T h i s  l a s t  l e t t e r  c o n -  
e l a t e  o f  1884 w o rd s .T h e  most  e x t e n s i v e  off a l l  I s i d o r e 3s l e t ­
t e r s  i s  t h a t  a d d r e s s e d  t o  Kjaeeius S c h o l  a s  f c t c u s ,w h ic h  ©overs  
f i v e  and a  h a l f  co lum ns  i n  Migae and c o n s i s t s  ©ff I 9 6 0  w o r d s .
Why d o e s  I s i d o r e  who v e r y  much l o v e s  and  f o l l o w s  l a o o o i -  
o i e a  e x t e n d  some 1©fcfc@rs?He d o e s  I t  b e c a u s e  t h e r e  were s p e ­
c i a l  c i r c u m s t a n c e s . T h e  l e t t e r s  I I I  154  and V 186 were compo­
sed a s  A^rot « i a  the o t h e r s  I s i d o r e  had  t o  p r o v e  s o m e th i n g  
a n t  to  i l l u s t r a t e  i t  by e x a m p l e s , n e c e s s a r y  f o r  th e  <saseeH@ 
was off the o p i n i o n  t h a t  when  wo have  t o  p r o v e  w ha t  we s a y 0 th e  
m a t e r i a l  muM h© e x t e n d e d 8a v o i d i o g ch©w©verea X l  r e d u n d a n c e  and 
t a u t o l o g y *1 e oThus he  i s  n o t  a g a i n s t  M s  l a c o n i c  ism*, He f o l l o w s  
h i s  r u l e  w h ic h  i s  iXsaeoQiciem.when we d e c l a r e  some t h i n g ;  t h e  
p ro p e r  e x t e n t i o n  when we p r o v e  i t ; i n  a l l  c a s e s  the  a v o i d a n c e  
of what i s  u n n e c e s s a r y  and off t a u t o l o g y .
b ) L a n g u a g e  a n d  s t y l e
The l e t t e r s  off I s i d o r e  show„a s  we have  a l r e a d y  s e e a ^  a  
very r i c h  a o q a i n t a n c e  w i t h  t h e  w ork s  off c l a s s i c a l  w r i t e x s .
H© s t u d i e d  them an d  w i t h  r e g a r d  to  th e  l a n g u a g e  and s t y l e , h e  
fo l low ed  them.He I m i t a t e s  t h e i r  mode ©ff e x p r e s s i o n  and u s e s  
in  many e a s e s  t h e  same words*Above a l l  Demosthen©© was th e  
w r i t e r  whom I s i d o r e  r e s p e c t e d  and  f o i l o w e d . I s i d o r e 5® l a n g u a g e  
ia  the  l a n g u a g e  off the  F a t h e r s , s h o w i n g  t h e  s i g n s  off th© A t t i c  
D i a l e c t  v e r y  c l e a r l y . T h e r a  a r e  s c a r c e l y  an y  i r r e g u l a r i t i e s  
with r e g a r d  t o  h i s  l a n g u a g e . D i & r a a n t o p o u l o s * ^  t h i n k s  t h a t  t h e  
language  &f  I s i d o r e  i s  i n f e r i o r  to  C h r y s o s to m 3s „ t h e  t h r e e  Cap- 
p a d o c i a Q ^ o C y r i l 5a and  S p n e s l u s 5 oOrs the  c o n t r a r y , # ©  a s s e s  I s i ­
d o r e 8© l a n g u a g e  a s  b e i n g  r a t h e r  s u p e r i o r  t o  S y n s s i u s 5 and p e r ­
haps C y r i l ’ s , e q u a l  w i t h  C h r y s o s to m 8s and on th e  ©ame l e v e l  a s  
B a s i l  th e  G r e a t 9© and G re g o ry  off M a z i a n z u s 1 a s  th© w i s e  and e z ^  
o © l i e a t  c r i t i c  P h o t i u s  a l r e a d y  r e m a r k e d : n I t  s u f f i c e s  you t o  
have t h e  sw ee t  B a s i l , G r e g o r y  who i s  a b ov e  a l l  w r i t e r s  t h e  
c ra f t s m a n  off b e a u t y  and I s i d o r e  who i s  t h e  m u l t i f a r i o u s  Muss _ 
off o u r  C o u r t  and who c o u l d  bs a n  i m p o r t a n t  a u t h o r i t y  ©n s p e e c h ”**"c 
A U a « e r ( 5 )  c a l l i n g  I s i d o r e  " m a s t e r  off p o l i s h e d  e p i s t o l a r y  s t y -  
X e",a g r e e s  w i t h  P h © t in s ,  and so  doee  Gayr@© *•
I s i d o r e  i s  a  p r o s e  w r i t e r ,  b u t  h i s  pros© i s  p o e t i c . S o  CA.ear 
i s  t h i s  i n  I s i d o r e ' s  l a t t e  r s ,  t h a t  i t  gave  g round  f o r  the  f o r m a -
Io I I I  5 7 . 7 6 9 A
2. Y. S u p ra  p p . 68ffff
3o 1926 /113
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t ioo  of  the o p i n io n  t h a t  I s i d o r e  was a l s o  a p o e t , Ho was riot0 
but he was un dou bted ly  a m aster  o f  p o e t i c  p r o s e . i S .F e h r l © * ^  
s t a t e s  t h a t  out  o f  BcG0Q l e t t e r s  o f  I s i d o r e  he found 185 ex­
amples o f  rhyming e n d i n g ? - o f  p h r a s e s . O f . t h e s e  e x a m p le s ,8 5  
{68fo) were c onform in g  to  c e r t a i n  r u l e s * a n d  38 { 3B?c) were  
nottfOne o r .two examples from I s i d o r e Ss  l e t t e r s  I l l u s t r a t e  i t s  
OvK o t 6 c  n d p o Q  d y p i m v c f v ,  1 8  s y l s )
Oust o i d c  vvipoQ f ip c y L c tv .  (8  S y I s )
* S c t T t t L  « a t  ^ T j p a o T ^ T O Q  a c f K r j c n  <;. (15  S y l s )
Et ouv TauT^c a v T tJ to u ^ c x G tv a  xat&pyT}aov% (1 5  Q y l s )
Et 6£ yaoxpoQ ou KpaTetCg (7 Q y ls )
xt n a t  tS'j tStzov H a x a p y c t Q  ( 8  S y l s )
nat t o y Q  d f i X o u v m Q  GHvcupetc?^^ (8 s y l s )
I t  lo o k s  l i k e  a poem;doeB i t  n o t ? S i m i l a r  to  i t  i s  the  f o l l o w i n g  
o n e * c o n s i s t i n g  o f  tw© s t a n s a s s
T o y  p o u X r j G d v t a  e v e p y g t f j c a t r  {10 s y l s )
]irj 6i>vT)8£vta d£  f3or)6fje?at., { 1 0  s y l f i )
plf) £K TT)Q CH&&CJCC3Q }l£}l<pOV { S S j l S  )
a\ \ *  ch tt|Q npoQ iac& Q  tipa* ( 9
*Qtt nat tpucrct HGKtvTjmt {1 0  Qylo)  
a £%pi\v bianpd^aoOai  { 8 S y l s }
c l  u a i  vrj 5uud]ict c v d g u n a c  C XO S y l s )
Plyi taxtoaQ hpy&oaoQai, » { 8 s y l s )
Xsld@r@cs w r i t i n g s  w i t h  r e g a r d ' t o  th e  mod© o f  e x p r e s s i o n  
and s t y l e 0are  c h a r a c t e r i s e d  by a l o v e l y  e l e g a n c e  and u n a f f e c t e d
grace d  c£g© u s e s  th e  f i g u r e  o f  sp©@ch0c l lm a x o  ©ogo
11 Qoncp y d p  e v  *£01(2  7txaCo\La.<si to  j i c v  e c m  K a m o v ,  t o  &£ 
ndjt{,ov,to &£ Haws, c?tov( nan ov \ i £ y  y d p   ^ ttXonfj^KdbcLOV 6c  ^ Kop- 
v c t a {Hawt0tov 6c  ^ p.otxcta)•ouTcuq wav totTc HaTopQafyiacfi gto  
Hcv K a\d v#td  6£ stt£XXiov,?o b£ na\\icrTov°HaXov ti£v Y f e \ °  
UO£cHaXXtov 5 e ri eyYp&tdaiK&hXi&tov  6c  ^ tsap6ev£a,!^® . A le© :
Kan6\f \i£u t o  djiaptavet.v #JtaHiov 6c to  kgli aiictptdvovta 
a.vaia0vjtc3Q c x c t v t o  6c «aC tnv^ispoaipcdt v 6 j,e<p0ap6cu ,hou 
liil5e tfiv Hpteruv ttov Hpayiuxtwv exs tv  op0^v,HtiMtot6v t tQ  
ciKotfaQ o p t c t t a i l s ' .
The us® o f  f i g u r a t i v e  l a n g u a g e  g i v e s  t o  t h e  w r i t i n g s  a  p e ­
c u l i a r  g r a c e :
Io Z a t s s o h l u s s  und Ehythmus b e i  I s i d o r e s  von PeXusI©a,BZ 8 4  
Po 314
&o o f  PoAoBchraidj, l o c o c i t o  pp«4 5 -5 0  
3o I 1 3 0 0869A 
4o I  3 3 5 e376B
5 0 o f  T i l l e m o n t  XoCoOio p 0 I 1 7 - 8 ; BoDu P i n  XoCoCito p 09;Heumana 
XoCoOito p c8 8 ; G ® i l l i e r  XoCoCito p . 6 3 8 - 9 ; F e s 8 l e r  l o o o c i t o  I I  
p o 6 B 5 ; P h i l a r e t  XoooCifco I I I  I l 8 ; B a t i f f e l  XoCoCito p 05 I 4  © to .  
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Eu y e  ts c k c t , n<xCt o i 'C&v f i l e  dpwaTfac; Xet$&va>v e v t  
KaTotc^,pcv6ovcSvir(i>v,T^y Xupau d p a x v t S a a u  ]iCTaxcs.pCoaa8ai 
avayAdo&q uaC |i£Ao£ c|oat,CL ycyov^Q natf c^dtKouaTov5
aXX dp,v5p6v Mat r^ayxi*ov«OumoSv?i n o v a  r/atr?ei> x&q anodq^K ai  
Gfjyc: x6v  vouv f tg d c ^ c u a ic G i jo t a v .  Hp£via y d p  o id o v tp c* o u  p d d co v  
aKovaai * IldGcv ouv apa,ft<50cv ap^o-iat ~ou }i£\oi>q; ' Qr J
5Ek* chgCvou jt£v ydp,Saftcp^at isspt t^v PacuXt 6a to y  
cy^vou£ cv cu 5p6 o o t c  AetjjUijvcov avOcot Kept i£t£vou<H |i£Xtcr- 
acu?outa) te& v t e © autrjv f t e p t c t f t o u  Mat K e p t  avtcSv exdpcuov.
^Ovt«Q ydp t)v Mat trjv a ju X iav  Mat trjv. qxovfjv ^cXtcJtaY^Q,
Mat tLninTrjtG B ^ X y ^ t p o v , ^  ^
Is idore  makes vary  f r e q u e n t  use ©f a n t i t h e s i s  ®o-go s
CH p.6 v Al y v n i i a  to y  v i ov  rjpa,d 5£ v £ o q  tvjq o t i K p p o o u v T ^ #
At6 Mat  ^ u^v O'qp^aa a y to v  ou» cft£?i>xc B ^pa^H C ^/to i  
ndvta t<£ X iva ?vjc Qr\paq auaisctdcraoa* *0 b£ cftdtuxc tfjq 0 ^ -  
p a c » i r e i u t t t v  t # v  S i k t u o j u  £ t t e £ v f ) g  u f t e p e v c x 0 c t c * ^ §  y d p  o
CX®P^C5^§ 6^  o Wov.o0£yr|Q,tvfQ a ^ p o a u  vr*£ ouvTiywvt£ c t o .
I s i d o r e  a le©  u§ae  a l i i  t s r a t i © n e © 0go s
Vir « -  ^ *V * 9 f, ff " { \ ( k )H op&v y.r4 e p a t rj ep©u op& Ct]-»p)' *y
floXXot© ‘tzoh?\&Kt c  vrp6c; momcS y £y o v s: t o  c y . h o \ X o £ >  e f t t t u x c I y •
OXoStoq p,£v ydp ftoXXouQ £p?ta$£«» 3 (ft-X) ^  *
I s i d o r e 8 8 l e t t e r s  a r e  a l s o  c h a r a c t e r i s e d  t h e  l i f e l i n e a e  @j 
th© st.vlOeThe q u e s t i o n s  which  su cc ee d  o m  a n o t h e r ^ s t i m u l a t e  i 
c o n t in u o u s  i n t e r e s t  *e<>g » :
TC cp-^ Q d> At}^6 o 3 cucq;Ou6 £u e t/tt  ?$v 6 covt©v avicu xpfft^rov  
YGucpOat | 0 u cKsKppoedvijv cfttost^aaG at ,ouu av&p£&vfou 6 t» a t o «  
a i i v T ) u c o u  « j ' p o v T | P t u , o u  t p t X o a o t p t a u , ovh &ycl8 6 ’st)ra^Tavta y&p naC 
sp£Kovi:a iia.£ &£owscl ay •stQ uuptfi>© KaXsoctEeKat |9»l0ft .Tt ouv 
soTtv oiscp £<pvi£sT£Sy otpctlout'cav ycvf:o0at ctKov^sv ftoXcvtouTt 
o u v  ,rouyo«<p-atr|^ av  TtpoQ e u ' r o w , o u n  sta^aQ aastpS  ^ cv ' £ §  o a u T o b  
Xoyy; II oum o i&czq jn v  riwv n&Akmv p^0 uy,tav$o t t  a  p o m o v ta t  
■Taum wat 03
q fv‘ 9
r iclq u k c p P o X ^ q  0 & } ( p p o v t c ? 6 s t e u 9 o& y c  n a i ,  t o u q  ^ a t e t p p o v o u v m ©  
YGlSotiilSf; 6 c c \ c y x 6 |tcvot isauorotv't'o^ot y c  tou c  eXcy^ovm©  
6taaupouai-3II&; d£ touq OctouQ a td eoQ ctcv^ ot y c
liuSouQ auvouQ vopt£ot>gt !n@£ 6 £ nptcrtv (po0ri0 s t  c v , o i  y c  ^ 6 6  
c tv a t  m u t^ v  6 t<i TtSv Gpy{?iv Kt)pu0 pouot |I1{3  ^ 6c % ptotf f t c t -  
a o v m tjO t  y e  *Ei?tMOupou 6 t*tov 6p®otv avaM^puocrouotv; ^7 ^
®hi© l i v e l i n e s s  @t th© s t y l e  becomes e@fas t imee a lm o s t  unfesa- 
rab le  whsra he i s  a t t a c k i n g  t h o s e  who a r e  w o r t h y  ©f blameo©og<
I I I  X54p845B
2o i n  BiBt79E4BoFor a t r a n s l a t i o n  o f  t h i s  p a s s a g e , ©e® po 38 
&• IV 7 7 ,H S ? A
^ 0  V I ? S 0 I 4 B 8 B  ^ #
5o I I I  I 5 4 0 8 4 SBeOf 1 I I I gB5 7 As EXapcQ tcpcoouv^v a vicpaiQ a v t c p e ,  
XP^aoj, sile^aQ Hpayvta oupdvt-ov ( p ) .
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Mfj irrju Qctav Act Tovpy ta v ,
M<5 axCuoc^c t^v T^y KapnSv c u lo y ta v .
Mfj t§ n6pi§ T^ v tsdaiy ic1gov£hxgi •
Mfj tfi a iiG 'jp ta  xfjv aujAHGTp£av Kaworccnci.
TaQ <pp£va£ icpdntvc is iv a jv * '-^  A l s o ;
*Hp<£h\ giov CcSyo£s<I)<; eiia8ov,ouvfi(})aQ ayptcj) au£,
Mai X£ovts. GpaacS' ict(ox@v GK^tpe^aQ oCnovopbav*
Sat c l  p>£v x p fe a a i  TEpoddcowag x|j Geu>|iacrT|j ^i?v«pt6t ?«£ 
ftpdypaxa,touto  *i&C Iou6&£ £^6 it)©£ , t6v Kvptov ^cnpaHUQ 
tSv izpay}tdT(dv»Et &£ Hat A^HpaxoQ naGapdv 16 dp.dpfT)|iae 
at0XY)v8iJxfficrav ot cIvc^quvtsq StaKevffc* (2)
We ©an also  find ia  Xsid©re0s le t t e r s  a form of  humours
*0 <p£Aqq o g6q •qXQc ji£v ou |j.a0r,cr6^ey*oQ^«Q eAeyev*
aAA GizidebgdpevoQ Ha£ 6s,6dguv j:cu '£<5 <pp6vr)i&a xSv 60«
hguvtwv xt c t 6 £ v a t  c?s6£ajt)ve ^Ak^XGc 5£ fta0&v,o &pa<mt, 
tzpoac doKtjacv* '3) Or®
7Ev l^ovov naldv cxctv  uoi 5c’U£t o isAoi>?c q , oi*t xoTc ud« 
ktcJtcz cptXoSat v adx6v9Htv6dvouc c^atotov£ aicovtKTCb» 0re 
refusing the praise fron ISulogius,, Isidore says:
?Q EuXdytG4a ^  orsp^6pct c t  euAdy t o c ,G n a t^ S v  £$i£
UaC TOlJQ HOLX'C\S.£ 5?pOpp?J|i£vOQ.
All these ch a racter istics  which mu troughout Isidore°s l e t -  
t@re0givQ h is language aod s ty le  an excellen t standing among 
those ©f ©th®r Fathers a ad eonfirm that he was a s k i l f u l  cra fts ­
man in the l itera ry  a r t d t  has been written about him that wth© 
style i s  nat?aral„ unaffected* and yet not without refinement®The 
correspondence is*characterised by an imperturbable equability  
of temperament” ® .This i s  en tire ly  true®
e) T h e C o n t e n t
Isidore0s le t t e r s  en tire ly  d if fer  from those we writ© ©very 
day whan we say that we have received a l e t t e r  and inform our 
addressee that everything goes w ell with us0or when we ask for  
something,.©r when we send our congratulations or condolences*
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I s id o r e 0e l e t t e r s  a,r e  b u t  e x c e l l e n t  s h o r t  t r e a t i s e s  on many im­
portant s u b j e c t s  a n d  have a  s p e c i a l  p u r p o s e  a n d  e x p r e s s  a r d e n t ­
ly h i s  w i l l : t o  t e a c h * t o  c o r r e c t * t o  ed ifyoFacundua  a l r e a d y  r e o i a r -  
ked t h a t  I s id o r e .c o m p o s e d  "duo m l l l i a  e p i s t o l a r u m  ad a e d l f i c & t io *  
nera B c c l e s i a e ” *** aud f t o K a l l i s t u s  s t a t e d  t h a t  I s i d o r e  by t h e s e  
l e t t e r s  11 odpsav $Goq n a i 6edeiw( 2 ) . ,As a  m a t ter  ©f f a c t  w© dg> not  
need any e x t e r n a l  ©videno© t© u n d a r s t a n | r that  I s i d o r e  w rote  M e  
l e t t e r s  **t© th e  e d i f y i n g  o f  th e  Qhuroh" ; t h e  l e t t e r s  t h e m s e l ­
ves show i t  c l e a r l y o  ,
A n o th e r  t h i n g  w h ic h  we must  n o te  i s  t h a t  taie l e t t e r s  d e a l  
always w i t h  i m p o r t a n t  them es  and  e x p r e s s  h i g h  t h o u g h t s o f h e r ©  I s  
oo need t o  i l l u s t r a t e  t h i s  by exam ples*  b e c a u s e  a l l  l e t t e r s  s e r v e  
as good e x a m p le s .
F i n a l l y * t h e  c o n t e n t  o f  t h e  l e t t e r s  i s  c h a r a c t e r i s e d  by a  r e -  
markable l u c i d i t y , ,  b e c a u s e  I s i d o r e  was t h i n k i n g  t h a t  " t h o s e  who 
cover t h e  t r u t h  by,  ^ l i t e r a r y  a r t , , s e e ®  w o rse  t h a n  t h o s e  who d i d  
not u n d e r s t a n d  I t" '*  ,Ke t r i e d  t h e  t r u t h  s i m p l y  and l u ­
cidly* ^adviced o t h e r s  t o  do and p r a i s e d  C h ry so s to m  "who
exceeded e v e r y o n e  i n  l u c i d i t y " 4 ^  oi lier© e x i s t s  an  i m p o r t a n t  l e t ­
t e r  d e a l i n g  w i t h  t h e  m e r i t s  o f  spoeol i  w h ic h  e n a b l e s  u s  to  u n d e r ­
stand I s i d o r e 1’s  s t y l e  o f  w r i t i n g  and e x p r e s s i o n  i n  g e n e r a l .T h e  
l e t t e r  h a s  a s  f o l lo w s s ^ 'B ia  m e r i t s  @f s p e e c h  a r e  t r u t h * b r e v i t y *  
l u c i d i t y  and  th ta ipC a  i 0©oto s p e a k  a t  th e  r i g h t  t i m e ; t h e  v i c e s  
of sp e ec h  a r e  f a l s e h o o d Pv e r b o s i t y , o b s c u r i t y  and s p e a k i n g  n o t  a t  
the p r o p e r  t im e * F o r * w h a t  i s  th e  p r o f i t  f rom  s p e e c h  i f  i t  i s  t r u e  
but i e  n o t  b r i e f  and  b o t h e r s  the**aud ience?O r*w ha t  i s  i t s  p r o f i t , ,  
whan I t  i s  b r i e f , b u t  i t  i e  n o t  l u c i d ? O r  when i t  i s  l u c i d * b u t  i t  
la ou t  o f  p l a c e ? B u t  i f  @pe©oh h a s  a l l  t h e  m e r i t s * t h e n  i t  w i l l  
fee v i v i d * u r g e n t  and a n im a t e d * w in n in g  th e  h e a r e r s  by the t r u t h *  
subduing them by t h e  b r e v i t y  * to u c h in g  them by t h e  l u c i d i t y * c o m — 
pleting~th© w hole  p r o f i t  by the  f a c t  t h a t  i t  i s  d e l i v e r e d  a t  
the p r o p e r  tiise"*®^ © Is id ore  d i d  n o t  o n l y  t e l l  u s  w h ic h  a r e  th e  
merits o f  a  good speech; ,  b u t  he f o l l o w e d  them i n  a  u n i q u e  way 
which c h a r a c t e r i s e s  a l l  h i s  l @ t t © r s c
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So MSSf. C o d ic e s  and  e d i t i o n s  o f  th e  l e t t e r e
a )  M S S  a  a  cl G © & i  o © e
I t  i s  n o t  ©uf i n t e n t i o n  i n  t h i s  s e c t i o n  t o  d e a l  w i t h  th e  
MSS and G o d ic e s  o f  t h e  l e t t e r s  o f  I s i d o r e  p a r t i c u l a r l y  w i t h  
the s p e c i a l  t a s k  o f  e x a m in i n g  t h e i r  © r l g i n De l x a y a o t © y i g t i c 8 * 
r e l a t i o n e * v a l u e  o r  h i s t o r y . T h i s  j o b  h a s  a l r e a d y  been done q u i ­
te s u c c e s f u l l y  by s p e c i a l  s tud i© @ *at  l e a s t  f o r t h ®  more im po r­
t a n t  MSS and  a r e  m en t io n ed  l a t e r  o n . l t  i s  now t im e  f o r  a  a p e -  
a i a l i s t  -to j o i n  a l l  t h e s e  s t u d i e s  and t o  g i v e  some c o n c r e t e  
r e s u l t s  and  d i r e c t i o n s  f o r  a  f u t u r e  © d i to o  o f  I s i d o r e 5a l e t ­
t e r s ^  work  s o  n e c e s s a r y  t o d a y * . S i n c e  a  c o m p l e t e  l i s t  o f  
a l l  MSS c o n t a i n i n g  l e t t e r s  o f  I s i d o r e  h a s  n o t  been  g i v e n  so  
f a r* o u r  p u r p o s e  her© i s  t o  g i v e  t h i s  l i s t 0ae  f u l l  a s  p o s s i b l e *  
in  o r d e r  t o  show t h e  e x t e n s i v e  and  d i l i g e n t  c o p y i n g  and  r e a ­
ding o f  t h e  l e t t e r s  o f  I s i d o r e - i t  w i l l  t e l l  ue a b o u t  h i s  
im p o r ta n e e -a n d  t o  h e l p  th e  f u t u r e  s p e c i a l i s t  to  s a v e .p o m e  o f  
h is  t ime i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  i&SS*al though*as  M o S m i t l r ^  says*
"the d i e c r i p t i o n s  o f  the MSS a r e  n o t , f u l l  eno u gh  t o  make p o s ­
s i b l e  an  a c c u r a t e  a c c o u n t " CM S m i t h ^ *  a l s o  s t a t e s  t h a t * h a v i n g  
reviewed some m a j o r  c a t a l o g u e s  o f  e a s t e r n  © o X l e c t i o n s 9h9 found  
88 MSS c o n t a i n i n g  s e l e c t i o n s  f ro ®  I s i d o r e  and  t h a t  a  t h o r o u g h  
sea rch  o f  t h e  m in o r  c a t a l o g u e s  o f  c o l l e c t i o n s  i n  G r e e c e * h a s  
r a i s e d  t h i s  f i g u r e  t o  I75cMoSmith  d o e s  n o t  g i v e  an y  l i s t . F r o m .  
Ca ta logues  o f  MSS and s t u d i e s  w h ic h  w e re  a v a i l a b l e  t o  us*we 
c i t e  her© some IS5 M S S * c o n ta in in g  l e t t e r ®  o f  I s i d o r e .
H!fe have  a r r a n g e d  t h e  o r d e r  o f  t h e  MSS and c o d i c e e  a c c o r d i n g  
to the  number o f  l e t t e r s  t h e y  con  t a i n *  w h ich  i s  a l s o  a  c e r t a i n  
c r i t e r i o n * a l t h o u g h  n o t  e© c e r t a i n * f o r  th e  w o r t h  o f  t h e  MSS.ft© 
have m ade*however*an e x c e p t i o n  f o r  t h e  MSS Yat„649  and  65G0 
and 0 t t@ b oS4I and  383 w h ich  fo rm  two i m p o r t a n t  p a i r s  o f  MSS0 
fo r  t h e i r  s p e c i a l  r e l a t i o n s  w i t h  B a  1 and t h e  o r i g i n a l  MS and  
fo r  t h e i r  i m p o r t a n t  va lue .W e h a v e  a l s o  p u t  t o g e t h e r  a t  th e  end 
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ST I SI DOM A HD THE SCRIPTUHES XM GENERAL
I . P r e l i m i n a r y  o©te
I o  g u i d i n g  t h e  scuXe o f  h i e  c o n t e m p o r a r i e s  to  t h e  t r u e  Ghri< 
s t i a n  l i f e , I s i d o r e  had  a s  h i e  ©aim means t h e  S c r i p t u r e ©  w h ic h  
fee c o n s i d e r e d  t h e  h i g h e s t  a u t h o r i t y  and  the  p e r f e c t  r e p e a l e d  
t r u t h o l t  was the  i n t e r p r e t a t i o n  o f  the  S o r i p t a r e s  i n  g e n e r a l  
and o f  d i f f i c u l t  p a s sa g e©  i n  p a r t i c u l a r  t h a t  e s t a b l i s h e d  I s i ­
dore 9s e x c e l l e n t  fame  a s  one o f  t h e  most  i m p o r t a n t  F i g u r e s  o f  
tbs a g e oXteyroea,,Monfes0 C le rgym en  o f  a l l  d e g r e e o swe 11 e d u c a t e d  
and i o  so  ms c a s e s  p e o p l e  o f  t h e  h i g h e s t  s t a n d i n g  w ere  c o n s t  an  t “ 
Xy a s k i n g  I s i d o r e  to  s o l y e  t h e i r  B i b l i c a l  p r o b le m s  *
I s i d o r e  d i d  n o t  w r i t e  a n y  s y s t e m a t i c  com m enta ry  on a n y  ©a- 
©red book o f  S c r  1p t u r e 0Wliat h e  w r o t e  c o n c e r n i n g  e x e g e s i s  i s  
h idden  h e r e  and  t h e r e  a n d  i s  s i m p ly  a n  a n s w e r  t o  a  q u e s t i o n  o r  
aa a d m o n i t io n  f o r  t h e  e d i f y i n g  o f  C h r i s t i a n a  i n  t h e i r  p a r t i c u ­
l a r  needsoH© n o t  o n ly  l e a r n e d  th e  tep& ypdwiava %g® ypatpffc^^ 9 
but t h r o u g h  t h i s  knowledge  he e n l i g h t e n e d  th e  Ohuroh o f  P e i u -  
s i a s r ^  i n  M s  t im e  a n d  c o u n t l e s s  number o f  C h r i s t i a n s  f rom  
hie t ime o a w a r d s 0
I t  i s  o h a r a o t e r  1 s M o  t h a t  " th e  most  numerous g roup  o f  th e  
o ld e r  m e d i a e v a l  MSS1*’* ^  and  t h r e e  e d i t i o n s ' 4 * o f  I s i d o r e 1 s
l e t t e r s  show him t o  fee m i o l y  a n  i n t e r p r e t e r aA f t e r  t h e  R©f o rm a 1 
t io n  smny S c h o l a r s  who d e a l t  w i t h  I s i d o r e . p o i n t e d  ©at h i s  e x c e l  
lence  i n  E x e g e s i S o I t  i a , h o o v e r ,  a  p i t y . t h a t  t o d a y  a  few s p e c i a ­
l i s t s  know a n d  a v a i l  th e m s e lv e s  o f  I s i d o r e  ffs i n t e r p r e t a t i o n s ®  
l a  t h i s  oeoond  p a r t  o f  o u r  T h e e i s  we t r y  t o  giv© a s  c o m p le te  
a- p i c t u r e  a s  p o s s i b l e  ©f e v e r y t h i n g  r e l a t i n g  t o  t h e  Mo To9a s  i s i 1 
d©re used  and  i n t e r p r e t e d  i t  d a  more d e t a i l , we examine I s i d o r e 8-
Io Msnologium Graeoorum MG 1 X 7 ,29&D-S96B and ° L i f e c i n  E 436  
So A n a s t a s ia s  S i n a i t a s G u id e  c h a p 0A MG 89^156]) and Meaologium,,
X@s o c 4 1 o
3. Mo Smith,  HThR 4 7 0po809 . —
¥ o Su pra  p®X4 I - 2 ; Sdi t i o a ©9 c f  S u i d a s 9Xo0 oO ito I I  
K a l l l s t u s , l o o  o c 1 1 © MG X460XS62 and MG ? 8 0I78o
g e n e r a l  p o s i t i o n  toward® t h e  S c r i p t u r e s * t h e  t e x t  o f  t h e  M0T0 
he u s e d p C o r r e o t e d  o r  commented u p o n 0and © s p e c i a l l y  t h e  r u l @ s 5 
methods and t y p e s  ©f h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  No T o la  a d a l t i ©  
we have a  c h a p t e r  . a s s e s s i n g  I s i d o r e 5® c a p a c i t y  i n  c r i t i c i s m  
and i n t e r p r e t a t i o n  a n d D to  ©onoludepWe have? a  c h a p t e r  e n t i t l e d  
9I s i d o r e 3s d o c t r i n a l  teach ing®  w h ich  d e r i v e s  m o s t l y  f rom  h i s  
i n t e r p r e t a t i o n s  .
I t  r e  mat os h e r e  t o  add  t h a t  two s p e c i a l  monographs  on I s i ­
dore ®s E x e g e s i s  h a v e  a l r e a d y  a p p e a r e d  : a ) h 0B o b e r : Be* A r t e  harm®' 
n a u t i e a . S o l s i d o r i  P e l u e l o t a a t,C rao o v ia©  I 8 ? 8 *ppoXlEt w hich  Edra0 
Bouvy*1 * d i d  n o t  a s s e s s  a s  a  n o t e w o r t h y  b o o k . i t  i s  o u r  o p i n i -  
on a l s o  t h a t  t h e  f i r s t  c h a p t e r  ©f t h i s  monograph g i v i n g  a  
h i s t o r i c a l  a c c o u n t  o f  I s i d o r e s  l i f e ci s  n o t  go o d .T h e  o t h e r  
t h r e e  c h a p t e r s * h o w e v e r 0d e a l in g '  w i t h  - la id  ore® s E x e g e s i s  a r e  
b e t t e r  t h a n  t h e  f i r s t . , a l t h o u g h  t h e y  d© n o t  c o v e r  s u f f i c i e n t -  
ly  th e  w ho le  su b je c t* ,  b ) J o a s a p h s S t  I s i d o r e  o f  p e l u s i u m  a s  a  
Commentator o f  Holy  S c r i p t u r e  ( i n  B u s s i a n )  i n  B o g o s l o v a k i  
¥rsra0 I (1915)  p p . 535-561  and  18 8 - 8 3 4 . T h is  w@ w e re  n o t  a b l e  
to c o n s u l t s
So S t  l e i S c r i p t u r e s
By r e a d i n g  I s i d o r e ®s l e t t e r s  one t h i n g  i s  e a s i l y  under­
stood ; th is  i s  h i s  deep  knowledge o f  th e  S c r i p t u r e ©  a n d  hi© 
f a c i l i t y  to  m e  them 0Moreover* the f a c t  t h a t  I s i d o r e  n e v e r  
d e a l t  e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  S c r i p t u r e s  b u t  o n l y  o c c a s i o n a l l y  
and in many c a s e s  w i t h o u t  a n y  p r e p a r a t i o n * o b l i g e s  u s  t o  in ­
crease o u r  e s t e e m  c o n c e r n i n g  t h i s  knowledge  o f  him*
To i l l u s t r a t e  I s i d o r e 3a p r o f u n d i t y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
S c r i p t u r e s  i t  would  be enough  t o  c i t e  © n X y ^^ few  e x a m p le s ,  
t h u s * i n t e r p r e t i n g  Jo h n  El ;i£5 t o  A p h r o d i s i ©4 *h© q u o t e s  s i x  
r e f e r e n c e s  f r o m  t h e  S c r i p t u r e s  (3)ano3c 5 ; E x e d o 3 ff I@iP8oX06p.lB; 
John 8 S)3 ,? ; i i e © r o 7 t)£ ; a a d  Jo h n  1 *1 0 ) f o r  th e  s t r e n g t h e n i n g  o f  
h i s  © p in !o n * A g a in 3he  c i t e s  t h i r t e e n  q u o t a t i o n s  f ro m  t h e  B i b l e  
(P S .1 6 * 8 ; Zaofee4* 1 0 ;X s<,40* X 5*I8; D e u t . 4 C1 5 ; i G o r 01 Xp7 sGen. 1 0£ 6 ; 
Gerjo3D 1 6 ; P s *8 * 6 -7  ;PS . 3 6 ; P s 0 40* 8 ; G@0 oI* 87 ;an d  M a t t . 5- 8 ) when
Io l o c o C i t a  p o £ 0 3 -4  s'*Llbrum a b  oont f a s t u  e r u d i t i o n l e  rem o-  
tl88li&umP ad r e s  theoXoglo&s to tu m  p e r t i n e r ©  di©@r@m0 n i s i  
©bitar e t  tanqnara i n  traaeurau h le to r ieas  q u a e e t i o n e ©  mo­
ving© toBis or© ©aim I n  qu&tuor c a p ! ta d i s t r i b u t o * t r i a * @ t  
ha©©' posterlora, a r t e m  l a i d o r i  h e r m e n e u t i c a m  s a t i s  ai I n s i ­
de e x p l a a a t ”
Bo I I  99* 54X5—44B
( "r 1w r i t i n g  t o  a  good f r i e n d  o f  h i e * t h e  namesake d e ac o n  I s i d o r e 1 
y in a l ly *  o m i t t i n g  o t h e r  e x a m p l e s * I s i d o r e  when w r i t i n g  t o  a  p r e s ­
b y te r  earned A r c h i v i u e * ~ '  a ad  e x p l a i n i n g  GoloSo ECI9  r e f e r s  a l ­
so to  Matto  5 pSEf ;Mark I 0 41 ; M a t t . I 5 1, 8 8 ;Mk i s3 9 ; M a t t o 81*38;  
i p o t  o401 ;H e b r 01 0 B 5 ; P M 1  oED 6 ; Rom®8 „3 ;P8o39^7 ;3a©ho 4 PI I  ; i G o r 08*6 
John Xk, 1 4 ; a ad  H e b r o I 9I  * t h a t  i e  he  o i t e s  f o u r t e e n  q u o t a t i o n s  
from th e  B i b l e  i o  o r d e r  t o  msJce h i s  © p in io n  c l e a r e r  an d  a l l  
t h i s  t a k e s  p l a o e  i o  a  r a t h e r  s h o r t  l e t t e r 0
I n  many c a a a s  t h e  naa i  ^  % Qj£ t  o f  I s i d o r e 1'a  l e t t e r ©  c o n s i s t s  
of B i b l i c a l  q u o t a t i o n s 1*^ and  e v e n  when he  does  n o t  ©it© p&@« 
sages f rom  th e  S c r i p t u r e s  he  f. by a l l  me ana  „ w r i t e s  a c c o r d i n g  
to t h e i r  s p i r i t «> I s i d o r e  Xo¥sd th e  S c r i p t u r e s * c o n s i d e r e d  © ve ry -  
th in g  ©f l©@s im p o r tan c e * 1^ '  a n d  became a  f a t t f u l * o b e d i e n t  and 
f r u i t f u l  d i s c i p l e  o f  th e m ;a n d  t h a t  I s  why h e  so  much d e l i g h t s  
io  m e d i t a t i o n  o f  t h e  P s a l m s * P r o p h e t s  an d  e s p e c i a l l y  t h e  Goa- 
p e l s  and t h e  P a u l i n e  E p i s t l e s «
f h t s  p r o f o u n d  knowledge  o f  I s i d o r e  c o n c e r n i n g  S c r i p t u r e  
enab les  us t o  u n d e r s t a n d  t h a t  he  was n o t  m e r e l y  a  monk o r  a n  
o r d i n a r y  e x e g e t e  b u t  ao  I m p o r t a n t  e x p e r t  o f  S c r i p t u r e  and  a  
s k i l f u l  e x p o n e n t  o f  i t o
^ -¥fe§L-' r i p  t a r e s J i n .G a a e r a l
Be ing  c o n v in c e d  t h a t  t h e  e x p o s i t i o n  ©f I e i d o r © es o p i n i o n s  
c o n c e r n in g  t h e  S c r i p t u r e s  i n  g e n e r a l  w@ul& be u s e f u l  and  would 
he lp  us %q u n d e r s t a n d  b e t t e r  h i s  whole  p o s i t i o n  to w a rd s  t h e  
S c r ip tu r e s * w e  t r y  t o  c i t e  t h e  m ain  p o i n t s  o f  h i s  c o n c e p t i o n s 0 
We h a ¥9 c l a s s i f i e d  t h e  m a t e r i a l  a p p r o p r i a t e  f o r  t h i s  p a r a ­
graph and  we h a v e  p u t  t h e  p r o p e r  h e a d i n g s ® S i n c e  we do no t  
th in k  a s  n e c e s s a r y  to  c o g e n t  much on th©s© p a s s a g e s *  t h e r e  a r e  
only a  few comments*
a)!£he H0S c r i p t u r e s  ar© @all@d AiaStfjHvi and t h e  r e a e o n
"The d i v i n e  S c r i p t u r e s  © a l l  the® t r e a t y s p o w e fa q v  t h a t  i o  
the ° p r o m i s a 3e ciwYYcAfav 0 t e s t a m e n t 8 , dtae^wnv b e c a u s e  o f  I t© 
c e r t a i n t y  and  b e c a u s e  i t  does  n o t  a d m i t  o f  t r a n s g r e s s i o n s
I o  I I I  95.8G0B-804  
So XV 166, IS5&J-I86QA
iXbBo4° X30;©f B o u v y * lo o o C i to  pc.4?
3o ©egoll I f  § ; I 416;IX X 43; 1XI 335 efcOo
i6 p££<xiov naC anap&$a-xGv<F@'£ t r e a t i e s )  a r e  many t im e s  @v©rturo©d 
whereas l e g a l  c o v e n a n t s  a r e  oarer™ ® ^  0
b)Why h a r e  t h e  B@ly S c r i p t u r e s  been  w r i t t e n ?
I s i d o r e  s a y s  t h a t  God f i n d i n g  t h e  t h o u g h t s  o f  t h e  a n c i e n t  
EE3 Q p u re  and t h i n k i n g  them w o r th y  o f  b e i n g  t& ug th  w i t h o u t  
any m e d i a t o r  was s p e a k i n g  t o  them { e 0got© MoahfiAbraham, J o b ) 
not by w r i t i n g s * b u t  by H i m s e l f  .B u t  when t h e  m i s e r a b l e  Jews 
reached  th e  d e p t h s  o f  m a l i c e * t h e n  t h e  w r i t i n g s  and t h e  t e a ­
c h in g  by thorn seemed to  be n e c e s s a r y 1^  0The same i s  v a l i d  
f o r  th e  MoTo a l s o . F o r  n o t h i n g  w r i t t e n  had  been  g i v e n  t o  t h e  
d iv in e  A p o s t l e s * b u t  o n l y  th e  g r a c e  o f  the  Holy S p i r i t  had 
been p r o m ie s e d  t o  th e m ; f o r  O h r i s t  s a i d  t h a t  t h e  Holy Ghos t  
ns h a l l  t e a c{ i ,y o u  a l l  t h i n g s  and  b r i n g  a l l  t h i n g s  t o  y o u r  r@~ 
m e m b r a n e a " c B a l  a s  t im e  was f l y i n g  a n d  s ine©  some peopl© 
went a s t r a y  c o n c e r n i n g  dogmas and  o t h e r s  s t r a y e d  c o n c e r n i n g  
the r i g h t  l i f e 9i t  e^emed a g a i n  n e c e s s a r y 4 4 ' t h a t  t h e  c o r r e c t i ­
ons o f  men would  com© by w r i t i n g s "  .
In  o t h e r  w ords  and i n  s h o r t * I s i d o r e  a c c e p t s  t h a t  t h e  S c r i ­
p t u r e s  had been  w r i t t e n  b e c a u s e  o f  the  s i n s  o f  men and  f o r  
t h e i r  h e l p  a n d  c o r r e c t i o n ; a n d  til l® i s  tru@oQ@mpar© I S d^ dI S ;  
J e r .S E p 39=40 and i i C © r e3 03 .
c j M e t a p h o r i o a l  e x p r e s s i o n s  f o r  t h e  Ho S c r i p t u r e s
i «The S c r i p t u r e s  a r e  t h e  r u l e  o f  the t r u t h ^ ^  and t h e  
which i s  c o n t a i n e d  i n  th e  S c r i p t u r e s  i s  w i t h o u t  an y  p r i d e 4 * K
i l . T o  t h o s e  who d© n o t  l i k e  t h e  5 Good8 t h e  S c r i p t u r e s  se= 
@m to  be s i m p l e  and mere l e t t e r s , b u t  f o r  t h o s e  who a r e  s u p e r -  
mundane and {pirlodcdfcovcc J ^ % t h e  S c r i p t u r e s  ar© f l o u r i s h i n g  . 
meadows w h ich  bloom w i t h  p u r e  f ro m  h e a v e n l y  h o n e y 0
i i i o f h e  e iy i n ©  S c r i p t u r e s  a r e  a  o p t r i t u a l  m i r r o r  w here  t h e  
s t o r y  o f  g o od '* O J  men and Ged°s s a l u t a r y  l a w s  ar© f c u n d . T h i s
o totxs r=c- c±rr~z— r-
Io I I  196,  64IB
2o I I I  IQ 6 „ 0 I 2 A ;o f  IV 5 3 ,1 1 0 4 3 0  
3o John X4„ 26
4o o f  Ghrysoefcom i n  Matfchew I  a  MS 5 ? ,  13
5. I l l  X0 S , 8 I 8AB
6o IV 1 1 4 ,1 1 8 5 b
Io I I  8 1 3 „ 656A
8 o e f  B a s i l  4ha G r e a i  l a  Psalroum XLIV 6 , G a r n i e r  I  «s358:"Mouth- 
p l o t  oyy  a t  i o u  a \ i ) 6 i v o o  st^XXoo^ «ptXo8c<£^iovcQ*»»H
9o I I I  8 8 8 , I0S9AB
lO o I a i d o r a  d o es  n o t  t h i n k  t h a t  t h e  S c r i p t u r e s  c o n t a i n  o n ly  
t h e  s t o r i e s  o f  good m a n ,b u t  a le ©  t h a t  Sod i n  t h e  Soripfcn*- 
r a s  d i d  n o t  keep  s i l e n t  a b o o t  th e  l i v e s  o f  t h o s e  who had 
f t raoagrossecH  IX 3 , 457B)
m ir r o r  d o s s  n o t  o n l y  show th e  u g l i n e s s , , b u t „I f  w© w i s h 9i t  
ehaogea t h i s  u g l i n e s  to  a n  i n e x p r e s s i b l e  beauty*
i f f The d i v i n e  S c r i p t u r e s  ar© s t e p s  f o r  t h e  a s c e n s i o n  t© 
God o**'
d ) A u t h o r i t y  o f  t h e  Holy S c r i p t u r e s
What I s i d o r e  s a y s  i n  M s  I I I  8 l e t t e r  i s  c e r t a i n l y  r e l a ­
ted t o  t h e  S c r i p t u r e s  w h ic h  a r e  p u t  by him i n  t h e  h i g h e s t  
ranis a s  Godfls  wil l. , .  Thus I s i d o r e  s a y s : wWhen Q @ d s p e a k s  
or p r o m i s e s 8a l l  t h o u g h t s  and  p r o b a b i l i t i e s  o f  w ords  must  
v a n i s h . F o r  a l l  t h e s e  com pared  w i t h  t h e  o f f i c e  o f  h im  who 
speaks a r e  n o t h i n g ’1 9 . I t  l e  e a s y  to  u n d e r s t a n d  t h a t  I s i d o r e  
in  h i e  l e t t e r s  g i v e s  t h e  h i g h e s t  e s t e e m  t o  t h e  S c r i p t u r e s c 
baeauea t h e y  a r e  the  word o f  G o d . T h u s , i n t e r p r e t i n g  M a t t oI 0 2 
88 he s a y s  orsong o t h e r  t h in g s : " W e  have  t o  c o n s i d e r  t h a t  t h e  
L6r d ° s  d e t e r m i n a t i o n  i s  s t r o n g e r  t h a n  a n y  o t h e r  g r o d f " * ^ ' .  
Again9r e f e r r i n g  t o  Lk ? 0E8 he s a y s J o h n  was the  g r e a t e r  
p ro p h e t  a  mo jig t h o s e  t h a t  a r e  b o rn  o f  womenDb e c a u s e  t h e  Lord 
sa id  t h a t ” .And I s i d o r e  c o n c l u d e s s ” t h e r e f o r e  one m ust  n o t  
o b j e c t  o r  c o n t r a d i c t  t h e  S c r i p t u r e s ; b u t  must  p r o m is e  i o  a d ­
vance t h a t  he w i l l  do w h a t  he w i l l  h e a r 0F o r 0t h e  f a c t  t h a t  
God i s  he who o r d e r s 0b a n i s h e s  e v e r y  c o n t r a d i c t i o n  aod e s t a ­
b l i s h e s  ©very o b e d i e n c e ” ^ ® ' o I s i d o r e  d o e s  n o t  e x c l u d e  s y l l o ­
gisms i o  e l u c i d a t i n g  th e  m ean in g  o f  t h e  S c r i p t u r e s ; b u t  h@ i s  
always r e a d y  to  sum up h i s  i d e a s  and  t o  s t r e n g t h e n  them by 
the a u t h o r i t y  o f  the  B ib le , ,  by w o rds  l i k e  t h e s e  ; ”X©£ to 0 to  ii£v
a*6 hoyicfpilu S5,p^ cJ©fe)*bnw$zpta§i& 6 r,q5n v\ vou ArjjuoupYOp
eKtdcppay C^ouca cipfftUlvov kclC K£yo%>oa. • . . .  • . . . 19 *  ^ ' oFormas Lo
Bayer a le© r e m a r k s , I s i d o r e es ” Z i e l  1 s t  tinnier d i e  W a h r h e i t  
und das Leben  naoh d e r  W a h r h e i t  und d@ra G e s e tg  C h r i s t ! . D a h e r  
kannte  o r  n l h t s  H o e h e re a  a l s  d i e  H e i l i g e  S o h r i f t ” *
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”We m ust  obey C h r i s t  who i e  t h e  a c c u r a t e  6oy|icmcr*^© and 
who t e a c h e s  a c c u r e t l ^  t h o s e  t r u t h s  w h ic h  r e f e r  to  h i s  own 
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8 )A r?aagm oot  a n d  i n s p i r a t i o n  o f  fee  Holy S o r l p t u r e
” 5?he d i v i n e  and  p a r e  Po w er9 t h e  S p r i n g  o f  wisdom. th e  Cause  
and the  B e g i n n i n g  and  t h e  Root  o f  p r u d e  no© and o f  e v e r y  v i r t u © B 
having  w is h e d  to  p l o t  t h e  p r e d i c t i o n  o f  t h i n g s  t o  some w i t h  
the more a n c i e n t  w r i t i n g s 0d i d . i t  w i s e l y  aod w i t h  t h e  h i g h e s t  
of e v e r y  r e a s o n  and  p r a i s e ” ^ ^ A l t h o u g h  t h i s  p a s s a g e  d o e s  n o t  
t a l l  a s  c l e a r l y  a b o u t  the  i n s p i r a t i o n  o f  the  S c r i p t u r e g . i t  
n e v e r t h e l e s s  shows I s i d o r e 8@ c o n c e p t i o n  o f  G@dcs d i r e c t  i n s p e ­
c t i o n  and a r r a n g m e n t  o f  t h e  S c r i p t u r e s * S i m i l a r  to  t h i s  p a s s a g e  
ie  th e  n e x t  one a"See  th e  d i v i n e  Wisdom w h ich  h a s  been  j o i n e d  
with p o o r  w ords  and  exam ples*  F o r  . i f  G o d  was t a k i n g  c a r e  o f  
His own d i g n i t y  o n l y  a,na n o t  o f  t h e  p r o f i t  o f  t h o s e  who would  
hear .He w ou ld  u se  heavera ly  an d  d iv in ©  w o rds  and  e x a m p le s* B » t  
because He was l e g i s l a t i n g  to  men who a r e  weak  and who need 
heuman w o rd s  ( f o r  i o  s u c h  a  way t h e y  c o u l d  e a s i l y  u n d e r s t a n d  
what i s  s u p e r i o r  o f  them) He j o i n e d  th e  d i v i n e  l e s s o n s  w i t h  
poor w o r d s . i o  o r d e r  t h a t  e v en  ©vary woman and  e v e r y  c h i l d  and  
the most I l l i t e r a t e  o f  a l l  men c o u ld  g a i n  s o m e t h i n g  f rom  them 
and f rom t h e i r  h e a r i n g " 5 oCompare a l s o  I I  S .4 5 ? B  i n  w h ich  I s i ­
dore e x p o s e s  a  s i m i l a r  id e ^ o T h e  new th o u g h t  i n  t h i s  l e t t e r  i s  
t h a t  God i n  t h e  S c r i p t u r e s  d i d  n o t  keep  s i l e n t  a b o u t  t h e  l i v e s  
of th o se  who had  t r a n s g r e s s e d . a o  t h a t  one l e a r n i n g  by a l l  th e  
examples m ig h t  keep t h e  good and  a v o i d  th e  w ic k ed  o n e a 0
A p a r t  f ro m  t h e  abov e  m e n t io n e d  p a s s a g e s  w@ must  t a k e  i n t o  
account  t h e  f a c t  t h a t  I s i d o r e  a t t r i b u t e s  t o  the  H o S o r l p t n r e s  
such names ae  show t h a t  h© b e l i e v e d  t h e i r  d i v i n e  i n s p i r a t i o n ®  
Am&ng t h e s e  names a r e :  “lepd  r p a < p ^ 3 ) / i cpa£ r o c w p a f ^ . e e i a  Fpa<pfi*5 >, 
cteteu rpaoa t  , 0e?a RqlC 6ci>otg^7) f oc to t  XPri&'P’° ^  ^«8e t  ot, Mat ov'Oii'JtoI, 
Wr\o\Loi ^9) . f iscsot iHof  Xptiojiof  ^ ‘O),0crai,  a£ \*o i  v l l ) sBcve e t c .
Moreover t h e s e  a r e  i n  h i s  l e t t e r s  eerae e x t r a o t s  w h ieh  a l e a r l y  
d e c l a r e  t h a t  I s i d o r e  b e l i e v e s  an d  t s o g h t  t h e  i n s p i r a t i o n  oS t h e  
S e r i p t u r e s . H i o s a  a x t r a o t e  aay  t h a t  t h e  d i v i n e  o S j  i  P I t  
spofos irj  t h e  Psa lm s^  A^ %  t h a t  S t  John  t h e  iSv& ngel ie t  two aytou
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rh;s£p.&'soq c k ^ v c I’ ^ o ( I )  and t h a t  t h e  A post i e s 0 th e  u n e d u c a te d
I l l i t e r a t e  m en ,w ere  e d u c a t e d  by t h e  I n e x p r e s s i b l e  Wisdom 
and t h e n  t h e y  ann o u n ce d  the  d i v i n e  m e s s a g e ^  »I n  a n o t h e r  o f  
h ie  l e t t e r s  I s i d o r e  d e c l a r e s  t h a t  " i t  was C h r i s t ,  t h e  King o f  
heaven who t a u g h t  t h r o u g h  t h e  Law and  who p r e a c h e d  t h r o u g h  
the P r o p h e t s ” o The word Ocdtsveuenro^ o c c u r s  i n  I s i d o r e 4^* 
and means b o th  t h o s e  who u n d e r s t a n d  w ha t  i s  w r i t t e n  i n  t h e  
Scr ip  t o r e s  and who a r e  t h e  " p u r e  i n  mind"*®' and  t h o s e  who 
u nd e rs to od  th e  d i v i n e  t r u t h s  ©ad e x p o ee d  them i n  t h e  S c r i p t u ^  
reSpicQothe  s a c r e d  a u t h o r s ©All t h e s e  e x t r a c t s  a l o n g  w i t h  I s i ­
d o re ’ s g e n e r a l  a t t i t u d e  and p o s i t i o n  to w a rd s  t h e  S c r i p t u r e s  
prove t h a t  h© b e l i e v e d  t h a t  S c r i p t u r e  was t h e  word o f  G o d , t h a t  
i t  has i t s  o r i g i n  i n  God,, t h a t  God a r r a n g e d  e v e r y t h i n g  i n  i t ,  
or th e  Holy  S p i r i t  i n s p i r e d  t a p , A post i e s . and the  p r o p h e t s  to  
w r i te  wha t  t h e y  w r o t e . L 0B o b e r liS3% B a re i lX *  ' and o t h e r s  a g r e e  
with  t h i s  c o n c e p t i o n ,
f )T h e  s i m p l i c i t y  and  l u c i d i t y  o f  t h e  Holy S c r i p t u r e s
I n  t h i s  p a r a g r a p h  we o i t©  b o t h  w ha t  I s i d o r e  Bays c o n c e r n i n g  
the s i m p l i c i t y  and  t h e  l u c i d i t y  of .  t h e  8 © r i p t u r e s ?s i n c e  t h e r e  
are  r e l a t i o n s  be tw een  them an d  s in s ©  I s i d o r e  g i v e s  u s  g ro u n d  
fo r  1 t 6Thu3 h© w r i t e s s”The  d i v i n e  and  h e a v e n l y  Q m ole®  had 
benn j o i n e d  w i t h  l u c i d i t y , s i n c e  t h e y  had  b e en  s a i d  an d  w r i t t e n  
for  th e  p r o f i t  o f  a l l  maoki o d d e r  t h o s e  who have  o t h e r  v i r t u e s  
r e l a t e d  to w ords  ( t h e s e  ®sn a r e  j u e t  a  few)  a r e  n o t  a t  a l l  h a r ­
med by th e  l u c i d i t y  o f  S c r i p t u r e  b e c a u s e  t h e y  a t  ©nee u n d e r ­
s tand  w ha t  S c r i p t u r e  says*O n  th e  c o n t r a r y  a l l  o t h e r s  who d e a l  
with a g r i c u l t u r e  a n d  o t h e r  a r t s  and w i t h  the  o t h e r  o c c u p a t i o n s  
of l i f e  a v a i l  t h e m s e l v e s  o f  t h e  l u c i d i t y ; a n d  b e c a u s e  o f  t h i s  
l u c i d i t y  t h e y  quisle],:?,and i m m e d i a t e l y  l e a r n  w h a t  i s  r i g h t  and  
what i s  b e n e f i c i a l " i 3 i c
By XV 6? l e i  dor© r e p l i e s  t o  t h o s e  who a c c u s e  t h e  S c r i p t u r e s  
fo r  u s i n g  humble and  s i m p le  w ords  and he t e l l s  why i t  h a p p en e d  
BdcHe s a y s : T h e  S c r i p t u r e s  i n t e r p r e t e d  t h e  t r u t h  by humble  and  
simple words  I n  carder  t h a t  w i s e  men and c h i l d r e n  and women 
roight i s a r o o o a l f  the  S c r i p t u r e s  o u g h t  t o  t a k e  c a r e  o f  s o m e t h i n g  
they o u g h t  t o  c a r e  f o r  the  m u l t i t u d e s o B u t  s i n c e  t h e y  t o o k  oar® 
of a l l / t h e y  b r i l l i a n t l y  p r o v e d  t h e m s e l v e s  d i v i n e  and h e a v e n l y .
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‘B ia ra f  o re  w© do n e t  f i n d  an y  f a u l t  i a  t h e  So r i p  t a r e s  b e c a u se  
they d i d  n o t  t a k e  c a r e  o f  t h e i r  own g l o r y ,  b u t  t h e y  o a r e d  f o r  
the* s a l v a t i o n  ©f t h o s e  who c o u l d  h e a r * ^ o
Jo s p i t©  o f  t h e  l u c i d i t y  a n d  p X a in n e s  o f  t h e  S c r i p t u r e s , 
the 'world® d i d  n o t  u n d e r s t a n d  many t r u t h s • T h u sci n  e s p i a l n i n g  
John £ 1 „ 2 5 0I s i d o r e  s a y e ; "  2?he Apos t i e s  B a s  P e t e r  t h e  c h i e f  
©f t h e i r  c o l l e g e  i n  h i e  a c t s  e x p l i c i t l y  d e c l a r e d , w r o t ©  w h a t  
they u n d e r s t o o d . B u t  the  '’w o r l d 8 d i d  n o t  u n d e r s t a n d  e v en  t h e s e  
which have been  w r i t t e n o P o r  he who was a v a r i c i o u s  d i d  no t  
u n d e r s t a n d  t h e  t e a c h i n g  o f  p o v e r t y 0N e i t h e r  t h e  lewd man u n d e r ­
s tood  th e  t e a c h i n g  c o n c e r n i n g  © h a s t ! t y Bn o r  t h e  g r e e d y  man th e  
t e a c h in g  c o n c e r n i n g  r i g h t e o u s n e s s ,  n o r  t h e  c r u e l  man th e  t e a ­
ch ing  c o n c e r n i n g  p h i l a n t h r o p y , ,  n o r  the  i r a s c i b l e  man t h e  t e a ­
c h in g  o o n o e r n i n g  o a ln m e S o «. • T h is  w o r ld  d o e s  n o t  u n d e r s t a n d !  ou 
xwpcf ) 0 no t  b e c a u s e  o f  i t s  a r e a  b u t  b e c a u s e  o f  i t s  raodQoilot 
f o r  t h e . m u l t i t u d e  ©f th e  l e t t e r s , b u t  f o r  the  m a g n i tu d e  ©f the  
th in g s '1 ^ «
By r e a s o n  o f  t h e  s i m p l i c i t y  o f  t h e  S c r i p t u r e s  a ad  o f  some 
m is ta k es  w h ic h  s l i p p e d  i n t o  them,Gr©©ke aeons© t h e m * B u t ,
" the  Greeks  a r s  w ro ng  when t h e y  a c c u s e  t h e  S c r i p t u r e s  b e c a u se  
they u se d  some f o r e i g n  words and c o n t a i n  many m i s t a k e s  o o o c a r n -  
l o g  c o n j u n c t i o n s  e t c  • F o r  v l e t  t h e  G reeks  t e l l  t ies How d i d  t h e  
S c r i p t u r e s  w i t h  t h e i r  m i s t a k e s  u r g e  e l o q u e n c e  t o  a c c e p t  t h e i r  
t e a a h i n g ? L a t  t h e  w i s e  men t e l l  u s „how d i d  t h e  S c r i p t u r e s  w i t h  
t h e i r  m u l t i t u d e  o f  m i s t a k e s  v a n q u i s h  t h e  e r r o r  fo u n d  i n  t h e  
A t t i c  D ia leo t?H ow  d i d  n o t  P l a t o ,  t h e  c h i e f  o f  th e  ©ufceid© p h i l o ­
sopher  s p o o q u e r  an y  t y r a n t , w h e r e a s  t h e  S c r i p t u r e s  p r Q v a i l e d jo v e r  
the e a r t h  and  th e  8@a?"^4)
I n  o t h e r  word® I s i d o r e  s a y s  t h a t  t h e  s i m p l i c i t y  o f  the  S c r i ­
p t u r e s  io  i n t e n t i o n a l  and i t  s e r v e s  t h e i r  l u c i d i t y  and b o th  
b e n e f i t  e v e r y  p e o p l e 0S© th e  s i m p l i c i t y  i & n o t  d i s a d v a n t a g e 0b u t  
a g r e a t  a c c o m p l i s h m e n t •
g )7 h e  r e a d i n g  o f  t h e  H o ly  S c r i p t u r e ®
i • Exhor ta t ion^TG I 'v©  y o u r s e l f  t h r o u g h o u t  a l l  y o u r  l i f e  to  th e  
d i v in e  O r a c l e s "
i i o P r e s u p p o s i t i o n ® s ” Go h u n t i n g  f o r  t h e  s a c r e d  S a r i p t u r ©®3 
meanings w h ic h  s h a r p e n  o u r  p r u d e n c e  t© more s h a r p n e s s , h a v i n g  
begun w i t h  p a i n s  and p r a y e r s " *v *0Aod s i n c e  t h e  S c r i p t u r e s  ar©
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the h i g h e s t  a u t h o r i t y , ,  t h e  word o f  Gode on© m ust  p r o m p t l y  obey 
them."One must  n o t  d a re  to o ppose  ©r c o n t r a d i c t  t h e  d i v i n e  
Say ingfoBut  b e f o r e  h e a r i n g  w ha t  fee must  do he must  p r o m i s e  t o
a@ *
i l l © P r o f i t s i a ) MI f  you would  w i s h  to  d e a l  w i t h  th e  s a c r e d  
S c r i p t u r e s  g r a t e f u l l y  and p r u d e o t l y pyou would u r g e  y o u r s e l f  ©rs 
not o n ly  t h e  l o v e  o f  th e  d iv in ©  p h i l o s o p h y  b u t  a l s o  t h e  d e a l r e  
of d o c t r i n e s  f ro m  w hich  t h e  h e a v e  n*=w o r  t h y  l i f e  h a s  i t s  f o u n d a ­
t i o n " * ^ '*  b f t h i i i k  o f  t h e  r e a d i n g  o f  the  s a c r e d  S c r i p t u r e s  a s  
s u p p ly in g  t h e  s a l v a t i o n  f o r 0i t 0f u r n i s h i n g  good e x a m p l e s , s t r e n g ­
thens and h e l p s  t h e  good f e e l i n g s  and t h e  v i r i l i t y  o f  thoe© 
who h e a r  i t '1 o)A more g e n e r a l  p r o f i t  o f  th e  S c r i p t u r e s  
e x i s t s  became© ” t h e  S c r i p t u r e s  g i v e  t h e  p r o p e r  f o o d  to  e v e r y -  
oneoThus t h e y  p r o m is e  good hop© t o  t h o s e  i n  d a n g e r 0e n c o u r a g e  
those who do good w o r k s 0p r o v i d e  o o n f o r t  t o  t h o s e  who s u f f e r  
and t h r e a t e n  t h o s e  who f l ia n ' ‘“%  d ) f,Maoy o t h e r  o u t s i d e  w r i t e r s  
and p h i l o s o p h e r s  have  w r i t t e n  many t h i n g s  w h ic h  o s i t h e r  p r o f i t  
the o b e d i e n t  men n o r  harm t h e  d i s o b e d i e n t  © o e s .B u t  on t h e  c o n t r a ­
ry the  d i v i n e  S c r i p t u r e s  g i v e  g r e a t  b e n e f i t  to  t h o s e  who obey 
and harm much t h o s e  who diSQfoey.ftfey i s  t h e r e  t h i s  d i f f e r e n c e ?  
Beoauoe th e  o t h e r  w r i t e r s  w r o t e  h u n t i n g  f o r  g l o r y  w h e re a s  th e  
S c r i p t u r e s  c a r e  f o r  t h e  s a l v a t i o n  o f  h e a r e r s ” * ^ ' .
i v . H e a r i n g : S i m i l a r  t o  t h e  r e a d i n g  o f  th e  S c r i p t u r e s  i s  the  
h e a r in g  o f  th em gt h e  n e g l e c t  o f  w h i c h 0 s a y s  X e l d o r e ^ i s  a  © a c h i -  
na t ion  o f  t h e  D e v i l  who d o e s  n o t  w i s h  ua to  a s e  th© t r e a s u r e 9 
in  o r d e r  t h a t  we may n o t  g a i n  th© r i ch e so T h ©  D e v i l  s a y s  t h a t  
the h e a r i n g  o f  the d i v i n e  m ea n in g s  i s  n o t h i n g  a© t h a t  he w i l l  
not see  t h e  a c t  b e i n g  commit eel a f t e r  th© feearingoThe?©for©„,do 
not n e g l e c t  th e  honeyed  h e a r i n g  o f  th© d i v i n e  S c r i p t u r e s . * ^
4. Bela  t i p  os be tw ee n  th e  two f a s t  am en ts
a )  One Ao4h© ri6y  f o r  b o t h
I s i d o r e  m ak ing  feha e v e n t  a o e o r f i i n g  t o  whioh (Sod was s p e a k i n g  
f r o a  i n s i d e  th e  f i r e  o f  the  sm ok in g  moon6 S in a i*  p a r a l l e l  w i t h
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t h a t  o f  t h e  d e s c e n t  o f  t h e  Holy  S p i r i t  t o  t h e  A p o s t l e s 4^ s a y s  
t h a t  i t  hap pened  so  ” i n  o r d e r  t h a t  on© God i n  b o t h  T e s ta m e n t s  
wonld be knowa 0a l t h o u g h  t h e r e  l a  a  g r e a t  d i f f e r e n c e  be tw een  
these  two e v e n t s ” ^  .W© c a n  f i n d  a  c l e a r e r  d e c l a r a t i o n  i n  r e ­
l a t i o n  to  the  A u t h o r i t y  f o r  b o th  T e s t a m e n t s  i n  a n o t h e r  o f  I s i ­
d o re ’ s l e t t e r s . Thus he  s& yss” As t h e r e  i s  one c r e a t o r  o f  the  
aoon which  i s  good and ©f t h e  su n  w h ic h  i s  b e t f c e r 8 t h u s  o f  th e  
Old and o f  t h e  New T e s ta m e n t  t h e r e  i s  one A u t h o r i t y  who<l e g i s ­
l a t e d  w i s e l y  and v e r y  w i s e l y  and  p r o p e r l y  t o  t h e  t i m e s ” "■ . Com­
pare  a l s o  XY 2 0 9 0I304A w h ere  I s i d o r e  ©oca a g a i n  d e c l a r e s  t h a t  
fo r  bo th  T e s t a m e n t s  t h e r e  1® one A u t h o r i t y , ,  and I  X4 7 „ 28I B „whe­
re  e x p l a i n i n g  M a t t . 8 PIX he s a y s ? " T h e  Lord  i s  b u i l d i n g  op t h e  
s to nes  o f  Grace  on t h e  f o u n d a t i o n  s t o n e  o f , t h e  Law and p u t t i n g  
p a t r i a r c h s  and t h e  d i v i n e  p e o p l e  t o g e t h e r " ^ * * 0
b} A g re e m e a t s  b e tw ee n  b o t h
I s i d o r e  t e a c h e s  c l e a r l y  t h e  i n t e r i o r  c o n c o rd  o f  b o th  T e s t a ­
ments a s  a  r e s u l t  o f  t h e  f a c t  t h a t  one A u t h o r i t y  i s  f o r  b o th  
T e s ta m e n t s ;n The Son o f  God d i d  n o t  b r i n g  any osw d o c t r i n e  f rom 
what th e  Law and t h e  P r o p h e t s  b r o u g h t , b u t  he had  p u t  th e  end 
to t h e s e  t r u t h s  w h ic h  had been a f © r e a i d  o f  h im.And i f  you i n ­
g e n io u s ly  i n t e r p r e t  t h e  Old T e s ta m e n t  you w i l l  f i n d  i n  i t  a l l  
the t e a c h i n g s  o f  th e  N o T e s t a m e n t .F o r  th e  No To r e n d e r s  th e  t r u t h s  
of the  d o c t r i n e s  i n  t h e  @ra o f  Grace  c l e a r  f ro m  th e  t e a c h i n g s  
of the  Law to  t h o s e  who r e l y  upon  th e  Law and c o n s i d e r  t h e  
e v a n g e l i c a l  way f o r e i g n  to  t h a t  ©f the  Law.Thus you w i l l  s e e  
the i n t e r i o r  accord ,  o f  b o t h  T e s t a m e n t s "  * .The s u p e r i o r i t y  o f  
the $oTo o v e r  t h e  OoTo d o e s  n o t  mean d i f f e r e n c e 15 - .See  a l s o  th e  
f i f t h  p a r a g r a p h  o f  t h i s  s e c t i o n  and compare  I  147 „ 28 IB* " T h i s  
ie  w h y , w r i t e s  I s i d o r e , C h r i s t  o r d e r e d  t h e  l e p e r  t o  o f f e r  t h e  g i f t  
tha t  Masypus e ©san&nde d 0 t h a t  t h e  c o n c o r d  o f  t h e  two Tea tamaa t s  be 
proved" / '
c ) The p r e p a r a t o r y  c h a r a c t e r  o f  th e  O.To
As many F a t h e r s  who d e a l t  w i t h  t h i s  s p e c i a l  p o i n t  o f  d o c t r i n e  
accep ted  t h a t  t h e  Go To became a  ncubaywr^C G^ 9 Xptaxov Ss o I s i d o r e
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preached the  p r e p a r a t o r y ,  c h a r a c t e r  o f  t h e  OoiV'Tlie  l e s s o n s  f rom  
the Law and f ro m  th e  P r o p h e t s *  he say s*  a r e  a  p r - e p a r a t l -  
o n f o r  th e  new and  e v a n g e l i c a l  p h i l o s o p h y . f o r  th e  QoTo l e g i s ­
l a t e s  to  the body w h e r e a s  the  No To l e g i s l a t e s  t o  t h e  e@ul.Th© 
former d i r e c t s  a c t s  and the  l a t t e r  d i r e c t s  though ts® The  fo r m e r  
t a i l s  t r u t h s  a p p r o p r i a t e  f o r  b e g i n n e r s  w h a re a s  t h e  l a t t e r  t e l l e  
t r u t h s  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  v e r y  p h i l o s o p h e r s " ^ ^
d ) D i f f © r e n o e e  i n  i n s t r u c t i o n  g i v e n  by b o t h
A l though  t h e r e  i s  ©o© A u t h o r i t y  f o r  b o th  T e s t a m e n t s  and  i n  
Bpite  o f  t h e  i n t e r i o r  a c c o r d  we f i n d  In  b o t h * t h e r e  a r e  a l s o  
some d i f f e r e n c e s  d e p e n d i n g  on t h e  p r e p a r a t o r y  c h a r a c t e r  o f  t h e  
OoTopOn t h e  more p e r f e c t  p u r p o s e  o f  the  a 0T0 and ©o t h e  r e c i ­
p i e n t s  o f  i t • A c c o r d i n g l y  I s i d o r e  s a y s ; " T h e  Law was s e p a r a t i n g  
h o l in e s s  f rom  w i c k e d n e s s . « . C h r i s t  was g i v i n g  h i s  p h i l a n t h r o p i c  
grace more p e r f e c t l y  t h a n  t h e  ju d gm en t  o f  t h e  Law d i d o F o r  
the Law was c u t t i n g  o f f  t h a t  w h ich  was bad * w hereas  C h r i s t  was 
changing  i t ” ^ J ® I n  o t h e r  words  t h i s  i s  a  d i f f e r e n c e  c o n c e r n i n g  
the m e t h o d  o f  i n s t r u c t i o n .
The s e c o n d  d i f f e r e n c e  c o n c e r n s  t h e  c o n t e n t  ©f i n e t r u -  
Q t ion ;and  t h i s  i s  i n d i c a t e d  i n  I s i d o r e ° s  l e t t e r  t o  th e  R ead e r  
T i m o t h y T h e  OaTo was u s i n g  s y m b o l i c  ordsy@0w h e r e a s  t h e  MoTo 
r e f l a t e d  w i t h  t r u e  t h i n g s  and d o c t r i n e s " * ^  0
There i s  a n o t h e r  d i f f e r e n c e  c o n c e r n i n g  t h e  e x  t e a t  o f  
i n s t r u c t ! © a . T h e  Q0T0 o n l y  c o r r e c t s  t h o s e  who s i n ;  t h e  NoTo s t i - .  
malates  th e  d © e i re  f o r  v i r t u e . " T h e  Law c o r r e c t i n g  n o t  thoe© 
wh© l i v e  r i g h t l y  b u t  p r e v e n t i n g  th e  p a s s i o n s  o f  t h o s e  who d i s ­
obey i s  a  f i n e  e d u c a t i o n  o f  a c c u r a c y . B u t  t h e  G o s p e l * n o t  by f e a r  
but by e n c o u r a g i n g  t h e  d a s t y a  o f  t h o s e  who l o v e  v i r t u ©  i s  an  
e x h o r t a t i o n  o f  p h i l o s o p h y ” *
o)The  s u p e r i o r i t y  o f  t h e  New T e s t a e  n t
On th e  s u p e r i o r i t y  o f  the  No To o v e r  th e  G. T. s I s i d o r e  s p e a k s  
very c l e a r l y  and  he  c o n f i n e s  h i m s e l f  r a t h e r  to  two p o i n t s : T h ©  
s u p e r i o r i t y  o f  t h e  NoTo o v e r  t h e  OoTo c o n o e r n l a g  p h i l a n t r o p y  
and lo ve  ©a th e  @n@ hand*and  c o n c e r n i n g  p u n i s h m e n t  on th e  o t h e r .  
The s u p e r i o r i t y  o f  t h e  G o s p e l  o v e r  t h e  Law, he sa y s* !®  g r e a t ;
I • IV I 3 4 01.SI6G 
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t h e  Law i n c l u d e s  p h i l a n t h r o p y  o n l y  f o r  t h o s e  o f  the  same 
race w h e re a s  t h e  G o sp e l  e x t e n d s  i t  a l s o  to  t h o s e  b e l o n g i n g  to  
f o r e i g n  t r i b e s  o r  n a t i o n s . T h e  Law commands u s  to  l o v e  t h e  f r i e n d s  
whereas t h e  G o s p e l  o r d e r s  u s . t o  l o v e  t h e  e n e m ie s  a e  w e l l . T h e  Law 
l e g i s l a t e s  a s  i f  i t  was a p p l y i n g  to  c h i l d r e n * w h e r e a s  th e  Gospel^.,, 
exposes d i v i n e  d o c t r i n e s  a s  i f  i t  was a p p l y i n g  t© p h i l o s o p h e r s " - 1 
Both T e s ta m e n t s  s p e a k  a b o u t  c e r t a i n  t r u t h s * b u t  t h e y  s p e a k  d i f ­
f e ren t ly ® "  The m ean in g  o f  l o v e  i s  fou nd  i n  the  QoT0 a l s o . C h r i s t  
added 9a s  I  h a v e  l o v e d  y o u 9 and  f o r  t h a t  r e a s o n  he c a l l e d  i t  
a new commandment0F o r  i t  i s  d i f f e r e n t  f o r  someone t o  l o v e  th e  
ne ighbour  ae  h i m s e l f  and t o  n e g l e c t  h i s  @wn t h i n g s  i n  o r d e r  
to r e c t i f y  h i s  n e i g h b o u r 9® t h i n g s ” o A g a i n * r e f e r r i n g  t o  Rom.
1E..E0 he Bayss"T he  commandment 9i f  t h i n e  enemy h u n g e r * f e d  h i m 8 
i s  not  so g r e a t  and new*but i t  i s  a  k ind  o f  m a l e d i o t i o n . F o r  I  
c o n s i d e r  t h a t  i f  someone f e l l  i n  s u c h  g r e a t  need a s  to  need 
the n e c e s s a r i e s  o f  l i f e  and i f  he h a s  to  t a k e  a lm s f ro m  h i s  
enemy*t h i s  m i s f o r t u n e  e x c e e d s  e v e r y  s u f f e r i n g  and e v e r y  p u n i s h ­
ment® The new commandment 9l o v e  y o u r  e n e m i e s 9 i s  g r e a t e r . 1 *
The s u p e r i o r i t y  o f  th e  G o s p e l  i s  c e r t a i n  a l e o  w i t h  r e g a r d  
to p u n i s h m e n t s .  "The Law*says I s i d o r e , p u n i s h e e 4 t h e  m u r d e r e r s  
but C h r i s t  p u n i s h e s  a l s o  t h o s e  who a r e  a n g r y " * * .Compare a l s o  
I I  £43* 68 4B w here  a  s i m i l a r  i d e a  i s  f o u n d 0A l s o * r e f e r r i n g  to  
H e b r . I 0 0£ 9 t I s i d o r e  t e a c h e s  t h e  same t h i n g . " G r a c e  menaced and 
punished more b i t t e r l y  t h a n  th e  Law t h o s e  who s i n n e d  and d id  
not r@pQnt.An4 t h i s  i s  c e r t i f i e d  by w h a t  P a u l  s a i d : - H e  t h a t  
d e s p i s e s  Moses L a w , d i e s , l ® e  d s  a t o n e d , w i t h o u t  mer@yPi«@. w i t h ­
out p i t y , w i t h o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  t o  a s k  f o r  r e m i s s i o n 0w i t h o u t  
fo rg iv e  n e s s * u n d e r  two o r  t h r e e  w i t n e s s e s . O f  how much s o r e r  
punishm ent ,  s u p p o s e  y e , s h a l l  he be t h o u g h t  % worthy*  who i n s u l t s  
C h r i s t  Who d e l i v e r e d  and h o n o u re d  h i m ? " 4 0  ^ L e t  u s  c i t e  one more 
noteworthy  e x t r a c t  ©f I s i d o r e 9s r e l a t e d  to  t h i s  p a ra g ra p h .H ©  
s a y s T here  i s  on© A u t h o r i t y  f o r  b o th  Tes tana© atsc b u t  th© Law 
was f o r b i d d i n g  o n l y  t h e  bad" a c t i o n s  b e c a u s e  th a  Jaws ware  d i s ^  
o b e d ie n t* w h e r e a s  the  G o s p e l * l e g i s l a t i n g * a s  i t  w a r e * t o  P h i l o s o -  
ph@rs,als© p r e v e n t s  i n  a d v a n c e  t h e  t h o u g h t s  w h ic h  l o o k  l i k e  bad 
s p r in g s  f rom  w h ic h  bad a c t i o n s  sp r ing® The  G o s p e l  n o t  o n ly  pu ­
n ishes  a c c u r a t e l y  t h e  s i n s  d o n e * b u t  i t  s a f e l y  p r e v e n t s  them 
from feeing done1
Those s u p e r i o r ! t i e a - o n e  h a r d l y  c a n  c a l l  them d i f f e r e a s e s -  
of the No To o v e r  t h e  OoT»,d© n o t  mean a  k in d  o f  a b o l i s h m e n t
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of the  Law by o v e r t u r n i n g  i t Bb u t  t h e y  mean a  c o m p l e t i o n  o f  
i t  by s,C h r i s t  who i n c l u d e d  i t  i n  a  h i g h e r  p h i lo s b p h y o B e o a u -  
ae the  oomma'adment c o n c e r n i n g  t h e  l u s t  s i g h t  i n c l u d e s  c e r t a i n ­
ly the  commandment c o n c e r n i n g  a d u l t e r y * A n d  th e  commandment 
c o n c e rn in g  a n g e r  i n c l u d e s  a l s o  t h e  commandment c o n c e r n i n g  
surd© r" f
A f t e r  a l l  t h e s e  n o t e s  and w i t h  r e g a r d  t o  th e  whole  s u b j e c t  
of t h i s  p a r a g r a p h  we can  b e t t e r  u n d e r s t a n d  why I s i d o r e  s a y s :
" I t  i s  r i g h t  t o  found  ars i d e a  by th© OoTo and t o  c rown i t  by
M HP w ^ J
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C h a p t e r  I I  
ST ISIDORE A HD THE TEAT OF THE U&H TESTAMENT
l o T e x tu a l  c l a s s i f i c a t i o n  o f  S t  I s i d o r e ^  New T e s ta m e n t  p a s s a g e s
i e n l d  a n  a t t e m p t  a t  t e x t u a l  c l a s s i f i c a t i o n  o f  the  WoTo p a s s a ­
ges o f  th e  w r i t i n g s  o f  a  F a t h e r  b e n e f i t  t h e  c r i t i c i s m  o f  the  
B i b l i c a l  tex t?W e a r e  c o n v in c e d  t h a t  i t  wo^ld 0 s i n c e  i t  i s  t r u e  
t h a t  t h e  q u o t a t i o n s  f rom  t h e  F a t h e r s  a r e  a n  i n d i r e c t  e v id e n c e  
f o r  th e  t e x t  o f  t h e  W o T o a l t h o u g h  i n  many c a s e s  t h e y  Rar@
©f c r u c i a l  i m p o r t a n c e  i n  f i x i n g  b o t h  t h e  d a t e  and  p l a c e  o f  va­
r i o u s  t y p e s  o f ' t e x t ” .TJia a n t i q u i t y  i t s e l f  o f  the  MSS o f  th e  
works o f  a  F a t h e r  i s  n o t * 0 ' an  u n d o u b t e d  and a u t h e n t i c  c r i t e ­
r io n  and t h e r e f o r e  we c a n n o t  r e l y  o n l y  upon  i t o T h u e ^ & l t h o u g h  
c e r t a i n  S c h o l a r s » p r e f e r  m o s t l y  t h e  p e r i o d  f rom  175 t o  300 
AoD ola ter  w i t n e s s e s  - a r e  a l s o  r e g a r d e d  an d  exam ined  w i t h  s p e c i ­
a l  o a r e , E u s e b i u s  o f  C a e s a r e a  and J e r o m e ' ® ' 9B a s i l  t h e  G r e a t ’ s 
E t h i e a * 9 t h e  two G r e g o r i e s  and  E p i p h a n i u e  o f  S a l a m i s  * and 
Chrysostom ( f o u r t h  c e n t u r y ) ,  A u g u s t i n e 0c o n t e m p o r a r y  w i t h  I s i ­
dore and e v en  Jo h n  o f  D a m asc u s0 r p a r a  l i e  l a  S a c r a ’^ i g h t h  
c e n t u r y )  g i v e  much h e l p  t o  th e  t e x t u a l  c r i t i c i s m ,
Gould I s i d o r e ’ s q u o t a t i o n s  p r o f i t  t h e  t e x t u a l  p u r g e  o f  t h e  
No To? The r e a s o n s  w h ic h  u r g e  us  t o  g e t  a n  a f f i r m a t i v e  d e c i s i o n  
with r e g a r d  to  t h i s 0a r e ;  a ) l e i d @ r e  l i v e d  and w r o t e  i n  the  f o u r t h  
and f i f t h  c e n t u r i e s , i ae 0 h i s  w r i t i n g s  a r e  n o t  to© a n c i e n t  b u t  
a l s o  n o t  to© l a t e , T h e  f a c t  t h a t  t h e  MSS o f  h i o  l e t t e r s  a r e  o f  
a l a t e r  d a t e  d o e s  n o t  m a t t e r  t o o  much s i n c e  a l l  MSS o f  the  
works o f  a l l  F a t h e r s  a r o  o f  a  l a t e r  a g e  t h a n  t h e y  h a v e  been  
w r i t t e n ,  b)He c i t e s  more t h a n  t h r e e  h u n d r e d  q u o t a t i o n s  f rom  the  
No To 0i , e • q u i t e  a  good n u m b e r ^ *  « ©)The f a c t  t h a t  he  i s  q u i t e
lo B o F o W e e to o t t -F .H o r t :T fee  WoTestament i n  t h e  o r i g i n a l  G reek ,  
voloX ( t h e  t e x t ) 0London I9G9 p ,5 6 6  
2* FoGaKenyonsRecont  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  t e x t u a l  c r i t i c i s m  o f  
th e  G re ek  B i b l e pLondon 1953 p o 3 8 ;b y  t h e  same a u t h o r s T h e  t e x t  
o f  t h e  G reek  B i b l e , Duokworth  1937 p c1 4 9 - 5 0 ; G re g o ry  CoR«:G&~ 
non and T ex t  o f  the  Wo T e s ta m e n t  t E d in b u r g h  X9G70p<>4£3 and 4£4“6. 
ZuntzsThe  t e x t  o f  th e  e p i s t l e s , L o n d o n  X953 p 0££5 
io Kenyon:Handbook to  t h e  t e x t u a l  c r i t i c i s m  o f  the  WoT«0London 
I9GI p«BgI;**0 8 t c o U - H @ r t ol©CoGito p 05 ? 6 ; G r e g o r y 9XoCoCitope 
430-B
KenyonsOur B i b l e  and t h e  a n c i e n t  MSS,London X9580p o i 6 6 ; G r s ^
f o r y 0l o c o c i t e  p «4 3 3  
6o Vi/as to o  t t —H o r t  p l o c  oCi t  o v o l o I I ( i n t r o d u c t i o n ) L o n d o n  Xool p » o i t
G r e g o r y , l o o 0c i t 0 po434 
7 o G r e g o r y , l o Q o C i t 0 p 0434
8. i b i d .  435 9-  W e e to o t t -H o r t  I P*5?7
-  X59 -
welX-fcaown ae  a n  JSxagote and T h e o l o g i a n  a s  e a r l y  a s  t h e  s i x t h  
century* .H a n o e 9we may s a y  t h a t  a t  l e a s t  a  number o f  I s i d o r e ’ s 
q u o t a t i o n s  m ig h t  h e l p  t h e  c r i t i c i s m  o f  the  3 .T .  t e x t  u n d e r  t h e  
d i f f i c u l t i e s * ' 0'  w h ic h  a r e  a l s o  v a l i d  f o r  t h e  q u o t a t i o n s  o f  th e  
F a th e r s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a e  p r o f i t a b l e  f o r  t h i s  p u r p o s e .
But w h ich  q u o t a t i o n ©  f rom  I s i d o r e  c o u l d  h e l p  t h e  B i b l i c a l  
c r i t i e i s m ? l s i d o r e  i n  many o a s e s 0l i k e  o t h e r  F a t h e r s , q u o t e s  a  
KoTo p a s s a g e  f rom  memory and i n  o t h e r  e a s e s  he  q u o t e s  o n l y  one 
or two words  o u t  o f  a  v e r s © 0T h e r e f o r e  and  b e c a u s e  ” long© p , quo­
t a t i o n s  m ig h t  w e l l  be c o p i e d  d i r e c t  f rom  a  B i b l e  c o d e x ” ' ^ ' 0we 
are ©bilged to  l i m i t  th e  number o f  the  Q u o t a t i o n s  w h ioh  c o u ld  
help uSeBut even  a f t e r  th e  l i m i t a t i o n  o f  the  q u o t a t i o n s  to  
those  which  c o n s i s t  o f  a t  l e a s t  one b i b l i c a l  v e r s e  and w hich  
are i n  t h e  main t e x t  o f  t h e  l e t t e r s  and n o t  a s  t h e i r  h e a d i n g s  
! they m ig h t  b e lo n g  t o  t h e  c o p y i s t s  o r  m ig h t  be w ro n g 0ao o eg .  
the h e a d i n g  o f  IV I 2 t XQ60C}6t h e r e  a r e  some b a s i c  d i f f i c u l t i e s .  
Seve ra l  o f  t h e s e  l o n g e r  q u o t a t i o n s  a g r e e  i n  a l l  t e x t s  o f  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e  g r o u p s  { i t  i s  n o t  i m p o r t a n t  i f  t h e r e  i s  a  d i s ­
cord i n  soma o f  th e  l a s s  I m p o r t a n t  w i t n e s s e s ) 0Sueh q u o t a t i o n s  
a r e :
M a t t e4 p6-7  Jo h n  1 DI  Bom. 8 , 1 5 - 8  G o lo s .  2 C9
5 P 33 1 0 s3 0  IS ,X 8 2 ,X5
6 0I I  1 8 , 2 3  iCOFo 6 P18 B a b r .  2 » I 5 ( a o -
X 3 , 1 5  A c ts  4 , 2 0  9 , 2 7  c o s r d i n g  t o  V a t .
1 3 , 3 1 - 2  2 6 , 2 4 - 5  i i G o r . 5 , 1 3  6 5 0 .  3edk{t?Q, 1229
X9B7 -8  Bom, 1 , 2 2  J3phos«402? f o o t n o t e  6 4 ) ,
2 2 , 2 - 3  2 ,1 0
Thus ou r  d e c i s i o n  c a n n o t  r e l y  upon t h e s e  q u o t a t ! o n e . A g a i n , t h e r e  
are  q u o t a t i o n s  c i t e d  i n  more t h a n  one l e t t e r s  and  w h e r e a s  i n  
one l e t t e r  one t e x t  i s  u s e d , i n  o t h e r  l e t t e r  a  d i f f e r e n t  t e x t  
o f . the same v e r s e  i s  q u o t e d .  @©go M a t t . 6 , 1  f i n  I I I  34 I s i d o r e  
deems to  f o l l o w  t h e  A l e x a n d r i a n  o r  W e s t e r n  t y p e , w h e r e a s  i n  I I I  
142 he sesmg t o  f o l l o w  t h e  B y z a n t i n e  o r  C a e s a r e a n  one)  and M atto
7,12 where I n  tvjp c a s e s  (IV 53 and IV 54) he u s e s  c&v and once 
(IV 91} he u s e s  av O$o c a n n o t  s a y  w i t h  c e r t a i n t y  i n  t h e s e  casss 
what t e x t  I s i d o r e  was u s i n g o A l s o  th s r©  a r e  c a s e s  w here  l s I d o r e ,Js 
t e x t  d i s a g r e e s  w i t h  a l l  o t h e r  known t e x t s . A p a r t  f ro m  t h e s e  r e a —
10. J u s t i n  t h e  M a r t y r  f o r  exam ple  whoa© w r i t i n g ©  a r e  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a s  s u p l y i n g  v a l u a b l e  m a t e r i a l  f o r  c r i t i c i s m , q u o t e ©  
l e  a s oSee K e n y o n :H a n d b o o k . . «po224
I* V .Supra  p p , 6 - 9  and 19-21
SaKenyoniHandbook. . p . 2 0 6 - 8 ;W @ 8teot t~Hort  v o l . I  po506 
3. Kenyon:Our B i b l e . . p 0X66
sons we a r e  n o t  v o r y  e u ro  w h e t h e r  I s i d o r e 8a NoToGuetafcions 
e x t a n t  i n  h i s  p r i n t e d  l e t t e r s  a r e  e x a c t l y  a s  he a t  f i r s t  w r o t e  
them ,This  i s  a l s o  v a l i d  f o r  t h e  q u o t a t i o n s  f rom  a l l  o t h e r  
F a th e r s  and t h a t  i s  why "we c a n n o t  p r o p e r l y , t h a t  i s  to  s a y ,  
with  d e f i n i t e  and f i n a l  c e r t a i n t y , a p p l y  t h e i r  t e s t i m o n y  to  
the c r i t i c i s m  o f  t h e  t e x t  u n t i l  we h a v e  a c c u r a t e  s c i e n t i f i c  
ed i t ion®  o f  th em .Y e t  i t  i s  i m p o s s i b l e  to  s t a n d  and w a i t  u n t i l  
t h a t  g r e a t  task :  i s  do n e .T h e  Mew T e s ta m e n t  p u s t  be f u r t h e r e d  
as w e l l  a s  t h e  p r e s e n t  e i r o u m s t a n c e s  a d m i t " ' * ' . F i n a l l y  he s o a r -  
sa ly  e v e r  names t h e  book: o f  t h e  S c r i p t u r e s  f ro m  w h ic h  he quo­
tes  and he no 8 i n  some o a s e s  we a r e  n o t  v e r y  s u r e  w h e t h e r  he 
was u s i n g  t h i s  o r  t h a t  s a c r e d  b © o k ;e 0g c M a t t . £ 4 045 and Lk X8 V 
42oXn s p i t e  o f  t h e s e  d i f f i c u l t i e s , u s i n g  t h e  c r i t i c a l  a p p a r a t u s  
of AXoS o u t e r 3s  Movum Tes tam entum  G r a e c e , O x f o r d  1 9 5 6 , a l o n g  w i t h  
the B r i t i s h  and F o r e i g n  B i b l e  S o c i e t y ^  Mo T e s t a m e n t ,  s e c o n d  e d i ­
t io n  w i t h  r e v i s e d  c r i t i c a l  apjkratj fcus,London I 9 6 0 , we g i v e  a s  a  
r e s u l t  the  two f o l l o w i n g  l i s t s ;  w
a )  D o u b t f u l  q u o t a t i o n s  
e i t h e r  b e c a u s e  t h e y  a r e  q u o t e d  f rom  m em ory ,o r  b e c a u s e  t h e y  be­
long to  a  ' t i e u t r a l 9 t e x t , o r  b e c a u s e  w i t n e s s e s  f o r  t h e s e  t e x t s  
are too  c o m p l i c a t e d  o r  b e c a u s e  t h e r e  a r e  no w i t n e s s e s  a t  a l l .
Matts4r04;  Qvn £Tzsap%t$ p,6v« ^ o e t a i  avOpfcmoq a k \* c n t nawti  p ^ a x i  
£Miop&\)oy,£vi$ b i d  aTo;i&Yoq 0 e o u .
{Most p r o b a b l y  n o t  & ew s te rn )
MattcS,X6 ° Aaii^aTtii t o  yjiSv t]LKpoaQcv twv dv6pSn(av9ono3Q tb&Giw
?<£ HaXd e p y a , u a t  6o£a.dCUcH t o v  I laTcpa S]iwv t d v  cv
Tot Q oupauo tQ e
Matt a 5, 38— 9 s * Sp^lGrj j o lq  apxa^otc*o(p6a \} j .ov  a v t t  6cp6aXv>oy wat o 6 d v -  
to; a v t £  oSdvToq ,  EytS bi. k i y w  ujit’v jin avTtOTfjvcu tw n o -  
vr jp§.  Edv x i q ^ oc paniovf ciq,  tt}v 6 e £ t d v  a5 ,aY6vaT0Tpc<|>ov 
a u t |  u a t  t q v  aXXriv.
(H os t  p r o b a b l y  n o t  W e s te r n )
Matto7 ,  6 ;  Mq &*3tc t d  a y i a  t o  i q h vo£ , i l i )6c  pC^r j te  t o u q  p .apyapC m q
wjiSv c|iic;poa0ev t S v  x°kpt$v 9tiqTCotc Kaxanax^otaoi, v avxovQ 
t o £ q n o o i v  a u t f i v  na£  cr tpacpEvtcq p ^ t a j o t v  up,aq«
Matt. 1 2 .3 2 : Oc ttv ctizon  Xdyov Jtatd  t o y  u i o y  t o u  dv0pabsoy a<p£&n~*9 „ rr , fc * ** fi „ „ 0  ^ I aoc tas .  a w t t j - o q  6 a y  ciwtj s t a r e  t o y  IIvewiiaToq t o y  a |« , o u ,
o k  a<pc8^actai ,  a u T | , o u t c  cy  t S  abcavi tout« , ou t£ cv te|
]i£XX.ovtt •
(Most p r o b a b l y  n o t  B y z a n t i n e )
*• S r e g o r y 0l o c o C i t o  p o 4 8 4 -5
Matt oX50 8 -9  2 *G X a ouTOQ^ToTq \£.ikca£ Ttp&,q 6£ uapb ta  auxtov
Ttdppa) aK£xct ']idTT}y 6c o^pavxou p,e.
Matt.: 
Matt c i 
Luke 
Luke : 
Luke :
John '
B©as ;
iOOTo
iOor'o
iO@r0
iG©r0
liOor
2 5 , 8 7 ;  ~Eoet, 0C M a m p a X s t v  t o  d p ^ u p t o v  p,ou cn£ xo8q  Tpctue- 
££raQ,xaY& cXQ&v aKyxr)oa  a v  a vx6  a v v  toho>.
26, 6&; AokcCte  oxi  ov 6 v v a \ ia i  xapax&\£cfa i  t 8 v  f iaxdpa  }iou,Hca 
6&oci  y,oi dSdc>ia Xeyt&vaQ  ayy^Xtav;
3 , 4 1 ®  t £ p A d re e tQ  t d  n d p tp o q  t 6  g v  d ^ 8 a X . ^ f  T o y  a b c k y o v  gov
t ^ v  6 £  cy xfy c?§ dtpSaXp,^ 6 o w o v  ou HctTavoetTql
CQP 8 9 :  *0 b£ Q£\<ov c a v x S v  biKOLiffioai c i n e *  not t v£q  r . o t t
t s l q o t o v ?
(Moat p r o b a b l y  n o t  B y z a n t i n e )
‘ 2 0 4 £ s  T i q  a p a  g c j t i v  o mcTtoq  6ouX.oq k c u  tpp6vip,oq?ov MaTao'Trj-*
a c i  d K u p to q  cit£ Tfjq q I h ig q  a v x a v  9xqv 6t&6vai ,  auToCq 
To G\, x o y ^ T p t o v ;  ( I I I  I 7 0 , 8 6 l B s  Tqy Tpoq?^v ev  n c u p S )
(Most  p r o b a b l y  B y z a n t i n e )
f , 8 5 - 6 ;  Oy t o u t o v  c ^ t o u v  o t  © a p i o a t d  a u o u T c f v a i . ; '  I 6 o u ^ ? s G p p q -
c*£c$. XaXci ftiai ou&r.v avxtjf k£yovoi *jL^notc dkr?8£>q cyvw- 
0a v ,6xi. o u t 6 q  ccm v o Xps,o'r6q5 
(Mot B y z a n t i n e )
11 ,'8 l Ag&jdhgv a u t o t q  d 8 c o q  kv Glider, KaTayu5ct0Q,d<p8ctXy.ou<; t o u
p \£ i c c t  v,*ia£ wxa Toy p.Yj a s t o u e i v 9e a c  Tfjq aiy^cpav 
f j i icpaq.
8 , 8 ;  Ouk S K p tvd  t l  ebd&vati. cv  u i iXv ,£ t  p,vj ‘' I t^couv  Xptc r tdv
moll t o u t o v  lc fT a u p c^ y .£ V O v .
(Most p r o b a b l y  n o t  B y z a n t i n e )
9 , 5 —6 ;  Mi] o i m  c x ^ s v  c ^ o u o t a v  d d c A ^ v  y u u a t K a  fSGptdyei. v , d q  « a £ 
o i  \ o l h o l  d i? d s T o \o t  ,w a l  o* a6cX(poC t o u  Kuptou tu&'C Kqtpaq?
txdvoq cyd) na£ B&pvdpaq aim c x oUEV e ^ o u o t a v  epyd»  
£ ea0ag
(Most p ro b a & ly  n o t  B y z a n t i n e )
^Av^p ]aev y d p  oum dcpctXc^ HataKaVuWT£0 6 a t  t q v  HCtpaXnv * 
ctMtsv wxC 6 d £ a  ©sou mcdp%t£)v• $ b£  yuv'n 6 6^ a  d v 5 p d q  noxu,
(Moot p r o b a b l y  n o t  B y z a n t i n e )
1 8 , 8 7  2 *Yy.£iQ c a x c  o&iia X p i o x o v  n a i  y.£Xf} gm j i d p o u q .
( Hot  Ihieatera}
, 4 07 2 ^Exo^iev x o t v u v  xdv Qrjoaupdv t o u t o v  cv  d o T p a n t v o t q  o k c u -  
CCLl j L VCt q VKCpfiokf] TfjQ 6uvdv.£«3>Q fj TOU ©cou Hat c%
I I p 7
7 } } l ( d V ,
-  162
liGoro IS , 7 - 8 EuxducQa &£ ?§ ©sc^jir) Ttotfjcttu ^vp&Q p.rjd£v >iau6v ,o v x '
Tva rjpxtq b6ni]ioi  <pavS|iGv,aXX^ ujictq to  KaXdv s o l c C t c ,  
f jp e tq  bi. wq ql&<3hiji.oI ojp-£v.Ou y d p  duvdqieQd t l  n axd  xfjq 
dXrj0 c t a q 9aXX#un£p t^q aXqQctaq,,
(Hot  Byzantine)
Xc82 Kav diictq t) a y y c lo q  zt, Gupavou^euayyeXtcrriTaL uiitv Map’
o curjyyeXiadqieGa u^u v ?dvd0 cy.a cox®,
( k o s t  px’ob&bly n o t  Byz^afc iae )
Philo  X , £ 9 ;  *Y|uv cxapCooixo o 0 s 6 q , o u  j idvov t o  e t q  a u t d v  m ax& v&i  v t
aXXd Mat t 6  u?t£p a u x o u  n d o y c t v .
Philo 2 0&°“T t "AXXfjXouq qyoy^icvot uTJcp£xovTttg ea u tS v .  • .ToCto <j>pover«
aQc (IV 228<ppovct<j0a)) ev u u tv .o  Mat gv XptoxS ’ inaoO.
o q  cv |tcptpf| ©eou uMdpxcov,ot>x apTtayjtov rjyrjoato t o  c tv a t  
icra 6 e§,aX X ' eau tov  c n iv u o t  y,opcpir}v 6 ouXov Xaptjv.
£ $ S p 3*
i®iC2o3BI - 6 ;  S t  T t q  CMtOHOTtfjq o p & y e t a t  ,Ka\oi» cpy o u  e i s t G u j i c t»Act ouv
t 6 v cmlgmqteov  avcTuXqisTov c t  v a t , v^ipdXtoveO(S(ppova9M6c|i t~ 
ov,cptX6^Gvov,6t6aMTt>t6v,ave^tSiaMov,] iV)  i t d p o t v o v , | i q  TsXrj-* 
MTqv,dXX9CTEtc tH^,a^axov^d(ptXdpyupov,TOu t 6 t o u  o i k o u  s a -  
XcSq n p o f o T d p e v o v ,  x t n v a  e x ovTa £v  unoTayfj }is.xd redaqij o s -  
ltv<$Tr}Toq(et 6£ T t q  t o u  t d t o u  o t n o u  Mpoe?Tf|mt ouk  q l& g ,  
M$q "BkKXrjataq © so u  ext)ieXficrGTat; ) v e o tp u to v ,  t v a  jiq
Tuq?«0£tQ e t q  M ptpa  c|AMl0p t o u  StaPoXoUe
(Most p r o b a b l y  q u o t e d  f ro m  memory)
i iSiQo 8 ,  8 4 - 5  ? AouXov b£  K upfou  ou  o c t  ii&Xcc73 a i  idXX’ rpEtov cw va t  Mpoq 
t?dvTaj,6 t 6aMTtK6 v,dvs^tK aK ov,ev  MpaoTTjTt Mat&EuoyTa 
t o u q  d v T t biaxtQ?.\ icvovQ)i \irlnQXC 6wp g l u t o l q  o 0 e o q  c s t -  
y v w o t v  c t  q o&jxrjptav*
Hebro4 07 “ 9 ;  Et y d p  autouq chglvoq KaTtexvcfcvt avn ay o AajJtG j is td
TtoXXdq ycvcd q  n cp £ uaxanavocwQ StaAeydjicvoq cX cy c 'o q -  
ucpov Idv xrjq qxavfjq olutou  ajtou0T)Tc,y.q onX^puyqTe tdq  
napdtaq uy.Sv,dq sv  t f  TCapaMLKpa0y<5 .Oimouv,T} aAti6 tvrj 
dvd.MOi.u0 tq  T§ Xa(|i t o u  © e o u .
Hefer0 9 , 1 7 ;  Be© b e lo w , 9S e x t u a l  © r i t i c i s m ’
tFaiaQg 3 pg “ CR ykwaaa k v p o^ kop^^Q d6 tKtaq«,aH yXSooa ko.6 £oxaxai  
cv xo tq  ‘p.eXcatv tpXoyt^ouaa oXov x6 Ottilia na£ o n i -
Xouaa x6v  Tpoxov t^q RliSv Mat ^Xoyt^oiicvq umo T^q
yc£yvqq»
— 163 -
b) Quota t ions  
lls f} % O 5 , '^9 a
t t o i j 83 c 
MattoO, 44 s
Matt o 6C iO o 
Ma t toS p lS ;  
Matto6?X5s
Matt,6,15s 
iteit, 1 0 ,86 :
8attoX5,24:
8a t t oI 9 0 XX • 
^ t t o  2 3 ,3 7 -8 ;
)f w h ic h  t h e  o l a o e l f i c a t i o o  i s  r a t h e r  s u r e ;
*Edv Mcptoacyop uy.e§v d ^tKatoauyq^X^QV t<5v Tpayya- 
t £ g>v wat Saptoakov, oi> y^ ntc^XQrjTC etq  paatXctav  
t$v oupavSv(IV 204’- IV 2 1 6 ) ,
Ou 6 u e t q  trv p a a t A c t a v  t<5v oupav&v(X 79 )  
( B a t h e r  A l e x a n d r i a n )  * t ] Gt^ 2l v
Fldq 6 iBXdtscov yyvcuna u p 6q %6 cMt0uyf]crat 9r}6q cyotxevtfcu 
auTr,v cv Kap&ta a v x o u .
( B a t h e r  A l e x a n d r i a n )
* Ayandxc touq cvQpouq uySv*KaKQq m o i c C t c  t o u q ytoouuTaq  
uydq#,spoacuxc00c uislp t£>v cKRpea^dvTajv yyaq Mat fetfcrndv-
T(f3Ve
( E q u a l l y  B j z a Q t i o 8 0Ga©8a r e a o 9Vi(eet©rn)
9E\G£tco q gacrtlcicx aou,ycvT|©rjTa5 %6 e^Xrjyd aou &q ev o y -  
pavfi Mat cml xfjq y ^ c .
'■ ( E q u a l l y  B y z a n t i n e ,  G aasar@ an0l§e8 t e r n )
^Acpcq ^ytv  %& d^ctAfjyaTa $yfi>v Ka0u>q Hat RycTq a^ptcyev 
Toiq otpctX^Tatq ^yoove
( B y z a a t in © )
Mr etoev^yn^^ qy&q e tq  Mctpaoydv,<xXXd pOerat ^ydq anS
tou  KovTjpoSjOTt aou caTtv r\ jfootAeta wat rj 6uvaytq*Ka£
ri 6d£eu .
( B y z a a t in ©  and  C a e s a r e a n ]
5Edv  yfj d<pf)T£ nap&nx&]LG.xa t o t q  a v 0pti>MotQ,ou6& uytv  
dtp^act d IlaT^p uy&v d oupdvtoq Taq auapTtaq uycSv.
( B y z a n t i n e  and  Oae&are&o)
< ? o p e i 9 f i f f c  an6  t<3v a M o w T S t v o v t o v  t o  0 ( 3 y a 9 T ^ v  5 6  4>ux^v 
y^ Suvaycvov a so H tc i  vat *(popfj0*}?£ 66 ydXXov t o v  6u v a y s-  
vov Mat 0uxil1v er&ya aftoAccrat cv y c i w q ,
( B y z a n t i n e )
Ovn dscoTdXTju ct y^ e tq  xd tspdpaTa t d  aMoXoiXoTa otnou  
9 IopafjA •
( E q u a l l y  A l e x a n d r i a n , B y s s a a t i o © , G aes& rean j
Ou k&vxcq x^pewcu \ 6yov  TouTov?dXX?ot q 6 6 6 otcu  •
( E q u a l l y  A l e x a n d r i a n , B y z a n t i n e , C a e s a r e a n )
f l o o d b u ^  vjQ^lrjaa s i C L O u v a y a y e t v  u y f i q flM at o u h  nGcX^oaTci1 
516od9aip tc ta t  uytv d olkoq uySv epTjyaq*
( E q u a l l y  A l e x a n d r i a n , B y s a n t i  n e , C a e s a r e a n )
Mai t' o 84, 
Matto £4-
Mark 
Luk© 84,
J@fan X£c 
iQor«90S
10©?oXXc
@sil o 6,1 
iTimo50£
HebrdE,
X6s 0* cv tvJ ?Iou6a£a (peuydxtflaav etc; xd opt).
■ . ( Hath© r  A X e x a n d r ia o )
4 1 ;  ^EtrovTGt 6uo aXfjOoucrcu cv ( t t j )  yuXtavt * y ta  tsapaXaypdvc- 
Tat Mat y t a  ccipteTai.
(Rather-  B y z a n t i n e )
LOS "O y^ i Sv U(s8? uySv*vnip  uySv c o t t v .
( A l e x a n d r i a n ,  B y z a n t i n e ,  ft © s t e r n )
3 9 s  Td isvcOya adpKa  Mat oaxia  oux S x c t Bwa8^q y s  Qcwpctyc  
c x o v x a .  ( B y z a n t i n e )
,&&; E7t£t6dv u#«8<3,KdvmQ cXkugo) tipdq cyauTdv,
( B y z a n t i n e )
2(3“ IS  "Eysvdyr jv  T o t ^  * I o u 6 a t a t g  wq 9 X o u 6 a t o g ,  t v a  ^ Io u S a to i s q  
KcpofjCfu)* ToCq a v d ^ o t q  toq a u o y o q , y f j  wv a v o y o q  0eo0,aAA* 
ev v o y o q  XpioToCi, t  v a  wcpS^aw dvtJyouq*
( A l e x a n d r i a n )
, 3 0  —Bodtd  touto  cv  u y t v  iioAXot aaGcvcCq » a t  SppasaTot Mat & o t -  
y@v?at  t n a v o t * c t  y a p  C a u fo u q  6 i £ M p t v o y c v , o i m  a v  s « p t v 6 «  
y e 0 a #Kpt v d y e v o t  6 £ 9u7t6 K up to u  t t a i  S c u o y s Q a ,  t va  y ^  au v  ftp 
ndeyw naTo-Kpt 8fi>yev.
( B y z a n t i n e )
I S 5AXXrtXt5>v xd ^dpvj (5acfT<££cT£ tta£ ouTtsq a v  dvatsX'np^oaTc
t o v  vdyov  t o u  X p t a t o S .
( A l e x a n d r i a n , B y z a n t i n e  0W e s t e r n )
>1 Et 6£ T t q  tS v  t& t& v yi<a£y&XicrTa t $ v  o t u c t w v  ou t i p o v o e t ,
TRV ti t  OTt V TJpVTjTttt ,K<Xt SOTtV aftttJTOU XG^PWV*
»B y z a n t i n e )
J 6 - 7  sMij T t q  rcopvoq rj 0£pr)Aoq a>q sH o a u 9oq dvT t  fSpaktetoq y c d q  
a n £6oT o  Ta upouToToMta a u T o u .  I a 0 c  y d p , o T t  Mat y c T l n e i -  
Ta 6 dXtov Klrjpovoyvjoas. „,Tfjv c u l o y t a v f aiS£6oMtydo0n#y c T a -  
v o t a q  y d p  t£ h:ov oux c u p s  9K at t icp  y s t d  danpucav smC^tv)-  
e a q  a u t ^ v ,
( B y z a n t i n e )
3 s B X £ss tc  yrj dtsoXcofTjTS a e tp yd a a a S a t
( A l e x a n d r i a n )
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I f ca f t e r  a l l  t h e s e ,o n ©  shouXd e x p e c t  to  h e a r  a b o u t  w ha t  
text  I s i d o r e  was using,w@ s h o u l d  s a y  t h a t  I s i d o r e  f o r  h a l f  
of h i s  q u o t a t i o n s  was 'u s in g  m a n u s c r i p t s  b e l o n g i n g  to  the f a ­
mily of. t h e  B y z a n t i n e  t e x t ; f o r  the t h i r d  q u a r t e r  o f  h i s  quo­
ta t i o n s  he was u s i n g  m a n u s c r i p t s  b e l o n g i n g  t o  th e  f a m i l y  o f  
the A l e x a n d r i a n  t e x t  and f o r  the  l a s t  q u a r t e r  he was u s i n g  
manuscr ip ts  b e l o n g i n g  e i t h e r  to  t h e  C a e s a r e a n  f a m i l y  o r  t o  
the W este rn  o n © . U n f o r t u n a t e l y  t h i s  r e s u l t  i s  n o t  o u t  o f  que ­
s t ion  and i t  i s  a  p i t y  b e c a u s e  we a r e  u n a b l e  t o  a s c e r t a i n  i t  
moreoBut c o n c e r n i n g  t h e  t e x t u a l  c r i t i c i s m  o f  the  H.To w© 
should say  w i t h  c e r t a i n t y  t h a t  a t  l e a s t  h a l f  o f  th e  t o t a l  
number of  I s i d o r e ° s  q u o t a t i o n s  c o u l d  e n r i c h  t h e  c r i t i c a l  a p ­
para tus  which  bq f a r  s c a r c e l y  r e f o r a  t o  I s i d o r e , a n d  m o reo v e r  
I s i d o r e 5s a t t e m p t s  f o r  t h e  c o r r e c t i o n  o f  the  t e x t  c o u l d  g i v e  
such h e l p .
Eo T ex tu a l  c r i t i c i s m  o f  the  Mew ff&atameat
Among I s i d o r e s  v a r i o u s  comments aod  n o t e s  i n  r e l a t i o n  to  
his q u o t a t i o n s  f ro m  t h e  E)0l?o, ©f o u t s t a n d i n g  i m p o r t a n c e  ar© 
hi a a t t e m p t s  t o  c o r r e c t  and to  r e s t o r e  t h e  B i b l i c a l  t e x t o H i s  
a t tempts  t e s t i f y  t h a t  he knew more wri t i n g e  o f  the  B i b l i c a l  
text  than  e n a , t h a t  he was d o u b t i n g  some o f  t h em ,an d  h i s  s e l f -  
ooaf idence  t h a t  he  was a b l e  t o  c o r r e c t  t h e  t e x t . T h e s e  c o r r e ­
c t ions  a r e  a l s o  v e r y  i n t e r e s t i n g  b e c a u s e  ©f t h e i r  a n t i q u i t y  
aticl because  t h e y  a r e  more o r  l e s s  s u e o e s a l v e o l t  would  be u s e ­
ful iod©Qu0i f  ev eryone  d e a l i n g  w i t h  c r i t i c i s m  and r e s t o r a t i o n  
of the B i b l i c a l  t e x t  h a d  thee© a t t e m p t s  i n  h i s  mind.Below w@ 
ci te  and examine  a l l  t h e s e  e f f o r t s  r e f e r r i n g  to the  t e x t u a l  
c r i t i c i s m  o f  th e  22 0 T0 in a s m u c h  t h e y  ar© i  nportant and n o t  s© 
&aoy i n  number.
The f i r s t  a t t e m p t  o f  I s i d o r e 0a c o r r e c t i o n s , i s  a  s h o r t  an d  
simple o n e . He r e f e r s  t© A c t s  £ 3 ,9  and s a y s  t h a t  many t im e s  a  
l a t t e r  h a v i n g  been  c h an g e d  o r  o m i t t e d  ©r a d d ed  c o n f u s e s  t h e  
raeaning o f  t h e  s a y i n g , a s  i t  h a s  h a p p e n e d  i n  t h i s  c a s e . T h e  t e x t  
now has s ' i  i  a  s p i r i t  o r  an a n g e l  h a t h  s p o k e n  t o  him7 wbut^  
i t  i s  wrong b e c a u s e  t h u s  t h e  -meaning o f  t h i s  v e r s e  i s  chang ed  
and becomes o p p o s i t e  t o  t h e  a p o s t o l i c  s e n s e  .The t e x t  o u g h t - t o  
be not ° i  f  f cI } a  s p i r i t 8 b u t  8f© r  ( ckc£ ) a  s p i r i t . . ” *
I’he .ease i s  v a l i d  w l Hebr. ?,XX w h ic h  i s  r e f e r r e d  t o g e t h e r  
with the above  m e n t io n e d  c o r r e c t i o n  and t o  t h e  same w o r d s . l t
*• u  XI8 „ XI80B-II8XA
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i s ■ not ° i  t  I ci  ) t h e r e f o r e  p e r f e c t i o n  were by th e  L E v i t i e a l  
p r i e s t h o o d * . . ’ butTS G7*c£ ( s i n c e  ©r in a s m u c h  a s ) t h e r e f o r e  p e r ­
fec t ion  w e r e . . o 5"  ^^  .
In b o th  c a s e s  I s i d o r e ' s  s u g g e s t i o n  c o n c e r n i n g  the  change  
of the word ct, i n t o  ctssC d o e s  not o c c u r  i n  any known m a n u sc r ip t .  
And whereas  i t  seems to  be good i n  the  f i r s t  c a s e  a l t h o u g h  the  
ct s t a n d s  w e l l  and makes s e n s e ,  l a  t h e  seco n d  i n s t a n c e  I s i d o r e ' s  
sugges t ion  i s  r a t h e r  w r o n g .The c£ s t a n d s  b e t t e r  and  i n t r o d u c e ©  
a d i r e c t  c o n d i t i o n a l  i n t e r r o g a t i v e  s e n t e n c e .
ff iw^ rfre Pot t h e  earns r e a s o n ,  io8c o f  t h e  ©hang© o f  a  l e t t e r ,  
I s idore  su g g es t©  t h a t  P h i l i p . ,  4 , 3  o u g h t  to  be BI i n t r e a t  thee  
also EtfCuye yvTjcta and n o t  yv^cae c"because  the l e t t e r  i o t a  
is being ad d ed  or w r i t t e n  b u t  i s  n o t  p r o n o u n c e d " N e i t h e r  i s  
the s u g g e s t i o n  s u c c e s s f u l ,  nor  the  e x p l a n a t i o n  c l e a r  .A hat  d oes  
"the l e t t e r  i o t a  i s  b e in g  added  o r  w r i t t e n  b u t  i s  not pronoun­
ced 51 me an? Or w ha t  i s  t h e  c o n c r e t e  p r o f i t  ©f t h e  change i n t o  
yvT.Gia of t h e  word yvfate  ? l f  we p u t  yvTjcta then  we must  c h a n g e  
the o$£vys a l s o ,  s i n c e  t h e  word yvr,a£a i s  an  a d j e c t i v e  o f  f e m i ­
nine g e n i e r  arid t h e  word  y ^ o i c  b e i n g  the  v o c a t i v e  e a s e  o f  s i n ­
gular number c o u ld  not he f e m i n i n e  g e n d e r  b u t  m ust  be m a s c u l i ­
ne ' I f  one s h o u l d  a g r e e  w i t h  t h e  w r i t i n g  od^uyoq yvqova he ought  
to ba read y  to  r e p l y  to  us 9who was the o t h e r  sp ouse  o f  the  
'motea odCuyoq .The word Eu£uys m ig h t  w e l l  s i g n i f y  a  male  p e r s o n  
re s id ing  a t  t h a t  t ime a t  P h i l i p p i  whom P a u l  c o n s i d e r e d  a a  Co- 
operator  and c a l l e d  2u£uy©v or m igth be a name l i k e  Evo6£a and 
imn§mc  w h ic h  c o u ld  e a s i l y  fee o f  m a scu l in e  g e n d e r .F o r  a l l  the*
08 r e a so n s  and b e c a u se  I s i d o r e ' s  s u g g e s t i o n  d o e s  not o c c u r  t o  
say known t e x t , w e  judge  i t  a s  u n s u c c e s s f u l  and w ro n g .
Discus©loos c o n c e r n i n g  th e  t rue t e x t  o f  t h s  B i b l e , a r e  n o t  
a new d i s o o v e r y . I c t d o r e  a le©  i n f o r m s  us  t h a t  i n  h i s  t i m e , t h e r e  
were many p e o p l e  who were  d i s c u s s i n g  on th© B i b l i c a l  text* and 
suggest ing  d i f f e r e n t  w r i t i n g s  .T h u s ,  i n  two ©f h i s  l e t t e r ©  , l s i — 
Sore says  t h a t  some p e o p l e  b e i n g  u n a b l e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  t r u e  
weaning o f  Rom«Ia3S were c h a n g i n g  i t  i n t o ;  8 ou p.6vov o i  n o iouvT eq  
akd a\\& n u t o' a\jvcu&omouvtco toTc upafToutft* . But  he 8ays  i t  i s  
wrong,"even a l t h o u g h  t h e y  a t t e m p t e d  to  p r o v e  t h a t  t o  do some­
thing i s  b i g g e r  t h a n  t o  a p p r o v e  off i t  .But I  ©ay t h a t  t h e  a p o ­
s to l ic  books were  n o t  wrong,And w h e re a s  I  do n o t  a t t a c k  t h o s e  
who did not u n d e r s t a n d  the  m ean ing  ( f o r  p e r h a p s  i n  t h i s  c a s e  
they have been  d e c e i v e d  b u t  i n  o t h e r  c a s e s  t h e y  e x c e l l e d  and 
understood som eth in g  w h ic h  I  d i d  n o t  u n d e r s t a n d )  I  © h a l l  t e l l  
what I havs u n d e r s t o o d  and  X © h a l l  l e a v e  th© d e c i s i o n  t o ^ o t h e r s .  
few I  s a y  t h a t  r e a s o n a b l y  t h i s  h a s  been  s a i d ;  ffou ytSvov auT<f *<h-
^  ib ido  XX8XA 
So IV 6 0 ;V
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oSca »a\\<£ haC o w e udottoSoi to  To kp&ttojkh * ( a o t  o n ly  they do t h e  same 
but have p l e a s u r e  i n  t h o s e  who do t h e m ) pb e c a u s e  t o  p r a i s e  t h o s e  
who s i a  i s  much w o rs e  and c l a i m s  more p u n i s h m e n t  t h a n  m e r e ly  t o  
s in ”
The t e x t  s u g g e s t e d  by I s i d o r e  i n  t h i s  c a s e  i o  t h a t  o f  the  
"Textus Receptus® and one m ig h t  s a y  t h a t  we have  no c o r r e c t i o n  
hsre .Yee/we h ave  no c o r r e c t i o n , b u t  we have  a  r e f u s a l  o f  a n o t h e r  
proposed t e x t  w h ic h  l o o k s  l i k e  t h a t  o f  I t a l a . o f  S i x t t n a , o f  O l e -  
meat o f  Roms and o f  E p i p h a n i u s 0And t h i s  i s  i m p o r t a n t , b e c a u s e  
I s id o r e  d e f e n d s  th e  °T ex tu9  R e c e p t u e J ce x p l a i n s  why t h i s  t e x t  i s  
c o r r e c t  and l e a v e s  oo room f o r  a  d i f f e r e n t  w r i t i n g * I s i d o r e c8 
success  i n  t h i a  c a s e  i s  e v i d e n t  and s u f f i c i e n t *
An i m p o r t a n t  c o r r e c t i o n  o f  I s i d o r e Bs i s  t h a t  r e f e r r i n g  t o  
OoloSo I „I 5 . A l t h o u g h  t h e  m a t t e r  i s  o n l y  one word o r  more p r e c i ­
sely s p e a k i n g  t h e  p l a c e  o f  the  s t r e s s  on t h a t  w o r d ? th e  s u g g e s ­
t ion i s  i n t e l l i g e n t  and  t h e  r e s u l t  v e r y  i m p o r t a n t ^  ^«We s h a l l  
follow I s i d o r e *  „
The t e x t  i s  I ® Oq(o Xpiox6q)  s o t  tv  cln&v tou  ©cou toS aopaTou kp«- 
vS'SQiiOQ K&oi)$ k t io c u q  i e@c "who i s  the  image o f  the  i n v i s i b l e  God. 
the f i r s t  b o rn  o f  e v e r y  c r e a t u r e 0 „I s i d o r e  s a y s : ” l f  t h e  wor 
xoTonoQtakes t h e  a c c e n t  on t h e  s e co n d  s y l l a b l e  f ross  th e  b e g i n n i n g  
i Be p itpoT^To^oQ i t  means he who was bo rn  f i r s t ; i f  t h i s  word t a k e s  
the a c c e n t  ©n t h e  seco n d  s y l l a b l e  f ro m  t h ^ e a d 8i 0e .  ttp^totokoq 
i t  means he who f i r s t  gave  b i r t h * I n  H o m e r * f o r  example  s h e  who 
brought g f o r t h  f i r s t l y  i s  c a l l e d  tipc&totohoq cThen i t  i s  e a s y  t o  
unders tand o r  r a t h e r  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  d i ­
vine P a u l  used t h i s  word i n  su c h  a  m e a n i n g , n o t  t e a c h i n g  t h a t  
Chr is t  had  been  c r e a t e d  a s  t h e  f i r s t  o f  t h e  o r e a t u r e s - d o  n o t  
say i t  s i n c e  P a u l  c a l l s  Him 0 t h e  b r i g h t n e s s  o f  G@d°e g l o r y  and  
the e x p r e s s  image o f  Hie  p e r s o n ® - b u t  t h a t  He f i r s t l y  gave  b i r t h  
to them, 1 aecHe c r e a t e d  th e  c r e a t u r e s 0Thus we w i l l  h ave  the  word 
TsptatoT^oe s t r e s s e d  on t h e  t h i r d  s y l l a b l e  f rom  t h e  b e g i n n i n g  and 
then I t  w i l l  mean kp&toyovoq n o t  spaToyevtlo ; upwTOHTtottjq n o t
TSpttft&iTlGTOC « * ■« * 0
There b p r o b a b l y  would be a n  o b j e c t i o n  in a s m u c h  a s  th e  word  
spttToToxoQ s i g n i f i e s  b i r t h  e i t h e r  g i v i n g  ©r t a k i n g  and s i n c e  
Bible does  n o t  u s e  t h e  word ^ c r e a t i o n *  b u t  0b i r t h ® c l s i d o r e , a n t i ­
c ip a t in g  t h i s  o b j e c t i o n * r e p l i e s  a s  f o l l o w s : ” I f  i n  t h i s  c a s e  we
r ° IV 6 0 ,1 1 X 7 0 ; IV 1 5 9 ,1 4 1 7 6
Sc L*Bayer0l o o « o i t 0 p «6 s a y s  t h a t  t h e  method ©f g r a m m a t i c a l  d e ­
f i n i t i o n s  i n  E x e g e s i s  i s , a c c o r d i n g  t o  I s i d o r e , i t s  f o u n d a t i o n .  
For su c h  d e f i n i t i o n s  s e e  I I I  4 ; I 0 ; 9 2 ; I 8 7 ; 2 6 4 ; e t c . o f  a l s o
P o A o S c h m id p lo o « o i t • - pe7I
I l i a e  XVII 5 s ” 5Ay.{p£ &sap*auT$ pcuv? mq ts,q bcp i  lcdptaub 
^ P ( s ) T o t 6 k o q  ,Mivyp^t ou izpiv c tb v ia  Td*tos,o,?. The not© o f  
s c h o l i a s t  ©r^ , t h i s  v e r s e  i s  v e r y  u s e f u l  s"n p 6 t £ \ o u q  
*) d ^ c t  c f k a x i  fc£p 6pacrTi.H<5v Hat utcotclistov t o l q  TpdnotQ t o i q  
TCpowapo^uvouatv.Td 6c upoKapo^uvovtevov 6 r j lo t  t ^ v  ttp^TosQ TCxOGtoav'* 0 
Quoted i n  LoB a y e r 0l o o Oo i t * p Q OS 
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have 3birth® instead of Dcreation5pdo not wonder because we 
find the same in other ©ases^eogoin D8uto3EpI8;Ia*I02;Ps 81*
6 , Inasmuch as when God gave birth He dispassionately gave 
b i r t h  and when He builds He creates dispassionately*divinely  
and e a s i l y * for th is  reason the Scriptures use these words, 
not in o r d e r  to c o n s i d e r  t h e  5 b i r th ®  a s  ^creation5 and t h e  
?o r e a t i o o ? a s  8 b i r t h 5 b u t  i n  o r d e r  t o  show ue God9s f a c i l i t y  
and dispassionateness”* o
The c o r o l l a r y  now i s  olearer.But someone c o u ld  say that 
a l l  t h e s e  are I s i d o r e 5s opinions and nothing e ls e  and hence he 
Gould a c c e p t  o r  n o t  t h e s e  o p i n i o n s . B u t  Isidore f ix es  more 
f i rm ly  h i e  o p i n i o n  by r e f e r r i n g  t o  t h e  Scriptures and says?
11 I f  the A p o s t l e  s a i d  t h a t  a l l  t h i n g s  had  been  c r e a t e d  licv’ayTdv 
i o e 9 a f t e r  h im ,  t h e n  he who s a y e  t h a t  C h r i s t  i s  npwSrcmoQ i s  
oo rrec toAnd i f  t h e  A p o s t l e  s a i d  cu avv§  l o e 0i n  hifficbecau^© 
the c r e a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  o f  a l l  t h i n g s  a r e  fo un d  ev 
H'ffo'fr) lo@o l a  th e  ©r e a t o r Pe.,-goActs I 7 , 2 8 ? t h a n  o u r s  i s  a n  
tiodoubted v i c t o r y  e T h a t  i s  . C h r i s t  i s  n p o T o - r d H o ©  n f B } ( 
We a l s o  o o u ld  b r i n g  f o r w a r d  I s i d o r e Qs comments on Doles*
1 , 1? w hich  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  w i t h  C h r i s t  a s  np^o^SnoQ  b u t  
we t h i n k  t h a t  a l l  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  e x t r a c t s  ar© more t h a n  
s u f f i c i e n t  t o  p r o v e  t h a t  C h r i s t  i s  wp«*iovdHOQ. and n o t  
*°c and t o  c e r t i f y  t h a t  I s i d o r e 3s s u g g e s t i o n  i n  t h i s  c a s e  i s  
a ve ry  s u c c e s s f u l  and  i n t e l l i g e n t  © n e ^ ' c T h o s s  who s t r e s s e d  
the B i b l i c a l  t e x t  n eeded  i n  t h i s  c a s e  I s i d o r e 8s mind to  u n d e r ­
stand P a u l ' s  mind.
We a r e  n o t  f a r  f rom  t h e  t r u t h  i f  we s a y  t h a t  a  noteworthy 
a t tem p t  f o r  r e s t o r i n g  t h e  B i b l i c a l  t e x t  i s  fo u n d  i n  w ha t  I s i ­
dore s a y s  r e f e r r i n g  t o  iT lm  4 , 3 0The °T e x tu s  B e e e p t u s 8 h a s :
1 K(i)\u6vT(s)v v,dTE^xc°9oi*, pp(33]ju£ir&)v • I s i d o r e  w r i tes :**Some 
people eay  t h a t  t h i s  v e r s e  i s  a  3l a p s u s  calami® o f  P a u l ; f o r  
he t h a v in g  p u t  t h e  HtoXvSvxuv ya\L£Zv i 0©c 5f o r b i d d i n g  t o  marry® 
in c o n t i n u a t i o n  w i t h  aa£%caBai ppmpiiTmy i  c© « 0 t o  a b s t a i n  
from meats® s a i d  t h e  o p p o s i t e  f rom  w h a t  h© i n t e n d e d  t o  s a y ;  
fo r  a b s t i n e n c e  f ro m  m ea ta  i s  n o t  f o r b i d d e n 0F o r  he o u g h t  t o  s a y  
"forbidding t o  m a r ry  and  commanding to a b s t a i n  f ro m  meats®e^ow
Io I I I  3 1 s 75EA
ib id o  ?52B
3e Isidore u s e s  t h e  same method c o n c e r n i n g  3xod028c 23 in III  
I0*?33BG. We v e n t u r e  to  t h i n k  t h a t  Mdymus the Blind's  
(A d v e rsu s  Sunomium I V  i n  Gamier9 8 edit ion  of S taB a s i l98
w o r k s , v o l . I p.4I4G-4I5E) and  Ghrysostom8s (Ad Delos. I l l  
2-3 MG 3 1 8 - 2 0 )  i n t e r p r e t a t i o n s  of t h i s , so important word* 
ar© n o t  s® successful a s  i s  Isidore°s interpretation*
I s h a l l  a g r e e  w i t h  t h o s e  who have  t h i s  o p i n i o n  i f  t h e r e  i s  
a n o t h e r 0 l a p s u s  c a l a m i 8 o f  H a u l ;  b u t  t h e r e  i s  qgqq .B u t  pay  a t t e n ­
t io n  l e s t  t h i s  m i s t a k e  t o o k  p l a c e  b e c a u s e  o f  a  chang e  c o n c e r n i n g  
a l e t t e r  o>r & ' t i t t i e t  The t e x t  m ig h t  he s 0 ueaXudvTev yapeCv*avT£- 
xccyecxi, ppw|i^r©v i 6e . f o r b i d d i n g  t© m a r r y „ b e i n g  a b s o r b e d  i n  © e a t s  
or* 3 MoXvdvTiav yapcfv  naC exeoSat ppwpdTwv 1 0e . f o r b i d d i n g  to  
marry and a b s t a i n  f ro m  m e a ts * B u t  a s  t h e  C hurch  r e c o g n i z e s  m a r r i ­
age a s  h o n o u r a b l e cso  sh e  d o e s  n o t  a b o m i n a t e  m e a t s ; b u t , a g a i n , s h e  
! no t  command u s  t o  be a b s o r b e d  b u t  shows u s  t h e  medium way 
m a r r i a g e  and m e a t s 0F o r  he who c a n  a v o i d  the  d e l i g h t  o f  them., 
i s  best ;h@ who e n j o y s  them m o d e r a t e l y * i s  n o t  b e am ed ;b u t  he  who 
s l a n d e r s  them i s  o u t  o f  t h e  s a c r e d  enclosure®®'^  * .As i t  i s  ©video!  
I s i d o r e  i n  t h i s  c a s e  £a xiot v e r y  s u r e  a b o u t  w ha t  was t h e  t r u e  
t ex t  and he d o e s  n o t  d e c l a r e  d e f i n i t e l y  h i s  o p i n i o n o l l e i t h e r  had 
he a d i f f e r e n t  c o n c r e t e  t e x t  o t h e r  t h a n  t h e  R e c e iv e d  T ex t  to  
g e s t * T h e r e f e r s  he t r i e s  t o  s o l v e  t h e  d i f f i c u l t y  r a t h e r  i n t e l l e  
o tota l ly  .B o th  I s i d o r e 3s s u g g e s t i o n s  a r e  n o t  found  t o  an y  known 
tex t ;£ i} t  h i s  seco n d  s u g g e s t i o n  seems t o  be q u i t©  stood and  s u c c e s ­
sful*
F i n a l l y  we corns t o  t h e  l a s t  a t t e m p t e d  c o r r e c t i o n  o f  I s I g q  
I t  r e f e r s  t o  He&r*9eI7.T„he / t e x t  l a s  BA t e s t a m e n t  i s  o f  f o r c e  a f t e r  
nien a r e  dead  cissf v4 tc©tc: Coxdet w h i l e  t h e  t e s t a t o r  l i v e t h *  0I s i ­
dore s a y s  : f?I ^ h a v e  found  i n  o l d e r  m a n u s c r i p t  a t h e  w ords  i4  t o tk  
i n s t e a d  o f  vA vove., The ch an g e  o f  vA t o t s  t o  n o t e  s e e m i n g ly  h a p -  
petied by a d d i t i o n  o f  a ' t i t t l e 1 o r  l e t t e r  byr,some i l l i t e r a t e  mem*
The t e x t  must b e:  ’ Biixi&vj y<?-P up texd et ctc £y} o &tae£p,evoq,
liCTfi 6dva?ov pcpatouvat,............... ' ^  oMlgnee a e d i t i o n  i n  t h i s  c a s e  i s
very bad d o r  t h e  ©©nolesion-  o f  the  a b ov e  m e n t io n e d  l i n e  a  r i c h  
fo o tn o te  found  i n  r e l a t i o n  t o  i t  i n  Migne®s e d i t i o n  h e l p e d  u s  
very 'much.We c a n  s a y  p r o b a b l y  w i t h  c e r t a i n t y  t h a t  wha t  I s i d o r e  
wrote c o u ld  be t h a t  w h ich  w© hav e  s i t e d  i n  Gre©kcAs t o  t h e  e s s e n ­
ce of t h i s  s u g g e s t i o n  wa s h o u l d  s a y  t h a t  f i r s t  o f  a l l  i t  a p p e a r s  
as a rem ova l  f rom  th e  S e x t u s  B e o e p tu s  b e c a u s e  o f  t h e  w ords  y,e?& 
edvatov pcpoaoumt, w h ich  do n o t  o c c u r  a l s o  i n  a n y  known MS and 
because o f  t h e  o r d e r  o f  th e  w o rd s  o f  t h i s  l i n e . T h e  s u g g e s t i o n  
i t s e l f  i s  g o o d , a l t h o u g h  th e  o t h e r  o f  t h e  R e c e iv e d  T ex t  i s  e q u a l ­
ly good*But a g a i n  I s i d o r e  i s  n o t  d e f i n i t e l y  c o n t e n t  w i t h  h i s  ©pi-  
a i i a  and t h i s  i s  t h e  r e a s o n  why he & aye :” I f  t h e r e  was w r i t t e n  
w e  v?@ must n o t  s t r e s s  the  b u t  t h e  w h ic h  means i a e v e r* ^
Apart f rom t h e  s u o o e s s  o f  the  s u g g e s t i o n  w h ic h  i s  n o t  v e r y  im p o r ­
tan t  f rom th e  p o i n t  ©f view ©f i t s  a c c u r a t e n e s s * a t  l e a s t  M igne°e  
e d i t i o n  d oes  n o t  h e l p  u s  m o r e , I s i d o r e 8s t e s t i m o n y  t h a t  he  had 
feu ad a  d i f f e r e n t  w r i t i n g  t n  o l d  c o p i e s , i s  n o te w o r th y *
In  c l o s i n g  t h i s  c h a p t e r  i t  i s  r i g h t  and n e c e s s a r y  t o  s a y  t h a t  
I s i d o r e 8s s u g g e s t i o n s  and a t t e m p t s  f o r  p u r g i n g  t h e  B i b l i c a l  t e x t  
save P h i l o 4 ,3  w h ich  i s  u n s u c c e s s f u l  l i e  b e tw ee n  t h e  s i m p l e  and 
the f i n s  and ar® h o w ev er  n o tew o r th y *
lo IV II2,IXX?Q~IXeOB
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C h a p t e r  I I I
ST ISIDORE AND HIS USE OF THE M  TESTAMENT
P a e a a g e s  i n t e r p r e t e d  by S t  I s i d o r e
A l th o u g h  I s i d o r e  became fam o u s  f o r  h i e  e x e g e s i s  and  i n  s p i t©  
of th e  f a c t  t h a t  s e v e r a l  MSS and e d i t i o n s  o f  h i s  l e t t e r s  show 
him to  be m a i n l y  an i n t e r p r e t e r ^ i t  l a  t r u e  t h a t  I s i d o r e  d i d  
qot d e a l  a y s t e n s  t i c a l l y  w i t h  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  S c r i ­
p tu re s  0B11& i t  i e  a l s o  t r u e  t h a t  I s i d o r e  l e f t  q u i t e  a  good d e a l  
of HoTo p a r a g e s  i n t e r p r e t e d  w h ic h  now v?e hay© to  © n um era te .
Bala  n o s ,j  ^ q oamex*a t s s  a ad  c i t e s  some p a s s a g e s  f ro m  t h e  
KoTo i n t e r p r e t e d  by I s i d o r e • B i m a n a t o p o u l o e 1’ „s e e m i n g ly  f o l ­
lowing B a l a e o s 9r e p o r t s  SEC p a s s a g e s  w i t h o u t  c i t i n g  them.f te  ha­
ve found a l m o s t  t h r o e  h u n d re d  and f i f t y  p a s s a g e s  f ro m  th e  NoTo 
i n t e r p r e t e d  by I s id o re o W h y  I s  t h e r e  t h i s  d i f f e r© n c e ? M © s t  p r o ­
bably b e c a u se  o f  a  d i f f e r © a t  way off c a l c u l a t i n g  a n d  enumera­
t in g  the  p a s s a g e s  o r  b e c a u s e  o f  a n  i n c o m p l e t e l y  a c c u r a t e  e x a ­
m ina t ion  o f  f § i d e r 8 0 a l e t t e r s  made by t h e  aforras  n t i o n e d  Soho-  
larSoLoBcber**^ d o s s  n o t  g i v e  us  a  c o m p l e t e  l i s t  ©f a l l  t h e  N.
To p a s s a g e s  i n t e r p r e t e d  by I s i d o r e ^ n e i t h e r  d o es  he s t a t e  t h e i r  
number .He o n l y  c i t e s  and ex am inee  64 p a s s a g e s  f rom  t h e  N0T.
The p a s s a g e s  b o t h  c i t e d  a n d  i n t e r p r e t e d  a r e  f e w e r  i n  num­
ber.So i f  we c o u n t  o n ly  t h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s  t h e  number e x ­
ceeds t h a t  o f  B a l a n o s  o n ly  by two o r  t h r e e  d o z e n . B u t  t o  t h e s e  
i c t e r p r e  t a t ; i o n s  w@ must  a l s o  add t h o s e  f o r  w h ic h  we do n o t  
f ind  th e  c i t a t i o n  o f  t h e  3 0T . q u o t a t i o n  i n  I s i d o r e l e t t e r s .
As I s i d o r e  i s  q u i t©  s i n g u l a r  i n  h i e  w r i t i n g s  and M s  p i n n e r  
@f I n t e r p r e t a t i o n  i t  i s  more t h a n  c e r t a i n  t h a t  h e  w e n t  d i r e c t ­
ly to  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  w i t h o u t  c i t i n g  t h e  N.To p a s s a g e  f o r  
which he was a s h e d  . T h e n D why s h o u l d  we n o t  o o u o t  t h e s e  i n t e r ­
p r e t a t i o n s  b e c a u s e  he  d oes  n o t  c i t e  t h e  b i b l i c a l  p a s s a g e s 9s i n c e  
our i n t e n t i o n  i n  t h i s  p a r a g r a p h  i s  to ©numerate  h i a  i n t e r p r e t e d  
passages  and n o t  t h e  N.To q u o t a t i o n s  w h ic h  he c i t e s ?
Our e n u m e r a t i o n  i n c l u d e s  b o t h  k i n d s  o f  i n t e r p r e t a t i o n  and 
m  t h i n k  t h i s  i s  more c o r r e c t  and  a c c u r a t e . T h e  l i s t  bqJ,ow 
shows th e  N0T. p a s s a g e s . , c i t e d  o r  n o t  and  the  r e f e r e n c e  to i s i -
Xo l o c o c i t .  p . 1 7 3 - 7 6
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So l o c o c i t o  p o 4 4 f f
d@r©8a l e t t e r s  whore t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e s e  p a s s a g e s  i s  
found®
The sum o f  t h i s  e n u m e r a t i o n  g i v e s  t h e  number 3 4 6 0 t h a t  i s  
124 p a s s a g e s  more t h a n  w ha t  B a la n o s  g ave  u s . F o r  t h e s e  346 i n ­
t e r p r e t e d  p a s s a g e s  r e f e r e n c e s  a r e  g i v e n  t o  a b o u t  440 ©f I s i d o ­
r e ' s  l e t t e r s * F o r  some p a s s a g e s  i n  t h i s  e n u m e r a t i o n  we do n o t  
g ive r e f e r e n c e s  t o  I s i d o r e ° s  l e t t e r s  b u t  t o  o t h e r  p a s s a g e s  on 
t h i s  l i s t o T h i e  means t h a t  r e f e r e n c e s  t o  I s i d o r e °s  l e t t e r s  a r e  
the  same f o r  b o t h  p a s s a g e s «
I s i d o r e  d e l i g h t s  more i n  Matthew ( I I O  p a s s a g e s )  a n d  i n  the  
P a u l in e  e p i s t l e s  (137 q u o t a t i o n s  I n c l u d i n g  t h e " p a s t o r a l  and  the  
e p i s t l e  t o  t h e  H eb rew s ) * 1 ■ 0T h ere  a r e  n o t  p a s s a g e s  i n t e r p r e t e d  
or even c i t e d  f rom  i T h Q S s a l o n i a n s 0P h i l e i n p p p i l P e t e r 0i  and 11 
John and He v e l a  t i o n ^  '  • T h e r e f o r e  Du P i n * ° ^  i s  n o t  a c c u r a t e  
in  s a y i n g  ” 11 o ' y  a  p r e s q u e  p o i n t  de l i v r e  t a n t  de 1° A n c ie n  
que du Nouveau T e s t a m e n t , d e n t  11 n 5 e x p l iq u ®  p l u s i e u r a  p a s s a ­
ges” oFre® f i f t e e n  books o f  t h e  0 oT<, and f ro m  s i x  books o f  the  
Mo To I s i d o r e  d o e s  n o t  i n t e r p r e t  even  one p a s s a g e *
The e x p l a n a t i o n  of  t h e  c i t e d  numbers  c o r r e s p o n d s  a s  fol lows*, 
e.go 9M at t  * 1 , 25 i n  1 X8t I92B and i n  I I I  3 1 ,7 5 8 0 '  means :H & tt -  
hew c h a p „I  v e r s e  25 i s  i n t e r p r e t e d  i n  I s i d o r @ ° s  book I 9l e t t e r  
189 i n  t h e  7 8 t h  volume o f  MG,column 1 9 2 , s e c t i o n  o f  th e  column 
B; and i n  th e  book I I I 9l e t t e r  3 1 ,  MG 78 column 75B0s e c t i o n  o f  
the column G0 The same way h o l d s  good t h r o u g h o u t • C i t i n g  t h e  
r e f e r e n c e s Dwe t r i e d  to  n o t e  a l l  I s i d o r e ° e  l e t t e r s  r e f e r r i n g  t o  
a Mo To p a s s a g e . F r o m  t h i s  p o i n t  o f  v i e w 0L0B o b e r ss  r e f e r e n c e s  
are in  soma c a s e s  i n a d e q u a t e • i n t e r p r e t i n g  M a tt* 5 ,2 0  he
r e f e r s  o n l y  to  th© l e t t e r  I  79 ( l o c o C i t o p o0 8 ) ; o r  M att« 5 028 
o n l y  to  I I I  254 ( p . 8 8 - 9 0 ) ; o r  M a t t . 7 , 6  t o  I  143 ( p o8 3 - 9 0 ) ;
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Eo A d d i t i o n a l  IMoTo p a s s a g e s  o i t e d  by S t  I s i d o r e
Apart f rom  tho 346  Me To p a s s a g e s  i n t e r p r e t e d  by I s i d o r e ,  
the re  a r e  s c a t t e r e d  i n  h i s  l e t t e r s  some 49 o t h e r  KoTo p a s s a g e s *  
These l a s t  p a s s a g e s  a r e  c i t e d  by him f o r  the  purpose  o f  e l u c i -  
dation o f  a  b i b l i c a l  p a s s a g e  ©r o f  the s t r e n g t h e n i n g  o f  h i s  i -  
d e a s sAs a  m a tter  o f  f a c t  t h e r e  a r e  some more p a s s a g e s  c i t e d  and 
aot i n t e r p r e t e d  among I s i d o r e ° s  l e t t e r s , b u t  we c o l l e c t e d  o n ly  
these 49 h a v i n g  o m it te d  th e  o t h e r s  w h ic h  a r e  o n ly  i n  the h e a d ­
ings  o f  th e  l e t t e r s  o r  c o n s i s t  o f  o n l y  ooa o r  two w ords  ©r 
are somewhat i n a c c u r a t e  h a v i n g  bean  e l  t a d  f r o m memory•
The p u r p o s e  o f  l i s t i n g  t h e s e  u n i n t e r p r e t e d  p a s s a g e s  i s  on 
the @oa hand t o  show how many 21 oT* p a s s a g e s  I s i d o r e  u s e d  a l ­
t o g e t h e r ,  and on the o t h e r  hand to  g i v e  a n  a v a i l a b l e  l i s t  to  
those d e a l i n g  w i t h  t h e  JS0Ta c r i t i c a l  a p p a r a t u s  f o r  e n r i c h i n g  
thair in d io eS o
The totc^J. number o f  th e  K0T0 p a s s a g e s  c i t e d  by I s i d o r e  i n  
h is  l e t t e r s  i s  3 03 « Of t h o s e  some c o n s i s t  o f  t h r e e  ©r fo u r  or  
?aor© b i b l i c a l  v e r s e s . o n e  t h i r d  o f  them a r e  v e r y  good f o r  o r i — 
i l e a l  a p p a r a t u s • I n  o t h e r  words  I s i d o r e  s u p p l i e s  us w i t h  abundant  
&nd r e m a r k a b l e  m a t e r i a l , ,
L i s t  o f  a d d i t i o n a l  N0T«> p a s s a g e s
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So f a r i o u e  m a t e r i a l  a p p r o p r i a t e  f o r  a n  i n t r o d u c t i o n 8 t o  th e  
How T e s ta m e n t
^Prom a c e r t a i n  p o i n t  o f  view a l l  t h e  m a t e r i a l  we f i n d  i n  
I s i d o r e 0 b l e t t e r s  c o u l d  © a s l l y  ba Effitfftititf under t h e  g e n e r a l  
t i t l e  ^ I n tr o d u c t io n  to  t h e  Ho ly  S e r i p t u r e s ' • £ u t (>mor6 p r e c i s e ­
ly  s p e a k i n g  we c an  a r r a n g e  and  c l a s s i f y  h i s  m a t e r i a l  i n t o  ma­
ny c a t e g o r i e s , e s p e c i a l l y  s i n c e  t o d a y  t h e  t e r m  0I n t r o d u c t i o n 9 
has a  s p e c i a l  m e a n in g * I n  t h i s  p a r a g r a p h  w© p u t  a l l  the  m a t e r i a l  
w h i c h , v a r i o u s  i n  i t s  n a t u r e , c o u l d  be c h a r a c t e r i s e d  a s  ci n t r o ­
d u c to r y 9 t o  the  tfoTo.We p u t  a l l  t h i s  m a t e r i a l  i n  t h e  o r d e r  o f  
the books o f  the MoT0 , 8 © t h a t  i t  may be more e a s i l y  found*
M a tt* 2 , 9 sConcerning  t h e  a t a r  o f  t h e  b i r t h  o f  J e s u s  C h r i s t  
Is id o re  d o es  n o t  s a y  w h a t  k in d  o f  s t a r  t h a t  w a s , b u t  o n ly  t h a t  
,!tfes s t a r  became e v a n g e l i s t  o f  the  d i v i n e  b i r t f^ W i th  t h e  u s u a l  
ffoute o f  th e  s t a r s  b u t  w i t h  a d i f f e r e n t  and a  newer o n e , sh o w in g
* *not
184 «
as a f i n g e r  th e  changed  way and  t h e  h o l y  c a v e  a n d  t h e  v e n e r a b l e  
c r ib  which  was b e a r i n g  t h e  L ord” 5 He ©aye n o t h i n g  a b o u t  t h e  
type o f  t h e  s t a r , b e c a u s e  he  p e r h a p s  knew n o t h i n g  a b o u t  a g t r o n o -  
ay®
M a t to 3 D4 s0n  t h e  l o c u s t s  an d  t h e  w i l d  h o ney  o f  John  th e  P r o p h e t  
I s i d o r e 3s o p i n i o n  i s  wrong  i n  t h e  f i r s t  c a s e  an d  c o r r e c t  i n  the  
second * ^ * H e  s a y s T h e  l o c u s t s  on w h ich  Joh n  t h e  P r o p h e t  was
feed in g ,  were  n o t  a n i m a l s  b u t  e n d s  o f  b o t a n s  o r  p lan tS o A n d  th e
wild honey was n o t  a n y  g r a s s  o r  h e r b ,  b u t  m o u n ta in  honeyptnade 
by wild b6e 0w h ich  was moot b i t t e r  and h o s t i l e  to  e v e r y  t a s t e " ® ^ * ,
Mat to 23 „ 5 :V?hat were t h e  *phvlao  t e r i e a  * ? I s i d o r e  s a y a ; ” Th8 phy­
l a c t e r i e s  were l i t t l e  books,,  6c\*tia  qv j u K p d j l n  w h ich  th e  Law was 
c a r r i e d  and t h e  t e a c h e r s  © f . t h e  Jews h u n g  them a s  now women  ^
c a r ry  th e  l i t t l e  G o s p e l s ” *
Mark 6 £, 18 sGcrncernitig Herod t h e  Tetr&rch .W hy i s  he  s a i l e d  3 t e ~  
t r S r c h 8? ” !  t h i n k  t h i s  i s  t h e  r  e a s o n  why Herod h a s  been c a l l e d  
t e t ? & r c h ;n o t  o n l y  b e c a u s e  he was r e i g n i n g  i n  a  q u a r t e r  o f  th© 
p a t e r n a l  k i n g d o m , b u t  a l s o  b e c a u se  t h e  f o u r  g e n e r a l  k i n d s  ©f vie© 
p r e v a i l e d  upon h i m " 5 „i * © o a d u X t @ r y „ i n j u s t i c e , m u r d e r  and i n o o n -  
s i d e r a b l e  o a t h ® I s i d o r e  i s  c o r r e c t  when s a y i n g  t h a t  Herod h a s  
been c a l l e d  t e t r a r c h  b e c a u s e  he  was r e i g n i n g  i n  a  q u a r t e r  ©f 
the p a t e r n a l  kingdom, b u t  h i s  second  s u g g e s t i o n  t h a t  Herod h a s  
bee a ©all-ad t e t r H r c h  b e c a u se  t h e  f o u r  g e n e r a l  k i n d s  o f  v i c e  
p r e v a i l e d  upon h i m , i s  n o t  t r u e  a l t h o u g h  i t  i s  c l e v e r *
Lk 5 , 1;On th e  s e c o n d  S a b b a th  a f t e r  t h e  f i r s t , e e e  b9 l o w ce h a p -  
t a r  I ?  p a r a g r a p h  3 ©.
Aote 8 P3 8 ; With  r e g a r d  t© who P h i l i p  was he who b a p t i s e d  t h e  
Eunuch„I s i d o r e  h a s  t h e  t ru© c o n c e p t i o n  and  c e r t i f i e s  i t  by B i ­
b l i c a l  w i t n e s s e s o H o  s a y s s ”P h i l i p  who b a p t i s e d  the  E unuch  was n o t  
the A p o s t l ® P h i l i p  who b e lo n g e d  t o  th e  T w e l v e ,b u t  he  who had  been 
chosen one o f  th© Seven f o r  t h e  p u r p o s e  o f  h e l p i n g  t h e  widows 
along w i t h  S t e p h e n  t h e  c h i e f  m a r t y r  o f  t h e  good v i c t o r y ” 5 ' • B i ­
b l i c a l  w i t n e s s e s  b r o u g h t  f o r w a r d  by I s i d o r e , a r e ;  a } ” The a p o s t l e . . .  
P h i l i p  r e m a in e d  i n  J e r u s a l e m  w i t h  t h e  o t h e r  A p o s t l e s , A c t s
b) " fch l le  t h e  Twelve A p o s t l e s  re m a in e d  i n  J e r u s a l e m , t h e  o t h e r  
B i s c i p l e s  wore s c a t t e r e d  h e r e  and  t h e r e  a n d  among them was t h i s  
P h i l i p  who ( A c t s  8 ,4 0 }  was fo u n d  a t  A g o tu s  and came t o  C a e s a r e a  
fro© w h ich  he was b ro u g h t® F o r  h© h a v i n g  been  t r o u b l e d  b e c a u s e  o f  
Stephanas g r i e f  and  p e r h a p s  h a v i n g  been  a f r a i d  l e s t  he s u f f e r
Xo I 378 ,3360®o f  C h ryso s to m : in  Matthew VII MG 5 7 ,7 7  
So See  b e l o w , c h a p t e r  IV p a r a g .  3 e •
3o I X3£0 ESSO; e f  a l s o  I 5.X84A
40 o f  Chrysostom*.Be S t a t u t e  AJX 4 M o n t f . I I  23213 :"Women and  
s m a l l  c h i l d r e n  i n s t e a d  o f  a  g r e a t  a m u l e t  h a n g  from t h e i r  
necks G o s p e l s  and t h e y  c a r r y  them w i t h  them wherever  th ey  g o " .  
5. I I  X5O06O4C 
So I ?  9 6 , XI57BC 
7 o I  4 4 794£8D-29A 
8o I 4 4 8 0 429AB
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■the sam e,he  earns b ack  home" ^  , c ) A c t s  8 CI4  and 1 7 ; ” I f  he who 
b ap t i se d  was one o f  the  A p o s t l e s , h e  had  t h e  a u t h o r i t y  o f  g i~  
?ing t h e  S p i r i t . B u t  he b a p t i s e s  o n l y  a s  a  D i s c i p l e , w h e r e a s  th© 
A p o s t l e s ,  t o  whom t h i s  a u t h o r i t y  h a s  been  g i v e n , s a n c t i o n  t h e  
grace” . B i b l i c a l  w i t n e s s e s  and I s i d o r e 3® s y l l o g i s m  a r e  oor~  
reot.H© i s  r i g h t .
Acts I 7 922:An i n t e r e s t i n g  d i s p l a y  o f  why th e  M a r s 3 h i l l  
has been c a l l e d  ? Apsfroc MyoQ* l a  found i n  I s i d o r e 3a XI 9 i e 
53630 and XI 92 ,5360*5373*
A c , 2 3 : Oo n c e r n i n g  t h e  3a l t a r  t o  t h e  unknown G od ' .A hy  was 
th i s  a l t a r  named 3 t o  t h e  unknown GQdp? ! s i d o r e  g i v e s  us  two 
answers;  a ) ”When t h e  P e r s i a n s  u n d e r t o o k  an  e x p e d i t i o n  a g a i n s t  
Greece, th© A t h e n i a n s  s o o t  P h l d i p i d e s  ao m e s s e n g e r  t o  th© L a c e -  
daiiaonians a s k i n g  f o r  a l l i a n c e ; a a d  when ha was on t h e  3¥ i r g i ~  
nal Mountain® he was met by t h e  g h o s t  o f  Pan  who was a c c u s i n g  
the A t h e n ia n s  b e c a u s e  t h e y  n e g l e c t e d  him and a d o r e d  ©th8 r  g o d s e 
and Pan p r o m is e d  to  h e l p  thorn,Kow,when the A t h e n i a n s  l a n g u i s h e d  
they b u i ld e d  tjp a n  a l t a r  and p u t  t h e  i n s c r i p t i o n  *'to th® u n -  
known God9” . b ) " A t  one t im e  a  g r e a t  p l a g u e  s t r u c k  A thens  
and the  A t h e n i a n s  a d o r i n g  the known gods had b e n e f i t e d  n o th in g *  
A f te r  t h a t  t h e y  c o n s i d e r e d  t h a t  p r o b a b l y  t h e r e  was some o t h e r  
God who s e n t  them th e  p l a g u e  a,nd whom t h e y  l e f t  w i t h o u t  an y  
ad o r a t io n *  t h e r e f o r e  t h e y  b u i l d  ©cl up an a l t a x  and p u t  th© i n ­
s c r i p t i o n  3 t s ^ t h e  unknown God® and  a f t e r  t h e i r  s a c r i f i c e , t h e y  
were h e a l e d ” l ’ki d n  t h i s  c a s e  I s i d o r e  d o es  n o t  s a y  w ha t  i s  t h e  
true s t o r y  b e c a u s e  o f  w h ich  t h e  a l t a r  was named 3 t o  the  u n ­
known g o d J b u t  he o n l y  t h i n k s  i t  s u f f i c i e n t  to  r e p o r t  b o th  s t o ­
r i e s  and r e a s o n s  by s a y i n g  t h a t  " p e o p l e  s a y  t h a t  t h e r e  a r e  two 
reasons why the  a l t a r  h a s  been  i n s c r i b e d  to  the  unknown god17.
The r e a s o n  i s  t h a t  b o t h  l e g e n d s  a r e  p r o b a b l e  and  n e i t h e r  com­
p l e t e l y  c h e c k e d .H o w e v e r  I s i d o r e 3a knowledge  i n  t h i s  e a s e  i s  r e ­
markable* *^
Acts  2 6 0I 5 : C o n c e r n i n g  3A o i i  fo ru m  and th r ee  t a v e r n s ' . I s i d o ­
re s a y s  t h a t  77t h e s e  words  s i g n i f y  some p l a c e s * ® '  b e f o r e  Rome.
The one p l a c e  had some p i c t u r e  s e e m i n g l y  o f  A p iu s  w h ic h  was 
c a l le d  afo ru ro9 o f  him l i k e  t h e  p i c t u r e s  o f  k i n g s  t i l l  now a r o  
c a l le d  9f o r s . s .Tha 3 t h r e e  t a v e r n s 9 s i g n i f y  p l a c e s  i n  the  us© 
of i n n s  o r  b a r s  a s  t h e y  a r e  s o  c a l l e d  i n  L a t i n " * J .  I s i d o r e ' s
I .  I 4 4 9 ,4E9B 
Ho I 450 ,4290
3. I¥ 69 c 1128AB. • A t fl v
5. of.  ft.CapOgloCoQito 3IJ? I a 361 „
6o E v i d e n t l y  t h e  l a  t i n  t r a n s l a t i o n  which  p u ts  0 f o r  mam3 f o r  *owoi?c
i s  wrong;  t h e y  we’&gxoisot« not tuicoi.
^  X 337 37601)
f i r s t  o p i n i o n  c o n c e r n i n g  t h e  A p i i  fo rum  seems to  be q u i t e  
B tra t ige .For  u n d e r  th e  word 3f o r u m 3 we u n d e rs t e tn d  t h e  roman 
market.A p a r t  f rom  t h e  m ain  Homan f o x u n i f o u r  a d d i t i o n a l  
fora  were fo u n d e d  l a  the  i m p e r i a l  p e r i o d ; T h e  fo rum  J u l i u m ,  
A u g u s tu m ,T ra n s i to r iu m  and t h e  fo rum  T r a i a n i . T h e  A p i i  fo rum  
waa p r o b a b l y  a  m a rk e t  a t  th e  a p i a  r o a d * H i s  seco n d  e x p l a ­
nation w i t h  r e g a r d  t o  the t h r e e  t a v e r n s  i s  s u c c e s s f u l , s i n c e  
thg  l a t i n  word ' t & b a r n a '  r e a l l y  means t a v e r n  o r  i n n . N e v e r t h e ­
less  I s i d o r e 5s n o t e  t h a t  t h e  v e r s e  ff. a t h e y  came to meet  u s  
ae f a r  a s  A p i i  fo rum  and t h e  t h r e e  t a v e r n s ’ " h a s  been  s a i d  
by Luke i n  th© A c t s  o f  th© A p o s t l e s "  i s  i m p o r t a n t  a s  one racjrg 
?oioe i n  r e l a t i o n  to  the w r i t e r  o f  t h e  A c ta  , 1 a a n o t h e r  oae© *^ '  
r e f e r r i n g  t o  A c t s  2 , 4 f , I s i d o r e  s a y s  t h a t  " o Q c o z io io q Aovk&q eypa$c 
Re®0 2 P1 0 ; The m ean ing  o f  th e  word 9G re e k s ' ;W e  know t h a t  th e  
word ’G r e e k s 5 i n  t h e  n . T ,  means e i t h e r  t h e  n a t i v e s  of G reece  
or the g e n t i l e s . B u t  h e r e  I s i d o r e  s a y s  t h a t  P a u l  s p e a k i n g  o f  
the e r a  b e f o r e  C h r i s t ' s  i n c a r n a t e  p r e s e n c e  "names h e r e  G reek s  
not g e n t i l e s  b u t  t h o s e  who were  p i o u s . l i v i n g  a c c o r d i n g  to  t h e  
innate  l a s  and t a k i n g  c a r e  o f  e v e r y t h i n g  r e l a t i n g  t o  p i e t y  
without th® J e w i s h  hy p o l i t i c a l  reran os t r a n c e s  * Such were  M e l -  
ohisedeCp J o b ,  C o r n e l i u s "  - . E c c e a t r i o  i n d e e d  seems t o  be t h i s  
opinion o f  I s i d o r e 3e.How c o u ld  one s a y  t h a t  MeXohisedeo o r  
Job who a r e  m e n t io n e d  by P a u l  i n  hi® v e r s e  were n o t  Jews b u t  
they were Grceks?iSvide  n t l y  I s i d o r e  m ust  n o t  be p ro u d  o f  h i s  
opinion a l t h o u g h  h i e  e x p l a n a t i o n  seems t o  he p l a u s i b l e ,
H@br0 4 ?l h ;Hy i n t e r p r e t i n g  t h i s  v e r s e  I s i d o r ^  s a y s  t h a t  
” the yu|iv«£ and ?c?paxnAtiop£ vet had been  w r i t t e n  ch tAC'jowpopdq i . e .  
n ie t a p h o r io a l ly  by t h e  w i s e  P a u l  o f  th© v i c t i m s  w h ic h  were  b e i n g  
brought f o r  s a o r i f i c e , f o r  t h e s e  a n i m a l s  a r e  naked f rom  e v e r y  
garment a f t e r  t h e  t a k i n g  away o f  t h e i r  s k i n "  * . I n  o t h e r  words  
th is  q u o t a t i o n  meat l o n e  th e  b lo o d y  s a c r i f i c e s  b e f o r e  C h r i s t ,  
t e l l e  s o m e th i n g  a b o u t  t h e  fo rm  o f  them and e s p e c i a l l y  a s s e r t s  
Paul as  t h e  w r i t e r  ©f t h e  e p i s t l e  to  th© H eb rew s ,
Hebr,  1 2 , 7 s F i n a l l y  I s i d o r e  s a y s  s o m e th i n g  c o n c e r n i n g  th e  
way f o l lo w e d  by P a u l  i n  i n s t r u c t i n g  C h r i s t i a n s  a"The d iv io ©
Paul ,he s a y s , t h i n k i n g  t h a t  d e m o n s tr a t io n  i s  a t t e m p t e d  b e t t e r  
& ad more a c t i v e l y  by a  q u e s t ic » n 0he  d o e s  s o ,  o m i t t i n g  v e r y  o f t e n  
the d e c l a r a t i o n  ©f t r u t h s ,  td  atzatpaCvceQai. B e c a u se  he was s a y i n g  
to th o se  who were  i n  s u f f e r i n g  and w e re  g r i e v i n g  °what s o n  i s  he
lo of JSoGapo9l o o « c i t o  p 0359
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whom th© f a t h e r  o h a s t e n o t h  n o t ? 3 i n  o r d e r  t h a t  th© demonst^Qr 
t i o n  m ig h t  bo s t r o n g e r  t h r o u g h  th© qu es t lo n o2 &  he d id  e l s e ­
where: 5 i s  i t  com e ly  t h a t  a  woman p r a y  u n t o  God u n c o v e r e d ? 3 
in  o r d e r  t o  show more c l e a r l y  t h e  w rong  o f  th© t h i n g . F o r  ma­
ny p eop le  d a r e  to  o b j e c t  t o  t h e  d e c l a r a t i o n s , vdq dtsotpacrctqi 
but q u e s t i o n s  p e r s u a d e  and muzzle  and o c c a s i o n  some g e n t l e ­
ness to  him who a s k 8"* -^ o
I t  i s  n o t  o u r  I n t e n t i o n  h e r e  to d e a l  w i t h  the p ro b le m s  
invo lved  i n  an  i n t r o d u c t i o n  to  the  SoTopbut  j u s t  ' t o  e x p o s e  
what and how I s i d o r e  s a y s  i n  r e l a t i o n  t o  i t . T h e r e f o r e  we a r e  
©bilged t o  c i t e  h e r e  h i s  © p in io n  c o n c e r n i n g  t h e  w r i t e r  o f  
the e p i a t l ©  t o  t h e  Hebrews a l t h o u g h  n o n^Q r thodox  S c h o l a r s  
r e f u s e s  t o  r e c o g n i z e  P a u l  a s  t h e  w r i t e r  o f  t h i s  e p i s t l e . I s i ­
dore i n d i r e c t l y , b u t  v e r y  c l e a r l y  a c c e p t s  paw l  a s  the  a u t h o r  
of the e p i s t l e  t o  th e  He brews.Among th e  q u o t a t i o n s  f rom  th e  
e p i s t l e  to  t h e  Hebrews w h ich  a r e  c i t e d  o r  i n t e r p r e t e d , a r e  
als© H e b r . X , 3 ( i n  H I  68 ,7 6 93 }  5 4 , 6 - 9  ( I n  IV 147,1.2320 o r  
V 91 ,13771  w hich  i s  e x a c t l y  t h e  s a m e ) ; 4 , 13 ( I  9 4 , 2 4 8 A 3 ) ;9 „ 17 
( in  IV 1 X 3 ,1 1 8 4 0 ) : I 0 „ 28 ( i n  IV 1 6 8 , I260GDJ:Xo034  ( i n  I I I  225, 
9080); I 2 , 1 ( i n  I I I  1 8 4 ,8 7 3 0 )  and  1 2 ,1 7  f i n  XV 2 6 PX077A) w h ic h  
are r e p o r t e d  d i r e c t l y  and so  c l e a r l y  t h a t  one c o u l d  n o t  d i s p u ­
te th e m ,a s  P a u l ' s  s a y i n g s . T h i s  i s  a n o t h e r  one v o i c e  which  i s  
added t o  th e  o r t h o d o x  T r a d i t i o n  w h ich  u n a n im o u s ly  r e c o g n i z e s  
and t e a c h e s  P a u l  a s  th© a u t h o r  o f  t h e  e p i s t l e  t o  th e  Hebrew s.
+ ^  i k e
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I.  B n 1 e a g i v e n  by S t  I s i do re
a )  C o n c e r n i n g  th© I n t e r p r e t e r s
Who and w h a t  m ust  a n  i n t e r p r e t e r  o f  t h e  S c r i p t u r e s  b e ? S h a t  
things  ^has  he t o  t a k o  c a r e * o f ? l e i S o r e  a t t r i b u t e s  t h e  h i g h e s t  
a u th o r i t y  t o  t h e  S c r i p t u r e s  an d  t h e r e f o r e  he  t e a c h e s  t h a t  he  
who w i l l  d e a l  w i t h  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  m ust  be q u o l i f i e d  to  
go i t . T o  e l u c i d a t e  t h i s  f i t n e s s  o f  tho  i n t e r p r e t e r , I s i d o r e  
sayss” He who d e a l s  w i t h  t h e  b r i l l i a n t  t a s k  o f  a t t e m p t i n g  t o  
i n t e r p r e t  t h e  m ean ing  o f  t h e  s a c r e d  S c r i p t u r e s  m u s t ' h a v e  & crcjav^v 
%r, u&C ?p&yrj‘v5. i  . a  . p r u d e n t  and  l u c i d  to n g u e  an d  an  suocpff ire 
w.t euayfi, i es , p i o u s  aaS p y r e  t h o u g h t ” * * ^ . i n  o t h e r  words  n o t  
everyone c o u ld  i n t e r p r e t  t h e  S o r i p t u r o s  b u t  o n ly  he who h a s  
osr.jain r e l a t i o n s  e w l t h  t h e e  and who i s  q u o l i f i e d  f o r  t h a t  
task,But a g a i n , h e  who i s  q u o l i f i e d  f o r  t h a t  t a s k , m u s t  know 
that i t  i s  n o t  v e r y  e a s y  t o  u n d e r s t a n d  " i m m e d i a t e l y  t h o s e  
things w h ic h  a r e  z&mhec\ a f t e r  v e r y  many p a i n s  and s t r u g g l e s .
But he must  go t o  th© u r id © r s t a n d ! n g  o f  t h e  m ea n in gs  o f  th e  
eaorad S c r i p t u r e s  w h ic h  s h a r p e n  o u r  p ru d ^ g o a  t o  b e t t e r  s h a r p *  
ness, by s t a  r t i n  g  w i t h  p a i n s  a ad p r  ay e r a "'1 ^ ; „ A n d p o f  o s  u r  s e , t h e  
i n t e r p r e t e r  rauet exam ine  th e  p a s s a g e s  a c c u r a t e l y  i n  o r d e r  to  
obtain the  t r u e  i a t e r p r e t a t i o n s <,"For '  i n t e r p r e t a t i o n s  whiph 
are i g n o r a n t  ©f t h e  q u e s t i o n s  a r e  b l i n d  and t h e y  b l i n d "
The t a s k  o f  t h e  i n t e r p r e t e r  o f  th© S c r i p t u r e s  i s  s p l e n d i d  
bat he must  do t h i s  work  s u c c e s s f u l l y ,  f o r  o th e rw ise? ,  i f  he m is­
i n t e r p r e t s  th e m ,h e  i s  g u i l t y  o f  a  g r e a t  s i n . " T h o s e  who d a re d  
to f a l s i f y  o r  t o  m i s i a t e f p r Q t  t h e  d i v i n e  O r a c l e s  c c m m i t t e d  & 
sin f o r  w h ic h  t h e r e  i s  n o t . a n y  a p o l o g y  o r  e s a a s o © F o r , tne  i r  
thought t h a t  t h e y  have  u n d e r s t o o d  s o m e th i n g  w i s e r  h a s  g u id ed  
them and t h o s e  who b e l i e v e d  them to  a  g r e a t  i l l i t e r a c y . B e c a u s e  
they h a v i n g  e r r e d  i n  many s a y i n g s  o f  th e  s a c r e d  W o r d s , a t t r a ­
cted t h e i r  h e a r e r s  where  t h e y  w ish e d  and h a v i n g  f o r c e d  t h e  
wil l  o f  the L e g i s l a t o r  s i n n e d  a g a i n s t  i t  in asm u ch  a s  t h e y  d i a  
oot say  t h o s e  t h i n g s  w h ich  a p p e a r  a s  good t o  h im ,  b u t  s a n e i o —
G8c3 t h e i r  own w i l l "   ^ ^  0Q@no©rnins~ th e  s i n  o f  m i s i n t e r p r e t e r s
lo I I I  29Ec9 6 5 D ;e f  I  2 4 0X9?A w h e re  I s i d o r e  p r e v e n t s  t h o s e  who 
have u n w o r th y  h a n d s  t o  t o u c h  th e  ^ u n a t t a i n a b l e  ' m y s t e r i e s
E° IX 1 0 6 ,5 4 8 0  ' 3 . X U  £&6»8&6&;of I 2 4 SX97A 4 0V 308 ,15X 63
and th e  f s c  v t h a t  t h e r e  w i l l  n o t  be any eKo^se  f o r  t.h@ma I s i ­
dore d e d ic a t e ©  o n e t h e r  o f  hi& l e t t e r s  d e c l a r i n g  a  s i o i i l a r  i -  
h flea.Thus he e a y s  srs Those  who f a l s i f y  t h e  di-vine a  ad f o r c e
them t h a t  t h e y  may a g r e e  w i t h  t h e i r  o.wn. i n t e n t i o n  commit a  
eia' f o r  w h ic h  t h e r e  i s  no' e x c u s e  . .For t h e y  h a v i n g  done  wroad  
by w ic k e d n e s s  w i l l  n o t  h a v e  t h e  d e f f s o e e  o f  th a ^ & p o lo g y  t h a t  
they have do no wrong  by i  a noo a oc e «iex  t  h s r  w i l l  t h e y  escapes 
from tho  c a lm  and g e n t l e  i5yech a v i n g  been  f i l l e d  w i t h  e a th u s l* -  
asm f o r  t h i n g s  o p p o s i t e  to  Him and  h a v i n g  d a r e d  to  e x p o se  
t h e i r  o p i n i o n  by m a l i c e ” • I s i d o r e  a g r e e s  t h a t  i t  i s  e a s y  
to d i s t o r t  t h e  m ean ing  o f  t h e  S c r i p t u r e s  and  t h a t  many p e o p l e  
t r i e d  to  do i t . ” f in t  t h e  t r u t h  p - r e v a i l e d 9p r e v a i l s  now and w i l l  
ever p r e v a i l  a g a i n s t  t h o s e  who m a l i c i o u s l y  d a r e d  t o  d i s t o r t  
o r m i s i  a t e r  p r o f  t h e  s a c  r ad  S a y i n g s 51 0
I s i d o r e  i e  r i g h t  whan d e c l a r i n g  the  a f o r e m e a t i o n s d  t r u t h s . ,  
fo r  i t  i s  r e a l l y  t r u e  t h a t  the  i n t e r p r e t a t i o n  o f  the S c r i p t u ­
res  i s  a  b r i l l i a n t  a n d  a t  t h e  same t im e  r e s p o n s i b l e  t a s k * s i n c e  
. o ther  p e o p l e  f o l l o w i n g  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  m ig h t  a v a i l  t h e e h  
se lves  o f  i t  o r  m ig h t  ba much harmed b e c a u s e  o f  i t ^ '  .B u t  i t  
i s  c l e a r  t h a t  I s i d o r e  r e f e r s  t o  the  i n t e n t i o n a l  c o u n t e r f e i t i n g  
and m i s i n t e r p r e i a t i o n  o f  t h e  S c r i p t u r e s  and  n o t  t o  t h a t  w h ic h "  
nay happen by w e a k n e s s  o r  by a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  u n f i t n e s s * I a  
eases o f  u n i a t s  a t i o u a l  mi sand  o r a  t a a d l n g s  he  s i m p ly  e l u c i d a t e s  
the t r u e  m e a a i a g e 4 'k 1 *
b) C o n c e r n i n g  t h e  i n t e r p r e t a t i o n
She S c r i p t u r e s  a lw a y s  have  a t t r a c t e d  th e  i n t e r e s t  and  the  
a t t e n t i o n  o f  many p e o p l e . B u t  a l l  t h e s e  p e o p l e  d i d  s o t  a p p r o a c h  
them w i t h  t h e  same p i e t y , p u r i t y  o r  f i t n e s s  t o  d e a l  w i t h  them, 
tha t  l e  t o  s a y  t o  u n d e r s t a n d  an d  t o  I n t e r p r e t  them .S o  i t  hap ­
pened t h a t  e o s e  p e o p l e  m i s u n d e r s t o o d  an d  m i s i n t e r p r e t e d  them 
e i t h e r  by u n f i t n e s s  and  w ic k  ties 8 o r  by bad i n t e n t i o n .  The same 
held good i n  I s i d o r e 9© t i m e . T h u s 0i n t e r p r e t i n g  t h e  p a s s a g e  f rom
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to Qogo on Rcm. 1 3 p I  ( I I  816., 657GD) he s a y s  to  M o h y s i u s s
h'Ekci6^ ccjtiv 5ou ydp ccfnv c^oudia  et \xi) d:so ©ecu*’
naC &pr|Q,Tt ouv?n$Q apx<av visc 0cou ncxci.poT6vt]Tat ^Ot'JaabjU e ra  5o- 
hslq ucl(kgl£ |xot> nv)&£v apy(,0d?jQ° pvdiv ydp <p\6ctpov cpS) x) awe- 
Vva»i£vat ancoTohiK&Q pfjactQ Tj jifj vcvorjHlva!-, 0 yap Fkroloc; elm 
ciy£cy,oy ydp  GtJtiv apx«v s i  p.d a  too ©coS,a.XXd nsp i '  t cu  ?spe.Y1*<atoQ
venose i] ^  a u v t l m " . x t  r e m i n d s  us  a le©  o f  C h ry so s to m * a d  Horn* 
£XIXX IpH oatf  IE 7&HG-5b* ^  i o 2  .
1 9 y
Isaiah i 1 , 2 2 )  * thy wine mixed w i th  water,h© c o m p la in s  about  
this  s i t u a t i o n  and s a y s : ”aiany t im es  I was a s t o n i s h e d  by th o s e  
who m i s i n t e r p r e t  the d i v i n e  S c r i p t u r e s  and who a t tem p t  to  ex ­
pose t h e i r  own w i l l  r a t h e r  than t h a t  ©f the d i v i n e  S c r i p t u r e s .  
For they dare t o  d i s t o r t  d i v i n e  t h i n g s  by m ix in g  the w i l l  o f  
the S c r ip t u r e s  which i s  u n adu lt  ar  a t  e " a nd* s i n c e r e  and which ©an 
r e jo ic e  the s o u l . w i t h  the wicked and t r a n s i e n t  w ater  o f  t h e i r  
own d o c t r i n e s ” '
In o r d e r  th a t  m i s i n t e r p r e t a t i o n s  o f  th e  S c r i p t u r e s  might be 
a v o id e d , I s id o r e  gave o c c a s i o n a l l y , w h e o  an o p p o r t u n i t y  was g i —. . 
van, some r u l e s  c o n c e r n in g  i t . B u t  wa t h in k  t h a t  L iam antopoulos '  
i s  wrong when t h in k in g  fchat^by the phrase  f' a c c o r d in g  to th e  
rules and p e c u l i a r i t i e s  o f  t h e  s a c r e d  S c r i p t u r e s ” * ^  s i g n i f i e s  
the r u le s  and custom s o f  the 1 n t e r p r a t a t i o n . F o r  i t  l a  c l e a r  
that the w ord3 vdyiot and {6t<Sy&?c& i n  t h i s  c a se  I n d i c a t e  th© 
customs and the p e c u l i a r  I t i e s  o f  the S c r i p t u r e s  and by no means 
the r u le s  o f  the i n t e r p r e t a t i o n * R s v e r t h e l e o s , I s i d o r e  give®  
elsewhere soma r u l e s  which now we exp o se  :
a ) l n  h i s  f i r s t  r u l e  c o n c e r n in g  i n t e r p r e t a t i o n  I s i d o r e  s a y s  
that the i n t e r p r e t e r  "must f o l l o w  the S c r i p t u r e s  and 
n o t  p r e c e d e  them and he  must not  f o r c e  the mind o f  
the S c r ip t u r e s  i n  order  to  a g r e e  w ith  h i s  own t h o u g h t .F o r  t h e r e  
Is great  d a n g e r  to  the s o u l  o f  who d a r e  to f a l s i f y  and
to m i s i n t e r p r e t  the S c r i p t u r e s ” 1 0
b } E v id e n t ly  I s i d o r e  had a bad e x p e r i e n c e . p f  the meaning o f  
the S c r i p t u r e s  b e in g  f o r c e d  by o t h e r  people® and th a t  i s  why 
he w r i t e s  tha t  ” i f  the i n t e r p r e t e r s  can i n t e r p r e t  the  S c r i p t u ­
res uacQastra.inedlys.Xet them do i t  p r o m p t ly ; but i f  they  cannot  
do 3o0l e t  them not f o r c e  t h e i r  meaning im p r o p e r ly ” o This  ap­
peared more c l e a r l y  i n  a n o t h e r  ©f h i e  l e t t e r s  where h@ d e c l a r e s ;  
"Let us not f o r c e  the p r o p h e s i e s  n e i t h e r  l e t  us make d e c e i t f u l  
plays upon words i n  order  to  smooth down the  p r o p h e t i c  v e r s e
+  |siJo*ce
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5o cfo eg  I 3 ? I 39 3A, wher© the t e s t im o n y  t h a t  Maroi© m a l i c i o u s ­
l y  changes M tt .5 ,X 7  i n t o  "X am not  e o a e  to f u l f i l  but t o  de­
s t r o y  the Law” ;a l s o  IV 1X8 c o n c e r n i n g  iT im . 4*3 .where I s i d o r e  
says th a t  soma p e o p l e  r a t h e r  by u n f i t n e s s , d i d  not understand  
the t r u e  meaning o f  the  S c r i p t u r e s . o f  a l s o  B a s i l  the G r e a t , i n  
Hsxaemsron I I  2 ,G a r n ie r  I aI 7 s M04 napax&p&hxou,  tffc aXT]0Eiac9oi 
ouxt x |  fpa<.p| tov eauxov woSv aKoXouOcfv ck6l6<i0>jQvx€QtdXX<£ ?£poQ 
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but l e t  u s  u n d e r s t a n d  p r u d e n t l y  b o th  t h o s e  w h ich  have  been  
sa id  h i s  t o r i o a l l y  a a d  t h o s e  w h ieh  have  been  s a i d  
Hat & Octeptav , i  o© o i n  a  c o n t e m p l a t i v e  s p i r i t u a l  s e n s e ”
I s i d o r e  r e f e r s  t h e s e  words  to  th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  O.T. 
of which  t h e  ’p r o p h e t i c *  i s  a c c o r d i n g  t o  I s i d o r e  th e  main 
c h a r a c t e r i s t i c ^  b u t  t h e  same i s  a l s o  v a l i d  f o r  t h e  i n t e r p r e ­
t a t i o n  o f  t h e  tf0T0
Cl N e i t h e r  i s  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th© S c r i p t u r e s  e a s y  
nor i s  i t  sirap3.e* T h ere  a r e  some 3 t h i n g s  h a r d  to  be u n d e r s t o o d  
which th e y  t h a t  ape  u n l e a r n e d  and u n s t a b l e  w r e s t  u n t o  t h e i r  
own d e s t r u c t i o n * *^ oShus an i n t e r p r e t e r  ” i s  © b i lg e d  to  i n t e r ­
p r e t  t h e  S c r i p t u r e s  s  c i  © o t  i  f  I  o a  1 1 y  and to  s e a r c h  
t h e i r  pow ers  p r u d e n t -  1 y  and ha i s  n o t  a l l o w e d  t o  to u c h  
the u n a t t a i n a b l e  m y s t e r i e s  by u n w or th y  h a n d s”
d ) F i n a l l y  a n  i n t e r p r e t e r  must  t a k e  c a r e  t o  p roved  ^  t h e  b i ­
b l i c a l  s a y i n g s  aad  n o t  o n l y  to  d e c l a r e  d o g m a t i c a l l y  h i s  © p in i ­
ons*” Those s a y i n g s  w h ich  need rsuoh t e s t i n g  and I n v e s t i g a t i o n  
a re  no t  e l u c i d a t e d  6.noq&vaa 1 *@« by a  c e r t a i n  d e a i s i o n a b u t  
they a r e  e l u c i d a t e d  aico&etgsc, i ,,Bo by d e m o n s t r a t i o n cf o r  a  wam« 
cmcu^ j i  se . a  p o s i t i v e  way o f  t h i n k i n g  w h ic h  t e n d s  t o  a s c e r t a i n  
a t r u t h ,  and a  isep£o6o£ 1 c e ® a w e l l  a r r a n g e d  p a r a g r a p h , a n d  a n  ano* 
1 oe ca d e m o n s t r a t i o n  w h ie h  i s  the l o g i c a l  r e s u l t  o f  same 
a l r e a d y  known p h r a s e s . a r e  needed  i n  o r d e r  t h a t  t h e s e  s a y i n g s  
s i g h t  be i n t e r p r e t e d . F o r , i f  someone by s i m p ly  d e c l a r i n g  i d e a s  
th in k s  t h a l h h e  u s e s  d e m o n s t r a t i o n , , h e  i s  o u t  o f  t h e  company of  
wise men” * oThis  i s  t r u e ,  s a y s  I s i d o r e  e l s e w h e r e  9 b e c a u s e  ” wo, , 
must n o t  d e c l a r e  d o g m a t i c a l l y  o u r  t h o u g h t  b u t  we must  p r o v e ” * 
what we have  t o  s a y  by o t h e r  ’w i t n e s s e s *
These s u g g e s t i o n s  o f  I s i d o r e eo r  b e t t e r  s p e a k i n g  h i s  r u l e s  
c o n c e rn in g  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  a r e  n o t  s u f f i c i e n t  i f  we examine  
them a s  we sh o u ld  examine them l a  a  m anua l  off H e r m e n e u t i c * B u t  
b e a r i n g  i n  mind I s i d o r e ' s  u n s y s t e m a t i c  e x p o s i t i o n  i n  t h i s  c a s e  
a l so  and j o i n i n g  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  r u l e s  w i t h  h i e  p r a c t i c e  o f  
i n t e r p r e t a t i o n  a s  we s h a l l  s e e  f u r t h e r  o o 0wa a r e  a l l o w e d  to  
be c o n t e n t  -with t h e s e  r u l e s  and  t o  g i v e  t h e  p r o p e r  p r a i s e  to  
t h e i r  reoomeoder* 1 **
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a) I n t e r p r e t a t i o n  o f  the New Testament  
by r e f e r e n c e  to  the  S c r i p t u r e s
Since  a c c o r d i n g  t o  I a i d o r e  t h e  h i g h e s t  A u t h o r i t y  i s  t h e  
S c r i p t u r e s  b e i n g  t h e  word o f  God,he  was r e f e r r i n g  many t im e s  
to them i n  o r d e r  to  s t r e n g t h e n  h i a  o p i n i o n  and t o  p r o v e  b e t t e r  
what he i n t e n d e d  to  Bay*But t h i s  i s  a  m e t  h o cf o f  i n t e r -  
pro t a t i o n 0m o re o v e r  s i n c e  he i n  some c a s e s ' ^  s a y s  t h a t  t h i s  o r  
t h a t  i s  t r u e  b e c a u s e  the  Lord  s a i d  i t  o r  th e  B i b l e  s a i d  i t  o r  
Paul s a i d  i t  and a f t e r  t h a t  t h e  q u e s t i o n  i s  f i n i s h e d . E e a o ©  we 
re c o g n iz e  as  I s i d o r e ' s  f i r s t  method o f  i n t e r p r e t a t i o n  t h e s e  
cases  i n  w h ic h  t h e  a n s w e r  i $  a t t e m p t e d  t o  be found  i n  t h e  S c r i ­
p tu r e s  and we c i t e  a  c e r t a i n ,  number o f  them f o r  i l l u s t r a t i o n , 
s t a r t i n f f  f rom  Matthew*
R e f e r r i n g  to  M a t t  oX? £5 °h© knew h e r  n o t  t i l l  sh e  had b r o u g h t  
f o r t h  h e r  f i r s t b o r n  son* . I s i d o r e  s a y s : 59L e t  th e  b la sp hem o us  and 
a n g r a t e f u l  p e o p l e  l e a r n  t h a t  many t i roeb we f i n d  i n  t h e  d i v i n e  
S c r i p t u r e s  th e  word e»q i  Q© . 5 t i l l 5 f yq. t h e  m ean in g  o f  3e v e r ? . F o r  
example Geos8 a I E ; P a  *10.19 ; I s 04 6 £, 9 ” !i Ms o I n t e r p r e t i n g  M a t t • XO, 54  
6 t h in k  n o t  t h a t  I am come t o  eend p e a c e  on e a r t h 5 0I s i d o r e  e l u ­
c i d a t e s  i t ,  by a n o t h e r  o f  O h r i t 3 a s a y i n g s  I t  i s  c l e a r  t h a t  C h r i s t  
by t h i s  v o re e  d o es  n o t  d io a ro w  e a c h  ty p e  o f  peace ,} bu’t  t h a t  w h ich  
has been yoked  t o g e t h e r  w i t h  v i c e ; a n d  i t s  p r o o f  i s  t h a t  w h ich  
He s a y s  i n  a n o t h e r  c a s e : sMy p e a c e  I  g i v e  u a t o  y o u 5{John  J 4 C£7)» 
Because oeftpe i s  r e a l l y  t h a t  w h ich  c an  be p ro u d  o f  r i g h t e o u s n e s s  
and p i e t y 351 ^  *Xa e l u c i d a t i n g  th e  word vl^uotc w h ich  o c c u r s  i n  
Xa* 6 ,1 0  b u t  a l s o  i n  M a t t *13, 15, l a i d  o ra  s a y s ? ” I n  t h i s  c a s e  t h e  
JifaoTc 1 , 8 . 0l e s t  a t  any  t i m e 8 d o e s  n o t  i n d i c a t e  a b o l i t i o n  o f  
h e a r in g  ou t  i t  does  i n d i c a t e  a  hope o f  o b e d i e n c e ” * ^  and imme­
d i a t e l y  he g o es  on t o  p r o v e  h i s  o p i n i o n  fey r e f e r r i n g  t o  John  
78£5“ 8 6 ; i iT i f f lo 2 p24~5 and S i r a c h  X5?X5oJn r e p l y i n g  to  th© q u e ­
s t i o n  ° w i l t  thou  t h e n  t h a t  we go and g a t h e r  them u p 3(M a t to X 5 ,£ 8 )  
and i n  v i n d i c a t i n g  C h r i s t ’ s n e g a t i v e  a n s w e r , l a i d  ©re w r i t e 8 s” 2iay;  
'(shy?Lest t h e  w h e a t  w i l l  r o o t  up w i t h  t h e  t a r e s , l e e t  a  s i n n e r  
who t r i e s  f o r  h i s  r e c t i f i c a t i o n  w i l l  bs c a r r i e d  away l e s t  inn o­
cent c h i l d r e n  w i l l  be o u t  o u t  w i t h  s u n n i n g  p a r e n t s ” ' .B u t  l e i -
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dore does  n o t  s t o p  h e r e  ;he recommends us t o  compare  th© exam- 
o le s  ©f Esan f o r  J o b r s s a k e , o f  Matthew f o r  G o s p e l 2a s a k e po f  
p e t e r  f o r  h i s  t e a r s  w h ic h  th e  Lord had f o r  s e e n  and o f  P a u l  
who has  been  l e f t  so  t h a t  the. e n d s  o f  th© w o r ld  m ig h t  n o t  l o ­
se s a l v a t i o n o A n d p t o  f i n i s h  w i t h  th e  e x a m p le s  r e c e i v e d  f rom  
the i n t e r p r e t a t i o n s  o f  M a t t h e w , l e t  u s  b r i n g  a n o t h e r  example 
r e l a t i n g  t o  M a t t . 2 6 , 5 3 . C h r i s t  s a i d : 2T h i c k e s t  t h o u  t h a t  I  c a n ­
not now p r a y  t o  my F a t h e r , a n d  he s h a l l  p r e s e n t l y  g i v e  me more 
than tw e lv e  l e g i o n s  o f  a n g e l s ? 5 * I s i d o r e  d e c l a r e s  c a t e g o r i c a l ­
ly  t h i s  t h o u g h t  by r e f e r r i n g  t o  t h e  b c r i p t u r o s Thera  was no 
need f o r  so many a n g e l s , s i n c e  o n ly  one a n g e l  k i l l e d  a  h u n d re d  
and e i g h t y  f i v e  t h o u s a n d  i n  the t im e  o f  E se o h i& s f IV  K in g s  19, 
S5)oBut C h r i s t  s a i d  t h a t  i n . o r d e r  t o  e n c o u r a g e  h i s  d i s c i p l e s  
and t o  e x p e l  t h e i r  d o u b t”
The ex am p le s  f rom  o t h e r  E v a n g e l i s t s  c o n c e r n i n g  I s i d o r e ' s  
method o f  i n t e r p r e t i n g  t h e  S c r i p t u r e s  by t h e  s c r i p t u r e s  a r e  
fewer  i n  oumbarlvse s h o u l d  m e n t io n e d  o n l y  two o r  t h r e e  exam ples  
from J o h n * T h u s p in  t a i l i n g  h i s  o p i n i o n  c o n c e r n i n g  th e  m ean ing  
of the  t i t l e  J « J «  on the  O r o e s , I s ^ d o r e  s a y s ; ” The t i t l e  
which had b e en  f i x e d  by P i l a t e  o v e r ' t h e  L o r d 2a h e a d ,w a s  
f u l f i l l i n g  th e  v o i c e  o f  the  L o r d : 5and I Pi f  1 be l i f t e d  up f rom  
the e a r t h , w i l l  draw a l l  men u n t o  me* {John  2 2 „&2 )V' el n  h i s  
endeavour  t o  e l u c i d a t e  the  m ea n in g  o f  t h e  w ords  v{tat£i.v96£6tt- 
HC and ?sape5^e w h ic h  o c c u r  l a  John  X9P34 and i n  R cm .11 ,8  and 
in  o r d e r  to  j u s t i f y  h i s  o p i n i o n , I s i d o r e  c i t e s  t h e  f o l l o w i n g  
B i b l i c a l  p a s s a g e s  Mica* I ,, 26 ;  a  ad 28; B i r a c h  14,  I ; t i C o r . ? ,  8 ; Song 
4 , 9 ; P a c2 9 c 13 and P s . 118,  2 ? '  ^  . A g a i n , c o n c e r n i n g  John  21. 25 
51 suppose  t h a t  e v en  the  w o r l d . . B. w r i t t e n ' , I s i  dor© s a y s  t h a t  
" t h i s  p h r a s e  i s  an  e x a g g e r a t i o n  a s  i t  h a p p e n s  i n  th e  O o l o , v i s : 
Lanc3, 5 ;Ex©do3PI 8  ;and  P s . 1 0 6 ,  2 6 . I n  the  Odh, e x a g g e r a t i o n  
i s  a r e a l  o a e ; i n  the  a 0To i t  l a  r e s t r a i n e d ”  ^ 0A good example  
of i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  d 0 T,, by i t s e l f  o r  by r e f e r r i n g  t o  
the whole  S c r i p t u r e s  i s  t h a t  r e l a t i n g  t o  P h i l i p  who b a p t i s e d  
the  E u n u c h oft'e c i t e  a l l  I s i d o r o ’ s e x p o s i t i o n  c o n c e r n i n g  i t  i n  
a n o th e r  c h a p t e r '  and h a r e  we c o n f i n e  o u r s e l v e s  t o  t e l l i n g  
t h a t  he s o l v a e  th e  p r o b l e m  by r e f e r r i n g  t o  A c te  8 , 1 ; 8 „ 4 0 ; 8 , 14 ;  
and 8 01? o <7)
From th© E p i s t l e s  we s h o u l d  b r i n g  t h e  f o l l o w i n g  ex am p le s?
Romo8 , 8  w here  I s i d o r e  e l u c i d a t e s  the  m ean ing  o f  the  word • f l e s h * .  
"The word 8f l e s h 0 h a s  two m ean ing s  i n  th e  d i v i n e  S c r i p t u r e s .
The one I s  t h e  n a t u r a l  a c c o r d i n g  t o  w h ic h  f l e s h  means j u s t  f l e s h
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ae i n  h k  24 ,39cA s  t o  th e  o t h e r  m o a n i n g , f l e s h  means c a r n a l  mind 
or c a r n a l l y  minded m an ,a s  i n  I Q o r o I S , 6 0 . Now,hs who w i s h e s  t o  
educa te  h i s  mind s u b d u e s  the  u r g e s  o f  t h e  f l e a h  and w h i l e  h© 
i s  i n  f l e s h  he p l e a s e s  God and he  i n h e r i t s  the  h e a v e n l y  r e a l m  
in  f l e s h  a s  i f  he was I n c o r p o r e a l ” t U . Among o t h e r  e x p l a n a t i o n s  
c o n c e r n i n g  i G o r . 6 , 1 8  I s i d o r e  t r i e s  t o  p r o v e  t h a t  2h@ t h a t  com­
m it ted  f o r n i c a t i o n  s i n n e t h  a g a i n s t  h i s  own b o d y 8 by r e f e r r i n g  
to the  S c r i p t u r e s . " I n a s m u c h  a s  t h o s e  who a r e  m a r r i e d  become one 
body by law ( Gen®2, £ 4 ; I G o r . ? , 1 4 ) , r e a s o n a b l y  a  man who commits  
f o r n i c a t i o n  s i n u s  a g a i n s t  h i s  w i f e ,  t h a t  i s  t o  s a y  a g a i n s t  h i s  
own b o d y ;an d  a  woman who commits  f o r n i c a t i o n  s i r i n g . a g a i n s t  h e r  
body, 1 0 8 o a g a i n s t  h e r  husb an d  who became h e r  body” 1 . f t i th  r e ­
gard t o  1 0 0 1 % I I , 7 5 the  woman 18 the  g l o r y  o f  t h e  man1, I s i d o r e  
s a y s : ”How d i d  P a u l  c a l l  t h e  woman cg l o r y  of  the  roan? 9 We s h a l l  
t e l l  t h a t  woman f ro m  t h e  b e g i n n i n g  was e q u a l  i n  d i g n i t y  t o  man 
and she  had t h e  same p o w e r .B u t  s i n c e  sh e  had f a l l e n , s h e  d i m i ­
nished and h e r  power  d e c r e a s e d  and she became s u b j e c t  t o  man®
He sa y s :Y o n  d id  n o t  k e e p  th e  ecu&Xi t y  o f  p r l v i l e d g e , t h e n  a c c e p t  
the d i m i n u a t i o n *  ’ Thy c i e s i r f ^ s h a l l  be t o  t h y  hyabaud and he s h a l l  
r u l e  o v e r  t h e e  {G e n . I  0 26) :,Io. o r d e r  to  e l u c i d a t e  i O o r 01 5 ,3 3
5e v i l  o o m m u n ic a t io o s  c o r r u p t  good m a n n e r s 8 a g a i n  I s i d o r e  t a k e s  
h is  e x am p les  f rom  th e  S c r i p t u r e s . H e  s a y s ? ” i t s  p r o o f  i s  the  so n s  
of  the  P s a l m i s t  Amuon th e  e ld e $ V  and A b e s a lo n  t h e  y o u n g e r ,w h o  
l i v e d  w i t h  d e b a u c h e r y  and d e s t r o y e d  t h e i f  ^ l i f e s  m i s e r a b l y .3© 
g r e a t  a  v i c e  i s  th e  e v i l  c o mmu n i c a t i o n ” 0l n  i n t e r p r e t i n g  i i C o r .  
5 ,16 I s i d o r e  once  a g a i n  h a s  r e c o u r s e  t o  the  s o r i p t u r e S o H e  s a y s : 
"Even i f  w e , t h e  b e l i e v e r s  feom among t h e  J e w s ,w e r e  p ro u d  o f  
C h r i s t 9 a k i n s h i p  b e f o r e ,  now we a r e  n o t  p ro u d  o f  0i t , b u t  we a r e  
proud o f  h i s  r e l a t i o n s h i p  by f a m i l i a r i t y  I otnctdTnva ) , which  
r e l a t i o n s h i p  i s  a  f r u i t  o f  v i r t u ® .A n d  t h i s  i s  why P a u l  was s a y i n g  
cbe ye f o l l o w e r s  o f  ms,, eve  a a s  1 a l s o  am o f  C h r i s t 1{ iCor®11 ,1}«  
That i s  t o  s a y , I , . a m  p ro u d  o f  t h e  i m i t a t i o n  r a t h e r  t h a n  o f  t h e  
c a r n a l  k i n s h i p ” good e x a m p l e s  a l s o  t h a t  r e l a t i n g  t o  C o l o s .  
I p I 5 P?^hioh we a l r e a d y  h a v e  c i t e d *  ^  *
L s t  us t a k e  now o u r  l a s t  few e x a m p l e s 0I s i d o r e  l a  i n t e r p r e t i n g  
H e b r .4 ,8 - 9 ® I n  t h i s  c a s e #  a l s o  he e l u c i d a t e s  t h e  B i b l i c a l  B ay in g  
by the  S c r i p t u r e  a.H© s a y s T h e  d i v i n e  P a u l  was n o t  s p e a k i n g  a~ 
bout the  r e s t  o f  the Jews w h ich  h ap pened  i n  P a l e s t i n e  by t h e  
l e a d e r s h i p  o f  J e s u s  th© son o f  Nun.He was n o t  s p e a k i n g  a t  a l l  
about t h i s  r e s t . B u t  P a u l  l o o k s  a t  t h e  f u t u r e  r e s t  and t h i s  r e s t
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i s  the  p u rp o se  o f  h i s  s p e e c h .A n d  the  p r o o f  t h a t  t h i s  o p i n i o n  
i s  t r u e , i s  P a u l * a  s a y i n g : 3i f  J e s u s  had g i v e n  them r e s t . t h e n  
would he n o t  a f t e r w a r d  have  sp o k e n  o f  a n o t h e r  d a y . T h e r e  r e a a i -  
ns th  t h e r e f o r e  a  r e s t  to  th e  p e o p l e  o f  God’ . I n  o t h e r  w o r d s ,  
i f  J e s u s  th e  so n  o f  Nun had g i v e n  them r e s t , t h e n  David c o u ld  
not say  a f t e r  so  l o n g  a  t im e  5 t o d a y  i f  ye w i l l  h e a r  h i s  v o i c e  
harden no t  y o u r  h e a r t s ’ . T h e r e f o r e , h e  s a y s , t h e  t r u e  r e s t  i s  p r e ­
served f o r  th e  p e o p le  o f  6©dc lc@. f o r  t h o s e  who l i v e d  h o n o u r ­
ably  a c c o r d i n g  t o  th e  F a i t h  and t h i s  r e s t  i s  n o t  i n  P a l e s t i n e . ,  
but h a v in g  b^ea  p r e p a r e d , i t  i s  p r e s e r v e d  i n  t h e  superm undane  
J e ru sa le m ” * . Even i n  o a s e s  w h ich  a r e  n o t  e x a c t l y  i n t e r p r e t a ­
t io n s  b u t  j u s t  n o t e s  on t h i s  o r  thmt  m a t t e r , I s i d o r e  t r i e s  to  
d e m o n s t r a te  by ffp® S c r i p t u r e s . Thus i n  s p e a k i n g  a b o u t  P a u l ' s  
way of a p e a k !  a g ! r",(, fee s t r e n g t h e n s  h i s  o p i n i o n  f rom  th e  s c r i ­
ptures® F i n a l l y  v t o  c o m p l e t e  t h e  i l l u s t r a t i o n  o f  I s i d o r e ' s  method 
of i n t e r p r e t a t i o n  by t h e  S c r i p t u r e s  t h e m s e l v e s , w e  c i t e  o u r  l a s t  
example r e f e r r i n g  to  Jamas 3 , 6 . 5 The to n g u e  s e t t e t h  on f i r e  
the tpoxov o f  n a t u r e 5 . I s i d o r e  s a y s : ” The s a c r e d  b a y i n g  s a y s  
th a t  t h e  t im e  o f  ©ur l i f e  i s  h a r a s s e d  by t h e  to n g u e  f o r  t im e  
looks l i k e  a  o i r e l ®  (tpoxoetdfjo) w h ich  t u r n s  round  i t s e l f  .The  
S c r i p t u r e s  d i d  n o t  s a y  t h a t  t h e  tpoxoq s e t s  on f i r e  th e  t o n g u e ,  
but t h a t  t h e  to n g u e  s e a t s  on f i r e  t h e  tpoxdv 1 0 @ c t h e  t im e  w h ich  
i s  l i k e  a  w h e e l , , J o r  the  S c r i p t u r e s  a c c u s e  i n t e n t i o n  and  p r e ­
vent a u d a c i t y " %u'Ana now I s i d o r e  cornea t o  a f f i r m  h i s  o p i n i o n  
by the  Ber i p f c u r e s «” The g u a r a n t e e  t h a t  t h e  S c r i p t u r e s  c a l l e d  
time 5wheel* f o r  i t s  c i r c u l a r  aaheme and b e c a u s e  i t  t u r n s  round  
i t s e l f  i s  t h a t  w h ic h  had been  s a i d  by t h e  p s a l m i s t : cThou e ro w u ss  
the y e a r  o f  t h y  g o o d n e s s 9 ( P a . 6 4 ,1 2 } ” l ** o
Wq have  c i t e d  so  f a r  a b o u t  t w e n ty  e x a m p le s  to  i l l u s t r a t e  I s i ­
d o re 5 s method o f  I n t e r p r e t  a t  loo, o f  t h e  NcTgxby i t s e l f  o r  by th e  
whole S c r i p t u r e  So Thera  a r e  a l s o  a b o u t  ten* e x a m p le s  more w h ich  
we do n o t  o i t a  b e c a u s e  t h e  a l r e a d y  c i t e d  e x am p le s  a r e  more t h a n  
enough to  p r o v e  t h a t  I s i d o r e  r e a l l y  i n t e r p r e t s  a  c e r t a i n  number 
of NoTo p a s s a g e s  by th e  S c r i p t u r e s . C o n c e r n i n g  t h i s  method ws 
would s a y  t h a t  t h e  same h o l d s  good f o r  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
OoTc Pb u t  t h i s  wq h av e  s o t  a s i d e *
S u r v e y i n g  t h i s  method o f  i n t e r p r e t a t i o n  u se d  by i s i d o y e ^ w e  
should aay  t h a t  where  t h e r e  i s  % p o s s i b i l i t y  o f  u s i n g  i t , b e c a u s e
I .  I V  4 7 , 1 2 3 2 0 )
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we c a n n o t  do i t  e v e r y w h e r e , t h i s  method i s  t h e  b e s t  on©,, a t  
l e a s t  f o r  t h e o l o g i a n s . F a t h e r s  do i t  w i d e l y . I n d e e d , h o w  much b e t ­
t e r  c o u ld  soms 1 a te  rp  r e  t a t l o o s  o f  th e  S c r i p t u r e s  be 1# t h e  
i n t e r p r e t e r s  had a  b e t t e r  knowledge o f  the  S c r i p t u r e s  a ad  i f  
they t r i e d  t o  f i n d  t h e  s o l u t i o n t o f  a  p r o b l e m  c o n c e r o t n g  i n t e r ­
p r e t a t i o n  i n  t h e  S c r i p t u r e s  I
A l th o u g h  t h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s  a r e  n o t  e x c e l l e n t  i n  a l l  
o a s e s ,o n e  c a n n o t  s a y  t h a t  t h e y  a r e  u n s u c c e s s f u l . A n d  a l t h o u g h  
in  one ©r two c a s e s  we s h o u ld  p r e f e r  a  b e t t e r  e x p l a n a t i o n  
and we c o u l d  f i n d  i t  e l s e w h e r e , n e v e r t h e l e s s  th e y *agree more 
or  l e s s  w i t h  t h e  s p i r i t  o f  the  S c r i p t u r e s  and t h i s  l a  more 
than e n o u g h .B e s i d e b we must- s t r e s s  th e  f a c t  t h a t  t h i s  method 
of I s i d o r e  d o e s  n o t  b a n i s h  h i s  own t h o u g h t  and l e a v e s  him s u f ­
f i c i e n t  f r e e d o m  t o  move f r e e l y  and to  a p p l y  t h i s  method o n l y  
whan i t  i s  p o s s i b l e  and p r o f  1 t a b l e 0
b) I n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  New T e s ta m e n t
by r e f e r e n c e  t o  e x t e r i o r  e v i d e n c e s
I s i d o r e  knew v e r y  w e l l  t h e  a n c i e n t  G re ek  l i t e r a t u r e  and  he 
owed t h i s  t o  h i s  e x c e l l e n t  e d u c a t i o n . I n  h i s  l e t t e r s  he r e p e a ­
t e d ly  r e f e r s  t o  names s u c h  a s  Demos the  ties , P l a t o , I s o c r a t e s  , Ho­
sier, P i n d a r  © t o * and o f  c o u r s e  to  t h e i r  i d e a s . A n d  i n  many e a ­
ses he b r i n g s  t h e i r  e v i d e n c e s  to  s t r e n g t h e n  h i s  own o p i n i o n  
whereas i n  o t h e r  e a s s o  he  r e f u t e s  t h e m .A l s o  he knew P h i l o  and 
Josephus  and many t im e s  he h a s  had r e c o u r s e  to  them f o r  t h e  
same r e a s o n .A n d  o f  c o u r s e  he had a t  h i s  d i s p o s a l  works  o f  some 
F a th e r s  b e f o r e  him and i n  many c a s e s  h s a  v a  i l e d  h i m s e l f  o f  
t h e i r  w o r k s , e v e n  i f  i n  m os t  o a s e s  lie d o e s  n o t  s a y  where  he h a s  
borrowed f rom .T huS  i n  a  c e r t a i n  c a s e  he  s a y s  i n d e t e r m i n a t e l y :  
" I  w r i t e  s h a t  I  have  h e a r d  f ro m  a  w ise  man, b u t  I  s h a l l  w r i t©  
a l s o  my own t h o u g h t  i n  o r d e r  t h a t  you m ig h t  f i n d  t h a t  w h ich  i s  
more t r o s ” * ^ 0 .
I n  a  p r e v i o u s  c h a p t e r ^  - we t r i e d  t o  exam ine  and t o  d e s i ­
gna te  h i s  r e l a t i o n s  w i t h  and h i s  b o r r o w i n g  f rom  o t h e r  F a t h e r s  
be fo re  him®Her© wa c i t e  some e x am p le s  i n  w h ic h  I s i d o r e  s a y s  
c l e a r l y  t o  w h ic h  e x t e r n a l  w i t n e s s e s  he  i s  r e f e r r i n g  and w h ich  
s i g h t  j u s t i f y  u s  i n  s a y in g * ^ th i s  I s  a n o t h e r  method o f  I s i d o r e 88 
i n t e r p r e t a t i o n s  *
I n  I n t e r p r e t i n g  M a t t . 1 3 , 1 5  and e l u c i d a t i n g  th e  m ean in g  o f  
the word ,Xsidor@ s a y s ?  " I t  i o  ^ c u s to m  f o r  w i s e  men,
of who m P h i l o  seems t o  be o n e ,  to  p u t  th $  w^pd u f e v  i n s t e a d  
of 1 0e 0 5 p e r h a p s ' o r  Di n  l i e u  e f M  C€59 *d ' n . T h i s  ex-
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p l a a a t i o n  i s  combined w i t h  ©hat the  S c r i p t u r e s  s a y  and t h u s  
the r e s u l t  13 c e r t a i n . A  h a t t e r  exam ple  i s  found i n  what  I s i ­
dore sa y s  c o n c e r n i n g  Mk 6 eI 8 c i t  i s  n o t  l a w f u l  t o  t h e e . . . 9 .
"Why i s  i t  n o t?  S o m e  sa y  t h a t  he had p r o f a n e d  t h e  lav? o f  
M oses .For  a l t h o u g h  h i s  b ro th e l"  h a d  a  c h i l d  9he g o t  h i s  b r o t h e r s  
w i f e .w h ic h  was n o t  p e r m i s s i b l e . 8  o r a ©  o t h e r s - o f  whom J o s e ­
phus* I ) i s  o n e -  s a y  t h a t  he had g o t  t h e  woman a l t h o u g h  h e r  
husband was l i v i n g  and had a  d a u g h t e r * T h e r e  was n o t  a n y  d i v o r ­
ce p be c a u s e  9i f  t h e r e  a w ag * th e n  John  c o u ld  n o t  c a l l  i t  a  t r a n s ­
gression*, s i  nos i t  would be p e r m i s s i b l e  by th e  X a w . P i n a l l y  
o t h e r s  s a y  t h a t  Herod k i l l e d  h i s  b r o t h e r  l e s t  he  would 
get the  power and a f t e r  t h a t  he g o t  h i s  b r o t h e r 98 w i f e . B u t  
i f  t h i s  i s  c o r r e c t  why d i d  John  n o t  blame Herod f o r  th e  mur­
der? M oreover  John  would blame H©rod s i n c e  he s h o u l d  t h e n  be a  
f r a t r i c i d e . !  t h i n k  t h e  f i r s t  o p i n i o n  i s  c o r r e c t " . I n  t h i s  c a ­
se I s i d o r e  names o n l y  Josephus*, b u t  o f  c o u r s e  h i s  e v i d e n c e  t h a t  
o t h e r s  s a y  t h i s  o r  t h a t  i s  u se fu lo A n d  th e  more i m p o r t a n t  
i s  t h a t  I s i d o r e  d o a s  n o t  o n l y  r e f e r  t o  them b u t  he r e f u t e s  
them s i n c e  t h e y  do n o t  a g r e e  w i t h  h i s  own o p i n io n .F i a a X X y ,  
we c i t e  one more exam ple  r e l a t i n g  to  G olos  = I s I 5  i n  w h ic h  I s i ­
dore a g a i n  h a s  r e c o u r s e  to  e x t e r n a l  e v i d e o c e . H s  w r i t e s ; n I f  th e  
word wpwToTOKoq t a k e s  t h e  a s c e n t  on the  s e co n d  s y l l a b l e  f rom  
the b e g i n n i n g ,  tspwt^tokoq Ei t  means he who was b o rn  f i r s t ; a -  
g a i n , i f  t h i s  word t a k e s  the  a c c e n t  on the  seco n d  s y l l a b l e  f rom  
the  e u d 0 icpwtoT^HOQ 0 i t  means he who f i r s t  gave  b i r t h  d a  Homer 
e ego she who b r o u g h t  f o r t h  f i r s t l y  i s  c a l l e d  npmotSnoq,  .Then  
i t  i s  e a s y  t o  u n d e r s t a n d  o r  r a t h e r  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  u n d e r s t a n d  
th a t  t h e  d i v i n e  P a u l  u sed  t h i s  word i n  s u c h  a m e a n i n g . ® ^ .
These ex am p le s  a r e  v e r y  few b u t  t h e y  c o u l d  sho?^ t h a t  I s i d o r e  
had i n  mind some o t h e r  s u g g e s t i o n s  and t h a t  he  knew w h a t  o t h e r  
people  w ere  t e l l i n g  and t h a t  he  t r i e d  to  a v a i l  h i m s e l f  o f  them. 
Ju s t  t h i s  i n t e n t i o n  o f  I s i d o r e  j u s t i f i e s  t h i s  s e c t i o n  a s  h i s  
second method o f  i n t e r p r e t a t i o n ; a n d  i f  we t a k a  i n t o . a c c o u n t  
o th e r  exam p les  f ro m  th© OoTopt h i e  would b@ c l e a r e r '*  *
An i n t e r p r e t e r  o f  th e  S c r i p t u r e s  must be somehow b ro ad -m in d ed  
and he m ust  g a t  w ha t  good he can  f i n d  ev en  o u t s i d e  o f  the  Church, 
as S t  B a s i l  s h o u ld  a l s o  s a y . S o  d o a s  I s i d o r e ^ i o  aome c a e e e 9where 
i t  i s  p o s s i b l e  and p r o f i t  a b l e 0and he d o e s  I t  s u c c e s s f u l l y 9and 
we a r e  c o n t e n t  w i t h  h im .
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With r e g a r d  t o  the interpretation of the  S c r i p t u r e s  t h e  
term 'm e t h o d '  s i g n i f i e s  many t im e s  a l s o  t h e  t y p e s  of i n t e r ­
p r e t a t i o n  D Thus S c h o l a r s  s p e a k i n g  a b o u t  t h e  a l l e g o r i o a l  o r  
l i t e r a l  i n t e r p r e t a t i o n s  a r e  r e f e r r i n g  to  them a s  m ethods  o f  
i n t e r p r e t a t i o n * B u t  i t  i s  t r u e  t h a t  th e  m e th o d 9 t h a t  i s  t o  s a y  
the way o f  i n t e r p r e t a t i o n  g i v e s  us  t h i s  o r  t h a t  k in d  o f  i n t e r ­
p r e t a t i o n . ,  Thus t h e r e  l a  a  c l o s e  r e l a t i o n  be tw een  method and  
type c o n c e r n i n g  i n t e r p r e t a t i o n s  b u t  s t i l l  t h e y  a r e  d i f f e r e n t  
t h in g s  and wa m ust  n o t  c o n f u s e  them*
S in c e  t h e  t e r m  ' t y p e s ?9 i s  w i d e r  t h a n  'm e t h o d s '  and s i n c e  
our i n t e n t i o n  h e r o  i s  to  i n c l u d e  a s  many t y p e s  o f  I s i d o r e 8© 
i n t e r p r e t a t i o n s  a s  p o s s i b l e , , w e  have  p r e f e r r e d  the  h e a d i n g  
9t y p e s 8 and a l o n g  w i t h  th e  l i t o r a l  and a l l e g o r i c a l  i n t e r p r e ­
t a t i o n s  we s h a l l  i n c l u d e  a  k ind  o f  c o m b i n a t i o n  o f  b o th  t h e s e  
types  p a l t e r n a t i v e  and u n s u c c e s s f u l  i n t e r p e t a t t o o s «
a )  L i t e r a l  I n t e r p r e t s t i o a s
The number o f  I s i d o r e - s  l i t e r a l  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  the  UoTo 
i s  more t h a n  two h u n d red * T h u s  we c a n  s a y  t h a t  I s i d o r e  p r e f e r s  
r a t h e r  t h e  method o f  th e  School o f  A n t i o c h  c o n c e r n i n g  i n t e r p r e ­
ta t io n , ,  w i t h o u t  re  j e s t i n g  o f  c o u r s e  t h e  a l l e g o r i c a l  i n t e r p r e t  a -  
t i o n  a s  we s h a l l  so a  i n  the  n e x t  p a ra g r a p h * f t e  s i t ©  her® som© 
c h a r a c t e r i s t i c  a,od r e p r e s e n t a t i v e  e x am p les  o f  I s i d o r e ' s  l i t e r a l  
i n t e r p r e t a t i o n s  t o  i l l u s t r a t e  h i  method and a b i l i t y o
M a t to 5 02 0 i I s i d o r e  s a y s  t h a t  t h e  r e a l  m ea n in g  of t h i s  v e r s e  
i s s a ) ” P@r Christians t© a q u l r©  more r i g h t e o u s n e s s  t h a n  t h a t  
which t h e  S c r i b e s  and P h a r i s e e s  o u g h t  t o  h a v e 0B e ca u se  t h o s e  
h av ing  more r l g t o o u s a e s s  t h a n  t h e  condemned,, a r e  n o t  w o r th y  t o  
e n t e r  I n t o  t h e  kingdom o f  h e a v e o o B u t  t h o s e  a r e  w o r t h y  t o  e n t e r  
i n t o  t h e  k ingdom o f  h e a v e n  who much more ©xceed t h o s e  who w ere  
In  good r e p u t e  a c c o r d ! o r  to  Law and  showed h e a v e n l y  l i f e ” *
b ) " i f  y ou  s h a l l  n o t  e x c e e d  t h o s e  who were  i n  good r e p u t e .  J>n 
the OoTo;Be@&use I  d© n o t  mean t h o s e  who w i l l  be j u d g e d ” * *  
o ) " I f  you w i l l  n o t  t u r n  th e  a p p e a r a n c e  I n t o  work  t h e  kingdom 
of h e a v e n  w i l l  be c l o s e d  f o r  yoU eB acause  t h i s  kingdom i s  t r u e  
and i s  opened  t o  t h o s e  who s e e k  I t  t r u l y ”
Matt * S,. BE: fh© l igh t;  o f  the  body i s  the e y e «Why? l e i  dor© r e ­
p l i e s : ” 'For the  eye  r u l e s  a l l  the body.,-cheers up and adornso  
■ the faoe  and i t  i s  a l i g h t  f o r  a l l  m e m b e r s t h i s  i s ' t h e  rea so n
why i t  has been e s t a b l i s h e d  on one r o y a l  p lao © 0has g o t  the
h ig h es t  p o r t i o n  and i s  p r o v o s t  o f  the o t h e r  s e n s a t i o n s . b e c a u ­
se as the sun i s  in  the u n i v e r s e  so  i s  the eye i n  the body.And 
l ik e  the sun i f  i t  w i l l  be e x t i n g u i s h e d  by word e v e r y t h i n g  
w i l l  b© d isord ered , ,  thus th e  ey©?t o o , i f  i t  w i l l  b© e x t i n g u i s h e d  
w i l l  a l s o  make the f e e t  and hands and a lm o s t  a l l  the body u s e -  
l e s s ”
R e f e r r i n g  t o  M a t t . I 0 s4 I  I s i d o r e  w r i t e s s * f i e  t h a t  r e c e i v e t h
a p r o p h e t  i n  th e  name o f  a  p r o p h e t  s h a l l  r e c e i v e  a  p r o p h e t Ss
reward * I 'M a v e r s e  i n  s h o r t  means t h e  f  © I l o w i n g s l f  someone d o e s  
good f o r  a  c e r t a i n  g a i n  o r  f o r  h o n o u r* h e  w i l l  n o t  s h a r e  i n  
the g l o r y  o f  t h e  good oBut he w i l l ^ b s  g l o r i f i e d  w i t h  th e  good 
who h o noured  i t  f o r  i t s  own sa&d* ^  *j?©r many p e o p l e  ho nour  
p ro p h e te  o r  r i g h t e o u s  men e i t h e r  f o r  human g l o r y  o r  v i t a l  p r o -  
f i t«And i f  8 0ffl8 o a e t s e 1ng t h e  g o o d , w o u l d , 3 1 n o e r e l y  h o n o u r  t h e  
s a i n t s ?he would be g l o r i f i e d  w i t h  t h e e ”
^xpl& ini  ng how “he t h a t  i s  l e a s t  i n  the kingdom o f  heaven  
i s  g r e a t e r  thao John0 PM a tt«IX, 11 I s i d o r e  o a y s s !5Hs who i s  p e r ­
fec t  i n  Law>;as  John w a s , i s  by a l l  means l e s s e r  than he who 
has been b a p t i s e d  i n t o  C h r i s t r;s dsafch*;3esaus6 the  kingdom ©i 
heaven i s  f o r  t h o s e  i n t e r r e d  w i t h  C h r i s t  who descended  to  va an­
guish d ea th  and f o r  t h o s e  r i s e n  w i t h  Mracwho g i v e s  v i c t o r y  
against  deaths Inasmuch as John was g r e a t e r  th a o  any o t h e r  boro  
of a l l  women* and has been beheaded b e fo re  the realm  o f  hea­
ven was g i v e n ,h a  became b la m e le s s  a s  to  the r i g h t e o u s n e s s  o f  
the Law,but h a v in g  d ie d  b e fo re  t h e  e r a  o f  g r a c e ,  he became the  
l e a s t  o f  t h o s e  who bftearae p e r f e c t  a c c o r d i n g  to  the s p i r i t  o f  
the l i f e  i n  C h r i s t ” 4 ^
Connern ia g  blasphemy a g a i n s t  the Son o f  Man and the Holy Spi  
y i t g l s id o r ©  g i v e s  us a good l i t e r a l  i n t e r p r e t a t i o n s" 2Whosoever  
speak©th a word a g a i n s t  ‘the  S o n , i t  s h a l l  be f o r g i v e n  him* th© 
Lord s a i d (Matt•XBPS E ) ®Por0 to  t h o s e  who do not s e e  w e l l  w i t h  the  
eye ©f the m in d , the i n e f f a b l y  not  ted God w i t h  the  c h e a p n e ss  o f  
the apparent f l e s h  i s  w i t h  d i f f i c u l t y  c o n c e i v e d  and i s  d i f f i ­
c u l t  to l o o k  at,, s i n c e  the h idden Godhead i s  not  known' 5 1 0Aad
I .  I I  I I E , 5 5 E B - 5 S A   ^ 0 p B # ,
9 Eh £ C v © *"“ Ts3 cvf £2-0 S  o u \/i5 o ^ c t0 0 ^ 0 r .fG t ,  9o  c x u tq q  t o  o y a 6 o v  6 t  ot^T o  
toSto "\iwq€f^Q . Of C h ry so s to m s  ad fh©od©rum Lapsum
I I I  M© n t f  o I  p 14L»i3
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40 bu t  n o t  f r o m  t h o s e  b o rn  o f  th e  S p i r i t s  * • a s  o t h e r  co d ex  h a s
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60 I  59 n EEXI^s 9 Eiecu6 ^ toTq Xrj^Soi *rov StavovaQ o<p8 a\|iov Syanam-
X n n ^ Q Q  n a C  &u00cSpfi<E<>C o rivoiievoQ appfjfUQ ©coq su tcX eC a -tfic c?gu 
voy-evrjc <7apHd<;9aYvoQUiicv7)Q tfjQ Kpun^op.evrjc 0 c6 ?titoc.
f o r  t h i s  r e a s o n  b lasphem y a g a i n s t  t h e  Holy  S p i r i t  i s  i n e x c u s a b l e ; 
Inasmuch a s  H is  d e e d s  b e in g  a p p a r e n t  p r o v e  t h o s e  m aking  t h e  b l a ­
sphemies f o o l i s h  and  u n g r a t e f u l o B e o a u s e  w h e r e a s  th e  p a s s io n ©  we­
re b e in g  o u t  o u t  and demons e x p e l l e d  by th e  G odhead3s p o w e r , t h e  
g rum bling  Jews c a l u m n i a t e d  t h a t  t h e s e  m i r a c l e s  were  mad© by B e e l ­
zebub oI'Sqw t h i s  b lasphem y w h ic h  i s  c l e a r l y  - a g a i n s t  t h e  d i v i n e  e s ­
sence i s , t h e  L ord  s a i d ,  i n e x c u s a b l e " * .
R e f e r r i n g  t o  M a t t .  1 9 , 7 - 8  and c o n c e r n i a g  d i v o r c e , I s i d o r e  i n ­
t e r p r e t s  :"'Ahy a i d  Moses command t o  g i v e  a  w r i t i n g  o f  d i v o r c e m e n t ?  
Not a s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  p u t  away t h o s e  women who t r a n s g r e s s  t h e  
I n s t i t u t i o n  o f . m a r r i a g e , b u t  w i s h i n g  t o  p r e v e n t  a  b i g g e r  and wor­
se e v i l , h e  d id  n o t  e n a c t  t h e  l e s s e r  b u t  he a l l o w e d  i t . H e  n o t  on­
ly c o n s i d e r e d  t h e  m a n i f e s t  m a r r i a g e  b e t t e r  t h a n  t h e  s e c r e t  a d u l ­
te ry  i f  some woman would do i t , b u t  he c o n s i d e r e d  i t  b e t t e r  f o r  
those  women to  be p u t  away o r  t o  be olain.ECe s e p a r a t e d  t h o s e  
who c o u ld  n o t  ba t o g e t h e r . F o r 0 t h o s e  who a t e  p r o p h e t i c  b l o o d ,w o u ld  
not s p a r e  h a t e d  womarioSo Moses p r e v e n t i n g  th© b i g g e r  e v i l , a l l o w ­
ed the l e s s e r  one r a t h e r  t h a o  o r d e r e d  ito»oM@ges commanded i t  
because o f  t h e  h a r d n e s s  o f , y o u r  h e a r t s ,  t h a t  i s  t© s a y  f o r  y o u r  
d i s o b e d ie n c e  and m a l i g n i t y ^  ^ . f lu t  f rom  the  b e g i n n i n g  i t  was n o t  
sooAlso C h r i s t  o r d e r e d  t h o s e  women who t r a n s g r e s s  a g a i n s t  the  
i n s t i t u t i o n  o f  m a r r i a g e  to  be p u t  away,,But when s u c h  a  t h i n g  
does no t  h a p p e n ,H e  o r d e r e d  th e  t o l e r a t i o n  o f  a l l  © tp e r  v i c e s  o f  
women and r a t h e r  he d e c l a r e d  t h a t  i t  i s  n e c e s s a r y ” «
"T h a t  w h ich  h a s  been  s a i d  on v i r g i n i t y  8a l l  men c a n n o t  r e c e i ­
ve t h i s  s a y i n g  s a v e  t h e y  t o  whom i t  i s  g i v e n 8, s a y s  I s i d o r e , h & e  
been s a i d  n o t  b e c a u s e  t h i s  g i f t  h a s  bean g i v e n  aard  disowMpacav, 
icQoby d r a w in g  l o t s , f o r , t h e n , h o  would n o t  p u t  b e f o r e  hand a  p r i -  
29 ,but  i n  o r d e r  t o  show? a ) t h a t  t h o s e  who had  s t r i p p e d  f o r  a  
wondrous s t r u g g l e  need  t h e  d i v i n e  help® b ) t h e n , t h a t  t h i s  c o u n s e l  
descends f r o m  h e a v e n  d e c r e e i n g  n o t  a s  a  law b u t  u s i n g  a d m o n i t i ­
on® o ) t h a t  t h i s  g i f t  i s  g i v e n  to  t h o s e  who a r e  n o t  i n t e m p e r a t e ,  
who c a l l  t h e  h e a v e n l y  a l l i a n c e , ‘Who p r e s e r v e  t h i s  gem by f a s t i n g  
and v i g i l a n c e  and who d© n o t  t h r o w  t h e m s e l v e s  t o  th e  d e v i l  by 
reason o f  i n d o l e n c e . B e c a u s e  i f  t h i s  g i f t  h a s  been  g i v e n  by draw­
ing l o t s , t h e  p r i s e  i s  u n n a c e e s a r y . l t  h a s  n o t  g i v e n  by g r a c e , b u t  
i t  i s  g i  van t o  t h o s e  who want  i t  . F o r  no one g i v e s  a n y t h i n g  to  
those who do n o t  w i s h  i t "
what doee C h r i s t  s i g n i f y  by 9w a te h  and p r a y , t h a t  ye e n t e r  n o t  
in to  t e m p t a t i o n 5? ” T h is  v e r s a  d o e s  n o t  s a y , w r i t e s  I s i d o r e , t h a t  
i f  someone w a t c h e s  and p r a y s  he w i l l  n o t  e n t e r  a t  a l l  i n t o  temp­
t a t i o n ,  s i n c e  t h i s  l i f e  i s  a  t r i a l  and many p e o p l e , e v e n  the b e s t  
( P r o p h e t s , A p o s t l e s )  h av e  e n t e r e d  i n t o  many and g r e a t  t e m p t a t i o n s 0
2* I  59 , SEIAB .c  f  ’ a l s o  I  6^ ,  &SIBG 
3® At.d aTjetO^Q ir^Sh; uaC avafwyov 
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Not t o  e a t e r  i n t o  t e m p t a t i o n  i s  0p e r h a p s , i m p o s s i b l e 8w h e re a s  
'to be u n d e f e a t e d  by i t a i e  p o s s i b l e o G h r i a t  by  saying* t h i s  
e o u n c e l Bh i n t e d ; b e  n o t  d e f e a t e d  by t e m p t a t i o n ” &1 ' . 1 □ t h i s  cas© 
l e i d o r e  seems to  ba wrong sine© the  word e£c?dpxotia& n e v e r  
means t o  h© d e f e a t e d . B u t  a  more c a r e f u l  e x a m i n a t i o n . J u s t i f i e s  
I s i d o r e  b e c a u se  t h e  word s to lpxoua tm ay  mean o c c u p y ^ ^ T h u s  we 
must a g r e e  t h a t  I s i d o r e ^ s  i n t e r p r e t a t i o n  h s r e  i s  i n t e l l i g e n t  
and d e n o t e s  h i s  c l a s s i c a l  e d u c a t i o n *
"Who i s  my n e i g h b o u r ? * T h is  i s  a  good q u e s t i o n ; a n d  the  an ­
swer f rom  I s i d o r e  i s  a  good o n e* ” The S a v i o u r  d e f i n e d  t h e  mea­
n ing  o f  n e ig h b o u r  n o t  w i t h  r e g a r d  t o  t t e  w orks  n o r  t h e  a u t h o ­
r i t y  bu t  w i t h  r e g a r d  to  n a t u r e ^  eFor  p r o x i m i t y  i s  d e c i d e d  by 
n a t u r e , n o t  by v i r t u e ; b y  e s s e n c e  n o t  by d i g n i t y ; b y  s y m p a t h y , n o t  
fey p l a c e ; b y  t h e  manner  o f  c u r i n g  n o t  by t h e  p r o x i m i t y  o f  p l a c e *  
C o n s id e r  a s *n e i g h b o u r  he who i s ^ n e e d  and  go s p o n t a n e o u s l y  to  
h e lp  him" .
C o n c e r n i n g  I k  I 6 C 25 I s i d o r e  s a y s s ,,rfhe  B i b l e  by s a y i n g  n o t  
m ere ly  eXapcg 9 i 0©Oyou r e c e i v e d ,  b u t  dTslXapsQ i o e 0you r e c e i v e d  
as  a r i g h t  ( f o r  t h e  f o r m e r  means g r a c e  and  t h e  l a t t e r  means 
r e w a r d ) „e x p l a i n s  and e l u c i d a t e s  t h e  whole  m e a n i n g o B e s i d e e , n o t  
on ly  t h o s e  who r e a c h e d  t h e  h i g h e r  s t a g e  o f  v i r t u ©  have  a  c e r ­
t a i n  human f a u l t  ( f o r  o n l y  Sod i e  a i n l e s a ) 9b u t  a l s o  thoa© 
who have  d e s c e n d e d  t o  the  d e p t h s  o f  v i c e  hav© some g o o d " * ^ * .  
H ence ,” i f  y ou ,  t h e  r i c h  m an ,have  done a n y  g o o d ,y o u  have  been  
p a id  by l i v i n g  i n  l u x u r y  w i t h o u t  t r o u b l e s 0And i f  he ( L a z a r u s )  
has c o m m i t t e d  a n y , . f a u l t  he h a s  been  p u n i s h e d  by l i v i n g  i n  g r e a t  
need and m i s e r y ” 1 **' *
John  5 0I 9 :"The Son c a n  do n o t h i n g  o f  h i m s e l f 00T h is  i s  an  
i n t e r e s t i n g  p o i n t  and s o  i s  I s l d o r e 08 i n t e r p r e t a t i o n s ” T h is  
p h r a s e  d o e s  n o t  rosan a  w e a k n e s s  o f  t h e  S o n , b u t  on th e  c o n t r a ­
ry  i t  s i g n i f i e s  s t r e n g t h , f o r  i t  1® i m p o s s i b l e  f o r  Him t o  do 
so m e th in g  o p p o s i t e  t o  the  F a t h e r 0C h r i s t  s a i d  th is^  b e c a u se  o f  
some p e o p l e  who were  l o o k i n g  a t  Him a s  i f  H© was avvfOeoc i« e«  
a g a i n s t  God.Do n o t  t h i n k  t h a t  1 ©anoot  do s o m e t h i n g  w i t h o u t  
t h e  F a t h e r 0® c o n s © n t ; i t  i s  i m p o s s i b l e * X t  i s  n o t  p o s s i b l e  f o r  
me to do some t h i n g  o p p o s i t e  to  t h e  F a t h e r 08 p u r p o s e ; i t  i s  
not  e x c u s a b l e  t o  s e t  m y s e l f  a g a i n s t  th e  F a t h e r ”
A l s o  i n t e r e s t i n g  i s  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  c o n c e r n i n g  John  10.,
29 s” I f  0 no man i s  a b l e  t o  p l u c k  them o u t  o f  my F a t h e r ° s  h a n d '  
why a r e  many l o s t ? !  s a y  t h a t  no man c a n  p l u c k  o u t  f ro m  th e  
s t r o n g e s t  and  i n v i n c i b l e  R i g h t  Hand t h o s e  who h av e  p r e p a r e d
+ *>*}
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fc0 c f  tha t ,  o f  H e r o d o t u s ,  VI 1 2 5 , q u o te d  i n  h I d d e l - S o o t t  :Jr i .o t lo~ 
n a r y «* • I I  4 2 : ” . » lb6vxa b£ Kpcuaov ydAwg eiatjXeca." ^
3c IV 1 2 3 , I I 9 7 A . o f  G h ry a o s tem sL e  com pact ion©  I  & M ontfo ! ,X 54B  
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t h e m se lv e s  by  o r t h o d o x  f a i t h  and by  b e s t  l i f e  and a r e  f a m i ­
l i a r  w i t h  God.But  someone c o u ld  d e c e i v e  t h e m ,T h a t  i s  t o  s a y ,  
no one c a n  p l u c k  them by f o r c e  and t y r a n n y ; b u t  he c o u ld  do 
i t  bu f a l s e  t h o u g h t  and d e c e i t , B u t  i t  i s  done n o t  b e c a u se  o f  
the i n v i n c i b l e  H a n d ,b u t  b e c a u s e  o f  the  i n d o l e n c e  o f  th e  i n d e ­
p e n d e n t  m e n ,F o r  p e r d i t i o n  d o e s  n o t  h a p p en  b e c a u se  o f  w eak n ess  
in  him who g u a r d s , b u t . i t  h a p p e n s  b e c a u s e  o f  i n d o l e n c e  i n  t h o ­
se who a r e  g u a r d e d ” ' l ' .
On ' J e s u s  w e p t 0 ( J o h n  1 1 3 5) I s i d o r e  s a y s  : 55 Why? Bee au 8© 
L azaru s  was a . f r i e n d  o f  t h e  S a v i o u r  and h e n c e  L a z a r u s  was a 
r i g h t e o u s  maa, o t h e r w i s e  he c o u l d  n o t  be a  f r i e n d  o f  the h o l y  
E i g h t s qubn e s s p1 e8 cof  C h r i s t . F o r  C h r i s t  d o a s  n o t  l o v e  by g r a c e  
but  by ju d g em en t .A n d  s i n c e  L a z a r u s  was r i g h t e o u s  and had f i n i ­
shed g l o r i o u s l y  t h e  a r e n a  o f  t h i s  l i f e , h e  by a l l  means was 
i n  r e s t  and h o n o u r ,T h a n  C h r i s t  would r a i s e  him up and f o r  t h a t  
r e a s o n  He w e p t .A s  i f  He was s p y i n g : !  c a l l  a g a i n  t o  s to r m y  l i f e  
he who had e n t e r s ^ t h e  p o r t ; I  c a l l  a g a i n  f o r  s t r u g g l e s  he who 
had bee a o r owne d” 1^ ^ •
R e f e r r i n g  t o  A c t s  4 , 1 6  I s i d o r e  n o t e s  s"The Jews h a v i n g  
c au g h t  and i m p r i s o n e d  and s t r u c k  t h e  A p o s t l e s , w e r e  i n  p e r p l e ­
x i t y  and t h e y  were  s p e a k i n g  ae  i f  they  w e re  d e f e a t e d ; t h e y  had 
been d e f e a t e d  by t h o s e  means which  t h e y  t h o u g h t  t h a t  t h e y  c o u l d  
overcome• F o r , w h a t  t h e y  were  t h i n k i n g  would be t h e  h u m i l i a t i o n  y 
of the A p o s t l e s ,  t h a t  was becom ing  t h e  g l o r y  o f  th© A p o s t l e s ” 4 .
L e t  u s  t a k e  some more e x am p le s  f rom  th e  E p i s t l e s :
Bom .8 ,18  i s  c o n c e r n e d  w i t h  th e  f u t u r e  g l o r y ; I s i d o r e  s a y e %
a ) ” I f  someone c a n  g a t h e r  a l l  t h e  p r o s p e r i t y  f ro m  th e  b e g i n n i n g  
of men0s e x i s t e n c e  t i l l  now and com pare  i t  w i t h  t h e  g l o r y  of  
the f u t u r e , h e  w i l l  f i n d  t h e  f o r m e r  c o u n t l e s s  t im e s  l e s s e r  t h a n  
the l a t t a r . F o r  a s  s o u l  i s  more h o n o u r a b l e  t h a n  b o d y , s o  much 
the f u t u r e  g l o r y  d i f f e r s  f ro m  t h e  p r e s e n t  p r o s p e r i t y " * * ' . And 
to  a n o t h e r  o f  h i s  l e t t e r s  I s i d o r e  s a y s s  b5nIoasm uch  a s  P a u l  
cou ld  n o t  d e s c r i b e  th e  f u t u r e  p r o s p e r i t y  e i t h e r  c l e a r l y  o r  i n  
p a r t , h e  named i t  w i t h  r e g a r d  to  what  i s  the  most  a m i a b l e  t o  u s ,  
i o © o g l o r y • F o r  i t  seems t o  be t h e  summit o f  v i r t u © . © )P au i  by 
sayingr t h a t  t h e  g l o r y  s h a l l  be r e v e a l e d  means t h a t  i t  i s  now 
h i d d e n  and t h a t ' i t  a w a i t s  t h e  s u f f e r i n g s  o f  t r i u m p h a n t  comba­
t a n t s "  * ^5
Bom.12 ,  1 0 ; 9i f  i t  be p o s s i b l e  l i v e  p e a o a b l y  w i t h  a l l  men0 . I s i ­
dore  i n t e r p r e t s  a s  f o i l  owes s.a)” fthen you s e e  p i e t y  b e i n g  harmed 
or weak men b e in g 3 i n j u r e d 0do n o t  p r e f e r  p e a s e  t o  t r u t h ” * «
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b}” L@ n o t  t h i n k  t h a t  p e a c e  i e , a l w a y s  g o o d . F o r  many t im e s  i t  
i s  more f e a r f u l  t h a n  a l l  w a r ” 1 ^ . " I f  i t  be p o s s i b l e , F o r  some 
t imes i t  i s  i m p o s s i b l e , e . g .  when th e  m a t t e r  c o n c e r n s  p i e t y  
or  r i g h t e o u s n e s s  o r  s o b r i e t y  o r  v i r t u e  l a  g e n e r a l , F o r  how 
cou ld  a  p i o u s  man be a t  p e a c e  w i t h  a n  im p io u s  pjje o r  a  r i g h t ­
eous w i t h  an  u n j u s t  o r  a  c h a s t e  w i t h  a  l e w d ? " * ^ )  d ) » h a t  does  
3 i f  i t  be p o s s i b l e 5 me an?Bo n o t ^ p i t h e r  g i v e  g round  f o r  h a t e  
q r  ha ve w 1 1 h i n  r e a s  o n a  n 0  os my” «
B © m o l 8 , l s 8 There  i s  no power J>ut o f  God 8. I s i d o r e  i n t e r p r e t s  
"P a u l  d i d  n o t 1 s a y  t h e r e  i s  no »px«v i . e . r u l e r  o r  p r i n c e  b u t  
of G o d ,b u t  he  s p e a k s  o f  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  m a t t e r  and s a y s :  
t h e r e  i s  0.0 c£ou a f , a  i 0e 0 power b u t  o f  God . F o r  the  e x i s t e n c e  
of po w e rs  i n  men i s  a  work  o f  God and l i k e w i s e  f o r  some men 
to  r e i g n  and f o r  o t h e r s  t o  be r e i g n e d  i s  th e  work o f  God.^ow 
I s a y  t h a t  power and r e i g n i n g  had b e e p . e s t a b l i s h e d  by God * so 
t h a t  th e  o r d e r  o f  t h e  w o r ld  be s a v e d 4* ' . A n d  i f  any  wicked  r u ­
l e r  h a s  g o t  power we do n o t  s a y  t h a t  he h a s  Jj^qn e s t a b l i s h e d  
by God, b u t  t h a t  God p e r m i t t e d  him t o  g e t  i t " 5*3' .
i  C or .  6,  IDs I s i d o r e  s a y a f P a u l  d id  n o t  s a y  t h a t  a l l  whom he 
m en t io n s  s h a l l  be e q u a l l y  p u n i s h e d , b u t  t h a t  t h e y  s h a l l  n o t  i n ­
h e r i t  the  kingdom o f  God . I n  o t h e r  w ords  :A ! l  t h e s e  s h a l l  be ex« 
c l a d e d  f rom  th e  f u t u r e  g l o r y , b u t  t h e y  s h a l l  be judged  a c c o r ­
ding- t o  t h e  q u a n t i t y  and q u a l i t y  o f  t h e i r  s i n s . F o r  the  a c o u -
J'afit? thfi Ti Jt hnnol 4 & eyvaa I ® e .
s\
r a c y  o f  t e  d i v i n e  t r i b u n a l  i s  g r e a t
1 G o r . 9 , E l ; 01 became a s  w i t h o u t  l a w * • I s i d o r e  i n t e r p r e t s :  
P a u l  became a s  w i t h o u t  law when s p e a k i n g  t o  the A t h e n i a n s  he 
a t  s t a r t  f rom  t h e  P r o p h e t s  o r  f rom  th e  Law b u t  he gave  
h i s  i n s t r u c t i o n  f ro m  th© a l t a r ,  t h a t '  i s  to  s a y . , c o n v e r t i n g  them 
by dogmas w h ich  w ere  f a m i l i a r  t o  them*Hence he d i d  n o t  s a y  
' w i t h o u t  l a w 1 b u t  9a s  w i t h o u t  l a w " * * * . ’B e in g  n o t  w i t h o u t  law 
to God, b u t  u n d e r  th e  law t o  C h r i s t 3 :"PauX s a i d  i t  f o r  two rea< 
3 o n s : a ) B e o a u s e  i t  i s  an  i m p a r t i a l  m a t t e r  .( a&t,<£<popov } - f o r  
i n  one e s s e n c e  t h e r e  i s  no d i f f e r e n c e - ; b ) & e c 8 i u s e  he behaved 
no t  o n ly  a c c o r d i n g  t o  the  Law w h ich  i s  a t t r i b u t e d  by e v e ry o n e  
to  th e  F a t h e r ,  b u t  a l s o  a c c o r d i n g  t o  th e  h e a v e n l y  aoj. p e r f e c t  
law o f  C h r i s t . T h a t  i s  t o  s a y , w h e r e a s  I  became n o t  avojtoc i . e .
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w i t h o u t  law  a c c o r d i n g  t o  t h e  o ld  Law, I  became evvojioc i  .e  *with  
law a c c o rd  l a g  t o . t h e  G o s p e l ; Not o u t  o f  th© law ,  b u t  a l s o  a c c o r ­
d i o n  t o  G r a c e ” f) 1 ^ . •
I  C o r * I 5 9B9:The m e a n in g  o f  b a p t i s m  f o r  t h e  d e a d , I s i d o r e
a a y e : " The d i v i n e  A p o s t l e  s a i d  i t  so c a l l i n g  t h e  n a t u r e  o f  -bo­
d i e s  and c o m p a r in g  i t  w i t h  t h e  p u r e  n a t u r e  o f  t h e  s o u l . F o r  th© 
l a t t e r  i s  im m o r ta l  and w i t h o u t  end a n d  th e  f o r m e r  i s  l i a b l e  
to  ra in  and change.Mow we a r e  b a p t i s e d  f o r  the  b o d i e s  w h ich  
a r e  n a t u r a l l y  dead b e c a u se  we b e l i e v e  we w i l l  t u r n  them 
i n t o  i n c o r r u p t i b i l i t y . A n d  t h i s  i s  t h e  m ean ing  o f  t h e  a f o r s a i d .
I f  o u r  b o d i e s  r i s e  n o t  a t  a l l  why fio,we b e l i e v e  i n  t u r n i n g  them 
i n t o  i n c o r r u p t i b i l i t y  by b a p t i s m ? " -  '
I I  Gor . 1 2 , S : "Jfly s t r e n g t h  i s  made p e r f e c t  i n  w e a k n e s s 9 . I s i d o r e  
i n t e r p r a t e  t h i s  a s  f o l l o w s : a ) " T ! i e  d i v i n e  s t r e n g t h  i s  made p e r f e c t  
i n  w e a k n e s s * a s  t h e  Chosen  V e s s e l  s a i d , b e c a u s e  i l l i t e r a t e  men 
e x c e l  o r a t o r s  and c u s to m  o f f i c e r s  p r e a c h  p o v e r t y .A n d  even  o u r  
Lord  c o r r e c t e d  t h e  a l t e r a t i o n  o f  t h i n g s  to  a  h e a v e n l y  s t a t e  n o t  
by a  r o y a l  a u t h o r i t y  b u t  Kav’otKovopfav i 0e . b y  1 econom y’ c by a  
s l a v i s h  p o v e r t y "  *41 .b )T h e  d i v i n e  s t r e n g t h  i s  made p e r f e c t  i n  
w eakness  b e c a u s e  t h e  A p o s t l e s  w h i l e  whipped  had the  whip  o f  the  
w h lp p e rs 'p w h i le  p e r s e c u t e d  were  m a s t e r s  o f .  the p e r s e c u t o r s  and 
w h i l e  d y i n g  were  c o n q u e r i n g  th e  l i v i n g "  .
‘aifch r e g a r d  t o  G a l .4 * 4  "made o f  a  woman® I s i d o r e  w i t h  l i v e l i ­
ness  e x p r e s s e s  h i s  o p i n i o n  a s  f o l l o w s  s" ft h a t  a r e  you d o in g  P a u l ?
Bo you c a l l  t h e  V i r g i n  "woman"YYes,ho s a y s , I  c a l l  h e r  "woman® 
f o r  t h e  n a tu r e *  b u t  X keep  h e r  i n  my mind a s  a  v i r g i n . F o r  the  
v i r g i n  i s  woman e ven  i f  she  i s  u n to u c h e d ; .S h e  i s  woman b e c a u s e  o f  
h e r  s e x  a n d , s t r u c t u r e ; a n d  sh e  i s  v i r g i n  b e c a u s e  o f  h e r  i n t e g r i t y  
and p u r i t y "  * .
G o n c e r u i n g  i t  T im .4 , I  " J e s u s  s h a l l  ju d g e  th e  q u i c k  and th e  
d e a d " , I s i d o r e  s a y s  t h a t  he c a n  i n t e r p r e t  t h i s  i n  t h r e e  ways sa)
Both  th e  s o u l  and the  body w i l l  fee judged, n o t  s e p a r a t e l y  b u t  
t o g e t h e r . A s  t h e y  had  been  u n i t e d  h e r © , s o  t h e y  w i l l  be ju d g ed  
t h e r e  b e i n g  u n i t e d ,  b ) J e s u s  on t h e  ora© hand w i l l  b ianp fva t  1 o©0 
S e p a r a t e  th e  l i v i n g * t h a t  i s  t o  s a y  t h o s e  who l i v e d  t h e  e v e r - l i v i n g  
l i f e  and t h a t  b e lo v e d  by God ..and He w i l l  g i v e  them a s  a  r e w a rd  
e v e r l a s t i n g  r e w a r d s ;  and on the o t h e r  hand He w i l l  Kps'vat i . e . 
judge  t h o s e  who have  been  dead  by s i n n i n g  and who t h r o u g h  t h e i r  
i n d o l e n c e  b u r i e d  th e  t a l e n t  w hich  had been  g i v e n  to  them and He 
w i l l  p u n i s h  t h e m . c ) J e s u s  w i l l  ju d ge  those^w ho  w i l l  s t i l l  be a l i v e  
and a l s o  t h o s e  who had fi led b e f o r e  t h e m " ft®^.
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H e b r .  2 , 1 5 : 5 And d e l i v e r  them who t h r o u g h  f e a r  o f  d e a t h  were  
„ • .  • bo a d a g e 5«;»© u n d e r s t a n d  i  t„  s a y s  I s i d o r e , ,  i n  f o u r  ways ; a } !!x t  
i s  no t  d e a t h  b u t  ju d gm en t  a f t e r  d e a t h  w h ich  a n t i c i p a t e s  s i n s *  
For  i f  mon w i l l  keep i n  mind t h e  d i v i n e  G o u r t  and c o n s i d e r  i t  
a l w a y s , t h e n  t h e y  c o u l d  n o t  d a r e  to  do an y  bad a c t i o o o  b)&iae© 
men would  d i e 9t h e y  c o m m i t t e d  a  l o t  o f  s i n s  and t h e r e f o r e  t h e y  
were a f r a i d  o f  dea th*A nd  t h i s  i s  why C h r i s t  c a m e , t o  d e l i v e r  
them a l s o  f rom  t h i s  bondage® e j Q h r i s t  came to d e l i v e r  them 
from th e  f e a r  o f  d e a t h  w h ic h  was e q u a l  w i t h  non e x i s t e n c e  and 
to e n a b l e  them t o  u n d e r s t a n d  th e  p e r f e c t  G ou r t  a f t e r  d e a t h * F o r  
th u s  t h e y  e a g e r l y j f o i l  owed t h e  way w h ich  l e a d s  t o  v i r t u e  b e i n g  
anco u rag ed  by t h e  hope  o f  th e  w r e a t h e  and th ey  were  a v o i d i n g  siv; 
because  o f  t h e  f e a r  o f  f u t u r e  pun ishm en ts®  d ) I n a s m u c h  a s  many 
p e o p le  b e i n g  a f r a i d  o f  d e a t h  b e c a u s e  t h e y  b e l i e v e d  t h a t  d e a t h  
was l e a d i n g  t o  non e x i s t e n c e , , w e r e  a c c e p t i n g  t® do and s u f f e r  
many d i s g r a c e f u l  a c t s  u n w i l l i n g l y  and i n  o r d e r  t h a t  t h e s e  men 
might  n o t  be p u n i s h e d  by t h o s e  who w ere  s t r o n g e r pC h r i s t  came 
to  man t o  t e a c h  them t h a t  d e a t h  i s  p r e f e r a b l e  to  vie© and t h a t  
men o u g h t  t® p r e f e r  d e a t h  r a t h e r  t h a n  do and s u f f e r  some d i s ­
g r a c e f u l  a c t i o n . , F o r  d e a t h  w i l l  be d e s t r o y e d  by th e  r e s u r r e c t i o n  
w h e reas  d i s g r a c e f u l  a c t i o n s  w i l l  f i n i s h  w i t h  p u n i s h m e n t s ^ !i » 
And now o u r  l a s t  exam ple  c o n c e r n i n g  James 2C2 0 : 5F a i t h  w i t h ­
out  w orks  i s  d e a d 5 . I s i d o r e  s a y s s a j ” A l th o u g h  p i e t y  p r e c e d e  aad  
i s  f i r s t . ,  n e v e r t h e l e s s  i t  need s  t h e  a c c u r a t e  l i f e , , s o  t h a t  t h e  
p e r f e c t  and  h i g h e s t  s u c c e s s  and  p r o s p e r i t y  w i l l  be a p p a re n t®  
T h e r e f o r e  we must  w i t h  a l l  o u r  power car©  f o r  the  a c c u r a t e  l i ­
fe  i n  o r d e r  t h a t  v?o0 sh o w in g  t h e  a c c u r a c y  o f  o u r  l i f e 0w i l l  be 
v i c t o r s  i n  e v e r y t h i n g  and even  k e ep in g  s i l e n t  we m ig h t  mu2 a l e  
our o p p o n e n t s  who would  dar© t® a p e a k  a g a i n s t  u e * ^ , H e w  c o u ld  
F a i t h  s t a n d  w i t h o u t  v i r t u ©  by w h ich  i t  m ig h t  a c t ? A s  t h e  b e s t
m u s i c i a n  c o u l d  n o t  show h i s  a r t  w i t h o u t  a  f l u t e , s o  p i e t y  be­
in g  shown w i t h o u t  works  seems d e ad  and i n a c t i v e  n o t  o n l y  t o  
th o s e  o u t  o f  t h e  C hurch  b u t  t o  t h e  d i v i n e  S c r i p t u r e s  a s  well®
For t h e y  s a y  5f a i t h  w i t h o u t  works  i s  d e a d 5 " 1^*2
These e x am p le s  we h a v e  s@ f a r  c i t e d  c o n c e r n i n g  t h e  L i t e r a l  
I n t e r p r e t a t i o n  o f  I s i d o r e , t w e n t y  f i v e  i n  n u m b e r , a r e  few o u t  o f  
the  t o t a l  number*But p e r h a p s  ©as c o u ld  s a y  t h a t  t h e y  a r e  many® 
how c o u l d  we- s a y  o t h e r w i s e  a b o u t  t h i s  ty p e  o f  i n t e r p r e t a t i ? *  
ind how c o u l d  we' a s c e r t a i n  I s i d o r e 5© s u c c e s s  i f  we s h o u l d  
not  c i t e  a  c e r t a i n  number o f  e x am p le s? T h u s  we t h i n k  t h a t  th© 
c i t e d  ex am p le s  a.r© j u s t  s u f f i c i e n t o A n d  l e t  i t  be n o te d  t h a t  
t h e s e  ex am p le s  a r e  n o t  c a r e f u l l y  s e l e c t e d  so  t h a t   ^o u r  e s t e e m  o f  
I s i d o r e  may i n c r e a s e , b u t  t h e y  a r e  j u s t  a  p a r t  o f  t h e  whole  and 
r e p r e s e n t  th© L i t e r a l  type*
lo IV 1 4 6 , I 229E-S2B 
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s u r v e y i n g  t h o s e  e x a m p le s  we may s a y  t h a t  i n  sp i t©  o f  1 s t -  
u o r a 'B  l a c o n i c  way o f  t h i n k i n g  and w r i t i n g ,  t h e y  a r e  r a t h e r  
o x te n s iv e ,  i n t e r p r e t a t i o n s .A e © o te m p o ra ry  s y s t e m a t i c  Sxeget© 
would be b r i e f e r o B u t  I s i d o r e  was i n t e r p r e t i n g  o n l y  some p a s -  
gagas  anci he  o u g h t  t o  p r o v e  h i s  o p i n i o n  and n o t  e x p r e s s  i t  
d o g m a t i c a l l y , a c c o r d ! n g  t o  h i s  ru l e ® A ls o  we m ust  s a y  t h a t  t h i s  
.was a  c u s to m  o f  t h e  a g e . A n d , o f  c o u r s e , t h e s e  e x am p les  show us 
I s i d o r e " u  f a c i l i t y  i n  d e a l i n g  w i t h  E x e g e s i s  and h i s  t h e o l o ­
g i c a l  ©outpmeat*
Vi8 ju d g e  t h e s e  e x am p le s  u s  s u c c e s s f u l ; a n d  we c o u ld  s a y  t h e  
save f o r  a l l  t h e  l i t e r a l  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  I s i d o r e  o f  t h e  
J • Toca l t h o u g h  o o s b  e x a m p le s  would need a  l i t t l e  more  e l u c i d a ­
t i o n  o r  e x t e n s i o n *
b) A l l e g o r i c a l  I n t e r p r e t a t i o n s
l a  f a v e  c a i d  t h a t  i n  moat c a s e s  I s i d o r e  f o l l o w s , a n d  hen ce  
he r e p r e s e n t s , th e  A n t i o c h i a n  S c h o o l  c o n c e r n i n g  t h e  i n t e r p r e ­
t a t i o n  o f  th e  • Sc r i p  t a r e s , . a n d  we have  c i t e d  some example© o f  
h la  gramma t i a o - h i s t o r i c a l  t y p e  o f  i o t e r p r e t a t i o n o B u t  i t  i s
vis© t r u e  t h a t  h e  does  n o t  r e j e c t  th© a l l e g o r i c a l  k in d  even  
though  th e  iSoT, e x am p le s  b e l o n g i n g  to  t h a t  k in d  h a r d l y  e x c e e d
t h r e e  dozeno
’Ae runst s t r e s s  f ro m  t h e  b e g i n n i n g  t h a t  I s i d o r e  u s u a l l y  i n ­
t e r p r e t ©  a l l e g o r i c a l l y  t h o s e  p a s s a g e s  w h ich  a r e  a p p r o p r i a t e  
f o r  s u c h  a n  I n t e r p r e t a t i o n , w h e n  f o r  exam ple  t h e  B i b l e  i t s e l f  
sp e ak s  a l l e g o r i c  a l l y  o r  me t a p h o r i c a l l y  o r  p a r a b o l i e a l l y * * * or  
when a  c e r t a i n  s p i r i t u a l  g a i n  i s  g e n e r a l l y  e x p e c t e d 0B ecau se  
how c o u l d  we . i n t e r p r e t  l i t e r a l l y  e 0g® M a t t ® ? , 18 c& c o r r u p t  
t r e e  c a a r : a t  b r i n g  f o r t h  good f r u i t 5? VJF@r i f '  th© S a v i o u r  was
I * As a  m a t t e r  o f  f a c t  we c a n n o t  i n t e r p r e t  t h e s e  p a s s a g e s  
o t h e r w i S 3 «Not o n l y  I s i d o r e , b u t  o t h e r  G r e a t  F a t h e r s  a l s o ,  
i n t e r p r e t  iq ,  t h e  same w ^y0f a s l \  the  G r e a t ,© o g  who s a y s : 
{ITowq b t  t o lo u t o u q  lo y o o c  w£ oveip'dtTsiv 0UYKpiaci.c hclC ypa& bziQ  
p u S o u 'Q  a ic o w c |& 4 ^ U C V O i, t  o  y  6  is p v  6  u  p v  o  ^ a  m ji t  v t 
Hai  t n ¥ 6 c, obipi a t  v trjv who tow cf t c p c Spatoc; y e ¥o|i£vrjv 0« a  x(£ tn v  
a t 2o 6 o 8 c t 0 a v  a l x i a v  6 c 5 « ] i e © a *  « S9f i n  H e x o I I X  9  O a r e d  4 4 )  a i n t e r ­
p r e t s  M a t t • 2 1 ,3 3  8I  p l a n t e d  a  v i n e y a r d  and hedged  i t  rou nd  
about®, a s  f o l l o w s  S'”  T«5 avSpawivac; $t*x&C drjXovott
<p'payu£v i s c p b lO i iH C  , t ^ v  cm Talw n p o a m y t u i t t t v  c ia cp d le & a w  
hclC %i)v tpuXaK^v Tiv ayyeXov" ( l a  Hex.V 6 Gar a .  I  64) o T h is  i s  
an  a l l e g o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  and i n d e e d  Bt B a s i l  c o u l d  no t  
i n t e r p r e t  i t  l i t e r a l l y * S t  B a s i l ® 8 h o m i l i e s  on t h e  P s a lm s  
( e s p e c i a l l y  on XXVIII and XLXV) empply a s  w i t h  a b u n d a n t  
e x a m p le s  o f  a l l e g o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n s •
-  20? -
apeak  l a g  a b o u t  t r e e  3,  l e t  y o u r  mi ad be s u p e r i o r  t o  thc tL ;hu t  
i f  he was. s p e a k i n g  a b o u t  men and had u se d  a n  e x a m p le - b e c a u s e  
'w ha t  i s  n a t u r a l  t o , J h e  t r e e s  i s  o p t i o n a l  f o r  u s - l e t  a  1 1 e -  
g o r  y  be u p s e t ” H *«A lso ,w h e n  o u r  Lord  s a y s  t h a t  t h e  g r a i n  
of m u s ta rd  i s  th© kingdom o f  h e a v e n , M a t t *13 ,31  we a r e  o b l i g e d  
to  f i n d  why He a s s i m i l a t e s  t h e  h e a v e n l y  r e a l m  w i t h  a  g r a i n  o f  
m us ta rd  seed  • I s i d o r e  s a y s  t h a t  " t h e  c o m p a r i s o n  o f  th e  kingdom 
o f  h e av e n  w i t h  m u s ta r d  i s  done b e c a u s e  o f  th© r e s u l t s  o f  t h e  
l a t t e r ® T h e  word o f  the  d i v i n e  p r e a c h i n g  i s  s h o r t  when i t  l a  
sowed and i s  d e c l a r e d  b r i e f l y , n o t  o n l y  f o r  i t s  s h o r t n e s s , b u t  
f o r  t h e  s i m p le  and  common w ords  t o o . B u t  when i t  i s  c u l t i v a t e d  
i t  grows up an d  i t  e x c e e d s  a l l  p r e a c h i n g s  w h ic h  have  been a d ­
mired t i l l  n o w ,b e c a u se  i t  b r i n g s  f o r t h  t r u t h  ang i t  does  n o t  
d e c o r a t e  f a l s e h o o d . N o t h i n g  i s  more th an  t r u t h ” .Among th© 
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  I s i d o r e  t h e r e  are a l s o  p u r e  a l l e g o r i e s  w h ich  
show h i s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  A l e x a n d r i a n  S c h o o l  and  o f  w h ich  
we s h a l l  c i t e  a  number .
T h u s , r e f e r r i n g  t o  M a t t * 3 ,1 0  I s i d o r e  s a y s s ” Jo hn  th e  p r o p h e t  
Be ing  t h e  u n f r u i t f u l  i n t e n t i o n  o f  the Jews a s s i m i l a t e d  them 
to u n f r u i t f u l  t r e e a , s a y i n g  t h a t  the  a x e  l i e s  a t  t h e i r  r o o t *
Axe l a  t h e  s h a r p  and a b r i d g e d  d i v i s i o n  o f  th e  G osp e l  by w h ic h  
(ioQo a x e } e v e r y  t r e e  which- d o e s  n o t  b e a r  good f r u i t  i s  f e l l e d ,  
not  t o r n  o u t  by t h e  r o o t s , b e c a u s e  th e  r o o t p a i o S o  th e  law ar©
I s f t  f o r  t h e  new p e o p l e  t o  be g r a f t e d  t o ” 4° "•
On t h e  Ew i a n o w l n g - f a n 5 and ct h r e s h i n g - f l o o r 8 *I s i d o r e  s a y s ?
VIT ha L ord  s a y s  t h a t  wi an o w i n g - f a n  i s  t h e  e c u m e n i c a l  Ghuroh i n  
which He g a t h e r s  a l l  h a r v e s t  o f  m a n k l a d eT h r e s h i n g - f l o o r  i s  the  
r i g h t e o u s  judgm en t  w h ic h  f o r  e v e r y o n e  commands t h e  r i g h t  c l a s s  
aad b u r n s  t h o s e  who l o o k  l i k e  s t r a w  and t h e  stafar&ishoBut t h o s e  
whose works  a r e  p u r e  and have  p ro d u c e d  f r u i t s  o f  r e p e n t a n c e ,
He w i l l  g a t h e r  i n t o  t h e  a p p r o p r i a t e  g r a n a r y , w h i c h  He a l s o  c a l l s  
s a l u t a r y  abode  o r  m an s io n ”  ^ •
We h av e  s a i d  t h a t  I s i d o r e  a l l e g o r i s e s  e s p e c i a l l y  t h o s e  p a s ­
s a g e s  w h ic h  have  bean  w r i t t e n  a l l e g o r i c a l l y  o r  m e t a p h o r i c a l l y ; 
l e t  t h e  f o l l o w i n g  ©example be i t s  p r o o f «The B i b l i c a l  vers© i s  
M a t t o ? , 6*l a i d o r e  i n t e r p r e t s ; wT h is  v e r s e  s i g n i f i e s  t h e  d i v i n e  
w o r d .F o r  t h e . d i v i n e  word i s  a  r e a l l y  h o l y  and most  v a l u a b l e  
poJ’l . D o g s  and sw ine  a r e  n o t  o n l y  t h o s e  e r r i n g  i n  dogmas b u t  
t h o se  e r r i n g  l a  a c t i o n s  a s  w e l l . T r a m p l i n g  o f  t h e  p e a r l  i s  th© 
d i s p u t e - a n d  q u a r r e l  o f  dogmas o r  a c t i o n s  by t h o s e  who a t t e m p t  
to  o v e r t u r n  dogmas o r  th o se  who a b u s e  t h e  b e s t  l i f e * W e l l  t h i s  
i s  the r e a s o n  why C h r i s t  s a i d :Do n o t  c a s t  the  word a s  cheap  
and e a s i l y  o b t a i n e d  i n  o r d e r  th& t  i t  be n o t  i n s u l t e d  and you 
w i l l  n o t  be l a u g h e d  a t  by t h o s e  who n e i t h e r ,  s a y  n o r  do a n y t h i n g
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r i g h t ” U t . J q  a n o t h e r  o f  h i s  l e t t e r s  and on th e  same t h i n g , h e  
s a y a : MGive n o t  t h a t  w h ic h  i s  h o l y  u n t o  the  d o g @ , i« e 0t o  t h e  
Jews who h ave  many t im e s  r e c e i v e d  t h e  d i v i n e  word and a g a i n  
t u r n e d  haofc to  t h e  same v o m i t ,© r  to  t h o s e  who b e l i e v e  i n  h e ­
r e s y ,w h o  a r e  goir-R to w a rd s  t h e  t r u e  word and t u r n  b a c h  t o  t h e i r  
p r e v i o u s  bad d i s p o s i t i o n * N e i t h e r  c a s t - y e  y o u r  p e a r l s  b e f o r e  
s w i n e , i 060 b e f o r e  t h o s e  who a r e  mixed t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  p a s ­
s i o n s  and l i v e  a  l i f e  l i k e  s w i n e , l a s t  t h e y  t r a m p l e  them i n  
t h e i r  e v i l  h a b i t s  c u r s i n g  t h e  d i v i n e  name and  ru n  a g a i n  and 
rand y o u . B ecause  th e  c o m m u n ic a t io n  o f  m y s t e r i e s  t o  t h o s e  peo ­
p l e  i e  an  utj|£&ke(^L r e n d in g *   ^ f o r  them who com m unica te  i t  con ­
t e m p t u o u s l y ” ‘ cC o n t i n u i n g  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  the same B i ­
b l i c a l  v e r s e  I s i d o r e  s a y s  t h a t  i t  r e f e r s  to  t h e  p r i e s t h o o d :  
" S e v e r a l  p e o p l e  s a y  t h a t  t h i s  commandment commands t h a t  t h e  
p r i e s t h o o d  i s  n o t  t o  be g i v e n  t o  l a s c i v i o u s  and im pu re  men,
L e s t - t h e y  i n s u l t  i t  a n d  a s s a u l t  t h o s e  who o r d a i n e d  t h e m , r e n d -  
o ing  th e  d i g n i f i e d  g l o r y  w h ich  t h e y  had  b e f o r e ” * ** ®And f i n a l l y  
he s a y s  t h a t  i t  may be r e f e r r e d  t o  th e  s a c r a m e n t s  and h o l y  
B a p t i s m f 1 I f  t h a t  means t h a t  t h e  d i v i n e  s a c r a m e n t s  must n o t  be 
g iv e n  t o  s i n o l o g  l a y  m s n , c o n s i d e r  i t« A n d  i f  t h a t  p r o h i b i t s  
the  g i v i n g  o f  the  h o l y  B a p t i s m  t o  t h o s e  p r e t e n d i n g  t o  a c c e p t . _ v  
che F a i t h  but- n o t  a v o i d i n g  t h e i r  p r e s e n t  h a b i t s , c o n s i d e r  i t ” * 0t  • 
F o u r ' c o n t i n u o u s  v e r s e s  o f  3@ripture,Matfc® £ 4 , 1 6 - 9  g i v e  I s i ­
dore  g r o u n d s  to  i n t e r p r e t  them a l l e g o r i c  a l l y • T hese  a l l e g o r i e s  
a r e  found  i n  one and  t h e  same l e t t e r ® T h u s  on 5l e t  them w h ic h  
be i n  J u d a e a  f l e e  i n  t o  t h e  m o u n t a i n s 9 I s i d o r e  s a y s s ” I t  means 
th o s e  who a r e  a t t a c h e d  to  p i e t y  (w h a t  J u d a e a  means)  m u s t^ lo o k  
f o r  t h e  h i g h - r e f u g e  and  must  be w a tch e d  by t h e i r  avow al"*  • 
I s i d o r e 3 s o p i n i o n  . c o n c e r n i n g  9 l e t  him w h ic h  i s  on th e  h o u s e t o p  
no t  come down to  t a k e  a n y t h i n g  o u t  o f  h i s  h o u s e 5 i s s ” He who 
d i s d a i n e d  t h e  p r e s e n t  h o u s e , who s c o r n e d  t h e  r e s i d e n c e  w h ich  i s  
he re,-who -became g r e a t  a s  t o  l i f e  and who e x p e l l e d  hi© own p a s -  
s i © a s , l e t  him have  w i t h  him n o t h i n g , n e i t h e r  t i a i d l t y  n o r  i n d o ­
l e n c e  n o r  e m p ty . g l o r y  n o r  l o v e  f o r  r i c h e s  a l l  o f  which
* r; >;Agai  n o n 9 n e i t h e r  l e t  him w h ic h  i s  i n  th e  f i e l d  
r e t u r n  b a c k  t o  t a k e  h i s  c lo tb j j s5, I s i d o r e  w r i t e s  : ” He who h a s  p o t
o f f  t h o  o ld  man and  h a s  d e n i e d  t h e  c a r n a l  on® most  p o t  on th e  
new man w h ic h  renew ed  him i n  t h e  knowledge  o f  God and p u rg e d  
him f rom  th e  mud"* - ®Aod f i n a l l y  I s i d o r e  e l u c i d a t e s  Matt®£ 4 ,1 9
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9w©e u n t o  them t h a t  a r e  w i t h  c h i l d  and  t o  them t h a t  g i v e  s u c k  
i n  t h o s e  days® a s  f o l l o w s : I t  r e f e r s  to  t h o s e  s o u l s  w h ic h  have  
t h e  d i v i n e  l o v e  w i t h i n  and  w h ic h  do n o t  d a r e  t© s p e a k  f r e e l y  
and b r i n g  f o r t h  t h e  avow al  o f  God and t h e  l i f ©  a c c o r d i n g  to  
Him.Also  i t  r e f e r s  t o  t h o s e  s o u l s  w h ic h  have  a  c h i l d i s h  and 
i m p e r f e c t  i d e a  a b o u t  t h e  d i v i n e  f o r b e a r a n c e  and  w h ic h  d©f n o t  
hope to  g e t  r e w a r d s ,  b u t  h ave  been  l a i d  b a r s  b e c a u s e  o f  alt h r  e a t  
c r  i n s u l t  and  a r e  l a c k i n g  i n  f u t u r e  hopes®1  ^ l K
I s i d o r e  i n t e r p r e t s  a l l e g o r i c a l l y  a l s o  M a t to 8 4 ,  4X ( o f  Lk I ? ,  
34'-5} c o n c e r n i n g  t h e ’m i l l 5 and th e  women g r i n d i n g  a  t t "  Mi 11 ,  he 
o a y s 5i s  th e  p r e s e n t  l i f e 0a n o i s e  which  u n s t e a d i l y  p a s s e s  o v e r  
us and w h ic h  c h a n g e s  t h i n g s  a s  q u i c k l y  a s  the  ml11®T h a t  5women 
gr ind ing®  s i g n i f i e s  t h o s e  who d i f f e r  a c c o r d i n g  t o  the l i f e  i n  
one t h i n g  o r ' c l a s s ; 6 « g o  a s k e e l s  ©r v i r g i n i t y  o r  c o n t i n e n c e  o r  
p u r i t y  o r  h o s p i t a l i t y  ( o r  f a i t h )  a r e  done by^many p e o p l e , b u t  
oo t  w i t h  t h e  same mind o r  i n  th e  same rank* The one s h a l l  
be t a k e n  and t h e  o t h e r  l e f t 8 :3omc c a r e  f o r  a c t i v i t y  and v i g i -  
l a n e s | s o m e  o t h e r s  l i v e  w i t h  i n d o l e n c e  and t » g l i g e n o e ; o f  t h o s e  
the  fo r m e r  a r e  to  he t a k e n ,  thp  ^l a t t e r  a r e  to be l e f t  when the  
Lord w i l l  coma i n  H is  g l o r y " ^  °
A n o t h e r  p a r a b l e  i s  i n t e r p r e t e d  by I s i d o r e  i n  the same way®
The p o i n t  i s  t h e  h i d i n g  o f  t a l e n t s  and u s u r y ® 9Thou a u g h t e s t  
to h av e  p u t  ray money to  t h e  e x c h a n g e r s  ; n I t  r e f e r s  t o  t h o s e  who 
d id  n o t h i n g  a b o u t ' a  n e i g h b o u r s  s a l v a t i o n , a n d  means sYou ©ught 
t©f I f  1 1 » to  c o n f i r m ,  t o  p r o t e s t  ;you o u g h t  t o  show a  b l a m l e s s " " l i ­
fe *w  .A l s o  t h i s  a f f i r m a t i o n  o f  C h r i s t  r e f e r s  to  th o se  who c o u ld  
t e l l  ^rifj p r e a c h  a b o u t  a  n e i g h b o u r 8e  s a l v a t i o n  and who d id  n o t  
d© i t 4?* .The Lord c a l l s  *ubury  of  hear ing®  t h e  e v id e n c e '  o f  t h e  
works" * 6 e
An a l l e g o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  P e t e r 8® d e n i a l  i s  n o t e w o r t h y  
but  on  t h e  whole  i t  i s ' u n s u c c e s s f u l , f o r  t h e r e  was no r e a s o n  t o  
a l l e g o r i s e  t h e s e  p assa g es® T h u s  oo M a t t e £ 6 ,3 4  8 b e f o r e  th e  c o o k  
c ro w 8 I s i d o r e  s a y s : " I t  m e a n s : b e f o r e  th e  day  o f  r e s u r r e c t i o n  
comesoFor t h e s e  c o o k s  crow when the  dawn i s  com ing  and w h i l e  
t h e r e  i s  s t i l l  d a r k n e s s 0Then9when the  l i f e - g i v i n g  E a s t  was c o ­
ming, t h e  crow o f  the  c o o k  became an  a c c u s e r  o f  t h e  d e n i a l , s i g n i ­
f y i n g  th e  a b o l i t i o n  o f  t h e  n i g h t  o f  m a l e d i c t i o n  and t h e  r i s e  o f  
the l i g h t  of' l i f e " k 0P e te r® 8  d e n i a l , s a y s  I s i d o r e , s i g n i f i e s  t h e  
d e n i a l  o f  a l l  m a n k i n a 9M a t t « a 6 f 7 0 s7 fc ;7 4 :" 2 h e  c h i e f  o f  t h e  a p o ­
s t l e s  h a v i n g  d e n i e d  t h r i c e  th e  L o r d , s u g g e s t e d  t h e  s i n  o f  a l l
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I T 1mant who t h r i c e  d e n i e d  t h e  C r e a t o r ' '  0Mankiad d e n ie d , . Cod t h r i -  
aQ( &) ap i r e t l y BWhen Cod gave  t h e  f i r s t  commandments '1 °  oThe f i r s t  
d e n i a l  i s  t h e  t r a n s g r e s s i o n  o f  th e  commandment w h ich  wae f o r ­
b i d d i n g  t a s t i n g  o f  th e  f r u i t  o f  t h e  t r e e  i n  t h e .  m id d le  o f
p a r a d i s e *  • S e c o n d l y 0when t h e  w r i t t e n  lav? was g i v e r r  d h e  a e -  
a o ad i m p i e t y  w i t h i n  th e  l a y . i s  t h e  a d o r a t i o n  w h ich  t h e  Jews 
o f f e r e d  to  th e  g p l d e n  c a l f ^ o T h i r d l y , i n  t h e  i  n e a r  r a t i  on o f  
the  V*ord o u r  Go d ' * ^ .  The t h i r d  d i s r e s p e c t  i s  t h e  r e s i g n a t i o n  
of  g r a c e * F o r  t h e y  s a l d r J w e  h av e  no k i n g  bu t  c e s s e r ’ and  d e n i ­
ed the  Lord o f  g l o r y ' " " p 0
The' p h r a s e  3r i s@ ,X 0 t  u s  be g o i n g ’ 9M a t t 0S 6 e46 , o u g h t  to  be 
l i t e r a l l y  i n t e r p r e t e d  b u t  I s i d o r e  p r e f e r r e d  to i n t e r p r e t  i t  
a l l e g o r i c a l l y , f o r  a  c e r t a i n  s p i r i t u a l  p r o f i t s ” C h r i s t  s a i d  3 r i s e '  
l e t  us be g o i n g 3 i n  o r d e r  t h a t  we m ig h t  n o t  be a t t a c h e d  to  the 
e a r t h , b e c a u s e  o f  s u p e r s t i t i o n  w h ich  i s  a  t e r r i b l e  p a s s i o n  r e -  
moved- w i t h  d i f f i c u l t y  and i s  a n  o b s t a c l e  f o r  the h e a v e n l y  p r i ­
z e s ” ^  e
C o n c e r n i n g  C h r i s t ’ s m a l e d i c t i o n  o f  the f i g - t r e e , I s i d o r e  g i ­
ves t h e  f o l l o w i n g  a l l e g o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n ; ” O h r i s t  c u r s e d  t h e  
f x g ^ t r e s  n o t  w i t h o u t  r e a s o n , b u t  t o  show t o  th e  u n g r a t e f u l  Jews 
t h a t  He had th e  power o f  p u n i s h m e n t  a l s o 0T h is  t r e e  i s  t h e  t r e e  
o f  t r a n s g r e s s i o n  i n  the m id d le  o f  p a r a d i s e , t h e  l e a v e s  o f  w h ich  
the  f i r s t  man and woman to o k  and made c l o t h s * A a d  t h i s  t r e e  h as  
been, o u r  sod by Christ  w i t h  p h i l a n t h r o p y ^ , i n  o r d e r  t h a t  i t  
s i g h t  no more b r i n g  f r u i t  w h ich  c a u s e s  s i n ” 'iAA/: *
N o te w o r th y  i s  I s i d o r e r s i n t e r p r e t a t i o n  o f  the  d e a f e n i n g  o f  
Z a c ta a r ia s^ L k  I ,S O ? . " £ a o h a r i a s  d e a f e n i n g  d i d  n o t  t a k e  p l a c e  by 
e c o t a s i 8 *'For h s  u sed  to be i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  God0 a e p ip h a n y  
and w i t h  an  a n g e l i c  v i s i o n , s l o e ©  he a s  a  p r i e s t  was a d m i n i s t e ­
r i n g  w i t h  p u r i t y  t h e  m y s t e r i e s ; b u t  i p  t h e  ty p e  ©f h i s  s i l e n c e ,  
t h e  s i l e n c e  o f  th e  Law was s i g n i f i e d 4A ^©when th e  wisdom ©f t h e
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Gospel  shone  f o r t h p t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  Lav? a t o p p e d 0Thus 
Z a e h a r l a S g h a v i n g  h e a r d  t h e  s o o& news o f  th e  new and p a r a ­
d o x i c a l  s a X u t e 9i s  d e a f e n e d ” *•&**0
N o te w o r th y  too  i s  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  o u r  L o r d 3s t r a n s -  
f i g u r a t i o n , L k  9 p8 9 - 3 0 ; ” Our Lord and S a v io u r® s  t r a n s f i g u r a t i ­
on on th e  f o u n t a i n  was s i g n i f y i n g  b e f o r e  hand  ©ur r e s u r r e c t i o n  
from d e a t h cAnd th e  p r e s e n c e  o f  Moses and tS l las  showed C h r i s t 5© 
s o v e r e i g n t y  upon  t h e  l i v i n g  and th e  d e a d ” 1^ 0
C o n c e r n i n g  th e  two m a l a f a c t o r s 9Lfe 8 3 039 I s i d o r e  t h i n k s  
t h a t  t h e y  were  r e p r e s e n t i n g  two, p e o p l e T h e  one p e o p l e  showed 
f o o l i s h n e s s  t i l l  h i s  d e a t h  and d id  n o t  a c k n o w le d g e  e v en  the  
l a s t  c a p t i v i t y  w h ich  he u n d e rw e n t  by the  RomanSoThe o t h e r
r t
” The f i r s t  m i r a c l e  o f  t h e  Lord d i d  n o t  hap p en  a im p ly * B e c a u s e  
He t r e a t e d  th e  n e o c e s s i t v  o f  the  w e d d in g  and f i l l e d  up 
the  o m i s s i o n  o f  t h e  Law„ For  the Law was b a p t i s i n g  o n ly  by 
w a t e r  w h e r e a s  C h r i s t  p e r f e c t e d  and s a n c t i o n e d  i t  by H is  own , 
b lood u n i t i n g  b o t h  i n  H i m s e l f  and j o i n i n g  th e  Law w i t h  Gr a c e ” : 
Jo hn  X8P10 : P o t e r  s m i t e s  t h e  M alohus"  e a r  .What d o e s  i t  mean? * 
I t  means how im p e tu o u s  and h o t - b l o o d e d '  was t h e  c h i e f  o f  t h e  Twel­
v e .  But  f o r  I s i d o r s  i t  h a s  a  s e c r e t  m e a n i n g : ” Inasm uch  a s  Jews 
were g u i l t y  o f  d i s o b e d i e n c e  and t h e y  d i d  n o t  ©bey th e  Law w h ic h  
t a u g h t  them to  h e a r  c o m p l e t e l y  t h e s e  t r u t h s  w h ich  C h r i s t  would 
t e a c h  thGfneP e t e r  sm ote  the  s e r v a n t ' s  e a r 0T h is  a c t i o n  o u g h t  to  
fee done t o  th e  p r i e s t  who was t h e  d i s o b e d i e n t  s e r v a n t  o f  the  
Law and who needed a  sword f o r  th e  c u t t i n g  o f  h i s  c o n t r a d i c t i o n ' w J  
Of th e  e p i s t l e ®  t h e r e  a r e  b u t  few e x am p le s  o f  a l l e g o r i c a l  
i n t e r p r a t a t i o n o T h u s  i n  iG©r.X5p4X I s i d o r e ^ a s  many o t h e r s 0a l l e g o ­
r i s e s  t h e  g l o r y  o f  the  sun^moon and e t a r S o f l e  s a y s ; ” We a r e  p e r ­
m i t t e d  to  p r o n o u n c e  a s  s i m i l a r  t o  th e  sun  t h o s e  who a c c e p t e d  
and p r e s e r v e d  v i r g i n ! t y 9 t o  t h e  moon t h o s e  who a c c e p t e d  a n d  
p r e s e r v e d  c h a s t i t y 0and ' \ t h o s e  who a c c e p t e d  and p r e -
R em arkab le  i s  t h e  I n t e r p r e t a t i o n  o f  H G o r o 4 i> 1 1 °we have  t h i s  
t r e a s u r e  i n  e a r t h e n  v e s s e l s 3 s” I  t h i n k  t h a t  t h i s  l i Q e 0s a y s  1 s t -  
dor©ph a s  two m ean ings  sa)W9 h av e  t h i s  t r e a s u r e , ,  t h a t  i s  th© h e a -
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s e r v e d  t h e  h o n o u r a b l e
v e n ly  w e a l t h  and t h e  supreme g i f t s  w h ic h  a r e  h i g h e r  t h a n  o u r  
w o r th  i n  t h i s  m o r t a l  body w h ich  had r s a s o n a b X y t c a X l e d  6a tpd«tvov 
i » e 0 l i t e e  a  s h e l l  Os i n o e  i t  was made f rom  the  ea r th .b )«V e  have  
the  w e a l t h  o f  the  d i v i n e  wisdom its t h e  s a c r e d  S c r i p t u r e s  i n  
which  H is  w e a l t h  i s  c o n t a i n e d  i n  p o o r  and common words  and  
e x a m p le s ” ' * '»
Vs© se e  c l e a r l y  the  method o f  t h e  A l e x a n d r i a n  S c ho o l  i n  sym­
b o l i z i n g  and a l l e g o r i z i n g ,  i n  Hobr .  9 : " The 3 ark® and the 
!m e r c y - s e a t 1 w h ic h  was a  c o v e r i n g ,  e?s£©eii,a o f  t h e  a r k 0wer e th e  
symbol o f  a  man who k e ep s  t h e  d i v i n e  w o r d s 0who h a s  God 1 s b e n e -  
vo le  no© and  who i s  g u a rd e d  by t h e  d i v i n e  powers  a s  th e  P s a l m i s t  
s a y s ' ^ o £ u t  th o s e  t h i n g s  a r e  more n a t u r a l l y  s i g n s  o f  C h r i s t  
who f u l f i l l e d  the  Law and who became t h e  p r o p i t i a t i o n  f o r  o u r  
s i  o s «He^who f u l f i l l s  the  Law c he p r o p i t i a t e s  th© s i n s  o f  the  
w o r l d **5 t * The 'manna® s i g n i f i e s  t h a t  h© who k e ep s  th© d i v i n e  
commandments w i l l  s h a r e  a  d i v i n e  d e l i g h t  and f o o d . And the  'Aa­
r o n ' s  rod  t h a t  b u d d e d 5 means t h a t  t h o s e  who t r a n s g r e s s  t h e  d i ­
v in e  commandments and t h o s e  who u n w o r t h i l y  g e t  the  p r i e s t h o o d  
w i l l  be c o r r e c t e d " *
L et  us  now c i t e  t h e  l a s t  exam ple  w h ic h  a s  a  summary o f  I s i ­
d o r e ' s  a l l e g o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n s  shows where  and how he a l ­
l e g o r i z e d  t h e  iloTo The B i b l i c a l  vers© i s  Jude  I &%8w a n d e r in g  
s t a r s *  to  whom i s  r e s e r v e d  t h e  b l a c k n e s s  o f  d a r k n e s s  f o r  e ve r® ;
” 1 t h i n k  t h a t  t h e s e  w o r d s * s a y s  I s i d o r e „a r e  a p p l i e d  to t h o s e  
men who commit u n p a r d o n a b l e  f a u l t s  and a r e  n o t  r e f e r r e d  to 
s t a r e  o r  c l o u d s  o r  waves o r  t r e e s  a l l  ©f w h ich  a r e  used  a s  
e x am p les  by th e  S c r i p t u r e s o  The S c r i p t u r e s  a c c u s e  t h o s e  wh© 
by t h e i r  i n t e n t i o n  p r e s e n t  t h e  same e h a r a c t e r i s t i c *  t h a t  i s  t o  
s a y  u n s t e a d i n e s s  w h ich  i s  n a t u r a l  t o  s t a r s *  clouds*,  waves  and 
t r e e s ”  ^®J
L ess  t h a n  two dozen  e x a m p le s  have  so f a r  been  c i t e d  f o r  i l ­
l u s t r a t i n g  I s i d o r e ® a  a l l e g o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  th e  No T.
T h is  number t o  a l m o s t  h a l f  o f  the t o t a l  numbev o f  I s i d o r e ' s  No 
To a l l e g o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n s ® A l l  n 0T0 a l l e g o r i c a l  i n t e r p r e t a t i ­
ons found  among I s i d o r e ' s  l e t t e r s  a r e  a p p r o x i m a t e l y  on© n i n t h  
o f  th e  t o t a l  number o f  h i s  NoTo i n t e r p r s t a t i o n S o
W h a ts o e v e r  © p in io n  we fo rm  f rom  t h e  c i t e d  e x a m p l e s *i s  a l s o  
v a l i d  f o r  t h e  whole  o f  I s i d o r e ' s  NoT. a l l e g o r i c a l  i n t e r p r e t a t i ­
ons oJ^nd t h e  i m p r e s s i o n  f rom  I s i d o r e ' s  a l l e g o r y  i s  t h a t  a l t h o u g h
he r e m in d s  es  o f  the  A l e x a n d r i a n  S c h o o l* h e  n e v e r t h e l e s s  a v o i d s  
o a r e f u l l y f t & l l  the  e x a g g e r a t i o n s  o f  the  w e l l  known o ld  A l e x a n d r i a
— 'I |)S£"T1
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an  a l l e g o r y , H e  r e m in d s  us  r a t h e r  o f  t h e  ^ © - A l e x a n d r i a n  
S c h o o l . f o r  h i s  a l l e g o r y  i s  awe may s a y ^ c o n s e r m  t i v e  l a  most  
o a s e s  and  i s  e s p e c i a l l y  a p p l i e d  to  p a r a b l e s  or  a l l e g o r i c a l  
e x p r e s s i o n s  o f  t h e  1UT0 w h ic h  we c a n n o t  i n t e r p r e t  ©therwis©o 
A f t e r  I s i d o r e 8s a l l e g o r i c a l  t r e a t m e n t  o f  some N5To p a s s a g e s  
a  c o n c r e t e  and c e r t a i n  s p i r i t u a l  p r o f i t  i s  to  be e x p e c t e d 0 
We ju d g e  I s i d o r e 8s a l l e g o r y  o f  t h e  ’J 0Toc a l l  t h i n g s  c o n s i d e r e d ^  
as  s u c c e s s f u l  i n  t h e  most  e x a m p l e s ' 0
o ) 0©mbioa t i© n  o f  l i t e r a l  and  a l l e g e r i p a  1
i  n t  0 rp  r  a t  a t T a n F ™ ^
About  a  do zen  e x am p les  f rom  I s i d o r e 8© MoTo i n t e r p r e t a t i o n s  
j u s t i f y  u s  i n  s a y i n g  t h a t  he i n  some c a s e s  t r i e d  t© i n t e r ­
p r e t  c e r t a i n  p a s s a g e s  l i t e r a l l y  aod a t  t h e  same t im e  a l l e g o ­
r i c  aL lyo t lo t  o n l y  th© n a t u r e  o f  t h e s e  p a s s a g e s  b u t  m a in ly  h i s  
i n t e n t i o n  t o  e d i f y  h i s  a d d r e s s e e s  gave  us t h i s  t y p e  o f  i n t e r ­
p r e t a t i o n  w h ich  i s  n o t  unknown to  o t h e r  F a t h e r s  too«ifee o i t©  
h a l f  a  d o z e n  ex am p le s  w h ic h  w i l l  b e t t e r  i l l u s t r a t e  what  w@ 
mecof and show I s i d o r e 8 a c a p a c i t y 0
Mat to I 0 P16 ;  2i3© w ise  a s  s e r p e n t s 8 She Lord  commands us t o  
be a s  w i s e  a s  s e r p e n t s fft h a t  i s  to  p r e s e r v e  i n  ©very t e m p ta ­
t i o n  ©ur h e a d 0w h ic h  i s  o u r  F a i t h o B e c a u s e  qvoo i f  a  s e r p e n t
i s  fo u nd  i n  m i s f o r t u n e s  and p l a g u e s „how ever  gre&Zg-----
I^»it h e a p s  i t s  h e ad  u n h u r t 1^ ' '  ode w i se  a s  s e r p e n t s  ff s a y s  t h e  
Jjord^and He means t h a t  we have  t o  i m i t a t e  n e i t h e r  t h e  s e r ­
p e n t 8 s c a p a c i t y  f o r  p o i s o n i n g  and s t r i k i n g  n o r  t h e i r  c u n n i n g  
and d e c e l t f u j L a e s s , , b u t  t o  l a y  a s i d e  t h e ,  o ld  man0io Q o¥ i c e  a s  
a  s n a k e s k i n - ' ^  and. t o  p r e s e r v e  f a i t h j * |  a s  th e  s e r p e n t  h i s  . 
head  and t© c a r e  l i t t l e  f o r  t h e  b©dy^®*o8Be h a r m l e s  a s  d o v e s 8 s
She Lord  commands us  to  b© a s  h a r m i n g . a s  doves  i n  o r d e r  t h a t  
we w i l l  i m i t a t e  n o t  i t s  f o o l i s h n e s s ' ^  b u t  i t s  s i m p l i c i t y  and
compound t h i s  s i m p l i c i t y  w i t h  t h e  abo v e  e x p l a i n e d  wisdom^
lo The a l l e g o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  0<>To d i f f e r  s l i g h t ­
l y  f rom  t h o s e  o f  t h e  HoTopbut  h e r e  we a r e  d e a l i n g  o n ly  
w i t h  t h e  ii0T 0 i n t e r p r e t a t i o n s ©
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B ecau se  wisdom c o m p o u n d e d .w i th  s i m p l i e  i t  y  i s  a  most p e r f e c t  
v i r tu©,,  8 ©mething d i v i n e ' ^ A n d  i f  th e  © 0 0  w i l l  be s e p a r a t e d  
f rom t h e  © t h e r 0t h e n  wisdom becomes and  i s  o u n n in g ^ a n d  sim­
p l i c i t y  d e g e n e r a t e s  i n  f o o l i s h n e s s  • F o r  the  former, ,  i s  c a p a b l e  
©f c o m m i t t i n g  c r i m e s  arid t h e  l a t t e r  o f  c h e a t i n g ” ***•*
Oa the  p ie s©  o f  money,,Matt Q17, 87 I s i d o r e  s a y s  s” The pieo© 
of  money w h ic h  was h i d d e n  i n  the  f i s h  an d  w h ich  P e t e r  had 
been commanded t o  g e t 0waa s i g n i f y i n g  o u r  n a t u r e  c o v e r e d  by 
p a s s i n g s  and w h ic h  t h e  Lord i n v i t e s  and r e s t o r e s  i n  t h e  o r i ­
g i n a l ^  ^  o 2Give i t  u n t o  them f o r  me and th e © 5«The Lord had 
been taxed  when he was b r o u g h t  in. t h e  womb o f  h i s  m o th e r  and 
p a id  t r i b u t e  u n t o  G a 8 s a r 0l e g i s l a t i n g , f o r  us  to  s u b m i t  t o  t h e  
S t a t e  when i t  does  n o t  p r e v e n t  p i e t y 1' ^ 0The L ord  o r d e r e d  th© 
t r i b u t e  t o  be g i v e n  f o r  H is  own safe© f o r  He became man and 
w a s , a s  w e , u n d e r  t h a  same l a w ; N e i t h e r  d@©s Hs a l l o w  us t o  op­
pose  t h e  k i n g  when he h a r m l e s s l y  s e t s  i n  9 gd@r and shows 
f o r t h  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  d i v i n e  pow er” 4®*.
M a t t o2?v5 1 ; 5Tha v e i l  o f  t h e  t e m p le  was r e n t 5 5” The way t o ­
w ards  t h e  h o l y  p l a c e  i n  t h e  t em p le  was h i d d e n  and  b lo c k e d  by 
a v e i l  and t h i s  was s i g n i f y i n g  t h a t  t h e  s a n c t i f i c a t i o n  o f  
o u r  Lord had  n o t  y e t  been  g i v e n , , b u t  was p r e s e r v e d  i n  h i e  p r e ­
sence*  But  whan he r e n t  t h e  v e i l  and u n c o v e r e d  to  t h e  G e n t i l e s  
the  s e c r e t  o f  t b s  h o l y  p l a c e  w h ic h  was c o v e r e d  t o  t h a  Jews 
s i  oca t h e y  w ere  u n g r a t e f u l , H e  opened  f o r  u s  t h e  way to w a rd s  th© 
h e a v e n l y  r e l a t i o n s h i p s * * f t h y  i n  C h r i s t 5 s p a s s i o n  t h e  e a r t h  d id  
quake and th© r o o k s  r e n t ?  a ) I n  o r d e r  to  show t h a t  he  who was . 
c r u c i f i e d  was t h e  Lord  o f  t e r r e s t r i a l  and s u b t e r r a n e a n  t h i n g s 4 : K
b)Xn o r d e r  t o  a o c u s e  th e  s t u p i d i t y  o f  t h e  J e w s , f o r j w h e r e a s  t h i n g s  
ware c r u s h e d  by f e a r pt h e y  w ere  becom ing  s t o n e s  and th e y ^ w e re  i n ­
s e n s i b l e  to w a rd s  f e a r  and  u n g r a t e f u l  f o r  b e n i f i c e n c e ” 4 '* •
The Tcpdxetpcq and luitmxri I n t e r p r e t a t i o n  i s  a le©  a p p l i e d  by 
I s i d o r e  on John  6 p4 8 s 5X am t h a t  b read  o f  l i f e 5 ?” The Lord i s  by 
H im s e l f  c a l l e d  5b r e a d 5 .He i s  so  c a l l e d  a c c o r d i n g  t o  th e  m e r e  
c o n c e p t i o n  b e c a u s e  he  became t h e  food o f  s a l v a t i o n  f o r  a l l  men. 
And a c c o r d in g  t o  the  s e c r e t  meanings, because  he Jo ined and 
p u r i f i e d  human n a t u r e  and i n f l a m e d  i t  by h i s  ©wo f i r e  o f  the  
G odhead ,and  became one p e r s o n  w i t h  i t  and one w o r s h ip p e d  hypo­
s t a s i s ” 4 ^  .
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fee c i t e  two e x am ple s  f ro m  t h e  E p i s t l e s  sO©los<,40 6 :  cL e t  y o u r  
sp e ec h  be a lw a y  w i t h  g r a c e ^ s e a s o n e d  w i t h  s a l t ® 5 ” fe@ must  s e a -  
s o o 0s a y s  I s i d o r e , ,  o u r  t a l k s  w i t h  s a l t ,  n o t  too  much n o t  t o o  l i t ­
t l e  i n  o r d e r  t h a t  t h e y  m ig h t  be p l e a s a n t  and  n u t r i c i ® u s  t o
g r a t e f u l  men and i n  o r d e r  t o  c a t c h  t h e  minds o f  t h o s e  who h e a r
them®And th e  ° s a l t °  o f  e x h o r t e d  t a l k s  i s  the  t e s t i m o n y  o f  the
d i v i n e  w o r d , t h e  f e a r  o f  t h e , l a s t  ju dg m e n t  and t h e  s p e e c h  c o n -  
e a r n i n g  th e  h e a v e n l y  r e a lm "
The l a s t  exam ple  i s  oo H a b r . 4 , 1 3 : ®A1X t h i n g s  a r e  naked and 
opened u n t o  th a  e y e s o f  H i m ' Mono c an  e s c a p e  f rom  t h e  b r i l ­
l i a n t  and s l e e p l e s s  Eye o r  do s o m e t h i n g  s e c r e t l y , f o r  a l l  t h i n g s  
a r e  naked t o  him even  i f  t h e y  a p p e a r  a s  s e c r e t '  ** ,The  Yvyv<£ a n $ 
ts?pax*}Xichi£va had been  w r i t t e n  m e t a p h o r i c a l l y ,  cm uemtpop&q 0 by 
the  w i s e  P a u l „o f  t h e  v i c t i m s  w h ic h  were  b e i n g  b r o u g h t  f o r  s a ­
c r i f i c e  ^For a s  t h e s e  a n i m a l s  a r e  naked f rom  e v e r y  g a rm e n t  
a f t e r  th© t a k i n g  away o f  t h e i r  s k i n , s o  i t  w i l l  happ en  i n  th© 
g r e a t  day  o f  t h e  Lord w i t h  us<,That I s ,  the  uncov@ring,®van<£\w<Hs« 
and l a c k  o f  d i s g u i s e  o f  o u r  s e c r e t  a c t i o n s  w i l l  be a p p a r e n t  
i n  t h a t  d^y when none c o u ld  e s c a p e  b u t  e v e r y o n e  would be un­
c o v e r e d ” * ^ ,
As i t  l e  u n d e r s t o o d  f ro m  t h e s e  e x a m p l e s 9I s i d o r e  t r i e s  t o  
a p p ly  t h e  pikmsriiv andTcpdxdipov i n t e r p r e t a t i o n  i n  one and  th e  
same p a ssa g e* H e  a v o i d s  e x a g g e r a t i o n s  and wha t  he  s a y s  i n t e r p r e ­
t i n g  i n  s u c h  a  wayci s  n o t  s t r a n g e o f t e  t h i n k  t h a t  t h e  c o m b i n a t i o n  
of l i t e r a l  and  a l l e g o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  th© iioTo by I s i ­
do re  a r e  w o r th y  o f  m e n t i o n .
d) A l t e r n a t i v e  I n t e r p r e t a t i o n s
Among I s i d o r e 0® 3,,T n i n t e r p r e t a t i o n s  t h e r e  'a re  some e z a m p l e s 3 
l e s s  t h a n  t w e n t y  i n  number, w h ic h  we c h a r a c t e r i s e  a s  example® 
o f  a l t e r n a t i v e  i n t e r p r e t a t i o n s ,  t h a t  i s  p a ssage®  f o r  w h ich  I s i d o ­
r e  g i v e s  many i n t e r p r e t a t i o n s  a t  t h e  same tiraeoThese a l t e r o a -  
t i i re i n t e r p r e t a t i o n s  u n d o u b t e d l y  show I s i d o r e 03 a b i l i t y  i n  d e a ­
l i n g  w i t h  E x e g e s i S p h i s  p r o l i f i c  m in d Dh l s  i n t e n t i o n  t o  e l u c i d a ­
te  a  p a s s a g e  a s  b e s t  a s  p o s s i b l e  and o f  ©ours© h i s  s i g n i f i c a n c e  
a s  an  E x eg e te .H s r©  a r e  some exam p le as
M a t t o 5 0 28 ^ C o n c e rn in g  a d u l t e r y  i n  th® h e a r t  *Nin@ o f  I s i d o r e 0® 
l e t t e r s  d e a l  w i t h  t h i s  p a s s a g e  and a l l  he  s a y s  o f  i t ,w ©  may 
c l a s s i f y  i n  f o u r  p a r a g r a p h s  % a ) ” fehorn d o e s  t h e  Lord e s t a b l i s h  aa
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g u i l t y  o f  a d u l t e r y  by t h e s e  w o r d s ? 2lo t  t h o s e  m e r e ly  s e i n g  and 
b e in g  d e f e a t e d p b e c a u s e  i t  h a p p e n s  many t im e s  i n v o l u n t a r i l y ;  
bu t  t h o s e  seitrig and  a c t i n g . B e c a u s e  w h o s o e v e r  c o n t i n u a l l y  and  
c a r e f u l l y  a e i n g p s v e n  i f  h© w i l l  n o t  make i t  by h i s  b o d y » * ' t 
w i l l  l a  h i s  s o u l  make s i n ” ^  .Bid  n o t  t h e  Lord t e l l  t h a t  he 
w i l l  be p u n i s h e d  a s  an  a d u l t e r e r  who m e r e ly  and p a r  t r a n s i t u r a  
f e x  n a p o b o v  ) s e e s  and l u s t s 0b u t  w h o s o e v e r  l o o k e i h  on a  woman 
to  l u s t  a f t e r  h e r , t h a t  i s  w h o s o e v e r  by a n t e c e d e n t  t h o u g h t  a t -  
t r a c t s  th e  p a s s i o n , p u t t i n g  i t  aa h i s  wor&ac o n t i n u o u s l y  w a i t ­
in g  f o r  and f e e d i n g  t h e  p a s s i o n  by c o n t i n u o u s  and i n c e s s a n t  
e ig h t y  h a s  c o m m it ted  a d u l t e r y  w i t h  h e r  a l r e a d y  i n  h i s  h e a r t *
I n  o t h e r  w o r d s ,w h o s o e v e r  would make i t ,  i f  i t  would be p o s s i ­
b l e ' * ^ .  b),V*hy d id  t h e  Lord  condemn i t ? F o r  l u s t i n g  i s  bo rn  
from s i g h t J  ^ s u s p e c t i n g  b e f o r e  hand n o t  o n ly  t h e ‘a c t ,  b u t  i t s  
image a l s o * . B e c a u s e  t h e  c u r i o u s  s i g h t  i s  c o n s i d e r e d  a s  a d u l ­
t e r y  ■■6 * 0Also  He w a n t s  men t o  be p u r e  n o t  o n ly  fyom a d u l t e r y  
and p r o s t i t u t i o n ^ b u t  f rom  l u s t i n g  s i g h t  a s  w e l l * ^ . M o r e o v e r ,  
o u r  s p i r i t u a l  s t r u g g l e  f rom  th e  b e g i n n i n g  i s  to  bo e a s i e r ,  
B ecause  t h e r e  i s  no s u c h  a  d i f f i c u l t y  i n  n o t  s e i n g  a s  t h e r e  
i s  f o r  vcun^ui’sbfof  a f t e r  e e i n g f B ) .  o)  The v a l i d i t y  o f  t h i s  v e r ­
se  r e f e r s  to  women a l s o . H e n c e , e v e r y  woman who s e e s  a  man a n d .  
l u s t s , . h a s  c o m m it ted  a d u l t e r y  w i t h  him a l r e a d y  i n  h e r  h e a r t  '  . 
Thusfland a c c o r d i n g  t o  the  q u e s t i o n  what  would be a  woman5s r e s ­
p o n s i b i l i t y  i f  she  c a u se d  a  man to  be d e f e a t e d „we must u n d e r ­
s t a n d  t h a t  i f  a  woman i s  w a l k i n g  p r u d e n t l y  and m o d e s t l y  and 
no t  h u n t i n g  t o  c a t c h  t h o s e  sh e  rass ta ,£h©  i s  n o t  r e s p o n s i b l e .
©o th e  c o n t r a r y , ( i f  sh e  l a  n o t  w a l k i n g  p r u d e n t l y  and m o d e s t ly  
and i f  sh e  i s  h u n t i n g  to  c a t c h  t h o s e  she  w i l l  m ee t)  she  i s  
r e s p o n s i b l e  and to o  much^-LfJ,s d ) I f  anyone s a y s  t h a t  i t  i s  ne­
c e s s a r y  to  l o o k  on a  woman ( r e c a l l i n g  i i T i m o £ 9 5) i n  o r d e r  to  
have a  s p i r i t u a l  s t r u g g l e pl e t  him l e a r n  t h a t  a  l e g a l  f i g h t  i s  
o n ly  t h a t  w h ich  h as  been  o r d e r e d  by th e  i m p a r t i a l  J u d g e 0aofc 
by e v e r y o n e Ss i n d o l e n t  s u p e r s t i t i o a !i •
M a t t .  5 p5>8-9:®aq eye  f o r  a n  eye  and a  t o o t h  f o r  a  t o o t h '  • as  
I s i d o r e  i n t e r p r e t e d  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  p a s s a g e ,  so  d i d  he w i t h  
r e g a r d  t o  the  p a s s a g e  i n  q u e s t i o n .  "a)«*hy d id  Moses command 
i t ? I  t h i n k  t h a t  i n  o r d e r  t h a t  the  Jews m ig h t  n o t  be i n e x c u s a b l e  
and b i t t e r  t o  t h o s e  who i n j u r e  them. D a ad to a v o i d  i n j u s t i c e  c a l ­
c u l a t i n g  w ha t  t h e y  would s u f f e r  i f  th ey  w e r e  Tin j u s t 4 . I n  o -
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t h e r  words:M©8 © 9  s u s p e n d e d  f a u l t s  by t h e  f e a r  o f  p u n i s h m e n t 4 
B e s i d e s  t h i s  commandment i s  f u l l  o f  j u s t i c e  o n ly  i f  we exam ine  
i t  i n  p r o m p t u ; b p t  i f  we w i l l  u n d e r s t a n d  i t , i t  i s  f u l l  o f  p h i ­
l a n t h r o p y  a l s o 4 ^ . b)As t o  C h r i s t ' s  commandment 3 t h a t  y© r e ­
s i s t  n o t  e v i l , b u t  w h o s o e v e r  s h a l l  a m i t e  t h e e  on thy r i g h t  
ch ee k  t u r n  to  him t h e  o t h e r  also® t h a t  i s  n o t  ^ o p p o s i t e  o f  what  
Mooes s a i $ | B u t  t h e  f o r m e r  i s  g r e a t e r  and  an  o r d e r  o f  h i g h e s t  
m o r a l i t y 4 .B e c a u s e  t h o s e  w ord s  o f  the  0,?To have  been o r d e r e d  
so t h a t  men a c t  n o t  a t  a l l  - f o r  th o se  t h i r s t i n g  b lood  c o u l d  
not  g l a d l y  h e a r  to s u f f e r -  and t h e s e  words o f  t h e  Jo T o , i n  o r ­
d e r  t o  s u f f e r  e a g e r l y »I t  i s  good to  d© no e v i l , b u t  i t  . i s  b e t ­
t e r  to  s u f f e r  e a g e r l y 4 . c ) L e t  i t  be n o ted  t o o , t h a t  I n  C h r i s t ' s  
s t a d iu m  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n t  law  f o r  c r o w n in g  t h a n  i n  Olympic 
g a m e s .B e ca u se  C h r i s t  l e g i s l a t e d  t h a t  t h e  one s t r u c k  be c ro w n ed ,  
not  t h e  s t r i k e r 4 .B e c a u se  t h e r e ,  the s t r i k e r  and b e a t e r  i s  
c r o w n e d ; h e r e , t h a  one s t r u c k  and made to  s u f f e r  i s  w o r th y  o f  
e l e v a t i o n J h e r e , t h e  r e t a l l a t o r  and h e r e  one who t u r n s  th© o t h e r  
c h ee k  i s  p r o c l a i m e d  a s  a  v i c t o r  i n  t h e  t h e a t r e  o f  the  an ­
g e l s  o Fo r  v i c t o r y  i p  . d e c i d e d  n o t  by d e _ f e n o e  b u t  cy cpjAoccKpctTv 
ioQo by s u f f e r i n g 1^  . T h i s  i s ^ a . n e w  o r d e r  f o r  c r o w n i n g , s i n c e  th© 
way ©f s t r u g g l e s  i s  a l s o  new4 K  d) I f  now we w i s h  t o  compare 
t h e  above  m e n t io n e d  two commandments,we s a y  t h a t  o f  b o th  T e s t a ­
ments  one i s  t h e  Leg! s l a t  ore. But t h e  Law p r o h i b i t e d  o n l y  t h e  bad 
a c t s  b e c a u s e  th e  Jews were  r e f r a c t o r y o T h e  G o s p e l , l e g i s l a t i n g  
to  t h e  s p i r i t u a l l y  i m p r o v e d , s u s p e n d s  e v en  t h e  bad t h o u g h t s , r i g h t ­
l y  c h a s t i s i n g  n o t  o n l y  s i n s , b u t ^ b y  a l l  means p r e v e n t i n g  bad 
t h o u g h t s  f rom  becoming w o r k s ” 4 *»
A n o t h e r  example  o f  a  B i b l i c a l  p a s s a g e  i n t e r p r e t e d  i n  t h e  same 
way by I s i d o r e , i s  M a t t . 6 , 1 - 3  c o n c e r n i n g  a l m s g i v i n g :  ” a)f tho i s  
c h a r t t a b l@ ? H e  m a in ly  i s  c h a r i t a b l e  who on the  one hand d oes  good 
and on th e  o t h e r  hand d o e s  n o t  u n c o v e r  t h e  s t r a n g e r 3a m i s f o r t u ­
n e s 44^ .  b j b e c r e c y  i s  p o s s i b l e  a s  to  the I n n e r  d i e p o s i t i o a s l f i  i t  
p o s s i b l e  f o r  t h e  c h a r i t a b l e  to  r e m a i n  s e c r e t ? !  s a y  t h a t  t h i s  
v e r s e  e x a m in e s  t h e  i n n e r  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  c h a r i t a b l e . F o r  e v o r y -
i  t h e
L  I I  1 3 3 , 5 7 BAB 
Eo IV 8 6 , I I48B
3 0 I s i d o r e ' s  l e t t e r  h a s  " P h i l o s o p h y 3 i n s t e a d  o f  " m o r a l i t y ' . B u t  
a s  " p h i l o s o p h y 8 i n  I s i d o r e  h a r d l y  means p h i l o s o p h y , w e  t h i n k  
t h a t  " m o r a l i t y "  i n  t h i s  c a s e  s t a n d s  w e l l .
4c I I  1 3 3 ,5 7 6 0 ;  Kaldv \i£w r^P to t t  hukou tKpctTtTov 6£ to naC
i s p o S d v i ^ c  n a c y c i  v " . S c e  I 9 8 , 2 4 9 B
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one who g i v e s  a lms d o e s  n o t  do t h a t  n e c e s s a r i l y  i?anfcing i t  
to  be a p p a r e a t s A a d  even  i f  t h e  l i v i n g  o f  alsns c a n n o t  be h i d ­
den ,  however  t h e  c h a r i t a b l e  one must  n o t  be e x h i b i t e d 0F o r  he 
who i s  d o i n g  i t ^ h n m i l i a t a s  the r e c e i v e r  and p r e a c h e s  the  pay­
ment and  comm endat ion  o f  h i m s e l f ' 1 / 1 0 c} S e c r e c y  i s  p u t  i n  o r ­
d e r  t h a t  v a n i t y ,  o s t e n t a t i o n  and lov@ o f  h o no u r  may be t o r n  
o u t  svVhen th o u  d o o o t ja lm s , l e  t  n o t  th y  l e f t  h©nd know w ha t  t h y  
r i g h t  hand do©th;W hy?Fortfa f t e r  d o i n g  w e l l , v a n i t y  and o s t e n t a ­
t i o n  f o i l o w . H s n e e , C h r i s t  s a y s , n o t h i n g  good h a s  to  be done 
p a s s i o n a t e l y  a n i  no p r o u d  t h o u g h t  must  f o l l o w  I t o B u t  i f  you 
do good a c t s  you have  a l s o  t o  be w i t h o u t  p a r a d e  o r  p r i d e '  and 
have np 4J , t o  s e e k  h a r e  c o n g r a t u l a t i o n s  b u t  to  e x p e c t  t h e  f u t u r e  
w r e a t h 1' ^  a J e s u s  t e a r s  up by t h e  r o o t s  e v e r y w h e r e  t h e  l o v e  f o r  
h o n o u r , o r d e r i n g  t h a t  a l m s g i v i n g  be n o t  p u b l i s h e d  and even  
t h a t  oo© ©f the  two h an d s  be i g n o r a n t  o f  i f c ' ^ . B y  t h i s  vers® 
C h r i s t  s u s p e n d s  a m b i t i o n  and o s t e n t a t i o n , a n d  t u r n s  the  l o v e  
f o r  h o n o u r  f rom  men to  t h a t  o f  s e t n g  God^ 0 d j ;A lm s g i v in g  
w i t h  o s t e n t a t i o n * T h o s e  who g i v e  a lm s  w i t h  o s t e n t a t i o n , d o  n o t  
a c t  i t  by l o v e  f o r  v i r t u e  ©r by good w i l l , b u t  u n c o v e r  the  
s t r a n g e r ®8  m i s f o r t u n e s , s i n c e  t h e y  w is h  to  be c a l l e d  c h a r i t a ­
b l e ^ '  . A n d , f i n a l l y . a l m s g i v i n g  w i t h  o s t e n t a t i o n  i s  b e t t e r  t h a n  
no t  g i v i n g  a t  a l l ” “^ #
C o n c e r n i n g  ®Gnr F a t h e r * , H a t t 0 6 , 9-X& I s i d o r e  g i v e s  us a n  ex­
c e l l e n t  i n t e r p r e t a t i o n , e s p e c i a l l y  f rom  t h e  p o i n t  o f  v iew of 
e d i f i c a t i o n *  a J C h a r a c t e r i z a t i o n  a s  to  t h e  c o n t e n t T h e  p r a y e r  
w h ich  th e  Lord, t a u g h t  to  H is  d i s c i p l e s  i n c l u d e s  no e a r t h l y  
t h i n g  b u t  a l l  h e a v e n l y  t h i n g s  and i e  a i m i n g  a t  t h e  b e n e f i t  ©f 
th e  8 ©uX»F©r i t  does  n o t  t e a c h  us  t  o o b t a i n  e i t h e r  a u t h o r i t y  
@r w e a l t h  o r  b e a u t y  o r  s t r e n g t h  o r  a n y t h i n g  w h ich  i s  e a s i l y  
d e c a y e d o B e e a u se  i t  i s  u s e l e s s  t© s e e k  t h e  en jo y m en t  o f  some­
t h i n g  w h ich  i f  we p o s s e s s e d  i t  we s h o u l d  be demmaoded t o  a b s t a i n  
f rom  i t ” b ) Co n c e r n i n g  i t s  s h o r t n e s s s ” I  was a lw a y s  a d m i r i n g  
and I  j u s t  now am w o n d e r in g  a b o u t  t h e  w ondrous  p h i l o s o p h y  o f  
“Our Fa ther® w h ic h  i s  s h o r t o F o r , i f  t h e  a t t e r a o c e  o f  th® words  
i e  s im p le  i t  does  n o t  h ap p en  t h a t  t h e  w a n i n g  o f  t h e  words  i s  
a l s o  s i m p l e 9b©cause he  who i s  o n l y  a  l i s t e n e r  o a n o o t  r e c i t ®  t h i s
1 o IV 2 2 7 , X3SXBG
2o I  8 4 , 2 4 1 A
So I I I  1 4 2 , 837L-4QA
4 0 IV 1 5 9 512 4 4 0 ; XXX 3 4 0756B
5o IV 1 5 9 , 124SA
6 o IV 4X,I093A .
7 o  I j l  2 8 X , 7 X J £ B G s  ‘9 v  na  ^ ^ a p ^ v t w v  anixcoQai  s t c l s v o i i c G a , t o u t m v  
di?dvTi5)w aiTCtv an6Xa\}di v 9ts£pk Tt c v .
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p r a y e r ,  b u t  he c a n  who i a  t h e  h e a r e r  a n d  the  s i a k e r " <• , 
t h e  r i g h t  t o  r e c i t e  t h e  “o u r  .Father® and who have  n o t :
c)Who have
The t e x t :  Those  h av e  t h e
Our F a t h e r
H al low ed  be 
th y  name 
Thy kingdom 
oo me
Thy w i l l  be 
done
Give u s  t h i s  
day o u r  d a i ­
l y  b re a d
and f o r g i v e  
us  o u r  d e b t s
as  we f o r g i ­
ve o u r  d e b ­
t o r s
and l e a d  us
vvho p r o v e  t h e  g e n u i ­
n e n e s s  o f  t h e  eon 
Who do n o t h i n g  a c ­
c u r s e d
Who a v o i d  a l l  t h e s e  
a c t s  g i v i n g  p l e a s u ­
r e  t o  t h e  d e v i l  
Who d e n o t e  i t  by a c t s
Who a r e  s e p a r a t e d  
f rom  l u x u r y  and 
to n y  a  rid y e t  deny  
them
Who f o r g i v e  t h o s e  
who have  o f f e n d e d  
them
I no i n t e r p r e t a t i o n )
Vs ho a r e  l e a d in g -  n e b
no t  i n t o  t e o n  t h e r  t h e m s e l v e s  n o r
p t a t i o n
b u t  d e l i v e r  
us  f rom  e v i l
o t h e r s  in '  
t i o n
t  e mot a*
'aho f i g h t  r e l e n t l e s *  
s l y  a g a i n s t  S a t a n
f o r  t h i n e  i s  who f e a r  H is  words  
th e  kingdom and d e m o n s t r a t e  them 
and t h e  power  by works"* *• 
and t h e  g l o r y ,
&)3©me more e l u c i d a t i o n s  o f  “ b r e a d 5 
has  seemed to  soma w i s e  men t h a t  i t  
th e  d i v i n e  word w h ich  f e e d s  th e  inc!
He h a s  n o t  t h e  r i g h t ;
Vi ho does  n o t  a c t  p r o p e r l y  
to  t h e  e s tee m e d  so n  
toho does  s u c h  t h i n g s  w h ich  
defame th e  s u b l im e  name 
Who i s  i n  th e  c o m r a d e s h ip  
o f  th e  t y r a n t d o ©
iiho d o e s  n o t h i n g  w h ich  God 
w a n t s  and who p r e t e n d s  v i r ­
t u e
Who l i v e s  i n  l u x u r y  and 
d i s s i p a t i o n  and h a s  b e f o r e  
hand g a t h e r e d  many s y p p l i e i  
n o t  o n l y  f o r  f o o d , b u t  f o r  
g l u t t o n y  t o o ,
Who i a  i m p l a c a b l e  and 
c r u e l
Who b e a r s  a  g rudge  and 
im m ense ly  d e f e n d s  h i m e e l f
Who i e  e a s t i n g  h i m s e l f  i n ­
to  t e m p t a t i o n  and c r o s s i n g  
e v e r y  way w h ich  l e a d s  to  
r i s k s o B e c a u s e  he s e e m i n g ly  
i a  r i d i c u l o u s  and r a t h e r  
w o r th y  o f  i n d i g n a t i o n  
Who i s  e a g e r l y  f o l l o w i n g  
t h e  d e v i l o F o r  i t  e x c e e d s  
e v e r y  i r o n y ,
Who d g a p i s e s  Him who i s  
t h e  s o u r c e , p i  ©very power 
and g l o r y "
and “ t h i s  day * s,!Br©ad„Xt 
had been  s a i d  r a t h e r  f o r  
> rp o r£ a l  s o u l  and  w h i c h , a s
Xo I V  2 4 0 X O ? 5 A  
2c ib id  * 107SAB 
ho i b i d  o X07SAD
i t  w e re ,  i s  i a  t h 8 e s s e n c e  o f  s o u l  a nd i s  j o i n e d  w i t h  i t . A n d  
f o r  t h i s  r e a s o n  h a s  been  s a i d  cmova^oc,  b read  9 s i n c e  t h e  word 
e s s e n c e  r e l a t e s  t o  the s o u l  r a t h e r  t h a n  t o  th e  body.And even 
i f  i t  h a s  been  s a i d  f o r  d a i l y  b read  w h ic h  r e l a t e s  to  th e  syn ­
t h e s i s  o f  t h e  b o d yp t h i s  becomes i n  t h e  same manner  s p i r i t u a l  
t o o «F o r 9 to  s e e k  n o t h i n g  more t h a n  b re a d  a l o n e , i t  m ig h t  be a 
c h a r a c t e r i s t i c  o f sa  s p i r i t u a l  and b r i l l i a n t  and p h i l o s o p h i ­
c a l  m incM * ' .  Our 8 ejuovchoc b read  3 c i 0©. w ha t  i s  p r o p e r  e i t h e r  
to  t h e  s o u l  o r  i s  s e l f - a u f f i p i e n t  f o r  t h e  b o d y ' * ' • “T h i s  d a y ’ : 
I t  means th e  d a i l y  economy”
As a d u l t e r y  ( M a t t . 5 , 2 8 )  i s  a  t h o r n  i n  I s i d o r e ® a  f l e s h  
so  i s  f o r n i c a t i o n . * V e  b e t t e r  u n d e r s t a n d  i t  i f  we b e a r  i n  mind 
t h a t  he i n t e r p r e t e d  i G o r , 5 51 8 : °He t h a t  c o m r a i t t e t h  f o r n i c a t i o n  
e i n n e t h  a g a i n s t  h i s  own body’ 9 i n  t e n  ways o r  r a t h e r  he gave  u s  
t e n  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  th e  same p a s s a g e . ?T E x p l a i n  l o g  t h i s  l i n e ,  
s a y s  I s i d o r e , ,w e  c a n  g i v e  t a n  i n t e r p r e t a t i o n s s a J P a u l  d id  n o t  
s a y  t h a t  ha who comm its  f o r n i c a t i o n  s i n s  by the body b u t  he 
s i n s  a g a i n s t  h i s  own b o d y ;h 8 i n j u r e s  h i s  b o d y ,h e  c o n t a m i n a t e s  
i t Phe r e n d e r s  i t  a c c u r s e d ,  b ) The a p o s t l e  u sed  t h i s  p h r a s e  i n  
o r d e r  to  c o r r e c t  t h e  f o r n i c a t o r  and p e r h a p s  he e x a g g e r a t e d  th e  
s i n  a b i t , a s  we do when we w is h  to  c o r r e c t  a  s i n n e r  and  we 
say  5 t h i s  s i n  i s  the  w o r s t 19n o t  b e c a u s e  i t  r e a l l y  i s , b u t  be­
c a u s e  we w i s h  to  d e l i v e r  him f rom  i t ,  o )as  a  man who th ro w s  
w h ea t  o r  an y  o t h e r  sen d  i n t o  t h e  s e a  e i n s  a g a i n s t  t h e  s e e d  f o r  
he p r e v e n t s  i t  com ing  t o  b i r t h , s o  he  who th ro w s  h i s  aperm i n ­
to a  c o n c u b i n e , s i n e  a g a i n s t  h i s  own b o d y , f o r  t h e  c o n c u b i n e  n o t  
o n ly  d e s t r o y s  t h e  sp e rm  b u t  she  a l s o  p r e v e n t s  i t  f rom  b e in g  
b o r n .  d ) The f o r n i c a t o r  s i n e . a g a i n s t  h i s  own body s i n c e  he f o r ­
n i c a t e s  and  s u f f e r s  f ro m  i t ' F o r  i f  he d i d  n o t  e n d u r e , h e  
would not* have  been d e s t r o y e d ; a u d  i f  he have  bean  d e s t r o y e d , he 
had a l s o  been  c o r r u p t e d ; a n d  i f  he had been  c o r r u p t e d , h e  had 
been d i s g r a c e d .  e ) A g a i o , i f  a  c h i l d  w i l l  ba b o rn  to  h im  who had
i n t e r c o u r s e  w i t h  a  c o n c u b i n e , t h i s  c h i l d  w i l l  he e d u c a t e d  to  
f o r n i c a t i o n .  i ) l f  someone w i l l  have  i n t e r c o u r s e  w i t h  a  s l a v e ,  
t h e  c h i l d  ho rn  w i l l  be a  s l a v e ; th e n ,h o w  d o e s  he n o t  s i n  who 
s t u d i e s  t o  b r i n g  f o r t h  a  s l a v e ?  g)F@ r0@ven t h e  c h i l d  born  i s  
i n j u r e d , s i n c e  i t  i e  c a l l e d  i l l e g i t i m a t e  and becomes d i s h o n o u r e d  
e v e r y w h e r e , a n d  i f  i t  w i l l  e n t e r  a  c o u n c i l - c h a m b e r  o r  a  c o u r t  
i t  w i l l  be p u t  aw ay;and  b e c a u s e  o f  t h i s  e x p u l s i o n  th e  f o r n i c a ­
t o r  i s  a sham ed o F or  he l e f t  a  m e m o r ia l  t o  h i s  l e w d n e s s ,  h ) I n a s ­
much a s  th e  f o r n i c a t o r  becomes on© w i t h  th© p r o s t i t u t e  woman 
s i n c e  he makes h i s  members a  c o n c u b i n e 03 m em bers ,he  r e a l l y  s i n s  
a g a i n s t  h i m s e l f ,  j ) I n a s m u c h  a s  t h e  C h u rc h  i s  a  body and we a r e
Xo I I  2 8 1 ,7 1 2 0  
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3 o’ t b i d v
°^o KaGfro 6p| uau ndoxci c This reminds us  t h a t  o f  So f  o e l e s f F r a g o  
2 0 9 }  l  " T o y  5 p 3 v m  y<£p Haw i t a e e f v  o c p c t l c T a t ”
members i n  p a r t i c u l a r , t h e  f o r n i c a t o r  s i n s  a g a i n s t  a l l . F o r  h i s  
t r a n s g r e s s i o n  g oes  t o  t h e  members o f  th e  C hurch  and b e c a u s e  o f  
t h i s  P a u l  o r d e r e d  him to  be c u t  o f f  u n t i l  he r e p e n t s 0 k ) I n a s ­
much a s  t h o s e  who a r e  m a r r i e d  become on© body by law!Gen®2 , 2 4 ;  
i C o r . 7 , 4 ) , r e a s o n a b l y  a  man who commits  p r o s t i t u t i o n  s i n s  a g a i n s t  
h i s  w i f e , i o 0 o a g a i n s t  h i s  own bo dy ;an d  a  woman who com m its  p r o s -  
t i t u t u i o a  s i n s  a g a i n s t  h e r  b G d y , i oe 0 a g a i n s t  h e r  husband  who 
became h e r  b o d y " '* * .
F i n a l l y  we c i t e  o u r  l a s t  example  o f  " a l t e r n a t i v e  i n t e r p r e ­
t a t i o n 8 c o n c e r n i n g  t h e  o f f i c e  o f  a  b i s h o p , i T i m . 3 , 3>6 .  a}Xhe 
g r e a t n e s s  o f  t h e  o f f  i c e  s” T h is  o f f i c e  i s  too g r e a t  and e v e r y o n e  
c a n n o t  c o r r e s p o n d  w i t h  i t , b e c a u s e  i t  i e  h i g h e r  t h a n  r e i g n i n g *
For  a  b i s h o p  r u l e s  d i v i n e  t h i n g s  and a k i n g  r u l e s  e a r t h l y  
t h i n g s ” b J r th a t  must  a  b i s h o p  b e : ” Those  who w i s h  t o  be b i ­
sho p s  m ust  d i f f e r  f rom  t h o s e  who w i l l  be t h e i r  c o n g r e g a t i o n  
a s  much a s  a  shepherd d i f f e r s  f rom  sheep®He who h a s  g o t  t h e  o f ­
f i c e  o f  a  b i s h o p  mpa t  e v e r y w h e r e  be s e e n  to  be a s  a  s t a t u e  o f  
e v e r y  p h i l o s o p h y ” • c ) ” D© t h e  c a n d i d a t e s  f o r  t h i s  o f f i c e  p o s ­
s e s s  t h e  p r o p e r  q u a l i f i c a t i o n s ? T h a t  i s  t o  s a y , a r e  t h e y  v i g i l a n t  
to su c h  a d e g r e e  t h a t  t h e y  h av e  th e  ©ye ©f t h e i r  s o u l  w a k e f u l ?  
Hava t h e y  th e  n e c e s s a r y  s o b r i e t y  no t  o n l y  f o r  t h e m s e l v e s , b u t  
f o r  o t h e r s  a s  weIX?Have t h e y  m o d es ty  bo t h a t  t h e y  c o u ld  a  mas© 
by t h e i r  w a l k i n g , l o o k  and v o i c e  t h o s e  who b eh o ld  them?Are t h e y  
h o s p i t a b l e  so  a s  t o  g i v e  h o s p i t a l i t y  t o  unknown and u n g r a t e ­
f u l  p o o r  me a?Did t h e y  u n d e r s t a n d  the  t e a c h i n g  ©f t h e  Lord by 
s t u d y  a n d , t h e r e f o r e , h a s  th© g r a c e  d e s c e n d e d  upon them so t h a t  
the  s o u r c e s  o f  s p i r i t u a l  s p e e c h e s  doweXX i n  t h e i r  tongues?Hav@ 
th e y  l e n i e n c y  so  t h a t  t h e y  would n e v e r  i n s u l t  a n y o n e ? A re  
t h e y  so  dcpildpyupoi a s  t o  g i v e  e v e n  thee© w h ich  th e y  r i g h t l y  g a t ­
h e r  t o  t h o s e  who need them?Ar© t h e y  so  f o r b e a r i n g  a© t h a t  t h e y  
c o u ld  e n d u r e  t h o s e  who a c c u s e  and i n s u l t  them w i t h o u t  r e a s o n ? , ^ .  
Have t h e y  a l l  t h e  o t h e r  q u a l i f i c a t i o n s  w h ic h  P a u l  d e s c r i b e d ? ” 1'"  ^
d j  A b i s h o p  c a r e s  f o r  e v e r y t h i n g  a b o u t  h i s  f l o c k ; ” A l l  th e  needs  
of  t h e  f l o c k  ©f the  b i s h o p  a r e  hung  upon h im .A h a t  a r e  t h e s e  
needs?The  d i f f i c u l t i e s  o f  h i s  c l e r g y m e n , t h e  food  f o r  t h o s e  who 
a r e  h u n g r y ,  th e  d r i n k s  f o r  t h e  t h i r s t y ,  t h e  clotbgp f o r  t h o s e  who 
a r e  n a k ed ,  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h o s e  who a r e  i n j u r e d ,  t h e  car© of  
t h o s e  who c r y  t h e i r  o r p h a n h o o d , t h e  h e l p  o f  w i d o w s , t h a  combat  
a g a i n s t  t h o s e  who i n j u r e , t h ©  r e p r o o f  ©i t h o s e  who t r y  t o  g e t  
u n l a w f u l l y  th© a u t h o r i t y , t h e  h e a l i n g  o f  i l l  m e n , t h e  r e s t o r a t i o n
lo  IV  1 2 9 , 12Q8A—X2 1 2A
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o f  t h o s e  who h a v e  been  s c a n d a l i s e d  by s t r o n g  d e s i r e s , t h e  eman­
c i p a t i o n  o f '  th o se  who a r e  i n  p r i s o n s , t h e  c o n s o l a t i o n  o f f t h o s e  
i n  s u f f e r i n g , t h e  c o r r e c t i o n  o f  t h o s e  who make m i s t a k e s ” * •
a ) ” The ©pisoopgfe is  n o t  a u t h o r i t y  ©r r e s t  o r  l u x u r y  a s  some p e ­
o p le  t h o u g h t  * ** , b u t  i t  i s  w ork ,  n o t  r e s t d t  i s  c a r e ,  n o t  l u x u r y .  
I t  i e  a  r e n s p o n s i b l e  f u n c t i o n , n o t  an  u naxam ioed  r u l i n g . I t  i s  
f a t h e r l y  g u a r d i a n s h i p , n o t  t y r a n i c a l  i n d e p e n d e n c e . ! t  i e  an  e c o ­
nomic p r o t e c t i o n , n o t  a n  unexamined r u l i n g ” ^0 *. f ) I  p r a i s e  w i t h  
h ig h  e s t e e m  t h e  work  o f  e p i s c o p ^ f o r  i t  i s  d i v i n e ; b u t  I  do 
not  p r a i s e  t h e  s t r o n g  d e s i r e  f o r  i t , f o r  t h i s  d e s i r e  i s  f a l l a ­
c i o u s  oI do n o t  s a y  t h a t  i f  a  man d e s i r e s  th e  o f f i c e  o f  a  b i ­
shop a c t s  w a l l . B e c a u s e  e v e n  the  b e s t  men must  n o t  h^ya  t h i s  
d Q s i r e ; e v e n  t h e y  have  t o  e x p e l  i t  f rom  t h e m s e l v e s ” * „  g)Thos@ 
who d e s i r e  t h e  o f f i c e  o f  a  b i s h o p  must  s e e  t h e  p a i n s  o f  i t  
and @ee i f  th ey  c a n  f a c e  them .T h ey  must  s e e  the r i s k s  and n o t  
o n ly  t h e  h o n o u r ; t h e y  miast s e e  t h e  d e a t h s ,  n o t  t h e  l u x u r y ;  t h e y  
must s e e  t h e  p l o t s  and c a r e 8 , a n d  n o t  e x p e c t  r e s t , t h e y  must  
l e a r n  t h a t  i f  a  man w i l l  g e t  t h i s  t h r o n e , h e  i s  o r d a i n e d  t p  
combat  l e g a l l y  and n o t  t o  l i v e  i n  l u x u r y  w i t h o u t  d a n g e r ” ^0 '®
Bix e x am p les  o f  " a l t e r n a t i v e  i n t e r p r e t a t i o n s ’ h a v e  been  c i t e d ®  
They a r e  enough t o  p r o v e  th& t  I s i d o r e  i s  a  s k i l f u l  and p r o l i ­
f i c  iSxegete .The  f a c t  t h a t  he was a n  a d m i r e r  and f o l l o w e r  o f  
l a c o n i c i s m  a n t  t h a t  he was s i m p ly  w r i t i n g  l e t t e r s  and was n o t  
d e a l i n g  s y s t e m a t i c a l l y  w i t h  S x e g e s i s , a l o n g  w i t h  the  f a c t  t h a t  
he gave u s  s u c h  exam p le s  o f  a l t e r n a t i v e  i n t e r p r e t a t i o n s  o b l i ­
ge us to p u t  I s i d o r e  i n  h i s  r i g h t  p o s i t i o n , w h i c h  i s  t h e  p o s i ­
t i o n  among th e  o t h e r  g r e a t  HJxegetes o f  h i s  a g o . I t  i s  a  p i t y  
t h a t  he d i d  n o t  l e a v e  us s y s t e m a t i c  B i b l i c a l  e x p o s i t i o n s .
e )  U n s u c c e s s f u l  I n t e r p r e t a t i o n s
We ar© n o t  s u r p r i s e d  t h a t  among I s i d o r e 9s NoT, i n t e r p r e t a t i o n s  
a r e  some e x a m p le s  w h ich  c o u l d  be c h a r a c t e r i s e d  a s  u n s u c c e s s f u l . ^  
T h e s e ,c o m p a re d  w i t h  th e  t o t a l  number o f  I s i d o r e ° s  i n t e r p r e t a t i o n s  
a r e  b u t  f e w . B e s i d e s , i n  some c a s e s , n o t  o n l y  I s i d o r e  b u t  o t h e r  
F a t h e r s  t o o , i n t e r p r e t e d  i n  t h e  same w a y ;e v a n  i n  t h e s e  c a s e s  I s i ­
d o r e  a p p e a r s  to  f o l l o w  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  T r a d i t i o n . Here we t r y  
to  d i s c u s s  t h e  u n s u c c e s s f u l  e x am p le s  o f  I s i d o r e 08 U0f 0i n t e r p r e ­
t a t i o n s ®
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M a t t 0S P4 c o n c e r n i n g  the  l o c u s t s  and the  w i l d  hon ey  o f  John  
t h e  P r o p h e t 8I s i d o r e  s a y s ? ” The l o c u s t s  on w h ich  John  th e  P r o ­
p h e t  was f e e d i n g  were  n o t  a n i m a l s  l o o k i n g  l i k e  s c a r a b s  a s  o o -  
me me a b e i n g  i g n o r a n t  o f  the  m a t t e r  t h in k ; G o d  f o r b i d * B u t  t h e y  
were e n d s  o f  h e r b s  o r  p l a n t s 0And th e  w i l d  honey  was n o t  a n y  
g r a s s  o r  h e r b pb u t  i t  was m o u n ta in  h o n s y pmada^by w i ld  b e e *w hich  
was most  b i t t e r  and h o s t i l e  t o  e v e r y  t a s t e " '  .
With r e g a r d  t o  the  anpCbc^ e a t e n  by John  t h e  B a p t i s t cI s i d o r e  
i s  e v i d e n t l y  w rong .T he  word anp Iq re a n s  t h e  i n s e c t  l o c u s t . E J i e -  
meyer* * t h i n k s  t h a t  " ©mnem v e r o  ©perara p e r d i d i t  e a  e x o l i e a -  
t u r n s  quae  d© J o a n n i s  B a p t i s t a s  c i b p  t r a d i d e r u n t  e v a n g e l i s t a e • .  
I t a q u e  verbum a>tpt,<; p a r p x y t o n o n . e t  h t lQ i i  o xy to n o n  c o m m u ta v i t  
i n t e r  s e e e "  oRosenrnueier* a l s o  t h o u g h t  t h a t  the  axpCbcQ w e re  
i n s e c t s « I s i d o r e 5s o p i n i o n  was p r o b a b l y  fo rm ed  f ro m  t h e  f a c t  
t h a t  he d i d  n o t  want  John  to  e a t  a n i m a l s * w h i c h * a l t o u g h  e x c u ­
sed  by th e  L a w ' * ' cvvere s t i l l  a n i m a l s sw h e r e a s  John  th e  B a p t i s t  
was f o r  I s i d o r e  the  p e r f e c t  exam ple  o f  f a s t i n g  a n d  d r e s s i * ^  
e s p e c i a l l y  f o r  m onksoThis  © p in io n  o f  I s i d o r e ' s  ig aho w ev e r*  r e ­
p r e s e n t e d  by th e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  th© Fa t h e r e }  j?: which  moans 
t h a t  I s i d o r e  k e ep s  t h e  T r a d i t i o n . L u e i e n  Gautier*®.? s a y a  t h a t  
" a n  a n c i e n t  t r a d i t i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n  C hurch  h e l d  t h a t  t h e  l o ­
c u s t s  e a t e n  by the B a p t i s t  w ere  n o t  i n s e c t s * b u t  th© p o d s  o f  
h u sk s  o f  a  t r e e * t h e  c a r o b  o r  l o c u s t  t r e e ” and t h a t  i n  o u r  t i ­
mes Gheyne r e s u s c i t a t e d  t h i s  o ld  i n t e r p r e t a t i o n . B u t  a l t h o u g h  
wo a g r e e  t h a t  I s i d o r e  i s  h e r e fw r o n g cwe do n o t  t h i g k  t h a t  he 
c o n fu s e d  th e  words  awptQ and aKptq 0Fo^* the  word anptq  means 
th a  summit  o f  a  m o u n ta in  o r  h i g h l a n d s ^  '* and t h e r e f o r e  t h e r e  
i s  no c o n n e c t i o n  o f  anp^Q j^nd f o o d .
R e f e r r i n g  t o  t h e  avptov I s i d o r e  s a y s  t h a t  i t  was n o t
any  g r a s s  ©r h e r b . L o G a u t i e r *  ^  s e e s  i n  t h e  ' w i l d  honey" th e  
d e s i g n a t i o n  o f  a  v e g e t a b l e  and  n u t r i t i v e  s u b s t a n c e * b e c a u s e  
" t o  c o l l e c t  n o u r i s h m e n t  o f  t h i s  k in d  i n  th e  t h i c k e t s  along* th e  
J o r d a n  would h a v e  been  an  e a s i e r  t a s k  f o r  t h e  B a p t i s t * a n d  would 
have  r e q u i r e d  l e s s  t i m e * t h a n  t o  h u n t  f o r  t h e  h o n ey  o f  b e e s ” .
T h is  'w i l d  h o n e y 0 c o u l d  be a  k ind  o f  a  h o n e y  f ro m  a  t r e e *  
bu t  we a g r e e  w i t h  I s i d o r e  t h a t  " i t  was m o u n ta in  hon ey  made by 
w i l d  b e e " 0!2ven i f  the s u p p o s i t i o n  o f  G a u t i e r  t h a t  t h e  honey  o f  
t r e e s  was more e a s i l y  o b t a i n e d  w e re  t r u e  * we a r e  n o t  o b l i g e d  to
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a c c e p t  t h e  f a c t  t h a t  John  was f e e d i n g  on s u c h  h o n e y 0W© do n o t  
t h i n k  t h a t  John  was h u n t i n g  f o r  honey  I
M att  * 5 02 5 : ' Agree  w i t h  t h i n e  a d v e r s a r y  q u i c k l y , w h i l e a  th o u  
a r t  i n  th e  way w i t h  h i m * .T h e r e  w as^any  r e a s o n  f o r  i n t e r p r e t i n g  
t h i s  v e r s e  a l l e g o r i c a l l y . I s i d o r e  however  i n t e r p r e t e d  i t  i n  t h i s  
w ay :HThe Lord d i v i n e l y  c a l l e d  9a d v e r s a r y ' , av?£6i>cov t h e  w i l l  
of  th e  body a g a i n s t  t h e  e p i r i t ; 'w a y 39 o6dv ths l i f e  w h ic h  o u r  
g e n e r a t i o n  p a s s e s  i n c o n s t a n t l y ; a n d  "good w i l l '  cvvotav tow a rd s  
t h e  b o d y , t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  i t s  r e  v o l u t i o n ” 1 ^ * . A p a r t  f rom  
the  a l l e g o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  v e r s e  “ C h r i s t ' s  -words 
ough t  to  be i n t e r p r e t e d  h e r e  l i t e r a l l y -  we t h i n k  t h a t  even  I s i ­
d o r e ' s  t h o u g h t  t h a t  BavT t6utoQ 0 i s  t h e  w i l l  o f  the  body a g a i n s t  
th e  S p i r i t , i s  n o t  c o r r e c t *  'o T h e  i n t e r p r e t a t i o n  i s  u n s u c c e s s ­
fu l*  o / A ) / \
Siemeyer*  ^ w i t h  whom L i a m a n t o p o u l o e * a g r e e d , t h i n k s  t h a t  
I s i d o r e ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  JAatto1 2 , 4 0  i 8 u n s u c c e s s f u l  and t h a t  
I s i d o r e  p ro v ed  t h e  o p p o s i t e  f ro m  w hat  he  t r i e d  to  p r o v e  and t h a t  
he d i d  n o t  u n d e r s t a n d  i t .W e  t h i n k  t h a t  it l e a s  ye  r  and D ia m a n to p o u -  
l o s  a r e  w r o n g . I s i d o r e 0 8 i n t e r p r e t a t i o n  h e r e  i s  stood, and re m a r ­
k a b le  .H ie  o p i n i o n s  a r e  c o r r e c t . M o r e  p r e c i s e l y  s p e a k i n g , I s i d o r e  
i e  t o  e l u c i d a t e  th e  v e r s e s ' A s  Jo n ah  was t h r e e  d a y s  and t h r e e  
n i g h t s  i n  t h e  w h a l e ' s  b e l l y ; s o  s h a l l  t h e  Son o f  man be t h r e e  
days  and t h r e e  n i g h t s  i n  the  h e a r t  o f  t h e  e a r t h ' aTwo t h i n g s  i n  
t h i s  v e r s e  need e l u c i d a t i o n s a ) T h a t  C h r i s t  r e a l l y  f u l f i l l e d  th e  
model  o f  J o n a h , a n d  b ) t h a t  He re m a in e d  i n  the  s e p u l c h r e  t h r e e  
d ay s  and t h r e e  n i g h t o . L e t  us  f o l l o w  I s i d o r e ' s  e x p o r t t i o n  w h ich  
w i l l  e n a b l e  u s  to  judges w h e t h e r  he succjpded o r  n o t :
F i r s t  e x p l a n a t i o n s ” He who p ro m is e d  t o  f u l f i l  t h e  J o n a h ' s  
m o d e l , f u w o v ,w h ic h  He knew a c c u r a t e l y  ( f o r  He was p r e s e n t  w i t h  
Jo n a h  when he was th rown i n t o  th e  b o t to m  and when he was c a s t  
up f rom  t h e  b o t to m )  H® had s u r e l y  f u l f i l l e d  i t  h a v i n g  re m a in e d  
i n  t h e  g r a v e  a s  l o n g  a s  Jo n a h  i n  t h e  w h a l e ' s  b e l l y . S e c o n d  © x p la -  
n a t i o n s O h r i s t  had been c r u c i f i e d  a t  t h e  s i x t h  h o u r  o f  the F r i -  
dayoFrom th e  s i x t h  h o u r  u n t o  the  n i n t h  h o u r  t h e r e  was d a r k n e s s ;  
i t  was n i g h t o A g a i n , f r o m  th e  n i n t h  h o u r  i t  became l i g h t ; i t  was 
d a y . A g a i n , t h e  n i g h t  o f  F r i d a y ^ A g a i n  th e  b a b h a t h ; t h e  n i g h t  o f  
Safebath .The dawn o f  Su nd ay .  T h i r d  e x p l a n a t i o n s G h r i s t  d i e d  on 
F r i d a y ; i t  i s  one day .H e  was i n  t h e  s e p u l c h r e  a l l  t h e  S a b b a t h .
He r o s e  f rom  t h e  s e p u l c h r e  a t  t h e  ©nd o f  t h e  H ab b a th  a s  t  he  f i r s t  
day ©f t h e  week began  to  daw n;and  t h i s  i s  a  d a y ; b e c a u s e  t h e  whole
 . r  ___  ^  wot
Io I  8O0237G
2o o f  ©ogo V 5 2 9 , 1 5 2 5 0 s” The b©dy i s  n o t  o p p o s i t e  to  t h e  s o u l ,  
b u t  i t  i s  s o u l ' s  o r g a n  and g u i t a r ”
So o f oMaraaotopouXos,  1 9 2 6 / 6 2 5  
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i s  u n d e r s t o o d  f rom  i t s  p a r t » • o E © rao ve r0i f  tha  Lord had  r i s e n  
i n  a  t im e  I e s s  th a n ,H e  was p r o m i s i n g . H e , b y  a l l  m ea n s9w i l l  b© 
a d o r e d  by e v e r y o n e ” *A .
fte a r e  n o t  e x a m in i n g  o n l y  one l e t t e r  b u t  a l l  I s i d o r e c8 l e t ­
t e r s .  T hue? d i s p i t ©  Mi@mey8 r ?8 o p i n i o n ' ^ *  w© ©an © a s i l y  u s e  a l ­
so t h e  l e t t e r  I I  ZI2, w h ic h  i s  on th e  same s u b j e c t , a l t h o u g h  I s i ­
d o re  h e r e  seems t o  i n t e r p r e t  John  2 ,1 9  b e c a u s e  M a t t o I 2 , 4 0  d o e s  
no t  o c c u r  i n  t h i s  l e t t e r , I n  t h i e  second  l e t t e r  I s i d o r e  s a y s  
among o t h e r s s HI f  a  d e b t o r  p ro m ised  to  h i s  c r e d i t o r  t h a t  he 
would p ay  t h a  l o a n  to  h im  a f t e r  t h r e e  d a y s  and we eoe h im  pay^  
l o g  e a r l i e r  t h a n  he p r o m i s e d , . w i l l  we ju d g e  him a s  a  l i a r  o r  
w i l l  we a d m i re  him a s  t e l l i n g  th e  t r u t h  more t h a n  p r o p e r l y ? !  
think;  we must  a d m ire  h im and so  by a l l  means w i l l  t h o s e  who 
deny t h a t  G h r i a t  f u l f i l l e d  t h e  model  o f  J o n a h ; T h e n , w h a t  i s  the  
f a u l t  i f  e v en  C h r i s t  t o l d  t h a t  he  would r a i s e  h i m s e l f  up i n  
t h r e e  d a y s  and he d i d  i t  e a r l i e r  i n  o r d e r  to  show h i e  poser . ,  
to  m o r t i f y  t h o s e  who were  g u a r d i n g  Elm and to  m uzzle  t h e  Jewa? 
so.He s a i d  t h a t  He would r a i s e  H i m s e l f  up on the t h i r d  day®
You h ave  F r i d a y , y o n  have  a l s o  S a t u r d a y  u n t i l  th e  s e t t i n g  o f  th© 
sun ;H e  r a i s e d  h i m s e l f  up a f t e r  S a t u r d a y , h a v i n g  to u c h e d  b o th  
and c o m p l e t e d  the  i n t e r m e d i a t e  d a y .H e o a u s e  H© s a i d  t h a t  H© w i l l  
r a i s e  h i m s e l f  up i  n t h r e e  d a y s 0n o t  a f t ©  .r t h r e e  d a y s ;  
' d e s t r o y  t h i e  t e m p l e 9H@ 8a y e 0and i n  t h r e e  d ay s  I  w i l l  r a i s e  i t  
up” ( J o h n  2,  X 9 ) .Aad th© P r o p h e t  f o r e t e l l i n g : ’a f t e r  two d ays  
w i l l  ha r e v i v e  u s ; i n  tha  t h i r d  day  he w i l l  r a i s e  u s  u p l a n d  we 
s h a l l  l i v e  I n  h i s  s i g h t 5 (H osea  6 0£)oA.nd i f  t h o s e  who deny  
t h a t  C h r i s t  f u l f i l l e d  t h e  model o f  J o n a h  a l l e g e  t h e  p h r a s e  
6 t h r e e  d a y s  and t h r e e  n i g h t s 5, !  s h o u l d  s a y  t h a t  C h r i s t  f u l f i l ­
l e d  t h e  p r o m is e  by t o u c h i n g  t h e s e  d a y s  and n i g h t s 0F o r 0t w e n ty  
f o u r  h o u r s  a r e  c a l l e d  one dayoArid i f  one i e  b o rn  e i t h e r  a t  t h e  
f i r s t  o r  a t  t h e  l a s t  h o u r , o r  i f  he d i e s , t h e  whole  day  i s  num­
b e re d  f o r  h in ioFor  e x a m p l e : I f  someon© i s  b o rn  when the' eun  i s  t o  
s e t  on t h e  f i r s t  day o f  the  month we say  t h a t  he was b o ro  
on t h e  f i r s t  day  i o f  the  mpnthoAod i f  a n o t h e r  p e r s o n  i s  b o rn  
s h o r t l y  a f t e r  t h e  sun  s e t - ^ % w a  s a y  t h a t  he was b o ro  on th© s e ­
cond day  o f  t h e  monthoHow do we s a y  t h a t  t h e  one was b o rn  oo 
t h e  f i r s t  day  and t h e  o t h e r  oo t h e  s e c o n d  d a y , s i n c e  o n l y  on© 
h o u r , a n a  p e r h a p s  even  n o t  a  c o m p le t e  h o u r 0h a s  p a s s e d ? T h u s  i t  
becomes c l e a r  and l u c i d  t o  e v e r y o n e  t h a t  t h e  f o r m e r  c o m p le t e d  
th e  whole  f i r s t  day  and th© l a t t e r  th e  s e c o n d  day  w h ic h  a r e  
c o m p le t e d  by tw e n ty  f o u r  h o u r s s o n l y  by t o u c h i n g  t h e s e  d a y s 0The o p
I o I  XI4,257L-6QA
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5o Lfote t h a t  l a i d o r ©  © num era tes  t h e  day  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  she 
J e w i s h  c u s t o m ,d © r iv e d  f ro m  &0 n o l p 5 s ” th e  e v e n i n g  and the  mor­
n i n g  were  on© day” .
i f  @¥©0 t h e  a c c u r a t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t im e  c r i e s  l o u d l y  
t h a t  C h r i s t  r e m a in e d  t h r e e  d ay s  and t h r e e  n i g h t s  i n  th© s e ­
p u l c h r e  why do t h o s e  who i p a i s t  t h a t  t h e  p r o m is e  has  n o t  been  
f u l f i l l e d  vex t h e m s e l v e s ?” 1 o
To sum up a l i b i s i d o r e  o a y s  o f  t h e  t h r e e  d ays  and n i g h t s  
o f  C h r i s t  i n  t h e  s e p u l c h r e  and  o f  t h e  f u l f i l m e n t  o f  th e  model 
o f  J o n a h 0 two t h i n g 3 a r e  r e a l l y  p r o v e d : a ) T h a t  C h r i s t  by h a v i n g  
r e m a in e d  i n  th e  s e p u l c h r e Bf u l f i l l e d  t h e  model p f  J o n a h , a n d  
b) t h a t  C h r i s t  r e m a in e d  i n  t h e  s e p u l c h r e  t h r e e  wcpovdscTta fey 
h a v i n g  t o u c h e d  F r i d a y , S a t u r d a y  and BursdayoThis c o r o l l a r y  i e  
t r u e  even  i f  we do n o t  a c c e p t  t h e  t h r e e  h o u r s  o f  F r i d a y - f r o m  
th© s i x t h  t o  th e  n i n t h -  aa a  n i g h t , a s  I s i d o r e  among o t h e r  t h i n g s  
s u g g a s te d o O n  the  w hole  we t h i n k  t h a t  I s i d o r e ® s  i n t e r p r e t a t i o n  
on M a t t . 1 2 , 4 0  i s  v e r y  s u c c e s s f u l  and r@ m a rk a b le s
m  i n t e r p r e t a t i o n  o f  M a t t o I 8 033 i s  ju d g e d  by D ia m an top o u -  
a s  u n s u c c e s s f u l • I s i d o r e 3 s i n t e r p r e t a t i o n  o f  the  p a r a b l e  
o f  l e a v e n  i s  a s  f o l l o w s F ’The k ingdom o f  h e a v e n  i e  l i k e  u n t o  
leav en , ,  t h a t  i s  o u r  Lord S a v i o u r ' s  s i n l e s s  i n c a r n a t i o n  which  
l e a v e n e d  t h e  whole  w o r ld  and t h e  h y p o s t a s i s  o f  th© body w hich  
had bean  t a k e n  f rom  o u r  s y b s t a n c e  and f rom  th e  T h e o to k o s  Mary, 
and w hich  rppewed m an k in d Ba s  i t  e x i s t e d  f ro m  the  b e g i n n i n g , t o  
r e c r e a t i o n ” * ,  oA.s t h e  e x p r e s s i o n  ' t h e  kingdom o f  h e a v e n  o r  o f  
God '1 h a s  many1^  m ean ings  i n  t b s  N o f 0}i t  was most n a t u r a l  t h a t  
many F a t h e r s  i n t e r p r e t e d  t h i e  e x p r e s s i o n  i n  many w a y s ,d e p en d  l o g  
oo th e  p a r t i c u l a r  u sa g e  o f  th e  e x p r e s s i o n «One i n t e r p r e t a t i o n  
of  M a t t 0I S , 33 among many o t h e r s  i s  t h a t  o f  I s i d o r e . f t e  do n o t  
i n s i s t  t h a t  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  i e  v e r y  s u c c e s s f u l , b u t  a l s o  we 
deny th e  © p in io n  t h a t  i t  i s  u n s u c c e s s f u l . I t  i s  j u s t  a n  ©pinion* 
w o r t h y 9h o w e v e r , o f  m e n t l o n ©
I s i d o r e 3s i n t e r p r e t a t i o n  ©f MatteX7„£7 c o n c e r n i n g  th e  s t a t e r ,  
a  p i e c e  ©f money1° ^ 9i e  a  c o m b i n a t i o n  o f  a l l e g o r i c a l  and l i t e ­
r a l  i n t e r p r e t a t i o a 0i ) i a m a o t o p o u l o s ^ % c l t i a g  o n l y  th© a l l e g o r i c a l  
i n t e r p r e t a t i o n  i n  o r d e r  t o  s t a t e  t h a t  I s i d o r e  h e r e  d i d  n o t  s u e -  
e@dai s  w r o n g a^ e s i d e e „ n o t  o n l y  th e  l e t t e r  I 806,  b u t  I  48 a l s o  
s u p p l i e s  us  w i t h  m a t e r i a l  a p p r o p r i a t e  f o r  i n t e r p r e t i n g  th e  p a s ­
s a g e .  On t h e  whole  we t h i n k  t h a t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  ©f M a t t . 1 7 p 
27 i s  s u c c e s s f u l .
a i a m e y e r ^ ^  t h i n k s  t h a t  I s i d o r e ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  H a t toEG ,
83 i e  u n s u c c e s s f u l . L i a m a a t o p o u l o s 1^  i s  a g a i n s t  Miemeyeroi/i,© a l ­
so  t h i n k  t h a t  I s i d o r e ' s  i n t e r p r e t a t i o n  ©f M a t t G20P23 i s  good .
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Here i s  what  I s i d o r e  s a y s s ” The Lord a v o i d s  f u l f i l l i n g *  th© ap­
p l i c a t i o n  o f  the  m o th e r  ©i Z eb ed e@98 c h i l d r e n , ,  n o t  b e c a u s e  i t  
i s  i m p o s s i b l e  f o r  h i m ; £ o r  w ha t  He w i l l s  He c a n ; b u t  He r e f u s e d  
i t  b e c a u s e  i t  was a b s u r d e o « I t  i s  n o t  mine to  g i v e  r ew a rd  t o  
t h o s e  who m e r e ly  s e e k  i t , b u t  t o  t h o s e  who t a k e  p a i n s  w i t h  i t ;  
f o r  a  r i g h t e o u s  j u d g e  d o e s  n o t  o v e r l o o k  th e  p a i n s  so  t h a t  th e  
i n d o l e n t  a r e  r e c o m p e n s e d ” ' aJ)onn t  you  a g r e e  t h a t  t h i s  i n t e r ­
p r e t a t i o n  i s  s u c c e s s f u l ?
M&tt 9 22, 21 : 5 R ender  u n t o  G s e a a r  th© t h i n g s  which  ax*e O a esa r® s ;  
and u n t o  God th e  t h i n g s  t h a t  a r e  God®s90I s i d o r e  i n t e r p r e t s  t h i e * 
v e r s e  a s  f o l l o w s : " S h e  Lord  w i l l s  u s  to  c o n s i d e r  t h a t  i f  t h e r e  
i s  s o m e th i n g  m a t e r i a l i s t i c  o r  a n  amount  o f  e r r o r  o r  i f  i n d o l e n ­
ce  w hich  i s  i n  u s  i n t r o d u c e d  by a n y  i d o l  o f  i l l u s i o n , t h e s e  a r e  
f rom th e  c r e a t o r  o f  malic© and we hava  t o  a t t r i b u t e  them t o  him* 
On th e  c o n t r a r y , i f  t h e r e  i a  a n y  sym bol  o f  v i r t u e  o r  a  a l g o  o f  
m odes ty  ©X a n y  g a i n  o f  v i g i l a n c e  and s a f e t y , w e  h ave  to  c o n s i d e r  
t h a t  t h e y  a r e  gi f t j f i  God„and we must  b r i n g  to Him t h e  p r o p e r  
p r a i s e  f o r  them" 1 " * Vs h a t  I s i d o r e  s a y s  i a  t r u e  and good ,  b u t  t h e  
a l l e g o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f , M a t t o 8EaEl i a  n o t  s u c c e s s f u l . B a ­
l a n c e ^ *  and M a m a n t o p o u l o S ” a g r e e *
Mafcto S4C19 I s  a l l e g o r i c a l l y  i n t e r p r e t e d  by I s i d o r e ^ *  eThe 
B i b l i c a l  v e r s e  i t s e l f  i s  a  p a r a b o l i c a l ®  e x p r e s s i o n  and ©very-  
one c a n  i n t e r p r e t  i t  o n l y  a l l ^ g o r i c a X l y o X s  I s i d o r e ® s  i n t e r p r e t s * ^  
t i o n  h e r e  go o d?Jb la ra an to p o u lo s i ^  t h i n k s  t h a t  i t  i s  a o t ; b u t  i f  he 
i n t e r p r e t e d  t h i s  verse,,h@ would g i v e  u s  a n  i n t e r p r e t a t i o n  a t  
l e a s t  e q u a l l y  strange«irVe m ust  t h e n  u n d e r s t a n d  t h a t  I s i d o r e ®a 
i n t e r p r e t a t i o n  i s  j u s t  a n  o p i n i o n  w h ich  we c a n n o t  j u d g e  a s  un­
s u c c e s s f u l  e .
We h ave  a l r e a d y  8&id*®rf t h a t  th e  a l l e g o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  M a t t 0 2 6 o 7 0 - 4  i s  u n s u c c e s s f u l e
1*1 X 37 9 273 A oGf Bidymua t h e  B l i n d eA d v e r s u s  Kuooraium XV 5 i n  G a r -  
n i e r 5 s e d i t i o n  o f .  S t  B a s i l 0 s work® X 4X91): T3v Xa^gavdvTwv cuv 
c o t i v  d ^ C o v c  c a u v o u Q  B o i f S a a i  Tffo c k  5 n a t  c v t o v v i i w v  u a d i d p a Q  
to& Kvp'CoVfOv t o u  duvajidvov 6s, 6dva i  fnav  adiHOQ 'n ai'TTjaj.Q p"
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60 C h r i s t ;  i s  h e r e  s p e a k i n g  a b o u t  H i s  f u t u r e  com ing  and th e  end 
o f  the  worldoWhen © v e r y t h i n g  w i l l  be d e s t r o y e d  and we cs h a l l  
be c h an g e d  i n  a  m o m e n t , in  t h e  t w i n k l i n g  o f  a n  e y e 9 ( IG o r o I S ,
52) t h e r e  w i l l  n o t  b© a n y  need  f o r  anyone  t o  f l y  i n t o  the  moua* 
t a i n s  o r  to  g e t  a n y t h i n g  o u t  o f  h i s  house  o r  to  r e t u r n  back  
f rom  th e  f i e l d  t o  t a k e  h i a  c l o t h s  a l t  i s  e v i d e n t  t h a t  a l l  t h e s e  
a r e  es i g n s 8{ M a t t * 2 4 , 3 ) w hich  h a v e  t h e  p u r p o s e  o f  d e s c r i b i n g  how 
t e r r i b l e  and f e a r f u l  t h a t  day w i l l  beoCompare the  whole 2 4 th  
c h a p t e r  o f  Matthew and n o te  © s p e c i a l l y  th© 32d v e r s e : a n d  b£
Tfjo Gunfjc jt&Qe'se t fj v napapoX^v? y o t  a  p a r a b l e  a s  AV and Mof­
f a t  ° s  t r a n s l a t i o n  h a v e , b u t  t h e  p a r a b l e ,  t h a t  i a  th e  p a r a b o ­
l i c a l  m ean in g  o f  what  X ©ay „ s a y s  C h r i s t *
-  EES -
f r y i n g  to  e l u c i d a t e  the meaning o f  th© name s tetrarch®  
a t t r i b u t e d  to H erod0M3rk6p18 I s i d o r e  t h in k s  t h a t  "Herod has  
been c a l l e d  t e t r a r e h  not o n l y  because  he was r e i g n i n g  in  a 
q u a rte r  o f  the p a t e r n a l  kingdom but a l s o  because  the f o u X  
g e n e r a l  k inds o f  v i c e  ( i 0e 0a d u l t e r y 9injust ice ,m u1Dder and i n ­
c o n s i d e r a t e  oa th )  p r e v a i l e d  upon him"fi ^  «In o t h e r  words I s i ­
dore knows the h i s t o r i c a l  r e a so n  why Herod has been c a l l e d  
te tr& rch and h i e  o p in io n  here  i e  o o r r e o te B u t  the o th e r  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  the term t e t r a r e h  i s  r e a l l y  f o r c e d eH© does  not  
aucced here*
Th© i n t e r p r e t a t i o n  o f  Mk 1 3 , 3 2  ( o r  M att*2 4 ,3 6 )  i s  a c c o r d i n g  
to us g o o c U Is id o r e  s a y s T h e  Lord was not i g n o r a n t  o f  t h a t  
day and h o u r ,b u t  He was r e f u s i n g  to  d e c l a r e  some f u t i l e  pro­
blems oPor how was i t  p o s s i b l e  f o r  Him who c r e a t e d  th© day and 
hour and i n  whom are h idden  a l l  the t r e a s u r e s  o f  w isdom ?!t  was 
not because  He did not  know how to  forjjbeil the s i g n s  and f e a r ­
f u l  t h i n g s  o f  th e  l a s t  d a y Bbut„as  I s a i d pHe d id  not d e c l a r e  the  
answer to  one f u t i l e  q u es t io n "  * ^  * Hiemeyesr who t h in k s  t h a t  
t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  not g o o d , i s  e v i d e n t l y  wrongohiamanto- . 
p o u l o B ^ '  i s  a l s o  a g a i n s t  ^ ie m e y s r 0I t  was e s p e c i a l l y  L.Bober*®'  
who answered Miemeyer0e o b j e c t i o n *
Lk 1 , 2 0 : 0 0  the  d e a f e n ip p ^ o f  Z a o h a r i a s chaa been u n B u o o e s s f u l -  
l y  i n t e r p r e t e d  by I s id o r e *  'Q* oThere i s  no need f o r  i n t e r p r e t i n g  
t h i s  p a s sa g e  a l l e g o r i c a l l y *
Hiamantopoulos t h in k s  th a t  I s id o r e ® s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
Lk 8 ,8 3  i a  " s tr a n g e  and o p p o s i t e  to  the u s u a l  c o n c e p t i o n  of  
the  GoT«"0but u n f o r t u n a t e l y  he  does  not s t a t e  the  p l a c e  ©f the  
0 oTo to which I s i d o r e s  i n t e r p r e t a t i o n  i a  ©pp©8ite»We d© not
th in k  t h a t  I 8 id © r e ° s  c o n c e p t i o n  i e  o p p o s i t e  to  Ex©cLI3,£ or 
1 3 , 1 8 - 5  ©r to lumbers 1 8 , 1 5 - 6 * Oo the c o n t r a r y  w© t h in k  t h a t  
I s i d o r e 9e i n t e r p r e t a t i o n  o f  Lk 2 ,2 3  i s  c l e v e r  and i n d i c a t e s  
h i e  good erudit ioO oH e s a y s ; ” That ’ e v e r y  male th a t  ©peneth the  
v7Qmb0 * B has not been s a i d  f o r  e v e r y  ?sp^t6^ohov i oe 0f i r s t - b o r a  
- l e t  not t h o s e  who are  i l l i t e r a t e  9t h i n k  e o -b u t  on ly  f o r  tha  
one { t h a t )  which opener the womb ev Tf  ioO oin  th©
time o f  h i s  b l r t h 0For c o i t i o n  and c a r n a l  un ion  ©pena ©very 
womb;but ©ur Lord J e su s  C h r i s t  h a v in g  been c o n c e iv e d  immacu­
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l a t e l y  opened itpoEpxdiievoc i  0e 0 by p a s s i n g  her who. brought  
f o r t h  Hira,and a f t e r  t h a t  He a g a i n  l e f t  h er  l o c k e d ” 4
Lk 6 J  c o n c e r n i n g  the seoppd Sabbath a f t e r  the  f i r s t> ? 4 ie~  
m e y e r ' „ whom D i a m a n t o p o u l o s * f o l l o w s  t h in k s  th a t  I s i d o r e 5 s  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  p a s sa g e  i s  u n s u c c e s s f u l  because  he d i s ­
t i n g u i s h e d  the P a s s o v e r  and the f e a s t  o f  Unleavened bread , ,ve 
have a d i f f e r e n t  o p i n i o Q e l s i d o r e ' s a y s  th a t  e v er y  f e a s t  i s  c a l ­
l e d  by the Jews "Sabbath3 and t h a t s t h e r e f o r e ,  the  ScuxepoTjp&xov 
Sdppaxov was the second day o f  the P a s s o v e r  and i t s  p r o o f  i s  
tha f a c t  th a t  the  A p o s t l e s  were accused  f o r  they "plucked  
the e a r s  o f  corn  and did eat" a job which they were not a l low ed  
to do d u r in g  the f e a s t  a c c o r d i n g  to the  Law ole  id o r e  does  not  
d i s t i n g u i s h  P a s s o v e r  and the  f e a s t  o f  Unleavened brea d pbut he 
s a y s  th a t  Jews wore s a c r i f i c i n g  the 1 amb on the e v e n in g  o f  the  
P a s s o v e r  and on the next  day they  were c e l e b r a t i n g  the f e a s t  
( o r  the days)  o f  Unleavened br@adcwhich are  t r u e P ’The f e a s t  
proper began w i t h  the e v e n in g  o f  the 1 4 th  f t i s a n » . and was s u e -  
ceded by the  days ©£ un leavened  bread which some t im es  gave a 
name to  the whole f e s t i v a l  (Lk EE,IS?? -  ^ «Apart from t h a t . e s n -  
temporary S c h o la r s  do not  agree  as to what Sabbat i t  w ae i S \
V»e th in k  t h a t  I s i d o r e ’ s t e s t im o n y  i s  good e v id e n c e  f o r  e l u c i ­
d a t i n g  the  whole  s u b j e c t  and f o r  the w r i t i n g  6eu?£p6tcpw,rov which  
a l s o  o c cu rs  i n  many a n c i e n t  MSb4 -Let  us  now c i t e  the i n t e r ­
p r e t a t i o n : "  This  Sabbath i s  c a l l e d  ScyTepdTspwirov 5 the second  
a f t e r  the f i r s t 9f o r  i t  was the second a f t e r  P a s s o v e r  and the 
f i r s t  o f  the  un leavened  breacUBeoaus© ( t h e  J e w s ) s a c r i f i c i n g  
on the evening; ©f P a s s o v e r ,w e r e  c e l e b r a t i n g  ©a the  nex t  day 
the f e a s t  o f  the un leavened  bread which th e y  were c a l l i n g  Ssuts-  
ponp&jTov a * second a f t e r  the f i r s t * aAn^ the  f a c t  t h a t  the  A p o s t l e s  
were a c cu sed  o f  p l u c k i n g  the ©are ©f corn  and s a t i n g , p r o v e s  
t h a t  t h i s  o p in io n  i s  t r u e «, 8 <, And i f  t h i s  day i e  c a l l e d  "Sabbath" 
do not be a s t o n i s h e d , f o r  the  Jews c a l l e d  e v e r y  f e a s t  S a b b a t h " '* ’ 
N e i th e r  i s  the  i n t e r p r e t a t i o n  o f  John I 0 a30 u n s u c c e s s f u l  as  
l liemeyer thought'**^ o i s i d o r a  i n t e r p r e t s  t h i s  p a s sa g e  s u c c e s s f u l ­
l y  o But o f  c o u r s e  we have to  understand t h a t  " h y p o s ta s is"  here
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caet&ns ' p e r s o n 5 s”I t  i s  o f  g r e a t  f o o l i s h n e s s  or  r a t h e r  ©f i n -  
e a n i t y Pw r i t e s  I s id o r e , ,  to say  t h a t  one h y p o s t a s i s  o f  the Fa­
th e r  and o f  the Boa appears  in  th© B i b l e 0OI t  had been s a i d  
I and ray F a th e r  a r e  o n e 5 not  I and my F a th e r  a m 
Q0 Qo!Than the  word ' o n e 3 t s i g n i f i e s  the one s u b s t a n c e ; the word 
“a r e 5 means the two h y p o s t a s i s ^ 1 * .JUiamantopoulos a l s o  d i g -  
a g r e e s '  w i t h  Niemeyer.
John I 4 PS I ‘ 5A r i s e cl e t  us go h e n c e I s i d o r e  s a y s : ” The B aviour  
s a i d  t h e s e  words i n  order  th a t  w e„rem ain ing  a t t a c h e d  on e a r t h  
because  o f  a p r e c o n c e p t i o n  or r a t h e r  p r e j u d i c e  which i s  a dan­
gerous  p a s s i o n  and which ca n n ot  be e a s i l y  h e a l e d cmight not be 
p r e v en te d  from the  h e a v e n ly  p r i z e s ” ' . There i s  no need to  
i n t e r p r e t  t h i s  p a s sa g e  a l l e g o r i c a l l y . we th in k  t h a t  I s i d o r e ' s  
i n t e r p r e t a t i o n  i s  h©£© u n s u c c e s s f u l .
F i n a l l y  Hiameyer' i s  not c o n t e n t  w i t h  the i n t e r p r e t  at i o n  
o f  I s i d o r e  on IC o ro 6pI8  because  he d id  not i n t e r p r e t  i t  i n  ten  
ways but r a t h e r  t r i a d  to defend  i n  ten  ways P a u l 3® s ta tem ent"  
'He t h a t  oom m itte th  f o r n i c a t i o n  s i o n e t h  a g a i n s t  h i e  own body3* 
I t  i s  tru e  t h a t  I s i d o r e  a l s o  d e fe n d s  what th e  a p o s t l e  P aul  
s a i d c but a t  the  same t ime he a l s o  i n t e r p r e t s  the B i b l i c a l  ver ­
se  i f  not  i n  t e a  w a y s„ha undoubdtodly  does  i t  s u f f i c i e n t l y  and 
s u c c e s s f u l l y ^ 0
like have examined i n  t h i s  s e c t i o n  s e v e n t e e n  Of I s i d o r e ' s  Ho 
To i n t e r p r e t a t i o n s  a l l e g e d  to be unsuccesa fu loW e th in k  th a t  
on ly  s e v e n  i n t e r p r e t a t i o n s  are  not s u c c e s s f u l  And h e n o e 9s i n c e  
I s i d o r e  i n t e r p r e t e d  540  ^ 0T0 p a s s a g e s 9he i s  a s k i l f u l  and
im portant  S x e g e t e 9
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C h a p t e r  V 
GENERAL COMMENTS AND CONCLUSIONS
I o 0 n the  mater i a l  c i t ed. a nd, exasai ned
a) I s i d o r e  i s  m ain ly  known a s  an i n t e r p r e t e r  o f  the S e r i -  
p t o r e s  and h i e  knowledge o f  the S c r i p t u r e s  i e  p ro fo u n d .
b) Hs q u i t e  s u c c e s s f u l l y  d e a l s  w i t h  t h e  q u e s t i o n  why th e  
S c r i p t u r e s  are  c a l l e d  Atae^Mri and why th e y  were w r i t t e n .
e} Hs g i v e s  some noteworthy  m e ta p h o r io a l  e x p r e s s i o n s  o f  
the S c r i p t u r e s 2and d e a l s  w i t h  t h e i r  a u t h o r i t y . i n s p i r a t i o n  
p l a i n n e s s , l u c i d i t y  and r e a d i n g . I s i d o r e Ds o p i n io n s  h ere  a r e  
worthy o f  s p e c i a l  m ent ion .
&) He examines the r e l a t i o n s h i p  o f  th e  two Testam ents  
and sefys t h a t  th e re  i s  one A u t h o r i t y  f o r  b o t h ; t h a t  th e r e  
i s  an i n t e r i o r  concord o f  b o t h ; t h a t  the  0 oTo has  a prepa­
r a t o r y  c h a r a c t e r  o f  the  NoTe ; t h a t  t h e r e  a r e  some d i f f e r e n ­
c e s  w i th  regard to  the i n s t r u c t i o n s  g i v e n  by both Testam ents  
and t h a t  the  s u p e r i o r i t y  o f  the No'T. over  the QoT.  i s  un­
q u e s t io n a b l e  »His t e a c h i n g  on t h e s e  p o i n t s  i s  or thodox  and 
r e m a r k a b l e .
e )  Of t h e  B i b l i c a l  t e x t  which I s i d o r e  u s e s  about  f i f t y  
p a s s a g e s  c o u ld  improve the  t e x t u a l  c r i t i c i s m  o f  the HoTo 
and  many o t h e r  p a s s a g e s  cou ld  e n r i c h  th e  c r i t i c a l  a p p a ra tu s  
w h ic h  so  f a r  s c a r s e l y  r e f e r s  t o  I s i d o r e 8s l e t t e r s .
f )  H© c r i t i c i z e s  and t r i e s  to r e s t o r e  s e v e n  NoT. p a s s a g e s  
and s u c c e e d s  i n  the f i v e  e x a m p le s . H i s  a t t e m p t s  a r e  worthy o f  
s p e c i a l  m en t ion .
g) With Jferegard t o  tha  number o f  NoT* p a s s a g e s cI s i d o r e  
i n t e r p r e t s  346 p a s sa g e s .A m o n g  t h e s e  p a s s a g e s  a r e  98 f o r  
which t h e r e  i s  no t e x t  c i t e d . B u t  t h e r e  a r e  some 49 a d d i t i o ­
n a l  NoTo p a s s a g e s  c i t e d  and  n o t  i n t e r p r e t e d  and t h u s  th e  
whole  number o f  t h e  c i t e d  No To p a s s a g e s  e x c e e d s  t h r e e  hund­
r ed .
h)  He s u p p l i e s  u s  w i t h  some m a t e r i a l  a p p r o p r i a t e  f o r  a n  
BI n t r o d u c t io n *  to  t h e  NoT09t h a t  i s  w i t h  v a r i o u s  n o t e s  on 
e l e v e n  p a s s a g e s  o f  w h ic h  e i g h t  a r e  s u c c e s s f u l .
. 1 )  Concerning  the  i n t e r p r e t a t i o n  o f  the  S o r i p t u r e s ^ I s i -  
dore g i v e s  some s e v e n  o r  e i g h t  n o t e w o r t h y  r u l e s  and u s e e  
two m  thods o f  i n t e r p r e t i n g  t h e  N o T .sT h a t  i s i i n t e r p r e t a t i o n  
by r e f e r e n c e  to  the S c r i p t u r e s  ( a b o u t  35 e x am p le s  a l t o g e t h e r )  
and i n t e r p r e t a t i o n  by r e f e r e n c e  to  e x t e r i o r  w i t n e s s e s  f o r  
s t r e n g t h e n i n g  h i s  o p i n i o n .
J) C l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  a c c o r d i n g  t o  
t h e i r  c o n t e n t s  i a  not  e v e ry w h e re  p o s s i b l e , b e c a u s e  many i n t e r -
p r e t e &  p a s s a g e s  d e a l  a t  t h e  sama t im e  w i t h  d o o t r i c e s , m o r a l  
t r u t h s , C h u r c h  d i s c i p l i n e  ate.Many S c h o l a r s  d i v i d e  I s i d o r e 9a 
l e t t e r s  i n t o  9© x e g e t i o a l  3 , 9 r a o r a l - a s c e t i e a ! 5 and 8d o g m a t i c a l 9 
ones.uie  p e r s o n a l l y  t h i n k  th a t  t h i s  d i v i s i o n  i s  not  a p p l i c a ­
b le .L oB ober  d i v i d e s  I s i d o r e ’ s i n t e r p r e t a t i o n s  i n t o  two l a r ­
ge c a t e g o r i e s :  1 ) A l l e g o r i c a l  bb thod^ : f a . P r o p h e c i e s  which  
r e f e r  to  C h r i s t . b , M y s t i c a l  i n t e r p r e t a t i o n s ,  o • t r o p o l o g i c a l  
o n e s )  . i i j G r a m m a t i o o h i s t o r i c a l  method**^ {a.H@w I s i d o r e  i n ­
t e r p r e t s  a l l e g o r i e s  and p a r a b l e s , p . 5 6 - 6 3 .  b . I n t e r p r e t a t i o n  
o f  acme p e c u l i a r  v e r s e s , p . 6 3 - 8 .  c . I n t e r p r e t a t i o n  o f  p a s s a g e s  
o f  c h r o n o l o g i c a l  n a t u r e ,© . 6 9 - 7 2 .  d.How he e l u c i d a t e s " a l l e g e d  
i d e a s 9p 07 2 - 5 .  e.How he e x p l a i n s  the  a p p a r e n t l y  c o n t r a d i c t o ­
ry  p a s s a g e s , p . 7 5 - 6  and f . S e l e c t e d  examples o f  the order  o f  
the  books  o f  the  S c r i p t u r e s , p c7 7 - I 0 7 ) .fee d i s t i n g u i s h e d  be­
tween t h e  method and the ty p e s  o f  i n t e r p r e t a t i o n  and f o r  
t e c h n i c a l  and e s s e n t i a l  r e a s o n s  we p r e f e r r e d  to  c l a s s i f y  
I s i d o a r e ’ s :hTc i n t e r p r e t a t i o n s  i n t o  the f o l l o w i n g  c a t e g o ­
r i e s  ' L i t e r a l  I n t e r p r e t a t i o n s , a l l e g o r i c a l  o o 8 s , a l t e r r B . t i v e  
i n t e r p r e t a t i o n s  and th o se  supposed to  be u n s u c c e s s f u l .
fc) To I l l u s t r a t e  I s i d o r e 8s thought  and to  s t r e n g t h e n  our  
own o p i n i o o s  oo many p o i n t s  and y e t  not to  ex tend  th e  T h e s i s  
to a  g r e a t  l e n g t h ,w e  have c i t e d  from I s i d o r e  105 i n t e r p r e t e d  
p a s s a g e s  out  o f  3 4 6 , e x c e p t  o f  many q u o t a t i o n s  we c i t e d  i n  
th e  f i r s t  p a r t  ©f the p r e s e n t  T h e s i s . I n  o t h e r  words,we have  
c i t e d  l e s s  than the  one t h i r d  ©f the  t o t a l  number.More p r e ­
c i s e l y  s p e a k in g  we have c i t e d  7 i n t e r p r e t a t i o n s  i a  th© s e ­
c t i o n  8 t e x t u a l  c r i t i c i s m * ; X I  i n t e r p r e t e d  passage® a s  mate­
r i a l  a p p r o p r i a t e  f o r  an 8i n t r o d u c t i o n 8 to  the NoT*;I5 examp­
l e s  t o  show b i s  method ©f i n t e r p r e t a t i o n ° £5 examples o f  l i ­
t e r a l  i n t e r p r e t a t i o n s ; S o  specimen® o f  a l l e g o r i c a l  i n t e r p r e ­
t a t i o n s ; ©  examples o f  l i t e r a l  and a l l e g o r i c a l  k in d ,a n o t h e r  
6 exam oles  o f  a l t e r n a t i v e  i n t e r p r e t a t i o n s  and 13 examples  i n  
th© s e c t i o n  8u n s u c c e s s f u l  i n t e r p r e t a t i o n s 8 .Aa thought  I t  ne­
c e s s a r y  to  c i t e  a l l  t h e s e  exam ples  because  o t h e r w is e  we c o u ld  
not form th® r ig h t  i d e a  abou t  I s i d o r e ' s  c o n c e p t i o n s , u s e , c r i ­
t i c i s m  and i n t e r p r e t a t i o n s  o f  th© NoTo LoBQb®r,wh© composed 
a s p e c i a l  m o n o g r a p h * c o n c e r n i n g  the herm eneut ic  a r t  o f  I s i ­
dore c i t e s  o n ly  64 examples  from th e  No To i n t e r p r e t a t i o n s * W e  
t h in k  t h a t  they  ar© not enough ,m oreover  s ine©  he 8s y s t e m a t i ­
c a l l y 9 d e a l t  o n ly  w i t h  I s i d o r e s  ExegesisoHenmann* ‘'and a i e -  
m e y e r •®' c i t e  l i t t l e  more than ©os dozen examples  lT©m I s i ­
dore 8a I n t e r p r e t a t i o n s o T h e r e f o r ©  t h s i r  r e s u l t s  cannot  be o f
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g e n e r a l  im p o r ta n c e * 'The number o f  - t h e i r  example8 l a  too  11 ml 
t e d  and th e  s e l e c t i o n . i n d i c a t e s  t h e i r  p r e j u d i c e  a g a i n s t  i s l  
d a r e oBlaman t o p o u ' l o s * * c' c i t e s  J u s t  a  few s e l e c t e d  ex am p le s
from the 0 .  and the  a 0 T • l a  order  to  prove  th a t  I s i d o r e  be­
lo n g s  to th e  A le x a n d r ia n  S ch o o l  o f  i n t e r p r e t a t i o n  ana t h a t  
I s i d o r e  was not  an Im portant  I n t e r o r e t e r o D ia n a  atopo'idos i s  
wrong and u n j u s t  because  he gave ue a m u t i l a t e d  and t h e r e ­
f o r e  a f a l s e  p i c t u r e  o f  I s i d o r e Bs i n t e r p r e t a t i o n s  and ©eoau-  
§8 he s t a t e d  a s  g e n e r a l  c o n c l u s i o n s  what were o n ly  l o c a l  r e -  
m a r k s 0Other ocGlare  did not c i t e  examples  o f  i n t e r p r e t a t i o n s  
er  th ey  c i t e d  a very  l i m i t e d  n u m b e r ^ - .
I n t e r p r e t a t i o n s
I s i d o r e  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h e s  between l i t e r a l  and a l l e g o ­
r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n s , H e  a p p a r e n t l y  seems to p r e f e r  the a l ­
l e g o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n * T h u s „i n t e r p r e t i n g  D o u t . I £ „ I I  and 
LeVoI4.;I0f ha s a y s : 451 had o f  c o u r s e  to  s a y  about  t h e i r  my­
s t i c a l  meaning, <^£q Ocoptac akwv , Because  t h e r e  can be a p p l i e d  
to  them beat  an a l l e g o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n ,  alXrjyopta, which  
co u ld  p r o f i t  t h o s e  whose miode a r e  f a m i l i a r  w i t h  m y s t i c a l  i n ­
t e r p r e t a t i o n  *But s i n c e  I. know t h a t  many p e o p le  th in k  t h a t  
th o s e  who say  such t h i n g s  a v o id  the s t r u g g l e  because  ©f I l ­
l i t e r a c y ;  add s i n c e  I a l s o  k n m  t h a t  you d e l i g h t  i n  the  t h i n g s  
xotc, 7;parp.aat, and o n ly  i n  the  l i t e r a l  i n t e r p r e t a t i o n ,  t f  lpur{-  
vcfqp, o f  th e  S o r a p t u r e s ,1  s h a l l  g i v e  a d i r e c t  answer l a c k i n g  
t o  symbolisms*1 ^  d a  c e r t a i n  c a s e s  he seems to  defend the 
a l l e g o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  a g a i n s t  th o se  who a r e  a c c u s i n g  i t s  
” Inasmuch a s  I do not know how you a c c u se d  th o se  who i n d i c a t e  
the m y s t i c a l  i n t e r p r e t a t i o n s  and change the l e t t e r  i n t o  the  
s p i r i t , a l t h o u g h  th ey  many tiroes sa y  some b e n e f i c i a l  t h i n g s  
to t h o s e  who hear them* • • • 4-" «£ut a l t h o u g h  I s i d o r e  i n  some
c a s e s  p r e f e r s  a l l e g o r y , h e  d e c l a r e s  th a t  he does not f o r c e
do not w i s h , I  sh o u ld  not o b l i g e  you
To d i s t i n g u i s h  a l l e g o r i c a l  from l i t e r a l  i n t e r p r e t a t i o n ,  X s i -  
dor© u s e s  some c h a r a c t e r i s t i c  words or p h r a s e s 0Thus a l l e g o r y
lo  XoqoCito p p »6 S l—2 6 /1 3 2 6
Be U n f o r t u n a t e ly  we were not a b l e  to se e  Joas&ptis work on I s i ­
d o r e ' s  i n t e r p r e t a t i o n s
4o I I  8 1 ,5 2 1 0  
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i s  meant  fay dWiwopCa  ^ ' . . © r   ^ ^  n r  t6  ?sveuiAa  ^^  , i n;' 9 <? * $ 4_ llO p p o s i t i o n  to  t h e  ypawioi { o r  ouc«SppTj?oc cvvoia  ' ■*? 0-or 0a0d?e~ 
poQ Hat cfXiKpk-v£aTcpo^vo5c .0 o r  HCMpuuudvT) xa& xapaiieftaXvp^vTi 
5j,<£uGta po r  K c x p u ^ v a  atvtYY&BTO HEKpuiiy.^v« dX^Qcta 9
t o i Q 7ca\ioi MSKaXumi£vr) Tote Xxwtoiq YCTviivwix^vt} r e f e ­
r e n c e  t o  th© 0 oT0 i n  p a r t i c u l a r , f e e  a p p l i e s  t h e  a l l e g o r i c a l  i n ­
t e r p r e t a t i o n ,  b e c a u s e  many t h i n g s  i n  t h e  O ^ L  have  been  s a i d  
c I q tusov  V'Cv^6va»v ?xpayv*dTfe3v ( J ? ) «©r b e c a u s e  Moses b i d  o n twv nat 
c?up,poX(fiV dX^6etav urc^Ypa^v * ©r b e c a u se  0Midv c tg sv  o vdy,oQ 
tfiv pcXXdvTcgv ayaOSv nab oun a n ^ v  eixdva tflv tspay^ AdiTcsv^  12) .
M s p i t e  a l l  t h e s e  c o n c e p t i o a s 0l s i d o r e  i s  n o t  a  r e p r e s e n t a ­
t i v e  o f  a l l e g o r y . f i l s  a l l e g o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  a 0T. 
a r e  o n ly  l ^ o i i ©  a l l e g o r i c a l l y  i n t e r p r e t e d  m a in ly  t h o s e  p a s s a g e s  
w h ic h  were  s u i t a b l e  f o r  s u c h  a n  i a t e r p r © t a t i © n 0The g r e a t e s t  
p a r t  o f  h i s  a l l e g o r i e s  a r e  s u c c e s s f u l  and  t h e  g e n e r a l  I m p r e s -  
s i o n  i s  t h a t  ha  i s  q u i t s  m o d e r a te  i n  h i s  a l l e g o r y . i n  a l l e g o ­
r i z i n g  he  t r i e s  $ 0  o f f e r  s o m e th i n g  b e t t e r ,  3f© r  t h e  p e r f e c t i n g  
o f  th e  s a l n t s s " *«
I n  o p p o s i t i o n  to  t h e  TtvcSp,a w h ic h  r e f e r r i n g  t o  i n t e r p r e t a t i T  
on means t h e  a l l e g o r i c a l  t y p e 9I s i d o r e  u s e s  t h e  word ypdp^a 11-*^  
w h ich  s i g n i f i e s  t h e  l i t e r a l  i n t e r p r e t a t i o n s . O t h e r  words  w h ic h  
d e n o te  t h i s  tyj>e o f  i n t e r p r e t a t i o n  and w h ic h  h ave  been  u se d  by 
I s i d o r e ,  a r e  s *1 eguiivcfo ( It?)  ^o r  xd wpSy^a (^16) # 0y i n t e r p r e t a t i o n  
kqlQ p lO^opiav  ' o r  tcpoxeCpa^c I18J  ©r wpoxeipoQWouof 1 9 ) ?spe=» 
XCtpoc CK\r|4.tc ( 2 0 3 .  ' ‘
B e s i d e s  a l l f S 9 V 7 9I s i d o r e  knows t h e  g r a m m a t i s o - h i e t o r i e a l  
i n t e r p r e t a t i o n ^ ! ?  and f o l l o w s  l t - ; ?TB u t  X , a l t h o u g h  th e  m ean ing  
of t h e  c o n t e x t  r e f e r s  m a in ly  to  th e  e o u l cdo n o t . d e n y  even  th e  
l e t t e r  ( t h a t  i s  a l t h o u g h  1 must  i n t e r p r e t  h e r e  a l l e g o r i c a l l y B 
I  do n o t  r e f u s e  to  i n t e r p r e t  l i t e r a l l y ) . B e c a u s e  even  her© t h e  
s a m e  m ean ing  w i l l  be s a v e d ” 4 ^ h l n  some © aeg p .he  o b l i g e s  us  
t o  combine  a l l e g o r y  and l i t e r a l  e x p o s i t i o n *  ^ «
io  H i  84^ 7890 • IV 1 2 9 , I2G90 I©* I l l  84,789G;XV 17.10641)-
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The sum o f  I s i d o r e 8® l i t e r a l  i n t e r p r e t a t i o n s  a r e  8 5 ^ cw h ich  
means t h a t  f o r  him l i t e r a l  i n t e r p r e t a t i o n s  were  a  r u l e <,A l l e g o ­
r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n s  were e x c e p t i o n s . H i s  s u c c e s s  i n  i n t e r p r e ­
t i n g  l i t e r a l l y  i s  g r e a t e r  t h a n  i n  i n t e r p r e t i n g  a l l e g o r i c a l l y *  
A f t e r  a l l  t h e s e  r e m a rk s  and  e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  e x p o s i t i o n  
o f  I s i d o r e 5© i n t e r p r e t a t i o n s , I t  i s  e a s i l y  u n d e r s t o o d  t h a t  he 
p r e f e r r e d  the  g r a m m a t i c © h i s t o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n s  r a t h e r  t h a n  
t h e  a l l e g o r i c a l  o n e s . T h i s  by no means means t h a t  I s i d o r e  be­
lo n g ed  t o  t h e  jS x e g e t i e a l  a l l e g o r i c a l  S c h o o l  o f  A l e x a n d r i a , a s  
B i a r a a n t o p o u l o s * i n s i s t s * N e i t h e r  d o e s  i t  mean t h a t  I s i d o r e  
b e lo n g e d  t o ,  t h e  3 x e g e t i g a l  S c h o o l  o f  A n t i o o h c a s  B a t i f f o l ^ %  
B ardenhew er"  ^ p A i g r & i n * ^  and o t h e r s  t h in k .W e  p e r s o n a l l y  t h i n k  
t h a t  a l o n g  w i t h  A t h a n a s i u s  t h e  G r e a t  ©r B a s i l  t h e  G r e a t ^ s % I s i ­
d o re  b e lo n g e d  t© th e  M e o -A le x a n d r ia n  S c h o o l  w h ich  so  much d i f -  
f e r r e d  f rom  t h e  o ld  a l l e g o r i c a l  o n e .
3 a Eva l u a t i o n  o f  S t  I s i d o r e ga I n t e r p r e t a t i o n s
As i t  was t o  be e x p © c te d , Heumann a t t a c k e d  I s i d o r e  a s  b e in g ,  
an  i n e x p e r i e n c e d  i n t e r p r e t e r  and  a s  h a v i n g  made many m i s t a k e s  
B o h r o e o k h ' s  ' c o n c e p t l o n e  a r e  s i m i l a r  to  Heumann3s 0Tierneyer  
t h i n k s  t h a t  I s i d o r e  "some t im e s  s u c c e s s f u l l y  used  t h e  g i f t  of  
t h e  i n t e r p r e t a t i o n . B u t  h a v i n g  a t t e m p t e d  t o  i n t e r p r e t  t h e  d i f ­
f i c u l t  p a s s a g e s  o f  C h r i s t  and  o f  the  A p o s t l e s , h e  e i t h e r  f o l l o w e d  
o t h e r  F a t h e r s  o r  d i d  n o t  e x a c t l y  e x p o se  th© r i g h t  m ean ing  o f  
t h e s e  p a s s a g e s  . i f  he u s e d  t h e  c r i t i c a l  a r t  i n  a  b e t t e r  'way and 
if h a  d i d  n o t  d e l i g h t  so  much i n  e x c e s s i v e  a l l e g o r y , w e  s h o u ld  
c o u n t  him t o g e t h e r  w i t h  t h e  b e s t  i n t e r p r e t e r s  who a t  t h a t  t im e  
were i l l u s t r i o u s " ^ B a r e t l l 1 * v and M a m a n t e p o u l o a 4
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B a s i l 3s h o m i l i e s  on th© P s a lm s  b e a r  w i t n e s s  o f  h i s  a l l e g o r i ­
c a l  ©r a n a g o g i o a l  i n t e r p r e t a t i o n ®  .See  a l s o  s i n  H©x«?¥ 6 G a m o l  
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a d o p t e d  and r e p e a t e d  M iem eyer18 C o n c l u s i o n ,
O t h e r  S c h o l a r s  on th e  o o n t r a r y , d e c l a r e  t h a t  I s i d o r e  was an  
e m in e n t  i n t e r p r e t e r , w h o s e  i n t e r p r e t a t i o n s  a r e  s u c c e s s f u l  on 
t h e  w h o l e . T h u s , R i c h a r d  Si mon4 t h i n k s  t h a t  I s i d o r e  i s  one o f  
t h e  most  s k i l f u l  c o m m e n ta to r s  o f  b o t h  ‘T e s t a m e n t s . L . B o b e r  i n -  
s l s t s  t h a t  '’I s i d o r e  was n o t  o n l y  a  l e a r n e d  and  e x p e r i e n c e d  i n ­
t e r p r e t e r ,  b u t  a l s o  t h a t  h© was endowed  w i t h  a  n o t a b l e  i n n a t e  
s h a r p n e s s ” ^ . K u r t z ^ k )  p u t s  I s i d o r e  abo ve  o t h e r  A l e x a n d r i a n s  
by s a y i n g :* ’H i8 e x e g e a i a , t o o , w h i c h  a lw a y s  i n c l i n e s  t o  a  s i m p le  
l i t e r a l  s e n s e  i s  o f  f a r  g r e a t e r  i m p o r t a n c e . t h a n  t h a t  o f  t h e  
o t h e r  A l e x a n d r i a n s ” .i ta lahoB**^ s a y a  t h a t ” ” I s  id o r e  i s  u o q u e B t i o -  
□ab ly  one o f  th e  m ost  e x p e r t  i n t e r p r e t e r s  o f  S c r i p t u r e  a t  t h a t  
t im e ” and  t h e  © p in io n  o f  some too  s e v e r e  c r i t i c s  c a n n o t  d im i ­
n i s h  h i s  w o r t h ; a n  i n t e r p r e t e r  who i n t e r p r e t e d  s o  many p a s s a g e s  
c a n n o t  be jud g ed  f rom  some m i s t a k e n  i n t e r p r e t a t i o n s  b u t  f ro m  
t h e  m a j o r i t y  ©f h i s  a t t e m p t s  where  he  e x c e l l e d  0p 0 A ..Schmid s e e s  
I s i d o r e ' s  s t r e n g t h  i n  E x e g e s i s ' and s a y s  t h a t  he was a n  emi­
n e n t  Exegete^®^ who l o v e d  th e  S c r i p t u r e s  and t r i e d  t o  e x p o se  
t h e i r  h i g h  t r u t h s 0
Heumann,, Schroeclch .  N iem eyer .  B a r e i l l  and D ia m a n to p o u lo s  e x a ­
mined a  v e r y  l i m i t e d  number o f  I s i d o r e 53 i n t e r p r e t a t i o n s . T h e i r  
s e l e c t e d ,  exam p les  w h ic h  f l u c t u a t e  f rom  one t o  two d o z en  i n  a m ­
b e r  a r e  e s p e c i a l l y  e x a m p le s  o f  a l l e g o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n s . m a i n ­
l y  c a s e s  where  I s i d o r e  was n o t  s u c c e s s f u l . T h i s  f a c t  d e n o t e s  
t h s i r  p r e j u d i c e  a g a i n s t  I s i d o r e  ©r a t  l e a s t  i t  shows t h a t  t h e y  
l a d  n o t  t h e  r i g h t  t o  an n o u n ce  a s  a  g e n e r a l  c o n c l u s i o n  w h a t  was 
c o r r e c t  f o r  o n l y  some i n t e r p r e t a t i o n s . G e n e r a l  c o n c l u s i o n s  a r e  
n o t  d e r i v e d  f rom  p a r t i c u l a r  o a s e s * O r 0 i f  t h e y  a r e  d e r i v e d  . t h e y  
a r e  n o t  t r u e .
A p a r t  f ro m  t h a t . t h e i r  o p i n i o n s  ©o "which  i n t e r p r e t a t i o n s  
a r e  n o t  s u c c e s s f u l ®  i s  n o t  e v e ry w h e re  c o r r e c t . T h e  u n s u c c e s s f u l  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  I s i d o r e  a r e  l e s s  t h a n  t h e y  t h o u g h t . T h e s e  
u n s u c c e s s f u l  i n t e r p r e t a t i o n s  ar© o n ly  t  e a * 6 * i n  number o u t
I .  H i s t o i r e  a n t i q u e  d e s  p r i n c i p a u x  ©©mmentateure du a 0T e s t a ­
m en t ,  R o t t e r d a m  I 6 9 3 0p o 3 0 6 = 7 ;” .oo iX  m e r i t s  c e p e n d a n t  d 5 e t r©  
mis a u  r a n g  de p l u s  h a b i l e s  Gofluaenta teurs*du V ieu x  qua du
Uou ve an T©o t  ame a t ” *
2* l o C o O i t .  poIOQs” . .  0I l i u m  i n  e r u e n d o  s e n a u  g r a n a a a t i o o h i s  t o ­
r t s ©  non so lum  e r u d i t u m  e t  s o l e r t e m  i n t e r p r e t e m  f u i s s e . s e d
e t i a m  i n s i g n i  acoum ine  i n g e n i t  p r a e d i t u m . «
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io l o c o c i t o  p o 60“ I
5® l o c o G i t o  p®82s” I s i d o r e  S t a e r k e  l i e g t  i n  d e r  Exegese"
6 o I  oo o Q i  t  o p o 2
7 ,  M a t t . 3 0 4 ; 5 C 2 5 ; 2 2 , 2X; 2 6 , 7 0 - 4 ;Mk 6 »X8 ;h k  I p2 0 ; J o h o  I 4 . 5 I ;
A c t s  2 8 pX 5 ; P h i l . 4 * 3 ; f l e b r 07 s I I .  s
T t&rnt
o f  346 o f  th e  NoToThsre a r e  a l s o  o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n s
f o r  w h ic h  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s t a t e  t h a t  t h e y  a r e  u n s u c c e s s f u l .  
They s i m p ly  a r e  two o p i n i o n s  among: many o t h e r  o p i n i o n s  o f  o t h e r  
a n c i e n t  I n t e r p r e t e r s . I n  o t h e r  w o r d s , w i t h  r e g a r d  t o  I s i d o r e 9s 
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  a 0T o*the  mis t a k e s  a r e  3 ^ ,  w h e r e a s  h i s  
s u c c e s s  i s  97JS. T h is  l o u d l y  c r i e s  t h a t  l a i d  or® u n q u e s t i o n a b l y  
I s  a  s u c c e s s f u l  i n t e r p r e t e r .  We h a v e  c i t e d  a p p r o x i m a t e l y  one 
t h i r d  o f  h i s  BoT0 i n t e r p r e t a t i o n s pb u t  o u r  c o n c l u s i o n  d e p en d s  
on t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  w hole  number o f  h i s  NeT0 ' i n t e r p r e t a ­
t i o n s .  7» h a t  we h a v e  s a i d  f o r  the c i t e d  ex am p le s  i s  mors o r  l e s s  
v a l i d  f o r  a l l  h i s  a 0T0 i n t e r p r e t a t i o n s . W e  h a v e ph o w e v e r , c i t e d  
and examined a l l  I s i d o r e ' s  i n t e r p r e t a t i o n s  su p p o sed  t o  be un­
s u c c e s s f u l .  Hence, i f  o u r  o p i n i o n  i s  c o r r e c t , o u r  c o n c l u s i o n  must  
be c o r r e c t , t o o ; I s i d o r e  o f  P e l u s i u m , b e i n g  endowed w i t h  r a r e  men­
t a l  and  s p i r i t u a l  g i f t s , h a v i n g  been  a c q u a i n t e d  w i t h  th® b e s t  
e d u c a t i o n  o f  h i s  a g e  and h a v i n g  d e d i c a t e d  h i m s e l f  t o  c a r e f u l  
and p i o u s  s t u d y  o f  t h e  h o l y  S c r i p t u r e s , i n t e r p r e t e d  them s u f f i ­
c i e n t l y  and i n  t h e  most  o a s e s  e x c e l l e n t l y . H i s  s u c c e s s  w i t h  r e ­
g a rd  t o  t h e  MoTo i n t e r p r e t a t i o n s  i s  u n q u e s t i o n a b l e . T h e s e , b e i n g  
s t r e n g t h e n e d  by t h e  f a c t  t h a t  I s i d o r e  was n o t  ©coupled  w i t h  a  
s y s t e m a t i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  S c r i p t u r e s  b u t  was o n l y  o c c a ­
s i o n a l l y  a n s w e r r i n g  some q u e s t i o n s , o b l i g e  u s  to number hi® 
w i t h  t h e  g r e a t  and b a s t  iSxegetes  o f  h i  a time®
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To th e  q u e s t i o n  why we have  p u t  t h i s  c h a p t e r  i n  th e  s e c o n d  
p a r t  o f  o u r  T h e s i s p t h e r e  i s  a  t h r e e f o l d  a n s w e r ^ F i r s t cs i n c e  
t h e r e  l a  n o t  a n y  t h i r d  and s e p a r a t e  p a r t  d e a l i n g  w i t h  I s i d o ­
r e  3s whole  t ea ch in g s ,  t h i s  c h a p t e r  c o u l d  e q u a l l y  be p u t  i n  t h e  
f i r s t  o r  i n  t h e  s e c o n d  p a r t  * Second B By p u t t i n g  t h i s  c h a p t e r  i n  
t h e  secon d  p a r t  wq o b t a i n  a n  e q u a l i t y  o f  t h e  two p a r t s cAnd 
t h i r d 9raueh o f  I s i d o r e ' s  t e a c h i n g  h e r e  d i s p l a y e d  i s  d e r i v e d  
f rom  h i s  i n t e r p r e t a t i o n s  w h e t h e r  c i t e d  ©r n o t  i n  th e  p r o c e e ­
d i n g  f 1 vo c h a p t e r s 0And when t h i s  t e a c h i n g  i s  n o t  d i r e c t l y  d e ­
r i v e d  f rom  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  i t  d e f i n i t e l y  c o m p l e t e s  them*
I t  i s  n o t  o u r  i n t e n t i o n  h e r e  t© d i s p l a y  i n  d e t a i l  a l l  I s i ­
d o r e ' s  t e a c h i a g o T h i e  c o u l d  be a  second  T h es is ;& n d  i n d e e d  t h e r e  
13 p l e n t y  o f  m a t e r i a l  f o r  s u c h  a  m onographcOur p u r p o s e  h e r e  i s  
to  d i s p l a y  a s  s y s t e m a t i c a l l y  and a t  t h e  sam© t i m e  a s  s u m m a r i l l y  
a s  p o s s i b l e  I s i d o r e ® s  c o n c e p t i o n s  on t h e  f u n d a m e n t a l  d o c t r i n e s  
o f  C h r i s t i a n i t y  a b o u t  w h ich  he  w ro te .W e  om it  I s i d o r e ' s  e t h i c a l  
t e a c h i n g  b e c a u s e  a n  e x p o s i t i o n  o f  th e  m o ra l  t r u t h s  w h ich  o c cu ­
py th e  g r e a t e s t  p a r t  o f  h i s  l e t t e r s  i s  © u tw i th  t h e  t i t l e  o f  
o u r  T h e s i s ,
A lm o s t  a l l  t h o s e  who d e a l t  w i t h  I s i d o r e  showed s o m e th in g ,  o f  
h i s  t e a c h i n g . Of s p e c i a l  m e n t io n  m u s t . be N iem eyer*1 J0GXueok 'c *0 
B o u v y ^ ^  0B alanos*  *** 0D i a m a a t o p o u l o s * and p 0A o 8 e h m i& * * oO th e rs  
who w r o t e  s o m e th i n g  n o t e  w o r th y  w i t h  r e g a r d , t o  I s i d o r e ' s  t e a ­
c h i n g  a r e  Du F t n l *1 QQ e i l l i e r *61 and B a re iX X w oBut we p e r s o n a l l y  
t h i n k  t h a t  no one d e a l t  s y s t e m a t i c a l l y  and  s u f f i c i e n t l y  w i t h  
l a i d  ©re® s d o c t r i n a l  t e a c h i n g , e x c e p t  Schmid who s u f f i c i e n t l y  i n ­
deed  d e a l t  w i t h  I s i d o r e ®  s Q h r i e t o l o g y  o n l y  .Our  o u t l i n e  o f  I s i ­
d o r e ' s  d o c t r i n a l  t e a c h i n g  i s  s y n o p t i c  b u t  y e t  i t  la ,w© t h i n k ,  
s y s t e m a t i c  and  e i n c e  we d e a l  w i t h  a l m o s t  e v e r y t h i n g  w h ich  i s i -
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d o r e  w r o t e  c o n c e r n i n g  t h e  C h r i s t i a n  d e c t r i n e s , t h i s  o u t l i n e  
i s  a l s o  c o m p le t e * T h e r e  i s  no s p e c i a l  p a r a g r a p h  i n  t h i s  c h a ­
p t e r  on t h e  H e r e s i e s , b e c a u s e  a l m o s t  e v e r y t h i n g  r e l a t e d  w i t h  
them i e  d i s p l a y e d  u n d e r  o t h e r  h e a d in g s * T h u s  we o b t a i n  a  more 
s y s t e m a t i c  e x p o s i t i o n  o f  the C h r i s t i a n  d o c t r i n e s  and a t  t h e  
same t im e  we a v o i d  u n n e q ^ s s a r y  r e p e t i t i o n , A ! 1  th© c o n c e p t i o n s  
i n c l u d e d  i n  t h i s  c h a p t e r  b e lo n g  t o  I s id o re « W e  s i m p l y  fo u nd  
and showed them h a v i n g  ad d ed  o n ly  th e  n e c e s s a r y  h e a d i n g s  o r  
p h r a s e s  i n  o r d e r  t o  make t h e  b e s t  s e n se *
Io T h e o l o g y  i n  g e n e r a l
a )  I s  t h e  knowledge  ©f God p o s s i b l e ?
To l e a r n  Go&s e Mature  i s  i m p o s s i b l e * b e c a u s e  t h i s  l e a r n i n g  
i s  u?£cp«puoQ and tiiidapdGcv aXsSatiioc f 1 J „The d iv in ©  Mature i s
anaTovc)iaaxoQ ^ w T h e  knowledge  o f  th© e s s e n c e  o f  God i o  n e i t h e r  
n e c e s s a r y  n o r  p o s s i b l e  ■ ^ 0Th@r© a r e  n o t  n a t u r a l  p r o o f s  f o r . t h e  
\nzio qjdatv t r u t h s ' T h e  word tcSqIs n o t  a p p l i c a b l e  t o  GocP o 
" A l th o u g h  God i s  g l o r i o u s  and  much more b r i l l i a n t  t h a n  th e  
s u n , i t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  us t o  see  H i m , f o r  t h e  n a t u r a l  ©yes 
a r e  n o t  a p p r o p r i a t e  f o r  s u c h  a  s e i n g « B u t  i t  i s  n o t  i m p o s s i ^  
b l e  t o  t h i n k  o f  G o d , f o r  by H is  p r o v i d e n c e  He s e n d s  H is  r a y s  
e s p e c i a l l y  t o  t h o s e  who h av e  a  p u r e  m l a d * S t i l l  i t  i s  most  d i f ­
f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  H i m , f o r  He i o  abo ve  and  g r e a t e r  t h a n  
w ha t  c o u l d  be u n d e rs to o d "^ ® * *
b) What and how ©an wa l e a r n  o f  God?
?V|iat we must  know o f  God i s  " t h a t  God e x i s t s , n o t  w ha t  Ha 
i s ” " l{ K & e  c a n  o f  c o u r s e  l e a r n  s o m e th i n g  ©f Him i f  H e w i s h e s  
and " i f  we a r e  abl© t o  r e c e i v e  t h i s  know ledge  w h ich  now 
i s  I n c o m p r e h e n s i b l e * b u t  w h ich  w i l l  foe u n d e r s t a n d a b l e  i n  th e  
f u t u r e  l i f e ” *9 h:*'e m u s t ,h o w e v e r  o b t a i n  t h i s  knowledge t h r o u g h
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f a i t h ,  ” f o r  we must  know and b e l i e v e  t h a t  God e x i s t s  and  we 
must  n o t  b o t h e r  a b o u t  w ha t  He i s " ^ . O n  the  o t h e r  hand  th e  
£ c r i p t u r e a  g i v e  us  t h e  a c c u r a t e  and s p l e n d i d  f a i t h  c o n c e r n i n g
Q o a ^ K
q ) VI h a t  i s  God?
God i s  t h e  supreme b e i n g s ” f o r  n o t h i n g  i e  a b o v e  
19Godp b e i n g  l i g h t  o^&iov i g  avapxoq " « ^ * 0The word aedvaxoc ±@ 
a l s o  a p p l i c a b l e  t o  t h a t  w h ic h  was b o ro  and  does  n o t  d i e ; The 
word a<peapTOQ i s  a l s o  a p p l i e d  to  t h o s e  w h ich  have  been c r e a ­
ted  and w h ich  do n o t  decay**Therefo re  sGod i s  atfdtog i ae , w i t h ­
o u t  o r i g i n  and w i t h o u t  e o d 5” f@r the  aTffiiov i s  m a in ly  p e c u l i a r  
t o  t h e  d i v i n e  e s s e  rice.  The <x*e&td*r^Q i s  aeu^catStr^ ?{(5 )  0Q©d i e  
a l m i g h t y  b u t  H is  o m n ip o te n c e  h a s  o© r e l a t i o n s  w i t h  e v i l  t h i n g s 1^ /  
f o r  He c a n  do e v e r y t h i n g  b u t  He w i s h e s  t h e  b e a t ^ ' % t h a t  i s  He 
w i s h e s  and  does  what  a r e  a p p r o p r i a t e  f o r  Him*®).God i s  t h e  
C r e a t o r  o f  a n g e l s , o f  w a t e r s  and c l o u d s *  9) a n i m a l s ' - ^ '  and 
Of man* i p arid He i s  " notrjxrjc naC Apxwv naC Etpopoq x a i  npovov)T^Q nai
S?)6€]l(|v !M l 2 } 0God i s  (popcpdc; b u t  He i s  a l s o  ayaedq f o r  e v e r y -  
3064 i ^^oK8 i s  €V£pY£?iH6cf dCH?iH6Q tSv yvt)Ot(dQ xayivtsaxd vxw v , dsapaXo-
ytcr-tGcaad i i ciXCxi oq i ?  n o t  th© c a u s e  o f  e v i l  th in g s *
God i s  j u s t  - 1 0 * 9 i iaHp6euv.oc|^7^Whose p a t i e n c e  i s  i n s u p e r a b l e ^
He a l s o  i s  P h i l a n t h r o p i s t 1 ' ."Hone c an  e s c a p e  f ro m  th e  b r i l ­
l i a n t  and s l e e p l e s s  Eye  o r  do s o m e th i n g  s e c r e t l y aKq? a l l  t h i n g s '  
a r e  naked t o  Him e v en  i f  t h e y  a p p e a r  a s  s e c r e t ” - * - , i n  o t h e r  
words God^ i s  o m n i s c i e n t «God i s  p e r f e c t , avaXXoiaxoQ and a t i ta6Xi|- 
roQ E: xa£ acC tiara %d avra hcli osgauttssq ex68*” f o r  He i s  u n c h a n g e a b l e  
and  s u p e r i o r  to  e v e r y  change^ oG@d i s  s i n l e s s C2 2 ) .God i f  ana-
0-oc (23 f o r  th© B e t t y  n o t  o n l y  d o e s  n o t  s u f f e r ,  ndaxc^v  °w buvaxcu f 
bu t  even  i s  n o t  to u ch e d  o r  i s  n o t  g e e a 1’ ^ ^ ,
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d) P r o o f s  o f  t h e  e x i s t e n c e  ©f God
We c a n n o t  sea  o r  t o u c h  God,wo c a n n o t  u n d e r s t a n d  H is  e s s e n c e ,  
b u t  w© ©an be s u r e  t h a t  God e x i s t e d ©  c a n  p ro v e  t h a t  God e x i s t s ,  
b e c a u s e  th e  w o r ld  e x i s t s o n The c r e a t u r e s  b e a r  w i t n e s s  t o  t h e i r  
O r e a t o r o M t h o u t  a n  a r c h i t e c t  a  ho u se  i s  n o t  h u i l t 0 n e t t h e r  i s  
a  s h i p  b u i l t  w i t h o u t  a  s h i p b u i l d e r , n e t t h e r  c a n  a  m u s i c a l  o r g a n  
e x i s t , w i t h o u t  him who makes t h e s e  o r g a n s " ' 0The o r d e r  and th e  
harmony ©f t h e  w o r ld  on th e  © th e r  hanch, p r o v e s  t h a t  G©d e x i s t s ,  
" f o r  where  t h e r e  i e  , t h e r e  a  xa^tapxoQ i s  n e c e s s a r y "  0
"Then we must  s e e  Him Who i s  i n v i s i b l e  by th e  m i n d , t h r o u g h  th e  
w o r ld ;w e  must s e a  Him n o t  by t h e  e y e s , b u t  by t h e  m in d , n o t  by 
a a i n g "  ( 3 y .
2 a T h a H o l y  T r i n i t y
a )  i n  g e n e r a l
W r i t i n g  on t h e  B a p t i sm  ©f ©ur L o r d , I s i d o r e  d i s p l a y s  h i s  
c o n c e p t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  Holy  T r i n i t y o K e  w r i t e s “T h is  i s  
my b e lo v e d  S on '  God and  F a t h e r  announced  f rom  h e a v e n  w h i l e  t h e  
Son was b e i n g  b a p t i s e d , i n  o r d e r  t o  show t h e  g e n u in e  and n a t u ­
r a l  Son Who was d o u b te d  among th©s© who w e r e ^ n o t  n a t u r a l  b u t  
a d o p te d  and^fco r e v e a l  t h e  d i v i n e  and a d o r e d  T r i n i t y  ©f t h e  
Godhead cv t&i’cuc vizooxaozai YvosptCo^vr,v., -Because  w h i l e  th e  S o n  
was b e i n g  b a p t i z e d , t h e  F a t h e r  t e s t i f i e d  and t h e  H o l y .  
S p i r i t  d e s c e n d e d  p r o v i n g  t h e  Son © © © s u b s t a n t i a l  w i t h  th e  
F a t h e r  and w i t h  H is  own s e l f " *^ • The a d o r e d  and  b l e s s e d  T r i n i t y  
i s  n o t  a  c s r t a i n  'spi.ispdufemac; inoaraa^Q, a s  S a b e l l i u s  thouerh t ,  s a y s  
I s i d o r e o L o i t y  i s  one b u t  th© vitaaxdaciq, a r e  t h r e e . T h e  o laCa o f  
L e i t y  i s  o n e ,a n d  th© t h r e e  P e r s o n a  ©f th e  H o ly  T r i n i t y  s h a r e  
i n  t h e  same o v g C c l  , b u t  unooxaaiq i s  a  d i f f e r e n t  t h i n g  and e v e r y  
Holy P e r s o n  h a s  I t s  own k o a t s o t y  »^*.We do n o t  a c c e p t , I s i d o r e  
c a r r i e s  o n , t h a t  " t h e  one God i s  o n l y  F a t h e r , a s  the  Jews t h i n k .
We e n l a r g e  t h e  D e i t y  i n t o  a  h@Xy and © © © s u b s t a n t i a l  T r i a i t y 11 * ®*. 
The d o c t r i n e  ©£ th e  Holy T r i n i t y  i s  found  e v e n  i n  t h e  QoTo and  
even  P h i l©  and o t h e r s  u n d e r s t o o d  . " T h o s e  who a r e  c a l l e d  i n
t h e  s a c r e d  S c r i p t u r e s  evixffiQ, c h a r a c t e r i z e  t h e  d i v i n e  N a t u r e ; f o r  
th e  Holy and most r o y a l  T r i n i t y  i s  c o n s u b s t a n t i a l . B u t  t h o s e  who
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7o I I  1 4 3 ,5 8  SBC.See th© w ho le  l e t t e r  w h ic h  i s  v e r y  i m p o r t a n t
E4B -
a r e  c a l l e d  i n  plux’a l  num b er„ t§ v  vnoax&ac&v c a r i diatpopfiq. F o r
th e  D e i t y  i s  e n l a r g e d  t o  t h r e e  t 6 t 6t t )^Q  and a g a i n  l e  d i m i n i s h e d  
t o  one o u d t a v l n  o r d e r  t h a t  n e i t h e r  i s  p o l y t h e i s m  u n d e r s t o o d  be -  
c a u s e  o f  t h e  6 ia<pop<£ tSv (pdaewv i l ^ n o r  c a n  t h e  J e w i s h  c o n c e p t i ­
on be u n d e r s t o o d ^ b e c a u s e  o f gth e  one r e r s o o . F o r  t h e , i d e n t i t y  o f  
t h e  Mature  i s  d i v i d e d  i n t o  v n o a r d a c ic ;  w h e r e a s  th e  o f  th e
vKooT&ociQ i e  j o i n e d  i n t o  one ouaiav « I #»« uhe b l e s s e d  T r i n i t y  
i e  aCbioQ and t h e  w ords  *pd and hct<x a r© n o t  a p p l i e d  t o  I t c n e i -  
t h e r  a r e  th e  words  " f i r s t ]  and ' s e c o n d 8 and " t h i r d 8 a p p l i e d  to  
X t „ ?AptOviou y d p  t o  ©etTov holC x P $ V£i)V HpetTTov Mai it&c?T)Q ercivotac 
XoxepovO). f o r  i f  th e  D e i t y  w i t h  x’a g a r d  t o  u6i,<5tt|T|<; i s  d i v i d e d r 
b ta tp cC ta t  I t  i s  u n i t e d g  o v v & n x c x a i j  w i t h  r e g a r d  t o  a££a and  o u s ia ,  
F o r  t h e  D e i t y  b e i n g  e n l a r g e d  i n t o  unoot<lctet.£ is u n i t e d ^  w i t h  r e ­
g a rd  to  ovpata w h ich  b y , a l l  means i s  f o l l o w e d  by th e  g£ige. os 
t h e  d i v i n e  urcoctdasfcc ' ^ 7 0xn © t h s r  w ords  t h e  d i v i n e  uftoaxdcreiq 
o f  t h e  Holy T r i n i t y  a r e  e q u a l  w i t h  t h e m s e l v e s  b e c a u se  th e  ©sseno
of  th e  d i v i n e  T r i n i t y  i s  ©n©*c^  and b e c a u s e  t h e  d i v i n e  and  most 
r o y a l  T r i n i t y  i s  o o o s u b s t a n t i a l ^ ^ T h u s  w© have  cvwawv 0f  
F a t h e r , t h e  Hon an d  t h e  Holy s p i r i t *
To sum ups The nausea F a t h e r —So n-H o ly  S p i r i t , m a n y  t im e s  o c c u r  
i n  I s i d o r e , H s  d i s t i n g u i s h e s  b e tw een  o v o ia  and 'on6axaa\,r s<xhQ 
words  inSaxoLOM; z lbib?t\Q  , and Kpoacoisou w i t h  r e g a r d  t o  t h e  Holy  
T r i n i t y  mean i n  I s i d o r e ' s  l e t t e r s  t h e  same t h in g .G o d  i s  on©,, b u t  
t h e  vTtoox&ocis a r e  t h r e e 8The t h r e e  rnioatdoetQ a r e  o f  th e  same 
s u b s t a n c e  and e q u a l .
b) Th© F a t h e r
God th e  F a t h e r  i s  r cw ^v » p C 8 ) # b u t  jj@ Q@^  become F a t h e r  a t  
a  c e r t a i n  t i m e ‘He a lw a y s  i s  F a t h e r cs,I f  God i s  a lw a y s  t h e  same 
w i t h o u t  any  change,,  i f  He d o e s  no t  g e t  a n y t h i n g  ©r I f  n o t h i n g  i s  
added t o  Him, t h e n  a c t  c a n  hou n^T^p, He a lw a y s  i s  F a t h e r oAad i f  
He i s  a lw a y s  F a t h e r , H e  a lw a y s  h as  t h e  Hon0 acC taxc  xov Yiov. There-
„  O  f lS '* * ® ’ A i  a  £  r- z> GXo Sua iq a ® as t  mean uisou^aciQ o r  l5 ioti]<; o r  npocwnov
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f o r e  t h e  Son i s  cuvct?6i o q w i t h  t h e  F a t h e r ” (1 )  .And i f  the  Son 
i s  avvcCC'dicQ w i t h  th® F a t h e r , i t  f o l l o w s  t h a t  th e  F a t h e r  i s  
no t  g r e a t e r  t h a n  t h ^ . S o a 0B ut  C h r i s t  H i m s e l f  s a i d  3my F a t h e r  
i s  g r e a t e r  t h a n  I* * **' Ohow h ave  we to  u n d e r s t a n d  i t ? l s i d © r e  
eaya  *"The word 7g r e a t e r 3 h a s  been s a i d  i n  c o m p a r i s o n  and n o t  
i n  s u p e r i o r i t y  which  c a n n o t  be c o m p a r e d .F o r  i f  C h r i s t  h a s  been  
made l l  o \m ovtwv t h e n  n e i t h e r  c a n  t h e  ^ g re a te r*  s t a n d  ©For how 
c a n  thjp i r m i o r t a l  be compared  w i t h  t h e s e  w h ic h  have  been  made 
ch \if\ ovtbv ?4 nd i f  you a c k n o w le d g e  thp,t  C h r i s t  h a s  been made 
axpdvak  and aita03q from  the  p a t e r n a l  161.dxrjQ t a g a i n  you w i l l  
n o t  r e a c h  th e  p r e c i s ©  m ean ing  o f  why 1 my F a t h e r  i s  g r e a t e r  
t h a n  I  “ h a s  been s a i d . F o r  i t  h a s  b een  s a i d  n o t  i n  o r d e r  t o  t e a c h ,  
b u t  e x c l u s i v e l y  t o  c o n f o r t  and to  e n c o u r a g e  th© D i s c i p l e s  who 
were  a f r a i d . • .B o th  c a n  s t a n d , t h e  “g r e a t e r 5 s i n c e  t h e  F a t h e r  i s  _v  ^
ycvvtjTtsjp and t h e  “e q u a l 5 s i n c e  C h r i s t  i s  God a n d Ne o n 8 u b s t a o t i a l ?A% 
E ls e w h e r e  th e  F a t h e r  i s  c a l l e d  11 God and F a t e r ” 15 *  ^, or  Accrwdttio i .
o)  T h e B o n
The g r e a t e s t  d o c t r i n a l  theme w h ic h  occupy  I s i d o r e , i s  C h r i s t o -  
l o g y . T h e r e  a r e  many l e t t e r s  d e a l i n g  w i t h  C h r i s t 7s d e i t y , m a n h o o d ,  
h y p o s t a t i c  u n i o n  o f  t h e  two M a t u r e s , H i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  th© 
F a t h e r , e t c . H e r e  we c i t e  o n l y  t h e  main l i n e s  o f  I s i d o r e 7s t e a c h i n g  
c o n c e r n i n g  C h r i s t o l o g y  and t h e  numbers ©f th e  r e s p e c t i v e  l e t t e r s  
a s  w e l l  f o r  f u r t h e r  s t u d y . F o l l o w i n g  I s i d o r e 7© s t a t e m e n t  t h a t  " t h e  
main name o f  the  ugAuwvuhgq i s  the  c h a r a c t e r i s a t i o n  o f  the  S o n  
which  s i g n i f i e s  t h e  g e n u i n e n e s s  and e x p e l s  th e  c o n c e p t i o n  of  
c r e a t u r e ” * ^  ,we p r e f e r r e d  t h e  h e a d i n g  “ th© Boo7 i n s t e a d  o f  9G h r i -  
s t o l o g y 5oFrom t h e  o t h e r  names o f  C h r i s t  w h ic h  o c c u r  i n  I s i d o r e ,  
t h e  name “F a t h e r 7 i s  w o r th y  o f  s p e c i a l  m e n t i o n X p t d - r o q  &£ o rcav- 
Ttsrj Flo%,tjTfjQ Hat fi a x •q p uaC ©£oq hclC
i . T h e  oftteioca nd are&Qnc o f  t h e  Boo f rom  t h e  F a t h e r
The moot i m p o r t a n t  l a t t e r  on t h i s  s u b j e c t  i s  t h a t  a d d r e s s e d  
t o  t h e  d eac o n  21 1 a s  and d e a l i n g  w i t h  J^hn  I  r< I  „ I s i d o r e  s a y s : ” The
S c r i p t u r e s  c a l l  * b i r t h *  o f  C h r i s t  H is  axpo^ov and d id to v  and
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a\kcoi?cwzov and s u p e r i o r  t o  a  ay r e a s o n  ©r t h o u g h t  n t> 6 o b o v 
fro m  t h e  F a t h e r 0n©t i a  o r d e r  t o  s i g n i f y  some p a s s i o n * b u t  i o  
o r d e r  t o  e s t a b l i s h  t h e  o^oouas,ov s i » e 0t h e  o o a s u b s t a a t i a l i t y .
For* indeed , ,  t h o s e  who g i v e  b i r t h  a r e  c o n s u b s t a n t i & l  w i t h  t h o ­
se  who r e c e i v e  b i r th o A a d  i n  o r d e r  t h a t  n o t h i n g  newer be i n ­
vented , ,  t h e  S c r i p t u r e s  s a y ; 1’i o  t h e  b e g i n n i n g  was t h e  w o rd 8 „
Then t h e y  d e c l a r e  t h e  r e l a t i o n  o f  th e  bon w i t h  t h e  f a t h e r s  
°and thQ Word was w i t h  God3 0Thea t h e y  d e c l a r e  t h e  ^ C a v  o f  
t h e  S © a ;3and t h e  Word was G o d ^ A l !  t h e s e  a r e  so  d e c l a r e d  i n  
o r d e r e d  t h a t  h a v i n g  l e a r n e d  th e  o^oovctov f rom  th e  S o n * th e  
atsaeeo f rom  t h e  imord9t h e  o iKctd^q ta  w i t h  th@ F a t h e r  f rom  H ie  
b e in g  w i t h  G od,and  H is  a£ iav  b e c a u s e  He i s  God;and h a v i n g  
e x p e l l e d  f rom  e v e r y  name t h a t  w h ic h  i s  i n a p p r o p r i a t e . , t h a t , t e  
to  s a y . h a v i n g  e x p e l l e d  th e  vxcStepov f rom  th e  bon and t h e  avvsto- 
amTov f r o m f the^ r to rd0we m ig h t  know and a d o r e  C h r i s t  a s  God 
afr&iov and oiiooytuov c a a h a v i n g ^ d i s p a s s i o n a t e l y  and n o t  u n d e r  
t im e  s p r u n g  f rom  t h e  F a t h e r ” ' ^  . I n  o t h e r  l e t t e r s  we f i n d  t h a t  
God th e  F a t h e r  i s  a lw a y s  F a t h e r  and t h e r e f o r e  " t h e  Son i s  a l ­
ways bon" and He is euvo^btoq w i t h  t h e  F a t h e r  .We a l s o  f i n d  
t h a t  " b i r t h  is m a in ly  a p p l i e d  to  the  Son w h e r e a s  i t  is im p ro ­
p e r l y  a p p l i e d  to o t h e r  c r e a t u r e s «B i r t h  i s  a p p l i e d  t o  t h e  Son 
becanbo o f  t h e  t r u t h ^ c o n a u & s t a n t i a X i t y , w h e r e a s  i t  is a p p l i e d  
to  c r e a t u r e s  b e c a u s e  o f  h o n o u r  and  a d o p t i o n , F o r  He„h a v i n g  
w i s h e d , g a v e  b i r t h  t o  u s  X6y$ o \ t |6c t a ^ ” . i n  a n o t h e r  l e t t e r  , ^  
I s i d o r e  declares t h a t  t h e  "foord arcaOSq c%ixQr\ o r  upocX^Xuee
4» G.V8 4
1 1 ,  The d e i t y  o f  C h r i s t
C h r i s t  i s  God; bu t  He i s  God n o t  by a d o p t i o n  o r  g r a c e 0He i a  
God b e c a u s e  He had t h e  d e i t y  b e f o r e  t i m e ,  c]i<pv?ov ca%c npS ySv ouavav,  
and when He came t o  ue  a s  a  mao0H8 d i d  n o t  l o s e  H is  d e i t y . T h e ­
se f a c t s  a r e  i l l u s t r a t e d  i n  I s i d o r e 8s i n t e r p r e t a t i o n  o f  P M L  
£ * 6 - 7 ,  to  w i t : ” 8To be e q u a l  w i t h  God8: I f  C h r i s t  was n o t  e q u a l  
w i t h  G o d , th e  example  o f  th© A p o s t l e  was u s e l e s s  s i n c e  C h r i s t  
d i d  w ha t  He d i d  © baying  Him who o r d e r e d  H i m . I f  C h r i s t  was e q u a l  
w i t h  God -He ©f c o u r s e  was e q u a l -  t h e n  t h e  exam ple  I s  p r o p e r l y  
a im i n g  a t  h u m i l i a t i o n ® I f  C h r i s t 8s e q u a l i t y  w i t h  God was an  
cpp-cugv pioQoUQ u n e x p e c t e d  g a i n  o r  f i n d 9t h e n  C h r i s t  c o u l d  no t  
h u m i l i a t e  H i m s e l f 9s ine©  H is  s u b o r d i n a t i o n ^ C o u l d  be i n  a d v a n c e
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The m ea n in g  o f  t h i s  p h r a s e  i e  o b s c u r e ; t h e r e  i s  no word viscpia~  
acCa. ex f  we w i l l  ch an g e  t h i s  word I n t o  u ^ p c a u x  o f  w h ic h  
8s u b o r d i n a t i o n  0 i s  a  m e a n i n g , t h e n  t h i s  l i n e  c o u ld  make s e n s e .
a  judgm en t  f o r  H is  o f f i c e o B u t  In asm uch  ae  He was e q u a l  ek 
< p d 0 E (i> Q  b y  Hie N a t u r e , a n d  had H is  c u y e v c u a v  i c e . b r i l l i a n t  g ~  
r i g i n  e s s e n t i a l l y  and n o t  g r a n t e d  by g r a c e sHe d id  n o t  a v o id  
h u m i l i a t i n g  H i m s e l f ” f- 1 * 0 cC h r i s t  made h i m s e l f  o f  no r e p u t a t i o n ’ 
" " C h r i s t , b8i n g  i n  t h e  fo r®  o f  God,, t h o u g h t  i t  no r o b b e r y  to  b©  
e q u a l  w i t h  G od* .T ha t  i s  C h r i s t  d id  n o t  s e i z e  d e i t y  and r e i g n  
b u t  He had i t  i n n a t e  b e f o r e  Tim©,and He d id  n o t  a c c e p t  t h e  
t a k i n g  away o f  Hie d e i t y , b u t  H e , b e i n g  Lord o f  t h i n g s  i n  h e a ­
ven and t h i n g s  on e a r t h  and t h i n g s  u n d e r  th e  e a r t h ' d  i d  n o t  
abandon  h i s  h e a v e n l y  p o s i t i o n  and a t  t h e  same t im e  He came to  
a g" I c i  0Q h r i s t  i s  no t  ” <}h\6q avQponsoq " endowed w i t h  d i v i n e  g r a ­
ce,, bu t  He i s  t h e  o n l y - b e g o t t e n  Hon ftho w is h e d  to  be i n c a r n a ­
ted  ( . C h r i s t  i o  God1' .
i i i . T h e  e q u a l i t y  and  o o n s u b a t a n t i a l i t y  o f  th e  Son w i t h  t h e
g a t h e r
I n t e r p r e t i n g  iG © ro I0E4 8C h r i s t  t h e  power  o f  God8, I s i d o r e  
s a y s : " C h r i s t  i s  power n o t  avuTioairatoq bu t  Evuicoamtoq and a l ­
m ighty ,  the c r e a t o r ,  o f  msoatacjetq and e q u a l  i n  f o r c e  w i t h  Him 
ft h ose  power He i s ” "^-.On John  1 4 ,2 8  8my F a t h e r  i s  g r e a t e r  t h a n  
I s 9I s i d o r e  s a y s  t h a t  " th e  “g r e a t e r 8 c a n  s t a n d  b e c a u s e  t h e  
Father  i s  y c w ^ tu p  b u t  a l s o  t h e  j o q u a l *  s t a n d s  w e l l  b ecau se  
the  Lon i e  God c o n s u b s t a n t i a l ” 1 aw i t h  the  F a t h 8 r o " B i a c e  t h e  
r u l e  o f  comparison i s  a p p l i e d  t o  t h o s e  w h ich  a r e  o^oycvfh t h e  
comparison between t h e  Hon and F a t h e r  p r o v e s  t h a t  t h e y  a r e  
c o n s u b s t a n t i a l ” The p h r a s e  ' t h e  Son c a n  do n o t h i n g  o f  him­
s e l f ,  bu t  w ha t  he  s e e t h  th e  F a t h e r  d o 8 d o e s  n o t  mean t h a t  
t h e  F a t h e r  i s  g r e a t e r  t h a n  th e ^ B o n ^ b u t  " j i t . d e c l a r e s  t h e  ^croxe,- 
]xCav and t h e  {.orocfQcvccand t h e  oy.ooydt,av ” 4 ** o f  t h e  Son w i t h  
the  F a t h e r 0The Son and F a t h e r  a r e  one i n  g l o r y  and i n  e s s e n c e :  
’’C h r i s t  p r o m i s e d 111 0  ^t h a t  He s h a l l  eorae i n  the  g l o r y  ©f Hia  
F a t h e r  and by t h i s  v e r s e  He s h a t s  t h e  mouths o f  the  h e r e t i c s  
and blows o u t  t h e i r  r a b i e s . F o r  He d id  n o t  s a y  i n  ’ s u c h 5 a
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l I ^g l o r y  i n  w h ic h  th e  F a t h e r  i e 5 b u t  showing* ' the  most  e x a c t „
He s a y s  He s h a l l  oorna i n  t h e  same g l o r y 0i n  o r d e r  t h a t  t h i s  
g l o r y  may ba c o n s i d e r e d  a s  one and n e c e s s a r y  the sa.me0Theas 
t h o s e  whose g l o r y  i s  one m o re o v e r  t h e i r  e s s e n c e  i s  a l s o  o a © " * ^ .  
".For e v e r y t h i n g  which  t h e  F a t h e r  has  b e lo n g s  a l s o  to  the Son 
and v i c e  v e r s a ” 4 Ch r i s t  i s  n o t  11an i n t e r p r e t e r  o f  the  Father,,  
b u t  He i s  AS yoc ,  cvu^oa'Ca-roQ an d  h a s  H is own *■ b v 6 x r \ t a  « f -1) e&i QGq 
t h e  F a t h e r  and t h e  Hon a r e  ©f t h e  same snba t ariseB They a l s o  hava 
t h e  same. w i l X 6 l ! M t a  a pa ouaCa llarpoQ uaC l i o v  5anq p 0£Xr}cn,Qf,( 5 ) «
ivo_ G_ h _ r  i  s t   t h e  M a n
The o r t h o d o x  d o c t r i n e  on t h i s  po iY | t  and I s i d o r e ' s  t e a c h i n g  
as  w e l l  c a n  be sum m arised  i n  w ha t  he e p i g r a m m a t i g a l l y  sa:^8 :Thd 
se c o n d  Man p t h a t  i s  C h r i s t  , M 0c6q  5v a \r i6SQ ,y£Y ovcv avGpojtiOQ a\T)0fel<;” ( 6 ) , 
In  more da t a i l s " T h e  t r u e  6©d of  e v e r y t h i n g  t r u l y  became man 
o b t a i n i n g  wha t  He was n o t  w i t h o u t  c h a n g i n g  wjnat He was and the  
© n e fe x i s t in g  Son ft ho was and i e  a H®RX°C and aic£pavTo© np6a<pa.to% 
and ctC'bioQ i s  now ©f two M atu res"  * • o G h r i e t  d i d  n o t  become a 
naxd 66h?)0 iv r a a r F ^ ^ b ^ t  " h a v i n g  been i n c a r n a t e d  i n  arid f ro m  
H is  M o th e r ,H e  became a v S p a s o c  u a t a  a \ r j 8 e t . a v  s i m i l a r  w i t h  us i n  
e v e r y t h i n g  b u t  w i t h o u t  s i n " " H e  who t o g e t h e r  w i t h  th e  F a t h e r  
r e i g n s  and  keep s  c o n t r o l  o f  t h e  supe rm undane  t h i n g s  and a d m i n i ­
s t e r s  t h e  e a r t h l y  t h i n g s  was i n c a r n a t e d ” i „I t  i s  o u r  Cod and 
S a v i o u r ^ - 1 ; t ©r God t h e  f t o r d ' * ^ v flo r  s i m p l y  C @ d ^ ^ % o r  t h e  d i v i ­
ne H see t ie©1*** who was i a c a r n a t e o U Q h r i s t  r e m a in e d  aTpentoc i  <>©. 
u n c h a n g e a b l e  when He was i n e a r a a t e d 5- , , t?f o r  God?h a v i n g  been
Io I n s t e a d  o f  k c p ^ g t & q w hich  t h e  M ig a e Bs e d i t i o n  h a s 6w© p r e f e r  
A 1 te m p s1 c o d e x  w h ich  h a s  xapia?&Q 9 n o t  o n ly  b e c a u se  we o b t a i n  
t h e  b e s t  i n t e r p r e t a t i o n , ,  b u t  e s p e c i a l l y  b e c a u se  t h i s  o p i n i o n  
©f I s i d o r e s  d e r i v e s  d i r e c t l y  f rom  C h ry so s to m s  I n  Hatthew^LV 
4 M o n t fo V lI  6S0B; lf* AXXa io cmixpi 0O]1CWOV 5 c i h v v c,ew aujjjjp 
c h c i w t j  t r j  6d| rj ,<pTjc? t  v ? r s £ e t  i u g . v  a y t i q v  u r co iE T eu cc rO cu  uolC a u t ^ v ”
ho I I I  X6 6 P8 6 GAB 
5o I I  1 5 8 958IB 
4 0 I I I  1 4 1 P837B0
5o I  § 5 3 05 8 4 0 ; o f  a l s o  I  6 7 ° 2 4 6 ; 3 8 9 ; XII  2 7 s 3 X ; I I 2 ; X 4 9 ; 3 4 2 ; I V  99 
6 o I  30&’ 367C a  ^ #
7e I  3 23 « 383B s n a0 aXrjGtvoq naC znC ndvTuv 6 coq ^avSp^TsoQ Y^yovew
0Sqpcwtc o v^ t^paTtGfeQ^Mat oum rjv ispoaXapidv, tu  <pyacuv 6uofv 6 e tc  
uitdpx<dv Yfc o q  , a v a p v o Q  w a i  a i s c p a y T O Q s K p o c f i p a T o c :  « a i  a i ' b i o q ”
B« I 1 0 2 ,£ 5 2 0
9o I  I  El.. 264A;X 1 2 3 , 197ii;  X 8 8 9 ,3 5 2 0  
1 0 . IV 1 5 6 , I256B 
IXoX 1 0 9 ,2 5 0 0  
X2.IV 6 4 ,1 1 2 1 3
1 2 .1  -404,4080 
1 4 oX 42.209A
1 5 .1  4 1 6 , 413B
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I n c a r n a t e d  o u  x e x p a T s t o u  , o u t c  a u y ^ x u x a k  *o u t c  d t ^ p r j i e u  i 0e 0 H@ 
was n o t  c h a n g e d 0o e i t h e r v h a s  He been  c o n f u s e d  n o r  d i v i d e d . 3 u t  
H© i s  one and t h e  same a v a p x o q  a n d , d f* 5 i .o q  s o n „ th e  same a f t e r  
i n c a r n a t i o n  a s  He was b e f o r e  i t ” ( U . C h r i s t  became man " chwv, 
w i l l i n g ,  t o  r e g e n e r a t e  th e  p e o p l e  by H i s  i n c a r n a t i o a "  ( oThe 
i n c a r n a t i o n  of  C h r i s t  i s  a n  otwovoiita w hich  He d i d  ” f o r  th e  
s a l v a t i o n  o f  th e  s i n f u l  man” l*^oThe p a s s i o n  o f  C h r i s t  on th e  
G ro s s  " r e a c h e d  th e  f l e s h ” ^  and n o t  H is  d e i t y .
v .  T h e  __t _ w  _o J l  a  t  u r _ e  8  o  f  C h r i s t
"The d i v i n e  Mature  o f  the  bon i s  av£<pt,wtoq t o  e v e r y  human 
rai nd,s v* ^  Q The g r o a t  m y s te r y  o f  th e  d i v i n e  ontovojua  ^ M 0a s th© 
D e i t y ' s  and  M anh o od 's  u n i o n  i n  C h r i s t , ,  h a p p ened  appnfwq ( 7 ) ^o r  
dcppdexwQ ( 8 ) and  t h e r e f o r ©  " t h e  i n e f f a b l y  u n i t e d  God w i t h  t h e  
c h e a p n e s s  o f  t h e  a p p a r e n t  f l e s h  i s  w i t h  d i f f i c u l t y  c o n c e i v e d
and i s  d i f f i c u l t  t o  loote a t ” ' *  
u n i t e d  i n  C h r i s t : T h e  D e i t y  and 
t r u t h  by th e  f o l l o w i n g  p h r a s e s
I) e 1 t  y
I  I o , l 8 5 B 5  6 c 6 q  
I  2 3 * X 9 7 A ' »  s A X ? i 0 S c  b& ( 05 V HOlC)
0e o Q
I  * f 2 , 2 Q 9 A S  6s : C a  o v a i a
JU> „ ^!5 |  AppTjTOQ f o b  A o y o u  c -
I  5 9 - 2 2 I A ’ ^  r , v d ) y . l v o Q  a p p ^ x w c
©£QQ  
,s S ©COfllQ
I  I o 9 , 2 3 6 B s  8 0  0 e 6 q  hol£ E u t t f p  
I  l Z k x 2 G 5 M  © £ o u  
I  I 8 2 , 3 0 I A :  T f  g v 8 f  %f\Q © c £ t t ) -
TOQ ‘i l V O / f a t
I I93«305CS Tov Kupkov> hou
Ecsi t f jpa
1  2 1 9 » 3 2 0 D - 2 I A : T o  w u p  x?Sq e e t a q  
o u o i a Q
1. X *fI9 o**l6c
2 .  I  2 5 6 # 3 3 6 d - 3 7 A
3 .  X 2 3 6 53 2 8 d ; I  4 5 3 , ^ 3 2 B
4 .  I X  1 3 2 , 5 7 6 A
3 ,  X ^ 1 6 , 4 1 3 B
6 .  I  2 1 9 * 3 2 0 D ; X X  X 9 2 , 6 A o c
7 .  I  3 9 52 2 I A
8 . I  2 X 9 ? 3 2 I A  
9 o  I  5 9 * 2 2 I A  
I O . !  2 ^ 8 , 3 3 3 B
a Two “ t h i n g s ’ , wpcnryaTat i u ^ e r e  
Manhood. I s i d o r e  e x p r e s s e s  t h i s
M a n h o o d
c tv S p u m o q
aXrj0a>Q ( a X r }8 ^ q )  y e v o p x v o q  a v Q p a m o q
r, I q  ^]i5>v auxrj c v w S e t a a  dvcuiapx?}™ 
t o q  a & p g
KpOQ XO av8p<STCt, vov
x f |  c u t c X c t t f  xfsq  tpcu voy.£vT)Q o a p n o q
oap M oG E lT aa
cvayQpuntrjaaq
oapKwQcvxoq. • 15 «:poaX^<j)ci, a a p & o c  
o  K dpioq  x t f e  6d^tjq
xrjv  cvavapTr ,xcv  <putuv a v a p ,a p x ^ x ia Q
6c «^£^ cvov
a a p » t  cUppaaxesQ 0dvctiX<Iht)
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x 248,333A? H avapxoc; ecorqq not avSptsmi vtjq nxajxciac,
I 3©3«357©• Cc6q fe>v aA?}0a)q y tyoveu  avQpumoq alrjQSq
I 3 x0 *3 8 X6 : 6coc Hatapfjvat <pi AavGpumwq rjudoKrjoc
X 323?389B: ‘0 aXtjQrjq Hat cut avSpamoq y£yovcy d\r)83q
ndvzmv Gc6q 
" 5 Yi oq avapxoq*di?sp<xvToq. TEpoacpatoq
* 0 ra t  01 oq
I 3 4 4 , 3 8 OB: ' o  ©coq 6 td  todq dvepahtoyq y ly o v ev  avdp&uoc
I  3 6 0 , 3 8 8 A 1 o u c C a  i c u p t  Tfjq * t ^ v  ^ u p -i iv  T o y  a v O p u m c i o y  (pupdjjuxToq
©coTriToq >o Kup1 oq cvdkrac wat waQ&paq
I  40 5 , 409A: ' 0  Adyoq adp£ otXrjG^q
I  4X9,4 l6 c :  "0 ©coq  ^ evavQpcou^oaq
X 436,42IDj Ytou too  ©coy^x) cvaapwoq bnnp&vcia
I  496.452C: ©ctci tpuaiq  ^ dap? nai o c t c a
I I  I 9 2 t 640DsTo capSapTov ^vojGrj c.p8apxS
I I I  95*8o4A: Movoyevrjq ©coq cm  orjufjaaq
I I I  X30«820C: GcoTTjq cvayopwuriatq
I I I  329»988c: 4 0 riaTpt|oq Adyoq dvGpuuctav yuo6yq tpyatv
The word <?u<nq i n  s i n g u l a r , u s e d  by I s i d o r e  o c c u r s  i n  many 
c a s e s  and m sa n s / v a r i o u s  t h i n g s . Thus i t  means s t h e  d i v i n e  
t u r e  i p , C h r i s t ' \  0f  n a t u r e  ** # 7human n a t u r e  5 f 4 J p 5 d e v i l 3  a&~
t u r e 9 &y <• c 8taanfeind * & ® / ©to® The word ipvoct q , i a  th e  p l u r a l  with 
r e g a r d  t o  t h e  M atures  i o  C h r i s t , o c c u r s  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  
f o r m s :
I Z 6 , X97A 2 Eq aiKpoTcpojy tQv fpyc’cw v upoeJKuvoyjACvoq 
i b i d * n o t e  23s  cv ati^oTcpatq ta t q  cpuaeai, upotfKuvou}icvoq(7)
X 2 3 6 , 3 2 8 0 :  A yo  e>yaea>y c y e a t q
I  3 0 3 , 357D“*60A S Em 6uo tpuacuv eJq  Yidq cov ©coy 
I  3 2 3 , 369B:  Em (puaccov duofv d c^q yudpyajv Yioq
I 4 0 5 , 409A% fEy cMcxtepaiq m t q  tpyacaiv c iq  uisdpxet, Yioq ( to S )  ©coS 
To s i g n i f y  th e  u n i o n  o f  th e  two M a tu res  i d  C h r i s t , I s i d o r e
U9QS the  W@rsls: cvtooic,(°J , sv(»0ekcra(9) ,i]vo>y.£vcq^ X©) enva>0Yj( XX) 9^ vca- 
xat (12)  t ly^QckqC 13) ,cvttaa<;(l i f '  , ey»oe i  C ¥©rb) C15) # e tq ^  1 6 ) 1Hoiv«vta(  17)...
I* I 4 3 6  i e  I d e n t i c a l  w i t h  XV 229
So X 4X 6 ,4I3B;X 4 3 6 942ID;XX I 5 7 d6X2B;IX I 9 2 f 640D
3o X X020 252C
4 0 X 1 2 4 , 26&A; X X9303O5O;X 3 0 3 , 3 5 7 0 ;XX 2 9456B;XIX 3 2 9 ,9 8 8 0  
AV 230,3,3240 
60 I I I  3 2 8 ,9 0 9 0  
60 I I I  1 9 5 ,8 6 0 0
7o T h is  f o r a  i s  more c o r r e c t  t h a n  th e  f o r m e r  one 
80 I  4 2 , 209A ;I  2 3 6 , 3 2 8 0 ; I  2 4 7 , 33SA 
9.  I  4 2 , 209A; IV 436,4SIju 
10° I  5 9 , 22XA
1 1 .1  I 2 4 . 2 6 5 A ; I I  I9 2 ,6 4 0 J j 1 6 ,  I  2 4 8 ,3 3 3 3
X 2 » I  1 8 2 , 3 0 1 8  I S .  x 2 3 „ I 9 7 A ; I  1 9 9 , 3 0 9 0 ;
1 6 .1  1 9 9 ,3 0 9 0  I  3 2 3 , 3 6 9 0 ; I  406.409A
1 4 . 1  3 6 0 ,3 8 3 A 1 7 ,  j  848,333A
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ouvapvioXdYTjatQC ^  serup.isA.OHT^ 2 ) f *tay^@aoiQ'-■>) * I%p  u n i o n  ©f t h e  two 
M atures  i n  C h r i s t  i s  p e r f e c t * , ©r t r u e *  0JI p©r i t  happened  
t r u l y j ^ j  and  n e i t h e r  d i v i s i o n  o o r  c o n f u s i o n  i s  a p p l i e d  t o  t h i s  
union* cThis u n i o n  h ap p en e d  <pt,A.Gtv6p<ima>(;
T© sum up a l l  t h a t  I s i d o r e  s a y s  c o n c e r n in g  the h y p o s t a t i c  
un ion  o f  Godhead and Manhood i n  G h r i s t pwe c a n n o t  do b e t t e r  
than quote  I s i d o r e 0s own w o r d s :nThe Lord u n i t e d  and p u r i f i e d  
the human nature  and in f la m e d  i t  by H is  own f i r e  o f  the  God­
head and became one P er so n  w i t h  i t  and one w orsh ip ped  Hypo­
s t a s i s ” * .
o v
d ) T h e  H o l y  S p i r i t  
The H o ly  S p i r i t  i s  c a l l e d  by I s i d o r e  snyeihia^10^*nvcuua a y t -
~ ' XI) , Ilavay ioy^I2)  Qctou^ 13) 9sooanuvoy|ievov^^^ t nvcOy,a 8cou '^5)  f
d&HtvXoQ Qtov^ Xo^, I lapdxXrjtoQ^^' .
Th© Holy  S p i r i t  s h a r e s  i n  and  c o m p l e t e s  t h e  Holy T r i n i t y ,  
b e in g  o f  t h e  same e s s e n c e  a s  t h e  F a t h e r  an d  th8  Son?” The d i -  
v i n e  S p i r i t  i s  n o t  KotrjiiSv o r  mtio tov  ©r xfjQ 6od\qq tpuactoq, b u t  
Ha i s  tfUYYEvdq and op-oouglov o f  t h e  l o r d l y Pc r e a t i v e  and  r o y a l  
e s s e n c e , b e c a u s e ; a ) O u r  God and S a v i o u r  h a v i n g  become mein, t a u g h t  
t h a t  t h e  A l l - h o l y  S p i r i t  c o m p l e t e s  th e  d i v i n e  T r i n i t y ;  b)He 
i e  oo im ted  t o g e t h e r  w i t h  t h e  F a t h e r  and t h e  Son i n  t h s  e p i k l e s i s  
o f  th e  h o l y  B a p t i s m  a s  r e l e a s i n g  men f rom  s i n ;  c )f le  r e n d e r s  
the  u s u a l  b r e a d  ©n t h e  m y s t i c a l  T a b le  H is  own {i o S c C h r i a t 0s )  
body o f  H i s  i n c a r n a t i o n ; ( T h e  H o ly  S p i r i t  a l s o  c h a n g e s  t h e  w ine  
I n t o  C h r i s t 0s b l o o d * } . I f  t h e  Holy  S p i r i t  i s  6oSAovcl e t  Him
Io I  1 9 9 r S09G 
So I  2 I 9 , 3 2 I A  
3c X 3X0,3610  
4 0 X X9S0 3Q5C 
5o X 4 0 5 e 409A
6o X 2 3 , X97A; X 3 0 3 , 3 5 7 0 ;X 3 2 3 ,3 6 9 3  
7 o X 4X9 ,4X60 
8 . X I24,-26SA;I 3X0e36XG 
9b X 36QC388A
XO.X 5 9 e 22XA ;X 9 7 P2 4 9 B ; I I I  ?7 ,785A
XXoX 5 9 , EEOG-EXA t w i c e ; !  60,22X30 s i x  t i m e s ; !  6 7 ,2 2 8 A ; I  1 0 6 ,2 5 3 0 ;  
X X09,256G;X 2 5 0 , 3 3 3 0 ; IX 5 , 4 6 I A ;XII X0 6 , 8 1 SBC t w i c e ; I I I  252 ,  
9323 tw ice ;X IX  2 6 0 P944A 
I E , I  97 P 249A;X I 0 3 P2 5 6 B ;I  2 4 3 0332A *
X3oX 1 0 6 , B53C;X 3 1 3 , 3 6 4 0 ; !  416,  4 I 3 B ; I  5 0 0 , 4 5 3 3 ; I I I  7 7 , 7 8 5 A ; I I I  
1 0 6 , 8 1 2 0 ; I I I  2 5 2 , 9S2B ; XXX 2 6 0 9944A ;I IX  3 9 4 , I 0 3 3 3 ; IV I 4 5 , I 2 2 8 D ;  
XV 1 8 2 ,1 2 7 3 0  
XioX 5 0 0 ,4 5 3 3
15»X IX9,26XG l^o  I I  260,944A
I f>o X 6 0 n 221 □ 1 8 o I 313^3640
n o t  be c o l l a t e d  w i t h  t h e  L o r d o I f  He 1® wrt<Jtia9Xet Him o a t  com­
p l e t e  or hair© r e l a t i o n s  w i t h  t h e  G r e a t e r o B u t  . th e  Holy S p i r i t  
has  been  u n i t e d  a a d  counted  t o g e t h e r  - s i n c e  we must  ©bey C h r i s t  
who i s  th© a c c u r a t e  6oYp.aTtc?Trj<; o f  s u c h  t r u t h s , ftho a c c u r a t e l y  
t e a s h a s  t h o s e  t r u t h s  r e f e r r i n g  to  H i s  own e s s e n c e ” yhe 
Comforter i s  wotvwvoc o f  t h e  d i v i n e  e s s e n c e  and  glory"  and  
i s  u n i t e d  w i t h  t h e  F a t h e r  and th©
Blasphem y a g a i n s t  the  Holy s p i r i t  i s  ' in e x c u s a b l e / ' in a s m u c h  
a s  H i s  d e e d s  b e i n g  a p p a r e n t  p r o v e  t h o s e  m aking th e  b l a s p h e m i e s  
f o o l i s h  and u n g r a t e f u l . B e c a u s e  w h e r e a s  t h e  p a s s i o n s  w e re  b e i n g  
c u t  o u t  and  demons e x p e l l e d  by t h e  G o d h e a d ' s  p o w e r , th e  grumb­
l i n g  Jaw® c a l u m n i a t e d  t h a t  t h e s e  m i r a c l e s  w e re  made by B e e l z e -  
bub. t3ows t h i s  b la s p h e m y ,w h ic h  i s  c l e a r l y  a g a i n s t  t h e  d i v i n e  e s ­
s e n c e  i s  - t h e  Lord s a i d -  i n e x c u s a b l e " . I n t e r p r e t i n g  £,& x i fl20  
2i f  I  w i t h  t h e  f i n g e r  o f  God c a s t  o u t  d e v i l s 5 I s i d o r e  s a y s  t h a t  
" F i n g e r  o f  God i s  t h e  Holy  S p l r i t o A n d  t h e  f i n g e r ,  to  t a k e  a n  
exam ple  f ro m  o u r  b o d y , i s  o f  t h e  e s s e n c e  o f  th e  bodyoThus C h r i s t  
c a l l e d  " f i n g e r 5 t h e  Holy S p i r i t *8 H y p o s t a ^ i f  whic i s  i n s e p a r a ­
b l e  and r e l a t i v e  w i t h  th e  d i v i n e  e s s e n c e " & / 'T h e  d i v i n e  and 
w o r s h ip p e d  S p i r i t , d e s c e n d e d  on the  s a c r e d  D i s c i p l e s  r e n  d ays  
a f t e r  C h r i s t ps A s c e n s i o n  o r  f i f t y  d a y s  a f t e r  t h e  day o f  H is  
r e s u r r e c t i o n , a s  He p r o m i s e d " 4 oL u r i n g  C h r i s t ' s  baptism  a l s o ,  
" t h e  Holy S p i r i t  d e s c e n d e d  a s c e r t a i n i n g  th e  Boa © © © s u b s t a n t i a l  
w i t h  th e  f a t h e r  and  w i t h  H is  own s e l f ' s  aQ{* n g Q cncy&vn I lk©  
a  dove ” sj t  i s  t h e  Holy S p i r i t  "frhom w© have  r e c e i v e d " ' ^ ' a n d  , 
yiho i n s p i r e d  the s a c r e d  a u t h o r s  to  w r i t©  t h e  Holy  S c r i p t u r e s '  *0*
C r e a t o r , i . e .  notntnc^ o r  Aniitoupydc i s  G o d ^ ^  or "the
. t  d iv lo ©  Son and v*ord o f  the  F a t h e r  l a  the C rea to r  o f  e v e r y ­
thing" ^ - 3 'o r  "the S a v i o u r , a a  He i s  C r e a t o r , c r e a t e d  men” ^ ^ 4 ' , o r
Io 1 0 9 o 25SBC
5.  I l l  2 6 0 ,9 4 4 a 
bo I  97 ,  849A
4 .  I  5 9 , 22IA B ;I  60,  22XB 
5o I  6 0 ,2 2 1 0
6 , I  SOD,453BC,1 4 9 9 0453B
7 o I 6? , 228A.
8 o I  1 0 6 ,2 5 5 0
9c 1 2 5 0 ,5 5 5 0
£0oVo S u p ra  p p .1 5 0 -1
XXoX 3 4 3 , 38QB; IV 7 5 e XX33A
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"Christ Who at the same time ie  Father and God and Saviour 
i s  the Creator of everything” * or " the * Evvnoaxaxoq, Wisdom 
i s  that which made the centuries” , or 11 the Wisdom or the 
*An^ paxoQ KoSg " I . T h e r e  i s  only one Creator* .
God created the angels* the waters and the cloudsf ^ * th e  
animals in  various species*®/ an$ mant^'oBut He did not cre­
ate e v i l ' ®' * because He i s  <*ya6o<;  ^^  * and because ” the crea ti­
on of God i s  id en tif ied  with His w il l" J ^ *  and He wishes the 
bes t » .When He creates,"He does i t  £uiufcp$ci<»e. e a s i l y "  
for He i s  ©mnipotentoG©dss creatures are admirableBbecause 
He i s  a ll-w ise  Creator1 ^ ' and because He " p^cfxdvTcoq crea­
te d” *A
After the creation,,God did not leave His creatures alone* 
but He i s  their " apxwv and ccpopoe and upovotiTnc and ktj6cuwv?,'*5) 
and nrev.u>v 1 X© j oThar© i s  no fat© which administers the 
universe*X?)Bbut "we in s i s t  that there is  a npdvoia i . e  Pro­
vidence" l !8 i  "v7hich rules and administers everything” * X97 .
4o A n t h r o p o l o g y
Man was created by Go 3^*^ in His imagpf&X) s© that he 
should become Hia likeness by i n t e n t i o n ^ . T h e  phrase * «ar* 
etwova5 io8o 'in  our image5 referring to man i s  characteri­
zed by the apxtnov 0”As God reigns over everything*so does 
man over the earthly things * Then he has the apxmdv whioh 
saves the royal Image”* God gave to man aprfv bo that he 
might show virtue and preserve the 5l ik e n e s s 8 0
The word avepwsoe i s  common for both man and woman^®'. 
"Man i s  m^ gtuoc ouvto\ioq aharing in a l l  the elements of the 
universe” * *6J."Man i s  an image of apxn and paot.\cia ;he i s
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n o t  a n  image o f  o y o ia .A o d  i f  he consu l ts  good a c t s  h© w i l l  a l s o  
be a n  image o f  v i r t u e oFor i f  we d eterm ine  t h e  v o s p i v  s o u l  to  
fee immortal ,we do n o t  sa y  t h a t  i t  i s  o o n s u b s t a n t i a l  w it h  the  
most  d i v i n e  and Avapyov N a t u r e ; but  we s a y  t h a t  so  much s o u l  
d i f f e r s  f rom  the  d i v i n e  N a tu re  a s  the c r e a t u r e  from i t s  Crea-  
t o r " * 1 ) .
Woman was t a k e n  o u t  of  h e r  husband* 9and t h a t  i s  why sh e  
h a s  been  l o g i c a l l y  and a dm irab ly  c a l l e d  yuvri . " F o r  t h e  word yvv^ 
l a  d e r i v e d  f ro m  yovTj 1 0q 0 b i r t h s  Than s h e  s h a l l  be c a l l e d  y w ^  
which means yovfyui i 0@0 f e r t i l e ,  b e c a u s e  s h e  was t a k e n  o u t  o f  
h e r  h u s b a n d  who would r e n d e r  h e r  f e r t i l e  * F o r  a  man b e i n g  
j o i n e d  w i t h  a  v i r g i n , r e n d e r s  h e r  r u v a tn a  „ i ce ,  f e r t i l e 0• « Those 
who s a y  t h a t  t h e  word yuvrj i s  d e r i v e d  f rom  y u ta  w h ic h  means 
members a r e  n o t  w o r th y  o f  m e n t io n ” ©(panc s s o u l  i s  immor^ 
t a l  and  i n c o r r u p t i b l e  a s  i s  m a o ' s  s o u l * -^  and t h e r e f o r e  wom an 's  
s o u l  was a l s o  c r e a t e d  i n  G o d ' s  image* 5) cB u t , i f  i t  i s  s o ,  t h e n ,  
"how d i d  P a u l  c a l l  man ' im a g e  arid g l o r y  o f  God* and woman 
g l o r y  ©f th e  man3?fte s h a l l  s a y  t h a t  woman f ro m  th e  b e g i n n i n g  
was e q u a l  i n  d i g n i t y  t o  mao and sh e  had t h e  same p o w e r ,B u t  
s i n c e  sh e  had f a l l e n  she  d i m i n i s h e d  and h e r  power d ecre a sed  
and she  became s u b j e c t  t o  man d ie  s a y s sYou d i d  n o t  keep t h e  
e q u a l i t y  o f  p r i v i X e d g e , - t h e n  a c c e p t  t h e  d im i  f i l i a t i o n a 5Thy d e s i r e  
s h a l l  be t o  t h y  h u sb an d  and he s h a l l  r u l e  o v e r  t h e e 9 .Hence ,  
w h e re a s  t h a t  w h ic h  h a s  been  s a i d  by M o s e s * s i g n i f i e s  t h e  po­
wer  o f  woman b e f o r e  h e r  e i n 0 t f c a , a p o s t o l i c  s a y i n g * ^ '  i n d i c a t e s  
h e r  s u b m i s s i o n  a f t e r  t h e  s i M a n  i s  nyeuovuMohrepoQ t h a n  wo-| Q]man* ~ . .
Man (and  woman) c o n s i s t s  o f  body and s o u l * The body 
n o t  o p p o s i t e  t o ,  .the s o u l r b u t  i t  i s  s o u l ffs  o r g a n  and g u i t a r ” *1 1 ' ,  
Tha+ boay m orta l '  „ e a r t h l y fI£l ' , o r  rnc xXcCoxov »ctoxov ( I*)  
p e r i s h a b l e ^ , saBntow ’ * " ' ,a n d  the i n f e r i o r  p a r t  o f  man** *.
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dy* and t h e  b e t t e r  p a r t  o f  man^®^»It  i s  man® s s o u l  w h ich  p u t s  
him above  o t h e r  a n i m a l s s a l t h o u g h  t h e y  a r e  f a s t e r 8b i g g e r ^ a f c r o n -
f o r ,AW o r  p a r t  o f  Him ^ x o r  i f * i t  was p a r t  o f  H i m , i t xwould n o t  
e i o 0 i t  would  n o t  foe., ju dg ed "  - eMan,  be inf? Xoyiwoqi I ‘& i  r possess©  
th e  aute^ouaioTTjToc opov 5 l ^ ^ aoJ? man a r e  ctuvsgoucnot ,  ( 1 4 )  o T h ere ­
f o r e  "human n a t u r e  i s  n e i t h e r  i n s u s c e p t i b l e  o f  e v i l  n o r  does  
i t  n a t u r a l l y  p o s s e s s  e v i l . B u t  a c c e p t i n g  i t  by h i e  wiXX/ne 
f a i l s " I  t o * .
5® O r i g i n a l  b i o
The two w ords  7Epotcatopt»^ apapTta  w h ic h  u s u a l l y  s i g n i f y  © r i“  
g i o a l  s i r igdo  n o t  o c c u r  i n  I s i d o r e  o I n s t e a d  9we f i n d  t h e  r p h r a s e  a :
auap
53o Hpwto^XaOTOQ au6p(5)KOQ a\oyr\o&c; tqv aicaTTjv rcpovTfciAiiae’^ ^O)
Inasm uch  a s  mao was afite^odffbOQ a t h  a t  l a  he was f r e e  t o  t h i n k  
o r  t o  w i l l  o r  t o  do w h a t e v e r  h e  w i s h e d , i t  f o l l o w s  t h a t  i t  was 
p o s s i b l e  f o r  h im  t o  commit s i n ; t h i s  happened  to the  f i r s t  maos 
"Human n a t u r e  i s  n e i t h e r  i n s u s c e p t i b l e  nor  doe® i t  n a t u r a l l y  
p o s s e s s  e v i l o B u t  a c c e p t i n g  i t  by h i s  w i l l  and i n d o l e  n e e „he f a i l s  
T h is  v e r y  e v e n t  happened  t o  t h e . f i r s t  mao who so f a i l e d  f ro m  
t h e  Q o o d i t io i i a  o f  s a l v a t i o n " 1 oTho s i n  ©f the  f i r s t  mao had  
d i r e c t  and c e r t a i n  r e s u l t  “"One woman s i n n e d  ( I  s a y  nive} and 
the  whole  human r a c e  condemned to d i e , a l t h o u g h  a f t e r  th e  orxgi=-
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condemnatory d e c i s i o n  n e c e s s a r i l y  s u f f e r e d  the  same p a s s i o n ,  
io8o d e a th ”
" L e v i l Pby p r o m is in g  man to  a p p o in t  him God,rendered him 
'worse than an im also F o r  he d id  not  o n ly  d e p r iv e  him o f  th e  
e x t a n t  g i f t s , ,  but he a l s o  caused  hi© t h o s e  d i s a d v a n ta g e s  which  
w e r e 'n o t  e x t a n t „t h a t  i s  s w e a t pp a i n s , d e a t h  and e o r r u p t i b i l i -  
ty ” (&) 0The a fo re m en t io n ed  e x t r a c t  o f  I s i d o r e  i s  q u i t e  a b s o l u ­
te  c o n c e r n i n g  the r u in  which man s u f f e r e d  a f t e r  the sin*, There 
i s  however a n o th e r  e x t r a c t  from h i s  l e t t e r s , w h i c h  i s  more mo­
d e r a t e  o” Vi ©man from the  b e g in n in g  was e q u a l  i n  d i g n i t y  t o  man 
and she  had the same pow er0But s i n c e  sh e  had f a l l e n , s h ©  d 1 -  
m i n i  s h a d  and her  power d e c r e a s e d  and she  
became s u b j e c t  to  m a n ' . .From the b 8 g i n o i n g 0whan the * im a g e1 
was s h i n i n g  i n  him (man) a l l  b e a s t s  were s u b j e c t  to  him and 
th a t  i s  why he gave them names*But s i n c e  he d i s o b e y e d , h i s  power  
r e a so n a b ly  d i m i n i s h e d ;  l i e  d i d  n o t  l o s e  
a l l  h i s  p o w e r ( so  t h a t  t h e  Grace c o u ld  not  be u s e -  
l e s s }  but h i s  power d im in i s h e d ” f ^ 0The f i r s t  man had l o s t  s a l ­
v a t i o n  but "the second Man who r e c e i v e d  i n  h i m s e l f  our.own  
tru e  nature , ,gave  the s a l v a t i o n  back to  the  f i r s t  man" * 5 ' ,  o r ,  
"the  second Mao d i v i n e l y  c o r r e c t e d  th e  human nature  which He 
r e c e i v e d  and H@ r e s t o r e d  the p r e v io u s  "image® to the f i r s t  
man” {®'o
6 « M a r i o l o g y
Tbs names which are  used by I s i d o r e  to  de n o te  the  Theoto&ps 
M ary,the Mother o f  our L o r d ,a r e  t h e / jpollowiagsTheotoicoa k a r y » ^  
Mother o f  the  Lord*®'„Mot h e r  o f  God4 a®ther o f  our i n c a r n a t e d  
Gq&[IQ) sMother @f th e  i n c a r n a t e d  God* the  Mo^oaoa our Lord
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J e s u s  Q h r i e t ^ "  and T’HS V i r g i n ^
The i n c a r n a t i o n  o f  C h r i s t  and  Hie  b i r t h  a s  w e l l  which  " i n -  
dead a r e  a  g r e a t  m y s te ry "  D a r e  by I s i d o r e  c a l l e d  an6%pu(poc
e A ean o t tH ^  Qrf ®z £a  o tK o v o ] i f a ^ 5 )  x6hoq to*u K u p t o u ^ )  ,np6oboQ  
tffq oapH&ocMQ (7)and cvcrapxoQ cKupdvma^^K O h r i s t  was c o n c e i v e d  
danSpuiQ ( 9 ) v or  &£x«. atz£p\ia‘zoq) ( 1 0 ) #or  aitopd a i d  n o t  t a k e  p l a c e -  11 *
f o r  H is  c o n c e p t io n o T h u B  H is  c o n c e p t i o n  was i m m a c u l a t e 0Qn t h e  que^  
s t i o n  how c o u ld  C h r i s t  be c o n c e i v e d  and  b o rn  w i t h o u t  anopd . I s i ­
d o r e  s a y s  So t h i n g  i s  s t r a n g e  w i t h  t h i s  m y s t e r y  w h ich  i s  s i m i l a r  
w i t h  a l l  t h e  m y s t e r i e s  and d o c t r i n e s  o f  t h e  Law00F o r  i t  i s  wri t*-  
t e n : “ t h e  Lord God c a u s e d  a  deep  s l e e p  t o  f a l l  upon Adam0aad  he 
s l e p to A n d  He t o o k  one o f  h i s  r i b s  and c l o s e d  up th e  f l e s h  i n s t e ­
ad t h e r e o f ; a n d  th e  r i b Bw h ic h  th e  Lord God had t a k e n  f rom  a a n 3 
made He a  w©maa0and b r o u g h t  ha u n t o  th e  man* '+ 9 * . B e f o r e  h e r 3God 
c r e a t e d  Adam o f  t h e  d u s t  o f  t h e  g r o u n d 0Then0h e r e  a r e  a  man from  
th e  d u s t  o f  t h e  g rou n d  and  a  woman f ro m  th e  man*and b o t h  a r e  
c r e a t e d  w i t h o u t  c o i t i o n * , T h e n as i n c e  woman owed h e r  e x i s t e n c e  to  
man in a s m u c h  a s  sh e  was t a k e n  o u t  o f  h i s  r i b  w i t h o u t  any  ancpd 
t h e  M othe r  ©f t h e  Lord '  g i v i n g  b i r t h  t o  Him dCya Gu£p\ka^oq sp a i d  
t h e  d u ty c T h u s  i t  i s  n o t  i m p o s s i b l e  to  n a t u r e  t o  b r i n g  f o r t h  a  
man w i t h o u t  c o i t i o n c B u t  a e  i t  h a pp en ed  i n  t h e  f i r s t  a a a 9s© i t  
happened  i n  t h e  L o r d l y  iio on  ©my" * .  M aryE s womb " o p e n e d  when 
o u r  Lord J e s u s  G h r i a t  was b e i n g  boracHe ^pocpxoucvoq opened  i t  
and l e f t  i t  a g a i n  l o c k e d "  * cThus th e  ^ oo ao e p t lo G ^ w h ich  t o o k  
p l a c e  i n  t h e  V i r g i n ^ * *  Mary i s  uovoYcvfo and uov6 tpo*oc CI5J a 
'She pave  b i r t h  w i t h o u t  an y  <p8o p<£^^ '  9 b u t  HapSsvcuouot-jQ <pdoc®Q 
and q rspoodoQ *£vjq aapx®0£(&c> a y vcCa, y.c£taaiv  oum cnoCr\ac^ IV).I a a d d i ­
t i o n  o u r  L o r d , w i s h i n g  to  f u l f i l  t h a  p r o m is e  Ha gave  t o  Abraham, 
!!h a s  c h o s e n  H is  M othe r  f rom  Abraham ’ s g e n e r a t i o n , , a n d  He was i n ­
c a r n a t e d  i n  h e r  and f rom  h e r  and He t r u l y  became man a s  we a re , ,  
h a v i n g  e v e r y t h i n g  we have  e x c e p t
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I f  d e a t h  i s  t h e  r e s u l t  o f  e v e r y  s i r r 1 and  a l l , a r e  s i n f u l 1^ 
m oreo v e r  d e a t h  was t h e , r e s u l t  ©f th e  o r i g i n a l  s i r r ^ o T h e  f i r s t  
mao had l o s t  s a l v a t l p g ! a n d  t h i s  l o s s  was th e  common i n h e r i ­
t a n c e  o f  a l l  m a n k i n d ^  . T h e r e f o r e  a l l  men needed s a l v a t i o n P f  o r
u t 6 cautroSTq QLTzo\&ka\!j^J^p ti£ya
Vi he  r e  d id  s a l v a t i o n  s p r i n g  f ro m ? ” *© w e re  saved  by C h r i s t ” *
The I n c a r n a t i o n  o f  C h r i s t  to o k  p l a c e  " f o r  o u r  human s i n s "  ,ifc**and 
i t  e x t i n g u i s h e d  ” th e  s i n s  o f  a l l  m a n k i n d " ^ T h e  d e l i g h t  o f  t h e  
l i f e  s p r a n g  f r p s  C h r i s t fis c r i b ” » . The d i v i n e  l o r d , , d e s t r o y e d  t h e
human n a s s i o n s * o f l e  d e s t r o y e d  d e a t h  c a u s e d  by s i n s by H is  own 
d e a t h * *2* • ” 9God h a t h  s e t  f o r t h  C h r i s t  t o  be a  p r o p i t i a t i o n 5 so  
t h a t  H is  r i g h t e o u s n e s s  m ig h t  be d e c l a r e d  i o  H is  b l o o d 0P o r  God 
p l a c e d  H is  o n l y - B e g o t t e n  a s  ransom  i n  o r d e r  t h a t  g r a c e  s h o u ld  
be v a l i d o B a c a u s e  Ha0h a v i o g  r e c e i v e d  one v i c t i m  f o r  a l l  and 
h i g h e r  t h a n  t h e  w o r t h  ©f a l l pH© a b o l i s h e d  h © s t i l i t y sp a rd o n e d  
c o n d e r a n a t io o p g u id e d  thpip t o  s e n s h i p  and d e c o r a t e d  a l l  o f  them 
w i t h  immense r i c h e s ” 0
I s  s a l v a t i o n  e q u a l l y  o f f e r e d  to a l l  men?Yes and no«Y es0i t  i s  
o f f e r e d p b e c a u s e  " C h r i s t  c a p t u r e d  f rom  th e  t y r a n n y  o f  the  enemy 
t h o s e , o ^ p t l v e s  who h av e  been s u b j e c t e d  by th e  enemy t h r o u g h  d e -  
c e l t ” *k ^ *"Y©Spit i s  o f f e r e d 9b e c a u s e  a l l  men w e re  c a l l e d  t o  s a l ­
v a t i o n .  ^ o 0 i t  i s  n o t  o f f e r e d * b e c a u s e  a l l  men d i d  n o t  o b e y .T h e  
np6Qcat,Q o f  t h o s e  who w ere  c a l l e d 9 b r o u g h t  them s & l v a t i p a . B e e a u -  
se  the c a l l  d i d  n o t  h ap pen  by f o r c e  p b u t  was v o l u n t a r y ” ^ 1 0 ^ S a l ­
v a t i o n  i s  n o t  o b t a i n e d  by f o r c e  ©r t y r a n n y * b u t  i t  i e  o b t a i n e d  
by th e  o b e d i e n c e  and  by th e  g o o d n e s s  o f  mensAnd. t h a t  i s  why 
e v e r y o n e  h a s  t h e  »upo£ o f  h i s  ©wo s a l v a t i o n "  A ^ T h u s  t h e  e t e r n a l  
Mnffflftm . af l cf tht i nf f  t h e  m u l t i t u d e  f ro m  e v e r y  na t ion ,  o f
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What a r e  t h e  means by w h ich  a  man oao  be savedSX sidor©  g i ­
ves  t e s t i m o n y  f o r  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  s i t  i e  f i r s t l y  f a i t h * i n  
th e  &va\oYtav o f  w h ich  a  man i s  8&ved(i)<>But F a i th *  a l o n e  c a n ­
n o t  s a v a  a  m a n ." F o r  F a i t h , h a v i n g  f i r s t l y  j u s t i f i e d ecXaima a c t s  
a p p r o p r i a t e , f o r  i t s e l f  w i t h o u t  w h ic h  ( a c t s ) , s a l v a t i o n  i s  n o t  
p o s s i b l e " ® ^ o F s i t h  a l o n e  c a n n o t  s a v e / 5 b e c a u s e  i t  m ust  be p r o ­
ved by w o rk s" 40* . " G o d et h e  w o rd * h a v in g  come h e r e  and  h a v i n g  
c l a im e d  f a i t h ,  x ^ p ^ l  IbiKaC&ac * b e c a u s e  i t  was i m p o s s i b l e  f o r  
t h o s e  who b e t r a y e d  t h e m s e l v e s  to  be s a v e d • • .B u t  when t h e y  be­
l i e v e d *  He r e a s o n a b l y  c l a im e d  a c c u r a t e  r i g h t e o u s n e s s . T h u s , i n  
th e  f i r s t  ( j u s t i f i c a t i o n - ) , g r a c e  j u s t i f i e d ;  b u t  God t h e  nord  
c l a i m e d  t h a t  th o s e  who were  j u s t i f i e d  s h o u l d  d© good w orks  f o r  
i t  was i m p o s s i b l e  f o r  them t o  be sav ed  by f a i t h  a l o n e '  
must  j o i n  f a i t h  and w orks  and we must  s t r e n g t h e n  f a i t h  by the  
w o rk s o F o r  f a i t h  would be dead w i t h o u t  w o r k s " * 5 ) .Henee* t h e  s e ­
cond means o f  s a l v a t i o n  i s  * good w o r k s ' 0
The t h i r d  msana o f  s a l v a t i o n  i s  8 d i v i n e  g r a c e  • *b e c a u se  a 
nan  c a n n o t  o b t a i n  s a l v a t i o n  by h i m s e l f  <> T h is  i s  t r u e * " f o r  e v e r y ­
t h i n g  w h ic h  i s  done by man i s , q u i c k l y  d e s t r o y e d  * i f  t h e  d i v i n e  
gr&o<p s h o u ld ,  n o t  p r e s e r v ^  i t ”  ^ .The  d i v i n e  g r a c e * o r  d i v i n e  
pG?sr) '' h' p o r  aveBev pouvj i d t  g®g pouf] o f  t h e  d i a i v e  P r o v i d e n c e ^ )  * 
h e l p s  men " t o  d e f e a t  e a s i l y  t h e  e n em ie s  ( d e v i l  and e v i l ) " f 1 0 ) « 
T h e r e f o r e  we must n o t  t r u e t  Q u r a e l v d p ^ b ^ t  we must  l e a v e  th e  d i ­
v in e  a l l i a n c e  t o  o b t a i n  t h e  v i c t o r y "  *i3: '* B u t  t h e  d i v i n e  g r a c e  
does  n o t  h e l p  e v e ^ o n e  b u t  t h o s e  who w i s h  t h e i r  s a l v a t i o n  and 
who Work f o r  i $ i w h o  w i s h e s  and t a k e s  p a i n s  and d o e s  
e v e r y t h i n g  ( f o r  i t  i s  p o t  enough  to  w i s h  o n l y ) * l e a r n s * p r o d u c e s  
f r u i t s  and i s  s a v e d " ' i<s5) cHenee o n ly  " h e  who p r a c t i c e s  v i r t u e  
must  c a l l  on th e  d i v i n e  g r a c e  x©r h e l p * whereas he who d o e s  n o t  
c a r e  f o r  v i r t u © * w i l l  n o t  be h e lp e d  e ven  i f  he a s k e d  G o d " ' ^ )  
To sum u p s l s i d o r e  t e a c h e s  t h a t  j u s t i f i c a t i o n  and s a l v a t i o n  
come a s  a  r e s u l t  o f  f a i t h  and ©f c o - o p e r a t i o n  be tw een  God and  
man*w here  God o f f e r s  His  g r a c e  and man H is  good w i l l  and good 
w o rk s .
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There w i l l  come a day when "Ghrisfcpth8 Greator8 the Father^ 
the God and the Saviour o f  a l l  w i l l  come in the glory He pro­
mised atcofiouva^  i , e 0 to reward or to  punish everyone according 
to  his w o r k s " o f h i s  w i l l  be Christ's most i l l u s t i o u s  second 
oom ing*^oBefore reward ©y punishment„a judgment w i l l  take 
placeoFor th is  judgment Isidore uaas the f o l l o w i n g  words: Kp£~ 
*ycvtK« ttpCcriq 9p.£kXovcfa u p C otg^ ^  9d5 £naaxoQ n p C a i c ^ ^  t n o t -  
ocwq \ S y o Q ' ,r})i£pa sge'E&oewcpOJ„ This judgment w i l l  undoub­
tedly take p l a o e ^  and w il l  be general,in  opposition to that 
which here i s  do n e A l l  p e o p l e  w il l  be judged, but
those who l i v e d  i n  the e r a  of g r a c e . w i l l  be judged more s t r i c t -  
ly 11 ®o T h e . ju d g e m e n t  w i l l  t a k e  place- b e f o r e  th e  a n g e l s  and a l l  
ma n k i n d ' . C h r i s t  w i l l  be the judge
order that men w x l l . b e  ju dg ed  a l l  bodies w i l l  be raised 
Up(I^J ±n gam© way^^'oBufc the b o d i e s  w i l l  not be a s  they 
ar® now,e a r t h l y : They w i l l  be "etheria l  and spiritual*For we
say t h a t  t h e  body w il l  be r a i s e d  up not in th© form in which i t
i s  now„ but i t  w il l  be transfigu r a t e d  to a b e t t e r  oonditiog.  
and i t  w i l l  lay a s i d e  every corruptib i l i ty  and passion" * *®' *In 
the Besurrec tion.0 ,th© body w i l l  b© av&kmxov ( noucpov f spirita-*
the soul w i l l  be 6 s p ir i t u a l f in that
.1 be judged  together^ ^ H T h is  future 
in order that a l l  good men w i l l  b© 
w il l  be punished„!g i r d e r  that endot^
a l  and e t h e r i a i 5“ ~ * 0 diven 
d a y ^ * H B © d y  and  s o u l  w i ’ 
judgm ent  w i l l  t a k e  p l a c e  
r ew ard e d  and a l l  bad man 
x£ npSatpopov anovcpT)0^ ©y x6 iep t^jov di?o6oe^
w il l  he 
resHu ruction
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f i r s ’ and the reward w i l l  be ’ l i f e  i n  the
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R e f e r r i n g  t o  t h e  C h u r c h , I s i d o r e  p p e ak a  o f  p a r t i c u l a r  Chur­
c h e s ,  e . g .  o f  t h e  C hurch  a t  ' P e l u s i u r a 4^  0o r  a t  G o r i n t l y  o r  o f  
C h u r c h e s 4^® and o f  Jfehe Ghur%h*Apart f rom th e  word ^ 'EnnXiiafca 
h© 11868 th© w ords  ayTa ©r ovt&iq 9E*ttiAnarta{ 9 'EKuk^aCa Kuptou*^) 
AeaiEOTtK^ Nuu^ P1! / i  f ' &V&HOQ kolC naoBi^ioc^ 9EKHXT)Ota Ilep uaircpd t c -
Xc t & ( ^ t ©caii^Q \  2S|ia xpioTov and cv s@p.a (XX) p t o  s i g n i f y
the  same t h i n g s A l t h o u g h  he d i s t i n g u i s h e s  be tw een  ‘ EnnXTieta and 
?EKHXtiotaatt1ptov one o a s e ^ ^ '  * EHMXTjoCa s i g n i f i e s  t h e  , 0j \
b u i l d i n g o l n  a n o t h e r  c a s e  ’EttMXtjorfa means t h e  a a o i e n t  gatherings ' .** '  
D e f i n i t i o n s "G huroh  i s  t h e  sum w h ich  c o n s i s t s  ©f t h e  s a i n t s  
who p o s s e s s  t h e  a c c u r a t e  f a i t h  and  show t h e  b e a t  b e h a v i o u r ' ***» 
O n e :  C h r i s t i a n a  a re_ th@  sX^pwHa ©f t h e  Ghuroh and  t h e y  
a l l  c o n s t i t u t e  one body The head  o f  t h i s  body i s  C h r i s t 4^ ® ' .  
" S i n c e  a l l  C h r i s t i a n s ) ca^parCa^aoLv i n  th e  name o f  C h r i s t ; ,  t h e y  
w ere  u n i t e d  I n  one harmony" 4 ^  .
H o 1 y? A p a r t  f rom  w hat  I s i d o r e  s a y s  i n  the  d e f i n i t i o n  o f  
t h e  Ghuroh "which I n d i c a t e s  h i s  c o n c e p t i o n s  o f  th© C hurch  t o  b e . .  
h o l y , h e  a l s o  s a y s  t h a t  th e  Church  c o n s i s t s  o f  s p o t l e s s  s o u l s ' .
Q a t h o l i c  ° The Church  i s  ©n©, ■n am v m x o u  y q > * ^ X i w % - ? ® r  
^  d « a w ~ t a x o 5 * ™ t ' ^ 0 )  0 © y  ^  raj ^ f c r n i OG  o i * ^ o u ^ £ v r j ^  9 E>i nXr |< ?£a  ( &B)  w h ic h
i s  t h e  body o f  Ghjpi^t* .The C hurch  a t  G o r i n t h , p r . a t  p e l u s iu ®
©r o t h e r  Ghur c h e s 4 ^ f/ s a r e  membe r e  i  n p a r t i  cm 1 ar - ^  * o
A p o s t o l i c  s "The A p o s t l e s  who became w i s e  by th© d i v i n e  S p i r i t  
d e c o r a t e d  t h e  Ghuroh a e  a  l o r d l y  8 r i d e s so  t h a t  n o t h i n g  w o rse  
c o u l d  b o t h e r  h e r  and  n o t h i n g . b e t t e r  c o u ld  be w h ic h  o u g h t  to  be 
added  t o  t h e  i n s t i t u t i o n " ' ^ * *
As C h r i s t  d e c l a r e d 8t h e  C hurch  i s  u n d e fe a te d  and e v e n  th e  g a t e s  
o f  h e l l  do n o t  p r e v a i l  a g a i n s t  h e r 4^®^oThe C hurch  wa a t t a c k e d .
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bu t  sh e  was n o t  d e f e a t e d  by a n y o n e ^ .  And n o t  o n l y  she  was n o t  
d e f e a t e d , b u t  ’-h e r  t r o p h i e s  a r e  c e r t a i n  an d  b r i l l i a n t  throughout  
t h e  e a r t h  a a d ^ s e a * * ^ 'o G h r i s t  i s  t h e  h e r d  and  t h e  Bridgroom o f  
t h e  G h r u r e h '* ^  and t h e  Holy S p i r i t  was g u i d i n g  her '  The Ghuroh 
was g i v e n  c o u n t l e s s  g i f t s  d e c o r a t i n g  h e r *5 ) . 11 L e t  t h e  s p o t l e s s  
and  v l r g i o g  C hurch  who p o s s e s s e s  t h e  c o r r e c t  F a t h  t o  God have  
t h e  f i r s t  r a n k ; and l e t  h e r  be c a l l e d  p e r f e c t  dove whose t h e  
w o r t h  i s  g r e a t e r  t h a n  t h a t  o f  a l l  b s ^ a l ^ o a s "  < 6 ) ,
1 0 o T h  e S a  q r  _a__ rn_ Q n t  a
a )  I n  g e r & r a l
word |lVCTf|pLOV
oThus i t  means 
t ^ e  d e l i v e r y  o f
th e  m y s t e r i e s  
d o re  u s e s  t h e
t h i
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t i s m '4 ^ th e  p i  
na tux
v7ord Hue-
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u r s  i n  I s i d o r e  b u t  i t  means v a r i o u s  
g r e a t  m y s te r y  o f  C h r i s t ' s  i n c a r n a t i -  
IS u c h a r i s t  a t  t h e  l a s t  S u p p e r 4®' 
l %i t  meosfe h i g h  d o c t r i n a l  t r u t h s *  , 
e tc *  With  r e g a r d  to  s a c r a m e n t s  1s t -
S i
tiuoTfjoia
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I E d i  a 1 1n o t l y «Thus o r  he names onl. 
i r i z e d  a e  d i v i n e
he  s a y s  
■®luoha-
M s a c r e d 4 ^
t3 s?
B a la  nos  ^^  * 
sac ra rB  n t s
a  na
r i s  t ' oThe*t f Tp,ana axpavxa  * ±Kr!e' *
I s i d o r e  d o e s  n o t  s t a t e  how mans/ s a c r a m e n t s  t h e r e  
I s  n o t  c o r r e c t  when s a y i n g  t h a t  I s i d o r e  c o n s i d e r s  a  
m a in ly  tw o „ t o  ivi t  sB ap t iam  and iS un h a r is to T he  l e t t e r  I I  5 2 , r e f e r s  
o n ly  to  two s a c r a m e n t s Db u t  o t h e r  l e t t e r s  r e f e r  t o  o t h e r  s a c  r a m s n t s  
From w h a t  I s i d o r e  s a y s  h e r e  and  th e re . ,  two g e n e r a l  r e m a r k s  a r e  
e s p e c i a l l y  n o t e w o r t h y ;  a ) w i t h o u t  s a c r a m e n t s  s a l v a t i o n  i s  i m p o s s i ­
b le  ( 1 8 ) 0 b ) The s a c r a m e n t s  a r e  v a l i d  even  when t h e  c le rg y m e n ,w h ^  
a d m i n i s t e r  them a r e  b a d , s i n f u l  an d  u n w o r th y  o f  t h e i r  o f f i c e  
I n  more d e t a i l  I s i d o r e  s p e a k s  o f  th e  f o l l o w i n g  s a c r a m e n t s  and 
f o l l o w s ?
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b) Baptism
Baptism i s  by I s i d o r e  c a l l e d  j u s t  Baptismf X)s h o ly f  , or  
d i v i n e  ^  * , inoeccwa 9 naXiyycvnaCoL (&) and d i v i n e  tcXct^ 16 ) .
That Baptism  i s  s a c r a m e n t , t h e r e  i s  o n ly  one p i e c e  o f  e v id e n c e :
” . * • E*OD&au<t>Q r d  n a i d i a  0anxC^ u p c v .  Iowq 6uawitr|6f o a y y c ^ o c  *6 U v -
a j  ^ p i  o v , * A v t i  paTSTto^atoQ y&p. ncp  0 1  ’ i o u & a io t  l^ x P n ^ * *
t o ” '? ' .H e  Who i e  b a p t i s e d  i s  c a l l e d  paisTwC^ucvoQ C B) 8 teXoinievoQ ^ ) » 
V-vou^icvoq ( 1 0 ) and qq ( I I ) c
The r e a s o n  f o r  Baptism  i s  C h r i s t d ^ )  and i t  i s  don® i n  the
name o f  th e  Holy T r i n i t y * X3 ) o& man through Baptism  i e  embodied 
i n  the  body o f  Christ^ th a t  i e  to  say  he e n t e r s  t h e  Church.
I n  two cases '*** '  I s i d o r e  sp ea k s  o f  th e  Baptism o f  i n f a n t e . T h e y  
must be b a p t iz e d  so  n e a r ly  not o n ly  f o r  the  r e m is s io n  o f  the  
o r i g i n a l  s i n , b u t  a l s o  because  through the B aptism  a man i s  
endowed and d e c o r a te d  w i t h  many and s p l e n d i d  g i f t s '  * 6 J #By Ba­
p t i s m  we are  r e g e n e r a t e d f ' and j u s t i f i e d ' *8) and we become 
sons ©f G o d ' , bppause i t  i s  X y t^ p to v  afu&pvvac and a symbol  
©f i n c o r r u p t i b i l i t y 1 «The honour we g e t  by Baptism  i s  r o y a l
Those who p r e te n d  to  l i v e  th e  true  C h r i s t i a n  l i f e  but a r e  not
s i n c e r e  ar e  not a l lo w e d  t o  be b a p t i z e d f #
The l e t t e r  which f o l l o w s , d e a l s  w i t h  Baptism.We c i t e  i t  tho ­
roughly  i n  iSnglish because  i t  i s  th e  moat im po rta nt  p a r t  o f  what  
I s i d o r e  s a y s  on the s u b j e c t :
I « I 6 6 , 225G; I I  6 1 , 5 0 4 0 ; I I I  X95,880B;IV 2 0 4 ,1 2 9 2 3 0
2 .  I 1 0 9 , 256G
3 .  XV 1 8 1 ,1 3 75 3
4 .  IV I 0 0 pIX65B;V 1 9 7 ,1 4 4 9 0 ;
5. IV I 6 8 PI260G ; I I I  1 9 5 ,880B 18. I I  61,5040
6. I I  37 „ 48 01); V 569,16441) 1 9 . IV I0G,II653;V 197,14490
7. I 125,26503) 20 o I 66,2251)
8 o V 5 6 9 , I644A 21 o IV 168,12600
9c I I  137,4800 2 2 . IV 1 8 1 ,1 2 7 3B
I0oibido 480JD
I lo ib id o  48IA
I2oV I9 7 0 I449G
I&.I I 0 9 p 256B
1 4 . I l l  19 5 ,880G
I5o 1 125, 26503); IIX I95,88QB
1 6 . 11 37 p 480AG;I I I  I 9 5 P880BG
1 7 .11 5 2 , 496A;I I I  195,8800;  
IV 168,12600
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T® t h e  Count  Herm inus  
C o n c e r n i n g  t h e  g r a c e  o f  Holy  B a p t i s m
880B " In a s m u c h  a s  y o u r  m a g n i f i c e n c e  w i s h i n g  t o  l e a r n
why t h e  i n f a n t s  b e i n g  s i n l e s s  a r e  b a p t i z e d  w r o t e  ( me) ,
I  t h o u g h t  i t  n e c e s s a r y  t o  r e p l y 0Some p e o p l e , s a y i n g  n o t  
i m p o r t a n t  t h i n g s ,  t h i n k  t h a t  i n f a n t s  a r e  b a p t i s e d  t o  be 
p u r i f i e d  f rom  t h e  f i l t h  w h ich  o u r  n a t u r e  g o t  t h r o u g h  
880G Adam8s t r a n s g r e s s i o n . I  b e l i e v e  t h a t  t h i s  r e a l l y  t a k e s  
p l a o e  b u t  n o t  o n l y  t h i s  ( f o r , then ,  Holy  B a p t i s m  would 
n o t  be a© i m p o r t a n t }„b u t  t h a t  many o t h e r  g i f t s  w h ich  
v e r y  much e x c e e d  o u r  n a t u r e  a r e  giv@n*For a n  i n f a n t  who 
was b a p t i z e d , ,  d i d  n o t  r e c e i v e  o n l y  the  a b s o l u t i o n  o f  th e  
s i o 0b u t  he was d e c o r a t e d  w i t h  d i v i n e  g i f t s  to G .B e ea u o e  
hs  was n o t  o n ly  r e l e a s e d  f r om h e l l 0b u t  he l a i d  a s i d e  
e v e r y  c u n n i n g  and was r e g e n e r a t e d  f rom  abov e  ( f o r  B a p t i s m ,  
a s  i f  i t  w e re  c o n t r i v e d  by a  m a c h i n e , i s  a  d i v i n e  r e g e n a -  
r a t i o a  w h ich  e x c e e d s  t h i n k i n g )  and h s  was r e d e e m e d ,hs  be­
came h o l y , h e  was b r o u g h t  up t o  s o o s h i p ^ h e  was j u s t i f i e d  
and became a  j o i n t - - h e i r  w i t h  t h e  O n l y - B e g o t t e n , h e  was 
embodied  t o  t h e  body ©f C h r i s t  by s h a r i n g  i n  t h e  s a c r e d  
s a c r a m e n t s  and he  now b e lo n g s  t o  H is  f l e s h o A n d  a s  head  
i s  u n i t e d  w i t h  body so  was he who was b a p t i s e d  u n i t e d  w i t h  
C h r i s t o S i g n i f y i n g  t h e s e  t r u t h s , t h e  d i v i n e  P a u l , t h e  t r e a -  
88QD s u r e r  o f  C h r i s t 5£ t h o u g h t s  s a i d  once  s 8 He gave Him t o  be 
t h e  h e a d  o v e r  a l l  t h i n g s  t© t h e  G h y ro h 9 t h a t  i s  t o  say* 
a b o v e  a l l  g i f t s  w h ic h  Sod gave  t o  t h e  C h u ro h 0He ga­
ve C h r i s t  t o  be h e r  h e a d  .And a t  a n o t h e r  t im e  P a u l  s a i d ;
5much more the?/ w h ic h  r e c e i v e  a b u n d a n c e  ©£ g r a c e  a n d  o f  
th© g i f t  o f  r i g h t e o u s n e s s  s h a l l  r e i g n  i n  l i f e * . H e  d i d  
n o t  s a y  cg r a c e 5 b u t  “a b u n d an c e  o f  g r a c e 8, show ing  t h a t  we 
d i d  n o t  r e c e i v e  a  m e d i c i n e  e q u i v a l e n t  o n l y  t o  th e  wound 
ao some men o f  l i t t l e  a c c o u n t  who do n o t  f e e l  t h e  g r e a t  
d i v i n e  d o n a t i o n  s a y ; b u t  a l s o  we h a v e  r e c e i v e d  b e a u t y  and  
h o n o u r  and g l o r y  and  o f f i c e s  w h ic h  e x c e e d i n g l y  e x c e l  o u r  
88IA woth.Thetipd© noj* t h i n k , o  f r i e n d , t h a t  B a p t i s m  r e l e a s e e  on­
l y  f rom  s i n s  b u t  t h i n k  t h a t  i t  c a u s e s  s o n s h i p , d i v i n e  r e ­
l a t i o n s h i p  and  many ®th©r g i f t s  w h ich  h av e  been  s a i d  o r  
o m i t t e d . F o r  t h e  k i n g  o f  a l l  d i d  n o t  o n l y  redeem  t h e  n a t u ­
r e  w h ic h  was c a p t u r e d , b u t  He a l s o  b r o u g h t  and  p u t  t h i s  
n a t u r e  t o  t h e  h i g h e s t  honour” I*** *
Xo iSpheSo X,B8
£o HomoS,17
So XXX I 9 5 988QB~88IA
o j  C o n f i r m a t i o n
The o n l y  ©ne p a s s a g e  we fousid i n  I s i d o r e ' s  l e t t e r s  a p ­
p a r e n t l y  r e l a t i n g  t© C o n f i r m a t i o n , i s  t h i s i "• *• #Eitci6fi h&vtcq 
Xpiaxou ovdp,axi c 0 <p p a y £ 0 .6 t) 0 a v n a t  c I q  ] i C a v  apjio- 
vta v  ^vo0i)aav, , ( I ) . J J 0 8 6  t h e  word cG<ppayCa6r\actv i n d i c a t e  t h e  
s a c r a m e n t  w h ic h  f o l l o w s  B a p t i s m  and i s  c a l l e d  x P ^ iia  ©r cr<ppa- 
? I t  i s  p r o b a b l e . B u t  i t  i s  e q u a l l y  p r o b a b l e  t h a t , $ h l 8  pas-  
s a g e  r e f e r s  t o  B a p t i s m  w hich  i a  a l s o  © a i l e d  0<ppayi<;i .
The B u o h a r l o t
f t e r d s  o r  n h p a s a a  used, hv I s i d o r e  ten ii n<rH. t h «  s a n . r a «
. .  „  ,  -  .  -  - b^potpo
p e t  V V10) , e c £ « c  xcXcxfje ^uaTaycay t a ^  XI ' , 6c £a X e i x o u p y t a  a n d  napnftv  
c u X o y Q c T o v  ?taC dXrjSLVoy U d o x a ^ l 3 ) , K o i v a v t t t ^ ^ '  a n d  m o s t
p r o b a b l y  %& <xYia(I5>), v
I t  i s  t h e  Holy  B p i r i t  ‘eh© r e n d e r s  xdv apxov xdv notvov 1 
th e  u s u a l  a le©  s t a n d s  w e l l } b r e a d  C h r i s t 8s own iooar^
n a te d  b o d y ^ QThe P@>j3p  d i v i n e  s p i r i t  a l s o  c h a n g e s  t h e  wine 
i n t o  C h r i s t 8 s cThs H oly  G i f t s  a p p e a r  to  be t h e  body
and  b lo od  o f  a ,  man1 A-b * , b u t  w© u t ih a s i  t a t i n g l y r f  ^ nd them th© 
body o f  C h r i s t ^  ***' and t h e  b lood  ©f C h r i s  t^ .The  word e»ota  
r e l a t i n g  t o  t h e  E u c h a r i s t  d oes  n o t  @©©pr i n  I s i d o r e , b u t  we 
f i n d  many t i n e s  t h e  word Ovotacx^ptov (&D w h ic h  d o e s  no t  o n ly  
s i m p ly  mean th e  C hurch  b u i l d i n g , b u t  i t  means th e  p l a n e  where  
t h e  d i v i n e  s a c r a m e n t a  ( e s p e c i a l l y  E u c h a r i s t !  a r e  o f f e r e d 0
The r e s u l t s  ©f th e  g i f t s  o f  t h e  E u c h a r i s t  a r e  th e  i n c o r r u ­
p t i b i l i t y  whloh J e s u e  t h e  S a v i o u r  h a v i n g  been  r i s e n  f ro m  the
Io  I  £ 0 5 , 3ISA
£o Compare ^ l ie re  t h e  d e f t  n i t o n  o f  B a p t i s m  g i v e n  by 3 t  B a s i l  th© 
G re a t*  ” Eats, yap xo BoLKrio^a a op p a  y £ q xtjq nCatcoiQ^f} be 
tCk0X i£ ,6cdxi)xo£ tfyY^a^Qeorfc-Q.IUoiTeiicJai y«ip 6cT rcpoxcpov, e tx a  t(| 
Ba^ttcrviairi, c n i a <p p a y C a a o Q a i ( O r n . I  3 9 2 3 -3 9 3 )
1° I  I 0 9 SE56° I 8 * 1 3I&*S64B
t °  T T70 3 9 3 C - I T  52 496A- 13  ° IV K « . l f c » 0
° I I I  3 4 o! xo6 o5;V 569^16451) JJ» * 2 2 8 ’ 325A
6 . I I I  3 4 0 , 10G0G ;X I I  3 6 4 ,  * ? '  i
I 0 l 7 A . I V  I 6 8 . I 2 5 7 G  \  I f A ^ f
I  o I I I  3 4 0 , 1000C ; I I I  3 6 4 , I0 I7A  ^  1?  I 6 l h ^ 5 ?G
8 . I  2 2 8 ,3 2 5 a  X9. I  I 2 3 , 2 6 5 A ; I  I09 .256BG ;
9o I  I23,fe64D X 2X9.3SIA
10 = 1 3 4 9 ,3 8 1 0  20= I  3 1 3 ,3 6 4 3
I I  = I b id , ,  2 J C x XX 8,26IB ;I  X20.264A;
I I  I6 ; IX  75;XIX 340;V569
-  £64
d ead  g r a n t e d ^  0 t h e  r e m i s s i o n  o f  e v i l  t h i  
C h r i s t  and t h e  p a r t i c i p a t i o n  i n  H i s  Realm
^ 0th@ union w i t h
e )  P r i e s t h o o d
A p a r t  f rom  th e  word fccpwouvrj w h ic h  o c c u r s  i n  many l e t t e r s  
o f  I s i d o r e , t h e  f o l l o w i n g  words  and  p h r a s e s  a r e  used by h i m , to  
s i g n i f y  t h e  same t h i n g ;  tep»duvTi£ ygdGccn <;(*»■) , £ep&>advr)<; Xci.xoi>p- 
' £ ql^5 )  9 l  c p a T i K ^  ( 6 ,  f e p o u p y  £ <%( ?)  * a p x * r  ® '  , X e t  x o v p Y  S t a x c t p t j a i c ^ )I' - * s»©pyypf srw • • ' f & f j /vo i* luy f 5* ^
6c£a  XctToupy t c t ' , i s a t p i , K ^  MT]6c|j,ovta^ I I )  5a-rsoaTO/\tuSq 0cc?]ioq^x^) ? 
aTtoaxolt^fi a £ i a ( l  
ytoy • XP^®
P r i e s t h o o d  I s i d o r e
j-3), anoor.oKt n6v , (  — } 9T£p&Yua GeCov( x5) t]AutfTa- 
lyy£Xot.Q , F o r  o b t a i n i n g
th e  v e r b  xshpotovS i n  v a r i o u s  fo rm s  ^ 9 )C 2 0 )and t j i s  . p h r a s e s  Ccpmouvyiv TspovetpiCeseaf, ccpuiouv^ ci t t -
x&c, xe "P°Qco a^ Q '^ 1C v-vcrxay^Y laq, c m .  tpsisct v (2.2) ? tf,v iff©
fepcDodvTiQ Xctiroupy £av HC»XnpScf0ab ^23) 
tcaOaLpcOfivat t2*0» To p r a c t i c e  P r i ^ s t a c
words  l e p & . a Q a i  (25) 90e(p tepc tTeueiv '^k) ,  . . w_ ________ *-___
X C ^ p C ^ c o d a i ^ ^  , f cpa}PuyT)v pevdpxeoOg!, (28; 5 fepaauvn * p S y .a i ^ 9 / # P r i©  
hood i s  c h a r a c t e r i z e d ;  TsoXmp&toep^Oy f cuayeoTiiitTii'^i; 9oat,Q>xdxrj (32) 
and a s  t h e  xtuttStaxov o f  e v e r y t h i n g  w h ic h  c x i s t s ^ S ) .
o s l t i o n  i o  meant  by; 
i e  i n d i c a t e d  by the  
t €paxiH^\f o r  I ep^yv'Qv p,dra-=
fa
1 .  I I23 .865A
2 .  I  2 I 9 ,3 2 I A
3 .  I  228 ,325A
4. I  50,2X3A
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6 . I  1 5 6 , 288B 
7 o I I I  17,7448
8 , I I  2 6 4 ,6 9 6 0
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1 0 , V 3 7 9 ,1 5 5 3 0  
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1 3 . I b i d .
1 4 . i b i d .  I 0330  
1 5 .V 2 7 6 , I497A 
I 60I  2 6 , 20GA
1 7 ,V 2 7 6 ,1 4 9 7 0
1 8 .V 3 7 9 ,1 5 5 3 8
1 9 . I I  2 6 4 , 697A;IV 1 8 1 ,1 2 7 3 8 ;
V 2 I6 ,I3 9 3A ;V  3 5 7 ,1 5 4 1 * ;
V 5 6 9 , 1644A-45A
2 0 . V 2 7 6 .1 4 9 7 0
2 1 o I ?  7 3 ,1 1 3 8 8
82 ,  I  26.200A
S3. I I  5 0 ,4 9 2 8
24, ? 5 6 9 , I645A
2 5 o I I  5 2 , 4 9 3 0 ;V 2 1 6 ,1 3 9 2 8 ;
¥ 2 6 8 ,1 4 9 3A 
26- I  1 5 6 , 2 8 8 3 ; I I4 9 .284A
2 7 .  I I 5 6 , £ g 8 B ; I I  I52 .493C -96A
28.  I I  1 5 2 , 496A8
29 .  V 268„I493A;V 2 I6 .I3 9 3 A  
SO. I  1 5 1 ,2 8 4 0
3 1 .  V 3 7 9 ,1 5 3 3 0  ( t w i c e )
3 2 .  i b i d ,
3 3 .  I I  5 2 ,4 9 3 0
-  £65 -
Xq a  l e t t e r ^ * )  I s i d o r e  d e a l s  w i t h  t h e  a ^ a u a ta  and av£mK?a 
^uox^pta  ^ w i th o u t  naming th em .B u t  t h e  e p i s o d e  o f  U z z i a h '   ^ t o  
w h ich  he  i e  r e f e r r i n g  s i g n i f i e s  t h a t  he means P r i e s t h o o d . T h u s  
^e c o n s i d e r s  and  names t h e  P r i e s t h o o d  s a c r a m n t , w h i c h  I s  a l s o  
aitdppTiTov (3 )  . p r i e s t h o o d  waekfounded  by th e  A p o s t l e s  and h e n ce  
i t  i s  a n  a p o a t o l i c  o f f i e e * ^ o H e f e r r i n g  to  t h e  s u c c e s s o r s  o f  
t h e  A p o s t l e s  h© s a y s  t h a t  t h o s e  Save  t h e  anoavoXLuSv  
who l i v e  a s  th e  A pos t le®  l i v e d ' § 7 bs i n c e  P r i e s t h o o d  i e  above  
ro y a l ty ^ ® *  and s ine©  a n g e l e  a r e  w o r th y  o f  P r i e s t h o o d ' y  i t  f o l ­
lows t h a t  t h o s e  who a r e  n o t  p u r e  a r e  n o t  w o r th y  o f  i t ' ® ' . I t  
i s  o n l y  t h r o u g h  P r i e s t h o o d  t h a t  we ar© r e g e n e r a t e d  and s h a r e  
i n  th© d i v i n e  s a c r a m e n t s  w i t h o u t  w h ic h  wa c a n n o t  b© s a v e d '
Many l e t t e r s  were  w r i t t e n  a g a i n s t  s imony and  d e s c r i b i n g  th e  
d u t i e s  o f  G l e r g y , I s i d o r e  g i v e s  t e s t i m o n y  f o r  a l l  t h e  d e g r e e s  
o f  - P r i e s t h o o d ; S u b d e a c o n ,d e a c o n ! a l s o  a r c h d e a c o n ) , p r e s b y t e r ! a l s o  
a r c h i m a n d r i t e )  and b i s h o p ! a l s o  a r c h b i s h o p ) .
i )  B e p e n ta n c e
The word pxTdvo\,a w h ich  o c c u r s  l a  many c a se s^  s t a n d s  f o r  
r e p e n t a n c e  . O t h e r  worlds u se d  by I s i d o r e  t© i n d i c a t e  th© same 
t h i n g ,  a r e  ? Mc'cdiYvwaLC^ »bcd?cgov Xou'rpdv 0-ud eKouotoj
6 p a ^  ip : '  t c ' s z iG tp Q tp n  ( 1 3 5  e c r z d v o b o Q ^ ^  f I s t p e f  o v  k o i  v 6 v ^  ^ 5 )  9 c ^ a v d p G o j -  
oiq'I®),e*ucsi;%T]C l? ) , ry© r e p e n t  i s  m ean t  by ^ctavoS i n  v a r i o u s
f o r m s  #yvw<h i i ®X® ^ vtskm io^O) e g a v £ 0 T o q ia ir (2 X ) .
1ft8 d id  n o t  f i n d  an y  d i r e c t  p a s s a g e  i n  I s i d o r e  w h ich  c o u ld  
d e c l a r e  t h a t  h© c o n s i d e r e d  r e p e n t a n c e  a a  s a c r a m e n t . B u t , a p a r t  
f rom  th e  g r e a t  number ©f l e t t e r s  d e a l i n g  w i t h  r e p e n t a n c e , t h e r e  
i s  a  p a s s a g e  w h ich  s a y s  t h a t  r e p e n t a n c e  g o t  i t s  s t r e n g t h  f rom
Io I  24 ,  X97AB
£o I I  G hrono2 6 , I 6 f f
5 .  I  XXX, 257A
4o I I I  3 9 4 , XQ33BQ
5o I I I  X7, 744G; V 2 1 ,1 3 3 7 0
6 o i v  E i a pi a i 3A
7 o ¥ 276, 14970
8 o IV 1 8 1 pI273B
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'mosaic® t o g e t h e r  w i t h  t h e  s k e t c h  ©f I s i d o r e ' s  l i f e  we w r o te  i n  
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